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Dit onderzoek kwam deels tot stand in het kader van het onderzoeksprogramma Corpovenista (2003-
2008), waarin is samengewerkt door een achttal grote woningcorporaties (de Alliantie, de Key, Kristal, 



















En dat was ook het geval bij de overstap naar de Dienst Volkshuisvesting en dienst Stedebouw en 
Volkshuisvesting. Naast het werk nam ik deel aan de Werkgroep 5x5 en de Stichting Van na de Oorlog.
Sociaal en fysiek
Volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing en de betrokkenheid van bewoners daarbij bleven de velden 
waar ik ook bij het OTB op actief was, met als een van mijn eerste opdrachten de evaluatie van de 
eerste fase stedelijke vernieuwing in de Bijlmermeer. Samen met Gerben Helleman en Reinout 
Kleinhans evalueerde ik daarna de herstructureringsaanpak in vier wijken, leidend tot de publicatie 
Sloop en opbouw van de wijk. Herstructurering als sociale interventie (2001). Op verzoek van het 
Ministerie van VROM verkenden we in 2001 vanuit het OTB samen met het Verwey-Jonker Instituut de 
samenhang tussen fysiek en sociaal, wat uiteindelijk resulteerde in de Leidraad sociale wijkvisie die ik 
samen met Kees Fortuin schreef (Fortuin & Ouwehand 2003). In dezelfde periode publiceerden Hilje 
van der Horst, Reinout Kleinhans en ik als resultaat van onze verkenning van het sociale wijkbeeld in 
Holy-Zuidoost Wij en zij. Een Vlaardingse wijk in verandering (2002). 





aantal deelprojecten bij een consortium van woningcorporaties en Aedes: het onderzoeksprogramma 
Corpovenista. In 2003 startten we met een aantal (voor)onderzoeken, waaronder mijn project 





Met het onderzoek wilde ik voortbouwen op onderzoek dat in de jaren negentig geëntameerd was 




die wijken vier jaar blijven volgen en daar mogelijk nog andere wijken tussentijds aan toevoegen, 
gekoppeld aan enkele verdiepende thematische studies. 
In mei 2004 presenteerde ik samen met Suzanne Davis het eindrapport met als titel: Operatie 
geslaagd, vervolgingreep noodzakelijk. Het meest prangende resultaat van het vooronderzoek was dat 
de vernieuwing van delen van de wijk weliswaar positief werd gewaardeerd door bewoners, maar de 
gelijktijdige instroom van allochtone bewoners in de bestaande voorraad de waardering van de wijk in 
zijn totaliteit negatief beïnvloedde. 
De waardering van buurt- en wijkverandering




Vernieuwing en Wonen (SVW) waar ik in werkte en die ik lange tijd ook coördineerde, van 
samenstelling. Een verandering die ook samenhing met het sterkere accent binnen het hele OTB 
op meer langdurig academisch onderzoek en minder op kortetermijncontractonderzoek. Dat droeg 
ook bij aan een sterke accentverschuiving binnen mijn promotieonderzoek, waarbij ik mijn oude 
opzet achter mij liet en het vooronderzoek vooral heb gebruikt als aanleiding voor de inhoudelijke 



















Ik besteed daar uitgebreid aandacht aan omdat ik van mening ben dat in veel onderzoek naar 
buurtverandering de invloed van deze aspecten te weinig aandacht krijgt en analyses plaatsvinden op 
basis van grote databestanden waarbij er nauwelijks verband wordt gelegd met de stedelijke context. 









op te willen treden en voor de kritische en steeds weer inspirerende gesprekken die we over de 
concepthoofdstukken hebben gevoerd. Ik dank Gideon Bolt, Marja Elsinga, Godfried Engbersen, Paul 
Meurs en Arnold Reijndorp die zich bereid hebben verklaard om als onafhankelijke leden aan de 





































Veel familieleden, vrienden, buren en kennissen hebben mij in de lange promotietijd met regelmaat 
gevraagd naar de stand van zaken. Ze toonden betrokkenheid, vroegen soms voorzichtig of ze er wel 
naar mochten vragen en toonden hun geduld en begrip als ik bijvoorbeeld eens niet mee deed met het 
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1 Naoorlogse wijken in verandering, 
een inleiding
“Zuidwijk is geen Zuidwijk meer hoor…”, zegt de buurvrouw die vaak op bezoek komt en blijft zitten als 
ons interview begint. “Nee, dat vind ik ook niet!...”, valt mevrouw Veldhuis, de 63-jarige bewoonster van 
een eengezinswoning haar bij, “…oh god, nee, ik vind dat we er verschrikkelijk op achteruit gegaan zijn 
met die [nieuwbouw]huizen, ik vind ‘t net blokkendozen. ’t Lijkt een legozooitje dat ze hier neergegooid 
hebben, ze staan zo dicht tegen mekaar aan. (….) Ik vind het een heel eind achteruit gegaan, heel de 
buurt, heel Zuidwijk. (….) Mijn kleinkinderen zijn de enigste die blank zijn op school, (….) nou dat is 
toch belachelijk?!” Is dat beeld niet veranderd door de herstructurering?, vraagt de interviewer. “Ik 
heb het nog niet meegemaakt”, zegt mevrouw Veldhuis, “ga maar hier in die huisjes kijken, er is geen, 
nou, als er één Hollands gezin zo’n huis gekocht heb, mag je blij zijn. (….) ’t Is allemaal buitenlands die 
die huizen kopen, ik snap niet waar ze de poen vandaan halen.” Haar dochter van 27, ook aanwezig, is 
dezelfde mening toegedaan: “Ik vind dat er weer een hoop buitenlanders wonen.”
“Vroeger, een paar jaar geleden, als je de naam noemde van Zuidwijk, dan schrokken de mensen 
gewoon, daar ging je niet naartoe. (….) Met de tijd, toen ze gingen verbouwen, alles platgooien en zo, 
zie ik dus dat het ook verbetert. Als je nu een huisje daar zo ziet dan denk je niet dat met een normaal 
inkomentje, een minimum inkomen, je dat huis kunt kopen. Je ziet dus dat er weer mensen komen 
die wat hoger opgeleid zijn en die zijn ’s avonds binnen, die zijn nooit buiten en hoe meer van zulke 
mensen er komen, hoe rustiger de buurt wordt.” Dat zegt mijnheer Gopal, de 28-jarige trotse bezitter 
van een nieuwbouwwoning. Hij is in Suriname geboren en als kind van een paar maanden oud naar 
Nederland gekomen. Hij heeft enkele jaren in Bloemhof gewoond en is 25 jaar geleden met zijn familie 
naar Zuidwijk verhuisd, eerst naar de Diepenhorst, daarna naar de Bronkhorst en vervolgens naar de 
Doornenburg, waar zijn ouders nog wonen. Als student is hij op zichzelf gaan wonen in een inmiddels 
gesloopte woning aan de Schuilenburg. Daarna is hij met zijn vrouw, 26 jaar oud en zwanger, op de 
Havikshorst gaan wonen voordat ze hun woning aan de Schuilenburg kochten. “Ik kan niet naar een 












het prototype van een naoorlogse wijk volgens het principe van de wijkgedachte, maar verloor vanaf de 
jaren tachtig veel aanzien. De verouderde sociale huurwoningen raakten minder in trek, autochtone 
huishoudens die het iets beter hadden verhuisden naar een (koop)woning in andere wijken en 
huishoudens met lagere inkomens en minder kansen op de woningmarkt kwamen voor hen in de 
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herstructureringsingrepen in de jaren negentig impliceerde niet altijd een positief oordeel over de 
wijk in zijn totaliteit, zo bleek bij een voorstudie voor dit onderzoek in zes verschillende naoorlogse 
herstructureringswijken in het land (Ouwehand & Davis 2004)3. Bij dat kwaliteitsoordeel over de 




wijkgedachte en midden jaren negentig een voorloper van ingrijpende herstructurering, is het de 
afgelopen jaren een prototype van de veranderingen in naoorlogse stadswijken in Nederland. De 
sociaaleconomische en sociaal-demografische veranderingen in de stad, maar ook de veranderingen 

















3 Die voorstudie, die ik samen met Suzanne Davis heb uitgevoerd, had als centrale vraag: Welke factoren in de aanpak van de 
naoorlogse wijken en in de context van die wijken bepalen de versterking van het duurzaam functioneren van die wijken? Op basis 
van literatuuronderzoek zijn zes cases geselecteerd waar zich in het begin van de jaren negentig problemen hebben voorgedaan die 
hebben geleid tot wijkvernieuwing. Het betrof de volgende wijken: Bouwlust (Den Haag), Kleinpolder (Rotterdam), Paauwenburg 
Zuidoost (Vlissingen), Selwerderwijk (Groningen), Wielwijk (Dordrecht) en Zuidwijk (Rotterdam). Zie bijlage 1 voor een beknopte 
samenvatting van ons rapport Operatie geslaagd, vervolgingreep noodzakelijk.
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§  1.1 Buurtverandering en woonwaardering
Jarenlang hebben de naoorlogse wijken een sterke identiteit en bijna onverwoestbare reputatie 









begin is er discussie geweest over de moderne architectuur en de eenvormigheid van de naoorlogse 
wijken (waarover meer in hoofdstuk 3). Die kritiek nam eind twintigste eeuw alleen maar verder toe4. 
Vanaf de jaren tachtig leidde de zwakker wordende woningmarktpositie van de naoorlogse wijken 
tot instroom van sociaal kwetsbare groepen, in sommige wijken resulterend in een concentratie 




professionals, verzwakt en bijgedragen aan de beeldvorming rond de neergang5. Het resulteerde in 
oplopende kosten voor het beheer van deze wijken en een sterke drang tot ingrijpende vernieuwing. 
De nadruk lag daarbij doorgaans op fysieke oplossingen die, zo bekritiseerde Arnold Reijndorp (1985), 
werden ingezet om (deels) sociale problemen op te lossen, waaronder de instroom van etnische 
minderheden6. In de jaren negentig kreeg het herstructureringsbeleid om de neergang en toenemende 
segregatie naar inkomen en etniciteit tegen te gaan, verder vorm binnen het bredere beleid van de 
stedelijke vernieuwing. Die inzet is met het Krachtwijkenbeleid van minister Vogelaar (Ministerie van 
VROM 2007a) verbreed en geïntensiveerd: liefst 29 van de 40 aangewezen krachtwijken waren geheel 













wijken met een verandering van de bevolkingssamenstelling en de toename van het aandeel etnische minderheden, was overigens 
geen nieuw fenomeen, dat deed zich in Nederland ook al voor in de jaren zestig en zeventig in de vooroorlogse stadvernieuwings-
gebieden (Van Niekerk et al. 1989; De Vreeze 1993). 
6  Reijndorp pleitte in zijn artikel ‘Social-scientists looking for trouble of de vergeten factor van het verval’ voor een andere aanpak: 
“Als we afzien van het morrelen aan die bevolkingssamenstelling, maar deze eenvoudig als uitgangspunt nemen, dan lijkt de ver-
beteringsoperatie technisch gezien een alleszins acceptabele klus.” (1985, p. 20)
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Wijk- en buurtverandering




wijkverandering onderzocht, zijn theorieën ontwikkeld en becommentarieerd (Van Beckhoven et 
al. 2009; Grigsby et al. 1987; Hortulanus 1995; Van der Meer 1996; PMSU 2005; Prak & Priemus 
1984, 1985;Temkin & Rohe 1996). In het model van Temkin en Rohe (1996) zijn de invloeden 
van de algemene maatschappelijke ontwikkelingen, de veranderingen in het stedelijk gebied, de 
ontwikkelingen in de buurt en de invloed van het gedrag van de verschillende actoren samengebracht. 




Verandering in de economische, sociale en beleidsmatige condities (A) en de rijping van het stedelijke 
gebied (B) veroorzaken verandering in stedelijke gebieden. Onder de rijping van het stedelijke 








aannemen. Bewoners kunnen er voor kiezen, analoog aan het exit, voice en loyalty van Hirschman 











en effectieve leefomgeving. De potentiële leefomgeving is de omgeving zoals die door ontwerpers 
en beleidsplanners bedacht is, de geplande stad. Gans definieert de effectieve woonomgeving als 
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Veranderingen in nationale economische  










































Bron: Temkin & Rohe (1996, p. 195), bewerking AO
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2004) is gebleken dat bewoners die al jaren in de buurt wonen en de veranderingen de laatste jaren 
op zich af hebben zien komen, anders oordelen dan de mensen die zich recent in de buurt gevestigd 
hebben en de verandering belichamen. In deze studie komen dan ook nieuwe en oude bewoners 
aan het woord, jong en oud, met lage tot iets hogere inkomens, allochtoon en autochtoon, ieder met 
hun eigen woongeschiedenis. Uit de twee citaten aan het begin van dit hoofdstuk blijkt al dat deze 





Rekening houdend met het verschil in levenswijze kan nader ingegaan worden op de verschillen in het 
gebruik van de buurt (Blokland-Potters 1998; Hannerz 1980) en de contacten die mensen in de buurt 
hebben. In hoofdstuk 6 onderzoek ik die factoren als een mogelijk beïnvloedende factor voor de wijze 




§  1.2 De gemengde wijk als ideaal
In de geciteerde commentaren van de twee bewoners aan het begin van dit hoofdstuk 
verbinden zij beiden de waardering van de wijk aan de bevolkingssamenstelling. Het gaat om 
de positieve waardering van de ene bewoner over de komst van huishoudens met meer dan een 
minimuminkomen, die wat hoger zijn opgeleid en werken. De andere bewoner is negatief over het 
aandeel allochtone bewoners in de wijk: “Mijn kleinkinderen zijn de enigste die blank zijn op school, 
(….) nou dat is toch belachelijk?!” Menging van de bevolkingssamenstelling naar inkomen en etniciteit 
is belangrijk voor hen.
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Uitgangspunt voor wijkvernieuwing
De aandacht voor de gemengde wijk is eind jaren tachtig weer sterk toegenomen na de publicatie van 
Wilsons geruchtmakende boek The truly disadvantaged (1987), over de effecten van het wonen in 
wijken met een hoge concentratie Afro-Amerikaanse kansarme bewoners. Wilson trekt de conclusie 




worden bovenmatig geconfronteerd met criminaliteit, vandalisme, slechte voorzieningen en met het 
stigma van het wonen in een slechte buurt. Differentiatie van de woningvoorraad naar eigendomsvorm 
en prijsklasse, die zou moeten leiden tot differentiatie van de bevolkingssamenstelling, is vervolgens 








en prijsklasse, zodat er in wijken en steden menging van huishoudens naar inkomen en etniciteit of 
ras ontstaat7.













kijken, is gemengd wonen wel een constante in het beleid in de afgelopen twintig jaar (zie ook 
Musterd et al. 2015). Die doelstelling is echter wel gebaseerd op steeds verschuivende paradigma’s. 
Die variëren van het bevorderen van sociale cohesie, het voorkomen van onevenwichtigheden op 
de woningmarkt en de stigmatisering van slechte wijken, het vergroten van het sociaal kapitaal 
van bewoners, het verstevigen van het economisch draagvlak van de wijk en het bevorderen 
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bewoners van achterstandswijken (Ouwehand et al. 2006, Ouwehand 2012). De steeds wisselende 
beleidsuitgangspunten beïnvloeden mede het resultaat voor beleidsactoren als gemeenten, 
corporaties en andere instituties, maar hebben minder effect op de waardering door de bewoners.
Het effect van gemengde wijken voor de waardering en beeldvorming van de wijk
Herstructurering heeft tot resultaat dat veel bewoners er in hun eigen woonsituatie op vooruit zijn 
gegaan (Kleinhans 2005; Kleinhans et al. 2014; Posthumus et al. 2012). Hun woning is verbeterd 
of ze zijn verhuisd naar een betere woning en sloop leidt tot verdunning van de sociale problemen 
in de wijk. Bewoners in niet-verbeterde woningen, ook wel aangeduid met de term ‘blijvers’, boeken 









voor hun buurt is tussen 1998 en 2006 toen herstructurering plaatsvond, wel toegenomen terwijl, 
dat in andere wijken juist afnam. “Bewoners in de voornaamste herstructureringswijken zijn zich 

























doorgaans meer aandacht krijgt dan positief nieuws9, maar ook dat de discussie over gemengde wijken 
gepolitiseerd is. In 2008 schrijven Bolt en Van Kempen De mantra van de mix over het ideaal van de 
gemengde wijk. Daarin behandelen ze veel theorieën en onderzoeksresultaten en besluiten met:
“Onze eindconclusie is dat de mengingsdoctrine onvoldoende is onderbouwd door wetenschappelijk 
bewijs. Veel onderzoekers wijzen op de nadelen van menging. Bij de onderzoeksresultaten die 
mengingsbeleid lijken te ondersteunen, kunnen veel kanttekeningen worden gezet.” (Bolt & Van 





nu wijken zijn met veel werkloosheid en uitkeringen als voornaamste inkomstenbron en veel 
leefbaarheidsproblemen. Hij houdt een pleidooi voor een meer multidisciplinaire benadering waarbij 
ruimte is voor de ‘subtiele bovenindividuele effecten’ van het wonen in slechte buurten en stelt:
“Ik vind die mantra van de mix zo gek nog niet, indien de sociale gevolgen daarvan zorgvuldig worden 
begeleid. (…) Het is veel te voorbarig om de grote herstructureringsprojecten in Rotterdam-Zuid, Den 
Haag-Zuidwest of de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden nu al failliet te verklaren en de mantra van de 
homogeniteit te reciteren.” (Engbersen 2009, p. 5)
De publicatie van Bolt en Van Kempen heeft minder oog voor de nogal gemengde uitkomsten van 
herstructurering en plaatst de discussie binnen de context van gentrificatie, anderen gebruiken 
daarvoor ook begrippen als revanchisme en klassenstrijd, waarbij wijkvernieuwing wordt 
geïnterpreteerd als het verdrijven van de lagere inkomensgroepen uit de meest populaire en best in 




“…als er inconsistenties zijn, dan moeten deze ‘ontmaskerd’ worden. Veel sociale-mixonderzoek zet 
in lijn hiermee in op het tonen van het ‘ware’ gezicht van de middenklasse of van de beleidsmakers. 
De sociale motieven van beleidsmakers worden bijvoorbeeld regelmatig aangemerkt als een 





tevredener zijn dan een aantal jaren geleden, dat ze het niet veiliger vinden worden, dat de sociale samenhang in de wijk niet beter 
wordt, de reputatie wordt ook niet beter en als je kijkt naar overlast of hoe mensen kijken/denken over bevolkingssamenstelling zie 










§  1.3 De ‘in beton gegoten verzorgingsstaat’ in het neoliberale tijdsgewricht
Veranderingen binnen buurten en wijken vinden plaats binnen de condities die door de economische 




de idealen en materiële condities van die tijd en door reacties op en gedachten over de vooroorlogse 
stad. In hoofdstuk 3, over het ontstaan van Zuidwijk, zal ik dat verder uitwerken.
Inmiddels zijn meer dan zeventig jaar verstreken sinds de Tweede Wereldoorlog, zijn de sociale 
en economische omstandigheden sterk gewijzigd en heeft ook het volkshuisvestingsbeleid grote 
veranderingen ondergaan. Het veranderende overheidsbeleid op landelijk en lokaal niveau heeft 




wijk waarderen wordt mede gevoed door de veranderingen die in de samenleving en het beleid hebben 
plaatsgevonden en die ook de positie van de wijk in de stad hebben beïnvloed.
Residualisering in de volkshuisvesting
Sociale huisvesting was tot de jaren negentig van de twintigste eeuw niet exclusief voorbehouden 
aan lage inkomens maar gericht op een brede doelgroep. De Nota Heerma (Ministerie van VROM 
1989) stelde naast veel andere zaken de breedheid van de doelgroep ter discussie. Het goedkope 
scheefwonen, huishoudens die een sociale huurwoning bewonen ondanks het feit dat hun 
inkomen (inmiddels) zodanig is dat ze in de marktsector een woning zouden kunnen huren of 
kopen, zou tegengegaan moeten worden. Het sinds de jaren negentig ingezette huisvestings- en 
herstructureringsbeleid leidde eind van de jaren negentig tot een sterke toename van het aandeel 
van de laagste inkomensgroepen in de sociale sector (Van Kempen & Priemus 2002). Het beleid is 
gericht op een verkleining van de sociale huursector en een vergroting van het aandeel eigenaar-
bewoners. In de nota Mensen, wensen, wonen (Ministerie van VROM 2000b) is een programma 




omvangrijk aandeel, maar het neemt wel af en sociale huisvesting is in toenemende mate gericht op 
een nauw omschreven doelgroep.
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leverde eind oktober 2014 haar rapport Ver van huis op (Tweede Kamer der Staten Generaal 2014). 
Vrijwel gelijktijdig verliep de voorbereiding van de Woningwet 2015 waarmee een nieuw beleidskader 
is geschapen voor de woningcorporaties waarin zij veel strikter gebonden worden aan hun kerntaak: 
het aanbieden van huisvesting voor de doelgroep die daar zelf niet in kan voorzien11. Activiteiten 
als het realiseren van duurdere huurwoningen of koopwoningen zijn alleen nog bij uitzondering 
toegestaan. De inzet van corporaties op het gebied van leefbaarheid in de wijken is zeer nauw 
omschreven en in omvang gelimiteerd tot € 125,- per woning, per jaar. Binnen de sociale sector 
zijn de huishoudens met de laagste inkomens door de herinvoering van het naar inkomen passend 
toewijzen, rigider gebonden aan de goedkope huurwoningen12 (Kromhout 2015). Op lokaal niveau 





huishoudens in de goedkope sociale huursector en tot concentratie in bepaalde delen van de stad, 
waaronder de naoorlogse wijken, een tendens die de afgelopen jaren al zichtbaar is geworden 
(Hochstenbach & Musterd 2016; Zwiers et al. 2016).













als verantwoordelijkheid van het Rijk13. Hij wil in de toekomst wel met de Kamer overleggen over de 
11 Daartoe dienen corporaties onder andere met ingang van 1 januari 2018 hun bezit op te delen in DAEB, gericht op de doelgroep, en 
niet-DAEB. De minister heeft meermaals aangegeven dat corporaties hun niet-DAEB bezit wel kunnen verkopen aan marktpartijen 
om de opbrengsten daarvan in te zetten voor hun kerntaak. 
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uitkomsten van de tweejaarlijkse Leefbaarometer en het driejaarlijkse WoonOnderzoek Nederland. 
De boodschap van de minister staat in schril contrast met de ambities bij de start van de stedelijke 
vernieuwing in 1997 en contrasteert in nog sterkere mate met de latere intensivering bij de lancering 
van de wijkaanpak in 2007 door de toenmalige minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Ella 
Vogelaar. De regering sprak toen van een programma dat het Rijk minimaal tien jaar wilde voortzetten 
omdat veranderingsprocessen nu eenmaal langzaam verlopen en volhouden van groot belang is.




















het realiseren van goede betaalbare huurwoningen voor huishoudens met de laagste inkomens: 
bouwen voor de buurt. Vanaf de jaren negentig is het woonbeleid in Rotterdam ook gericht op het 
aantrekken van midden- en hogere inkomens. Het motto ‘Rotterdam, woonstad voor iedereen’14 
is tot de voorlaatste beleidsnota nog steeds richtinggevend15. Steeds is daarbij sprake van een 
tweesporenbeleid gericht op het aantrekken en vasthouden van midden- en hogere inkomens en 
het verbeteren van de wijken door middel van herstructurering, waarbij er steeds voldoende sociale 
huurwoningen zouden moeten zijn om de vraag van de doelgroep te beantwoorden. Het meest recente 
Rotterdamse woonbeleid, zoals neergelegd in de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 
2020 (Gemeente Rotterdam 2016), breekt met dat beleid. De breuk in de recente woonvisie van de 
huidige coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA, bestaat hieruit dat nu expliciet de doelstelling 




14 Dit wordt voor het eerst gebruikt in de beleidsnota Het Volkshuisvestingsplan halverwege (Gemeente Rotterdam 1993). 
15 In het Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2010-2014 (Gemeente Rotterdam 2011) staat op bladzijde 1: “Rotterdam wil een 
aantrekkelijke woonstad zijn voor iedereen.” 
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De huisvesting van huishoudens met lage inkomens ziet de gemeente alleen nog als haar taak voor 




het gegeven dat allochtone huishoudens een belangrijk deel van de doelgroep uitmaken zal dat in 
toenemende mate leiden tot de associatie van goedkope sociale huurwoningen met lage inkomens 
en allochtone huishoudens. Door de problematisering van die doelgroep op voorhand, dreigt de 
gemeente zo bij te dragen aan een verdere stigmatisering van de sociale huisvesting.
Vijftig jaar geleden waren de naoorlogse wijken de wijken van de vooruitgang en tien jaar geleden de 
krachtwijken uit de wijkaanpak. Ze zijn nu in het huidige Rotterdamse beleid wijken die ‘in balans’ 
moeten komen. Indertijd vormden niet de allerlaagste inkomensgroepen maar geschoolde arbeiders 
de bewoners en waren er veel ambities ten aanzien van de voorzieningen en de sociale opbouw van de 
wijk. Nu zijn de vrijkomende sociale huurwoningen alleen beschikbaar voor huishoudens met (zeer) 
lage inkomens, waarvan een groot deel allochtoon is, worden wijkvoorzieningen gesloopt en vervangen 
door een ‘huis van de wijk’ waar vrijwilligers voor de continuïteit moeten zorgen.
§  1.4 Allochtoon en autochtoon






met de Rotterdamwet als wettelijk kader. Voordat die ontwikkelingen en het onderscheid tussen 
autochtonen en allochtonen in dit onderzoek aan de orde komen, ga ik in op het ontstaan en vaak 
bekritiseerde gebruik van de begrippen allochtoon en autochtoon.









en integratie) in 2013 stelt bij de behandeling van de uitbreiding van de Rotterdamwet dat Leefbaar Rotterdam het liefst de werking 
zou uitbreiden naar heel Rotterdam om instroom van mensen zonder inkomen uit werk tegen te gaan.
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Achtergrond en discussie over de begrippen allochtoon en autochtoon
Nipt, met 77 stemmen voor en 73 tegen, neemt de Tweede Kamer op 22 maart 2016 een motie aan 
van de leden Karabulut en Marcouch over het gebruik van de termen allochtoon en autochtoon18:
“De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat iedereen die in Nederland woont, gelijk 
wordt behandeld; overwegende dat niet de etnische groep of religie maar zelfbeschikking en 
samen leven bepalend dienen te zijn voor het integratiebeleid; constaterende dat het kabinet geen 
doelgroepenbeleid meer voert; verzoekt de regering, de beleidstermen westerse en niet-westerse 
allochtoon en autochtoon te herzien en in overeenstemming te brengen met de uitgangspunten van het 
integratiebeleid, en gaat over tot de orde van de dag.” (Tweede Kamer der Staten Generaal 2016a)
Het is niet voor het eerst dat het gebruik van deze termen in de Tweede Kamer ter discussie staat (Van 
der Haar & Yanow 2011).












waarbij ook de kinderen die in Nederland geboren zijn maar waarvan ten minste één ouder niet in 
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van de Nederlandse identiteit19. De WRR stelt voor over te gaan tot een meer precieze en gelaagde 
aanduiding20. Het advies leidt tot veel discussie, ook door de toespraak van prinses Máxima bij de 
presentatie van het advies, waarin ze onder andere zegt:
“…’de’ Nederlandse identiteit? Nee, die heb ik niet gevonden. Nederland is: grote ramen zonder 
gordijnen, zodat iedereen goed naar binnen kan kijken. Maar ook: hechten aan privacy en gezelligheid. 
(….) Nederland is veel te veelzijdig om in één cliché te vatten. ‘De’ Nederlander bestaat niet.”21
Vanaf 2008 kondigen de ministers Ella Vogelaar en later Eberhard van der Laan aan de termen te 






en autochtoon niet gebruikt en zegt toe dat de regering later in het jaar terug zal komen op de kwestie 
als de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) rapporteert over zijn project naar 
migratiediversiteit. Op 1 november brengt de WRR als onderdeel van dat project een verkenning uit 
over het gebruik van de termen allochtoon en autochtoon (Bovens et al. 2016). De WRR geeft aan de 
termen niet meer te zullen gebruiken:
“De labels autochtoon en allochtoon zijn niet meer passend. Het label ‘allochtoon’ is technisch niet 
correct voor de nakomelingen van migranten, heeft een uitsluitende werking en roept negatieve 
associaties op. Het onderscheid ‘westers versus niet-westers’ is niet langer bruikbaar. De verschillen 
binnen deze twee groepen zijn groot en het onderscheid is rangschikkend. Eén alternatieve tweedeling 
is echter niet zinvol gezien de grote diversiteit wat betreft de landen van herkomst.” (ibid. p. 11)
De WRR zal voortaan gebruikmaken van de onderverdeling tussen inwoners met een Nederlandse 
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Het politieke debat over integratie
Het begrip allochtoon heeft zijn neutrale strekking in de loop der tijd verloren door het politieke debat 
in Nederland over de integratie van etnische minderheden. Dat debat heeft ook de meningsvorming 
over de veranderingen in de naoorlogse wijken beïnvloed, zoals ook de veranderingen in die wijken het 
politieke debat over allochtonie en autochtonie hebben gevoed (Mepschen 2016; Prins 2002).
De politieke discussie is eind jaren tachtig nog niet erg verhit. Er zijn wel extreemrechtse partijen als 
de Centrumpartij en de Centrum Democraten, die ageren tegen verdere immigratie uit niet-westerse 







Vanaf begin jaren negentig wordt het minderhedenbeleid steeds meer integratiebeleid waarin de nadruk 
ligt op de sociaaleconomische participatie (Duyvendak & Scholten 2011).
Met het ingezonden artikel Integratie van minderheden moet met lef worden aangepakt opent Frits 
Bolkestein in de Volkskrant van 12 september 1991 het nationale minderhedendebat (Prins 2004). Hij 
bekritiseert niet zozeer het doel van sociaaleconomische emancipatie, maar stelt wel dat de Europese 
beschaving en de belangrijkste waarden – scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting en 
gelijkheid van man en vrouw – verdedigd moeten worden tegenover de wereld van de islam. Hij stelt 
onder meer dat er…
“onder de oppervlakte een heel nationaal debat op informele [wijze] aan de gang was, dat niet in het 
openbaar werd gevoerd” en dat “veel mensen het hebben over minderheden, maar weinig mensen over de 
autochtone minderheden in arme wijken in de grote steden, die leven in een allochtone meerderheid.”22
Het leidt tot veel debat, maar dat neemt na enkele jaren af in intensiteit (Uitermark et al. 2012). 




voor de dreigende gevolgen van de hoge werkloosheid, criminaliteit en schooluitval onder etnische 







vraag “of er in het nationale woonbeleid voldoende wordt ingespeeld op het multiculturele karakter 
van de samenleving” en vraagt daarover in mei 2001 advies (VROM-raad 2002a, p. 7).
22 Uitspraak in Een discussie over racisme, interview van Henk van Hoorn met Bolkestein, Penninx, Kruyt en Couwenberg in Het Capi-
tool, uitzending van 22 maart 1992 (geciteerd in Prins 2004, p. 28). 
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De aanslagen in Amerika op 11 september 2001, ofwel volgens Amerikaanse aanduiding 9-11, en de 
opkomst van Pim Fortuyn23 luiden echter een nieuwe fase in het debat in met veel meer nadruk op 
de islam. De kritiek op het multiculturalisme neemt na 9-11 ook elders toe (Vertovec 2010), maar 






“Wij gaan het tij keren. Nu is 56 procent van de Rotterdamse bevolking van vreemde herkomst. Dat is te 
veel. De stad hoort in evenwicht te zijn.” Als maatregel noemde de lijsttrekker gedwongen verhuizingen. 
“Rotterdamse randgemeenten moeten een deel van de Rotterdamse onderklasse opnemen,” bepleitte 
de voormalig hoogleraar. “De monocultuur in bepaalde wijken moet verdwijnen. We moeten breken 
met Marokkaanse, Turkse en Surinaamse buurten. Dat betekent gedwongen verhuizing. Natuurlijk 
vergoeden we de mensen hun nieuwe huis in de randgemeente.” Fortuyn ging niet in op de vraag wat 
er moet gebeuren als mensen niet willen verhuizen. “Dan gebruiken we dwang, maar dat is iets voor 
later…”25
Hij richt zich op de ‘bevolking van vreemde herkomst’ in het algemeen, hij wil de grenzen dicht voor 




verhuizingen komen niet in het coalitieakkoord, maar een jaar later stemt de gemeenteraad wel in met 





(Commissie-Blok) ingesteld26, die in januari 2004 haar eindrapport Bruggen bouwen publiceert. 




en de islam in het bijzonder27. De ontwikkelingen en discussie leiden ook tot aanscherping van de 
23  Fortuyn is socioloog, van 1990-1995 bijzonder hoogleraar in Rotterdam, publicist (onder andere columnist van Elsevier) en criticus 




Smouter in de Groene Amsterdammer van 17 november 2010: Hoe Allah verscheen in Ede. 












beleid nemen na de opkomst van jihadistische groeperingen, het uitroepen van de Islamitische Staat, 
aanslagen en de vluchtelingencrisis als gevolg van de opstand in Syrië, alleen maar verder toe. De 
couppoging in Turkije in juli 2016, de reactie van de Turkse regering in het jaar daarna, de reacties van 
Turkse Nederlanders op die ontwikkelingen en de reacties daar weer op, illustreren de invloed van de 
ontwikkelingen elders in de wereld op de situatie in Nederland.
Baukje Prins (2002; 2004) typeert het publieke discours over de minderheden en integratie, waarvoor 
Bolkestein de aftrap gaf, als het nieuw realisme. Kenmerken van dit nieuw realisme zijn volgens haar 
dat de betreffende auteur/spreker zich zelf ziet als iemand die de feiten onder ogen durft te zien, 
zichzelf opvoert als woordvoerder van de gewone man, ofwel de autochtone bevolking, zich beroept 
op realiteitszin en dat profileert als behorend bij de Nederlandse identiteit en ten slotte stelling neemt 
tegenover de politieke correctheid van ‘links’. Andere commentatoren gebruiken andere termen voor 
het pleidooi voor een herwaardering en benadrukking van de Nederlandse en Westerse cultuur28. Wat 
zij gemeen hebben is hun kritiek op het benadrukken van de tegenstellingen tussen autochtoon en 
allochtoon, een tegenstelling die nadrukkelijk uitgaat van de superioriteit van de autochtone normen 
en waarden en daarmee een uitsluitend effect heeft naar allochtonen. Daarnaast, en dat is misschien 
nog meer van belang, gaat die uit van een statisch beeld van de Nederlandse cultuur en identiteit, 
waar het eerder genoemde WRR-advies uit 2007 ook al commentaar op leverde. Bij dat statische beeld 
zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen, onder andere dat juist ook de geschiedenis van Nederland 









moeten verminderen kwam weliswaar niet in het coalitieakkoord (Tops 2007), maar de discussie was 
daarmee niet gesloten. In de zomer van 2003 verschijnt de Prognose bevolkingsgroepen Rotterdam 
2017 (Ergun & Bik 2003) waarin een verdere afname van het aandeel autochtone bewoners in de stad 
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is echter de aanleiding tot de nota en het aandeel allochtonen wordt ook gebruikt als belangrijke 
indicator voor leefbaarheidsproblemen. Gelijktijdig is er, door overleg met betrokken ministeries, ook 
het besef dat in te zetten maatregelen niet gebaseerd kunnen worden op ‘kleur’. Dat zal immers leiden 
tot vernietiging van besluiten op basis van het uitsluiten van discriminatie, zoals dat in het verleden 





















geschorst en vervolgens vernietigd door de Raad van State. In 1979 werd via de Nota Leegloop en Toeloop opnieuw geprobeerd een 
spreidingsbeleid in te voeren. Onder invloed van protesten werd dit vroegtijdig stopgezet (Bolt 2004). 
32  Die aardverschuiving is er zowel in de verdeling van het aantal Kamerzetels, als inhoudelijk. De Tweede Kamer stelt uitgebreid 
onderzoek in (Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid 2004) en veel partijen beraden zich op het integratiebeleid, uitmon-
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Problematiek (WBMGP), doorgaans aangeduid als de Rotterdamwet die in december 2005 wordt 
aangenomen (Staatsblad 2005). Artikel 8 van die wet biedt de mogelijkheid om voor door de 
gemeenteraad aan te wijzen gebieden, die door de minister dienen te worden goedgekeurd, 
huisvestingsvergunningen met het toelatingscriterium ‘inkomen uit werk’ toe te passen voor 
huishoudens die zich daar willen vestigen33. De aanwijzing van de gebieden geldt voor een periode van 
vier jaar die maximaal één keer verlengd kan worden met vier jaar. In juni 2006 start de eerste periode 
voor ruim 20.000 woningen, die in 2010, na twee tussentijdse evaluaties, wordt verlengd tot 2014. 
De wisseling van coalities, tussen 2006 en 2014 is de PvdA de grootste raadsfractie en maakt dan 
ook deel uit van het college in plaats van Leefbaar Rotterdam, heeft op dit beleid weinig invloed. Bij de 
tussentijdse evaluaties zijn weliswaar geen grote aantoonbare effecten te melden, maar het college is 
van mening dat dit soort maatregelen de tijd moet hebben en daarom verlenging verdient, ondanks 












is afgenomen, maar de instroom vanuit EU-landen, vooral uit Midden- en Oost-Europese landen, is 
toegenomen, het sterkst in de gebieden met veel particulier woningbezit. Ondanks deze resultaten 
en de constatering van de onderzoekers dat Carnisse en Oud Charlois niet meer voldoen aan de 
door de gemeente gekozen criteria, stelt het college voor de maatregel in alle gebieden te verlengen. 
Belangrijke motivatie daarvoor is het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. De gemeenteraad 
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onderzoek naar de toepassing van de Rotterdamwet. Dit onderzoek concludeert dat in de betreffende 
gebieden de instroom van werkenden met relatief lage inkomens is toegenomen en deze de plaats 
van potentieel geweigerde huishoudens lijken in te nemen. Verder concluderen de onderzoekers 



















allochtone personen door de werking van de Rotterdamwet beperkt zijn (Hochstenbach et al 2015)37. 
35  De fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, Ronald Schneider, stelt op 5 juni 2013 in de Commissie Fysieke Infrastructuur en 



























uitbreiding van de werking van de Rotterdamwet, maar sinds het coalitieakkoord in 2014 met Leefbaar 
Rotterdam, is ook de oppositie van D66 weggevallen: dat is de prijs die de partij voor deelname aan de 
coalitie heeft betaald. De bevolkingsprognose van Ergun en Bik (2003) is niet uitgekomen, het aandeel 
etnische minderheden is in 2017 lang niet zo sterk toegenomen als was voorspeld39, maar daar wordt 
in het Rotterdamse discours verder geen aandacht aan besteed.
Allochtonie en autochtonie in dit onderzoek
Het hanteren van het onderscheid tussen autochtone en allochtone bewoners is niet zonder gevaren. 
Het kan leiden tot het essentialiseren daarvan (Van der Horst 2003) of tot reïficatie van de etniciteit, 
terwijl andere kenmerken, zoals inkomen, woonduur of huishoudensamenstelling een veel bepalender 
rol (kunnen) spelen (Paulle & Kalir 2014). Etniciteit is geen verklarende variabele, onderzoek zou zich 
moeten richten op de vraag waarom dat onderscheid gehanteerd wordt, zo stellen Paulle en Kalier, 
met een citaat van Brubaker:
“Ethnic common sense – the tendency to partition the social world into putatively deeply constituted, 
quasi-natural intrinsic kinds – is a key part of what we want to explain, not what we want to explain 
things with; it belongs to our data, not to our analytic tool kit.” (Brubaker 2002, p.165, italics in 
original, geciteerd in: Paulle & Kalir 2014, p. 1356)
De tweedeling tussen autochtone en allochtone bewoners impliceert ook een zekere homogeniteit 
van elke groep. Beide groepen zijn echter in vele opzichten heterogeen. Die heterogeniteit is een 
van de redenen dat er onder onderzoekers voorstanders zijn om het onderscheid tussen autochtoon 





38 Verkiezingsprogramma Rotterdam Vooruit 2014-2018 van Leefbaar Rotterdam, verkregen op 2 november 2016 via: http://www.
leefbaarrotterdam.nl/newdocs/Webversie_verkiezingsprogramma_Leefbaar_Rotterdam_2014-2018.pdf 
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Het buiten beschouwing laten van het onderscheid tussen autochtone en allochtone bewoners is 
echter in deze studie (en ook in andere studies, zie Duyvendak et al. 2009) geen optie. Daarmee zou ik 
het in de buurten en in het beleid levende discours over etniciteit bagatelliseren, een discours dat van 
groot belang is. Ook zou daarmee het belang van de culturalisering van het debat en de invloed van 
de nadruk op assimilatie en aanpassing aan de normen van de (vroegere) meerderheid buiten beeld 
raken (Duyvendak 2016b, 2016c). Mepschen (2016) stelt dat hij in zijn onderzoek in Amsterdam-
Nieuw West zeer weinig mensen heeft gesproken die onverschillig staan tegenover verschil in afkomst 
en dat autochtonie een grote rol speelt in het trekken van grenzen tussen bewoners in het alledaagse 
leven, in het bijzonder van de autochtone bevolking.








en allochtone bewoners in de wijk beïnvloedt het debat over de integratie op andere niveaus, zoals dat 
ook omgekeerd het geval is.











reguliere verhuisprocessen binnen het deel van de woningvoorraad dat niet ingrijpend vernieuwd 
wordt, door mij aangeduid met de term instroom, en verhuisprocessen onder invloed van ingreep: de 
sloop-nieuwbouw. De hoofdvraag heb ik uitgewerkt in vijf deelvragen, waarbij vraag 2a gericht is op de 
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2 Hoe waarderen de verschillende groepen bewoners de (voortgaande) veranderingen in hun buurt en wijk?









onderscheidt de deductieve redeneerwijze, waarbij men van het algemene naar het bijzondere gaat, de 
inductieve redeneerwijze en de abductieve redeneerwijze, waarbij hij zich heeft laten inspireren door 
de filosofie van onder andere C.S. Peirce. Bij beide laatste benaderingswijzen maakt men een sprong 
van het bijzondere naar het algemene.
“Inductie is uiteindelijk een kwantitatieve generalisatie van deel naar geheel, abductie is een 
kwalitatieve generalisatie van het samengaan van de ene eigenschap met een andere eigenschap. 
(….) In het wetenschappelijk onderzoek, maar ook in het sociale leven van alledag komen beide 
redeneervormen veelvuldig en niet van elkaar te onderscheiden voor. Als we bij iemand een eigenschap 
tegenkomen, nemen we toch onbewust aan dat deze persoon ook andere eigenschappen zal hebben 
(abductie) en tegelijk nemen we ook aan dat die ene eigenschap van die ene persoon, óók zal 
voorkomen bij de leden van de groep of klasse waarvan die ene persoon deel uitmaakt. (ibid. p. 85)
Bij abductie gaat het om het vinden van verbanden en het vormen van hypothesen. Schuyt vervolgt:
“In deze [sociale] wetenschappen worden vaak véél te snel uitsluitend inductieve generalisaties 
geboden, waarbij de eigenschappen slechts zeer oppervlakkig blijven: leeftijd, godsdienst, geslacht, 
geboortestreek, woonplaats, enzovoort. Het is belangrijker te weten hóé de verschillende eigenschappen 
precies met elkaar te maken hebben en hoe en waarom deze eigenschappen vaak samengaan, dan te 
weten hoeveel leden van een klasse een niet of slechts summier onderzochte eigenschap opgaat.” (ibid. 
p. 86-87)
In dit onderzoek is het streven niet gericht op het zo groot mogelijk maken van het aantal 
respondenten, maar op een aanpak waarin inzicht ontstaat tussen bewoners met verschillende 
levenswijzen en hun waardering van de wijk en ik de conclusies op een verantwoorde wijze kan 
onderbouwen (Small 2009). Het gaat om een kwalitatieve benadering. Gegeven de opgave en 
















de invloed van de veranderende wijk en de veranderende bevolkingssamenstelling op de waardering 
van de bewoners, kwam bij die zes wijken vooral voor in de wijken die in de Randstad gelegen zijn, 
in het bijzonder in Bouwlust (Den Haag) en Zuidwijk (Rotterdam). Zuidwijk leek daarvan het meest 






tot een ingrijpende sloop-nieuwbouw in de Burgen en de voorbereiding van sloop-nieuwbouw in 
de Velden. De wijk biedt anno 2008 voldoende mogelijkheden om bewoners te interviewen die te 
maken hebben met verschillende stadia van de herstructurering, maar ook bewoners die wonen in 
buurten die in de luwte van de herstructurering liggen, waar sprake is van een verandering van de 




het centrale concept van de belangrijke stedenbouwkundige en sociaal-culturele studie voor het 








Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen heb ik gekozen voor diepte-interviews met 
bewoners aan de hand van een gestructureerde itemlijst (zie bijlage 2) met voldoende ruimte 
voor doorvragen ten aanzien van de diverse aspecten en mogelijke onderlinge dwarsverbanden. In 
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FIGUUR 1.3  Zuidwijk
Als eerste zijn bewoners geïnterviewd in de Velden, een buurt waar in 2008 de voorbereidingen voor 
een volgende fase van ingrijpende herstructurering in volle gang zijn. We hebben zowel gesproken met 
bewoners die in complexen wonen die op dat moment genomineerd zijn voor uitplaatsing (gevolgd 
door sloop en nieuwbouw), bewoners van woningen die later een renovatie-ingreep zouden ondergaan 
als met bewoners van woningen die geen directe ingreep zouden ondergaan en gehandhaafd zouden 
blijven op lange termijn. In de tweede buurt, de Kampen, een buurt in de luwte van de grootschalige 
ingrepen, zijn bewoners geïnterviewd uit twee complexen met eengezinswoningen die in het 




In de derde buurt, de Burgen, is vanaf 2004 ingrijpende herstructurering uitgevoerd, waarbij veel 
portieketagewoningen zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw die vanaf 2007 is opgeleverd. We 
hebben daar interviews gehouden met zowel bewoners van nieuwbouw-huurappartementen, nieuwe 
eengezinswoningen in de koopsector als met bewoners van gerenoveerde eengezinswoningen in de 
sociale huursector.
41 Enige jaren na het veldwerk, in 2011, zijn deze woningen gedeeltelijk weer aangepakt, met name de tuinen zijn opgehoogd en er 
zijn nieuwe uniforme afrasteringen geplaatst, zie ook de epiloog in dit proefschrift.
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In totaal zijn 84 huishoudens geïnterviewd door Eva Bosch, Mariska van Meijeren en mij in de periode 











nieuwigheden meer naar voren kwamen, het saturatieprincipe (zie voor het overzicht van alle 
respondenten en de verdere verantwoording bijlage 3). Bij een deel van de interviews hebben meer 






voorstudie (2003-2004) interviews gehouden met diverse sleutelpersonen van de verschillende daar 
werkzame partijen. Tijdens het veldwerk en in de jaren daarna zijn met enige regelmaat gesprekken 
gevoerd met sleutelpersonen van Vestia.
§  1.6 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 beschrijf ik beknopt het rijksbeleid dat bepalend is geweest voor de totstandkoming, 
het functioneren en de aanpak van de naoorlogse wijken. Ik typeer de beleidsontwikkelingen voor 
zowel de bouw, de woningverbetering en wijkvernieuwing als de woonruimteverdeling, onderverdeeld 
in een aantal perioden. De volgende twee hoofdstukken zijn gewijd aan de beschrijving van Zuidwijk. 
Ik ga in hoofdstuk 3 in op de ontstaansgeschiedenis van de wijk, de uitgangspunten die daarbij een rol 
hebben gespeeld en de realisatie. In hoofdstuk 4 beschrijf ik de ontwikkelingen sindsdien, het lokale 
beleid en de ingrepen in de wijk sinds de jaren tachtig en de ontwikkelingen in de woningvoorraad 
en bewonerssamenstelling. De drie buurten waar het veldwerk heeft plaatsgevonden komen daarbij 
uitvoeriger in beeld. In hoofdstuk 5 geef ik een korte introductie over het begrip levenswijze dat ik 
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van buurt en wijk en de door hen geconstateerde vooruitgang en achteruitgang. Wat betekent dat 
voor het thuis voelen in de wijk, voor de reputatie van de wijk en het vertrouwen in de toekomst van 
de wijk? Een nadere analyse van de uitspraken van de verschillende groepen bewoners over de invloed 
van de verandering in de bevolkingssamenstelling in de bestaande voorraad sociale huurwoningen, 
ofwel vraag 2a, staat centraal in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 9 volgt een analyse van de invloed van de 
herstructurering op hun waardering van buurt en wijk en geeft daarmee het antwoord op vraag 2b. 
In hoofdstuk 10 beantwoordt ik alle onderzoeksvragen, trek ik conclusies en geef ik aanbevelingen 
voor het beleid en verder onderzoek. Daarmee kan het gelezen worden als een samenvatting van dit 
onderzoek. Tot slot ga ik in een epiloog kort in op de ontwikkelingen in Zuidwijk in de periode sinds 
2008, het jaar van het veldwerk voor dit onderzoek, en plaats die tegen de achtergrond van de meer 
algemene ontwikkelingen in de stedelijke vernieuwing en volkshuisvesting.
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2 Rijksbeleid voor de naoorlogse wijken
§  2.1 Inleiding
Een halve eeuw na de oplevering van de eerste woningen zijn de naoorlogse wijken al het onderwerp 
geworden van rijksbeleid waarin grootschalige en langdurige interventies door sloop-nieuwbouw heel 
gewoon zijn. In de Nota Stedelijke vernieuwing (Ministerie van VROM 1997, p. 7) lezen we over de 
naoorlogse wijken:
“Veel wijken worden gekenmerkt door een eenzijdig en eenvormig aanbod van goedkope en steeds 
minder gewilde meergezinswoningen en door gebrek aan voorzieningen en werkgelegenheid. Hun 
kwaliteit als plaats om te wonen, te werken, te ondernemen en te verblijven schiet zozeer tekort in het 
licht van de huidige en toekomstige vraag, dat maatregelen geboden zijn.”
De zorgen over de kwaliteit van die wijken zijn niet nieuw. Door de jaren heen zijn ze wel veranderd. 
In de jaren zeventig hebben ze vooral betrekking op de fysieke toestand van de woningen, eind jaren 








§  2.2 1945-1974: Woningnood, bouwen, staatsregulering
Na de Tweede Wereldoorlog verkeert Nederland in een situatie die gekenmerkt wordt door 
oorlogsschade, een snelle toename van het geboorteoverschot en stagnatie in de bouwproductie (De 
Vreeze 1993). In de eerste jaren na de oorlog komt de woningproductie maar moeizaam op gang 
door schaarste aan bouwmaterialen, een ontbrekende infrastructuur van de bouwnijverheid en een 
niet functionerende kapitaalmarkt. Een snelle terugkeer naar de situatie van voor de oorlog, als de 
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van het macro-economisch beleid en daarbinnen de geleide loonpolitiek, worden de huren tot 
1950 bevroren en daarna strak gereguleerd. Het Rijk bemoeit zich zowel met de ontwikkeling, het 
ontwerp, de exploitatie als met de productiemethoden. Het ministerie kent extra contingenten 
(het aantal woningen dat gemeenten mochten bouwen) toe aan gemeenten bij toepassing van 
rationele en industriële woningbouwmethoden. De nieuwe bouwmethoden kennen echter ook 
kwaliteitsproblemen die voor de bouw al bekend zijn en enige jaren na realisatie tot noodzakelijke 
reparaties leiden45. De rijksoverheid centraliseert het bouw- en volkshuisvestingsbeleid, tot 
ergernis van de woningcorporaties die zelf een grote rol ambiëren en zich nu gedegradeerd voelen 
tot uitvoerders van het rijks- en gemeentebeleid46. Vanaf het midden van de jaren vijftig wordt een 
liberaal-confessioneel beleid gevoerd, waarin de woning wordt beschouwd als een economische goed 
(Van der Schaar 1987; Vermeijden 2001). In 1972 presenteert toenmalig minister Udink de Nota 
Volkshuisvesting (Ministerie van VRO 1972) met het voorstel tot verdergaande liberalisering, het zo 




andere door de mogelijkheid van introductie van huisvestingvergunningen en afspraken met 
woningcorporaties waarbij een deel toegewezen wordt door de corporaties op basis van door hen 
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brede subjectsubsidiering48. De woningen in de vooroorlogse wijken zijn doorgaans slechter en 
hebben een lager huurniveau. Huishoudens met de allerlaagste inkomens zijn in de naoorlogse wijken 
in deze beginjaren niet veel aanwezig, de naoorlogse wijken zijn voor hen minder toegankelijk49. 
Enkele decennia na de bouw van de eerste woningen trekt een deel van de meer gefortuneerde 
huishoudens uit de naoorlogse wijken al weer verder naar nieuwere wijken en groeikernen met grotere, 
betere woningen.
§  2.3 1974-1991: Bouwkwaliteit, probleemcomplexen, rijkssubsidie
Eind jaren zestig, begin jaren zeventig ontwikkelen zich in diverse steden discussies over en verzet 
tegen de stadssanering zoals die dan plaatsvindt door sloop van oude wijken die moeten plaatsmaken 






waarvan de consumptie gestimuleerd moet worden omdat de consumenten de waarde (mogelijk) 
onderschatten (Ministerie van VRO 1974; Van der Schaar 1987). Het zet het volkshuisvestings- en 
stadsvernieuwingsbeleid in voor het tegengaan van ongelijkheid (Vermeijden 2001). Het culmineert 
in het nieuwe uitgangspunt voor de stadsvernieuwing: bouwen voor de buurt, geïnspireerd door en 
onder druk van actiegroepen en progressieve bestuurders op lokaal niveau zoals in Rotterdam. De 
vernieuwing zou als eerste ten goede moeten komen aan de al in de wijken wonende bewoners door 
het realiseren van sociale huurwoningen (Priemus 2004b; Stouten 2004).
Het Rijk erkent de kwaliteitsproblemen van een groot deel van de vroeg-naoorlogse woningbouw 
als gevolg van de sobere bouw en de door de overheid gestimuleerde toepassing van industriële 
bouwmethoden, die in veel gevallen hebben geleid tot bouwfysische problemen. Met de groeiende 
welvaart wordt ook in snel tempo duidelijk dat het uitrustingsniveau van de vroeg-naoorlogse 
woningen zeer beperkt is. Ze hebben kleine keukens die nauwelijks plaats bieden aan de opkomende 
huishoudelijke apparaten51, zeer beperkt sanitair (lavet in plaats van douche) en zelden centrale 
verwarming. Het Rijk biedt vanaf 1975 financiële steun voor de verbetering van alle naoorlogse 




de allerlaagste inkomensgroepen, waar sociale huisvesting juist zijn rechtvaardiging aan ontleende, maar het iets beter gesitueerde 
deel van de arbeidersklasse er van profiteert (Harloe 1995). 
50  Het leidt tot het opnemen van het voorstel om de huurharmonisatie af te schaffen in Keerpunt 72, het gezamenlijke verkiezingspro-
gramma van de drie progressieve partijen, PvdA, D66 en PPR (Prak 1985). 















Vanaf de jaren tachtig wordt in het publieke en het beleidsdebat de problematiek van naoorlogse 
wooncomplexen en wijken meeromvattend. Over de sloop in 1977 van een complex van 286 
woningen, gebouwd vanaf 1947 aan de Linnaeusstraat en omgeving in Leeuwarden, schrijft Niels 
Luning Prak in 1985 dat het een unicum is in Nederland54. Als we nu terugkijken blijkt het geen 
unicum te zijn geweest, maar een voorbode van de ingrijpende aanpak van naoorlogse wijken. Een van 
de eerste publicaties die de landelijke aandacht op deze wijken vestigt, is de uitgebreide rapportage 
over ‘een flat te Tilburg-Noord’ in het kleurenkatern van Vrij Nederland (Verhey & Van Westerloo 
1982)55 die illustreert dat sociale vraagstukken een grote rol spelen in de beeldvorming van naoorlogse 
wijken. Bewoners omschrijven de flat, opgeleverd in 1968 en dus slechts 14 jaar oud, als ‘Turkenflat’ 
en als ‘afvalbak van de bijstand’ terwijl er slechts één Turks gezin in woont en “de overgrote 
meerderheid van de bewoners des ochtends van huis gaat, des avonds terugkeert en in de tussentijd 
eigenhandig het brood verdient.” (ibid., p. 6). Onder invloed van veranderde marktomstandigheden 





Kooijman (1984) duidt die bredere problematiek aan met de term sociale erosie en stelt dat in een 
aantal projecten de veranderde bevolkingssamenstelling een belangrijke aanleiding is voor de onvrede, 

























methoden van wijkaanpak worden ontwikkeld en gestimuleerd58.
Met het economisch herstel, midden jaren tachtig, ontstaat politieke ruimte voor een nieuwe koers 
in het volkshuisvestingsbeleid (Van der Schaar 1987), later vastgelegd in de nota Volkshuisvesting in 
de jaren ’90, van bouwen naar wonen van staatssecretaris Heerma (Ministerie van VROM 1989). Deze 
Nota Heerma zet in op een terugtredende overheid, het afbouwen van het subsidie-instrumentarium 
en de verzelfstandiging van de corporaties. Het markeert de overgang van een aanbod- naar een 




Het uitgangspunt bouwen voor de buurt, sterk verbonden aan het realiseren van sociale woningbouw 
voor de zittende wijkbewoners59 evolueert naar bouwen voor de buurt en stad: niet alleen sociale 




In niet-geliberaliseerd gebied, waar de grootste tekorten zijn, bepalen de gemeentelijke regels de 
voorrang en de mate van invloed van de corporaties. In geliberaliseerd gebied stellen corporaties 






al een oververtegenwoordiging van Turken en Marokkanen ten opzichte van het stedelijk gemiddelde 
(ibid.)61. In Den Haag en Rotterdam blijven de vroeg-naoorlogse wijken echter nog duidelijk achter 
bij het gemiddelde, zo blijkt begin jaren negentig62. De uitbreiding van de werking van de individuele 
huursubsidie in 1975 tot alle woningen heeft niet direct veel effect op de bevolkingssamenstelling 
57 Tot het midden van de jaren tachtig overheerst in onderzoek en publicaties over de naoorlogse woningvoorraad de aandacht voor 
onderhoud en financiële aspecten en is er weinig aandacht voor achterliggende processen, zoals de slechtere prijs-kwaliteitsver-
houding en de dreigende inkomenssegregatie (Klijn & Koolma 1987).
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in de vroeg-naoorlogse wijken. De huursubsidie komt vooral terecht bij huishoudens in 
nieuwbouwwoningen van na 1970 in nieuwe wijken en vooroorlogse stadsvernieuwingsgebieden (Van 
der Schaar 1987).








van het Rijk mogelijk is) meer gelijkwaardige alternatieven worden van onderhoud en verbetering, zo 
blijkt uit onderzoek van de Stichting Van na de Oorlog (Agricola et al. 1997; Kok & Van Veldhuizen 
1996; Te Velde 1996)64. Het leidt tot minder aanpak van separate woningcomplexen en meer tot 
wijkvernieuwing met herdifferentiatie van de woningvoorraad op wijkniveau, meer aandacht voor de 
stedenbouwkundige structuur, de voorzieningen en de samenhang met intensieve inzet op sociaal 
beheer. Herdifferentiatie van de woningvoorraad, het naar eigendomsvorm en prijs meer gemengd 
maken van de voorraad, wordt ingezet om midden- en hogere inkomens in de wijk vast te houden dan 
wel aan te trekken.




stadsvernieuwing in de vooroorlogse wijken, alhoewel zij alle vier inmiddels ook actief zijn in de 
naoorlogse wijken. De middelgrote gemeenten nemen initiatieven om hun eigen problematiek niet 




de aanpak niet zelfstandig door gemeenten en betrokken beheerders kan worden opgelost als een 
beheerprobleem op complexniveau. Differentiatie van de woningvoorraad is nodig om de groei van 
het aandeel sociaaleconomisch zwakkeren in de naoorlogse wijken en de verslechterende sociale 
voor grotere allochtone gezinnen geschikte, woningen zijn gerealiseerd in de vooroorlogse wijken door nieuwbouw en renovatie. In 
Rotterdam dient na renovatie 10 procent van de woningen 5 of meer kamers te hebben (Martens 1992).
63 Door de druk van de Tussenbalans wordt de uitvoering van de Nota Heerma versneld doorgevoerd. De ‘sectorinstituten’, zoals de 
Raad voor de Volkshuisvesting, de koepels van woningcorporaties (Nationale Woningraad en NCIV) en de VNG, staan bij de maatre-
gelen uit de Tussenbalans voor de naoorlogse wijken vrijwel geheel buitenspel (Faber 1997). In 1995 volgt de grootste stap in de 
financiële verzelfstandiging van corporaties, de ‘brutering’ (Priemus 2006). Door de toen al geldende extra huurverhogingen is de 
financiële positie van corporaties dan inmiddels al aanzienlijk versterkt.
64 De Stichting Van na de Oorlog is tussen 1992 en 1997 actief om de aanpak van de naoorlogse wijken te bediscussiëren en een 
volwaardige aanpak van die wijken te stimuleren (Stichting Van na de Oorlog en Bureau Middelkoop 1995; Te Velde 1997). 
TOC
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Met de komst van de eerste paarse coalitie ontstaat midden jaren negentig een zekere kentering 
in het beleid. Het Rijk continueert weliswaar de koers gericht op de financiële verzelfstandiging 
van de woningcorporaties, maar formuleert ook het Grote Stedenbeleid waarmee de economische 
revitalisering van de steden en de sociale vernieuwing op landelijk niveau worden geagendeerd 
(Priemus 2002, 2004b; Priemus et al. 1997; Vermeijden 2001). Tommel, Heerma’s opvolger in de 
periode 1994-1998, laat vanwege de toezegging aan de Tweede Kamer over Belstato de positie van de 
naoorlogse wijken onderzoeken (Rohde et al. 1995). De onderzoekers concluderen dat de problemen 




middelgrote steden laten aanvullend onderzoek uitvoeren naar de aanpak in zeven naoorlogse wijken 
waar de problemen het meest manifest zijn omdat het onderzoek van Rohde en collega’s naar hun 
mening te veel gericht is op gemiddelde beelden op landelijk niveau. De conclusie is dat het bij die 
wijken om een samengestelde problematiek gaat: een goedkope woningvoorraad van slechte kwaliteit, 
een sociaaleconomisch zwakke bevolking, een relatief hoog percentage allochtone bewoners (het 
dubbele van het stedelijke gemiddelde), botsende leefstijlen en taalproblemen “die in toenemende 
mate om ingrijpen vragen” (Kalle et al. 1996, p. 49).




ligt op de sociaaleconomische dimensie, maar bij concentratie van huishoudens met een zwakke 
maatschappelijke positie gaat het ook om samenvallende kenmerken: laag inkomen, veel langdurig 
werklozen, lage opleiding, etniciteit.
“De voor- en nadelen van ruimtelijk gesegregeerd wonen tegenover gemengd wonen overziende, lijken 
de voordelen van gemengd wonen in veel situaties echter te overheersen.” (ibid., p. 12)
Partijen vinden elkaar in de noodzaak van herdifferentiatie, maar verschillen licht van mening over het 
gewenste tempo en de noodzaak om in de bestaande stad sociale huurwoningen te blijven bouwen67.
65  In het voorwoord stelt Meindertsma (voorzitter van de G-23) over de vroeg-naoorlogse buurten dat daarin “veel mensen wonen met 
een laag inkomen, die soms langdurig werkloos zijn, die voor een aanzienlijk deel een ander geboorteland hebben, juist deze buur-
ten vragen om een intensieve aanpak.” (SOAB 1992, p. 1). Bij slechts één van de tien beschreven plannen (Deltabuurt Deventer, het 
oostelijk deel van wat tegenwoordig Rivierenwijk wordt genoemd) wordt de stelling van Meindertsma over het aandeel allochtonen 
met cijfers onderbouwd. 
66 Verschraalde portiekwijken zijn de wijken met het hoogste aandeel huurwoningen, met kleine woningen van een slechte kwaliteit, 
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De argumentatie van de steden, het gezamenlijk onderzoek met het Rijk en voortdurende debatten 
en lobby’s leiden tot nieuwe bemoeienis van het Rijk met de naoorlogse wijken. In de argumentatie 
speelt de (dreigende) concentratie van etnische minderheden en sociaaleconomische segregatie en 
het gevaar dat deze ‘te groot’ zullen worden een belangrijke rol: het streven is gericht op een meer 
evenwichtige bevolkingssamenstelling (Priemus 2004b). Herstructurering en stedelijke vernieuwing 




In de jaren negentig voltrekt zich op het gebied van de woonruimteverdeling een belangrijke 
koerswijziging: de overgang naar meer marktwerking en de introductie van het zogenaamde Delftse 
model, ook wel genoemd aanbodmodel of advertentiemodel. Het Delftse model ontstaat eind jaren 






Begin jaren negentig laat het Rijk onderzoek uitvoeren naar de positie van de allochtone groepen in 
de woonruimteverdeling. Daaruit blijkt dat zij een achtergestelde positie hebben in situaties met een 
zekere vrijheidsgraad voor corporaties bij de toewijzing van woningen (CEBEON 1993; Van Daalen 
& Kullberg 1999). In Rotterdam blijkt dat de aanwezige formele en informele regels eind jaren 
tachtig, begin jaren negentig, allochtone huishoudens belemmeren om een woning te huren in de 
naoorlogse wijken. Het oude woonruimteverdelingssysteem houdt de verschillen tussen de oude 
stadsvernieuwingswijken en de naoorlogse wijken in stand: wel allochtonen in Bloemhof, niet in 
Pendrecht. Herman Meijer, wethouder in Rotterdam van 1994 tot 2002, zegt daarover:
“Toen stelden wij vast dat het toewijzingssysteem door corporaties buitengewoon ongelijk uitviel. (…) 
Dat was één van de sterkste redenen om in de periode dat ik wethouder was met het aanbodmodel te 
komen.” (Tweede Kamer der Staten Generaal 2004, p. 367)68.
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§  2.5 1997-2010: Rijksprogramma, herdifferentiatie, sociale stijging
Vanaf 1997 draagt het Rijk (opnieuw) financieel bij aan de aanpak van de naoorlogse wijken. De 
brede overeenstemming over de noodzaak van herdifferentiatie, het resultaat van de verschillende 
studies en lobby’s, vormt de inhoudelijke basis voor de Nota Stedelijke Vernieuwing (Ministerie van 
VROM 1997). In 2000 volgt de Wet Stedelijke Vernieuwing (Ministerie van VROM 2000a) waarin 
het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing is opgenomen dat loopt tot en met 201469. De Nota 









wijken: goedkope, gestapelde huurwoningen70. De opgehoogde sloopdoelstellingen blijken echter 
al snel weinig reëel en worden enigszins neerwaarts bijgesteld (Ministerie van VROM 2002). De 
woningmarktanalyse geeft geen antwoord op de sociale dimensie van de wijkproblematiek (Priemus 
2004b, 2004c), wat aanleiding is voor het Rijk om nadrukkelijker aandacht te geven aan die aspecten 
in het proces en de positie van bewoners te versterken71.









representatie van de eigen identiteit van deze groepen een belangrijke rol spelen72. Na 2002 staat 
de aanpassing aan de Nederlandse cultuur centraal en wordt dat een dominant beleidsparadigma 
in het woonbeleid (Ouwehand & Van der Horst 2005; Van der Horst & Ouwehand 2012)73. Er is veel 









73 Uitermark (2003b) stelt dat in 1994 een discourswijziging in het minderhedenbeleid plaatsvindt bij de behandeling van de 
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Herstructurering om de voortgang van de aanpak te stimuleren omdat die niet voorspoedig genoeg 
verloopt (Priemus 2006; VROM-Raad 2002b). Het programma is vooral gericht op het tot stand 
brengen van samenwerking van lokale partijen, een vertragende factor in de aanpak. De effecten van 
stedelijke vernieuwing voor de sociale en economische ontplooiing van de wijkbewoners krijgen in de 
jaren daarop meer aandacht74. De urgentie hiervan wordt benadrukt in de discussies en publicaties 
naar aanleiding van de ontwikkelingen in de Franse voorsteden in het najaar van 2005.
De WRR (2005) adviseert veel meer aandacht te geven aan de sociale kant en bewonersparticipatie. 
De VROM-raad bepleit in haar advies Stad en stijging (2006) een koersverandering om de sociale 
ambities en potentie van de bewoners van probleemwijken voorop te stellen en de fysieke aanpak 
als volgend te beschouwen. Dat pleidooi vindt gehoor in het Antwoord aan de samenleving van de 
samenwerkende woningcorporaties (Aedes 2007) en het regeerakkoord van het kabinet van CDA, 
PvdA en ChristenUnie dat in 2007 aantreedt. Het opnemen van een minister voor Wonen, wijken en 
integratie in het kabinet bevestigt de nauwe banden in het beleid tussen wonen en integratie. Het 
sociale aspect krijgt een centrale plaats in het rijksbeleid en de wijkactieplannen voor de veertig door 
minister Vogelaar aangewezen wijken.
“Veel wijken hebben een oververtegenwoordiging van huishoudens, die in een maatschappelijke 
achterstandspositie verkeren. Het zijn voor het merendeel ook wijken met een onevenredig hoog 
aandeel niet-westerse allochtonen. Gebrek aan relevante competenties en weinig perspectief op 
werk in deze wijken zorgen ervoor dat deze groepen steeds minder deel nemen aan de Nederlandse 
samenleving. (….) Het versterken van binding en betrokkenheid in de wijk vraagt om inzet en 
interventies van sleutelfiguren in opvoeding, onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding. (….) De focus in 
dit Actieplan ligt primair op de thema’s wonen, werken, leren en opgroeien, integreren en veiligheid. 
Integreren gaat primair over het wegwerken van achterstanden. Maar integratie gaat óók over de 
kwaliteit van het samen wonen en leven. Zoals de VROM-raad stelt in haar advies “Stad in stijging” 
is het belangrijk, dat bewoners zich vertrouwd en thuis voelen in de wijk en dat ze hun omgeving 
als beheersbaar ervaren. Samen leven als vertrouwde vreemden is van belang voor allochtonen en 
autochtonen, maar ook voor jong-oud, arm-rijk, gezond-ziek, met kennis, ruimte en respect voor elkaars 
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Liefst negenentwintig van de veertig in 2007 aangewezen ‘Vogelaarwijken’ of ‘krachtwijken’, blijken 
geheel of gedeeltelijk ‘van na de oorlog’. Ook onder de zogenaamde 40+-wijken, waarvoor later 
een meer bescheiden subsidieregeling wordt geïntroduceerd, vormen de naoorlogse wijken het 
merendeel. De investering voor de geïntensiveerde plannen voor wijkvernieuwing in de veertig wijken 
zal in belangrijke mate gedragen worden door de woningcorporaties. Daarbij zal ook sprake zijn van 
een bijdrage van in totaal 750 miljoen euro voor de corporaties in de veertig wijken van corporaties 
van buiten die wijken, zo komt Vogelaar overeen met Aedes. Als dit in 2008 naar de mening van de 
minister niet wordt nagekomen stelt zij de zogenaamde Vogelaarheffing in die dit moet realiseren.
De introductie van het aanbodmodel in de jaren negentig leidt in deze periode tot reacties in de 
vorm van een keur van nieuwe (aanvullende) modellen: het optiemodel, het lotingsmodel, het 
leefstijlmodel, etc. (Booi et al. 2005; Ouwehand 2014). De eerste aanleiding is dat bepaalde 













Per 1 januari 2006 is het systeem van individuele huursubsidie omgezet in huurtoeslag en 
overgeheveld naar de Belastingdienst. Dat gebeurt zonder grote inhoudelijke wijzigingen in het 
systeem. De uitvoering blijkt echter voor de Belastingdienst complex, wat leidt tot het wegvallen van 
het toezicht van het Rijk op het geven van voorrang aan huishoudens met huurtoeslag bij woningen 
met een lagere huur. Ook hier is de verwachting dat bewoners en de markt dat zelf wel regelen. Dat 
blijkt later echter niet zo te zijn (Kromhout & Zeelenberg 2014).
§  2.6 2010-heden: Economische crisis, einde wijkaanpak, heroriëntatie
Bij de lancering van haar Actieplan Krachtwijken (Ministerie van VROM 2007a) stelt minister Vogelaar 
dat het gaat om een hardnekkige problematiek die niet van de ene op de andere dag opgelost zal zijn. 
De doelstelling is “dat deze wijken in 8-10 jaar weer vitale woon-, werk-, leer- en leefomgevingen 
zijn waar het prettig is om in te wonen” (ibid., p. 8). Daarvoor is een continue inzet van beleid en 
middelen een belangrijke voorwaarde. Aan die continuïteit heeft het echter ontbroken, getuige de vijf 

































De positie van aandachtswijken is iets verbeterd waar het gaat om het tegengaan van selectieve 
migratie. De effecten van het krachtwijkenbeleid zijn gering: er zijn alleen positief significante effecten 
gevonden bij grootschalige herstructurering (ibid., p. 19). Het onderzoek leidt tot veel reacties, waarbij 
vanuit de Vogelaarwijken de conclusies van de onderzoekers worden tegengesproken, maar ook 
duidelijk wordt dat structurele veranderingen voor sociaaleconomisch zwakke bewoners nu eenmaal 
moeilijk te bewerkstelligen zijn78. Pieter Hooimeijer79 schrijft op verzoek van het ministerie een nadere 
duiding (2013) waarin hij concludeert dat de door het SCP uitgevoerde vergelijking met andere 
wijken buitengewoon lastig is omdat in de vergelijkingswijken ook vernieuwing en investeringen in 
de leefbaarheid hebben plaatsgevonden, de geëvalueerde periode (2008-2011) erg kort is om effect 
te meten en er mogelijk sprake is van een te sterke statistische controle bij de vergelijking met de 
referentiewijken in het onderzoek. Op basis van ander onderzoek, onder andere de Outcomemonitor 
wijkaanpak komt het ministerie in de Voortgangsrapportage Wijkaanpak 2013 ook tot aanmerkelijk 
77  Vrijheid en verantwoordelijkheid. Concept Regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010. Verkregen op 5-12-2016 via: http://
www.parlement.com/9291000/d/pdfs/regeer2010.pdf
78  Ter illustratie enkele krantenkoppen. Over de Amsterdamse Kolenkitbuurt: Hoe een krachtwijk een probleembuurt bleef (Volkskrant 
30 juli 2013). Over Klarendal in Arnhem: Alles beter sinds we Vogelaarwijk zijn (Volkskrant 3 augustus 2013). Over de Dordtse 
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positievere conclusies (Ministerie van BZK 2013). Het SCP schrikt zelf ook enigszins van de uitkomsten 
en vooral de ontvangst van haar evaluatieonderzoek en brengt twee jaar later een kwalitatieve studie 
uit (Kullberg et al. 2015) die als aanvulling gezien kan worden op het eerdere kwantitatieve onderzoek 
(Permentier et al. 2013), ‘vertellen’ als aanvulling op ‘tellen’. In deze studie wordt het belang van 
herstructurering voor het verminderen van probleemconcentratie in wijken benadrukt en worden 
deels de kanttekeningen van Hooimeijer bevestigd: veel effecten zijn pas op langere termijn te meten.
De Woningwet 2015 beperkt de slagkracht van de woningcorporaties in de wijkaanpak verder door 
het verbod om duurdere huur- en koopwoningen te realiseren, tenzij blijkt dat marktpartijen dat 
niet op zich nemen, en de limitering van het bedrag dat zij in leefbaarheid mogen investeren, zoals 
eerder beschreven. De bij de start van de wijkvernieuwing voorgenomen investeringen worden niet 
overgenomen door gemeenten, die zichzelf eveneens geconfronteerd zien met bezuinigingen en juist 
hun uitgaven in die wijken terugbrengen. Blok maakt in 2015 de facto het einde van de wijkaanpak 
als rijkstaak bekend, zoals beschreven in paragraaf 1.3. Hij komt niet tegemoet aan de oproep van 
de Visitatiecommissie Wijkenaanpak (2011) om de aanpak op langere termijn te borgen, maar legt 
de verantwoordelijkheid juist weer bij de markt, de lokale partijen en bewoners. Daarmee komt 
een einde aan een twintigjarige periode van gebiedsgericht stedelijk vernieuwingsbeleid van het 
Rijk, gericht op het gelijktijdig tegengaan van sociale ongelijkheid en leefbaarheidsproblemen in 
vooral naoorlogse wijken. Het leidt tot een heroriëntatie, vooral in brede kring van op lokaal niveau 
bij de stedelijke vernieuwing betrokken partijen, onder andere uitmondend in een publicatie over 
het idee van stedelijke vernieuwing op uitnodiging (Van de Wal 2015; Van de Wal & Wassenberg 
2012). In deze essays wordt afstand genomen van de wijkaanpak en planning van het Rijk en worden 
lokale initiatieven van heel diverse oorsprong - ook wel aangeduid met de spontane stad (Urhahn 
Urban Design 2012) of het nieuwe stad maken (Franke et al. 2015) - omarmd. Hoewel deze nieuwe 
initiatieven inspiratie en perspectief bieden voor een sterk door bewoners en andere partijen 




























§  2.7 Dynamiek en continuïteit in het beleid
Ik heb het rijksbeleid voor de naoorlogse wijken opgedeeld in vijf perioden waarin de positie 
van de naoorlogse wijken binnen het stedelijk en volkshuisvestingsbeleid verschilt. In de eerste 
periode tot aan 1974 zijn de naoorlogse wijken de oplossing van een probleem, het antwoord op 
de grote kwantitatieve woningnood. De introductie van een subsidieregeling voor de verbetering 
van naoorlogse woningwetwoningen in 1974 markeert de erkenning van de problemen die aan 
de naoorlogse woningvoorraad verbonden zijn. Het einde van de tweede periode in 1991 is de 




echter niet zorgeloos gezien de omvang van de agenda die in die derde periode tot 1997 vorm krijgt, 
waarbij herdifferentiatie en de doelstelling van de ongedeelde stad centraal komen te staan. De vierde 
periode van 1997 tot aan 2010 is de periode waarin de stedelijke vernieuwing hoogtij viert, waarin de 
beleidsdoelstellingen vanaf 2007 verbreed worden in de wijkaanpak tot sociale participatie, onderwijs 
en het bestrijden van sociaaleconomische achterstanden. Die periode komt in 2010 materieel tot een 











mate van overheidsbemoeienis, van sterke centrale aansturing tot een gerichtheid op privatisering en 
decentralisatie, is daarvan afgeleid.
De dynamiek in het beleidsdebat sinds de Nota Stedelijke vernieuwing uit 1997 is zeer groot geweest. 
Eerst ligt de nadruk op de snel veranderende woningmarkt en de - door rijksbeleid gestimuleerde 
- vraag naar betere en duurdere (koop)woningen. Vervolgens krijgt de positie van de bewoners 
in het vernieuwingsproces extra aandacht, waarna de integratie van etnische minderheden ook 
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een belangrijk doel is. De focus ligt vervolgens sterk op de aanpak van sociale achterstand en het 
bevorderen van de sociale mobiliteit, gevat in een beleidsretoriek van maakbaarheid en vooruitgang. 














In order to describe Levittown’s origin, one must begin with its planners: who made the critical 
decisions for the conception of the community, with what goals in mind and for what kinds of residents 
and aspirations? (Herbert Gans 1967, p. 3)





bewoners dat door de kwaliteiten van de aanwezige woningvoorraad, de stedenbouwkundige opzet, 
het aanwezige openbare groen, etc. Met programmatisch bedoel ik dat de prijs, karakteristieken 
en kwaliteiten van de woningen en woonomgeving bepaalde groepen bewoners zullen aantrekken 
en anderen zullen afremmen of zelfs verhinderen om in de wijk te komen wonen. De wijze waarop 
het programma ruimtelijk is uitgewerkt, hoe de verschillende woningen zijn gegroepeerd, is een 
belangrijke factor voor de homogeniteit of heterogeniteit van de bewoners op laag schaalniveau82 
en is daarmee ook van groot belang voor dit onderzoek waarin de perceptie en waardering van die 
verschillende groepen centraal staan. De relatie en wisselwerking tussen de gebouwde omgeving en 
de bewoners is aan de orde bij de bouw van de wijk, maar ook bij latere interventies, variërend van 
het labelen van ouderenwoningen, het differentiëren van het huurbeleid voor woningcomplexen, tot 
ingrijpende herstructurering.
In dit en het volgende hoofdstuk breng ik de wijk in beeld, staan de kenmerken centraal, waarna in 




In het discours over de ontwikkeling van de stad zijn metaforen populair en is herhaaldelijk de 
vergelijking met een groeiend organisme gebruikt. Dat gebeurt tegenwoordig met de term ‘organische 
vernieuwing’ als antithese van de stedelijke vernieuwing van de afgelopen decennia, maar evenzo 
gebeurde dat bijna een eeuw geleden in de stadsecologie van de Chicago School en in de jaren dertig 





83  Zoals in het Praeadvies Organische woonwijk in open bebouwing voor het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw 
uit 1932, opgesteld door de 8 en Opbouw, zie ook paragraaf 3.3
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als ‘organisch’ draagt de associatie in zich dat groei of ontwikkeling vanzelf tot stand komt. Maar ‘a 
city is not a tree’84, een stad groeit niet vanzelf, op een natuurlijke wijze. Stedelijke ontwikkeling is 
altijd het gevolg van beslissingen van personen of actoren die acties ondernemen of juist nalaten, die 
daarvoor bepaalde beweegredenen hebben, doelen en idealen85. Welke maatschappelijke wensen 












“…het paradepaard was van enige toonaangevende architecten en urbanisten dier dagen en dat deze 
zich bij het ontwerpen van hun plannen meer dan ooit vroeger was geschied hadden bezonnen op de 
sociaal-culturele situatie van de toekomstige bewoners.”87
Voor de Tweede Wereldoorlog is bij uitbreidingsplannen de hoofdstructuur vaak door oude en nieuwe 
uitvalswegen bepaald, waarbinnen architectonisch geïnspireerde nieuwe stratenpatronen zijn 
aangelegd, zonder zich erg te bekommeren over de effecten voor het wonen88. Het stedenbouwkundig 
plan voor Zuidwijk is echter voor alles gebaseerd op een visie op het samenleven in de stad. Het 
gaat hier om het concept van de wijkgedachte dat in Rotterdam door de Studiegroep-Bos (1946) is 
ontwikkeld en waarbij Zuidwijk als voorbeeldwijk dient. Het is de eerste wijk die zo ontwikkeld wordt, 
de wijk is ook bijzonder omdat er veel aandacht is besteed aan de samenlevingsopbouw en de hele wijk 

























§  3.2 De stad der toekomst, de toekomst der stad
In het najaar van 1946 publiceert een Rotterdamse studiegroep onder leiding van ir. A. Bos, de 
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nu nog breder samengesteld met vertegenwoordigers uit de volkshuisvesting, het onderwijs, sociale 
zaken, het sociaal-culturele werk, een predikant, een architect en een uitgever91.
In De stad der toekomst, de toekomst der stad, een boek van ruim 370 bladzijden, geeft de 
Studiegroep allereerst haar opinie over de ontwikkeling van de stad, poneert ze haar doelstelling 
om wijk en gemeenschap met elkaar te verbinden en ontvouwt ze het centrale concept om dat te 
bereiken: de wijkgedachte. Ze werkt haar gedachten uit voor negen onderscheiden aspecten, van 
wonen tot algemene voorzieningen als winkels, van medische en sociale zorg tot wetenschap, kunst 
en godsdienstig en kerkelijk leven. Ze behandelt de betekenis van het concept voor de bestuurlijke 















aan de orde, met als uitgewerkt voorbeeld de wijk Zuidwijk die in het zuiden van Rotterdam ontwikkeld 
zou moeten worden.
De Studiegroep-Bos wil het belang van de naoorlogse opbouw dienen door “…een studie te maken, 





De kern van de problematiek waarvoor de Studiegroep een oplossing zoekt is het ontbreken van 
stevige sociale verbanden, samenwerking en gemeenschap in de zich ontwikkelende moderne stad die 
gekenmerkt wordt als ‘chaotisch’, ‘mechanisch’ en ‘materialistisch’. Mensen, zo stelt de Studiegroep, 
leven afzonderlijk met alleen verbanden in de groep waartoe ze behoren, maar wanen zich verder 
verloren in de massa93. De eerste alinea van de inleiding geeft dat kernachtig aan:
“Het beeld van een woonwijk, bestaande uit kazerneachtige huizenblokken met doodse straten en wat 
verwaarloosd groen, legt een onmiskenbaar getuigenis af van de sociale machteloosheid en innerlijke 
armoede. (….) De koele zakelijkheid, die de menselijke verhoudingen kenmerkt, de ontluistering van 
de arbeid, die veelal tot koopwaar is geworden, het afsterven van de betrekkingen met de natuur, 
het verloren gaan van het verband met de kosmische kracht, deze en dergelijke factoren hebben de 
mens uiteindelijk volkomen geïsoleerd. Als een droge zandkorrel wordt hij, althans in onze westerse 
beschaving, maar al te gemakkelijk een willoze prooi van iedere opstekende macht.” (ibid., p. 15-16)
De invloed van de oorlog en het nationaalsocialisme in de jaren dertig zijn onmiskenbaar. De 




is aangewezen, daarom is het belangrijk dat de samenleving uit sociaal en cultureel gezichtspunt 
wordt bezien en vorm gegeven. Een goede omgeving, goed geordend en met de juiste voorzieningen, 
kan bijdragen aan geestelijke groei en de gemeenschapszin opwekken en versterken, zo stelt de 
Studiegroep. Het gaat niet zozeer om het vergroten van het woonoppervlak, het gaat primair om 








een direct verband met het betoog van Tönnies over de verandering van de Westerse maatschappij in Gemeinschaft und Gesellschaft 
uit 1887 en met Spenglers Der Untergang des Abendlandes uit 1922. 
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“…het welbewust scheppen van een woonplaats, die voor mens en gemeenschap een kader kan zijn, dat 
gelegenheid biedt voor de ontwikkeling der persoonlijkheid en er als het ware toe uitnodigt, in te gaan 
op velerlei vormen van samenwerking en samenleving. (ibid., p. 18)







Voor de vrouw is het de kring van de directe verzorging met slager, groenten- en melkboer, maar ook 
de sfeer van de naaste buren,…
“…de sfeer van het dichtbij wonende familielid, moeder, dochter of zuster; de kring waarbinnen men 
zich niet kleedt, als men uitgaat. Voor de man is de buurt de omgeving, waarin hij zijn huis nadert, 
(….) van beperkte avond- en zondagsgenoegens als een straatje-om, een praatje en een eenvoudig 
cafébezoek. Voor allen is zij de sfeer van de directe, voor de hand liggende en ongeorganiseerde 
contacten, van het verlenen en vragen van kleine diensten, van alles wat buiten het gezin nog 
persoonlijk, eigen en overzichtelijk is.” (ibid., p. 40)
De buurt is niet de sfeer van belangrijke grote taken, maar van “het kleine, zeer gewoon menselijke en 
natuurlijke” en vormt daarmee de basis en bouwsteen van de stadsgemeenschap (ibid.). 
De wijk is van een heel andere allure.
“Zij is dat deel van het stadsgeheel dat door de bewoner nog als een geheel wordt overzien en 
waarmede hij zich nog direct verbonden voelt, niet meer persoonlijk, maar wel door karakter en 
‘standing’ van het geheel.” (ibid., p. 40-41)
Er zijn minder persoonlijke belangen mee verbonden, maar de wijk is wel markanter te onderscheiden 
in de stad dan de buurt. De wijk is voor het kind vooral de periode van de lagereschoolleeftijd en is ook 
de sfeer van het eerste zelfstandig handelen: niet meer gehaald en gebracht worden. Voor de vrouw 






stadsgemeenschap, daarmee is de stad meer van belang voor de identiteit dan de natie, waarmee men 
zich alleen bij bijzondere gebeurtenissen verbonden voelt. De stad is…
“…de coulisse, waartegen zich het grootste deel van zijn leven afspeelt. In een stad als Rotterdam is 
ieder min of meer kind van de Maas. Ieder ondergaat een oversteken of een bevaren van de rivier als 
iets essentieels. (….) [Het] behoort tot de wezenlijke kenmerken van de grote stad, dat het leven er zich, 
behalve in een vertrouwde, ook in een niet-vertrouwde omgeving afspeelt. Daaraan ontleent het zijn 
karakteristieke spanning. (….) Bovendien heeft het geheel onpersoonlijke contact met de zeer velen een 
eigenaardige bekoring. Dit verleent een bijzondere charme aan het persoonlijke contact met enkelen. 
Met dezen – of ook geheel alleen – beleeft men een geheel eigen soort van vrijheid, die men elders niet 






verenigingsleven bestaat echter uit zelfstandige eenheden die onderling geen contact hebben, het 
vertoont het karakter van een verbrokkeld geheel. Om de verbrokkeling tegen te gaan zijn maatregelen 
op veel gebieden nodig, de Studiegroep beperkt zich om pragmatische redenen tot de uitwerking van 
één van de ‘geneesmiddelen’, de realisering van de wijkgedachte. De uitdaging is…
“…. hoe aan de stadsbewoner een levensgemeenschap te bieden van zodanig beperkte omvang en 
zodanige overzichtelijkheid, dat hij er zich thuis kan gevoelen. (….) De nieuwe stad zal het beeld moeten 
vertonen van een gedecentraliseerde eenheid, een geheel van duidelijk van elkaar afgescheiden wijken, 
elk met een eigen karakter en een eigen sociaal-culturele werkingssfeer (….) pas daarin zal zich een 











Studiegroep wel een doorbreking zou moeten opleveren van de verzuilde maatschappij94.
De voorgestelde structuur zal volgens de Studiegroep bij de al bestaande en gegroeide wijken 
aansluiten en geen kunstmatig en van buitenaf opgelegd karakter hebben. Ze merkt ook op dat het 
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FIGUUR 3.2  Schema van de geleding van de stad van de architectengroep Opbouw
Bron: Opbouw 1946, uit Blom et al. (2004)
FIGUUR 3.3  Schema’s van de geleding van de stad volgens de wijkgedachte
Bron: Geyl (1946a, p. 369) / Katholiek Bouwblad (1947, p. 254)
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“In wijkverband kan tenslotte de bewoner van de grote stad zich meer dan nummer en kiezer, meer dan 
vreemdeling en nomade, meer dan belastingbetaler en toeschouwer voelen; daar kan hij zich voor het 
eerst weer vormend, bepalend, noodzakelijk en verantwoordelijk gemeenschapslid, kan hij zich weer 
‘burger’ weten.”(ibid., p. 52)
Om de wijk zo te kunnen laten functioneren is er ook een bestuurlijke organisatie op wijkniveau 
nodig, een wijkraad waarin alle sectoren die in de wijk actief zijn een plek hebben. De wijkraad is de 
kern van de wijkorganisatie en zal toezicht uitoefenen op de gemeenschappelijke tuinen, op de bouw 
van de woningen en de sociaal-culturele activiteiten. Ze krijgt een ambitieuze taakstelling en wordt 
niet alleen…
“…gezien als de organisatorische consequentie van een zeker stedenbouwkundig plan, maar ook als 
centrum en stimulans van een sociaal-cultureel plan, een structuurplan voor de volksontwikkeling”. 
(ibid., p. 53)
Om dat succesvol te kunnen doen is het volgens de Studiegroep nodig dat de wijkraad kan optreden 
met een zeker publiek gezag en een semi-overheidslichaam wordt met daarvoor gestelde normen “…
waaraan de overheid met vertrouwen haar vele bemoeiingen kan endosseren” (ibid., p. 309)95.




“…het geheel van de betrekkingen tot datgene, wat wij nog als eigen voelen. (….) [Het stadsleven zal] 
veel meer moeten zijn dan de eenzijdige zorg voor en het beleven van zichzelf en zijn gezin; want deze 
eenzijdigheid is in wezen een vlucht uit het gemeenschapsleven. De persoonlijke, de ‘woon’-zijde van 
het stadsleven kan pas haar echte waarde herkrijgen, wanneer dit gemeenschapsleven buurt, wijk en 
stad als achtergrond heeft. (Studiegroep-Bos 1946, p. 59-60)
Het gezin is geen idylle, het is vaak ook strijd, met en tegen elkaar. Aan de woning worden daarom 
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tweede fase zijn de opgroeiende kinderen gericht op de buurt en al snel op de wijk, om na de lagere 
school naar stadsdeel en stadsgeheel door te schuiven. Na het uitvliegen van kinderen ontstaat er een 
nieuwe fase, waarin de vrouw een nieuwe tijdsbesteding zal moeten vinden; voor de man verandert 
er niet zo veel, stelt de Studiegroep. Aan het eind van het leven verengt de kring van belangstelling 












tweede reden is dat eengezinswoningen wel menselijk en gemoedelijk kunnen zijn, maar dat ze te 
individualistisch en te dorps blijven. Om stedenbouwkundige redenen zullen aan de kern verbonden 





alleenwonenden en daarnaast een kosthuis voor werkende jonge mannen en vrouwen met een 
gemeenschappelijke voorziening en deels verzorging (ibid.).
Onderscheid in het wonen zal er niet alleen zijn als gevolg van de verschillende gezinsfasen. Volgens 
de Studiegroep “…mogen vooral ook die onderscheidingen niet verwaarloosd worden, die met 
maatschappelijke positie en levenshouding van de bewoners samenhangen” (ibid., p. 66). Beroep of 
bedrijf, zowel als afkomst van de ouders zullen verschillen veroorzaken. Ook al zal een grondwerker, 
monteur, technisch tekenaar of jonge onderwijzer op een woning uit dezelfde huurklasse aangewezen 
zijn, ze zullen wel verschillende wensen hebben overeenkomstig hun verschillende levenssfeer.
“Goede woningbouw brenge daarom zowel woningtypes van een krachtiger, zuivere eenvoud, waarin 
een ex-plattelander of proletariër zich thuis kan voelen, als fijner verzorgde, zorgvuldiger milieus voor 
de kleine intellectueel, terwijl ook voor de typische kleinen burger met zijn sterke behoefte aan enige 
representatie tegenover derden, geschikte woningtypes aanwezig moeten zijn. 
De maatschappelijke stand en de daarin bereikte mate van welstand komen in het uiterlijk der 
woningen en dus in het stadsbeeld minder duidelijk uit, naarmate de maatschappij in een minder 





Men kan deze grotere gelijkheid toejuichen als een benadering der sociale rechtvaardigheid, of 
betreuren als een gebrek aan hiërarchische structuur; in elk geval is zij een feit en kan men niet 
anders verlangen, dan dat de werkelijk bestaande onderscheidingen karaktervol tot uitdrukking 
komen. De maatschappelijke ontwikkeling zal leren, of dit leidt tot eigen wijken voor welgestelden en 




koppelt ze echter wel aan een pleidooi om oog te houden voor verschillen in levenssfeer en wijst ook 
op de samenhang tussen de gezinssituatie, kerkelijke gezindheid99, woonvoorkeur en het verschil aan 
behoefte aan representatie. Eenheid en duidelijkheid in het wonen is verre te zoeken op dat moment, 
stelt de Studiegroep, er is eerder een bonte veelvormigheid, chaotisch en ongeordend naast elkaar.
“Niettemin zal een nieuwe eenheid, wil daarvan ooit weer sprake kunnen zijn, niet moeten voortkomen 
uit de gelijkvormigheid van het karakterloze, doch moeten groeien uit deze caleidoscopische veelheid 







“…middenstanders, intellectuelen en beter gesitueerden, daar deze bevolkingsgroepen gaarne 
in een ‘eigen’ milieu willen wonen; deze woningen liggen als een soort kolonie te midden van de 
arbeidersbuurten.(….) het percentage te bepalen in overeenstemming met ligging en karakter van de 
wijk. In iedere wijk moet echter in elk geval gerekend worden met de huisvesting van die personen, 
die voor de directe voorzieningen in de wijk werken (wijkdokter, -verpleegster, tandarts, onderwijzers, 
enz.).” (ibid., p. 320)
98 In twee eerdere publicaties waar Van Tijen nauw bij betrokken is, beide voorlopers van het rapport van de Studiegroep-Bos, is de 
kwestie van menging aan de orde gesteld. Het zijn Woonmogelijkheden in het Nieuwe Rotterdam (1941), waar ik in paragraaf 3.3 
uitgebreider op inga en Richtlijnen voor woningarchitectuur van de Studiegroep Woningarchitectuur – Kerngroep (1943). Het 
laatste rapport stelt dat de verschillen in woningprogramma als gevolg van verschil in draagkracht genoegzaam bekend zijn. Omdat 
de naoorlogse bouw voor verreweg het grootste deel volkswoningbouw zal zijn, komt “het verschil in maatschappelijke stand in 
het vervolg der beschouwingen weinig of in het geheel niet meer aan de orde” (ibid., p. 20). Architect Van Embden stelt in een van 
de bijlagen bij het rapport dat bewoners bewust een bepaalde wijk zoeken die bij hun ‘standing’ past, liefst één stand hoger. Hij 
verwoordt de gedachten van toen eind jaren tachtig in een gesprek voor Het spoor terug als volgt: “Wij vonden dat het democratisch 
ideaal van de menselijke gelijkheid uit de huisvesting moest spreken. De eenvormigheid, die we nu als hinderlijk ervaren, beoor-
deelden we toen juist positief.” (Olink 1992, p. 29) Geyl, een andere publicist over de wijkgedachte (zie paragraaf 3.5), stelt: “Om 
het sociale leven te bevorderen, wordt een verticale structuur aanbevolen, dus geen geestdodende scheiding in arbeiderswijken, 
middenstandswijken en villaparken.” (1946a, p. 371)
99  De Studiegroep stelt dat het orthodoxe protestantisme streeft naar gezinstucht en weinig contacten aangaat, de katholieken losser 
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Dat leidt tot de conclusie dat de Studiegroep weliswaar de standsverschillen in haar overtuiging 
kleiner ziet worden, maar oog houdt voor de behoeften van de verschillende groepen en klassen. In 
hedendaagse bewoordingen: menging op wijkniveau, niet per se op buurtniveau100.




dat de woninguitrusting die op dat moment in de middenstandsbouw aanwezig is, ook voor alle 
volkswoningbouw zou moeten gelden. Ze kijkt vijftig jaar terug en stelt vast dat men in 1890 niet heeft 
voorzien dat wc, radio en stofzuiger in praktisch elke arbeiderswoning aanwezig zouden zijn.
“Het lijkt ons zeker niet te veel gevraagd, wanneer men voor de komende halve eeuw aan deze lijst 
de koelkast, een of andere vorm van warmwatervoorziening, een of meer vaste wastafels, badkuip en 






“Ook de woningbouwwet streefde tot nu toe weinig meer na en bezielde tot weinig meer dan tot het 
bereiken van de grootste gemene deler van de tijdelijke verlangens ener bepaalde groep, al werden hier 
en daar door woningbouwverenigingen ook wel eens verdergaande resultaten bereikt.” (ibid., p. 80)
Om het gewenste niveau te realiseren zal het commerciële uitgangspunt moeten worden 
verlaten en het woningbeleid, net als het onderwijs, moeten worden erkend als tak van 
gemeenschapszorg. Het woonpeil moet door de overheid worden vastgesteld. Woningen moeten geen 
beleggingsobject zijn, eigendom en beheer horen principieel bij bewoners en overheid te berusten. 
Woningbouwverenigingen kunnen die taken wel oppakken maar de woningbouw zal dan…
“…echter minder strikt ambtelijk moeten worden gebonden en ook bezielder moeten worden geleid, 




Volkshuisvesting van het ministerie, stelt dat na de oorlog de overheid zich die houding niet meer 
100 Dat is wel iets genuanceerder dan de uiterst beknopte weergave van de wijkgedachte bij Van den Berg “mensen van geheel 
verschillende aard en verlangens zo veel mogelijk bij en naast elkaar te doen wonen” (1981, p. 253) en bij Van der Cammen & De 















Stedenbouwkundige uitwerking en het voorbeeldplan voor Zuidwijk
In het rapport van de Studiegroep zijn ook de eisen voor alle voorzieningen in de wijk beschreven. Hoe 
zet men die eisen om in een stedenbouwkundig plan voor een wijk? Allereerst geeft de Studiegroep 





en een wijkhuis met ruimten voor de wijkraad, politie, nutsbedrijven, brandweer, hulppostkantoor en 
enkele afdelingen van de gemeentesecretarie. In het wijkhuis zetelt de wijkraad, daarnaast kan er ook 
een vleugel zijn voor de medische en sociale hulpverlening, consultatiebureau, E.H.B.O., etc. Scholen 








huisvesting, verzorgde stedenbouw en een bewuste bijdrage aan de opbouw van het sociaal-





“In gebieden waar de verschillen in godsdienst en partijen zo sterk doordringen in het sociale en 
culturele leven als in Nederland, waar ieder zijn eigen gebouw, zijn eigen school, zijn eigen kerk, zijn 
eigen ziekenhuis wil hebben, moet ook in de wijk met die heterogene structuur rekening worden 
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Het wijkcentrum zal representatief moeten zijn voor de wijk, zoals de stadskern bij de stad, en ruimte 
moeten bieden aan de behoefte aan sociaal-culturele activiteiten. Maar dat zijn geen gesloten centra, 
het verband met andere wijken en de stad moet voelbaar gemaakt worden en levend blijven:
“De wijk is in tegenstelling tot de min of meer zelfgenoegzame kleine stad, een wel zelfstandig, 
maar steeds onvolledig deel van een groter geheel. Wijkseparatisme dient tot ieder prijs te worden 
























een eigen buurtcentrum met dagwinkels, kleine reparatiebedrijven, woningen voor bejaarden en 
speelpleintjes voor de kinderen. De zeven buurten kennen allemaal een eigen opzet. Het is…
“…een organisch plan waarin alle elementen van het sociaal-culturele leven een plaats hebben 
gevonden (….) De verwerkelijking van de aangeboden mogelijkheden zal voor een deel afhangen van het 
feit, of er enige geschikte en enthousiaste leidende figuren in Zuidwijk zullen komen, die de bevolking 
de weg weten te wijzen in de veelheid van nieuwe activiteiten. Een pittige wijkraad zal hier een 
prachtige kans krijgen om een rijk geschakeerd gemeenschapsleven te doen opbloeien.” (ibid., p. 367)








Bron: Studiegroep-Bos 1946, losse bijlage
§  3.3 Achtergronden en inspiratie







in die tijd, het debat over architectuur en stedenbouw in die periode, de internationale ideevorming 
over stedelijke uitbreidingswijken, de discussie tussen de verschillende politieke en ideologische 
stromingen in de oorlog en de persoonlijke relaties tussen enkele dragers van de wijkgedachte en het 
plan voor Zuidwijk.
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FIGUUR 3.5  Details maquette ‘Zuidwijk’
Bron: Studiegroep-Bos 1946, p. 365-366
De staat van de volkshuisvesting
Als eerste speelt de grotendeels zeer matige tot slechte kwaliteit van de Rotterdamse woningvoorraad 
een grote rol. Rotterdam maakt vanaf het eind van de negentiende eeuw een enorme groei door. 




nauwelijks toezicht houdt en alkoofwoningen de norm zijn105. De huisvesting biedt “gelegenheid 
ook in kleine woningen vrij grote gezinnen te bergen, maar voldeed geenszins aan redelijke eisen van 
volkshuisvesting” (Bouman & Bouman 1952, p. 57). De komst van de Woningwet in 1901 brengt, 








de tuinstadgedachte, de betonbouw van woningen, de baanbrekende galerijwoningen van Brinkman 
in Spangen, een torenflat met arbeiderswoningen in Bergpolder van Van Tijen, Brinkman en Van der 
Vlugt en het Nieuwe Bouwen:
“Kepplers opsomming vormt de samenvatting van de vooroorlogse geschiedenis van de volkshuisvesting 
in Rotterdam; een geschiedenis van experimenten die als incidenten zijn blijven staan te midden van 
een eindeloze zee van lage en middelhoge bouwblokken.”
Initiatieven van de stedelijke elite
Die functie van Rotterdam als proefterrein is niet op de laatste plaats te danken aan allerlei particuliere 
initiatieven. Rotterdam is aan het begin van de twintigste eeuw een stad van ondernemers(families), 
























































culturele belangen van de bevolking, goede woningbouw in wijken met licht, lucht en groen en 
gemeenschapsontwikkeling bepleit worden110.
Opkomst en debat over het ‘Nieuwe Bouwen’
De vernieuwingen in de architectuur en stedenbouw vanaf de jaren twintig en het debat daarover 















Nieuwe Bouwen keren zich tegen het traditionele bouwen, maken gebruik van nieuwe materialen als 








en een preadvies over het onderwerp De organische woonwijk in open bebouwing115. Volgens het 
advies stelt de moderne mens radicaal andere eisen dan vroeger:
“Men vraagt (….) om in zijn dagelijkse omgeving datgene aan te treffen, wat bevorderlijk is voor 
een harmonieuze ontwikkeling en een harmonieus bestaan van kinderen, volwassenen, gezin en 
maatschappij. Men vraagt om te ‘wonen’, d.w.z. men vraagt van zijn woningen licht, lucht en zon in alle 
kamers.” (De 8 en Opbouw 1932, p. 1)
Essentieel daarvoor is volgens de schrijvers een ‘organische wijkopbouw’ met een logische plaats voor 
de woningen en gebouwen van algemeen belang, verband met het groen, een goede oriëntering van de 






De architecten van het Nieuwe Bouwen zijn gedreven door maatschappelijk engagement en tonen 
een analytische en wetenschappelijke benadering van de opgaven. Ze schrijven artikelen en boeken 
over allerlei onderwerpen van de doelmatige inrichting van keukens tot akoestische en thermische 
kwesties die aan de nieuwe door hen gebruikte bouwmethoden, met onder andere vliesgevels, 
verbonden zijn. Zij zetten zich niet af tegen de industrialisering, maar willen de techniek gebruiken om 













116  Zoals de rubriek Maak het U toch makkelijk in de 8 en Opbouw met allerlei huishoudelijke snufjes (Prak 1971).
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dertig ontstaat er een sterk gepolariseerd debat tussen hen en de architecten van de Delftse School 
die neigen naar een traditionele en historiserende architectuur met professor Granpré Molière als 
belangrijke voorman117. Het leidt tot felle discussies118, maar ook binnen de groep van het Nieuwe 
Bouwen ontstaan discussies en afscheidingen en later ook een zekere nuancering doordat leden van 
het Nieuwe Bouwen in hun ontwerpen minder streng worden. Van Tijen, motor van de Opbouw, moet 













































De auteurs nemen stelling tegen de Amsterdamse School, die “werkten te uiterlijk, hadden te weinig 








zowel huisvesting bieden voor arbeiders als voor de kleine burger en de intellectueel, voor het gezin 
en de alleenstaande, het kind en de bejaarde, voor degene die zich voor alles stadsmens voelt als ook 
voor wie juist contact zoekt met groen. De wijken mogen hun stadskarakter niet verbloemen en niet de 
associatie met een dorp oproepen. Openheid en geslotenheid dienen daarmee in balans te zijn: grote 




“...een oplossing, waarbij de woningverschillen, die hun oorzaak in de gezinsvorm vinden tot een zo 
levendig mogelijk geheel dooreengevlochten zijn. Daartegenover behoort een duidelijke scheiding 
gemaakt te worden tussen de eigenlijke volkswoningbouw en die voor de middenstand. (Van Tijen & 
Maaskant en Brinkman & Van den Broek 1941, p. 19)
De architecten gebruiken het verkavelingsplan van Witteveen ten noorden van de Goudse Singel als 
voorbeeldsituatie123. Een naar het zuidoosten lopende straat en een brede groenstrook scheiden 
de middenstandswoningen van de vooral noord-zuid georiënteerde stroken met volkswoningbouw 





plek waar kinderen de maatschappij leren kennen, zowel de kameraadschap als het gevaar, zowel de 
wreedheid als het medelijden. Ze bekritiseren de hoogbouw ‘als systeem’, zoals bij Le Corbusier, en 





122  Ze nemen enige afstand ten opzichte van De organische woonwijk in open bebouwing (De 8 en Opbouw1932): “De geslotenheid 
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FIGUUR 3.6  Plankaart uit Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam
Bron: Van Tijen & Maaskant en Brinkman & Van den Broek 1941, p. 51
“…dat woonwijken, enkel bestaande uit volkswoningbouw, nooit aan een zekere armelijkheid 
zullen ontkomen. Pas door combinatie met middenstandsbouw ontstaan de mogelijkheden van 
een veelzijdigheid, die tot een goed en schoon geheel aanleiding geven.” (Van Tijen & Maaskant en 
Brinkman & Van den Broek 1941, p. 37)
Om de “dodelijke eenvormigheid en middelmatigheid” van de in Amsterdam en Rotterdam 
gerealiseerde strokenbouw van het Moderne Bouwen te voorkomen, willen ze “de innerlijke 
eenvormigheid die zich in de uiterlijke eentonigheid onafwendbaar weerspiegelt” (ibid., p. 56) 
aanpakken. Ze ontwikkelen een bouwblok voor de volkswoningbouw (figuur 3.7) met een grote 
interne menging van woningen voor het kleine (jonggehuwde, kinderloze), gemiddelde en grote gezin, 

















Bron: Van Tijen & Maaskant en Brinkman & Van den Broek 1941, p. 55
Bos gebruikt de nota in zijn discussie met het ASRO en Witteveen over de stedenbouwkundige 
principes bij de plannen voor Kralingen.
“Aan de basis van dit conflict lag het ontkiemende idee van de ‘wijkgedachte’. (….) Bij zijn verdediging 
van de grotere eenheden noemde Bos als eerste punt de mogelijkheid om verschillende typen gezinnen 
bij elkaar in één blok te huisvesten, waarmee de scheiding in stadsdelen voor meer gegoede burgerij en 





verschillende klassen wel binnen de wijk, maar niet binnen een blok, waar juist scheiding dient te worden aangebracht, zoals eerder 
geciteerd. Veel welgestelden hebben naar hun opvatting Rotterdam al verlaten. 
127  Zie voor het plan voor Tuindorp Waalhaven door Van Tijen i.s.m. Bakema, Bakker, Groosman, Hovens Greve, Oomen, Rietveld en 
Romke de Vries: Idsinga (1982) en Idsinga & Schilt (1987). De tekening van het wijkcentrum uit dat plan is als figuur in De stad der 
toekomst, de toekomst der stad opgenomen (zie Idsinga 1982). Van Tijen gebruikt die studie ook als illustratie bij zijn artikel (1946) 
in een themanummer over de wijkgedachte van Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw. 
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Internationale inspiratie
Een vierde factor is de inspiratie vanuit andere landen, waarbij in studies over de wijkgedachte de rol 
van het concept van de neighbourhood unit van Clarence Perry vaak wordt benadrukt128. De inspiratie 
van de Studiegroep is echter breder.
Hierboven is al gewezen op de internationale contacten via de CIAM. Van Tijen is daarbinnen zeer 
actief en levert met onder andere Merkelbach en Van Eesteren bijdragen voor het vierde CIAM-congres 
over de functionele stad dat uiteindelijk in 1933 gehouden wordt129. Als resultaat daarvan wordt pas 
in 1941, van de hand van Le Corbusier, het Charter van Athene uitgebracht. In 95 stellingen zijn de 
voornaamste stedenbouwkundige regels vastgelegd, waarbij scheiding van de functies wonen, werken, 
recreatie en verkeer een belangrijk uitgangspunt is en de nadruk wordt gelegd op onderzoek en analyse 
als basis voor het stedenbouwkundig ontwerp130. Van Tijen brengt daarnaast in de Studiegroep-
Bos zijn ervaringen in van werkbezoeken en excursies naar stadsuitbreidingen in de jaren twintig in 
Duitsland (samen met Van den Broek naar Frankfurt) en Rusland.
De Studiegroep-Bos verwijst in haar rapport naar de internationale literatuur over wijkontwikkeling 
uit de jaren voor de Tweede Wereldoorlog en stelt dat de gedachte terrein wint dat de stad uit 
overzichtelijke eenheden zou moeten bestaan. Als eerste noemt de Studiegroep de tuinstadbeweging 
en Ebenezer Howard’s boek To-morrow uit 1898 en Letchworth, de eerste stad die in 1904 op basis 
van zijn ideeën door Raymond Unwin en Barry Parker wordt gerealiseerd. Er klinkt teleurstelling door in 
de constatering dat de daar geplande gebouwen voor sociaal-culturele doeleinden niet zijn uitgegroeid 
tot levende centra131. De Studiegroep schrijft dat de tuinstadbeweging enthousiaste volgelingen kreeg 




























Sociological Society (Perry 1926) en werkt zijn idee uit in de monografie The Neighborhood Unit 
(1929). In 1933 volgt een studie naar de toepassing op braakliggende terreinen en stedelijke 
vernieuwing en later Housing for the machine age (1939) waarin hij eerdere publicaties en 




aanleiding voor zijn studie is echter een veel eenvoudiger vraag, namelijk om een formule te bedenken 
die men zou kunnen hanteren bij de realisatie en verdeling van speelplaatsen in de regio New York. 
In die tijd veroorzaakt het sterk opkomende autoverkeer in New York onder kinderen al meer dan 
één verkeersdode per dag. Al snel komt hij tot het inzicht dat voor zijn vraag meer factoren relevant 
zijn dan de oppervlakte van de speelplaats en de afstand tot de woning. De veilige bereikbaarheid is 
essentieel, maar dan nog zou een speelplek niet voldoen “if it must serve classes of people who will not 
mix or allow their children to play together” (1929, p. 28). Hij komt tot de conclusie dat de speelplaats 
slechts een element is in het geheel van verbindingen in een buurt, dat het ook gaat om de school, de 
kerken en het winkelcentrum. Zijn studie verbreedt zich tot het zoeken naar de fysieke basis van de 
wortels van het gemeenschapsleven in de buurt door persoonlijke contacten, zoals bekend vanuit de 
oude dorpsgemeenschap, maar die moeilijk te vinden is in de stad. “Urbanites may live close together 
physically and yet be miles apart socially.” (1939, p. 20)134 Een goede buurt is volgens hem een buurt 
waarin bewoners verbindingen met elkaar aangaan. Zijn conclusie is dat er geen afbreuk kan worden 
gedaan aan doorgaande verkeerswegen en dat woonbuurten daar als cellen tussen zouden liggen, “the 
cellular city is the inevitable product of an automobile age” (1929, p. 31). Hij werpt zich op de vraag 
aan welke eisen de buurt zou moeten voldoen om tegemoet te komen aan de behoefte van gezinnen. 




in de ‘neighbourhood unit’ (ibid., p. 34-35). 1- De grootte van de unit moet overeenkomen met het 
aantal woningen waarin zoveel huishoudens wonen dat daarmee genoeg kinderen aanwezig zijn voor 
een basisschool135. 2- (Hoofd)verkeerswegen vormen de grenzen van de buurt aan alle zijden. 3- De 
buurt beschikt over voldoende parkjes en recreatieruimte om aan de eigen behoefte aan open ruimte te 
kunnen voldoen. 4- Centraal in de buurt is ruimte voor scholen en andere publieke voorzieningen, zoals 
kerken. In de scholen is ook ruimte voor onderwijs aan volwassenen en culturele activiteiten. 5- Aan 
de randen van de buurt liggen de lokale winkelvoorzieningen, bij voorkeur bij verkeersknooppunten en 
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FIGUUR 3.8  Toepassing in suburbane situatie met lage kosten (l) en rehabilitatiegebied met vijf superblokken (r)*
Bron: Perry 1929, p.36 en 108
* ‘Superblokken’ zijn samenvoegingen van een aantal oorspronkelijke gesloten bouwblokken waardoor de mogelijkheid ontstaat om onderscheid te 
maken tussen voetgangersverkeer en meer groen, zowel in laag- als hoogbouw (zie figuur 3.9).
Perry verwacht dat buurten die op deze wijze worden vormgegeven zich zouden onderscheiden, 
niet alleen door hun uiterlijke verschijning, maar ook door de genegenheid van de bewoners en hun 
waardering en wijst op de betekenis van een “face-to-face-community” (1939, resp. p. 76 en 215 
e.v.). Hij voorziet ook positieve effecten voor de betrokkenheid bij de buurt, de lokale democratie, 
maatschappelijke betrokkenheid en de opvoeding van kinderen van burgers die wonen in een 
buurtgemeenschap (1929). Perry gaat niet apart uitgebreid in op de gewenste bevolkingssamenstelling, 
maar maakt wel opmerkingen over de homogeniteit van de bewoners, zowel redenerend vanuit het 
belang van de spelende kinderen, als voorspellend op basis van toepassing van zijn ideeën:
“A certain degree of racial and social homogeneity must be assured among playground patrons or 
healthy play-life will not occur.” (1926, p. 238) 
“The new grouping will show greater cultural and economic homogeneity since it will largely result from 






and appreciate them” (ibid., p. 128). Perry besteedt in The Neighborhood Unit alleen zijdelings 
aandacht aan huisvesting voor de lagere inkomensgroepen als hij schrijft over de mogelijkheid om 
onteigening in te zetten, wat hem aanspreekt vanwege de planningsmogelijkheden en planefficiency. 
In Housing for the machine age besteedt hij wel uitgebreid aandacht aan huisvesting voor de lagere 




“For the displaced slum dwellers, the best possible provision would be a series of low-rent 
neighborhood communities on cheaper land farther out, and near if possible to industrial districts 




schaalniveau sociaaleconomisch heterogene wijken en ziet homogeniteit als voorwaarde voor de door 
hem nagestreefde sociale samenhang en zelforganisatie. Le Gates en Stout (2011) stellen dat hij een 
“conservative pragmatist” is die functionele, veilige en aantrekkelijke buurten wil realiseren voor witte 
gezinnen van midden- en hogere inkomens136. Perry gaat uit van de Amerikaanse context van private 
ontwikkeling maar wil de stadsontwikkeling niet overlaten aan de markt. Hij pleit voor bemoeienis van 
de overheid om de ontwikkeling te versnellen en vanwege efficiency in het algemeen belang.
“This will not entail government ownership or any form of philanthropic or municipal subsidization. 
(….) It will be afforded by all measures, statutes or ordinances which make possible the pooling of 
private properties and their development in accordance with a comprehensive plan promoting the 







Bron: Perry 1929, p.63 en 32
136  Ondanks dat is zijn concept ook relevant voor gezinnen uit achterstandsgebieden, stellen Le Gates en Stout (2011, p. 487). 
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Radburn ligt op vijftien mijl van Manhattan en is ontwikkeld conform de uitgangspunten van de 
Engelse tuinstadontwikkelaars: om een nieuwe stad te ontwikkelen op een open stuk land, om 
bouwers aan te trekken die ruime woningen voor arbeiders realiseren in een gezonde omgeving, 
gebruikmakend van de waardestijging van de grond. In Radburn hebben de ontwerpers, waaronder 
Clarence Stein, gebruik gemaakt van superblokken en cul- de-sacs om de scheiding van voetganger 
en auto te bereiken137. Adams (1929) stelt dat door de hogere grondwaarde vanwege de nabijheid 
van New York bepaalde uitgangspunten van de tuinsteden in het gedrang zijn gekomen, maar andere 
zaken weer heel goed zijn gelukt, onder andere het realiseren van een wijk “to serve especially the 
needs of the motor age”. Radburn wordt ook met enthousiasme aangehaald door de Studiegroep-Bos 
als voorbeeld van samenwerking tussen sociologen en stedenbouwkundigen:
“Het tot stand komen van de tuinstad Radburn (New Jersey) in 1929 was ook in dit opzicht een novum, 
dat het gemeenschapsleven, als een synthese van de activiteiten op het gebied van ontspanning, 
opvoeding en hygiëne, werd verbonden aan gunstige werkgelegenheden. Van de aanvang af werd hier 
het gemeenschapsleven bewust ontwikkeld onder goede leiding; na enige tijd kon worden vastgesteld, 
dat slechts 3,2% der bevolking er niet actief aan deelnam.” (Studiegroep-Bos 1946, p. 351)
De Studiegroep-Bos noemt ook een artikel van de Engelse stedenbouwkundige Wesley Dougill waarin 
de toepassing van de neighbourhood unit in de bestaande stad als noodzakelijk wordt gezien. Ze 
verwijst ook naar het County of London Plan van John Forshaw en Patrick Abercrombie uit 1943 en 
prijst “dat de schrijvers aan de sociologische vragen hebben gedacht”, maar is enigszins teleurgesteld 






stedenbouwkundige ook de sociologische zijde van de wijkgedachte belicht en ingaat op schaal en 
functie van de wijk en handvatten biedt voor het onderzoek naar de menselijke gemeenschap en hoe 
de stad daar aan bijdraagt. Bardet spreekt van de unité résidentielle, …
“… ‘een stedelijke microkosmos, waarin een sociaal lichaam dat goed bestudeerd is, alle elementaire, 
dagelijkse, voor de hand liggende functies moet verenigen’. Hij pleit voor het samengaan van wonen en 
bedrijfjes ter wille van de kinderen, die aldus de samenhang van handwerk en materie kunnen beseffen. 
Voor het ‘organisme résidentielle’, dat verschillende buurten omvat, acht Bardet een belangrijk 
sociaal centrum (centre civique) met allerlei sociale en culturele naast economische voorzieningen, 
onmisbaar.” (Studiegroep-Bos 1946, p. 352)
137  Volgens Schouten (1967) wordt het principe ook aangeduid met de term ‘Radburn-planning’.



















Uitgangspunt daarbij is wel steeds het belang van gedegen onderzoek voorafgaand aan planvorming, 
het samenwerken van de diverse wetenschappen en, zoal ze het zelf noemen, ‘de sociologische zijde 
van de wijkgedachte’.
De wens om politieke en ideologische tegenstellingen te overbruggen
Hiervoor heb ik vier factoren behandeld die te maken hebben met de gewenste ontwikkeling van de 
stad en de vormgeving daarvan, in het bijzonder met betrekking tot het wonen. In en door de oorlog is 
er dan ook een toenadering ontstaan tussen de verschillende op dat moment bestaande politieke en 
ideologische stromingen. Ik noemde al het initiatief van Granpré Molière om te komen tot een dialoog 
tussen de modernisten en de ‘Delftse school’ en de inzet van Van Tijen om die dialoog te verdiepen en 
om te zetten in praktische producten als de Richtlijnen Woning Architectuur, maar die wens tot dialoog 
is in die tijd ook elders aanwezig in de samenleving. In de Tweede Wereldoorlog vindt een bredere 
bezinning plaats op de toekomst in Rotterdam, waar de Club Rotterdam het als volgt formuleert:
“Het gaat hier om het scheppen van een inderdaad nieuwe stad, in een nieuwe tijd, welke vervuld van 






van de tegenstelling tussen confessionele en niet-confessionele partijen en is voorstander van een 
indeling langs de as conservatief versus progressief. Ze pleit voor een organische volksgemeenschap, 
de opheffing van de naar haar idee vruchteloze tegenstelling tussen kapitaal en arbeid en daarop 
gebaseerde polarisering en de instelling van een Stichting van de Arbeid, een corporatistische 
benadering, en een christelijk reveil, ook wel aangeduid als het personalistisch socialisme142. 
De ‘doorbraak’ leidt tot de oprichting in mei 1945 van de Nederlandse Volksbeweging (NVB), die zelf 
140  Na de Tweede Wereldoorlog is Bardet een van de criticasters van Le Corbusier en maakt zich daarmee niet populair. Zie: Gaston 






























draagvlak voor voorzieningen, die deels langs de lijnen van die denominaties georganiseerd 
zouden zijn.
Dragers van de wijkgedachte en het plan voor Zuidwijk: Bos, Plate en Van Tijen
De zesde factor is het onderlinge netwerk van enkele al eerder genoemde personen die belangrijke 




momenten van hun samenwerking en zal slechts zijdelings ingaan op andere betrokken personen144.



















werkende, weinig professionele woningbouwverenigingen145 en stelt dat voor Rotterdam op dat 
moment vier in plaats van twintig bouwverenigingen wel voldoende zouden zijn (De Klerk 1998). In 
1927 ontmoet hij de dertien jaar jongere Van Tijen voor het eerst.
Van Tijen (1894-1974) studeert rechten, is tijdens de Eerste Wereldoorlog gemobiliseerd als 








voor een studie en publicatie over verkavelingsvraagstukken bij stadsuitbreidingen, noemt zichzelf 
woningingenieur, maar wil ook daadwerkelijk bij de realisatie van woningbouw betrokken zijn. Via de 
directeur van de Rotterdamse Dienst voor Volkshuisvesting en Bouwpolitie, die een goede bekende is 
van zijn broer, komt hij met Plate in contact, wat van groot belang is voor zijn verdere loopbaan “want 
Plate werd niets minder dan zijn geestelijk vader” (Idsinga & Schilt 1987, p. 24).







































Bouwtoezicht en Volkshuisvesting en in 1945 directeur Volkshuisvesting149. Hij is ook directeur 
van het Zuider Volkshuis in Vreewijk en Ons Huis150. Samen met anderen draagt hij bij aan de 
ontwikkeling van nieuwe stedenbouwkundige inzichten in Rotterdam, met name de overgang van het 
stedenbouwkundig ontwerp van een bouwplan naar een ontwikkelingsplan gericht op de ontplooiing 
van de stad. Hij is, evenals Van Tijen, gefascineerd door de Russische stedenbouw en vat de stad vooral 
op als een woonplaats, die echter op dat moment in Rotterdam veel te wensen over laat (Wagenaar 
1992). In de jaren dertig houdt hij lezingen over en bij de film Die Stadt von Morgen van Sven Noldan 
onder de titel De stad der toekomst (Nederlands Architectuurinstituut z.d.), waarin hij het beeld ziet 
van de stad zoals die moet zijn “willen wij de chaos overwinnen en willen wij ten volle praktijk trekken 
van de technische vooruitgang onzer dagen” (Bos, geciteerd in Wagenaar 1992, p. 60).
“Hij [Bos] zag de stad als een resultante van het type samenleving waarbinnen zij zich ontwikkelde en 
meende dat stadsverbetering zonder maatschappelijke hervormingen onmogelijk was. Dat impliceert 
dat hij de maatschappelijke criteria minstens zo belangrijk vond als de stedenbouwkundige: de fysieke 
en sociaaleconomische constructie van de stad vielen in zijn opvatting samen. (….) Bos dacht niet in 




ontwerp met Maaskant en Bakema, het zal pas na de oorlog met de nodige aanpassingen gebouwd 
worden151.
Gelijktijdig met het eerste ontwerp, werken Van Tijen, Maaskant en Bakema, samen met Brinkman 






























1945, nog geen maand na de bevrijding, ingevuld met de bepaling van de nieuwe locatie in het nieuwe 
uitbreidingsplan voor Rotterdam-Zuid, de wijk Zuidwijk. Voor de realisatie wordt in 1947 de Stichting 
Tuinstad Zuidwijk opgericht, met als oprichter en bestuurslid Plate.
§  3.4 De moeizame realisatie van Zuidwijk
Het voorbeeldplan uit De stad der toekomst, de toekomst der stad in 1946, zo blijkt uit het 







Keer op keer planherziening
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met daarboven het Zuidplein en de vooroorlogse stad. Twee radiaalwegen die vanaf het Zuidplein 




het structuurplan en het voorstel het uit te laten werken door dezelfde architecten die bij Tuindorp 
Waalhaven betrokken zijn. In augustus 1946 is het bebouwingsplan gereed. Dit is het plan dat najaar 
1946 in De stad der toekomst, de toekomst der stad als prototype van een wijk volgens de wijkgedachte 
is gepubliceerd (zie voor de plankaart figuur 3.4 en voor de foto’s van de maquette figuur 3.5)154. 
Rietveld tekent voor de noordelijke middenbuurt met slingerende blokjes middenstandswoningen 
en Groosman voor de noordoost- en noordwestbuurten met pure strokenbouw. De twee buurten 
in het zuidwesten van de wijk zijn door Bakema voorzien van besloten wooneenheden en een mix 
van verkavelingsmogelijkheden en de buurten in zuidoost zijn opgezet rond gemeenschappelijke 
tuinen en vier strokenverkavelingen voor de verschillende ‘buurteenheden’ door Romke de Vries. De 
woningen voor beter gesitueerden zijn uit het plan verdwenen en aan de oost- en westzijde van de wijk 
zijn volkstuinen en ‘indianenterreinen’ (wild begroeide speelvelden) toegevoegd.
De diensten Volkshuisvesting en Stadsontwikkeling reageren beide enthousiast. Van de directeur 
Volkshuisvesting, Bos, kan je ook niet anders verwachten omdat het plan onderdeel is van het 
rapport van de Studiegroep waarvan hijzelf de voorzitter is. Bos en Van Traa bieden het plan aan het 
gemeentebestuur aan met een enthousiast advies als:…
“... ‘de bouwsteen van een moderne stadsgemeenschap (… die) haar betekenis verkrijgt door het 
bevorderen van een veelzijdig sociaal contact binnen de wijk, van een sterk gemeenschapsleven en van 
persoonlijke medeverantwoordelijkheid der wijkbewoners’; een eerste vrucht van de wijkgedachte, die 
‘voor de stadsbewoners de mogelijkheid (schept) om in zijn wijk de sfeer te vinden, waarbinnen zijn 
sociale en culturele aspiraties zich kunnen verwezenlijken, welke de grondslag vormen voor een nieuwe 
stedelijke cultuur.’” (Idsinga & Schilt 1987, p. 338)





Eind december 1946 komt Stadsontwikkeling met de eerste wijzigingsvoorstellen: het aantal inwoners 
van de wijk moet omhoog van circa 17.000 naar 20.000. Uitgaand van de zelfde ratio als in het 
plan van augustus betekent dit een toename van 4.300 naar 5.000 woningen. Het aandeel van de 






en Stadsontwikkeling in december bindende richtlijnen op, het Programma voor het ontwerp van 






naar 6.300 woningen (22.000 inwoners)156, waarvan 75 procent voor arbeiders (huur < f 350 per 
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De wijk is daarin iets naar het westen opgeschoven, in plaats van de radiaalwegen vanaf het Zuidplein 
zijn er nu twee aftakkingen vanaf de noordelijk weg: de Meyenhage en Langenhorst. De buurt 









zorg voor en kwaliteit van de uitvoering ernstig in de verdrukking kunnen komen en het eindresultaat 
zouden kunnen bederven omdat Rotterdam nog nauwelijks op grote schaal heeft kunnen bouwen en 
er een enorme woningbehoefte is. Door de opdeling van de beide buurten in het midden zijn er acht 
buurten ontstaan die in het planproces worden aangeduid met de nummers I tot en met VIII (zie 
figuur 3.11)
FIGUUR 3.11  De buurten genummerd
Bron: Jansen et al. 2004, p. 24
FIGUUR 3.12  Kaart bodemgesteldheid
Bron: Jansen et al. 2004, p.25
Bij het bouwrijp maken in buurt I blijkt de grond dermate slecht dat een bodemonderzoek voor de 
wijk wordt ingesteld. De resultaten (zie figuur 3.12) zijn verstrekkend, het hele bijgestelde plan moet 
opnieuw worden omgewerkt, waarbij de middenstandsbuurt van Rietveld, (de buurten II en III) komt 
te vervallen. Daar blijkt de grond redelijk goed (geen donkere arcering in figuur 3.12) en kunnen op 



































okt. 1945 4.300 15.000 6 buurt 1 buurt beperkt 82-85 15-18 geen
1e Bebouwings-
plan Van Tijen c.s.
aug. 1946 4.300 17.000 86 14 0 85 15 0
1e Wijz. Voorstel 
Stadsontwikkeling
dec. 1946 5.000 20.000 67 33 0 - - -
Programma voor 
Zuidwijk SO/VH
dec. 1947 6.300 22.000 75 23 2 20-45 50-75 5
2e Bebouwings-
plan Van Tijen c.s.
dec. 1948 6.300 22.000 - - - 25-50 50-75 ca 5
Definitieve plan 
Stads ontwikkeling
1953 7.200 - 75 25 0 - - -
Realisatie* 1970 7.290 20.000 83 17** 0 13 ≈82 ≈5
* Aantallen bij benadering op basis van Inicio (1992)
** Aandeel particuliere woningen, zowel van verhuurders als van eigenaarbewoners
Bron: Idsinga & Schilt 1987; Inicio 1992; Jansen et al.2004; Van Tijen & Maaskant 1948, bewerking AO
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Hieruit blijkt dat door de opvoering van het aantal woningen de gedachte 85 procent 
eengezinswoningen in de loop van de tijd gereduceerd is tot minder dan 15 procent. Deze 
verandering komt tot stand door de nadruk in het overheidsbeleid om de bebouwingsdichtheid op 
te voeren om de kwantitatieve woningvraag te kunnen beantwoorden, gekoppeld aan de oplopende 
ontsluitingskosten, zeer beperkte budgetten en een allengs snel uitgeholde minimumnormstelling 
voor de woningbouw157. Het pleidooi van de Studiegroep-Bos om te bouwen met een zekere overmaat 






over de verbrokkelde en verzuilde corporaties, wil slechts één corporatie voor de wijk en stuit op kritiek 
in de gemeenteraad158. Toch weet hij deze monopoliepositie voor Zuidwijk te realiseren.
“Men ging er van uit dat het realiseren van de wijkgedachte om één bouwende en beherende 
stichting vroeg, die de eisen van de wijksamenleving kon overzien en de kwantitatieve en kwalitatieve 
problemen, opgeroepen door de dynamiek van de gezinnen, in hun onderling verband tot de beste 












157 De Voorschriften en Wenken voor het ontwerpen van woningen van het Rijk zijn “tot op het bot uitgekleed” (Idsinga en Schilt 1987, 














Bron: Dienst van Volkshuisvesting 1950 z.p.
FIGUUR 3.15  Triplexwoningen voor de Kampen, gesplitst als 3 woningen (l) en samengevoegd tot 2 woningen (r)




“In de eindtoestand wordt dit aantal met vier verminderd, zodat dan nog maar acht woningen van een 
portiek gebruik behoeven te maken. De intensiteit van de gedwongen ontmoetingen van de gezinnen 
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“…gezinnen, die niet rijp zijn deze woningen met hun gemeenschappelijke ruimten te bewonen. Verder 
worden in een aantal gevallen gezinnen van verschillende woonbeschaving bij elkaar geplaatst. (….) De 





Bron: Van den Hoff 1955, p. 179   
FIGUUR 3.17  Tweekamerwoningen




de heersende mentaliteit der bewoners en naar de wijze, waarop deze reageren op de aanwezige 
voorzieningen” (1946, p. 335). Enkele jaren nadat de eerste paal de grond is ingegaan worden dan ook 
de eerste onderzoeken ingesteld. Als eerste is er onderzoek naar het wonen in de nieuwe wijk160 van de 
Dienst van Volkshuisvesting, waarvan Bos directeur is. Vrijwel gelijktijdig loopt er een onderzoek naar 














overwegend arbeiders (66%), lager administratief personeel (19%), een beperkt aantal kleine 








“Het wonen op zichzelf hier in Zuidwijk is ruim en fris. Wat dat betreft zou ik niet meer terugwillen!” 
“De omgeving hier vind ik reusachtig. Zo rustig voor de kinderen en gezond. Ik zou nergens anders meer 
willen wonen.” (Barends & De Pree 1955, p. 103)
Enkele bewoners vinden de buurt echter te stil en missen de oude stad:
“Nou, veel te beleven is hier toch niet. Het is maar een dooie buurt. ’s Avonds na zeven uur zie je geen 
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“Het enig grote nadeel hier is die portiekwoningen en dan met acht gezinnen. Het is altijd een vuile 
trap en dan wordt de boel zo vernield. Ruiten en leuningen stuk. Ik wou dat wij zo’n vrij huisje konden 
krijgen in het nieuwe gedeelte.” 
“Ik heb gekuurd en op dokters advies deze woning gekregen. Ik moet veel rusten, maar dat is iets 
onmogelijks.” ”Er zijn hier zeven kleutertjes op de trap. Bij slecht weer laten de moeders ze in de kelder 
spelen. Ze weten toch, hoe ik er aan toe ben, maar laten rustig de kinderen de deuren tegenover elkaar 
open zetten. Die vinden het prachtig als de ruiten er dan uitvliegen. Er wordt alleen maar gezegd….We 








“We woonden in Moerwijk, Den Haag, maar het was daar heel anders, veel beter dan hier. Allemaal zo’n 
beetje hetzelfde slag, veel ambtenaren, eigenlijk de kleine middenstand. Als je ziet wat hier ’s avonds 
thuis komt! Het kan misschien niet anders, maar ik zal er nooit aan wennen en we proberen ook zo 
gauw mogelijk weg te komen.” 
“Alles woont hier door elkaar. Als je ergens een zelfde slag mensen bij elkaar hebt wonen, geeft dat een 
andere sfeer. Hier voel je je niet opgenomen in een groep en blijf je min of meer een vreemde.” 
“Het zijn akelige mensen, al die buitenmensen die hier wonen.” (Barends & De Pree 1955, p. 105)






















FIGUUR 3.19  Eengezinswoningen aan het Schoonveld 1960
Bron: Stadsarchief, Rotterdam
Concluderend stellen de onderzoekers dat beide woonvormen hun bestaansrecht hebben, maar dat bij 
de etagebouw meer aandacht gegeven moet worden aan de micro-ecologische factoren. Ze pleitten al 
eerder voor meer galerijbouw die de problemen van het trappenhuis zou kunnen voorkomen (Barends 
& De Pree 1954), iets wat bij de latere etagebouw in de Burgen en de Velden ook gerealiseerd wordt.
Ook pleiten ze voor het bevorderen van de vrijheid in woonkeuze “zodat de nieuwe woonwijken 
minder heterogeen worden en wat de gezinsfase betreft, meer verscheidenheid zullen vertonen” 
(Barends & De Pree 1955, p. 109) en voor ‘opschuiving’. ‘Opschuiving’ is het aanbieden van de 
nieuwe woonwijken aan bewoners uit de stad die graag naar nieuwbouw willen en het aanbieden van 




“Voor de juiste plaatsing in het blok is een bestudering van het gezin noodzakelijk. Afgezien van een 
passende woonruimte naar gezinsgrootte, zal men, zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen 
van de kandidaat-bewoners, ernaar streven te grote verschillen in levensstijl en gewoonten tussen 
bewoners van eenzelfde trap of buren van eenzelfde galerij of ‘woonstraatje’ te vermijden, opdat het 
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“…per trap slechts enkele gezinnen van dezelfde herkomstgroep te plaatsen, en die aan te vullen met 
anderen, waarbij men een gemêleerdheid poogt te bereiken, die een absolute meerderheid bij een der 
groepen voorkomt.” (Van Doorn-Janssen 1966, p. 36)
Die selectie van gegadigden voor een woning is echter nauwelijks gelukt, zo stelt Van Doorn-Janssen.




“…dat de Rotterdammers de toon aangeven, daarna de Indische Nederlanders worden gewaardeerd 
(‘nette mensen’, keurige mensen’, de waardering van een kleinburgerlijke wijk!), vervolgens de 













“M’n zoontje zag zo wit als een doek toen we hier kwamen en heeft er nog nooit zo goed uitgezien als 
nu. De familie zegt: je kan wel zien dat je in ’t boerenland woont.”
Voorzieningen en gemeenschapsvorming
Het staat met veel ambitie geformuleerd in De stad der toekomst, de toekomst der stad, het is…
“…een organisch plan waarin alle elementen van het sociaal-culturele leven een plaats hebben 
gevonden. (….) Een pittige wijkraad zal hier een prachtige kans krijgen om een rijk geschakeerd 








Al bij het gereedkomen van de eerste 32 woningen in 1951 wordt, gestimuleerd door de corporatie, 
een voorlopig bestuur voor de huurdersvereniging gekozen. De vereniging krijgt de naam Zuidwijkse 
Gemeenschap en heeft als doel:
“1e de ontwikkeling van het sociale en culturele leven onder de bewoners zoveel mogelijk te bevorderen; 
2e een organisatie te stichten van wijkbewoners in hun kwaliteit als huurder, waarbij zij de directe 
belangen, verbonden aan hun woning en het wonen, kunnen behartigen.” (Parqui 1956, p. 173)
FIGUUR 3.20  Zuidwijk aan de rand van Rotterdam
Bron: Dienst van Volkshuisvesting 19
Het lidmaatschap is ‘automatisch’, zo stelt de woninginspectrice, ofwel: verplicht. De contributie 
bedraagt 15 cent per week, 10 cent voor het eerste doel en 5 cent voor een fonds van bijzondere 
voorzieningen die niet in de gewone exploitatiekosten zijn opgenomen (droogrekken, zitbanken, 
vernieuwing zand in zandbakken) en wordt gelijk met de huur door de corporatie geïnd. Er worden 
commissies voor sport, voor ontwikkeling, een tuin- en speelweidecommissie, een redactiecommissie 
en een commissie voor de exploitatie van het noodwijklokaal ingesteld. Als het laatste in 1956 wordt 







“Slechts dan wanneer de te behandelen stof in de typische levensbeschouwelijke sfeer lag, werd de 
cursus tijdelijk in secties ingedeeld, teneinde iedere groepering gelegenheid te geven zich t.a.v. deze 
onderdelen op eigen wijze te doen voorlichten.” (Post 1957, p. 1240-1241)
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Post, directeur van corporatie STZ, stelt dat de Zuidwijkse Gemeenschap zich inzet voor het…
“…praktisch mogelijke; in Zuidwijk zijn de ‘zuilen’ duidelijk aanwezig, doch blijkens de daar opgedane 
ervaringen bestaat er geen enkele noodzaak, dat de aanwezigheid van zuilen tot ‘verzuiling’ moet 
leiden” (ibid., p. 1241).












in 1955 vergunning is verleend om het te bouwen167. Een echt wijkgebouw ontbreekt, evenals 
recreatieruimten, zowel binnen- als buitenshuis, behalve een klein speelveldje in de Kampen. Het 
voorzieningenniveau blijft ver achter.
“De stap van massale woningbouw naar wijkbouw - deze laatste opgevat als ‘de wijk met alle gemeen-












“Ondanks de politiek van de Zuidwijkse Gemeenschap, die zowel samenklitten op trappen als in clubs 
tracht te voorkomen, is er wel een apart Gronings als een Brabants gezelligheidsleven. (….) Ook de 










versus de functionele integratie, tot uiting komend in kwesties als aansluiting van de voetbalclub bij 
de K.N.V.B. Het bestuur van de Zuidwijkse Gemeenschap concludeert dat de functionele eisen van 
de K.N.V.B. (bijvoorbeeld het hebben van eigen statuten en het niet beperken van lidmaatschap tot 





de territoriale integratie in de wijk, de functionele bindingen belangrijk zijn: via arbeid (activiteiten 
met collega’s), vrijetijdsbesteding (voor een groot deel buiten wijkverband!), school, etc.
“Hierdoor wordt de gesloten lokale samenleving met haar hoge graad van sociale integratie en 
haar homogeniteit een patroon, dat weinig mogelijkheden meer biedt voor de opbouw van het 
gemeenschapsleven. (….) In plaats van, uitgaande van de mogelijkheden van de stadswijk, deze 
functionele differentiatie als een ‘hindernis’ te zien, dient men deze differentiatie als een reëel sociaal 
gegeven te beschouwen, om vervolgens na te gaan welke de implicaties hiervan voor de samenleving 
zijn.” (ibid., p. 88-89)
Ze stelt verder dat het proces van individualisering op het persoonlijke en het gezinsniveau uitvoeriger 
beschouwing verdient en niet moet worden afgedaan met ethisch geladen slogans168. Als derde is 
naar haar idee onderzoek noodzakelijk naar de zich doorzettende levensbeschouwelijke differentiatie 
in de samenleving, op nationaal niveau, waarbij vergelijking tussen nieuwe wijken onderling en 




bij bewoners ontstaan, de koppeling van de wijkgemeenschap en huurdersvereniging aan Stichting 
Tuinstad Zuidwijk (“een gevaarlijk experiment”) en vraagt zich af of een wijkraad niet een betere 
vorm is (ibid., p. 91-92).Van Doorn-Janssen levert daarmee, op empirisch onderzoek gebaseerde, 




houdt het onderzoek binnenskamers, zo staat in het voorwoord van het rapport dat pas tien jaar later 
in de openbaarheid wordt gebracht169. Dat heeft niet verhinderd dat de bevindingen van het onderzoek 
al in 1955 een belangrijke rol spelen in het debat over de wijkgedachte.
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§  3.5 Aandacht voor en debat over de wijkgedachte
Als in de eerste helft van 1946 De stad der toekomst, de toekomst der stad wordt gepubliceerd, 
is er voor het concept van de wijkgedachte veel belangstelling en aandacht170. Er is een speciale 
bijeenkomst van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw (Tijdschrift voor 
Volkshuisvesting en stedebouw 1947) en de start van de ‘Contactcommissie voor de wijkgedachte’ 
van hetzelfde instituut waarin allerlei groeperingen en instanties zijn vertegenwoordigd171. Deze 
commissie publiceert in 1947 een brochure om het idee van de wijkgedachte verder te verspreiden 
(Geyl 1947b, zie figuur 3.21). In het 'ten geleide' staat: 
.…de kring van medewerkers en belangstellenden moet ruimer, veel ruimer worden. (….) Hij moet ten 
slotte ieder burger omvatten. Met deze gedachte voor ogen is dit boekje samengesteld. De wijkgedachte 
kan slechts worden wat zij bedoelt te zijn, een hulpmiddel op de weg naar betere steden en dorpen, 
naar een betere samenleving ten slotte, als zij leeft bij de mensen, die de wijken bevolken. Alleen als zij 





















Commentaar vanuit de stedenbouw
De discussie over de wijkgedachte start eigenlijk al in de oorlog als Bos zich mengt in het debat over 
het wederopbouwplan van Witteveen voor Kralingen, daarbij zijn ideeën over de stad ventileert en 
een alternatief voorstelt dat gericht is op een meer collectieve aanpak van de wederopbouw en op 
gemeenschapsvorming, gebruikmakend van de studie Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam 
(Wagenaar 1992). Het ASRO verwerpt de voorstellen van Bos grotendeels in 1944:
“Het is niet duidelijk op welke grondslag de wetenschap gebaseerd is dat een dergelijke wijk- en 
buurtvorming ideaal is voor de ontwikkeling van het gemeenschapsleven. (….) Het is de vraag of een 
dogmatisch systeem als Volkshuisvesting voorstaat noodzakelijk is in het verwoeste gebied.” (Rapport 
van het ASRO, geciteerd in Wagenaar 1992, p. 213)
Architect en stedenbouwkundige Fledderus, werkzaam bij het ASRO, levert dat jaar ook kritiek op het 




veronderstelt en zich niet laat dwingen in een geleding van buurt en wijk, dat jonge en oude arbeiders 
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“In de eerste plaats kan de gespletenheid in globaal drie groepen173 een beletsel zijn. (….) Een 
ontwikkeling van het gemeenschapsleven binnen de stadswijk zou misschien wel eens kunnen blijken 
alleen daar mogelijk te zijn, waar de bevolking een zekere homogeniteit vertoont, in religieus of politiek 
opzicht. (….) In de bezettingstijd hebben wij allen ons een Nederlandse gemeenschap gedroomd, ook de 





een scherpe aanval op de wijkgedachte onder de titel Romantiek in de stedebouw. Hij moet niets 






er al velen: de president van het vis-college, de secretaris van de buurtvereniging, de penningmeester 
van de zangvereniging” (ibid., p. 119). Het artikel van Pet is polemisch en ironisch en vaak aangehaald 
in publicaties over de wijkgedachte, in het bijzonder zijn kritiek op de hoeveelheid aandacht binnen 
de wijkgedachte voor de kleuter (Bosma & Wagenaar 1995b; Reijndorp 1994). Hij steekt de draak 
met de wijkgedachte, zonder dat de term een keer valt in zijn artikel, en houdt een pleidooi voor een 
objectieve, klassieke stedenbouw177.
Commentaar vanuit de sociale wijkopbouw
Begin 1955 publiceert de wetenschappelijke adviescommissie van het Ministerie van Maatschappelijk 




174  Zie over die ontgoocheling ook: Wat was de vrede mooi toen het nog oorlog was (Olink 1992). 
175  J.C.L.B. Pet promoveert in 1940 op Prijs en waarde van stedelijke bouwgrond en is in en na de oorlog werkzaam als stedenbouwkun-
dige bij de gemeente Rotterdam en betrokken bij de wederopbouw, in de oorlog bij het ASRO onder Witteveen (zie Kaufmann 1981 
en http://zoeken.nai.nl/CIS/persoon/10800 verkregen 14-3-2014). 
176 Pet stelt in eerder werk dat het onderscheid tussen stad en dorp “uitsluitend wordt ontleend aan de hoogte van de bebouwing, in 
dier voege dat een dorp bestaat uit eengezinshuizen, en dat in een stad de bewoners in beginsel boven elkaar wonen. Zo komen wij 
ertoe de stad te definiëren als een complex van gebouwen waarin de bewoners boven elkaar huizen”. (1943, p. 27-28, cursivering als 
in origineel). Zie ook De Jonge (1960).
177  Zijn irritatie over de vele tegenstrijdige en subjectieve opvattingen over de stedenbouw heeft hem aangezet te zoeken naar een “on-
persoonlijke grondslag”. Hij stelt in zijn boek Stedebouwkundige beschouwingen (1943) bijvoorbeeld dat de hoogte van bouwblok-
ken in een uitbreidingswijk via een wiskundige formule afgeleid kan worden van het aantal inwoners in een stad.














“De grote stad zal moeten zijn opgebouwd uit kleinere gemeenschappen welke door hun 












individuele naar het collectieve, daarom moet de planoloog ook in groepen denken, als de socioloog:
“Dit impliceert, dat een nieuwe stadswijk nimmer een mixtum compositum [mengelmoes-AO] van 
personen behorende tot allerhand sociale lagen kan zijn, maar een geordend geheel, waarbij deze 









“De milieus van lagere school, kerk en ten dele der verenigingen [kunnen] gevonden worden binnen 
één enkele wijk. Daarentegen zullen de wijkbewoners voor zover het andere dan lagere scholen, hun 
arbeid en een aantal verenigingen betreft, niet binnen de eigen woonwijk worden gebonden. (….) Er 
moet hier trouwens een ander onderscheid worden gemaakt, dat al evenzeer het nastreven van een 
territoriale sociale eenheid bemoeilijkt, nl. dat tussen de verschillende sociale lagen. De sociale ‘velden’ 
waarin zij zich bewegen, dekken elkander ruimtelijk niet. Het is een illusie te menen, dat het mogelijk 
zou zijn de belangstelling van alle sociale lagen op de eigen wijk te richten.” (ibid., p. 44-45)
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Volkshuisvesting, jaagt de discussie aan met de vraag of de wijkgedachte en wijkgemeenschap 






nog steeds spreekt van de wijkgedachte, omdat men er blijkbaar nog niet zeker van is, dat deze ook 
werkelijkheid kan worden.” (ibid., p. 20, cursivering AO). Buskens sluit de conferentie af met een 









waardering voor de aandacht voor de planologische en sociale wijkopbouw, maar stelt dat er meer is 
dan de wijk.
“In zoverre de wijkgedachte uitgaat van de universalistische opvatting, dat de wijk of de stedelijke 
samenleving een totaliteit kan zijn, waarin alle binnen haar grenzen fungerende samenlevingskringen 













“De samenlevingsverhoudingen in wijk en stad zijn naar haar aard niet geschikt voor een integrale 
pyramidale opbouw en zij bezitten niet het karakter van organische samenhang. Zij vormen een uiterst 
ingewikkeld netwerk, waarin alle relatief zelfstandige betrekkingen en levenskringen (waarbij de 
gezagssfeer van het ene type niet bestaat bij de gratie van het andere) samengeknoopt liggen.” (ibid., p. 
25, cursivering als in origineel)
Ze pleit voor “een open vervlechtingspatroon van niet tot elkander in bepaalde rangorde staande 
structuren” (ibid., p. 28, cursivering als in origineel), dat biedt mogelijkheden tot het onderhouden 
van een bloeiend wijkleven.




de samenlevingsproblematiek heeft uitgevoerd183 en een groep sociologen die ook wijkonderzoeken 
hebben uitgevoerd184. Van Doorn verwijst in zijn essay regelmatig naar die empirie. Hij wil de 





wijkgedachte in plaats van over de wijkrealiteit” (ibid., p. 62). Hij vindt het “extra gevaarlijk” dat het 









idee van de wijkgemeenschap. De praktische uitwerking in De stad der toekomst, de toekomst der stad 
is naar zijn idee echter ontnuchterend praktisch en gaat over school, verenigingsleven en bijvoorbeeld 
sport, allemaal zaken die “eenvoudig functioneel nuttig of noodzakelijk zijn” (ibid., p. 64). Hij refereert 
aan de Esplanade-bijeenkomst dat van de 70 bekende wijkgemeenschappen er niet meer dan vijf 
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Voor een ieder verloopt de integratie verschillend, voor mannen (werkzaam buiten de wijk) en vrouwen 
(doorgaans thuis), voor de verschillende leeftijdsgroepen en ‘herkomstgroepen’:
“In tegenstelling tot de meeste oudere stadswijken, die vaak een grote kern hebben van stedelijke 
bewoners, waardoor de toegestroomde niet-stedelijke elementen snel kunnen worden geassimileerd, 
constitueert de bevolking van nieuwe wijken zich uit gezinnen die allen vreemd zijn in de nieuwe 
omgeving. Deze vreemdheid geldt voor degenen die rechtstreeks van het ‘echte’ platteland komen, 




“Zonder keuze van buurtmilieu, is de sociale heterogeniteit der nieuwe wijken groter dan waar ook. 
‘Van artsen tot parlevinkers’ heet het voor Hoogvliet, ‘van nachtwaker tot dokter’, ‘van grondwerker 
tot ingenieur’, aldus Kok over de Moerwijk. (….) Voorlopig vrezen wij, dat de heterogeniteit een 
belemmering inhoudt voor de integratie van de wijk als lokale gemeenschap, omdat de belangstellings- 
en actievelden der diverse sociale groepen elkaar te weinig dekken.” (ibid., p. 72-73)
Vanuit die overwegingen plaatst hij kanttekeningen bij de intensiteit en de wenselijkheid van 





“[Men dient] de feitelijke sociale ontwikkeling in het oog te houden, die nu eenmaal geen grotere 
beslotenheid, maar steeds grotere openheid gebiedt, die grotere mobiliteit èn mobiliteitsbereidheid 
vraagt, zowel horizontaal als verticaal, sociaal en geografisch, die tot voortgaande functionele 
differentiatie leidt – en mèt dit alles de wijk als sociale eenheid op de achtergrond brengt.” (ibid., p. 77, 









daarvoor moet men echter niet zoeken in de formele, rationele en functionele sfeer, maar die juist 
doorbreken door gevelplastieken, besloten pleinen, verschillende kleuren huisdeuren, een niet-rechte 
straat, men moet de onregelmatigheden opzoeken, niet de organisatie van ‘de’ wijk.
“De sociale heterogeniteit der nieuwe wijken – en van talloze oudere – maakt een eventuele min of 
meer totale organisatie van het wijkleven bij voorbaat illusoir. (….) Ouderen en jongeren, arbeiders, 
middenstanders en intellectuelen, ‘echte’ stedelingen en oud-plattelanders, sportenthousiasten, 
autobezitters, verzamelaars, en alle denkbare bewonerscategorieën zijn in vele opzichten 
onverenigbaar.” (ibid., p. 78)
Van Doorn concludeert uiteindelijk dat de processen die zich in de nieuwe wijken voordoen geen 
exclusief stedelijk probleem zijn. Het zijn algemene processen van objectivering van intermenselijke 
relaties en functionele integratie die de sociale structuur beïnvloeden. De sociaaleconomische 







“Deze zijn echter niet te vinden door het construeren van een ideaal gemeenschapsleven, maar 
door, uitgaande van bepaalde idealen, aansluiting te zoeken bij de reële mogelijkheden, die in de 
wijksamenleving besloten liggen. (…..) Het is niet aannemelijk dat de wijkgemeenschap in onze 
moderne maatschappij méér dan een ondergeschikte functie kan bezitten.” (ibid., p. 83-84)
Het is naar zijn idee dan ook zaak om te werken aan “de ont-dekking van de reële integratie-kaders van 







Afronding van de discussie: de studiecommissie-woonwijken
De bijeenkomst in Esplanade in juni 1955 eindigt met het voorstel om het gesprek in kleinere kring 
voort te zetten. In 1956 verzoeken de ministers van Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en 
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reageren zij daarop. Het leidt tot de start in 1958, afronding van het eindrapport in november 1959 
en publicatie enkele maanden later, in 1960. Tijdens die lange periode gaat de discussie elders 
door187. De commissie bestaat uit tweeëntwintig leden188 en stelt zes subcommissies in die elk een 
bepaald cluster bezien: stedenbouwkundige aspecten, aspecten van sociale wijkopbouw, bestuurlijke, 
economische, organisatie- en sociologische aspecten. In plenaire zittingen bespreekt de commissie de 
zes thema’s, waarbij steeds een bepaalde wijk als casus dient. De ministers geven vier vragen mee.
1 “Heeft de wijk als een duidelijk te onderkennen eenheid binnen het stadsgeheel een eigen betekenis – 






4 “Welke sociale gelaagdheid van de bevolking binnen de naaste en ruimere woonomgeving (straat, 
buurt, wijk) moet voor een harmonische samenleving als de meest wenselijke worden beschouwd?” 
(ibid., p. 2)
Deels analoog aan Van Doorn (1955) schetst de commissie de ontwikkeling dat in Nederland tot aan 
de Tweede Wereldoorlog de stedenbouwkundige en sociale inhoud onafhankelijk van elkaar bezien 
zijn. Het vraagstuk heeft na de oorlog momentum gekregen door de samenloop van vernieuwende 
denkbeelden, de opkomst van planning, het algemene klimaat van maatschappelijke vernieuwing en 
de druk van de woningnood. Daardoor heeft De stad der toekomst, de toekomst der stad zoveel, zij het 
niet algemeen, belangstelling en ondersteuning gekregen. De commissie constateert dat in de jaren 












De studiecommissie wijst op de grote verscheidenheid van meningen op de Esplanade-bijeenkomst 
en heeft er voor gekozen zich vooral te richten op “de huidige wijkrealiteit en de voornaamste 
problemen, die daarbij in concreto naar voren kwamen” (ibid., p. 10). De analyse aan de hand van de 
diverse aspecten geeft vervolgens inzicht in de verschillen: de stedenbouw als alleen initieel betrokken, 
met een einddoel voor ogen en concreet gericht, maar met weinig notie over de relatie tussen de 
stedenbouw en de sociale structuren in de wijk en altijd worstelend met de haalbaarheid van plannen. 







De sociale wijkopbouw is niet betrokken bij de bouw, maar is daarna wel een permanente activiteit, is 
minder concreet en meer theoretisch en vooral gericht op een harmonisch geheel. Het kernprobleem 
voor de sociale wijkopbouw is wel dat het “geïntegreerde wijkleven slechts langzaam op gang komt”, 





sociologische wetenschappelijk-kritische commentaar geformuleerd is vanuit algemene theoretische 
inzichten en zoveel mogelijk is losgemaakt van een normatieve waardering vanuit sociaalstructurele 
inzichten en aandacht voor functionele betrekkingen tussen mensen en groepen.
De studiecommissie-woonwijken komt uiteindelijk tot het volgende antwoord op de vier gestelde vragen:
1 De nieuwe woonwijken kunnen niet “worden gezien als een belangrijke ruimtelijke eenheid, 
waarbinnen zich in belangrijke mate de sociale integratie van de stedelijke bevolking voltrekt” (ibid., 
p. 97). In elk woongebied ontwikkelt zich maatschappelijk leven dat van waarde is voor het welzijn 
van individuele personen, maar de relaties op het niveau van de wijk zijn niet belangrijker dan andere 
relaties, of specifiek en vaak meer indirect en versluierd aanwezig.





3 Daarom zijn er ook geen richtlijnen te geven over welke voorzieningen binnen welke actieradius van de 
stadsmens aanwezig moeten zijn.
4 “De commissie is van mening, dat geen richtlijnen kunnen worden gegeven voor een als optimaal te 
beschouwen sociale gelaagdheid van de wijk of van kleinere ruimtelijke eenheden. (….) [Het is wel] 
waarschijnlijk, dat een zekere sociale homogeniteit, in de zin van homogeniteit naar sociale status, 





op dat onderscheid gemaakt moet worden tussen problemen van de wijk en algemene problemen 




een rij en laat geen ruimte voor een positief antwoord op de vraag van de beide ministers in hoeverre 
de ‘wijkgedachte’ in de praktijk kan worden gehandhaafd, dus: exit wijkgedachte.
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“De onderlinge beïnvloeding van ideeën van over de gehele wereld, en het parallellisme van de 
oplossingen van gelijke problemen, maakt het zeer moeilijk om na te gaan waar de wijkgedachte het 



















van Van Tijen vanaf het preadvies over De organische woonwijk in open bebouwing uit 1932, via 
Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam uit 1941 en het plan voor ‘Tuindorp Waalhaven’ uit 
1943 naar het plan voor Zuidwijk in 1946. In die ontwikkeling speelt de overgang van de gesloten 




Nederland al een sociale huisvestingssector in ontwikkeling is en vooral in de vroeg-naoorlogse jaren 
geen primaat meer is van de private sector. Er is dus ook een groot verschil in de ideologische basis.





van zijn primaire opgave: het plannen van goede speelplaatsen en een route naar school zonder 
het oversteken van grote verkeerswegen. Gelijke overwegingen spelen jaren later een rol bij de 





Studiegroep-Bos de negatieve kanten van de stad belicht en benadrukt er debet aan is geweest dat 
het concept vrijwel constant als anti-stedelijk is gekwalificeerd. Dat heeft ook consequenties gehad 
voor de veel meer uitgewerkte ideeën over de wooneenheid waarin huishoudens uit verschillende 
levensfasen zouden samenwonen en de sterke voorkeur voor de eengezinswoning als huisvesting voor 
opgroeiende gezinnen. Het laatste is sterk gebaseerd geweest op inhoudelijke argumenten over de 
wijze van samenwonen en de noodzakelijke ruimte voor kinderen, maar zou, hoe juist de argumenten 
ook zijn, in de naoorlogse budgettaire beperkingen het onderspit delven.
Menging
Er is in dit hoofdstuk al op gewezen dat het niet juist is, of op zijn minst ongenuanceerd, om te stellen 
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(1968a) veronderstellen. Er wordt in de kringen waarin de wijkgedachte wordt ontwikkeld weliswaar 
afstand genomen van aparte middenstandswijken, maar in De stad der toekomst, de toekomst der 
stad leidt dat niet tot menging op het laagste schaalniveau. Er is juist begrip voor standsverschillen, er 
wordt een pragmatische oplossing gekozen: het realiseren van een buurt met middenstandswoningen 
in een wijk die overwegend uit arbeiderswoningen zou bestaan. De door Poot (1968b) geformuleerde 













bouwcapaciteit en de dominante positie van de overheid en de door haar gecontroleerde sociale 
woningbouw. Er is weinig keus voor wie een woning wil huren of kopen; vrijwel iedereen komt in een 
sociale huurwoning terecht.
Wetenschappelijke onderbouwing en machtsposities
Het concept van de wijkgedachte wordt ontwikkeld in een tijd waarin wetenschappelijk onderzoek 
sterk aan betekenis wint, ook in de stedenbouw, mede onder invloed van de CIAM. In het rapport 
van de Studiegroep-Bos wordt een manmoedige poging gedaan om beschikbare wetenschappelijke 
inzichten te gebruiken. Geconstateerd moet worden, zoals ook in het debat over de wijkgedachte 
herhaaldelijk is gebeurd, dat daarbij twee problemen spelen. Allereerst verkeert de ontwikkeling 
van de sociale wetenschappen nog in een pril stadium, in het bijzonder als het gaat om de 
sociale wijkopbouw. Voor veel belangrijke aspecten van de wijkgedachte kan niet geput worden 
uit beschikbaar onderzoek. Daarnaast speelt een andere kwestie een rol. De studiecommissie-
woonwijken stelt dat de sociale wetenschappen gericht zijn op het kennen en de ontwerpers en 
planners gericht zijn op het realiseren, het praktisch handelen (1960). Banerjee en Baer (1984) 
hebben het in relatie tot de ontwikkeling van de ‘neighbourhood unit’ over het verschil in het gericht 
zijn van de (sociale) wetenschappen op analyse en van de ontwerpende wetenschappen, de planners 
en ontwerpers, op synthese bij. De laatste werken veel meer met ‘tacit knowledge’ en ervaringskennis. 
In het rapport van de studiecommissie-woonwijken worden over deze kwestie diverse aanbevelingen 
gedaan, maar het is de vraag of dat epistemologische verschil niet immanent is.
In de discussie over de wijkgedachte gaat het niet alleen om de kennis, het gaat ook om posities 
en de ontwikkeling van de stedenbouw en van andere disciplines in de stad. Het is niet voor niets 
dat de eerste tegenstand tegen het concept van de wijkgedachte uit de stedenbouwkundige hoek 
komt, van Fledderus, Pet en Van Traa, allemaal werkzaam bij het ASRO, toen nog onder leiding 
van Witteveen. Het commentaar van Bos op de wederopbouw van Kralingen met zijn ideeën 




en de opmerking dat hij zijn bevoegdheden te buiten gaat193. Volgens Kaufmann (1982) zou Bos 
de schrijvers van Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam aan de schetsen van Witteveens 
wederopbouwplannen hebben geholpen. In het debat spelen interne machtspolitieke overwegingen 
binnen de gemeentelijke burelen dus ook een rol194.










Veel van de idealen uit De stad der toekomst, de toekomst der stad zijn niet gerealiseerd, zoals in dit 
hoofdstuk is gebleken: het aandeel eengezinswoningen is het tegendeel geworden van wat ooit beoogd 
is, de dichtheid is veel hoger geworden en de beoogde grote differentiatie naar woninggrootte voor 
verschillende huishoudens is ook niet geheel gerealiseerd. Door praktische en financiële overwegingen 









Zuidwijk kent een duidelijke geleding tussen wijk- en buurtniveau met de twee noord-zuidwegen, de 
Slinge als oost-westverbinding en de scholenstrook. Dat resulteert in acht buurten die in sterkere of 
iets minder sterke mate herkenbaar zijn en eigen namen hebben. Blijstra (1965) stelt dat Zuidwijk 
niet één geheel is, maar hij vindt dat ook geen nadeel: “Er is bewust getracht iedere buurt zijn eigen 
karakter te geven, zodat men in de wijk weet waar men zich bevindt.” (ibid., p. 400) De verkaveling 





belangrijk en daarnaast vervult het Zuiderpark een belangrijke functie voor de wijk. Al voor de 
oplevering is gebleken dat niet alle geplande winkelvoorzieningen gerealiseerd konden worden 
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de zuidkant sociaal-culturele voorzieningen en kerkgebouwen. De Slinge heeft echter wat minder een 
echt centrumkarakter gekregen door zijn langgerektheid (ibid.). Niet alle buurten krijgen dagwinkels, 




gezaghebbende architectuurcriticus Blijstra positief:
“Mag de structuur dus niet in alle opzichten bevrediging schenken en zeker niet een neerslag zijn van 
de wijkgedachte, Zuidwijk is een aangename woonbuurt, die in elk geval een grote vooruitgang vormt 
tegenover de vooroorlogse woningbouw. (….) Zuidwijk is een ruime wijk en met die ruimte mogen we 






Wat wij nu gaan bouwen, zal staan tot ver na 2000. (….) Zou men thans vraag en aanbod vrij spel  
laten dan werd elke woning voor lief genomen, ook al was die nog zo onvolledig of bekrompen.  
Over 20 jaar zouden zulke woningen waardeloos zijn. Heel anders wordt het echter, wanneer het 
woningbouw programma wordt opgezet in het volle besef van de lange levensduur van een huis.  
(Van Tijen 1947, p. 10/17)
In 1963 wordt het laatste bouwproject in Zuidwijk, de bejaardenflat de Hoge Boekenrode, opgeleverd 
(Huys 2002). De wijk is niet geworden wat Van Tijen en andere plannenmakers vanaf het begin voor 
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bevolkingssamenstelling blijkt het leeftijdscohort geboren in de jaren twintig vrij dominant (Jobse 
1974; Anderiesen & Reijndorp 1992b).
“Zij waren de dertigers in 1960, de veertigers in 1970, de vijftigers in 1980 en ze zijn anno 1990 
de zestig gepasseerd. (….) Niet voor niets treffen we in de kiosk op het Plein 1953 in Pendrecht een 








Pendrecht en Lombardijen, is ongeveer gelijk197.








“…een overzicht van een lange reeks van beloftes, toezeggingen etcetera, die aan de bewoners van de 
‘Lage Horsten’ zijn gedaan, maar die nog nooit zijn waargemaakt.” (geciteerd in Wallinga 1994, p. 29).













Bron: Van Veldhuizen 1989 (NB: de witte woonblokken boven de drie oranje gekleurde blokken aan de Slinge zijn ook van STZ)
FIGUUR 4.2  Woningtypen Zuidwijk 1989
Bron: Van Veldhuizen 1989 (NB: de duplexwoningen in de Horsten staan ten onrechte als eengezinswoningen opgenomen)
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maar kondigt wel aan met de deelgemeenten en corporaties in overleg te gaan over de verdere aanpak 
van de naoorlogse wijken na 1990198.









het gevolg van de veranderende samenstelling van de bevolking die steeds grotere contrasten gaat 
vertonen naar leeftijd, huishoudenssamenstelling en levensstijl. Daardoor ontstaan er conflicten 
over het beheer van woning en woonomgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van het schoonhouden 







verschillen in levensstijl en pleiten voor het vergroten van de mogelijkheden van het maken van een 
wooncarrière in de eigen wijk.








per wijk een probleeminventarisatie en een wijkvisie worden opgesteld, maar waarbij de relaties 

























autochtone bewoners die vroeger als kind in de wijk hebben gewoond en huishoudens die uit de oude 
wijken verhuizen vanwege de stadsvernieuwing of om de komst van de buitenlanders in die wijken 
te ontvluchten (Anderiesen & Martens 1994). Wat etniciteit betreft, is het geen dwarsdoorsnede 
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De onderzoekers stellen dat er nog nauwelijks ontwikkelingen zijn te constateren die gemeente en 
corporaties echt dwingen om actie te ondernemen203. Er is nog geen sprake van bouwtechnisch verval 
zoals dat in de vooroorlogse wijken van Rotterdam aanwezig was.
“De Zuidelijke Tuinsteden zijn geen probleemwijken. Dat zou echter wel eens het grootste probleem 
kunnen vormen voor de vernieuwing van deze wijken.” (Anderiesen & Reijndorp 1992b, p. 44)








§  4.2 De grote ingreep: stedelijke vernieuwing
Sinds het begin van de jaren negentig is Zuidwijk ingrijpend vernieuwd, een aanpak die we nu 






periode 1998-2002 met de herijking van die wijkvisie en als derde volgt de periode van de uitvoering 
van 2002 tot 2008 die eindigt met de stand van zaken ten tijde van de uitvoering van het veldwerk 
voor deze dissertatie204.

















de vrees ten aanzien van de toekomstige verhuurbaarheid de verdere renovatieplannen in de 
Horsten stop te zetten. De wijkvisie stelt dat de woningvoorraad van STZ een geringe differentiatie 
kent; het grootste deel bestaat uit portiek- en galerijflats zonder lift206. De woningen zijn erg klein: 






“Daardoor ontstaat vanwege de gemakkelijke bereikbaarheid, een instroom van bewoners. Deze 
bestaat voornamelijk uit starters (kleine een- en tweepersoonshuishoudens) en migranten, die niet 
positief kiezen voor Zuidwijk. In tegendeel, men accepteert een woning waar dan ook, desnoods “op 
Zuid”. Dit is een van de kernoorzaken van beginnende achteruitgang, zelfs beginnende verpaupering, 
die zich reeds op sommige plekken in de wijk manifesteert.” (ibid., p. 29)
De beginnende verpaupering betreft de Horsten en de Burgen die volgens de wijkvisie als 
doorgangsbuurt functioneren en sociale onveiligheid kennen. De bewoners die instromen in de 




behoud van voldoende goedkope huurwoningen208, als vanwege de ruimtelijke kwaliteit van 
de Horsten:
“Zo moet ik er niet aan denken dat de als een probleemcomplex bekend staande Horstenbuurt 





sterke mate een voorkeur hebben voor nieuwbouw en daar heel wat meer huur voor willen betalen 
205  Citaat uit reactie van Ieke Frankenmolen (destijds werkzaam als leidinggevende van de projectenafdeling van STZ) d.d. 29-04-2004 
op een conceptversie van Operatiegeslaagd, vervolgingreep noodzakelijk (Ouwehand & Davis 2004).
206  In een landelijk onderzoek (Rohde et al. 1995) wordt Zuidwijk, net als vergelijkbare wijken, getypeerd als een verschraalde portie-
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en dat geldt later ook voor een deel van de Velden210. De gemeente gaat uiteindelijk ook overstag 
en “gedoogde” de plannen (zie 206). Doelstellingen in de wijkvisie voor Zuidwijk zijn het creëren van 
mogelijkheden voor een wooncarrière voor de op dat moment zittende bewoners (gezinnen met 



































Door de grotere aanwezigheid van sociaaleconomisch kwetsbare huishoudens komen de detailhandel 
en onderwijsvoorzieningen onder steeds grotere druk te staan (Deelgemeente Charlois, 2000). Deze 
herijking vindt plaats terwijl ook het stedelijk beleid wordt bijgesteld. Eind jaren negentig is het 
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Investeringen op economisch niveau richten zich op werkgelegenheidsprojecten, herpositionering van 
het wijkwinkelcentrum en verplaatsing van buurtwinkelcentra (Deelgemeente Charlois, 2000).
Tweede fase: voortzetting ingrijpende aanpak
































In het voorgaande is in een korte schets gegeven van de ontwikkelingen en het wijkvernieuwingsbeleid 
in Zuidwijk. Zonder hierover te gaan tot een uitgebreide analyse wil ik enkele kanttekeningen maken. 








geheel te verlaten, waarmee in feite het sloopvonnis op termijn van een belangrijk deel van die 
woningen is getekend. Dat geldt evenzeer voor de realisatie van een zo groot aandeel kleine portiek- 
en galerijwoningen: ze hebben het jaar 2000 niet gehaald. Een tweede kanttekening: de eerste 
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(1992) en Van der Ree (1992), krijgt het gebrek aan binding met de wijk van nieuwkomers in de 
bestaande sociale voorraad een bepalende plaats in de wijkvisie (Inicio 1992). Ook in de jaren daarna 
speelt dit argument een grote rol214. Is dit louter een vorm van (beleids)retoriek die makkelijk wordt 
overgenomen? Is het gebaseerd op veronderstellingen of op onderzoek onder die nieuwkomers? 































Eengezinswoning 13,1 16,2 19,3
Portiek-/galerijflat zonder lift 67,5 63,0 55,1
Portiek-/galerijflat met lift 11,0 16,7 21,6
Overig/0nbekend 8,3 4,0 3,9
Aantal woningen (absoluut) 7.229 7.354 6.689
Bron: COS/OBI, bewerking AO




Sociale huurwoning 82,1 77,9 74,6
Particuliere huurwoning 11,2 10,1 8,7
Eigenaar-bewoners 6,7 11,3 16,7
Onbekend - 0,7 -
Aantal woningen (absoluut) 7.229 7.354 6.689










huur koop huur koop huur koop
Zuidwijk 22.553 29.275 39.920 39.905 114.065 157.180
Charlois 23.724 27.948 38.085 40.260 106.024 129.694
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inwoners tussen de 0 en 12 jaar, dat aandeel stijgt tot 15, om vanaf 2005 weer iets terug te zakken 
naar 14 procent in 2008. Het aandeel inwoners tussen de 22 en 39 jaar neemt tussen 1992 en 2008 




0 t/m 12 jaar 9,6 13,1 14,1
13 t/m 21 jaar 9,1 9,1 9,4
22 t/m 39 jaar 27,6 28,7 25,2
40 t/m 64 jaar 28,8 26,7 29,7
65 jaar en ouder 24,9 22,3 21,6
Totaal absoluut 13.910 13.810 12.160








0-2 jaar 35,0 22,4 26,8
2-5 jaar 22,4 25,9 21,0
5-10 jaar 15,4 27,0 26,3
10-15 jaar 8,3 8,4 10,6
15 jaar en langer 18,8 16,2 15,3
Totaal absoluut 13.810 13.449 12.160












Zuidwijk 21,6 36,6 46,1
Charlois 26,6 42,4 54,7
Rotterdam 32,4 40,0 46,2
Bron: Publiekszaken Rotterdam/COS/OBI, bewerking AO
FIGUUR 4.6  Aandeel allochtone bewoners Zuidwijk, Charlois en Rotterdam 1992-2008 (%)
























































Bron: Publiekszaken Rotterdam/COS/OBI, bewerking AO
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bij de Antillianen (van 1,0 tot 6,3%), overig niet-westers (van 1,9 naar 8,4%), Marokkanen (van 1,5 tot 












































































ruim (meer of bijna factor twee) grotere aandelen van Antillianen (18,0 versus 6,3%) en Marokkanen 
(11,4 versus 5,9%) in het noordelijk deel van de Velden, grotere aandelen Turken in de westelijke 
Lo’s en Lage Kampen (resp. 10,0 en 11,1 versus 5,6%), een ruim groter aandeel Marokkanen in de 







































































































2003 2004 2005 2006 2007 2008
Zuidwijk 16,3 16,6 16,5 17,0 18,0 18,7
Charlois 15,8 15,9 16,1 17,0 17,9 18,6
Rotterdam 18,2 18,2 18,8 19,7 21,0 21,6
Nederland 20,2 20,2 20,8 21,8 23,3 23,9
* Inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Door verschillen in methodologie mogen de 
precieze hoogten van inkomens uit de RIO‘s van 2007 en latere jaren en die van eerdere jaren niet zonder meer worden vergeleken.
Bron: CBS, bewerking COS. (De Graaf 2010)
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onderste 40% (tot € 25.100)
MIDDEN 
middelste 40% (tot € 46.500)
HOOG 
bovenste 20% (v.a. € 46.500)
Zuidwijk 60 33 7
Charlois 61 32 7
Rotterdam 51 34 15
Nederland 40 40 20
Bron: CBS, bewerking OBI
‘Laag’ is dan gedefinieerd als de onderste 40 procent van de landelijke inkomensverdeling en ‘hoog’ 
als de bovenste 20 procent van de landelijke inkomensverdeling. De grens tussen laag en midden 
komt ruwweg overeen met het besteedbaar modaal inkomen van een kostwinner met twee kinderen 
(De Graaf 2010). De verdeling in Zuidwijk is ongeveer gelijk aan die van de deelgemeente en verschilt 










LOON OF WINST PENSIOEN WERKLOOS, BIJSTAND, 
ARBEIDSONGESCHIKT
OVERIG
Zuidwijk 51 30 18 1
Charlois 60 21 16 2
Rotterdam 62 23 14 2

















Overig niet-westers 19,5 17,5
Autochtoon 4,1 3,8
Ov. Europese Unie 2007 6,3 5,5
Overig westers 7,8 8,3
Totaal 7,9 7,2





§  4.4 Drie buurten nader in beeld





































































Bron: Publiekszaken Rotterdam/COS/OBI, bewerking AO











500 woningen die in 2008 allemaal voor sloop genomineerd zijn en waarvoor de uitplaatsing aan het 
Bornerveld al is gestart. Twee blokken met maisonnettewoningen aan de oostzijde van het Biezenveld en 
Brekelsveld, geel ingekleurd op de kaart, zijn al eerder gerenoveerd en zullen gehandhaafd worden, ook al 
is eerder het voornemen geweest om ook deze blokken te slopen.













 actieve uitplaatsing gestart
 woongarantie tot en met december 2007
 woongarantie tot en met december 2008
 woongarantie tot en met december 2009












portieketagewoningen in drie lagen die begin jaren negentig zijn gerenoveerd: geïsoleerd, voorzien van cv, 
balkons vergroot en douche en indelingsverandering naar keuze. Daartegenover aan de zuidzijde van het 
Schoonveld liggen rijtjes eengezinswoningen, evenals aan de westzijde van het Lakerveld. In totaal gaat 
het om 24 vijf- en 77 vierkamerwoningen die eind jaren tachtig zijn gerenoveerd waarbij ze voorzien zijn 
van een schuine kap en zolder.
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1992 2008 1992 2008
0 t/m 12 jaar 14,8 27,9 9,5 14,9
13 t/m 21 jaar 13,7 16,3 6,8 9,2
22 t/m 39 jaar 29,5 28,0 27,9 16,6
40 t/m 64 jaar 30,3 24,6 31,4 32,3
65 jaar en ouder 11,7 3,2 24,3 27,1
Totaal absoluut 1199 1110 1040 1035
Bron: Publiekszaken Rotterdam/bewerking OBI/AO
In 1992 wonen er al meer kinderen tot en met 12 jaar in de Velden-Noord. Dat aandeel stijgt in de 
periode tot 2008 in beide buurten, maar in Noord veel sneller dan in Zuid. Het aandeel personen 


















































Bron: Publiekszaken Rotterdam/COS/OBI, bewerking AO
221  Het realiseren van nultrapswoningen is in Rotterdam vanaf eind jaren tachtig een belangrijke beleidsprioriteit. De bestaande won-
ingvoorraad is geanalyseerd op de mogelijkheden van liftbijplaatsing om zodoende het aantal voor ouderen zonder trap bereikbare 









enkele jaren snel toe, twee jaar daarna gevolgd door een snelle toename van het aandeel overig niet-
westerse allochtone bewoners.
FIGUUR 4.14  Foto-impressie van de Velden
§  4.4.2 Kampen
Buurt II uit de eerste planning voor de bouw van Zuidwijk is ook daadwerkelijk als tweede buurt in 
aanbouw genomen. De Kampen, evenals de Steinen (de middelste buurten aan de noordzijde van 
de Slinge) zijn ooit in het plan van Van Tijen bestemd als middenstandsbuurten, ontworpen door 
Rietveld. Die plannen zijn echter veranderd, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Beide buurten zijn 
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 in eigendom van Vestia
 nieuwbouw in voorbereiding
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§  4.4.3 Burgen









 in eigendom van Vestia
 nieuwbouw in voorbereiding
 werk in uitvoering
 nieuwbouw huur gerealiseerd
 nieuwbouw koop gerealiseerd
FIGUUR 4.17  Plattegrond van de Burgen
Bron: Vestia
Aan de Slinge is dan al een nieuw blok met koopwoningen gebouwd, grotendeels eengezinswoningen 














































































Bron: Publiekszaken Rotterdam/COS/OBI, bewerking AO
In de nieuwbouw van de Drakenburg vestigen zich oudere, vooral autochtone, bewoners. In de 
koopwoningen wonen veel niet-westerse allochtone gezinnen. De marktomstandigheden zijn in 2008 
niet positief, dat is dan ook de reden dat er na de grootschalige sloop grote braakliggende terreinen 
zijn, op de kaart aangeduid als nieuwbouw in voorbereiding.
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FIGUUR 4.19  Foto-impressie van de Burgen
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5 De bewoners in beeld
§  5.1 Diversiteit van de bewoners





alleenstaanden of echtparen die al tientallen jaren in dezelfde woning wonen en jonge, al dan niet 
volledige, gezinnen die zich pas kortgeleden in de wijk en soms ook het land gevestigd hebben. 












onderscheid tussen autochtone en allochtone respondenten, tussen bewoners van koopwoningen en 
huurwoningen of tussen bewoners die korter of langer in de wijk wonen (zie bijvoorbeeld Van Bergeijk 
et al. 2008). In veel kwantitatief onderzoek naar de waardering van buurten en wijken berekent men 
de gemiddelden van de te onderscheiden groepen en vergelijkt die onderling of met het gemiddelde 
van andere wijken of de stad224. Zo’n werkwijze houdt vaak weinig rekening met de verschillende 
functies die wijken hebben in de stad voor specifieke groepen van bewoners (Van Gent & Musterd 
2012; Musterd et al. 2015).
In dit onderzoek wil ik de sociaal-culturele en sociaaleconomische verscheidenheid van de bewoners 
tot uiting laten komen om een preciezer inzicht te krijgen in de relatie tussen de positie van de 
verschillende bewoners en hun waardering. Een indeling van de bewoners op basis van slechts één 
van de bekende kenmerken, zoals inkomen, positie op de arbeidsmarkt, huishoudensamenstelling, 
etniciteit, leeftijd of geslacht, is daarvoor te beperkt. Categoriale homogeniteit op één kenmerk, 
bijvoorbeeld etniciteit, zal gepaard gaan met verschillen op andere kenmerken, bijvoorbeeld 
levensfase of het hebben van kinderen en dus gepaard gaan met een verschillend buurtgebruik 
(Blokland-Potters 1998). De wens om de diversiteit aan huishoudens op een hanteerbare wijze tot 









tot een werkwijze die uitgaat van de diversiteit maar die ook een zekere mate van clustering van de 
bewoners mogelijk maakt, zal ik gebruik maken van het begrip levenswijze, zoals dat door Anderiesen 
en Reijndorp (1989; 1990) is omschreven en ontleend aan het werk van Bourdieu. Ik geef eerst 




§  5.2 Levenswijze en leefstijl in het stadsonderzoek















verbonden met verschillende ordeningen in het leven. De klasse is verbonden met de economische 
orde, met de productie en de wijze van goederenverwerving. De stand is verbonden met de sociale 
orde door levensstijl en de wijze van goederenconsumptie en de partij met de sfeer van de macht 
en de wijze van machtsverwerving (Benschop 1996/2010). Weber maakt gebruik van de begrippen 
‘Lebensführung’ en ‘Stilisierung’ des Lebens, die we kunnen vertalen met levenswijze en leefstijl. 
Ze duiden op het gedrag en de regels die gebruikt worden binnen een bepaalde stand als men tot 
een bepaalde kring wil behoren en waarmee men zich kan onderscheiden. Weber verwijst naar 
voorbeelden uit Amerika waarin het wonen in een bepaalde straat en het behoren tot een bepaalde 
groep voorwaarde zijn om uitgenodigd te worden voor bepaalde evenementen, maar ook om kans 
225 Delen van die beschouwing zijn uitwerkingen van, dan wel ontleend aan de rapportage Voorkeur voor een leefstijl? Een onderzoek 
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te maken op een bepaalde baan. Hij wijst erop dat mensen zich gedrag aanmeten, prätendieren, om 
gezien te worden als iemand van de betreffende groep (ibid., p. 535). Weber veronderstelt dat een 
zekere stabiliteit van de sociaaleconomische klassenverhoudingen de indeling in standen verstevigt en 
dat iedere economische schok en omwenteling ze verzwakt en de klassenverschillen weer benadrukt.
In de Chicago School en meer algemeen de stadssociologie wordt het begrip levenswijze gebruikt. 
Warren Zorbaugh schildert in zijn klassieker ‘The Gold Coast and the Slum’ (1929) de onderscheiden 





levenswijze in de eerste plaats aan de grote aantallen bewoners met de daarmee verbonden 
verscheidenheid, anonimiteit en de relatieve afwezigheid van intiem persoonlijk contact, ten tweede 
aan de dichtheid in de stad met als gevolg het samengaan van direct fysiek contact met afstandelijke 
sociale relaties en ten derde aan de grote heterogeniteit die stevige sociale structuren doorbreekt en 



















aantal eerder uitgevoerde onderzoeken samenbrengt, over hoe sociale klassen zich tot elkaar 
verhouden en zich door hun leefstijlen en smaak van elkaar onderscheiden. Bourdieu presenteert een 






229 Ik zal doorgaans verwijzen naar de Engelse vertaling van 1984: Distinction, a Social Critique of the Judgement of Taste. 
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tussen klasse en stand opnieuw te doordenken (Bourdieu 1984). Niet alleen het economische 
kapitaal, maar alle vormen van kapitaal zijn daarbij van belang om de structuur en het functioneren 
van de sociale wereld te kunnen verklaren (Bourdieu 1989). Naast het economisch kapitaal, dat 
onmiddellijk in geld kan worden omgezet, onderscheidt hij cultureel kapitaal en sociaal kapitaal. 
Cultureel kapitaal bestaat in drie vormen: in belichaamde staat (in de vorm van kennis, belezenheid en 
vaardigheden die men zich in de loop der tijd eigen maakt), in geobjectiveerde staat (cultuurgoederen) 
en geïnstitutionaliseerde staat (diploma’s). Sociaal kapitaal heeft betrekking op de bestaande of 
potentiële hulpbronnen die verbonden zijn aan het netwerk van relaties dat men bezit. De relaties 
kunnen praktisch bestaan maar ook verbonden zijn aan de familie, klasse, school of partij waar men 
deel van uitmaakt (ibid.). Bourdieu zet de economische en sociale posities en de leefstijlen uit op 
een assenkruis, gebaseerd op gegevens uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Op de verticale as is 
het volume van het kapitaal weergegeven van veel (boven) naar weinig (onder) en op de horizontale 



















“….een tweezijdige relatie tussen habitus en veld, waarin het veld als gestructureerde ruimte de habitus 
structureert, terwijl de habitus op haar beurt de waarneming van het veld structureert” (Bourdieu 
1989, p.66).
Velden, zoals de artistieke wereld, het onderwijs of de huisvestingswereld, zijn sociale arena’s waarin 
strijd plaatsvindt, handelingen worden verricht door de deelnemers binnen dat veld met als inzet 
om de beschikking te verwerven of te behouden over bepaalde middelen en belangen die daar aan 
de orde zijn. Het zijn ruimten van conflict en concurrentie. Elk veld heeft zijn eigen regels en logica 
waarbinnen speelruimte is voor onzekerheid en interactie230. Actoren zullen doorgaans betrokken zijn 
bij verschillende velden, die elkaar ook weer kunnen beïnvloeden231.
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FIGUUR 5.1  Leefstijlruimte volgens Bourdieu: beroepsgroepen, levenswijzekenmerken en leefstijlkenmerken
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De habitus zorgt er voor dat mensen de situatie goed percipiëren en snel kunnen handelen, passend 
bij de situatie en de positie waarin men zich bevindt. Dat sociale handelen wordt geleid door een 
praktijkgevoel of gevoel voor het spel (Bourdieu 1989). Dat zijn geen rigide vastgelegde mechanische 
regels die nooit overtreden mogen worden. Het gaat er meer om dat de spelers weten hoe ver ze 
eventueel buiten de regels kunnen gaan, zoals een voetballer die bewust een overtreding maakt, maar 
daar wel mee weg komt.
De habitus en het beschikbare kapitaal van het individu binnen een bepaald veld bepalen de praktijk. 
Een leefstijl wordt volgens Bourdieu vervolgens bepaald door een te onderscheiden verzameling van 
betekenisvolle praktijken en betekenis gevende percepties en waarderingen, die verdergaan dan 
hetgeen wat direct geleerd is, die voortkomen uit de habitus (Bourdieu 1984). Bourdieu zet zich 
daarbij af tegen het begrip leefstijl zoals dat door Veblen is beschreven als een bewust streven naar 
distinctie waarbij de mensen het maar voor het kiezen hebben.
“Want de habitus (….) houdt een vorm van kennis in die geen bewustzijn vereist, een intentionaliteit 
zonder intentie, een praktische beheersing van de regelmatigheden van de wereld waardoor men in 
staat is een voorschot te nemen op de eigen toekomst zonder die als zodanig voor ogen te hebben.” 
(1989, p. 65)
Het werk van Bourdieu heeft veel invloed gehad, maar het heeft ook veel discussie opgeroepen. Dat 
geldt vooral ten aanzien van de door Bourdieu als duurzaam, je zou ook kunnen stellen nogal statisch, 





stellen, met verwijzing naar Gerhard Schulze’s Die Erlebnisgesellschaft uit 1992, dat Bourdieu te veel 
uitgaat van een aan het volume van het kapitaal gekoppelde culturele hiërarchie die geen rekening 
houdt met de hedendaagse maatschappij en cultuur. Anderen hebben gewezen op de invloed van 
factoren, als generatieverschillen, geslacht en etniciteit, op gedragskeuzen en smaakuitingen232. 
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§  5.3 Toepassing van de begrippen leefstijl en levenswijze in dit onderzoek
In de afgelopen decennia is er in Nederland veel discussie geweest over wat leefstijl vermag als begrip 
in het woononderzoek en woonbeleid, zowel in vakpublicaties als in academische kring233. Aanleiding 
daarvoor is vooral het gebruik van het leefstijlconcept zoals dat in Nederland door commerciële 
bureaus als Motivaction, The SmartAgent Company, TNS-NIPO en Experian is ontwikkeld en toegepast 
om meer grip te krijgen op de woningvraag, gebiedsontwikkeling en woonruimteverdeling. Alle door 










onderscheiden aantal is niet zozeer bepaald door de uitkomsten van fundamenteel onderzoek als 
wel door pragmatische en opportunistische motieven die zijn ingegeven vanuit de marketing, niet in 




de bewoners met de beoogde leefstijl verschilt nauwelijks van de overige leefstijlgroepen: leefstijlen 
vertonen geen coherentie met woonwensen, koop- en huurredenen en woonwaardering (ibid.). We 
hebben ook de toepassing van het BSR-model op het terrein van woonruimteverdeling en beheer 
onderzocht, waarbij bewoners een woning aangeboden krijgen in een bij hun leefstijl passende 
flat, dan wel cluster woningen (Doff & Ouwehand 2012). Daaruit blijkt dat er een verband is tussen 




de stabiliteit van de toegepaste leefstijlmethodiek vraagtekens oproept: bewoners blijken bij latere 
tests een andere leefstijl te hebben dan eerst. Mede gezien de uitkomsten van het onderzoek naar de 
toepassing van deze leefstijlmethoden, laat ik ze hier verder buiten beschouwing.
Voor mijn onderzoek is het door Bourdieu ontwikkelde gedachtegoed en de wijze waarop dat is 
toegepast in ander onderzoek veel relevanter. Het gaat mij daarbij niet zozeer om de expressieve kant 
van het wonen, het wonen als leefstijl, dat in het onderzoek van De Wijs-Mullekens (1999) naar het 




234  Voor een vergelijking van de definities en een verdere analyse van deze methodieken, zie: Voorkeur voor een leefstijl? Een onderzoek 
naar leefstijlmethodieken in het woondomein (Ouwehand et al. 2011).
235 De Wijs-Mullekens hanteert liever nog dan leefstijl het begrip lifestyle. Zij gaat in op de vraag hoe bepaalde groepen zich door hun 
keuze voor gedifferentieerde woonmilieus trachten te onderscheiden en hoe dat samenhangt met hun sociale positie.
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bruikbaar instrument om de waardering van de bewoners van de veranderingen in hun leefomgeving 
te analyseren.
Anderiesen en Reijndorp (1989, 1990) hebben, toen zij zich verdiepten in de vraag welke groepen 
bewoners in de stad te onderscheiden zijn en hoe ze de stad gebruiken en waarderen, gekozen voor 
een benadering die sterk gebaseerd is op het gedachtegoed van Bourdieu236.
Zij gebruiken niet het begrip leefstijl, maar het begrip levenswijze237. Zij formuleren het als volgt:
“Levenswijze omvat het geheel van gedachten, gedragingen en voorkeuren van mensen, die het 
resultaat zijn van een specifieke combinatie van economisch, cultureel en sociaal kapitaal dat zij 
hebben verworven in het sociale traject dat zij hebben afgelegd.” (1990, p. 52-53)
Ze omschrijven het begrip sociaal traject als volgt:
“Dat traject wordt bepaald door de plaats en het milieu waarin mensen zijn geboren en opgegroeid, 
door de tijd waarin mensen hun ervaringen opdoen. In dat traject doen mensen hun cultureel, sociaal 
en economisch kapitaal op, maar het vormt ook hun gewoontes, hun voorkeuren, hun visie op de 
wereld: ‘(….) het sociaal ouder worden is niets anders dan dat langzame werk (….) dat er voor zorgt dat 
mensen hun verwachtingen in overeenstemming brengen met hun kansen (….) om te worden wat ze 
zijn.’ [Bourdieu 1979, p. 123] In dat proces vormt zich de habitus van een individu.” (Anderiesen & 
Reijndorp 1990, p. 53)
Een belangrijk onderdeel van het sociale traject wordt gevormd door de woongeschiedenis van de 




gewezen. Reijndorp heeft het verschil tussen levenswijze en leefstijl later uitgewerkt238. Bij levenswijze 
spelen de omstandigheden een grote rol want die bepalen in grote mate hoe de levenswijze vorm 
krijgt. Verandering in de maatschappelijke en persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld grote 
werkeloosheid, verandering in inkomenspositie, maar ook nieuwe ervaringen en nieuwe kennis, zullen 
leiden tot noodzakelijke aanpassingen in de levenswijze (Reijndorp 2004). Bij leefstijl gaat het om:
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“….de constructie van culturele verschillen, en gaat het om het gebruik van culturele artefacten, 
symbolen en verhalen om zich van anderen te onderscheiden. De uitkomst van een leefstijl is een 
verbeelde gemeenschap, een gemeenschap die niet in de eerste plaats wordt gekenmerkt door 
praktische verbanden en functionele netwerken, maar door symbolen waaraan de ‘leden’ elkaar 







§  5.4 Clustering van geïnterviewden op basis van levenswijzen
De achtergrond van mijn onderzoeksvraag – Hoe waarderen bewoners met verschillende levenswijze 
hun veranderde en veranderende buurt en wijk? – is dat bewoners met een verschillende positie en 
achtergrond, verschillend kunnen oordelen over veranderingen in hun woonomgeving. Het gaat daarbij 





situaties geleid tot wisselende indelingen, waarbij overigens wel analogieën te ontdekken zijn; vaak gaat 






239 Elias en Scotson (1976) onderscheiden gevestigden en buitenstaanders; Van Engelsdorp-Gastelaars (1980) buurters en stedelin-
gen; Van Kempen (1987) hanteert nieuwkomer, gevestigden en achterblijvers; Van der Loo et al. (1988) maken een vierdeling: 
gevestigden, waaronder de traditionelen en de geïsoleerden vallen en de nieuwkomers, die ze uitsplitsen in betrokkenen en 
beweeglijken; Haest (1989) gebruikt ouwe garde, andere slag, passanten, buitenbeentjes en buitenlanders. Anderiesen en Reijndorp 
(1990) onderscheiden in hun onderzoek drie hoofdgroepen: blijvers (de oude autochtonen), nieuwe stedelingen (studenten en 
wat dies meer zij) en migranten. Reijndorp houdt die driedeling ook aan in later onderzoek in oudere binnenstadswijken (Rei-
jndorp 2004). Blokland-Potters (1998) onderscheidt haar respondenten op basis van hun netwerken en onderscheidt moderne 
stedelingen, sociale stijgers, religieus standvastigen en peergroups, geïsoleerden en geïntegreerden. Van der Zwaard komt in de 
Rotterdamse binnenstadswijk Agniesebuurt (2003) tot zes groepen: Nederlandse oorspronkelijke stedelingen, Nederlandse import 
Rotterdammers, Turken en Marokkanen: eerste generatie, Turken en Marokkanen: jonge gezinnen, immigranten uit Suriname, Aruba/
Antillen en Kaapverdië en ten slotte een groep overige bewoners. Karsten et al. (2006) richten zich specifiek op de middenklasse 
en onderscheiden drie hoofdgroepen: de Turkse en Surinaamse sociale stijgers, de merendeels autochtone stedelijk georiënteerde 
gezinnen en de terugkeerders. In een studie naar de stedelijkheid in buitenwijken gebruiken Reijndorp et al. (1998) een zesdeling: 
buitenwijkers; oorspronkelijke stedelingen; nieuwe stedelingen; dorpelingen; suburbanisanten en nomaden. Die indeling wordt 
in een studie in Nieuwegein enigszins aangepast: oorspronkelijke stedelingen en dorpelingen, nieuwe stedelingen, buitenwijkers, 
suburbanisanten, tweede generatie en ten slotte nieuwe instroom (Metaal et al. 2008). Nio et al. (2016) gebruiken in hun studie van 
Amsterdam Nieuw-West een zesdeling: oorspronkelijke stedelingen, migranten, westerse allochtonen, nieuwe stedelingen, hybride 
stedelingen en studenten. 
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Autochtoon en allochtoon




in de wijk, geen binding zouden hebben met de wijk240. Om een antwoord te kunnen geven op de 
vraag of de verschillende groepen een verschillend beeld hebben en de wijk verschillend waarderen 
is een onderscheid op basis van etniciteit van belang. Etniciteit speelt ook een voorname rol in de 
levenswijze en het sociale traject van de bewoners. De opdeling van de respondenten naar autochtone 
en allochtone bewoners betekent niet dat ik op voorhand veronderstel dat ze verschillend gedrag 
vertonen of verschillende opvattingen hebben, maar verschillen wel wil kunnen analyseren. Als ik 












1 2 3 4 5 B K V
autochtone 
bewoners
60,5 18,7 28,9* 6 11 17 10 7 18 16 17 51
allochtone 
bewoners
41,4 5,6 9,0 15 7 6 3 2 8 13 12 33
totaal 53,0 13,5 21,1 21 18 23 13 9 26 29 29 84
*      De woonduur in de wijk van enkele geïnterviewden in deze groep is niet nauwkeurig bekend In de tabellen 5.4-5.9 is soms een + vermeld met een 
getal er achter, dat duidt er op dat er een onderbreking is geweest, als er geen getal achter de + vermeld staat, is die niet precies bekend. De in tabel 
5.1 vermelde gemiddelde woonduur in de wijk is dan in werkelijkheid iets groter.
**    Inkomen is het door de geïnterviewden zelf opgegeven netto huishoudeninkomen per maand in euro’s. 1: <1001; 2: 1001–1500; 3: 1501–2000; 4: 
2001–3000; 5: >3000. Als het inkomen niet is opgegeven, is het geschat op basis van de inkomensbron (zie onder 5.5).
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terwijl dat bij twee op de drie allochtone huishoudens het geval is243. De gemiddelde leeftijd van de 




Autochtonen: gepensioneerden, werkende babyboomers en jonge gezinnen
Bij nadere analyse van de kenmerken van de 51 autochtone geïnterviewden naar leeftijd, levensfase, 





keuze om het inkomen of klasse niet als rigide grens voor de groepen te hanteren, komt voort uit het 
gemêleerde beeld en uit het gegeven dat zich geen extreme groepen onderscheiden naar inkomen of 
opleidingsniveau. Afgaand op hun (voormalig) beroep behoren de meeste huishoudens tot de lagere 
of arbeidersklasse en enkele tot de lage middenklasse244.







50+-ers, zonder thuiswonende kinderen waar in vrijwel alle gevallen inkomen uit arbeid (bij 
meerpersoonshuishoudens vaak van beide partners) is, of (tijdelijk) sprake is van een inkomen uit een 
uitkering. De derde groep betreft jonge gezinnen, jongere bewoners, vrijwel altijd met thuiswonende 




gepensioneerden, maar wel een gemiddeld lange woonduur in de wijk: zij zijn doorgaans een of meer 
keren verhuisd in de buurt.
Allochtonen: ouderen, middenklassegezinnen en alleenstaande ouders met kinderen
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veel meer huishoudens met een laag inkomen en veel eenoudergezinnen die afhankelijk zijn van 
een uitkering en in 28 van de 33 huishoudens zijn kinderen aanwezig. Bij de allochtone bewoners 
heb ik gekozen voor een verdeling naar levenswijze waarbij levensfase, huishoudensamenstelling en 
inkomen de eerste criteria zijn omdat deze kenmerken zeer onderscheidend zijn in deze groep. Er zijn 














werkend en met een hoger inkomen, zij vormen de allochtone middenklassegezinnen. Ruim de helft 
van deze geïnterviewden is als jong kind naar Nederland gekomen. Deze groep wordt ook wel gerekend 
tot de tussengeneratie: ze zijn niet in Nederland geboren maar zijn hier wel opgegroeid en hebben in 
Nederland onderwijs gevolgd. Dat heeft ze vaak betere condities gegeven om zich maatschappelijk 
te ontwikkelen. De derde groep bestaat uit huishoudens van alleenstaande ouders met kinderen die 
vrijwel allemaal afhankelijke zijn van een uitkering. De respondenten uit deze groep zijn, vergeleken 
met de respondenten uit de tweede groep allochtone respondenten, vooral als volwassene naar 
Nederland gekomen. Ze hebben hun kinderjaren doorgaans niet in Nederland doorgebracht en 
doorgaans ook minder opleiding genoten.
Spreiding clusters naar inkomen, buurt en woningtype
Als we kijken naar de spreiding van de clusters over de inkomensgroepen, zien we in tabel 5.2 
















ligging en door gemeenschappelijke kenmerken op individueel niveau (levenslopen, waardeoriëntaties en gedragspatronen) en op 
systeemniveau (omvang, samenstelling, generationele cultuur en generationele organisaties)” (Becker 1992, p. 23). 
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1 2 3 4 5 B K V
A –  gepensioneerde autochtone 
bewoners
71,6 26,8 33,9* 0,79* 5 9 10 3 0 8 6 13 27
B –  werkende autochtone 
babyboomers
55,5 10,9 26,4 0,41 0 1 5 2 3 3 7 1 11
C –  jongere autochtone  
gezinnen
41,4 8,5 20,6* 0,41* 1 1 2 5 4 7 3 3 13
subtotaal autochtone bewoners 60,5 18,7 28,9 0,65 6 11 17 10 7 18 16 17 51
D –  oudere allochtone huis-
houdens
54,7 6,9 8,0 0,86 7 2 0 0 0 1 6 2 9
E –  middenklasse allochtone 
gezinnen
38,1 5,3 10,6 0,50 0 3 6 3 2 6 4 4 14
F –  alleenstaande allochtone 
ouders met kinderen
34,0 4,7 7,7 0,61 8 2 0 0 0 1 3 6 10
subtotaal allochtone bewoners 41,4 5,6 9,0 0,62 15 7 6 3 2 8 13 12 33
totaal 53,0 13,5 21,1 0,64 21 18 23 13 9 26 29 29 84
*       De woonduur in de wijk van enkele geïnterviewden in deze groep is niet nauwkeurig bekend. In de tabellen 5.4-5.9 is soms een + vermeld met een 
getal er achter, dat duidt er op dat er een onderbreking is geweest, als er geen getal achter de + vermeld staat, is die niet precies bekend. De in tabel 
5.2 vermelde gemiddelde woonduur in de wijk is dan in werkelijkheid iets groter en de ratio woonduur in woning/in wijk in dat geval iets lager.
**     Inkomen is het door de geïnterviewden zelf opgegeven netto huishoudensinkomen per maand in euro’s. 1: < 1001; 2: 1001–1500; 3: 1501–2000; 
4: 2001–3000; 5: >3000. Zie verder voetnoot 243.











In het onderzoek zijn de eengezinswoningen in de sociale huursector ruim aanwezig, een direct gevolg 
van de keuze om in de buurt de Kampen alleen de eengezinswoningen in het onderzoek te betrekken. 
De eengezinswoningen zijn gelijkmatig over de clusters verdeeld: alle groepen blijken in de praktijk in 
deze woningen terecht te komen. De specifieke 55+-woningen komen we alleen tegen bij de oudere 
autochtone bewoners van cluster A en een enkele bij cluster B. De oudere allochtone huishoudens 
hebben doorgaans nog kinderen thuis wonen en komen we vooral in de eengezinswoningen tegen. 
De nieuwe eengezinskoopwoningen komen we, met een uitzondering in cluster A, vooral tegen bij de 
jonge huishoudens van cluster C en E.
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BESTAANDE SOCIALE HUURWONINGEN NIEUWBOUW KOOP EN 
VRIJE SECTOR HUUR
TOTAAL












A –  gepensioneerde autochtone 
bewoners
11 7 5 - 23 1 3 4 27
B –  werkende autochtone 
babyboomers
9 1 - - 10 - 1 1 11
C –  jongere autochtone 
 gezinnen
8 - - 1 9 4 - 4 13
subtotaal autochtone bewoners 28 8 5 1 42 5 4 9 51
D –  oudere allochtone huis-
houdens
7 - 1 1 9 - - - 9
E –  middenklasse allochtone 
gezinnen
6 - 2 2 10 4 - 4 14
F –  alleenstaande allochtone 
ouders met kinderen
5 - 4 1 10 - - - 10
subtotaal allochtone bewoners 18 - 7 4 29 4 - 4 33
totaal 46 8 12 5 71 9 4 13 84
FIGUUR 5.2  Kinderen  in de Burgen
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§  5.5 De levenswijze van de clusters nader in beeld
Om de levenswijzen per cluster te typeren, geef ik de samenstelling en een aantal kenmerken 
van de geïnterviewden246. Ik beschrijf hun achtergrond, woongeschiedenis en werk. Daarbij zal ik 
onder andere gebruik maken van gegevens omtrent hun woonduur in de woning en in de wijk en 
de verhouding tussen beide. Dat impliceert geen a priori positieve of negatieve beoordeling, in die 
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TABEL 5.4  Kenmerken geïnterviewden cluster A







B32 mw. Vrolijk  AOW (vrouw) Nederlands 81 50 58 bestaand 
eengezins
1




Nederlands 63 23 23+ bestaand 
eengezins
1
K13 mw. Kaptein  AOW
man † groothandel
Nederlands 86 30 30 bestaand 
eengezins
1
V16 mw. Valkenburg  winkel, gepens. (vrouw)
man † tech. dienst PTT
Nederlands 77 49 49 bestaand 
galerij 55+
1
V28 mw. Kist  fabriekswerk, huisvrouw, 
uitk.
Nederlands 62 29 52 bestaand 
portiek
1
B05 mw. De Mos man (75) gepens. metselaar (man)
huisvrouw
Nederlands 70 36 36+ bestaand 
eengezins
2
B38 dhr. Snijder  gepens. ambtenaar Nederlands 84 37 37 bestaand 
eengezins
2
K21 mw. Jager  thuiszorg, afgek. WAO
man † bewaking
Nederlands 63 32 32 bestaand 
eengezins
2
K25 mw. Buis  AOW en pensioen
detailhandel
Nederlands 85 53 53 bestaand 
eengezins
2
V06 mw. Huurman  kantoor-huisvrouw
elektro met de VUT (man)
Nederlands 64 26 34 + 12 nominatie 
sloop
2
V10 mw. Damen  AOW + pensioen (vrouw)
man † grafisch bedrijf
Nederlands 84 18 56 bestaand 
galerij 55+
2
V34 mw. De Vries  huish. hulp instelling/ 
huisvrouw man † bij RDM
Nederlands 89 42 48 bestaand 
galerij 55+
2
V35 mw. Dekker  thuiszorg, VUT (vrouw)
man †
Nederlands 64 23 32+ nominatie 
sloop
2
V37 dhr. Spaan  gepens. meubelmaker Nederlands 67 0,1 0,1 bestaand 
galerij 55+
2
B07 mw. Lokhorst  gepens. secr./kantoor 
(vrouw) man †
Nederlands 76 1,3 19 nieuw app 
dure huur
3
B30 mw. Kemp  had een café, gestopt 
(vrouw) man †
Nederlands 64 1,5 38 nieuw app 
dure huur
3
B37 mw. Hamersma  gepens. verkoopster Nederlands 65 0,2 0,2 nieuw 
egz koop
3
K11 mw. De Voogd man (65) bej.verz.-huisvrouw, 
magazijnmedew. VUT
Nederlands 63 16 16 bestaand 
eengezins
3
K16 mw. Strik   snackbar- huish. (vrouw)
man † lasser
NL-indonesisch 72 34 44 bestaand 
eengezins
3
V04 dhr. De Graaf vrouw (58) haven/RET/WAO (man) 
huisvrouw
Nederlands 60 19 19 + 15 bestaand 
galerij 55+
3
V05 mw. Vroman  gep. kantoor (vrouw)
gep. elektro (man)
Nederlands ±65 33 42 bestaand 
eengezins
3
V07 dhr. Zondervan  gepens. liftmonteur (man)
vrouw huisvrouw
Nederlands 70 12 12+ bestaand 
galerij 55+
3
V19 dhr. Eerland  gep. instumentmaker Nederlands 79 50 50 bestaand 
portiek
3
V39 dhr. Keus vrouw (69) gep. el. monteur (man)
gep. winkel (vrouw)
Nederlands 69 18 18 uitver-
huisd
3
B31 dhr. Van Assen vrouw (±60) gep. shovelmach. (man)
gep. peuterl. (vrouw)
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TABEL 5.4  Kenmerken geïnterviewden cluster A







K05 dhr. Goudriaan vrouw (73) gep. medew. spoorw. 
(man) thuiszorg (vrouw)
Nederlands 76 39 39 bestaand 
eengezins
4
V23 dhr. Snoek  gep. elektro- installa-
teur-tekenaar (man)








  vV248 Toen zijn we in ’40 gebombardeerd daar. (….) We zijn gevlucht, we waren wel thuis, en toen hoorden we, 
het was ’s middags om twee uur, of half twee, (….) het was net of de hel losbarstte, want naast ons viel een 
voltreffer en een beetje verder was een brandbom. (….) We zijn gevlucht toen, we hebben in een kelder bij een 
bakkerij gezeten en toen later (….) zijn we (….) naar de Noordsingel gelopen. En om je heen hoorde je allemaal 
mensen gillen, alles brandde en ik was negen jaar. (….) We hebben eerst nog in een schuilkelder gestaan 
met z’n allen, toen kwamen de Duitsers binnenmarcheren en toen hebben we ’s nachts dacht ik in een 
schoolgebouw geslapen en mijn vader en opa die hebben in een ziekenhuis gelegen. En toen ’s morgens zijn 
we met alle mensen in een bus gedouwd (….) en zijn we naar Den Haag gegaan. (….) En toen hebben mijn opoe 
en mijn opa die hebben een huisje gekregen in Den Haag. Maar mijn moeder die wilde dat niet, die wilde niet 
in Den Haag wonen.
Ze keerden na een jaar terug naar Rotterdam, naar het westen van de stad, maar moesten door 
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  mG  Bij Station Zuid, daar in die hoek zo’n beetje, had de NS een locatie gemaakt, waar 120 personen met z’n 
vieren op een kamer konden verblijven, [ze hadden] een heel gebouw neergezet. Je kreeg er brood mee, warm 
eten, enz. (….) Daarvoor ben ik ook nog in de kost geweest bij mensen [op het] Mijnsherenplein. Dat was een 





  vV  Ja, als je toen gezien had hoe we inwoonden (….) dat was niet fijn, hoor. Het was toen voor mijn schoonouders 
ook niet leuk en we zaten met een klein kind en toen hij eenmaal ging lopen, vonden hun dat ook te druk 
worden. Maar deze huizen werden haast niet verhuurd omdat ze toentertijd zo duur waren. Want bij mijn 




  vB  We hebben zeven jaar ingewoond bij iemand op zolder. Niet dat dat zo slecht was, want we hebben wel met 
elkaar vreselijk lol gehad hoor. (...) Toen gingen ze hier bouwen en de allereerste woning, waar ik natuurlijk 
op zon, ik was de eerste want ik stond al ingeschreven van de vorige keer, die kreeg een politieagent, daar op 
het hoekje. Wat ben ik toch kwaad geweest. Waarom nou? Ten eerste waren ze nog jonger dan ik, dus eh ze 
hadden nog veel meer kansen, en waarom nou dat hij een politieagent is dat hij het eerste huis kreeg? Toen 
hebben ze dat rijtje afgewerkt en dat rijtje afgebouwd. En toen was ik pas aan de beurt. (….) Kun je nagaan 
hoe lang ik hier al woon, van toen het nieuw was.
Als je jong was maakte je sowieso weinig kans op een zelfstandige woning: als echtpaar moest 









  mE  Met een kruiwagen… toen zat meneer Post aan de Oldegaarde en als je via een bond en een beetje het rode 
circuit, dan had je eerder kans dat je er in kwam. (…) Je had advertenties (….) dan moest je daar op bellen of 
schrijven. Nou, je hoorde niks natuurlijk en toen heeft mijn schoonvader, die zat bij het gas en die was toen 
met alle leidingen hier bezig en die heeft toen bij Post min of meer aanhangig gemaakt van ‘Ken je niet een 
keer voor mijn dochter een huis zoeken’, en toen kregen we een adres.
249  Geïnterviewden bij Van der Ree (1992) en Van der Horst et al. (2001) noemen zestig jaar als criterium en bij Van der Hout vi-
jfenzestig jaar. Hij citeert een bewoner die in 1954 een duplexwoning in de Horsten kreeg: “Voor een huis moest je samen 65 jaar 
zijn. Dat waren wij natuurlijk niet, maar ik had last van toevallen dus we hadden een urgentie. Dan kwam mevrouw Parkiet van 
volkshuisvesting, die kwam kijken, naar de schimmels op de muur, en het vocht en zo, en een half jaar later kregen we de machtiging, 
dolgelukkig natuurlijk. De staatsloterij, daar had je meer kans op dan op een huis in die tijd.” (1992, p. 27).
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  vV  Voor de oorlog had ik nog nooit van Zuid gehoord, want dat was vroeger al zo, Zuid was apart en over de brug 
was apart. Ik had er nooit van gehoord, maar ja, leerde ik mijn man kennen en dat was een Zuiderling. Dus 
toen moest ik wel.
Ook voor mijnheer Eerland, een geboren Rotterdammer die in 1953 trouwde, zes jaar inwoonde in het 
centrum met zijn vrouw en twee kinderen en in 1959 naar Zuidwijk kwam, was Zuid nieuw:
  mE  Toen kregen we een adres, ik wist niet eens waar het was. (….) Ik ben toen gaan kijken op de fiets natuurlijk en 
toen was ik in de Burgen, waar al die oude woningen waren, nou toen zei ik:  ‘Hier wil ik niet wonen’. 
Maar daar was het niet, het was hier [de heer Eerland woont aan het Schoonveld, aan de rand van de wijk met 
zicht op Barendrecht-AO]. Ik kijk hier in het midden allemaal door de kamer heen, krijg je het pad hier en dan 
krijg je hier ruimte, dit is vrij.
 I  Kwam u ook voor het eerst op Zuid?
  mE  Ja, ik zie mijn vader nog kijken dat ik naar Zuid ging, ja, dat deed je niet. Als je naar Zuid ging nou dan was je 
helemaal verloren. (….) Het was Zuid, het waren allemaal boeren, weet ik veel, maar ik wist ook de weg niet. Ik 





tussen Zuid en de herkomst van bewoners uit de zuidelijke provincies250, is het wel een idee dat zeer 
sterk leefde en nog wel leeft. Zo vestigde ook de bevolking die na mei 1940 uit de binnenstad werd 
verdreven zich bij voorkeur niet op Zuid (Bouman & Bouman 1952).
Net als de dames Valkenburg, Buis en de heer Eerland, kwam ook mevrouw Vrolijk, 81 jaar, geboren in 
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  vH  Mijn ouders die zijn in ’57 [in] nieuwbouw aan de Slinge komen wonen, (….) in zo’n portiekflat. Die werden 
toen met heel veel tamtam opgeleverd en die moesten schoongemaakt en met een heleboel ja, bobo’s zal ik 
het maar noemen, sleutels overhandigd. Het was echt een heel feest, alles werd nog gebouwd, dit [Glanerveld] 
heb ik ook nog zien bouwen. (….) Ja, vanuit een driekamertje voor-tussen-achter naar een vierkamerwoning 
met een gezin en een eigen badkamer en zo en balkon, waar je naar buiten kon, nou dat was echt….
 I  Dus u heeft vanaf uw dertiende in Zuidwijk gewoond?
  vH  Ja, eventjes een paar maanden op Feijenoord, toen ik getrouwd ben. Toen kregen we daar een klein huisje 
en toen moest mijn dochter geboren worden en toen, via mijn man zijn werk, konden we een woning op 
Lombardijen krijgen. Daar hebben we heel kort gewoond van 1970 tot en met 1974 en toen ben ik weer 
terug naar de Bornerveld gekomen. (….) Ik blijf gewoon in mijn eigen buurtje zitten, dat vind ik gewoon heel 
belangrijk. Ik ben heel gebonden hierzo. Ja, en dat merk je pas als je weet dat je moet verhuizen, dat je een 
ander huis gaat zoeken, want dan zijn er niet veel goed hoor, dan eh, nee dat niet en die niet en dan merk je 
pas hoe je je roots hier hebt, al je sociale contacten, mensen die je kent in de winkel, doktoren, dan merk je het 
pas. Wij zijn in Barendrecht ook wel wezen kijken hoor in woningen, ingeschreven in woningen. Mijn man zou 
eigenlijk het liefst naar Drenthe of die kant heen gaan. Maar neen, toen het steeds dichterbij kwam, dat je hier 
weg moest, dan denk ik, nee, ik wil toch het liefste…. en nu ik ook een functie heb bij de bewonersorganisatie, 
ja dat was natuurlijk ook een item om hier te blijven, natuurlijk.








  vV  Ik ben hier groot geworden, op de Maldenburg, [toen] was ik negen jaar. Mijn man heeft twee huizen verder 
gewoond. (….)
 I  Uw ouders waren de eerste huurders?
  vV  Ja en m’n schoonouders ook. (….) Toen heb ik in Dordt gewoond en in de Borgerstraat gewoond, ook wel in 
Zuid (….) omdat ik daar een groter huis kon krijgen via de baas.
 I  En toen toch weer terug naar Zuidwijk?
  vV  Ja, omdat familie hier woonde, (….) toen kon ik dat huis hier krijgen, toen heb ik dat gelijk genomen (….)
 I  En Rotterdam-Noord, over de Maas, zou dat nog kunnen?
 V  Noord? Ben je gek geworden? Daar gaan we helemaal nooit meer heen.




nam hem later in huis251. Mevrouw Kist, 60 jaar oud en sinds 1979 wonend op het Lakerveld, heeft 
haar moeder 22 jaar lang bij haar in huis verzorgd:
251  In de jaren tachtig woont 3% van de 65+-ers in bij kinderen, rond het jaar 2000 is dat niet meer dan 1% (Kullberg 2010).
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  vK  Ik woon zo’n dikke 50 jaar in Zuidwijk (….), in de Ringelenburg, toen was ik nog een kind, (….) toen in de 
Steinen [Hulkestein, met haar toenmalige man] en toen ben ik weer teruggegaan naar de Burgen. Na mijn 
scheiding ben ik [met zoon] bij mijn moeder op de trap gaan wonen. Toen ging mijn moeder kwakkelen en 
toen kon mijn moeder niet meer alleen wonen, mocht ook niet meer van de dokter, en ja, een verzorgings- of 
verpleegtehuis, dat wou ze niet. Dus toen heb ik gezegd: ‘Kom maar lekker bij mij wonen’.
Niet iedereen in de groep heeft een woongeschiedenis waarin Zuidwijk de hoofdrol speelt. Een deel 
van hen woonde elders in Rotterdam, vaak wel ‘op Zuid’. Eén van de geïnterviewden is in 1937 geboren 
in Indonesië als dochter van een Indonesische moeder en een Nederlandse vader en is in 1957 met 









zijn ze naar de technische school geweest, maar de meeste scholing kregen ze in het werk of naast 
hun werk. Geen van de geïnterviewden heeft een hogere beroepsopleiding genoten. Op de vraag 
of hij na de technische school is gaan werken, reageert mijnheer Eerland (geboren 1928), die bij 
snijmachinefabriek Van Berkel in Rotterdam en later op de TH in Delft als instrumentmaker en 
technisch fotograaf werkte:
  mE  Nee, ik werkte al (lach)…. Hallo? 1946, 1947:  Werken!! Eerst werken en dan kijken hoe je verder komt. Ik 
heb meer dan 50 jaar gewerkt voordat ik met pensioen ging. Ik heb het voorrecht gehad dat ik tot mijn 65ste 
heb kunnen werken. Dat ligt ook aan jezelf, aan je conditie en het ligt ook aan de werkomstandigheden.
Inkomen uit werk was een absolute voorwaarde toen hij in 1959 in Zuidwijk een woning wilde huren.
  mE  Je moest een verklaring hebben van je werkgever dat je 100 gulden schoon per week verdiende om die 20 
gulden 10 te kunnen betalen. En ik ben toen ook naar mijn baas toegegaan,(….) ik verdiende 98 gulden, hij 
zegt: ‘Ik wil een verklaring tekenen dat je 100 gulden krijgt, maar die 2 gulden krijg je niet.’ Die tijd, hè, (….) 





  mG  Na de lagere school moest ik nog een zevende leer doen, want ik was op dat moment nog geen twaalf jaar acht 
maanden hè. (….) Maar een zus van mijn moeder had gehoord van: ‘De havenvakschool als je daar naar toe 
gaat, krijg je niet alleen een goede opleiding, maar je krijg ook nog zakgeld. ’Ja hoor, dat zal niet waar zijn?’ Ja, 
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kon behalen, heb ik zeven jaar in de haven gewerkt als ladingcontroleur, tellen, meten, wegen en ijken en 
toen bemerkte ik al, toen kwamen al de eerste containers, hè. (….) En toen ging ik al merken, jongen, je moet 
weg uit die haven want ’t wordt niks. (….) Dan kies je toch voor een ander beroep. [Hij ging in 1971 bij de RET 
werken-AO] Nou ja, ik heb het vroeger altijd graag gewild op een bus rijen en gelukkig werd ik aangenomen, 
Ik heb vijf jaar op één van de drukste lijnen gereden en daarna zei een maat van mij: ‘Jongen, je moet 
metrobestuurder worden, want blablablabla…’. Ben ik ook geworden, 21 jaar volgehouden. (….) Ik ben nu 11 
jaar thuis, jammer genoeg, want uiteraard je kiest zelf voor een beroep, hè, (….) maar mijn ziekte, die zegt van: 
‘Nee joh, je kan er niet meer functioneren.’







  vV  Van de lagere school moest ik ineens naar huis komen, want mijn moeder was altijd ziek. Toen ben ik gewoon 
thuis gekomen om haar bij te staan. Maar ze vond het niet zo prettig, want ze wilde toch wel hebben dat ik 
wat bij leerde en toen heb ik allerlei cursussen gevolgd. Bij de Graaf Florisstraat ben ik op de huishoudschool 
gegaan. (….) En daar ben ik toezichthoudster geweest voor de meisjes die vrije uren hadden en in de pauze, en 
ja dan word je ontdekt wat voor kwaliteiten je eigenlijk hebt. Niet dat ik zo hoogmoedig wil overkomen maar 
ik heb nogal flair, ik heb altijd gedacht:  ja hoor eens, wat een ander kan, dat kan ik ook proberen, hè? En toen 
ben ik in het diaconessenhuis terechtgekomen omdat ik van koken hou, daar heb ik gekookt en we moesten 
het ook schoonhouden. (….) Ik was 34 toen ik trouwde en toen ben ik daar weggegaan.
Mevrouw Valkenburg heeft door de oorlog op wel vijf verschillende scholen, maar ook veel thuis 
gezeten, want op de huishoudschool hadden ze door de schaarste niets om te koken of te naaien. 
Mevrouw Lokhorst (76 jaar) doorliep wel de mulo en volgde daarna een opleiding bij Schoevers en 
kreeg ontslag toen ze trouwde253, maar heeft ander werk gezocht:
  vL  Ik ben naar de mulo gegaan en daarna, wat ze nu secretaresseopleiding noemen. (….) Je moest natuurlijk toch 
weer naar Schoevers (….) want ik zat op een scheepvaartkantoor dus dat had je nodig. Daar heb ik gewerkt tot 
aan mijn trouwen, bij Stokvis, dat was een handelsmaatschappij. Ik had natuurlijk niet die diploma’s zomaar 
ineens. Het eerste wat je moest gaan doen was typen en Nederlandse handelscorrespondentie. Dat moest ook. 
Dat deed je allemaal tegelijkertijd en gewoon in de avonduren. (….) En iedereen werkte op zaterdags nog.
 I  Toen u ging trouwen, toen heeft u niet meer gewerkt daarna?
  vL  Ik moest uit mijn baan, ik mocht niet blijven toen ik trouwde. (….) Ik zat daar op die ene kamer thuis en 
ik janken. Nou mijn moeder zei: ‘Dat is erg dat je getrouwd bent’. Ja, ik verveelde me. Toen ben ik op dat 
Esperantokantoor gezet, zoveel uur per week (….) heb ik nog gewerkt toen ik zwanger was. En toen was Rudie 
geboren, (….) ben ik blijven werken. De dictafoon werd thuisgebracht en ik had een schrijfmachine. Dus het 
kind zat in de box en ik zat achter het orgel, of ’s avonds deed ik dat. Ja, toen onze Hans vier was, toen heb ik 
21 jaar bij Sigma Coatings gewerkt, op de Maanlaan. (….) Daar heb ik gewerkt tot ik 57,5 was.
Er waren dus deels nog belemmeringen voor getrouwde vrouwen om te werken. Voor veel vrouwen 
was de zorg voor de kinderen belangrijker. Mevrouw Huurman, 64 jaar oud en werkzaam geweest op 
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  vH  Toen is mijn dochter geboren en toen heb ik gezegd: ‘Nou ja, ik wil graag kinderen, dan blijf ik thuis’. Dat was 
toen zo, er was geen opvang, niets voor kinderen, dus ik blijf thuis, ze is in ’70 geboren, toen is in ’73 mijn 
zoon geboren. Toen woonde ik op Lombardijen en toen ben ik hier naar Bornerveld gekomen en toen gingen 
ze op school en toen kwam ik oude collega’s tegen van ’t garagebedrijf en die zeiden van: ‘Hee, hoe gaat het 
ermee?’ Ik zeg:  ‘Zo en zo.’ ‘Oh, we hebben het zo druk, heb je geen zin om weer te komen?’ (….) Nou, toen kon 
ik er komen parttime als ’t nodig was, m’n kinderen naar school, tussen de middag ving mijn moeder ze op en 
ik ging tot 3 uur [werken], want om half 4 kwamen ze uit school. En dat deed ik drie dagen in de week. (….) Ik 
kwam helemaal weer in mijn oude werk, met een heleboel oude collega’s te werken en zo, dat was hartstikke 
leuk. En toen was het over, want toen werd het helemaal geautomatiseerd en ja, toen ben ik ermee gestopt, 
want toen was het ook helemaal niet nodig natuurlijk.
Andere vrouwen gingen later parttime helpen in de slagerij of het café van hun (schoon)zoon, een 
vrouw had enige tijd zelf een snackbar.
‘Blij dat het gebeurd is’
Voor allen geldt dat die tijd van werk nu voorbij is. Voor sommigen is dat maar net het geval. Mijnheer 




  mV  Met computers heb ik nog wel gewerkt. (….) Kijk oudere collega’s die nou een jaar of 60 zijn, en er werd een 
cursus uitgeschreven, ja die haken dan alweer af hè. (….) Maar ik was blij dat ik eruit ging. Ik heb echt op een 





  vV  Ik heb maar één zoon. Mijn man wilde toen wij trouwden één kind: ‘Dat kan ik opbrengen als die wil leren’, 
ik had wel liever wat meer kinderen gehad, maar goed. Hij wilde dolgraag dat mijn zoon zou leren en dat is 
ook gebeurd. (….) Hij heeft [daar] vroeger zelf de kans nooit voor gehad, wat hij altijd erg vond. Hij wilde dat 
mijn zoon kon leren, dat hij daar het geld voor had, kon ik me indenken. Want toen wij natuurlijk in dit huis 
kwamen wonen, wat zo duur was, je had niet veel geld voor kleding of wat dan ook en ging dan groente halen 
voor de hele week voor een rijksdaalder. Je moest echt zuinig zijn, maar ja, dat vonden we helemaal niet erg.
Samenvattend
Deze oudere autochtone bewoners wonen al (erg) lang in de wijk en vaak ook in hun woning, 
hun verbondenheid daarmee is groot, het zijn voor een groot deel de bewoners van het eerste uur 





(1992) de vooroorlogse generatie noemt, geboren tussen 1910-1930 en de stille generatie, geboren 
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§  5.5.2 B – Werkende autochtone babyboomers
Deze groep van autochtone 50+-ers bestaat, op twee alleenstaanden na, uit 
tweepersoonshuishoudens: de kinderen zijn het huis al uit (zie tabel 5.5). We kunnen ze rekenen tot 
de naoorlogse babyboomgeneratie255. Ze werken of zijn op zoek naar werk en wonen allemaal in een 
huurwoning256, waarvan negen in een oudere eengezinswoning, vooral in de Kampen257.
Aanzienlijk langer in de wijk dan in de woning en familiebanden








  mR  Ik woon ‘pas’ 51 jaar in de wijk hoor, ik woon pas vier jaar hier. Ik heb hiervoor negentien jaar op de 
Keyenburg gewoond. Dat flat, daar moesten we ineens uit omdat dat ineens weer voor een project gebruikt 
ging worden. Ja, de flat was pas negentien jaar oud hè…. (lacht schamper) en daarvoor heb ik op de Nederhorst 
gewoond, en die flat bestaat ook niet meer. (….) Kijk, mijn ouders wonen hier in de buurt, en dan is de keuze:  
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of twee minuten lopen, want die zijn ook al 80, of een uur rijden, als je begrijpt wat ik bedoel. En dan was dit 
eigenlijk één van de woningen die de combinatie was tussen ‘redelijk’, ‘in de wijk’ [en] ‘betaalbaar’.
TABEL 5.5  Kenmerken geïnterviewden cluster B







K23 mw. Van Ewijk moeder (79) kantoorwerk, werkzoekend 
moeder AOW
Nederlands 44 5 5 bestaand 
eengezins
2
B06 mw. Wijnen  afg. hond.trimst. (vrouw) 
timmerman in VUT
Nederlands 55 3 29 bestaand 
app.
3
K02 mw. Slagter  apothekersassistente Nederlands 53 5 53 bestaand 
eengezins
3
K04 mw. Oud  bakkerswinkel (vrouw)
bakker (man)
Nederlands 55 29 29 bestaand 
eengezins
3
K10 mw. Francken vrouw (56) werkt in drukkerij (man) 
thuiszorg (vrouw)
Nederlands 58 25 37 bestaand 
eengezins
3
K27 dhr. De Raad  spoorbeveiliging ov Nederlands 55 4 51 bestaand 
eengezins
3
K28 dhr. Burger vrouw (47) schilder (man)
thuiszorg(vrouw)
Nederlands 51 9 9 bestaand 
eengezins
4
V08 dhr. Van Tongeren  buurtconciërge (man)
museum (vrouw)
Nederlands 51 23 26 bestaand 
eengezins
4
B03 dhr. Schuurs vrouw (50) projectmanager bouw en 
winkelmedewerkster
Nederlands 48 4,5 4,5 bestaand 
eengezins
5
B28 dhr. Van de Roer vrouw (53)  gestopt logistiek (man)
gestopt met werk (vrouw)
Nederlands 55 1 1 nieuw app 
dure huur
5
K01 mw. Den Bakker  verpleeghuis (vrouw) 
maquettebouw (man)








  vB  Toen zat ik in die commissie, (….) hadden we zoiets van: ‘Hmm…’, dus op een gegeven moment Vestia gebeld, 
zo van: ‘Joh, kan ik niet tijdelijk een ander huisje krijgen want dan kan ik er nu uit, want ik heb helemaal geen 
zin in om hier in die puinhoop te zitten.’ En toen zeiden ze van: ‘Nou, we hebben nog op de Holtkamp een huis 
en daar kan je blijven zitten.’ Nou, toen hadden we zoiets van, ja, een huis met tuin, in een rustige omgeving, 
ja, gewoon hartstikke leuk. Dus toen hebben we eigenlijk die stap gemaakt. Dan krijg je ook wel medewerking, 
want die flats moesten natuurlijk gerenoveerd worden. (….) We gingen daar ook eigenlijk weg, omdat ik het 
eigenlijk niet meer naar m’n zin had [door] de overlast. Dat was eigenlijk te bizar, ik kwam helemaal niet 
meer graag thuis. Dat was ook een reden zo van: ‘Maar ik wil hier gewoon weg.’
Alle drie hebben ze een aantal stappen gezet in hun wooncarrière binnen de wijk, zoals veel kinderen 
van toen, een aanduiding van Dieteke van der Ree (1992)258. Allereerst gingen ze zelfstandig wonen 
258 In het onderzoek van Van der Ree zijn kinderen van toen autochtone bewoners die tussen 1948 en 1961 geboren zijn en die in 
Zuidwijk of Pendrecht zijn opgegroeid. Wat leeftijd betreft komt dit overeen met de bewoners uit cluster B. 
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  mB  We waren urgent, want het huis waar we in woonden, dat werd gesloopt, (….) daar zijn nu allemaal 
koopwoningen neergezet. En daar mochten we wel terug, maar de prijzen waren zo hoog, dat vond ik de 
locatie niet waard. Dat is vanaf tweeënhalve ton, nou, dan kan ik wel ergens anders kopen als dat moet. 
Maar goed, dat lukte sowieso niet met studerende kinderen, kopen. Dus wij moesten er uit en, ja, ik had daar 
wel een eengezinswoning, dus ik wilde hetzelfde terug. En omdat ik in Vreewijk ben opgegroeid, vond ik dit 
ook wel een geinige locatie als tuindorp. (….) In januari zijn we gaan zoeken en toen is Vreewijk twee keer 







moest hebben voor zijn twee kinderen) en woont daar nu met zijn nieuwe vriendin:
 S  De eerste keer dat ik hier de wijk in reed was toen ik het woonkrantje had gehad en daar dus huizen zeg maar 
te huur stonden en ik ging kijken, (….) [was het] uitgeleefd, nou krot wil ik niet zeggen maar het scheelde niet 
veel. Daar kon die mevrouw niks aan doen, want die mevrouw was dik in de 80. Het was de eerste bewoner. 
Die heeft hier jaren lang alleen geleefd dus dat werd niet meer onderhouden. (….) Eigenlijk stond ik een beetje 
met mijn rug tegen de muur. Het huis in Dinteloord was verkocht, dus ik moest natuurlijk een onderkomen 
hebben. Dus ik had ook niet zo gek veel keus. (….) ik was er uiteindelijk wel blij mee.
Zijn keus voor Zuidwijk was dus meer een gedwongen keus, meer voor tijdelijk, inmiddels heeft hij een 
huis buiten Rotterdam gekocht. Hij past in wat Martens (1992) passanten noemt: huishoudens die 






  mR  Ons schoonzusje liet zich op dat moment weer inschrijven voor dit flat (….) en ze krijgt de sleutel op 10 
november 2006. Ik heb een paar snipperdagen opgenomen, het was op een donderdag dus we gingen gelijk 
aan de slag en ja ik was toch wel verkocht door dat uitzicht zo. Dus zei mijn schoonzus:  ‘De bovenste is 
nog vrij.’ Dit is duurder dan wel, beneden zijn het dan normale huurwoningen en dit is vrije vestiging. Dus 
boven staat vrij, zegt ze, op deze hoek dan, de rest was allemaal vol. We hadden geen intentie om te verhuizen, 
maar goed. Verzoek gedaan…(….) Kijk als je in Smitshoek zit, toen werkte ik nog, dat is een godverlaten oord, 
door de tweeverdieners ook, (….) die gebieden zijn net een stilleven. En dit is echt de stad, althans zeker in 
vergelijking met die oorden, want hier is altijd beweging. Ook omdat die 60 en 70 plussers die hier wonen, die 
werken niet meer dus je ziet veel meer beweging wat dat betreft.
  vR  Dat is wat ik al die jaren toch wel gemist heb, de gewone mensen. Daar zit je dan niet meer tussen als je in 
Smitshoek woont, in een twee onder een kap, niet meer tussen de gewone mensen.
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  mR  Mensen doen dan ook nog wel eens graag uit de hoogte bijvoorbeeld of iets dergelijks. Ja wij zijn uit Charlois 
afkomstig, geen verbeelding.
  vR  Ik vind de mensen hier fijner. Ik vind de mensen hier leuker, gewoonheid.
Ook in deze groep spelen familiebanden in de wijk een grote rol bij de keuze hier te blijven wonen dan 
wel te komen wonen. Dat geldt zowel voor alle drie de bewoners die hier al van kinds af aan wonen, 
voor enkele die hier zo’n dertig jaar wonen, maar ook voor recente nieuwkomers259.
Tweeverdieners, met doorgaans een redelijk inkomen
Bijna alle bewoners in deze groep zijn nog werkzaam, een enkeling is afgekeurd, een echtpaar is 












de lagere school naar de lts gegaan en daarna:
  mB  Vier jaar aspirant-gezel, één jaar ondernemingscursus en behangdiploma gehaald en vanaf mijn zestiende 







  vB  Ik heb, echt helemaal af, een mavo- en een mbo-opleiding. (….) In de tijd van de moedermavo, [heb ik] mavo 
gedaan, want ik had vroeger de kans om te leren niet aangegrepen. Dus toen ik ouder werd moedermavo. En 
toen ben ik eigenlijk die opleiding, mbo-opleiding [gaan volgen] en voor de rest nog avondschool, maar dat 
heb ik nooit afgemaakt.
Mevrouw Oud werkt in de wijk in de bakkerij van haar man als verkoopster en past twee dagen op 
haar kleindochter. Mevrouw Francken werkt enkele ochtenden in de thuiszorg en past ook op de 
kleinkinderen:
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  vF  Eenmaal in de week heb ik er drie, (….) maar dat is tijdelijk. Kijk, als ze vier jaar zijn gaan ze natuurlijk ook 
weer naar school, dat is met die andere ook. Ja, dan gaan ze weer naar de basisschool en dan heb je dat weer 
gehad. Kijk, ze komen gelukkig wel het weekend, maar ja, doordeweeks hoef je dan niet meer op te passen.
  mF  Ja, het is een hobby van haar, ze vindt het geweldig.
Haar man (58 jaar) werkt in een drukkerij en kijkt wel uit naar zijn pensioen. Mijnheer Francken:
  mF  Ja, ja, het is nog effe. (….) Er zijn een aantal mensen ontslagen en gelukkig zit ik daar niet bij, maar de sfeer is 
heel slecht geweest. Mensen die allemaal niet wisten of ze erbij hoorden of niet, weet je wel. En ik ook ja, 44 
jaar werk ik, waarvan 38 waar ik nu werk. Dus, stel dat je dat nog een keer mee zou maken, nou dat had een 
hard gelag geweest hoor. Maar goed, gelukkig tot heden toe ziet het er allemaal redelijk goed uit. Dus ik hoop 
dan maar dat dat natuurlijk de laatste kleine drie jaar dat ik moet werken [zo blijft]. (….) Je werkt in ploegen, 
(….) je bent altijd blij als je thuiskomt. Dat je dan zo lekker met je benen op tafel en dan effe weer bijkomen. 
Ja, je gaat naar de 60, dus dan wordt die behoefte dus wel groot. Want je zit in die digitale wereld waar je 
eigenlijk helemaal…. Ik ben helemaal geen digitale man, maar ik heb eerst in de boekdruk gezeten, dus ik ben 
een echte ouderwetse handzetter.
Mijnheer Van de Roer, die de boekhoudkant op de mulo volgde, is inmiddels gestopt en zijn vrouw ook, 
waarbij hij wel wil benadrukken dat het werken van zijn vrouw geen financiële noodzaak was:
  mR  Ik ben vrijwillig zelf gestopt. Ik heb 37 jaar in het transport gezeten, ben verantwoordelijk geweest voor 80-
100 mensen. (….) Ik ben op mijn 15e in het transport terechtgekomen. Mijn vader was vrachtwagenchauffeur, 
mijn broers waren vrachtwagenchauffeur.
 I (aan mevrouw Van de Roer)  Werkt u?
  mR  Nee.
 I  Niet gewerkt ook?
  mR  Nee, wanneer ben je gestopt? Zes jaar geleden iets dergelijks, twee halve dagen of zoiets dergelijks, voor haar 





de AOW van de moeder en de WW-uitkering van de dochter die daarvoor een kantoorbaan had bij de 
KLM:
  dE  Ik heb 24,5 jaar gewerkt maar ik heb ontslag gekregen en ben nu op zoek naar een nieuwe baan, maar dat is 
niet makkelijk, (….) collectief ontslag, ten minste met 80 anderen, want ons werk ging naar India en Mexico.




zijn kinderen van toen (Van der Ree 1992), de andere huishoudens zijn pas naar Zuidwijk gekomen 
om zelfstandig te gaan wonen, of zijn recentelijk naar de wijk verhuisd. Ze wonen allemaal in een 
huurwoning, bij zeer velen een eengezinswoning die ze vaak via enkele stappen in de wijk hebben 
bereikt. Ze zijn opgegroeid in de zich ontwikkelende welvaarstaat, maar vragen zich deels af of ze daar 
zelf ook nog ten volle van zullen profiteren. Deze huishoudens behoren tot de babyboomgeneratie, 
ook wel de protestgeneratie genoemd, die in een meer welvarende periode zijn opgegroeid (Becker 
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1992). Die generatie heeft een aantal vaste levenspatronen van de generaties van voor de Tweede 







§  5.5.3 C – Jongere autochtone gezinnen
Het derde cluster autochtone respondenten dat ik onderscheid zijn dertigers en veertigers 
(gemiddelde leeftijd ruim 41 jaar). Ze zijn geboren tussen 1958 en 1978. Het zijn overwegend 
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TABEL 5.6  Kenmerken geïnterviewden cluster C
nr naam ook 
 aanwezig








K18 mw. Eenhoorn  geen werk, geen 
opleiding
Nederlands 43 21 21 bestaand 
eengezins
1 3
B22 mw. Jonkers  planner bij stads-
toezicht
Nederlands 38 10 10 + 26 bestaand 
eengezins
2 2
B04 dhr. Veldhuis vrouw (42) computermonteur 
(man) huisvrouw 





man (±50) afgekeurd (man), 
huisvrouw (vrouw)
Nederlands ±50 12 12 bestaand 
eengezins
3 1
B02 mw. De Rijk  hulp/peuterl. (vrouw) 
comp.programm. (m)
Nederlands (v)  
Nicaraguaans (m)
46 8 8 bestaand 
eengezins
4 1




37 1 1 nieuw 
egz koop
4 1
B35 dhr. Rap  kraanmachinist 
containers
Nederlands 30 0,5 1,5+15 nieuw app 
koop
4  
K29 dhr. Mansveld vrouw (44) afgek.bedrijfsl. (m) 
activiteiten beg. (v)
Nederlands 46 7 7 bestaand 
eengezins
4 1
V09 mw. De Wolf  supermarkt (vrouw)
kantoor (man)
Nederlands ±40 15 20 bestaand 
maisonn
4 2
B27 mw. Van Rees  verzorging (vrouw)
lasser (man)
Nederlands 39 1 1 nieuw 
egz koop
5  
B36 mw. Mulder man (47) verzorging (vrouw)
planner ROTEB (man) 
Nederlands 47 0,5 47 nieuw 
egz koop
5 2
V26 mw. Harmsen  school (vrouw)
procesoperator (man)
Nederlands ±45 19 39 bestaand 
eengezins
5 2
V32 mw. Abels man (±35) politie (vrouw)
IKEA (man)











  vJ  Ik heb twee jaar in Vreewijk gewoond, op de Weimansweg. Toen ik in Vreewijk woonde die twee jaar, had ik 
echt iets van: ‘Ik moet terug, ik heb gewoon heimwee naar Zuidwijk, ik moet daar gewoon heen.’ Ja, ik kon 
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Mijnheer Veldhuis is in zijn jeugd met het hele gezin even de wijk uit geweest, waarna ze terugkeerden. 





  vH  Ik kende een aantal vrouwen van school en die woonden hier ook en dan kwam ik daar wel eens en toen 
werden deze huizen gerenoveerd en (….), toen zei ik: ‘Ik zou best ook zo’n huisje [willen hebben], lekker 
wonen hier zo, lekker groen, lekker tuintje, lekker bij jou, gezellig’, weet je wel. (….) Ik had een urgentie voor 
mijn man, die werkte natuurlijk in de continu en ze waren daar best wel eens herrie aan het maken. (….) Zelf 
was ik astmatisch en mijn huis had geen verwarming, ik had het altijd benauwd. En toen ik hier kwam, toen 






  mM  We waren op zoek naar een nieuwbouwwoning, een koopwoning. We woonden op de Schere en dat was 
gewoon te klein. En om nou iets groters te gaan huren, dan ben je net zoveel kwijt als dat je gaat kopen 
eigenlijk dus. Vandaar dat we hier terecht zijn gekomen, want ik wilde wel Rotterdam uit, maar zij niet. En 
toen werd er gebouwd in haar oude buurtje, ja, mooier kon ’t niet, dus zodoende is dat eigenlijk gekomen.
De nieuwbouw in de Burgen was ook voor de heer Rap, die als kind in Zuidwijk woonde, zeer 
aantrekkelijk. Hij kocht een bovenwoning met een groot balkon voor en klein balkon achter.
  mR  Ik ben opgegroeid hier in de wijk. Ik heb altijd op de Britsenburg gewoond, tot m’n achttiende. Toen ben 
ik op mezelf gaan wonen, maar wel altijd op Zuid gebleven: Charlois, Pendrecht, daarna Vreewijk. Toen had ik nog 
een relatie, die is op een gegeven moment overgegaan en toen zat ik nog op Vreewijk. Nou ja, toen kwam (….) ik 
hier er achter dat ze hierzo gingen bouwen en (….) ja, ’t beviel me eigenlijk wel. Terug in m’n oude buurtje, m’n 
oude wijk waar ik opgegroeid ben. En het type huis, ik had hiervoor een huis met een tuin en dat tuinieren is 
niet echt wat voor mij. Je ziet het, klein balkonnetje aan de achterkant, bevalt me prima! Dus, ja, ’t was voor mij 
ideale situatie en dankzij m’n werk [hij werkt in ploegendienst, wat extra inkomen oplevert-AO] kan ik het me ook 
permitteren. Anders had ik ’t niet gedaan, ik moet geen gewoon 9 tot 5 baantje hebben. (….) Ik vind het leuk om 
een huis te kopen, maar ik vind altijd, je moet ook je leuke dingen kunnen blijven doen. (….)
 I  En de Britsenburg is dat stuk wat nog staat?
  mR  Ja, de ouwe flat, ja m’n moeder woont er nog steeds dus dat is ideaal: een prakkie eten bij moeders, kan ik de 
was effe afgooien...





  mL  Via een advertentie langs de weg, van die borden dat er huizen te koop stonden. En daar heb ik me op 
georiënteerd en ingeschreven en zodoende zijn we hier terechtgekomen. (….) Mijn vrouw was in verwachting, 
dus we wilden naar beneden toe, geen trappen meer lopen met de kinderwagen.
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 I  Heeft u nog op andere plekken gezocht op dat moment, in Barendrecht of ….?
  mL  Nee, (….) Barendrecht was onbetaalbaar, voor mij was dat niet helemaal haalbaar.
 I  Bent u op de hoogte wat de vernieuwingsplannen zijn voor de wijk, voor de buurt?
  mL  Ja, dat is helemaal vooraf uitgezocht. Ik wilde wel weten hoe de wijk…, tot wanneer ik in de rommel zit.
 I  Heeft u een soort einddoel van dat u dan wel naar Barendrecht [waar zijn ouders wonen-AO] toe zou willen?
  mL  Nou, niet (….) ik zit goed zo. Ik zit vlakbij mijn grootouders en ik zit vlakbij mijn ouders, dus prima zo.
De familie Van Rees kwam op dezelfde manier in Zuidwijk terecht door een tip van vrienden dat ze in 
Zuidwijk volop aan het bouwen waren. Het achterstallige onderhoud van hun particuliere huurwoning 
die steeds werd doorverkocht en de achteruitgang van hun buurt in Charlois waren de aanleiding om 
op zoek te gaan naar een andere woning en de nieuwbouw in de Burgen was aantrekkelijk. Mevrouw 
Van Rees:
  vR  We geloofden er wel in, want ja, er woont natuurlijk wel wat in de omtrek. In de loop der tijd zijn al die flats 
tegen de vlakte gegaan, dus die personen kom je al niet meer tegen. Dus wij hadden zoiets van, ja hoor, we 
geloofden erin, het kan alleen maar beter worden.
De gezinnen in dit cluster die in de afgelopen jaren in een bestaande huurwoning zijn komen wonen, 
zijn doorgaans naar Zuidwijk gekomen vanwege de wens of noodzaak om naar een eengezinswoning 
te verhuizen. Familie Van der Wouden kwam 12 jaar geleden vanuit Kralingen:
  vW  We wilden een eengezinswoning, omdat hij [haar zoon-AO] zwaar astma had vroeger en ADHD en we zaten 
op een flatje, een vierkamerwoning met vijf man. Dat werd allemaal gewoon te klein en toen zijn we drie 
woningen gaan bekijken en deze is het geworden. Ik was bezig met urgentie maar ik had de woning binnen 
drie dagen. De langste wachttijd had ik. Dus toentertijd was ik als eerste aan de beurt. Dat geldt nu niet meer, 






  mM  Toen ik dus met mijn spierproblemen kwam, was het geen optie om daar te blijven zitten. Helaas, want het 
huis beviel ons, die straat ook. Maar goed, mijn vrouw heeft gewoon klakkeloos Vestia gebeld en deze woning 
stond een half jaar leeg omdat het een MIVA-woning is, die mogen ze alleen verhuren aan iemand met een 
handicap. (….) We hadden wat dat betreft het geluk om deze woning in te rollen. We zijn toen overdag gaan 
kijken. We hadden heel veel verhalen gehoord, dat heb je over elke wijk: ‘Joh, ga daar niet heen, want zo en 
zo’. Het was een bekende wijk, berucht. Maar goed, wij kwamen overdag en we troffen hetzelfde aan wat we 
nu aantreffen, een rustige groene wijk en zodoende [zijn] we dus inderdaad hier komen wonen.
Als we zowel de blijvers en terugkeerders, als de nieuwkomers overzien, kunnen we concluderen dat 
de aanwezige eengezinswoningen in de sociale huur een belangrijke rol spelen. Ze zijn aantrekkelijk 
voor de nieuwkomers, maar houden ook bewoners in de wijk en dat geldt ook voor de nieuwe 
koopwoningen.











  vR  Mijn toekomstplannen zijn dat ik daar [kinderdagverblijf-AO] mettertijd nog langer ga werken en in de 
richting, maar dan moet je natuurlijk een beetje verstand hebben van de computer, als coördinator. Over een 
paar jaar, want ja, tot je 65ste kinderen dragen, of je dat volhoudt, dat is ook nog maar een tweede. Maar het 
lijkt me ook wel leuk, een beetje afwisselend, (….) twee dagen op de groep, twee dagen coördinator. Dat lijkt 
me wel wat voor mij, maar dat moet ik opbouwen en een EHBO-cursus doen en dat soort dingen. Eigenlijk wil 
ik me nou storten op mijn werk, omdat ik er tien jaar tussenuit ben geweest. Ja, daar wil ik gewoon verder in.
Haar man werkt als computerprogrammeur en heeft een hbo-opleiding:
  vR  [Hij heeft] allerlei certificaten en hij is weer volop aan het leren. Hij heeft er pas, verleden week, weer eentje 
gehaald. (….) Hij [heeft] een project lopen van ruim een jaar en dan is hij ook volop aan het leren weer. Hij 
moet nog twee of drie certificaten. Dat blijft altijd zo, dat blijft groeien en dat blijft in beweging. Dus je moet 





planner bij de ROTEB):
  mM  Ik doe middenmanagement, hbo, tweede jaar ben ik nu mee bezig, ja.
 I  En dan wilt u ook een andere baan?
  mM  Ja, tuurlijk, ik doe het niet helemaal voor niks, maar het is eigenlijk meer om wat te doen te hebben op dit 
moment en om weer ‘ns, gewoon lekker te leren en dan zie ik wel wat er op me af komt. Kijk, ik ben nu momenteel 
planner, maar ’t is niet zo dat ik speciaal binnen twee jaar op een middenmanagementpositie moet zitten of zo, 
nee, dat niet. Ik zie wel wat er op me afkomt. Ja, ik werk bij de gemeente Rotterdam, dus plaats zat (….) je bent 
gewoon gemeenteapparaat, dus krijg je overal intern witjes van en dergelijke. Zie je wat leuks, dan zal ik d’r zeker 
op solliciteren. Maar ’t is niet zo dat ik nu per se moet, nee…. misschien pak ik wel weer een volgende cursus.
Ook in de haven is blijven leren het motto en niet alleen bij functies op het middenniveau, maar ook 
als bestuurder van een carrier in een containerterminal. De heer Rap:
  mR  Interne opleidingen allemaal via het Scheepvaart- en Transport College, dat is allemaal heel goed geregeld 
bij ECT. (….) Ik ben nu toevallig net klaar en ik gaat eind van de maand, ga ik weer een applicatie, een 
vervolgopleiding op de Maasvlakte doen, met de carrier.
 I  Die haven wordt natuurlijk steeds meer geautomatiseerd, merk je daar wat van?
  mR  Bij ons merk je dat heel erg. (….) We hebben hier de home-terminal, dat is hier op de Waalhaven, daar zit ik 
meestal. Dat is allemaal nog een beetje als vanouds. Zo’n carrier waar ik op zit, dat wordt haast niet meer 
gebruikt, op de Maasvlakte, daar hebben ze allemaal weer automatische kranen voor. (….) Dus hier heb-ie, 
nou, acht, negen man nodig om een kraan te bemannen, op de Maasvlakte heb-ie maar drie man nodig om 
een kraan te bemannen. Da’s effe een verschil.
 I  En dat is nog niet dat jij dan denkt van: Nou, hoe moet dat, of zo?
  mR  Nee, want ik heb genoeg functies, d’r is altijd wel werk. Ze hebben nu weer een nieuwe terminal geopend, 
althans, over twee maanden moet-ie opengaan, de Euromax Terminal, ja, daar hebben ze ook zoveel mensen 
voor nodig, dus ik maak me niet zo druk. En als ik weg moet, kan ik met m’n papieren zo ergens anders 
beginnen, dus…
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Naast vooruitkomen ook rondkomen
Niet iedereen in dit cluster is bezig met een opleiding of hogerop komen. Mevrouw Jonkers (38 jaar, 




kinderen, waarvan de jongste twee van 9 en 11 jaar veel aandacht vergen:
  vE  Ze zijn licht autistisch allebei, dus ik kan ze niet zomaar overal laten spelen (….) ze moeten nou eenmaal nog 
erg veel structuur [hebben] en in de gaten gehouden worden.(….)
 I  Je werkt niet, maar heb je wel een opleiding gehad?
  vE  Ik heb wel opleidingen gehad, maar niet veel…(lacht)… eigenlijk van alles, ja, de zorg, de horeca... Ik wilde 
eigenlijk een opleiding gaan doen toen mijn oudste een jaar of tien was. Maar toen werd hij [zoon van 11] weer 
geboren, dus daar had ik weer geen tijd voor. Maar ik wilde eigenlijk de kant van de psychologie op, mooi vak.
 I  Maar daar heb je niets meer mee gedaan, uiteindelijk?
  vE  Nee, nee, want dat is zo intensief. Dan moet je echt vier, vijf jaar heel hard zitten blokken en dan heb ik geen 
tijd meer voor hen, dus dat gaat niet. Ik kan natuurlijk ook zeggen van: ‘Nou, ik spreid het uit over tien jaar’, 
maar dan ben ik ook weer over de vijftig.





verder ontwikkeld, maar is afgekeurd sinds het jaar 2000:
  mM  Ik was bedrijfsleider bij een detailhandel, elektronica, Radio Modern. (….) Ik heb een MTS elektronica 
opleiding. Ik ben daar toen ingerold want we hadden op de MTS een stagejaar in het derde jaar. (….) Het vierde 
jaar wilde je ook wat verdienen en zo ben ik er als bijbaantje voor de vrijdag en zaterdag ingerold. Na de MTS 
was er dus totaal geen werk voor elektronicamensen. Maar ik had gelukkig mijn baan en daar ben ik van 
parttimeverkoper tot bedrijfsleider gegroeid in die 15 jaar.
 I  U gaf aan dat u het afgelopen jaar een herkeuring heeft gehad, maar uw toekomstbeeld is niet dat u nog een 
keer aan het werk gaat komen?
  mM  Nee, (….) mijn vader had een erfelijke ziekte, dus ik wist dat ik dit zou krijgen. En daar is niets aan te doen, dat 
gaat bergafwaarts en op dit moment, na de hoorzitting, is er gezegd ‘we vinden geen enkele functie voor je’, 



















  vV  Ik vond het geen fijne school en qua leren ook niet. (….) Ze komt hier op school (….) en ze had al een hele 
achterstand, dus... en toen is ze blijven zitten. (….) Op die school was het echt de blanke moeders onder 
mekaar, nou…, die keken mekaar echt gewoon zo vuil aan af en toe, weet je wel, van ‘Ik ben beter dan jou’, 
verschrikkelijk! Dat heb je hier helemaal niet, echt niet. Dus dan kan je toch merken wat een verschil dat is. 
En mijn kinderen hebben het verschrikkelijk naar hun zin hier op school, dus. Ja, alleen ze zijn allebei de enige 




  vM  Hij wordt nu heel goed opgevangen op school, …omdat hij hoogbegaafd is.
  mM  Hij heeft een klasje overgeslagen en daar wordt rekening mee gehouden dat als hij zich gaat vervelen, hij extra 
werk krijgt. Dat zijn allemaal toegevoegde waardes van school, dat is heel belangrijk.
De jongste kinderen van mevrouw Eenhoorn en de zoon van familie Van der Wouden gaan naar een 
speciale school in de Wielewaal en in Dordrecht. De dochter van mevrouw De Rijk gaat naar groep 8:
  vR  Het is een beetje de richting van havo denk ik dat zij op gaat. Ze heeft natuurlijk al CITO’s gehad in groep 7:  
tussen havo, gymnasium zo, maar misschien wordt het havo. Ik weet niet wat er in de omgeving is en wat een 
beetje goed aangekaart staat, we moeten nog een beetje afwachten.
Kinderen die al voortgezet onderwijs volgen, gaan naar het Montfortcollege, het Zadkine voor een 








262 Becker (1992) rekent het grootste deel van deze groep, de personen geboren tussen 1956 en 1970, tot de verloren generatie. Ze 
zouden zich onderscheiden van de babyboomers door een slechtere positie op de arbeidsmarkt als gevolg van de economische 
recessie vanaf 1975, gepaard gaand met een nog steeds hoog geboortecijfer, onder andere resulterend in veel schoolverlaterswerk-
loosheid. Het beeld dat uit de door ons geïnterviewde bewoners van die leeftijd naar voren komt, is daarmee in tegenspraak: het is 
positiever dan het beeld van de babyboomers onder onze geïnterviewden. In het Sociaal en Cultureel Rapport (Van den Broek et al. 
2010) komt naar voren dat conjuncturele tegenslag bij het betreden van de arbeidsmarkt in de jaren tachtig, geen blijvende sporen 
heeft nagelaten in de bereikte arbeidsposities.
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vanwege familie. Ze hebben een belangrijk deel van hun jeugd in Zuidwijk doorgebracht. Het zijn de 
iets jongere kinderen van toen (Van der Ree 1992) die in de jaren zestig en zeventig geboren zijn. Bij de 
nieuwkomers zien we (lagere) middeninkomens die op de nieuwbouw afkomen als ook huishoudens 
met een – schaarse – eengezinswoning in de sociale huur.
§  5.5.4 D – Oudere allochtone huishoudens
Deze groep bestaat uit de wat oudere allochtone huishoudens (gemiddeld bijna 57 jaar) met een laag 
inkomen. Het gaat om Turkse en Marokkaanse gezinnen, een Kaapverdisch en een Iraans gezin, een 
alleenstaande Surinaamse vrouw en een alleenstaande Mauritaniër die iets jonger is (zie tabel 5.7). 
De respondenten uit deze groep zijn allemaal buiten Nederland geboren en opgegroeid en hier, op een 
na, pas naartoe verhuisd toen ze volwassen waren, het zijn eerste generatie allochtonen. Het grootste 
deel is al langer geleden voor werk naar Nederland gekomen, gemiddeld wonen ze al ruim 25 jaar in 
Nederland. Er zijn onderlinge verschillen in etniciteit, huishoudensamenstelling en woonduur, maar 
ook overeenkomsten.
Eerste generatie: naar Nederland voor werk, asiel, een beter leven
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TABEL 5.7  Kenmerken geïnterviewden cluster D








B01 dhr. Wekhev  afgekeurde ijzer vlechter 
(man)
Turks-Koerdisch 53 18 18 bestaand 
eengezins
1  
K15 dhr. Sheybani zoon (±21) 
dochter (±25)
uitkering, eerder beroep 
onbekend
Iraans 62 7 7 bestaand 
eengezins
1 1
K19 dhr. Eryilmaz  afgekeurd Turks 43 0,2 0,2 bestaand 
eengezins
1 2
K24 mw. Bhola  verzorging en uitkering Surinaams 46 10 10 bestaand 
eengezins
1  
K34 dhr. Silva zoon (26) fab/schoonm/vut (m) 
schoonm/vut (vrouw) 
Kaapverdisch 64 10 20 bestaand 
eengezins
1 3
V11 dhr. Salim  uitkering, soms werk via 
uitzendbureau (man)
Mauritaans 36 1 1 nominatie 
sloop
1  
V12 dhr. Haddioui dochter (12) lasser, afgekeurd (man) 
huisvrouw
Marokkaans 64 3 3 nominatie 
sloop
1 3
K17 dhr. Bouazza dochter (20) gepens. fabriekswerker 
huisvrouw
Marokkaans 68 3 3 bestaand 
eengezins
2 4
K31 dhr. Bouhdaid dochter (23) afg.fab./haven/bouw 
(man) huisvrouw







  mS  Ik vraag niet naar hier [Nederland], ik vraag alleen naar Europa. Ja, die mensen brengen ons bij de boot en wij 
komen hier [uiteindelijk in] Nederland.
 I  En kwam u hier omdat het daar niet meer ging?
  mS  Ja daar waren veel probleem in Mauritanië, daarom kwamen wij hier. Ik kende die mensen in Nederland niet. 
De naam van Nederland in Afrika is echt groot land. (….) Nederland, Pays-Bas, iedereen kan dat horen.










  vB  Ik woonde op de Beijerlandselaan, zijstraat Brabantsestraat. Ik heb dertien jaar daar gewoond en ja, ik was 
woningzoekend zeg maar. Ik kreeg altijd klachten daar [van de buren], gehorig, ja vier kinderen en drie hoog. 
Er was geen betonnen vloer maar een houten vloer. En ik was ook de derde en nou ja, beneden mij twee 
bewoners. Dus ja, dan was het een beetje lastig met kinderen. (….) Ik wilde graag een gezinswoning met tuin 
en zo. En ja, reageren met woonpasje. Maar telefonisch gereageerd, ja dat duurde wel even hoor, vijf, zes jaar. 
(….) En toen kreeg ik een brief van ze, om zo’n woning [te] gaan kijken. En nou ja, toen ben ik gegaan.
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  mB  [We hebben] haast vijf jaar daar gewoond (….) [met veel] zwarte mensen, rotzooi mensen, dronken mensen, 
heroïnemensen, cocaïnemensen. Wat een slechte [situatie was het] allemaal daar.
  dB  Dat niet alleen, ook het huis was niet goed geïsoleerd en ’s winters koud, want je hebt geen verwarming.
  mB  [Dat was] niet de reden voor mij. Ik ging bijna om de dag naar de politie vanwege de overlast, voor wat die 
mensen doen… (….) Als je langs [hen] wilt [op straat], dan geven ze geen ruimte, ze maken raar geluid. Ik 












  mH  Telkens verhuizing, vanwege renovatie, dat vind ik een beetje vreemd. (….) Dan komt meneer, die zegt u gaat 
promoveren en dan kom ik hier, en dan na 2,5 jaar moet ik er weer uit. (….) Ik vind het heel leuk hier, iedereen 
is hier blij, rustig en zo, je hoort niets. Wat krijg ik nou weer voor een verrassing bedoel ik hè? Niet voor mij, 






  mE  Wij hebben hier gewoon een lot uit de loterij getrokken, (….) het was helemaal niet de bedoeling om op dit huis 
te reageren. Als het maar een stabiele woning voor mij is, dat is het belangrijkste en een kinderrijke buurt.
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Afgekeurd, (vervroegd) gepensioneerd en uitkering
Oudere Turkse en Marokkaanse Nederlanders hebben vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering dan 
autochtone Nederlanders263. Het lage opleidingsniveau en taal- en communicatieproblemen dragen 











  mE  De eerste vier jaar hier in Nederland heb ik een confectieatelier gedraaid. Anderhalf jaar heb ik er gewerkt 
als chef en anderhalf jaar later heb ik zelf een confectieatelier geopend, tot en met ‘92. Maar door die oorlog 
[tussen Irak en Amerika, legt hij later uit] is de situatie misgegaan, ging al die productie naar andere landen, 
waardoor er weinig werk kwam. (….) Weinig opdrachten en de prijs is gedaald. [Het werk is] hiervandaan naar 
Frankrijk, België en Polen gegaan, (….) omdat opdrachtgevers het daar goedkoper konden laten maken.
Mijnheer Bouhdaid (56 jaar en twaalf jaar geleden afgekeurd vanwege een versleten rug) kwam als 
14-jarige uit Marokko, zonder specifieke vakopleiding. Hij heeft diverse banen gehad:
  mB  Eerst heb ik drie jaar in een melkfabriek gewerkt. In 1970 ben ik bij de Coca-Colafabriek in Schiedam gaan 
werken. Daar ben ik twee jaar geweest, toen zeven jaar bij Van Nelle koffie. Daarna vier of vijf jaar in de haven 






  vB  Ja, ik had een vaste baan, maar sinds vorig jaar juli niet meer. Ik heb negen jaar gewerkt in een 
verzorgingshuis, een gesubsidieerde baan. (….) Zeg maar voedingsassistent [in verzorgingstehuis], gastvrouw, 
want ik had voorheen ook een beetje ervaring [met] catering. Geen papieren voor, maar…
 I  U heeft geen opleiding in die richting?
  vB  Nee, dat doe ik thuis nu, dat heb ik aangevraagd via CWI, (….) ik wilde in locatie elke dag college of zo, maar ja, 
dan wordt het te veel voor mij... Ik ben aan het leren (….) sociale hygiëne [mbo].(….)
 I  U heeft in Suriname natuurlijk op school gezeten?
  vB  Ja basisschool, groep 8, meer niet (….) en toen ik hier kwam wonen had ik heel kleine kinderen en dan wordt 
het moeilijk. Wel geprobeerd hoor, weer naar school…
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  mB  Ik ging met de baas akkoord, dan kreeg ik WW tot pensioen, (….) baas ging automatiseren.
  dB  Ja, vandaar.
 I  Wat voor werk deed u daarvoor?
  mB  Snoepfabriek en biscuitfabriek.
  dB  Van Van Melle.
 I  Oh ja, in Feijenoord?
  mB  Ja, vroeger in Feijenoord, maar nou zit die in Breda. Ik heb zeventien jaar in Breda gewerkt.
Deels grote opleidingssprong bij de volgende generatie
Het opleidingsniveau van deze geïnterviewden is laag, vaak niet meer dan lager onderwijs, wat voor 




Bouhdaid kwam zelf als veertienjarige zonder scholing naar Nederland, drie dochters van hem volgen een 
hbo-opleiding. Een dochter (23 jaar) is bij het interview aanwezig, zij woont met haar tweelingzus vlak in 
de buurt in een flatje, een stap die dochters uit migrantengezinnen vaker zetten265:
  dB  Dit jaar studeren we af aan de Pabo, Hogeschool INHOLLAND.
 I  Jullie gaan voor de klas staan, allebei??
  dB  Allebei ja, ik heb nog een andere zus, die ook. Die zit in de derde, die moet nog een jaar. Drie dochters, drie juffen.
 I  Werk je al op een school?
  dB  Momenteel nog niet, ik ben nog met mijn stage bezig, maar mijn andere zus die werkt nu wel. Die heeft nu 
een invalbaan, nog geen vaste baan.




  dB  Hij heeft zijn studie niet afgemaakt.
  mB  Kijk, kijk, rustig, rustig… hij heeft probleem met school, hè. School zegt ‘stop’.
  dB  Hij heeft zijn punten niet… je moet punten halen.
  mB  Niet genoeg, maar hij blijft, hij doet werk (….) niet vast, maar hij is bezig voor een andere school, straks.
 I  En wat voor school zat ie?
  dB  Hij deed Industrieel Productontwerpen op de Hogeschool Rotterdam.
 I  Dus hij heeft zeker eerst de havo gedaan of vwo?
  dB  Ja, hele lange weg, hij heeft…
  mB  Eerst vwo, toen ging hij terug naar havo.
  dB  En toen is hij niet geslaagd en heeft hij een toelatingstoets gedaan bij de Hogeschool Rotterdam en is hij 
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afgekeurd, enkelen zijn met (vervroegd) pensioen en een enkeling werkt deels met een aanvullende 
uitkering. Allemaal wonen ze in een oudere sociale huurwoning, doorgaans hun eerste woning in 
Zuidwijk en gemiddeld hebben ze een korte woonduur in de wijk. Ze zijn naar Zuidwijk gekomen 
omdat ze hier een voor hen aantrekkelijke woning konden krijgen, een stap vooruit vergeleken met 
hun vorige woning, vaak in Rotterdam-Zuid.
§  5.5.5 E – Middenklasse allochtone huishoudens
Dit cluster heeft, net als de oudere allochtone huishoudens, een gemengde samenstelling wat land 
van herkomst betreft, maar meer Surinaamse huishoudens. Het bestaat zowel uit eerste, tweede als 
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TABEL 5.8  Kenmerken geïnterviewden cluster E
nr naam ook 
 aanwezig








B08 mw. Yildirim  opbouwwerkster Turks 39 27 36 bestaand 
eengezins
2  
V27 mw. Chalabi  schoonmaak (vrouw) 
ziekenvervoer (man)
Irakees ±35 8 8 uitver-
huisd
2 2




38 8 8 nominatie 
sloop
2 2
B11 mw. Lamyaghri  politieagent (man)
verk./zorg/ thuis (vrouw)





B21 mw. Adnane  huisvrouw
docent basischool (man)





K20 dhr. Semedo  thuiszorg (vrouw)
chauffeur (man)
Kaapverdisch 38 0,4 0,4 bestaand 
eengezins
3 2




Syrisch 39 5 5 bestaand 
eengezins
3 3
V17 mw. Martina  thuiszorg + schoonmaak Antilliaans ±35 9 9 nominatie 
sloop
3 2
V36 dhr. Güneş dochter 
(24)
slager, had eigen zaak 
(man) onbekend (vrouw)
Turks 46 1 1 nominatie 
sloop
3 3
B16 dhr. Gopal vrouw (26) kernanal. Erasmus (man) 
filiaalman. winkel (vrouw)
Surinaams 28 1,5 25 nieuw
egz koop
4 (1)*
K06 dhr. Ozdemir  beide werkend Turks 50 5 17 bestaand 
eengezins
4 3




29 1 1 + 22 bestaand 
eengezins
4 1
B15 dhr. De Vrome  meldk.beveil. (man)
onbekend (vrouw), 
Surinaams 45 1,5 1,5 nieuw
egz koop
5 (1)*
B42 mw. Alfour  zorg (vrouw)
voorm. transp.bed. (man)




* Bij twee huishoudens staat de vermelding van het thuiswonende kind tussen haakjes: in een geval betreft het iemand die in verwachting is en in het 
tweede geval stelde de geïnterviewde dat hun kind grotendeels bij haar oma (moeder van de geïnterviewde) in Capelle a/d IJssel verblijft.
Eerste, tweede en tussengeneratie allochtonen




  vI  De eerste periode was ik alleen hier, ik kende niemand. Ik beheerste geen Nederlandse taal, mijn man werkte 
van acht uur tot zes uur ’s avonds. En die twee [kinderen] kwamen na elkaar: negen jaar en acht jaar. (….) Ik 
had geen oppas voor mijn kinderen, ik had geen familie hier. Daarom was mijn taal helemaal niet zo goed, ik 
kon geen contact met mensen hebben. (….) Ik was bijna vier jaar alleen thuis. Ik kreeg geen bezoek, niemand, 
alleen misschien sommige mensen van mijn eigen land of mijn eigen taal. Maar daarna toen ik hier [in 
Zuidwijk] kwam, ging ik naar school, mijn taal werd beter. Ik lees meer, mijn kinderen [gaan] naar school. Ik 
kan nu beter contact met mensen [maken].
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Mijnheer De Vrome (45 jaar) woont sinds 1994, toen hij 31 was, in Nederland:
  mV  Mijn moeder woont in Capelle. (….) M’n moeder is 40 jaar in Nederland, m’n vader 45 jaar. Mijn broertjes en 
zusjes die zijn hier geboren, maar ik ben door mijn grootmoeder opgevoed in Suriname, dus ik kwam later, 
pas in ’94, voorgoed hier. Toen ben ik gelijk in Vlaardingen gaan wonen en bij Schiphol gaan werken, dus heb 








  mkG  Toen was ik nog één jaar, toen moest mijn vader hierheen. Mijn vader kwam als eerste hier werken. Hij werkte 
in een glasfabriek. Het ging zo goed en toen had hij papieren via zijn baas kunnen regelen, toen zei hij van:  







  vY  Mijn Turks is niet optimaal, want ik ben niet echt opgegroeid met de Turkse taal. Ik was een kind dat op een 
gegeven moment, vier jaar oud, niet meer kon spreken. (….) Toen sprak mijn moeder Nederlands en mijn vader 
Turks. Toen heeft de arts gezegd: nou ja, óf je spreekt de Nederlandse óf je spreekt de Turkse taal. Toen hebben 
mijn ouders toch gekozen voor de Nederlandse taal.
Ook de vrouw van bGopal is in Nederland geboren, in Smallingerland, waar haar ouders elkaar ontmoet 
hebben in een opvanghuis voor mensen uit Suriname, net na de onafhankelijkheid in 1975.
Nieuwkomers in de wijk…
Voor het grootste deel van deze huishoudens geldt dat hun huidige woning hun eerste woning in 
Zuidwijk is, ook voor mijnheer De Vrome die via internet op de nieuwbouw afkwam:
  mV  We woonden achter Rotterdam Centraal, in de Provenierswijk. En daar hebben ze twee keer bij ons ingebroken 
vlak na het huwelijk en dus op een gegeven moment ging ik achter de pc zitten, dacht van:  laten we toch 
kijken naar een koopwoning en zo, eengezinswoning. (….) Al deze woningen waren al helemaal uitverkocht, 
maar toen zag ik (….) één woning vrij, (….) dezelfde dag hebben we gereageerd en de volgende dag hebben ze 
ons gelijk gebeld dat we in aanmerking kwamen voor de woning. (….) Het spookte al langer [door mijn hoofd] 
om een woning te kopen hoor. Dus toen we dit zagen, zijn we komen kijken, ‘Oh, leuke buurt’. (….) Het is 
héél snel gegaan, de woningen waren nog niet af, ze zijn pas vorig jaar 11 mei opgeleverd. In november 2006 
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Als jong stel zijn ze op de Keyenburg gaan wonen, vervolgens in Lombardijen en in 2002 zijn ze naar de 
Beverwaard verhuisd voordat ze in 2007 hun nieuwe woning in de Burgen betrokken.
  vL  Mijn broer die heeft hier een huis gekocht, verderop, en, ja, die vertelde dat enthousiast en wij waren op zoek 
naar een huis, zodoende. (….)
 I  En hebben jullie nog in andere wijken gezocht in die tijd?
  vL  Nee, m’n broer, nee, nee… (….) heel snel ffjt, hier naartoe.
 I  Dus je hebt niet zo lang gezocht dan?
  vL  Nee, helemaal niet. Nee, ’t was precies wat wij in gedachten hadden. Want waar wij woonden was ’t echt, we 
hadden het helemaal prima naar ons zin. Alleen één probleempje, de kinderen kwamen en daar hebben we 
niet over nagedacht. Toen we ’t kochten waren we alleen. En, ’t is pal tegen de straat, zeg maar, je doet de deur 
open en je zit al aan de straat. Aan de achterkant hadden we een klein tuintje en voor de rest ook niks. (….) Ja, 
naarmate de kinderen wat ouder werden, hadden we van: nee dit is het niet, ze konden nergens naartoe. En 
toen we dít hoorden, met speelplek op het binnenterrein, gesloten speelplekken, nou, da’s ideaal. We hebben 
ook niet verder gezocht. We hadden zoiets van:  ja, dit is het, klaar.
Zij zijn dus terugkeerders, net als een aantal autochtone huishoudens uit cluster C. Ze zijn echter niet 







  mS  De sloop duurde nog een paar jaar, maar toen ik dit in de krant zag, met tuin, dacht ik: ideaal met kinderen.
 I  U was gewoon op zoek naar een andere woning…




Mevrouw Martina woonde in de Afrikaanderwijk voordat ze negen jaar geleden haar woning in de 
Velden kreeg:
  vM  Ik heb op de woonkrant gereageerd (….) en dit huis gekregen.(….) Ik vond het heel goed, want ik woonde 
particulier. Ik had geen huis van de woningbouw, dus [het] was heel goed dat ik dit huis toen heb gekregen.
 I  En toen je hier negen jaar geleden kwam, wist je toen dat het gesloopt ging worden?
  vM  Ja, dat wel, dat hebben ze wel gezegd, ja.
Ook de familie Güneş, die pas sinds een jaar in de wijk woont en toen dringend een huurwoning nodig 
had omdat mijnheer failliet was gegaan en zijn huis gedwongen moest verkopen, wist dat hun woning 
gesloopt zou gaan worden. Zij willen, nu ze weer moeten verhuizen, wel in de wijk blijven wonen.
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  mO  Ik had niet echt een eigen huis, dat was ook niet nodig. Vanaf ‘92 of zo, 1991, weet ik niet meer, ben ik in de 
Horsten gekomen. (….) Flat was vier hoog, maar ik heb klachten van knie en rug en zo. En zodoende ben ik 
naar de Burgen gekomen, ik heb in de Sprokkelenburg gewoond. (….) Zes jaar later moesten wij verhuizen, ik 
wilde eigenlijk in de buurt blijven, maar op dat moment was er geen goed huis in de buurt. Zo ben ik naar de 
Kampen gekomen eigenlijk.
Ook Leyla Yildirim, wonend op de Maldenburg, is een blijver met een lange woonduur in de wijk, zij is 
er opgegroeid en woont er sinds haar derde jaar, al bijna haar leven lang:
  vY  Toen ik een jaar of 10 of 12 was (….) ben ik hier komen wonen. (….) Ja, best wel lang, 20 jaar of zoiets?
 I  En waar heb je voor je 12e gewoond?
  vY  Ook in Zuidwijk, gewoon hier (….) in de Burgen, de Stoutenburg, die bestaat nog steeds en daar stonden flats 
en daar hebben wij op de tweede etage gewoond. (….) Het gezin was een beetje te groot voor een klein huisje, 
(….) toen heeft mijn vader deze woning aangeboden gekregen. (….) Ja, ik voel me echt een Zuidwijker. Ik ben 
(….) in het Zuiderziekenhuis geboren, (….) toen ik twee, drie jaar was, heb ik nog in de Noordpolderstraat 
[Hillesluis] gewoond. (….) Maar wij zijn daar heel snel weer weggegaan, want mijn vader wilde er niet wonen, 
want daar kwamen langzamerhand al een beetje de [moeilijke] gezinnen wonen en hij vond de wijk niet mooi 
en een beetje wat meer buitenlandse mensen. Mijn vader wilde zich daar heel erg in onderscheiden, zeg maar. 
En, ja, hij wilde zijn kinderen gewoon in een nette buurt…267
De beide neven Gopal wonen eveneens al vrijwel hun hele leven in Zuidwijk, op verschillende adressen. 
kGopal woont er sinds 1981:
  mkG  Toen zijn we verhuisd naar Sprokkelenburg, hier zo. Hebben we daar in een flatje gewoond. Van daar zijn we 
toen verhuisd in 1986 naar de Doornenburg, die eengezinswoningen die daar staan. Daar wonen ze [zijn 
ouders] nog steeds. Daar ben ik eigenlijk opgegroeid. (….) Ik ben in ’98 samen gaan wonen met mijn vrouwtje. 
Ik woonde hier in de Menenkamp, maar dat was een tweekamerwoning en toen werd mijn vriendin zwanger, 
dus toen moesten we verhuizen. Toen zijn we naar [de] Poelenburg gegaan, dat was drie hoog en daar hebben 
we een jaartje gezeten en toen zei mijn vriendin: ‘Weet je wat, waarom kopen we geen appartementje.’ Toen 
hebben we een appartementje in Pendrecht gekocht, in 2000. (….) De buurt daar werd slechter en dat vond 
ze niet meer leuk. Ze werd op straat ook aangesproken door die hangjongeren en zo. Toen hebben we gezegd, 
weet je wat, we verkopen het huis. (….) Als we een leuke koopwoning in de buurt zien, doen we dat. Als we een 
leuk huurhuis zien in de buurt, doen we dat. En toen kwamen we hierop [huurwoning-AO] uit. (….)
 I  Had u niet de neiging om weer een woning te willen gaan kopen, of was dat te duur hier in de wijk?
  mkG  Ik wou in de buurt blijven, (….) er waren wel koophuizen, maar die waren te duur en daar kwamen we niet 







  mbG  In deze buurt woon ik al mijn hele leven.(….)
 I  Toen u de woning kocht, hebt u toen ook nog naar andere nieuwbouwprojecten gekeken?
  mG  Ja, veel natuurlijk. (….) Wel het meest in Rotterdam-Zuid, want een andere plaats dan hier, ik denk niet dat 
ik daar zou kunnen wonen. Zuid is toch mijn plaats, vind ik wel. (….) Ik heb ook naar Barendrecht gekeken, ik 
heb naar Lombardijen gekeken, ik heb naar IJsselmonde gekeken. Zo’n beetje wel omliggend. Hoogvliet heb ik 
zelfs gekeken, niet buiten Rotterdam hoor.
267 Een verhuisreden die ook geïnterviewden uit cluster D noemden en allochtone nieuwkomers begin jaren negentig 
 (Anderiesen & Martens 1994).
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 I  Wat heeft de doorslag gegeven om dit te kopen?
  mG  Mijn ouders, die wonen hier om de hoek, [wijst] mijn oom woont daar, familie woont daar.
 I  Dus eigenlijk de familieband heeft de doorslag gegeven om hier te kopen?
  mG  Klopt, en later ook natuurlijk voor kinderen, dan is makkelijk om een oppas te regelen en zo. Dat was toch de 
achterliggende gedachte.
Tijdens het interview vertelt hij enthousiast over zijn jeugd en die van zijn neef in de Burgen net als 
Leyla Yildirim. Het zijn hedendaagse varianten van de verhalen van kinderen van toen (Van der Ree 
1992) uit cluster B en C, in dit geval van allochtone bewoners.
Met zijn tweeën een middeninkomen
Beide partners werken bij acht van de elf stellen in deze groep. Jongere allochtonen en tweede en 







van 3,5 en dochtertje van 1,5 jaar:
  vA  Ik heb m’n mavo gehaald, sindsdien heb ik hier gewerkt. Ik heb wel drie jaartjes als klasse-assistent gewerkt 
en daarvoor huismoeder. En ja, tussentijds, (….) ze [de oudere kinderen-AO] konden zelfstandig naar school en 
zo, heb ik ook even wat gewerkt, als alfahulp bij de thuiszorg en zo. (….) Altijd met mensen, dat hoop ik ook te 





  vY  Ik heb eerst kinderwerk gedaan bij een school, een beetje coördinerend en toen wilde ik wat anders en heb ik 
gekozen voor het opbouwwerk. Mijn interesse in het opbouwwerk is gaan groeien toen ik twee jaar geleden 
best veel vrijwilligerswerk ging doen hier in de wijk. Ik zat in de bewonersorganisatie en ik deed ‘Mensen 
maken de stad’ (….) toen dacht ik: hé, ja dat vind ik ook wel leuk om te doen. En zodoende ben ik erin gerold 
en sinds een jaar werk ik nu in Crooswijk.
Mevrouw Martina werkt in de thuiszorg en maakt schoon, ze zat in de buurtgroep, maar dat werd 
te druk:
268  De gemiddelde leeftijd van deze geïnterviewden is ruim 38 jaar. Als we kijken naar de netto-instroom van jongvolwassenen (tot en 
met 24 jaar) naar het hoger onderwijs zien we midden jaren negentig nog een zeer grote achterstand in procentpunten van Turkse 
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  vM  Eerder werkte ik niet ’s morgens, maar nu werk ik ook ’s morgens en dan kan ik niet naar de buurtgroep gaan. 
Die uren zit ik op mijn werk. Ik werk voor drie werkgevers. Ik werk voor Gemiva [zorginstelling die mensen met 
een handicap ondersteunt-AO], daar werk ik in de keuken een beetje schoonmaken. Ik werk ook ’s avonds, 
twee uurtjes schoonmaken [bij een] tandarts en ik werk ook voor Thuiszorg De Stroom voor mensen thuis, ik 
heb twee cliënten en ik werk ook als invalskracht als mensen ziek zijn voor Gemiva. (….)
 I  Moet je dan ook wel eens ’s avonds naar je werk?





  vB  Dat is wat ik wil gaan doen. (….) Je wordt heel erg veel gevraagd voor als mensen ziek zijn om in een groep 
acht te staan, in een groep zeven, in een groep vijf, in een groep weet ik veel om bij te springen, maar daar 
krijg je niet voor betaald. Ik heb spw4, ik heb ook avonden dus sowieso kan je wel de pabo gaan doen. Maar ja, 
dat is wel heel veel werk. Kijk, die pabo op zich is niet zo moeilijk maar het werk wat er bij komt, plus je werk, 
plus je moet een dag inleveren, dus daar ga je weer minder verdienen. (….)
 I  En jouw man?
  vB  Die werkt in de shoarma, daar is het gewoon als je werk hebt verdien je, als je niet werkt, heb je niets, zo werkt 
dat. Dat zijn van die nul-uren contracten. De ene keer gaat dat heel goed. Nu is het dan weer zomer dan ben je 
bijna wel verzekerd van een goed loon, maar in de winter niet. (….) Ja, wij werken dan wel allebei maar zoveel 
verdienen we ook niet. Dat denken mensen wel omdat je dan allebei werkt van ‘Oh, die zullen wel veel geld 
hebben’, nou dat hebben we ook niet want anders zou ik hier niet wonen.
Mijnheer kGopal werkt in het transport in een tweeploegendienst bij tankcleaningbedrijf Den Hartog. 
Hij ging eerst naar het vbo en volgde daarna een mbo-opleiding detailhandel:
  mkG  Die heb ik ook gehaald en toen moest ik kiezen tussen mijn sport en mijn school, want ik was achttien jaar, 
toen kon ik profvoetballer worden, FC Dordrecht, toen was het nog Dordrecht ’90. (….) Heb ik daar twee jaar 
gevoetbald, maar toen overleed mijn broer [door een hartstilstand bij het voetballen-AO]. Nou, (….) ik wou 
helemaal niet meer, ik wou niets meer van voetballen weten. (….) Toen ben ik weer met mijn opleiding verder 
gegaan en toen wou ik een AOV-diploma, dus eigen onderneming. Dat heb ik één jaar gedaan, maar ik kon 
me niet concentreren op school.(….) Toen ben ik in 2002 in een lunchroom gaan werken als kok. Nou, dat was 
schnitzeltje, biefstukkie, uitsmijters, dat heb ik toen vier jaar gedaan. Daar ging ik weg met stress, omdat het 
was een hele kleine zaak en het werd steeds drukker. (….) [Toen ben ik] naar Den Hartog gegaan.
Zijn vrouw werkt 32 uur als kassamedewerkster, maar werkt ook nogal eens over op de koopzondag, 
samen verdienen ze tussen de € 2.000 en € 3.000. Kenmerkend voor vrijwel deze hele groep is dat 
het middeninkomen verdiend wordt door beide te werken, waarbij een deel van de huishoudens mede 
afhankelijk is van onregelmatigheidstoeslagen en/of werken in ploegendienst.
Doorgaans in de buurt op school
De jonge kinderen zitten doorgaans in de buurt op de basisschool269. Dat geldt echter niet voor de 
kinderen van familie Ismail, die zitten in Lombardijen op school, bij de Rotterdamse School Vereniging, 
de moeder legt uit waarom (het dochtertje van negen jaar mengt zich ook in het gesprek):
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  vI  Ze waren op een islamitische school in Oud Charlois, maar die school heeft achterstanden in taal van de 
kinderen. Wij zoeken altijd goed onderwijs voor onze kinderen. (….) Die school is heel goed.
  dI  Is één van de beste scholen in…
  vI  Rotterdam.
 I  Dus toen hebben jullie de kinderen naar die school gebracht?
  vI  Ja, wij zoeken goed onderwijs. Niet in de buurt of dichtbij, dat is helemaal niet belangrijk.(….) Goed onderwijs, 
hele nette mensen, ik ben daar erg blij mee.




nog thuiswonende kinderen van de familie Ozdemir van 22, 21 en 20 jaar, volgen mbo- en hbo-
opleidingen:
  mO  Alle drie studeren ze nog. Een zoon gaat mobiliteit/motortechniek leren, die wordt monteur en de andere 
(….) gaat naar het hbo, voor ingenieur (….) die gaat naar Arnhem. Dat bestaat ook wel in Rotterdam, maar die 
kwaliteit is niet goed eigenlijk. (….) En ja, mijn dochter is aan het leren voor Helpende Zorg en Welzijn [mbo-
opleiding op het Zadkine-college], nu loopt ze stage.
Samenvattend




daaraan verknocht, anderen wonen pas zeer kort in de wijk, afgekomen op een koopwoning in de 
nieuwbouw of een bestaande eengezinswoning in de sociale huursector. Het middenklasse-inkomen 
wordt doorgaans met z’n tweeën verdiend. Ze hebben een hoger opleidingsniveau dan de oudere 
allochtone bewoners en zijn grotendeels werkzaam in het vervoer, onderwijs, de zorg, bij de politie, in 
de (detail)handel, beveiliging en in functies tot aan maximaal het lagere middenkader. Hun kinderen 
zitten doorgaans in de buurt op school.
§  5.5.6 F – Alleenstaande allochtone ouders met kinderen
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er meer eenoudergezinnen onder niet-westerse allochtone huishoudens voorkomen dan onder 





nr naam ook 
 aanwezig








B43 mw. Çetin dochter 
(24)





uitkering Antilliaans ±40 8 8 bestaand 
eengezins
1 3
K14 mw. Simsek  uitkering en vrijwil-
ligerswerk
Turks ±40 4 4 bestaand 
eengezins
1 2
V02 mw. Constancia  uitk. + werkz. Antilliaans ±30 11 11 bestaand 
portiek
1 1
V03 Mw. Klaasboer  uitk. + werkz. Brits. Guyana(m)/ 
Nederlands(v)
36 1 12 + 19 bestaand 
eengezins
1 2
V14 mw. Coşkun  uitk. + werkz. Turks 35 2 2 nominatie 
sloop
1 3
V18 mw. Yalçin   uitk. + taalles  Turks 27 5 5 nominatie 
sloop
1 2
V25 mw. Hardi zoon (10)
tante
uitk. + werkz. Antilliaans ±30 1 1 bestaand 
portiek
1 3
K22 mw. Marangoz  mantelzorger voor 
broer/uitk. 
Turks 31 0,1 0,1 bestaand 
eengezins
2 2









271 Als we kijken naar landelijke gegevens van het percentage eenouderhuishoudens ten opzichte van het totaal aantal huishoudens 
(inclusief alleenstaanden en huishoudens zonder kinderen), zien we dat het aandeel voor autochtone huishoudens 5% is, voor 
huishoudens van niet-westerse herkomst 14%, waarvan voor Turkse 11%, Marokkaanse 10%, Surinaamse 21% en Antilliaanse 
huishoudens 22% (Gijsberts & Dagevos 2009). Echtscheidingen binnen een periode van tien jaar na afsluiting van het huwelijk 
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van de drie woonden een tijd bij hun schoonfamilie, wat vaak voorkomt bij Turkse en Marokkaanse 




blij dat ze zelfstandig woonden:
  vC  Toen ik in Goes kwam, o jeetjemina, zei ik: ‘Het is hier echt kleine dorpje hoor, ik wil hier niet meer wonen’. 
(lacht) De eerste vier maanden waren voor mij psychisch helemaal niet goed. Ik ging huilen, ik wilde scheiden, 
ik zei: ‘Sorry, als je mij wil houden, kom dan met mij, ga met mij naar mijn familie toe. Ik wil hier niet meer 
blijven.’ Het was echt [niet prettig], ik mocht niet werken, ik mocht niet naar school door mijn schoonmoeder. 
Mijn ex was vrij, hij was hier opgegroeid vanaf zes jaar, hij maakte zich nooit druk. Hij zei:  ‘Ja, ik vertrouw 
jou, ik weet wel, je bent echt een sterk meisje, [komt allemaal] door mijn moeder’, zegt ie. Wij woonden met 






ingewoond bij haar schoonmoeder in het Oude Noorden, zijn later verhuisd naar het Noordplein en in 
1994 is ze met haar man en drie kinderen naar Zuidwijk gekomen. Ze is inmiddels gescheiden, haar 
zoon van negentien woont nog bij haar. Ze spreekt slecht Nederlands, haar dochter van 24 jaar, die in 







nog een zoontje bij):
  vH  Ik hou van luxe, heb vroeger gewoond in luxe. Ik had alles, dienstmeisje, alles. Ik heb alles achter me gelaten, 
initiatief genomen om met mijn kinderen naar Nederland te komen. (….) Ik heb nooit gewerkt, ik had alles 
maar die man…, ik was niet gelukkig. Die man had geen tijd voor me, snapt u? Ik was sinds mijn veertiende 
tot mijn drieëntwintigste, bijna tien jaar met die man. Dus ik heb niet genoten van mijn jeugd, (….) ik ging 
meedoen aan een Missverkiezing, daar heb ik hem leren kennen, op het carnaval, (….) ‘Miss Teenager’ ben ik 
geweest. (….) Mijn zoon wil als hij volgend jaar zijn groep 8 afrondt terug naar de Antillen bij de familie gaan 
wonen. (….) Die vader van hun heeft meer kinderen, (….) is [nu] getrouwd met een Dominicaanse mevrouw, 
(….) is een beetje een man van vermogen, ze hebben alles daar, ze hebben het goed.
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de achteruitgang van haar woonbuurt de reden om te reageren op een advertentie in de woonkrant:
  vS  Ik stond op de twaalfde plaats geloof ik, eigenlijk wou ik niet gaan maar m’n neef zei: ‘Ben je gek, nee heb je, 
ja kun je krijgen.’ Daarvoor stonden we hier. Dat was ook heel frappant. Kandidaat nummer 1 was er niet, de 
resterende wel maar niemand nam ‘m. (….) Ik denk van: ‘Ik hoop dat ik het krijg’. Ja, gewoon eerst de tuin, 
dan ga je het huis in en zie je het pas echt weet je? (….) Ja hoor, het huis was van mij, het was echt puur geluk. 
(….) Ik heb altijd in West gewoond, maar het ging de laatste jaren er daar zo slecht aan toe, slecht voor de 
kinderen dan zeg maar. Dat was ook meer de reden dat ik verhuisd ben, uit die wijk.
Mevrouw Hardi is een jaar geleden ook uit Rotterdam-West naar Zuidwijk verhuisd en is nog bezig 
met de inrichting. De wanden en vloer zijn paars, het tafelkleed, een stoel en een keukentrapje zijn 
geelgroen, dat is ook alles wat in de kamer staat naast een tv en laptops voor de kinderen:
  vH  Ik ben nog niet klaar [met de inrichting] er zijn nog zo veel dingen tussen gekomen. En ik moet ook sparen 
want ik wil ook nog dure dingen. Dus dit zijn mijn oude meubelen, een paar dingen heb ik achtergelaten voor 
mijn moeder. Want mijn moeder die woonde vroeger bij me (….) mijn moeder ging emigreren, kwam hier en 
die is bij mij komen wonen. Want ik heb vijf jaar gewacht voor een huis en toen heb ik dit gekregen (….) ik was 









  vM  Ik ben in een scheidingprocedure en heb een poosje bij m’n moeder gewoond. Ik was al negen jaar 
ingeschreven bij Woonnet Rijnmond en toen heb ik gewoon gereageerd op drie huizen. (….) Bij de ene was ik 
zesde en hier was ik nummer een. (….) Ik vond de buren heel erg leuk (….) dat park zo netjes, zo schoon, aan 
de overkant, het Zuiderpark en ook gewoon de straten hier allemaal hartstikke netjes en schoon. (….) Ja echt 
gewoon het uitzicht, de tuinen, hoe mensen dat bijhouden en zo, allemaal netjes.
 I  Het sociale klimaat [in je vorige buurt] was voor jou geen push-factor?
  vM  Nee, dat was niet de reden. Ik was gescheiden, dus ik ging uit huis, ik ging weg, dat was de reden. Ik vond het 
heel erg jammer dat ik van de Bloklandstraat [Oude Noorden] weg ging, dat wel. Maar ik heb altijd een huis 
met een tuin gewild, altijd. (….) Omdat ik ook heel graag dieren wil, ik wil heel graag een hondje nemen (….) 
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  vK  Toen ben ik een jaar naar Beverwaard gegaan en toen ben ik teruggekomen, (….) ik kon niet wennen daar in 
Beverwaard. (….) Ik vond het vreselijk daar, sowieso dat je er niets had. Je hebt niet eens een pinautomaat, 
dus je werd er helemaal gek en gestrest en iedereen is ook hier, dus je had daar niemand, je zat daar heel vaak 
alleen, elke dag kwam ik hiernaartoe. Ja en toen was ik zwanger en dan elke keer met die dikke buik met de 
tram, toen had je nog geen snelle verbinding, moest je elke dag hier komen, ik dacht nee, ik wil eigenlijk weer 
terug, maar ik wilde zo graag op mezelf en daar [Beverwaard] kreeg ik snel een huis.
In 1996 keerde ze al weer terug naar het Bornerveld, waar ze elf jaar woonde tot ze sloopurgent werd 
en een eengezinswoning kreeg in de Velden.




zoals belasting en de ziekteverzekering al voor haar betaald, wat duidt op betalingsproblemen in de 
voorafgaande tijd. Alle vrouwen zijn afhankelijk van een uitkering (mogelijk ontvangt mevrouw Çetin 
deels alimentatie). Mevrouw Yalçin kwam negen jaar geleden naar Nederland, is twee jaar geleden 
gescheiden en woont met haar twee kinderen; zij ontvangt geen alimentatie:
  vY  Nee, ik krijg geen [geld van hem], hij is net buschauffeur geworden, heeft net een cursus gedaan. Als hij werkt, 
dan [kan hij] voor kinderen geld geven, ja, maar nu niet, [dat moeten we nog] regelen.
De kinderen en de zorg daarvoor staan voor de meeste vrouwen op de eerste plaats, de eigen 
ontwikkeling en toekomst staat niet op nummer één, maar meer in de ‘pauzestand’275. Via de Sociale 
Dienst worden ze echter wel een traject naar werk ingestuurd. Mevrouw Simsek:
  vS  Nou ja, betaald werk heb ik wel gedaan voordat ik mijn kinderen kreeg. Twaalf jaar lang, want ik was toen 
inpakster. (….) Daarna werd ik een huisvrouwtje. Nou dat kon ik ook niet meer, want als je eenmaal gewend 
bent te werken…, wat te doen? Nou na een bepaalde tijd ben ik met vrijwilligerswerk gestart. (….)
 I  En toen moest u stoppen omdat u het traject van de gemeente inging? (….)
  vS  Ik had druk vrijwilligerswerk, bejaardenhuis, scoutingclub en speeltuin. (….) Ik moest dat stopzetten. Ik 
zei: ‘Oké, jullie willen voor mij gelijk dit traject regelen?’. Ze zei: ‘Binnen drie weken’, maar je moest ook 
kinderopvang regelen, (….) dat heb ik gedaan, die mensen komen bij school de kinderen ophalen. (….) 
[Ik heb] drie maal een cursus [gevolgd], eentje was vijf weken, eentje was zes weken, eentje was zeven weken. 
Vorig jaar heb ik drie cursussen gehad, taalcursus, ja NT2. Ja, dat heb ik gedaan, gelukkig, best wel moeilijk. 




  vH  Toen ik hier kwam, was ik bezig met solliciteren. Ja, per ongeluk raakte ik zwanger dus ben ik ermee gestopt. 
Nu ben ik thuis, misschien binnenkort, mei, juni ga ik [solliciteren], ik wil wel aan de slag, ja. (….) 
Ik had wel Sociale Dienst, maar ik heb nog steeds nooit gewerkt maar ik heb wel mijn kansen gegrepen 
en op verschillende scholen certificaten gehaald, ook diploma gekregen voor assistent boekhouden. Maar 
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Ja, daar in Curaçao was ik ook afhankelijk van mijn man, maar ja, ik had alles, weet je. Ik had niet hard 
moeten werken, snapt u? Hier, kun je niet met je handen vrij zitten, nee, hier heb je afspraken, hier ben je echt 





  vC  Ik heb gemerkt hier, niet dat ik iets tegen heb op Nederlandse mensen, maar ik heb gemerkt van het verschil 
van hier met Curaçao. Niemand in Curaçao, ook als je gehandicapt bent, kijkt je aan van ‘Oh, oh’, of : ‘Het gaat 
mij veel energie kosten om je aan te nemen’ of zo. Maar hier kijken ze meer van: ‘Gehandicapt, oh slechte 
oren? Nee, geen plek of geen plaats of geen functie voor jou.’ Zo kijken ze, (….) ik heb bijvoorbeeld ook bij 
Thuiszorg gereageerd en mijn situatie uitgelegd, [zonder succes]. (….) Later heb ik gehoord dat ze bang zijn als 




  vK  Ik weet ook niet of ik het wil hoor, ik heb teveel gezien, dat ik denk van, nou ja kinderwerk is niet wat ik toch 
had gedacht. Ik vind het wel leuk, maar niet voor lange baan, zeg maar. Twee, drie jaar vind ik leuk, misschien 
vijf jaar, maar niet langer.
 I  En wil je aansluitend aan je opleiding gaan werken, ook voor 2,5 dag in de week?
  vK  Ja, ongeveer wel, vind ik ook wel genoeg.(….) Ja, kijk ik heb…., ‘t liefste wil ik op peuterspeelhal, dat ik gewoon 




  vM  Ik doe zijn ondersteuning en begeleiding en daarmee verdien ik. Ik heb goed contact met het 
revalidatiecentrum en heb hun verteld wat mijn project eigenlijk een beetje is, dat ik elke dag een beetje 
uitwerk. Ik wil een Grand Café beginnen (….) waar mensen werken met een belemmering, eigenlijk een beetje 
meer verstandelijk gehandicapt, en dan voor jongeren, meer met jongeren. (….)
 I  En moet je er dan nog een opleiding voor doen?
  vM  Nee, nee…
 I  Heb je al een opleiding?






  mO  Ik vind het niet lekker om thuis te blijven, vind ‘t lekker om te werken, om daar te blijven werken. … dan denk 
je weinig, dan heb ik geen probleem. Als ik thuis ben, heb ik niets te doen dan blijf je denken, denken, denken. 
(….) Ik heb een saai leven:  (….) opstaan, werken, kom thuis, slapen, opstaan, werken. Door de week heb ik tijd 
voor niemand, (….) alleen voor mijn kinderen heb ik tijd. (….) 
Ik was een stoute jongen ik heb alles gedaan, ik wil daar niet meer komen, ik wil gewoon hier lekker werken. 
(….) Voor mij is het beter om weg [te zijn] van de straat. (….) Als ik niet werk, dan doe ik domme dingen, ik ga 
niet liegen… Als ik niet werk, dan ben ik op straat en dan (….) of ik stop, of ik ga dood. (….) [Ik ben] door drugs 
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bijna dood gaan, weet je. Omdat ik drugs verkocht, weet je, omdat ze schieten of steken je voor die drugs. (….) 
anders blijf je in dat straatleven..., (….) de straat is papierwerk276…, ja, politie, man, politie.
Kinderen grotendeels nog op het basisonderwijs
De kinderen van de huishoudens in deze groep zijn voor het grootste deel jong, ze gaan vooral naar het 
basisonderwijs in de buurt. De kinderen van mevrouw Hardi zitten nog in Rotterdam-West op school:
  vH  We woonden bijna zes jaar daar in West, dichtbij de Nieuwe Binnenweg en ze zaten daar op school en toen 
we hierheen zijn verhuisd vorig jaar, hebben ze besloten dat ze daar wilden blijven. Ze hebben echt hun 
vrienden daar, dus ze wilden niet naar een nieuwe school. En sowieso zit mijn dochter nu in groep 8, die gaat 
het afronden. (….) Mijn dochter gaat dit jaar beginnen aan de onderbouw bij het Grafisch Lyceum, achter het 
Centraal Station. Ze moet nog zes jaar, ja, vmbo/havo, (….) echt designen, foto’s bewerken. Soms tekent zij ook 
kleren en dat ze wil ze later verkopen, ja, echt een ontwerper.
Mevrouw Klaasboer geeft aan dat haar dochter naar het vmbo op het Zuiderparkcollege gaat. Ze had 
haar liever naar de mavo laten gaan op het Calvijn aan de Dorpsweg in Charlois, maar “ze kwam een 
paar CITO-punten tekort”. Ook de kinderen van mevrouw Coşkun zitten op het vmbo:
  vC  De oudste zit in De Gaardea277 in Barendrecht, de jongste (….) in het oude Charlois, Juliana Calvijn. (….) Ja, 
de jongste doet gemengde theorie, de oudste wilde alleen techniek. (….) In groep 8 moeten ze op elke school 
rondlopen, toen waren ze bij De Gaarde. Hij vond het zo leuk, dierenafdeling en tuinafdeling en hij zei: ‘Ma, 
ik ben verliefd op die school, alsjeblieft.’ Ik zeg: ‘Ali straks moet je vroeg op, een uur van tevoren, al je spullen 
meenemen. [In de] wintertijd [kun je met de] bus, metro, maar [in de] zomer moet je met fiets. Als je bij mij 




ons interview is iemand van een zorginstantie aanwezig die mevrouw begeleidt, onder andere bij 
de opvoeding van haar kinderen. Zij vraagt/controleert of mevrouw Cornet al op gesprek is geweest 
zodat haar dochter naar een andere school kan. Met de veertienjarige dochter ging het op school niet 



























Andersom beïnvloedt de aanwezige bevolking weer het beheer en de aantrekkelijkheid van de wijk 
voor nieuwe potentiële wijkbewoners. Zuidwijk en de drie geselecteerde buurten de Burgen, Kampen 
en Velden in het bijzonder, begrenzen in zekere mate de diversiteit van de bewoners, maar reduceren 
die niet tot nul, zoals ook in ander onderzoek naar voren komt (bijvoorbeeld: Gans 1967; Anderiesen 
& Reijndorp 1990; Blokland-Potters 1998). Hieronder ga ik beknopt in op een aantal overeenkomsten 






woning van groep A ook bijna zestien jaar hoger is dan van groep B en het verschil voor de gemiddelde 
woonduur in de wijk is echter maar 7,5 jaar. In tabel 5.10 staan de gegevens verder uitgesplitst.
Als we eerst kijken naar de woonduur in de woning, zien we dat die in cluster A bij bijna tweederde van 
de bewoners meer is dan twintig jaar. Bij de babyboomers, cluster B, is dat iets meer dan een kwart en 
bij de andere clusters komt zo’n lange woonduur in de woning nauwelijks voor. Er zijn in alle clusters 
wel huishoudens die langer dan tien jaar in hun woning wonen, zij het dat het aandeel in clusters E en 
F zeer beperkt is en het in alle clusters met uitzondering van A sterk gekoppeld is aan het woningtype 
bestaande eengezinshuurwoning (zie de twee na laatste kolom). Van de 39 huishoudens die langer 





bewoners van het eerste uur (Van der Ree 1992). De bewoners in de clusters B, C en E die al langer 
in de wijk wonen, die we deels kunnen rekenen tot de kinderen van toen, zijn verschillende keren 
verhuisd en wonen nu in een bestaande eengezinswoning of hebben een nieuwe eengezinswoning in 
de Burgen gekocht. 
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A –  gepensioneerde autochtone 
bewoners
71,6 26,8 33,9* 0,79* 5 5 17 22 11 24 27
B –  werkende autochtone 
babyboomers
55,5 10,9 26,4 0,41 7 1 3 4 4 7 11
C –  jongere autochtone  
gezinnen
41,4 8,5 20,6* 0,41 7 5 1 6 5 9 13
subtotaal autochtone bewoners 60,5 18,7 28,9 0,65 19 11 21 32 20 40 51
D –  oudere allochtone huis-
houdens
54,7 6,9 8,0 0,86 5 4 - 4 4 4 9
E –  middenklasse allochtone 
gezinnen
38,1 5,3 10,6 0,50 13 - 1 1 1 4 14
F –  alleenstaande allochtone 
ouders met kinderen
34,0 4,7 7,7 0,61 8 2 - 2 1 3 10
subtotaal allochtone bewoners 41,4 5,6 9,0 0,62 26 6 1 7 6 11 33
totaal 53,0 13,5 21,1 0,64 45 17 22 39 26 51 84
* De woonduur in de wijk van enkele geïnterviewden in deze groep is niet nauwkeurig bekend (zie verder bijschrift tabel 5.2).








De gemiddelde woonduur in woning en wijk is van de autochtone bewoners drie maal zo groot 
als die van de allochtone bewoners. Dat beide voor allochtone bewoners veel lager zijn komt voor 








hun woning dan wel noodgedwongen verhuizing als gevolg van renovatie of sloop, niet tot het verlaten 
van de wijk, maar tot het zoeken van een andere plek in de wijk.
Voor de terugkeerders die tijdelijk elders woonden, die we zowel onder de autochtone als de allochtone 
bewoners tegenkwamen in de clusters A, C, E en F, geldt dat ze opnieuw in Zuidwijk kwamen wonen 
vanwege heimwee, familiebanden, dan wel vanwege het voor hen aantrekkelijke woningaanbod 
in Zuidwijk in de bestaande voorraad of de herstructureringsnieuwbouw. Zuidwijk onderscheidde 
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zich begin jaren negentig van Pendrecht en Lombardijen door het veel grotere aantal blijvers en 









van de woongeschiedenis van de bewoners van de verschillende clusters maakt duidelijk dat bij 
die stellingname grote vraagtekens gezet moeten worden. Als eerste zien we dat er een grote 
overeenkomst is in de vestigingsmotieven van de mensen die hun eerste sociale huurwoning in de wijk 
verkregen hebben. Het ging en gaat hen primair om een verbetering van hun woonsituatie, of dat nu 










op de vraag hoe de woongeschiedenis verband houdt met de waardering van de woning en de wijk en 
de binding met de wijk.
Familiebanden en de wijk






het in verschillende huishoudens om kinderen die uit huis zijn, maar nog wel in de buurt wonen, waar 
nog een zekere mate van toezicht op is. Voor enkele huishoudens uit de allochtone middenklasse, 































is wel opvallend vergeleken bij het landelijke280 en Rotterdamse281 beeld. Mogelijk komt het geringe 
verschil tussen de autochtonen en allochtonen doordat het in Zuidwijk gaat om lager opgeleide 
autochtone bewoners en gemiddeld opgeleide allochtone bewoners, vergeleken met het stedelijk en 
landelijk onderzoek.
Opleidingsniveau, arbeid en opleidingsniveau kinderen
Het opleidingsniveau van de geïnterviewden is over het algemeen genomen niet erg hoog. In de 
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hier ook iets meer personen die behoren tot het lagere middenkader. Het functieniveau van cluster 
C is niet veel hoger, maar dit zijn deels wel personen die nog met opleidingen en de opbouw van hun 
carrière bezig zijn, diplomastapelaars (Reijndorp & Van der Zwaard 2004) die naast hun werk nog 
leren. Voor de autochtone groepen onderling geldt dat er niet heel veel verschillen zijn. De groep van 







inkomensbron van de geïnterviewden in de verschillende clusters vergelijken zien we vooral AOW 
en pensioen bij cluster A, een grote uitkeringsafhankelijkheid bij de clusters D en F en bij de overige 
clusters vooral inkomen uit arbeid. Was het voor de autochtone gepensioneerde bewoners (A) 
indertijd nog een absolute voorwaarde om een redelijke baan te hebben met een inkomen boven de 
honderd gulden in de maand, voor de huishoudens die recenter in de wijk zijn komen wonen geldt er 
geen minimale inkomenseis gezien de individuele huursubsidie/huurtoeslag.
Opvallend is dat we bij de oudere allochtone huishoudens, cluster D, verschillende kinderen 
tegenkomen die een hbo- of universitaire opleiding volgen, terwijl we die niet tegen zijn gekomen in 
onze gesprekken met de autochtone huishoudens waar nog kinderen thuis wonen. Er is sprake van 
een duidelijke sprong in opleidingsniveau bij de nog thuiswonende tweede generatie allochtonen, 
overeenkomstig het landelijke beeld, een sprong die het niveau van de kinderen van de autochtone 
clusters overtreft, in ieder geval van de nog thuiswonende kinderen282. Zowel wat betreft het 
opleidingsniveau van de arbeidzame bevolking als van de schoolgaande en nog studerende kinderen 
kunnen we stellen dat het beeld afwijkt van het landelijke en het meer algemene Rotterdamse 
beeld. Bij een vergelijking van de autochtone met de allochtone clusters zien we niet een grote 





de aanwezigheid van veel oudere bewoners in de autochtone clusters speelt daarbij een grote rol, 
evenals de veel geringere aanwezigheid van de autochtone beter opgeleide middenklasse in de buurt. 
Ook bij de autochtone groepen in ons onderzoek gaat het vaker om het stapelen van diploma’s.
Ik heb de bewoners onderverdeeld in clusters op basis van hun levenswijze en ze gepositioneerd ten 
opzichte van elkaar. De veronderstelling is dat die verschillende groepen mogelijk op verschillende 
wijze de buurt gebruiken, er contacten aangaan en ook op verschillende wijze de buurt en de wijk en 
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6 Buurtgebruik en alledaagse contacten
“Iedereen werkt, je ziet niemand meer”283





Barendrecht of de Aldi in Pendrecht, gebruiken de wijk anders dan de niet-werkende moeder die haar 





mijn onderzoek centraal: het buurtgebruik en de contacten die bewoners met elkaar onderhouden284. 
Ik breng het gebruik en die contacten in beeld ga in het bijzonder na of er een sterke relatie is tussen 
de verschillen in levenswijze van de bewoners en beide zaken. Voorafgaand daaraan is een nadere 
bepaling van de begrippen buurt en wijk op zijn plaats.
§  6.2 Buurt, wijk en gemeenschap
In dit onderzoek komen buurt en wijk ter sprake als sociaalruimtelijke kader, als locus voor sociale 
contacten, hulpnetwerken, activiteitenpatronen, overlast en conflicten en komt ook de symbolische 
betekenis van buurt en wijk aan de orde. Bijna een eeuw geleden typeren Park et al. (1925) de 



























jongste kinderen, de kleuters, maar ook voor de dagelijkse boodschappen waarvoor je niet per se 
netjes aangekleed behoeft te zijn. De wijk is veel groter, het gebied waarin de lagereschooljeugd 





zich weinig van wijkgrenzen aantrekken, van groter belang zijn voor het gemeenschapsgevoel dan de 
territoriale binding.
Evenals in Nederland kritiek is geleverd op het centrale uitgangspunt van de wijkgedachte, is ook 
het idee van de Chicago School dat buurt en gemeenschap samenvallen, bekritiseerd (zie onder 
andere: Gans 1991b; Janowitz 1967; Suttles 1972; Van Kempen 1987; Temkin & Rohe 1996; Van 
der Meer 1996; Blokland-Potters 1998). Suttles stelt dat het heeft geleid tot een reïficatie van de 
buurt als gemeenschap, tot een idee dat als wensbeeld op de stad wordt geprojecteerd in plaats 
van gemeenschap als begrip te gebruiken om de stad te beschrijven en te analyseren (1972). Hij 
nuanceert de betekenis van de buurt met verwijzing naar het begrip community of limited liability van 
Janowitz (1967). Janowitz heeft gewezen op het gegeven dat iedere bewoner de omgeving verschillend 
ervaart en zelf kiest voor de verbanden die zij of hij wil aangaan en daarmee op het verschil in 
betrokkenheid van bewoners. Suttles gebruikt territorialiteit, de buurt, als een sociaal begrip waarin 
mensen verbindingen aangaan met andere mensen. Hij onderscheidt vier niveaus van sociaal-
culturele integratie van bewoners285:
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grenzen, die overigens per instantie kunnen verschillen. Er is sprake van overlap en fragmentatie, 
bijvoorbeeld van bewonersorganisaties die voor een bepaald onderdeel verantwoordelijk zijn. 
De beperkte betrokkenheid blijkt ook uit een beperkt aantal mensen dat zich er verantwoordelijk 
voor stelt.
 – De uitgebreide gemeenschap van beperkte betrokkenheid 
Deze is eigenlijk nauwelijks herkenbaar als gemeenschap, de fragmentatie is nog veel groter. Instanties 





een zekere gelaagdheid in schaal, van klein tot groot. In de Nederlandse begrippen buurt en wijk zit 
ook gelaagdheid en een zekere mate van hiërarchie. In publicaties over stads- en wijkvernieuwing is er 
echter niet direct een eenduidig gebruik van de termen buurt en wijk te constateren. Het is wellicht te 
grof om te stellen dat buurt meer een begrip is van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw en 
wijk meer in gebruik is na de eeuwwisseling, maar dat verschil kan ook niet helemaal ontkend worden. 
In onderzoek worden buurt en wijk soms nadrukkelijk onderscheiden. Wijk dan wordt gebruikt als 
















steeds heuristisch bepaald zal moeten worden al naar gelang het doel van het onderzoek of de 
aanpak (1997).
Als we in Zuidwijk de bewoners vragen hun buurt te omschrijven286, zien we het onderscheid dat 
Suttles maakt wel terug. Mijnheer Zondervan (A)287 perkt de buurt in tot een vrij klein gebiedje, het 
blokniveau:“Mijn buurtje is echt die drie flats hier.” Dat geldt ook voor Mevrouw Alfour (E) die haar 
eigen straat, de Maldenburg, aanwijst. Anderen noemen een groter gebied, zoals familie De Mos (A) 




287 Achter de respondent is steeds het levenswijzecluster aangegeven waartoe de respondent behoort, in dit geval dus de oudere 
autochtone huishoudens.
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  vM  Heel de buurt eigenlijk, (….) alles is mijn buurt…
  mM  Ja, met die Hoge Burgen hebben wij geen contact.
  vM  Nee, maar alles is mijn buurt als ik hier loop. Wij wandelen veel en net hier achter (….) heb je prachtige parken, 
dat is zo mooi, (….) de spoorlijn en de molen en de schapen. Wij zeggen altijd:  ‘Dat is van ons’, want je 
ziet bijna niemand daar. Dus eigenlijk is, ja is heel Zuidwijk gewoon mijn buurt. Ook de Horsten wel, vind ik. 
Mijn oudste dochter woont in de Horsten, nou, passen wij op. En ja, ik woon al zo lang hier dat ik ook heel veel 
mensen ken natuurlijk.
 I  Maar bijvoorbeeld de Kampen dat hoort er dan weer minder bij?




  mbG  Ik woon hier al zo lang, dus ik ken iedereen hier wel.
 I  Maar is dat vooral de Burgen en de Horsten, of is het vooral dit stukje?
  vbG  Eigenlijk tot aan Slinge station kennen we iedereen.
  mG  Het is toch echt een regio Zuidwijk en daar zijn wij toch wel bekend onder de mensen.
 I  Omdat je hier al zo lang woont?
  mbG  Ja, ook dat. Wij zijn veel buiten, dat is het ook. Ik ben voor de deur en ik maak ook muziek en zo en dan ben ik 
op een hoop verschillende plaatsen en dan leer je veel mensen kennen.
 I  Maar als je nou zegt: bij ons in de buurt, welk gebied bedoel je dan? Waar lopen de grenzen?
  mbG  Dan noem ik de Slinge, de Slinge is wel heel lang natuurlijk. Maar dan zeg ik Zuidwijk, en dan weten de 





overeenkomt met wat Suttles tot de beschermde gemeenschap rekent en ook zo bij mensen buiten de 
buurt bekend is. Mevrouw Yildirim (E) voelt die bescherming als ze haar buurt de Burgen binnenkomt:
  vY  Voor mij is de buurt dat je voor elkaar kan opkomen. Gezelligheid. D’r voor elkaar kan zijn. Je hoeft niet 
bij elkaar de deur plat te lopen, dat niet, maar gewoon, weet je, dat je d’r voor elkaar kan zijn. En, ja, dat 
je gewoon bij je buurvrouw aan kan bellen van: buur, ik heb even iets, kan je me helpen? Weet je, of ja, 
gezelligheid. En wat ik ook heel belangrijk vind, is dat je gewoon gedag kan zeggen. Dat vind ik gewoon, dat is 
heel essentieel. (….) En dat vind ik, ja, heel mooi, heel goed. (….) Als ik van m’n werk bij de Wildenburg, dat is 
die sportschool, die trambaan, als ik daar in kom rijden, is, dan ben ik, dan heb ik ’t gevoel van thuis.
In de Velden refereren bewoners bijvoorbeeld aan het gebied ten noorden van het Hijkerveld 
of het gebied ten zuiden van het Hijkerveld. Beide gebieden zijn ook bij de professionals als 
zodanig bekend, zijn in de statistieken onderscheiden, zijn deels verschillend in gebouwstructuur, 
bevolkingssamenstelling en in voorgenomen aanpak, zoals beschreven in paragraaf 4.4. Hun 
omschrijving van de buurt heeft te maken met waar ze zelf wonen. Mevrouw Huurman (A):
  vH  De Velden? Ja, dat is hier gewoon de buurt, da’s gewoon de Slinge, de Bornerveld en eigenlijk houdt het voor 
mij hier bij de Hijkerveld op. Maar daar ligt aan de andere kant natuurlijk ook nog een stuk, maar dat wordt 
niet geherstructureerd, dus eigenlijk is dit gewoon mijn buurtje dit.
 I  Zeg maar de noordelijke Velden?
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  vK:  Nou, daar waar ik nu woon hoorde er voor mij nooit bij, want dat kende ik nog niet eens (….), Schoonveld, ik 
kwam daar nooit. Het was echt van: ‘Hee, oké, hier zijn ook nog straatjes’, terwijl ik nu zelf hier woon, heel 
raar is dat.
 I  Maar nu hoort het er wel bij?
  vK  Nu wel ja (lachje).
 I  Je woont nu op het Schoonveld, maar is het nu het hele stuk tot aan de metro [zowel Noord als Zuid] of….




  vC  Ja kijk, het is een heel groot verschil. Hier is het netjes en alles. En als je daar loopt, voel je alsof je een beetje, 
alsof je zeg maar tussen haakjes in een getto loopt. Een getto, het is heel anders en het is een groot verschil. 
Mijn zoon zegt ook: ‘Mama wat is het hier een rommel’. Een schoen daar en een bumper daar. Fietsen gewoon 
kapot en op de grond, je komt zo rare dingen tegen daar. Hij zegt tegen mij: ‘Mama ik ben blij dat wij hier 
wonen in plaats van daar’.
Mevrouw Kemp (A) woonde op de Schoonveld (Velden-Zuid). Ze woont nu in de Drakenburg en ziet 
dat, tot aan de Slinge nu als haar buurt. Zij zet zich af tegen Velden-Zuid, haar vroegere buurt:
 I  Hebt u nou het idee dat Schoonveld nog in uw buurt is?
  vK  Nou, ik zal je vertellen, ik ben er één keer ben ik er nog per ongeluk doorgereden, dat gebeurt wel ‘ns hè? En 






  vB  Nou, dat zal ik je eerlijk zeggen, hè? Wat ik als mijn buurt zie, dat is op het moment dat ik hier ’t straatje in rij 
en dan de roze huisjes, dat is mijn buurt. En voor de rest is ’t mijn buurt niet meer, nee.
 I  Waarom is ’t jouw buurt niet meer?
  vB  Nou, gewoon, omdat je toch vrij veel overlast hebt van de mensen die nu hier zijn komen wonen in de 
avonduren. En je doet allerlei moeite om contact met die mensen te krijgen en het lukt je niet. En, nou, we 




vragen wat haar buurt is:
  vJ  (Lach) Ja, da’s een goede vraag. Ik vind eigenlijk ’t oude gedeelte, dus wat wij nu nog over hebben, zo zie ik 
het. Want ik ben d’r heel eerlijk in, ja, ik vond het verschrikkelijk toen ze die flats af gingen breken, omdat 
ik gewoon zoiets had van: ‘Nou is de buurt weg.’ Ik ben daar opgegroeid, kijk, mijn moeder is inmiddels 
overleden, dus voor mij liggen d’r heel veel herinneringen daar. En ik had zoiets van: ‘Nu komen d’r allemaal 
koopwoningen’ en ja, ik zag dat nou niet echt zo zitten, dat soort mensen wat daarin komt. Want dit was echt 
een beetje, zo zag ik ’t dan, als een volksbuurtje. En dat is nu een beetje, ja, ik merk aan de mensen die hier 
ook wonen, dat ze toch een beetje afstand houden van dat nieuwe gebeuren allemaal. En dat doe ik zelf ook. 
Ja, ik heb daar niks mee. Dus ’t is heel, ja, ’t is best… ik zie het als dat ze onze wijk kapot hebben gemaakt. Zo 
zie ik het. ’t Is niet zo, want het is natuurlijk opgeknapt, dat snap ik wel, maar….
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Ook hier gaat het om onderscheid tussen delen van de wijk, maar meer nog om de oude gevestigde 





De Rijk (C), actief in de Burgen, ziet als haar buurt:
  vR  De hele Burgen, dat stuk waar je in woont, dat gedeelte van Zuidwijk, maar met de Maldenburg, Poelenburg 
heb ik toch het meest. Ondanks dat ik van die kant ook best wel wat mensen ken vanwege de vergaderingen 
en zo. En ik loop ook wel eens rond door alle straatjes. En dan zie je wel eens mensen, vooral toen ze 
bijvoorbeeld bezig waren met ophogen. Mensen die je soms wel eens van gezicht hebt gezien, daar ging 
je opeens een praatje mee maken. (….) En dan wordt het steeds meer jouw buurt ook. Dat je steeds meer 
toch een bepaald gevoel erbij gaat krijgen. En dat je daar bijna een soort haat-liefde-relatie met de buurt 
krijgt. Maar het gaat nu weer naar de liefde toe hoor. En dat doel wil je ook bereiken ook natuurlijk, dat het 
uiteindelijk zo ver gaat komen, daar gaat het ook om natuurlijk. Het is meer naar de positieve kant nu, dan 
naar de negatieve kant. Maar er moet wel aan gewerkt worden dat het alleen maar verbetert, en goed blijft.
En dat gold ook, toen ze er nog woonden, voor de familie Keus (A) in de Velden:
  mK  De totale Velden, dus wij woonden aan de rand hiervan, maar wij bestierden wel heel deze Velden. Dit 
hele gedeelte. Met de buurtgroep, daar spraken wij over. Dus er zaten mensen bijvoorbeeld, twee van het 
Schoonveld, er woonde een mevrouw hier op het Brekelsveld, (….) met die groep gingen we dan met alle 
andere groepen eens in de zes weken de coördinatie voeren.
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§  6.3 Het buurtgebruik
Zowel in De stad der toekomst, de toekomst der stad als in het commentaar op de wijkgedachte, 
spelen de aannames ten aanzien van het buurtgebruik een belangrijke rol. In deze paragraaf wil ik 
daarom meer zicht geven op het feitelijke buurtgebruik van de bewoners en de wijze waarop dat 
voor de onderscheiden groepen bewoners overeenkomt, dan wel verschilt. Daarbij zal ik gebruik 
maken van enkele begrippen die Hannerz (1980) onderscheidt voor de beschrijving en analyse 
van het buurtgebruik: de rol, het rolrepertoire en de rolinventaris. Als het openlijke gedrag van 
verschillende individuen in een bepaalde situatie fundamenteel overeenkomt en bij benadering 
dezelfde vorm aanneemt, dan vervullen ze dezelfde rol. Mensen vervullen meer rollen. Alle rollen 
van een mens in haar/zijn hele levenscyclus noemt Hannerz het rolrepertoire en de totaliteit van 







(1998) ziet het buurtgebruik van kinderen toenemen tot grofweg 12-15 jaar, wanneer kinderen ook 
buiten de buurt naar school gaan en verder afnemen vanaf 18 jaar. Vervolgens schetst ze een toename 
van het buurtgebruik bij vrouwen vanaf 25 jaar, samenhangend met de komst van kinderen en een 
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TABEL 6.1  Enkele kenmerken van geïnterviewden die relevant zijn voor het buurtgebruik
LEVENSWIJZE GEM LEEFTIJD BURGEN KAMPEN VELDEN TOTAAL MET THUISW 
KINDEREN
A –  gepensioneerde autochtone 
bewoners
71,6 8 6 13 27 -
B –  werkende autochtone 
babyboomers
55,5 3 7 1 11 -
C –  jongere autochtone 
gezinnen
41,4 7 3 3 13 11
D –  oudere allochtone huis-
houdens
54,7 1 6 2 9 5
E –  middenklasse allochtone 
gezinnen
38,1 6 4 4 14 11 (+2)*
F – alleenstaande allochtone 
ouders met kinderen
34,0 1 3 6 10 9 (+1)*
totaal 53,0 26 29 29 84 36(+3)*
* Tussen haakjes het aantal huishoudens met een kind op komst, of kinderen die (groten)deels bij familie ondergebracht zijn.
Aan de oostzijde van de Slinge, rondom het Van Tijenplantsoen, zijn winkels aan de Langenhorst, 
waaronder (tot aan zijn dood in 2011) de in Rotterdam befaamde dames- en herenmodezaak van 
















Velden betreurden de sluiting van de laatste winkel in hun buurt, zoals mevrouw Damen, 84 jaar (A):
  vD  De winkels zijn weggehaald, want we hadden hier op de Hijkerveld winkels hier rondom (….) twee 
supermarktjes tegenover elkaar (….) je kon er alles krijgen. Want er zijn hier mensen, ja ik loop zelf met een 
stok maar ik loop goed, maar er zijn mensen die lopen met een rollator, of die moeten iemand bij zich hebben, 
hè. En dan moeten ze een eind weg voor de boodschappen. (….) Dus de afstand naar de winkels die wordt voor 
een hoop mensen veel te veel en je wilt toch zelfstandig blijven (….). Maar je wordt wel meer geïsoleerd, omdat 
er zoveel weggehaald wordt hier. Er zijn mensen die zeggen: ‘Nou ik zou wel eens naar Albert Heijn willen, 
maar is mij te ver’, ik vind het zelf ook te ver. Want je moet niet alleen heen, maar je moet ook nog terug. (….) 
Ik heb dan zo’n karretje, maar ik bedoel, dat is voor mij teveel. Dat doe ik niet ook, ik koop alles hier in de 
buurt [bij de Asterlo] (….). Het is een beetje duurder, maar dan denk ik:  kan mij het schelen.
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FIGUUR 6.1  Markt aan de Asterlo
Mijnheer De Graaf (A) is het met haar eens en vertelt over een gesprek met een buurtgenoot:
  mG  Van de week heb ik nog met een bewoner van de overkant gesproken. Ik zei: (….) ‘Ik ga toch me eigen inzetten 
om een supertje terug te krijgen, maar dan niet zo’n kleintje, maar dan een grote winkel, waar je dus alles kan 
kopen’. [Hij antwoordde:] ‘Joh, dat gaat niet zo [makkelijk], want we zijn zelf schuldig, want toen die grote 
supers kwamen, moesten we allen zo nodig naar de grote super om goedkoop boodschappen te doen, dus 
dat kleine ventje verdiende nauwelijks wat’. Ik zei: ‘Ja, da’s leuk, maar je vergeet de bevolking vergrijst hè, we 
worden allemaal ouwer, ouwer, ouwer’.
Andere ouderen beschikken nog over een auto en gaan ook wel naar de Aldi in Pendrecht (Plein 1953) 
of worden geholpen. Mevrouw Kist (A):
  vK  Voor de boodschappen ga ik alleen naar de Aldi in Pendrecht. Maar voor de rest blijf ik in Zuidwijk met mijn 
boodschappen. (….) Heel de Slinge lopen we af (….) meestal donderdags en vrijdags, haal ik voor heel de week. 
En mijn zoon of mijn buurman boven van drie hoog, die Joegoslaaf, die rijdt dan met de auto naar de Aldi en 
die haalt dan voor heel de maand de boodschappen in huis, want dan hoef ik die kant niet meer te sjouwen 





  mR  Een keer per week, de grote hausse zeg maar, dat is 95 procent, op Carnisse Veste, winkelcentrum. Daar zit een 
hele grote Albert Heijn, Barendrecht. Dat is de wijk hier in het verlengde van. Want hier op de Slinge zit ook 
wel een Albert Heijn, maar dat is een relatief kleine. Die heeft vaak niet alles. Dan ga je hier nog wel eens naar 
de slager voor een paar dingetjes, de bakker.
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Het winkelgedrag van de jongere autochtone gezinnen verschilt daar niet veel van: ze noemen iets 
minder vaak dan de autochtone babyboomers de winkelcentra in Barendrecht. De oudere allochtone 
huishoudens (D) doen vooral boodschappen op de Slinge en Schere, maar noemen ook de Aldi en de 
Marokkaanse en Turkse winkels op Plein 1953 in Pendrecht, de Beijerlandselaan, de Marokkaanse 
slager aan de Dordtsestraatweg in Charlois, de Lidl aan de Maashaven en met regelmaat de markt op het 
Afrikaanderplein. De middenklasse allochtone huishoudens (E) noemen naast Slinge en Schere, ook de 
markt op het Afrikaanderplein en de winkels op de Beijerlandselaan (Boulevard Zuid). Mijnheer Ozdemir:
  mO  Af en toe gaat ze [zijn vrouw-AO] ook wel naar het Afrikaanderwijk. Hier heb je eigenlijk geen grote Turkse 
winkel. U weet, wij eten halal vlees, u weet wel wat dat is, dat moet echt geslacht worden. In de Putsebocht is 




  mM  Ik moet altijd heel veel boodschappen doen, want wekelijkse boodschappen doen dat lukt niet, dat gaat 
niet met twee kinderen. Dus dan ga ik echt naar mijn oude buurt, dan heb ik ook even koffie gedronken bij 
m’n vriendin, dan ga ik even naar Noord, want daar heb je heel veel van die Turkse zaakjes. De slagerij heb ik 
dan meegenomen, de bakker en de groenteboer en dan ook gelijk even de Bas van der Heijden. Want ik weet 
niet of die hier is, ik heb er geen een in de buurt gezien. Wel Albert Heijn en een Plus, maar ik vind de prijzen 
van die toch wel, ja ik ga daar wel voor brood en melk en dat soort dingen, maar niet dat ik mijn wekelijkse 
boodschappen er doe.
Ook voor mevrouw Klaasboer (F) spelen de prijzen een rol:
  vK  Pendrecht, Aldi, (….) (lacht), ik ben koopjesjager, ik ga naar Lombardijen, dan ga ik meestal naar de Lidl en de 
C1000 en hier naar de Aldi en ja, als ik kleine dingen nodig heb, loop ik naar de Albert Heijn.
Hoewel het inkomen voor alle alleenstaande ouders met kinderen uit cluster F laag is, doen veel van 
hen toch de boodschappen bij Albert Heijn of de Plus.
Uit eerder onderzoek in twee vooroorlogse wijken, de Staatsliedenbuurt in Amsterdam en Ondiep 
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School
De wijk kent verschillende scholen voor basisonderwijs waarbij alle drie de zuilen die zestig jaar 
geleden van betekenis waren, nog aanwezig zijn: de openbare Toermalijn aan het Hijkerveld en de 
Schere, de protestantschristelijke Steven Stemerdingschool aan het Slingeplein en de Christophoor, 





kinderen van de oudere allochtone huishoudens (D) zijn voor het grootste deel al iets ouder en volgen 
voortgezet onderwijs. Enkele zitten er nog op de lagere school, soms nog in de oude wijk, zoals bij de 
familie Bouazza (D) die drie jaar in Zuidwijk woont.
  dB  Hij zit nog in onze oude wijk daar [Millinxbuurt-AO] op school. Hij gaat daar altijd naartoe (….) anders moet 
hij weer hier helemaal wennen en toen dachten we van... (….)
 I  Op wat voor school zit hij daar?
  dB  Op een protestants-christelijke basisschool.













afmaken in een oude buurt, of speciaal onderwijs volgen of, in één geval, de ouders hun kinderen op 
een ‘betere’ school wilden hebben.
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Larenkamp, bibliotheek en kerken
Naast de winkels zijn aan de Slinge ook andere voorzieningen gelegen die bijdragen aan de 
levendigheid van deze centrale as, waaronder het wijkgebouw, kerken en de sporthal Asterlo. 
Wijkgebouw de Larenkamp ligt centraal in de wijk en biedt onderdak aan de bibliotheek293, de 
bewonersorganisatie, activiteitencentrum de Phoenix en men kan er een kopje koffie drinken. Ruim 
de helft van de geïnterviewden komt er dan ook wel eens. Ongeveer een op de vier huishoudens, 
gelijk verdeeld over de zes verschillende groepen huishoudens, maakt gebruik van de bibliotheek 
voor zichzelf of voor de kinderen. Een kwart van alle geïnterviewden komt in de Larenkamp vanwege 
vergaderingen van de buurtgroep of de BOZ, de BewonersOrganisatie Zuidwijk. Dat is echter niet 
gelijk over de clusters verdeeld: het zijn vooral autochtone bewoners en dan vooral van middelbare 
leeftijd en wat ouder (A en B), die daaraan deelnemen. Van de allochtone bewoners komen de 
middenklassehuishoudens (E) en alleenstaande ouders (F) in beperkte mate voor vergaderingen naar 
de Larenkamp, terwijl de oudere allochtone bewoners (D) nauwelijks daarvoor naar het wijkgebouw 
komen. Bewoners bezoeken de Larenkamp ook voor een praatje en kopje koffie, zoals mevrouw Kist 
(62 jaar, A):
  vK  We gaan morgen op pad dan gaan we naar de Plus en zo en vrijdag weer naar Albert Heijn, want dan gaan 
we in de Larenkamp een kopje koffie drinken (….) met mijn familie, die woont hier om de hoek, dat is mijn 
vriendin, een vriendin en een achternicht van me. (….) Meestal gaan we samen, als ze thuis is, want ze werkt.
Het is een plek om eventjes te zitten en andere mensen te bekijken. Mijnheer Bouazza (68 jaar, D):
  mB  Larenkamp, ik ga daar soms zitten en alleen maar zitten kijken. Daar komen veel mensen, iemand leert 
muziek, (….) iemand komt studeren, ik weet niet wat ze doen, (….) er zijn daar veel cursussen. Er komen ook 
oude mensen, 65+, om samen een spelletje te spelen of samen praten of koffie drinken.
 I  Daar gaat u ook wel eens naartoe?
  mB  Nee, ik ga daar nooit naartoe, ik heb er geen contacten. Ik wil wel gaan, maar ik spreek geen Nederlands.
In de Larenkamp zit ook de Phoenix waar activiteiten voor verschillende groepen bewoners 
plaatsvinden. Dat was vroeger wel wat uitgebreider dan nu, volgens mijnheer De Raad (55 jaar, B):
  mR  Hier in het wijkgebouw heb je die groep de Phoenix, die had allerlei organisaties, een fotoclub en dit-en-
dat. Ja, daar ging je ook ‘s zomers mee op kamp, hadden ze vakantiekampen. Dan ken je op een gegeven 
moment iedereen in zo’n wijk, hè. Alles komt bij elkaar gewoon. (….) Er zijn nog een aantal dingen maar er zijn 
dingen die verwateren gewoonweg op een gegeven moment, omdat je of geen tijd meer hebt, of je interesse 
verflauwt. Ik bedoel, voor zeilkampjes word je toch op een gegeven moment net iets te oud.
Mevrouw Klaasboer (36 jaar, F) gaat er naar dansles en mevrouw Valkenburg (78 jaar, A) klaverjassen:
  vV  Ik ga dinsdagsavonds in de Larenkamp klaverjassen en daar heb ik natuurlijk ook een hoop bekenden. Dat 
zijn ook vaak mensen die buiten Zuidwijk wonen, hoor. Want wij hebben in klaverjassen, ja wij doen overal 
lang mee, die bestond 50 jaar, die is pas opgeheven (….) we kregen geen nieuwe mensen voor het bestuur. 
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dus toen is het uit elkaar gegaan. Maar toen was er in de Larenkamp een mevrouw achter de bar en nog een 
mevrouw met zijn tweetjes die zeiden:  ‘Wij nemen het over’. Dus die hebben het overgenomen, die doen het 
wel op een andere manier maar het is toch wel leuk en je kan toch dinsdagsavonds weer kaarten.
Aan de Slinge waren ook de belangrijkste kerkgebouwen van Zuidwijk gevestigd, de rooms-katholieke 
kerk OLV Onbevlekt Ontvangen294, de gereformeerde Credokerk295 en de Nederlands-hervormde 
Morgensterkerk296. Weinig geïnterviewden komen nog met regelmaat in de kerk. Mijnheer Goudriaan 
(76 jaar, A), die lang actief is geweest in de Morgensterkerk ziet de komende sluiting met lede ogen aan:
  mG  Het kerkgenootschap [Nederlands Hervormde kerk] gaat weg, gaat samen met de gereformeerden (….) en met 
de [verschillende] stromingen in Zuidwijk met de gereformeerden lukt dat niet. (….)
 I  De kerk, daar komt u wekelijks?
  mG  Nee dat is periodiek. De dominee is nou weg, de band is er een beetje uit en gezien de situatie, de wijze hoe 
het op het moment loopt, zeg ik ja… Dan ken ik de mensen toch niet helder in de ogen kijken.
Mevrouw De Vries (89 jaar, A), die veertig jaar geleden met het zendingsblad langs de deuren ging en 
zeer actief was in dezelfde Morgensterkerk, komt niet meer alleen op straat. De sluiting raakt haar zeer:
  vV  Het is verschrikkelijk, de dominee is al weg en een ander kunnen ze niet betalen. Wij worden opgevangen door 
de gereformeerden. Dat is eerst een [aparte] kerk geweest hier, (….) die is afgebroken. Daar hebben ze een 





vooral Somaliërs komen, mijnheer Bouazza bij de Dordtsestraatweg en mijnheer Bouhdaid een of twee 
keer per dag naar de moskee bij de Wolphaertsbocht in Charlois.




























  mV  Ik fiets veel, door de wijk ook dus. Ik hou alles in de gaten, ook in de stad. Wat er nieuwbouw is en wat er 
veranderd is, Schiedam, Crooswijk, daar rij ik allemaal doorheen (….), Gerdesiaweg waar ik allemaal gewerkt 
heb vroeger, dan kijk ik altijd wat er een beetje veranderd is…
  vV  Ja ik ben geen echte Rotterdamse, ik kom uit Brabant, dus ik heb een andere binding met de stad als m’n man 
heeft, want die kent al die ouwe plekken. Wat er verandert en waar ze nu bezig zijn, zegt mij niets. (….)
  mV  ….Delfshaven of zo, dan rij ik weer eens door Delfshaven heen.
  vV  Van de week benne we een paar keer geweest dat die boot d’r binnenkwam en hoe die weer [vertrok], 
gisterenmiddag ben je ook weer even geweest om te kijken.
De middelbare autochtone bewoners (B) noemen deels (individuele) sporten zoals hardlopen in 
het Zuiderpark, badminton, beatballet en gymnastiek in de Larenkamp en de Asterlo, spinnen in 
Ridderkerk, tennissen in IJsselmonde of voetbal bij Zwart-Wit ’28 in het Zuiderpark. Maar lang niet 
allemaal beoefenen ze die sport nog steeds en dat geldt ook voor de jongere autochtone huishoudens 
uit cluster C. De activiteiten vinden buiten de wijk plaats, soms gekoppeld aan de sportactiviteiten van 
hun kinderen of in de wijk. Soms gaan ze in de wijk naar de sportschool, mevrouw Van Rees (C):
  vR  Ik zit drie keer in de week op de sportschool, daar op de hoek, naast die school.
 I  Daar komen ook veel mensen uit de buurt? (….)
  vR  Ja toevallig zitten de buren daar ook, alleen die kom ik er nooit tegen, maar ik weet dat ze er ook zitten.
Mevrouw De Wolf (C) is actief in ‘De vrouwen van de Velden’, een gemengd groepje vrouwen die met 
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  vC  Ja, meestal we gaan met mijn kinderen (….) naar Zuidplein even winkelen of op zondag vrij zwemmen. De 
laatste tijd doe ik niet mee met vrij zwemmen. Er komen meer buitenlandse mannen kijken, die komen alleen 
voor de vrouwen en dan zeggen ze ook wat … Ik zeg: ‘Jongens,…’
 I  Dat is niet prettig….
  vC  Nee, allemaal buitenlanders, ja, als je een bekend gezicht bent…. Ik voel me niet meer echt zo prettig om te 
zwemmen. Nee, daarom gaan de laatste tijd de kinderen alleen. Ze hebben ook een nieuwe activiteit vanaf 6 















  mA  Ja, daar kom ik, daar wandel ik veel.
  vA  En ik fietste er doorheen naar m’n werk iedere dag. (….)
  mA  Ik kom daar veel, (….) vrij regelmatig eigenlijk, ook ’s avonds als ik een rondje ging lopen. Dan liep ik zo de 
Slinge af zo en dan zo over de Dorpsweg een stukje en dan zo weer door het ’t Zuiderpark weer terug, (….) een 
kilometer of 6, 7, (….) gewoon wandelen of fietsen.
De recente aanpassingen, waarbij ook bomen gekapt zijn, roepen wel reacties op. Mevrouw Jager (A):
  vJ  Ja, ze hebben die promenade gemaakt. Het is wel mooi die promenade, want op de fiets ga ik ook altijd zo 
hier door het park naar Zuidplein, maar ook wel eens naar de Dorpsweg, naar die molen. Dan fiets je die 
promenade helemaal over, dat wel. Maar dat ze zoveel bomen weggehaald hebben, vind ik wel erg, want 
vroeger, ja ik heb veertien jaar met die hond door het park gelopen, ja, dat was net als een bos, je had er geen 
erg in dat je in de stad liep. Dus dat vind ik zonde. (….) Ik ga wel vaak fietsen door het park en zo. Lopen door 
het park dat doe ik niet alleen natuurlijk, maar ik fiets er wel doorheen en ik ga ook met mijn kleinkinderen er 
altijd wel doorheen.
Het is een plek om te ontspannen, om even weg te zijn uit de stadsdrukte, mevrouw Bouazzati (E):
  vB  Voor mijn ontspanning ga ik altijd sporten, dat is echt ontspannen. En als ik echt, echt weg wil uit de herrie, 
dan ga ik gewoon met ze naar het Zuiderpark, ga ik gewoon daar zitten.
Mijnheer kGopal (E) voetbalt bij de club BZC, maar gebruikt het park met zijn familie ook voor 
barbecue en hardlopen en is blij met de vernieuwing:
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FIGUUR 6.2  Groen in het Zuiderpark (boven) en aan de zuidzijde bij de Boekenrode (beneden)
TOC
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  mkG  Net als nu, nu is voetballen afgelopen, dan af en toe als we niks te doen hebben en mijn broertje belt: ‘Wat 
gaan we doen?’, dan gaan we hier naar het Zuiderpark, want ze hebben daarachter een heel groot speeltuin 
gemaakt voor de kinderen. Dan gaan wij barbecueën, of eten we wat of zo. (….) Maar om te joggen is ook wel 
leuk hoor. (….) Je voelt je echt veilig nu hoor. Vroeger niet hoor, vroeger dacht ik:  nee, dan loop ik alleen op 
die weg, weet je, hier zo. Maar nu kun je gewoon echt diep in het park gaan en je ziet ook de boswachter en zo, 
die zie je nu ook wat vaker.
 I  Het is allemaal wat mooier geworden, met de vernieuwing?




  mF  Wij gaan ook dikwijls zondag effe die kant op, (….) richting Carnisselanden, even daar tussendoor lopen (….) 
[Daar] heb je dat parkje, hoe heet dat ook alweer…
  vF  Ja dat nieuwe meertje, ik weet niet hoe het heet, daar heb je ook een restaurant, daar bij Smitshoek is dat. 
  vD  Hier buitenaf, waar de spoorlijn geweest is, daar loop ik ook. Heb ik gisteren nog gedaan, lekker een end 
gelopen nog daar een beetje rond en zo tussen de huizen weer terug. Maar dat is wel lekker, je kan hier best 











alleen een rol voor gezinnen met kinderen, maar ook voor ouderen die een minder grote actieradius 
hebben. Mevrouw Valkenburg (78 jaar, A):
  vV  Het Zuiderpark kom ik nooit.
 I  Nooit? Beetje ver lopen?
  vV  Nou dat is niet het enigste, hoor, ik zou best willen, maar ik ben angstig van honden en er lopen zo veel 
honden los…
 I  En dan hier heeft u ook nog zo’n plasje? [interviewer doelt op water tussen Bornerveld en Meyenhage]
  vV  Ja, daar ga ik wel naar toe hoor. Ik leg me eigen op om iedere dag een rondje te maken en dan ga ik daar ook wel 
eens zitten op een bankje, dat vind ik wel leuk. Je ziet mensen, je ziet eenden en weet ik wat daar allemaal is. (….)
 I  Waar loopt u allemaal?
  vV  Nou, het moet ook niet te ver zijn, nou dan loop ik wel eens daarheen, naar die plas. Ik loop hier wel eens in dit 
wijkje zo een rondje. Ja, ik ga wel eens op de Slinge, op de Langenhorst loop ik dan. Dat is nu ook wel lekker, 
nu heb je op de Slinge ook bankjes, dus kun je zo nu en dan ook eens even uitrusten.
Er zijn dus tal van mogelijkheden, niet alleen om buiten te zijn, maar ook om anderen tegen te komen. 
Maar dat tegenkomen van anderen verhindert sommigen ook juist om daar gebruik van te maken. 
Mevrouw Eenhoorn (haar twee jongste kinderen zijn licht autistisch, C):
  vE  Als ze naar een speeltuin gaan, dan gaan ze naar een speeltuin die aan de school verbonden is. Daar kennen ze 
ze allemaal; dan hoef ik niets uit te leggen. Alleen, dat is weer op de Wielewaal hè, dat is weer een stukje weg. 
(….)
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 I  Want, de Bodelo, en hier op de Hesselskamp heb je ook zo’n speelveldje….
  vE  Bodelo? Ja. Maar daar wil ik ze liever niet laten spelen, nee (….) nou, misschien is de speelplek op zich wel leuk, 
maar de mensen die er lopen die zijn uh, moeilijk.
Familie Ismail is niet zo tevreden over de speelvoorzieningen, maar daarbij speelt ook een ander 
motief een rol: het voorkomen van een te grote invloed van andere buurtkinderen en gewenning aan 
straattaal:
  vI  Hier [de Hesselskamp] is eigenlijk de speeltuin te klein en er zijn geen mogelijkheden voor kinderen, alleen 
een schommel en een glijbaan. Het is beter geschikt voor kleine kinderen. Maar ze hebben eigenlijk geen tijd. 
Ze gaan naar sport, bijna drie keer per week, ze krijgen ook van mij eigen taallessen, ze zijn altijd druk bezig.
 I  Maar is de buurt wel geschikt om in te spelen voor de kinderen?
  kI  Nee, je kan er bijna nergens spelen.
  vI  Geen mogelijkheid om te spelen, alleen klein speeltuin hier, maar verder naar die Christophoor school, verder 
zit een leuke speeltuin, maar hier in de buurt, nee.
  kI  Maar hier in de buurt niet. Daar heb je alleen maar glijbanen en schommels en een wipwap.
  vI  De schommel is nu weg, dan blijven er alleen glijbanen en wipwappen. Mijn man zoekt eigenlijk een goed 




Gebruik van voorzieningen: de betekenis van de buurt
Het gebruik van voorzieningen in buurt en wijk is in het bovenstaande in grote lijnen in beeld 
gebracht. Daaruit komen enkele algemene conclusies naar voren. Als eerste blijkt dat vrijwel alle 








dan in sterkere mate bewoners van de clusters B, C, D en E, doet daarnaast de boodschappen op 
andere locaties, vanwege de kwaliteit (grotere keuze), het specifieke assortiment (halal slagers), 
prijs en/of parkeermogelijkheden. Vooral de autochtone babyboomers (B) en in mindere mate de 
jongere autochtone gezinnen doen regelmatig boodschappen in Barendrecht en Carnisselanden, 
buiten de wijk en zelfs buiten Rotterdam, wat afwijkt van de uitkomsten van Van Beckhoven en Van 
Kempen299. Als vierde zien we dat allochtone bewoners van de clusters D en E specifiek winkelaanbod 
buiten de wijk bezoeken: de Turkse supermarkt, Marokkaanse slager, de multiculturele markt op het 
Afrikaanderplein of het gevarieerde multiculturele aanbod op de Beijerlandselaan. Een belangrijke 
verklaring voor dit verschil van deze groepen met eerdergenoemd onderzoek, is het verschil in 
winkelaanbod in de door Van Beckhoven en Van Kempen onderzochte vooroorlogse wijken van 
Amsterdam en Utrecht en het winkelaanbod in Zuidwijk. Als vijfde zien we bij de sociaal-culturele 
299 Daarin spelen de voortgaande schaalvergroting in de detailhandel, de ontwikkelingen in de mobiliteit en de verschillen in par-
keergelegenheid mogelijk een rol. Dat heb ik echter niet verder onderzocht.
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voorzieningen meer gebruik door de oudere en middelbare autochtone bewoners (clusters A en 
B). Kerk of moskeebezoek draagt nauwelijks bij aan buurtgebruik. Het is zeer beperkt en voor de 





Potters (1998) is in zekere mate wel herkenbaar300 en dat geldt ook voor het door haar geschetste 
verschil tussen man en vrouw, maar dan alleen bij de huishoudens met kinderen die naar de 
lagere school gaan uit de clusters C, D, E en F. Uit de gesprekken die wij gevoerd hebben komt het 
onderscheid tussen man en vrouw in buurtgebruik verder niet sterk naar voren. Bij de ouderen zien we 
dat bij afname van de mobiliteit het buurtgebruik afneemt, maar veel ouderen zijn nog zeer vitaal en 
komen nog overal met fiets, auto en anderszins. Wat een en ander betekent voor de contacten van de 
verschillende clusters zullen we in de volgende paragraaf behandelen.








contacten met buren, andere bewoners uit de straat en voorbijgangers vanuit de woning of in de 
directe nabijheid daarvan. Die contacten kunnen wat betreft aard en intensiteit sterk verschillen. 





houden zich op d’r eigen’301: een te intensieve relatie met de directe buren gaat ook weer gepaard met 
risico’s. De burenrelaties nemen diverse vormen aan. Blokland-Potters, zich baserend op Weber, zet de 
sociale relaties uit tegen een assenkruis (zie figuur 6.3302).
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FIGUUR 6.3  Rationaliteit van handelingsoriëntaties en instrumentaliteit versus sociabiliteit van relaties
Bron: Blokland (2005 p.71, oorspronkelijk 1998)
In dit figuur zijn “transacties de sociale relaties met instrumenteel-rationele oriëntaties, verbindingen 
sociale relaties gebaseerd op waarde-rationaliteit en banden de sociale relaties die affectief zijn 
georiënteerd”. (Blokland-Potters 1998 p. 117). Zij noemt de relaties interdependenties “als de 
actoren in de betekenis die zij het handelen geven, niet op elkaar zijn gericht” (ibid. p. 118)303. 
De positionering van de voorbeelden is zo gekozen dat in de uithoeken de vormen staan die 
de ideaaltypen van de vier vormen van sociale relaties het meest benaderen. Zij rangschikt de 
burenrelaties op het snijpunt van die twee assen: het lenen van het spreekwoordelijke kopje suiker, 
of het bewaren van de sleutels is met name instrumenteel gericht, een transactie. Het helpen van 


















waarden minder collectief vastliggen. Mensen vormen hun eigen imagined communities (Anderson 
1990) met de daarbij behorende normen en waarden (Blokland Potters 1998).






Contacten en de ruimtelijke condities
Blokland gaat in haar proefschrift minder diep in op de fysieke kenmerken van de ruimte waarin de 
contacten plaatsvinden. Bewoners hebben contacten met buren en anderen in het continuüm van 
private tot publieke ruimte, waarbij de overgangszones, de semipublieke en collectieve ruimte een 
belangrijke rol vervullen. Overgangszones (Gehl 1978), zoals voortuintjes of een verhoogde stoep, 
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geplaatst waardoor er achterpaden zijn ontstaan. In de Blauwe Kampen, de Burgen en de Velden 
zijn ze steeds in dezelfde richting georiënteerd met als resultaat dat de voorzijde van het ene rijtje 
grenst aan de achtertuin van het volgende rijtje305. In de Roze Kampen, zo wordt verderop betoogd, 
zien we vaak dat de publieke ruimte functioneert als parochiaal domein, vooral bij de achterpaden 
van de eengezinswoningen, waar een buitenstaander zich al snel een indringer voelt. Soms wordt 




Bij de bestaande en nieuwe appartementen is er een hardere afscheiding van het private gebied: de 
mensen komen elkaar tegen in het portiek of op de galerij, maar als ze de woning binnengaan en de 
voordeur achter hen gesloten is, is er geen contact vis-à-vis306. Op het microniveau gaat het om het 
rijtje of blok eengezinswoningen, de galerij, het portiek en het flatgebouw. Bij de appartementen zijn er 
















55+ NIEUW MAISONN. 
OUD
TOTAAL 
A –  gepensioneerde autochtone 
bewoners
11 1 5 7 3 27
B –  werkende autochtone 
babyboomers
9 1 1 11
C –  jongere autochtone huis-
houdens met kinderen
8 4 1 13
D –  oudere allochtone huis-
houdens
7 1 1 9
E –  middenklasse allochtone 
gezinnen
6 4 2 2 14
F –  alleenstaande allochtone 
ouders met kinderen
5 4 1 10
subtotaal 46 9 12 8 4 5 84
*Hieronder ook begrepen een aantal woningen in de nieuwbouw die gerealiseerd zijn op een gebouwde parkeervoorziening op de begane grond, maar 
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§  6.4.1 A – Gepensioneerde autochtone bewoners
Deze grote groep bewoners komen we tegen in alle woningtypen, met uitzondering van de maisonnettes. 




  vJ  Ik heb wel contacten, want ik heb nu ook twee sleutels hangen van de buurvrouw daar, die is vijf weken naar 
Frankrijk en daar één vier weken naar Frankrijk. Maar verder komen we niet bij elkaar hè, niet koffiedrinken, 
daar heb ik nooit van gehouden trouwens hoor. Maar als er wat is dan kan ik wel terecht. Ze zien dat ik alleen 





  vK  Ik heb met allemaal contact en ik help ze waar ik kan. Want driehoog die gaat nu met vakantie, die Joegoslaaf. 
Ik krijg de sleutel van haar huis, ik zorg voor de brievenbus, ik zorg voor de plantjes. Ik help ze toen ze hier 
pas kwamen wonen, want het is een vluchtelinghuis, dus ik help ze wegwijs maken, waar ze goedkoop de 
boodschappen kunnen doen, waar de markt is hier zo. En nu belt ze iedere keer: ‘Ik wil Nederlands praten, 
kom jij een poosje bij me zitten praten?’ Dat doe ik gewoon, dan help ik ze. Kopje koffie drinken en de 
woorden die ze niet uit kan spreken – lig ik soms in een deuk – probeer ik ze duidelijk te maken. (….) Je hebt 
contact, je groet elkaar, maar daar heb je ook alles mee gezegd. Maar is er wat, dan bellen ze bij mij, want:  
‘Heb jij dit of heb jij dat voor me’, dan help je elkaar, maar echt overlopen…, (….) Bij mijn buuf hiernaast, ja dat 
vrouwtje is 84 jaar en twee hartinfarcten gehad, zwaar reumapatiënt, daar ga ik een paar keer per dag naar 
toe, kijken of het mensje nog leeft en dat ze niet gevallen is, want ze heeft valangsten.
Het helpen is ook waarde-georiënteerd, de grens tussen transacties en verbindingen is niet 
altijd scherp te trekken. Daar zijn meer voorbeelden van, zoals het helpen van kinderen door 
mevrouw Kaptein:
  vK  Ik kom bij m’n buren hiernaast, die Turkse en daarnaast wonen Syrische (….) en ze komen naar mij toe. Dat is 
hoofdzakelijk door de kinderen gekomen eigenlijk. Die kwamen vragen, ze gingen op de islamitische school in 
de Zegenstraat in Oud-Charlois, over de watersnood en de Tweede Wereldoorlog en dat soort dingen. (….) Daar 
heb ik wel boeken van ook, hebben we zitten praten. Ik heb ze leren breien en kaarten maken. Dat deden we 
dan hier in de tuin of binnen, wat voor weer het was, wat voor tijd het was.




over een situatie lang geleden:
  vS  In het begin toen ik hier woonde, had ik heel veel contact met de man hiernaast, maar hij begon een paar keer 
zijn vrouw te rammelen en te slaan. Toen zocht ik helemaal geen contact meer met hem. Ik heb zeg maar, een 
heel jaar niet met hem gesproken. (….) Dat wilde ik niet, dat een man een vrouw zo slaat hier voor de deur. 
(….) Die vrouw die kwam hier naar mij: ‘Laat mij nou maar naar binnen bij jou.’ Ik zei: ‘Nou, ga maar even 
andere mensen zoeken die jou willen hebben, want zo dadelijk komt hij hier en doet hij misschien tegen mij 
vervelend.’ Nou, toen heb ik haar toch geholpen, heb ik de politie er bij gebeld. (….) Toen is zij later weer naar 
huis gebracht door die politie. Nou, ze is nou nog steeds bij die man, hoor.
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Mevrouw Valkenburg (78 jaar, 50+-flat in de Velden) heeft veel hulp van haar buren en goede 
contacten:
  vV  Ik heb hier vlak naast mij een vrouwtje wonen die komt uit Suriname, een schat van een mens, die komt 
iedere keer wat te eten brengen en die – want ik ben aan mijn knie geopereerd – stond iedere dag voor de 
deur van: ‘Hoe is het ermee?’ Ja, echt een heel lief mens. En dan een paar huizen verder daar woont dan een 
wat jongere mevrouw die is in de vijftig en die heeft een vriendin en die zijn allebei verpleegkundige geweest. 
Toen ik geholpen was aan mijn knie kwamen ze iedere avond mijn steunkous (….) eraf halen en mijn been 
helemaal insmeren en ’s morgens kwam dan een zuster. Toevallig zijn ze gisteravond geweest, meestal komen 
ze vrijdagavond, dan komen ze koffiedrinken, zitten we zo ’s avonds met z’n drietjes lekker te keuvelen. En we 
gaan ook weleens met z’n drietjes uit eten.
Die contacten zijn wel hecht, het gaat verder dan een waarde-georiënteerd contact, er is sprake van 
een affectieve relatie, van een persoonlijke band. Dat compenseert voor haar het verloren gaan van 








  vV  Nou ja d’r zit op ons rijtje eentje, daar gaan we goed mee om, eh, samen met de computer of wat dan ook. Eh, 
we gaan naar de gym met nog een van de overkant dan, met z’n drieën op de fiets iedere maandagochtend 
sporten. Eh, mannen gaan ook met elkaar om, want ze zijn ook alle drie thuis eh ja, hoe zal ‘k zeggen, het is …
 I  Gaat u ook op visite bij buren in de straat?
  vV  Nou echt geregeld koffiedrinken niet. (….) Maar net als vanochtend, waren wij vrouwen naar de gym, komt die 
man van de overkant, zegt ie tegen mijn man:  ‘Zet jij koffie of zet ik koffie?’ ‘Nou,’ zegt mijn man, ‘ik heb 
al koffie.’ ‘Oh’, zegt ie, ‘dan kom ik bij jou koffiedrinken.’ Er waren sinaasappelen in de aanbieding bij de 




  vM  Mijn kleinzoon zei van de week tegen me: ‘Oma, opa zegt dat je al veertien keer vandaag aan het hek hebt staan 
kletsen’. (lacht) Ik ben altijd in mijn tuin bezig als het mooi weer is en dan maken de mensen een praatje. Dan 
loop ik eens even naar Reina en Rob en dan weer naar de Marokkaanse, ja, de sfeer is hier wel goed.
 I  En dan loopt u bij elkaar binnen, of is het meer van praatje in de tuin?
  vM  Nou, nee hoor: buiten en Reina en Rob, daar ben ik wel eens binnen omdat Reina doet Reiki en ik heb een 
beetje last van mijn spieren en mijn gewrichten en verleden keer was ik geopereerd toen heeft ze hier in mijn 
tuin Reiki gedaan om te ontspannen. Niet dat we echt zo bij elkaar binnen lopen, maar als ik in de tuin ben zegt 
Reina wel: ‘Ank, kom even binnen wil je een bak koffie’ of zo, maar niet dat we met elkaar omgaan, nee. (….) 
Ik vind het hier een dorp, ik vind de sfeer perfect. Er is van de week een mevrouwtje overleden van 37 jaar, (….) 
daar ben ik ook afscheid van gaan nemen. En toen is een buurman daar gaan lopen om centen voor een tak op 
te halen en ik hier, de hele straat heb meegedaan.
Bij haar is soms sprake van een persoonlijk contact met buren, maar dat gaat niet over in het zonder 
uitnodging bij elkaar binnen lopen. Ze gaat praktisch gezien met haar buren om, maar onderscheidt 
die relaties van die met vrienden of familie, van banden: “niet dat we met elkaar omgaan, nee…”. 
In de relaties met buren is grensbewaking van groot belang: niet iedereen wil intensieve contacten. 
Mevrouw De Vries (55+-flat in de Velden) vertelt van een vrouw die haar aansprak:
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  vV  ‘Nou’, zei ze, ‘ik heb een voorstel: zou je met me om willen gaan. Laten we dan beginnen dat ik de ene avond 
bel met hoe het met je is en jij de andere dag naar mij. Dan kunnen we zo contact opbouwen.’ Nou, ik viel 
bijna om van verbazing, ik zou dat zelf nooit doen. (….) Ik zei, ‘Weet je wat, ik zal er over nadenken, want je 
overvalt me zo. Dan bel ik je wel op.’ (….) Ik erover nadenken, doe ik niet, heb ik geen zin, al dat verplichte, 
zit je net naar het journaal te kijken en dan belt zij. Ik moet dat allemaal niet hebben, ik heb genoeg achter 
de rug. En dus bel ik haar op en zeg: ‘Luister eens, Hilde, ik heb erover nagedacht, en ik ben gewend om alles 
maar eerlijk te zeggen. Als ik iets voor je doen kan, dan zal ik dat doen, mag je altijd een beroep op me doen, 





functioneert als parochiaal domein. De onderlinge contacten zijn soms vrij intensief, vooral met de 
achterburen, zo vertelt mijnheer Goudriaan die 76 jaar is en daar al bijna 40 jaar woont:
  mG  Ja we kennen elkaar allemaal, al leven we meer als buurt achter als voor, maar als we iemand zien, praten we 
met mekaar, we hebben steeds contact. (….) Als het ’s avonds nou mooi weer is, dan staan er om zeven uur een 
paar van die vrouwen te kleppen aan dat hek. En dan komt er nog eens een man bij en dit en dat. Dus als er 
iets gebeuren moet, zijn we er ook wel bij hoor. Ik organiseer in samenwerking met het Opzoomeren dat we 
een barbecue hadden met elkaar en ik heb ook jaren pannenkoekendag gehad. (….)
 I  U komt niet bij mensen op bezoek, het is meer praatje over de heg heen?
  mG  Nou er komen ook wel mensen binnen, mijn vrouw is dik met de buurvrouwen, (….) ze lopen bij mekaar naar 
binnen. Mijn vrouw d’r haar weer krulspelden in, dan komt er weer een van die buren. Hier komt bijvoorbeeld 
eens in de maand de pedicure, dan wordt hier ook de pedicure gedaan (….) van andere mensen.
Mevrouw De Voogd die daar ook woont, maakt met regelmaat een praatje maar geeft ook aan dat ze 
zich af en toe stilhoudt in de achtertuin om het contact met andere te vermijden:
  vV  Je hebt hier zo’n pad en dat stroomt dan wel naar elkaar toe of zo, praatje maken en eh… Ik verschuil me 
weleens hierachter in het hoekje, want als ik buiten zit, dan denk ik soms: nou nou, dat wil ik even niet. (….) 
Vind ik weleens even leuk, maar niet altijd. Dus dan eh… duik ik weleens in het hoekje en dan denk ik:  ga ik 
even hier rustig zitten.
 I  Dus die heg achter is een soort koffietafel?
  vV  Ja in principe wel, (….) jij bent met iets bezig, of je hangt de was op, (…) als zij dan bezig is, dan ben ik ook 
bezig en dan is dat zo over en weer, zo eens een praatje van eh… over de was en weet ik wat.
Bij de Drakenburg is er binnen het gebouw een hybride zone. Door de opzet met zes woningen per 
etage aan een binnenruimte/gang, ontstaan er makkelijk contacten. Mevrouw Kemp (A):
  vK  We gaan ook wel bij elkaar op de koffie of een borreltje drinken of wat dan ook. Nou ben ik over veertien 
dagen jarig. Doe ik voor m’n familie, maar de dag d’r na doe ik het voor m’n buurtjes, weet je niet? Dus dat. 
Daar hebben we heel goed contact mee. Als er wat is, iemand ziek is of wat dan ook, altijd een bloemetje of... 
ja, dat gaat goed. (….) ‘k Ga met alle mensen goed om, negen van de tien wel. We komen regelmatig bij elkaar. 
Dat hebben we in het begin al gelijk gedaan. In januari hebben we op de gang een behangtafel neergezet 
en dan gewoon een beetje leuk aangekleed en ballonnetjes, dat we daar zijn komen wonen, dat we contact 
hebben met de etage, hè?
Uit het bovenstaande komt naar voren dat bij de transacties en verbindingen etniciteit geen grote 
rol speelt en het niet uitmaakt of het gaat om ‘oude’ bewoners of om ‘nieuwe’ bewoners. In veel 
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dat de veranderde bevolkingssamenstelling wel effect heeft gehad op de onderlinge relaties. Mijnheer 
Snoek (55+-galerijflat) woont er al vijftig jaar en vertelt dat bij de nieuwkomers de taalbeheersing nog 
weleens een probleem is:
  mS  Degene die er de afgelopen paar jaren bij gekomen zijn, dat zijn vooral de buitenlandse mensen waar je 
minder contact mee hebt. Door hun spraakgebrek komt dat en ze zijn nogal op zichzelf, afwachtend. Als je 
zelf begint dan komen ze wel los, hoor, absoluut. Ik wil niet zeggen dat buitenlanders niet graag praten maar 
vreemd, hè. En dat is voor beide kanten een beetje een belemmering van:  zal ik wat tegen je zeggen, 
verstaan ze me wel, verstaan ze me niet verkeerd. Want iemand begint soms al gauw over discriminatie en dan 
denk ik laat ik me maar een beetje afzijdig houden, dan heb ik geen probleem, hè.
Mevrouw Dekker, in een te slopen portiekwoning in de Velden, ervaart dat minder als een probleem:
  vD  Het is een heel leuke gemêleerde wijk, met buitenlandse mensen waar je ook contacten mee hebt. Nou, ik 
heb een hele lieve buurvrouw hieronder, dat is een Antilliaanse mevrouw, dat is een hartstikke lieve vrouw. 
Hiernaast heb ik twee West-Afrikanen, die zijn heel lief. Maar het zijn natuurlijk twee mannen en ik ben 
een vrouw. Ze zeggen heel keurig: ‘Goedemiddag mevrouw, hoe gaat met u?’ En dan zeg ik, ‘Goedemiddag, 
hoe gaat het met u?’ Ik denk: dat hebben ze op de cursus Nederlands geleerd. Maar ze kwamen in het begin 
ook vragen: ‘Heeft u een trapje, hoe gaat dit of hoe gaat dat?’, dus je hebt wel contact. Maar ze zijn denk ik 
mohammedaans ook, dus ik denk dat ze daarom toch ook wat geslotener zijn tegenover mij, omdat ik een 
vrouw alleen ben. Dat ze niet zo gauw zouden zeggen van:  ‘Ik kom een kopje koffie bij u drinken’, of zo.




  mE  Daar hebben we ook lering mee opgedaan, want ik heb een buurman gehad, (….) daar deden we samen de 
trap mee en dat ging altijd goed. Maar hij is weggegaan en er was helemaal niemand meer. Maar nou heb 
ik het een paar keer, nou ja een paar keer,…. ik heb het verleden jaar gedaan, met mijn verjaardag in maart. 
Ik heb gemerkt dat als er nu wat gemorst is, dan wordt het afgeveegd. Ze hoeven niet alles helemaal af te 




de gaten en spreekt andere mensen daaropaan bijvoorbeeld als de kinderen op de trap spelen of de 
portiekdeur naar buiten open laten staan, iets wat vanaf de oplevering van de woningen al aanleiding 
gaf tot onderling ongemak en commentaar (Barends en De Pree 1954, zie paragraaf 3.4).
  vK  Ik zeg daar wel eens wat van want ik heb geen blad voor mijn mond.
 I  En dan vinden zij dat niet leuk of….
  vK  Nee, want ik heb met die Somalische al een keer grote bonje gehad. Later zei ze:  ‘Je hebt toch wel gelijk’, 
toen kwam ze weer naar me toe, maar ze doen het toch, ze luisteren toch niet. Die mensen hebben een hele 
andere cultuur en hele andere gewoonten.
Mevrouw Kist probeert vast te houden aan een aantal regels, maar omdat de oude collectiviteit is 
verdwenen, dan wel veranderd, verliezen ook de daarbij behorende normen aan kracht. Zij wil de 
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  vH  Vroeger had je heel veel contact met elkaar, we hadden ook heel veel sociale controle. Als iemand ziek was, 
deed je boodschappen voor ze. De kinderen waren natuurlijk wat kleiner en gingen dan ook effe langs en met 
verjaardagen zat je wel es bij elkaar even koffiedrinken en dat is gewoon allemaal niet [meer] onder mekaar. 
’t Is bijna allemaal allochtoon wat er zit en die mevrouw hiernaast, die woont er ook al een hele tijd, had ik in 
het begin heel goed contact mee en dat is ook opeens van de ene op de andere dag houdt ze ook de deur dicht 
en het is alleen ‘goeiemorgen, goeiemiddag,’ nou daar maak ik me ook niet meer druk over. (….)
 I  En als u ze tegen komt in de portiek?
  vH  Nou een heel enkele keer zeggen ze gedag en de andere keer ook weer niet hoor, want dat is echt dramatisch 
geworden. Ja, en als je ergens de mensen op aanspreekt, (….) als ze dan bijvoorbeeld op het balkon gaan zitten 
barbecueën, wat helemaal niet mag, want ik heb het toen bij Vestia geïnformeerd, dan moeten wij hier boven 
alles dicht doen. (….) Als je dan vraagt of ze het alsjeblieft ergens anders willen doen, je hebt een hartstikke 
mooi grasveld voor de deur, gaat dan lekker daar zitten op het gras hè, nou de hoogste ruzie. En waar je dan 
voor uitgemaakt wordt, het is niet normaal hoor. Nou dan zeggen we:  ‘Bekijk het maar hoor’. ’t Is wel heel 
triest dat het zo gaat, maar het is wel zo.
Hierboven heeft steeds het contact in de directe omgeving van de woning centraal gestaan. Bewoners 
hebben echter bijna vanzelfsprekend ook onderlinge contacten in het wat grotere verband van buurt 
en wijk, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. Mijnheer De Graaf:
  mG  Je komt altijd wel, vijf, zes, zeven keer, iemand tegen. Dan sta je daar weer een praatje te maken of die 
heeft problemen. Ik ken zoveel mensen en soms vind ik het wel eens irriterend want je weet wel wanneer 
je weggaat, maar je weet nooit wanneer dat je weer terugkomt en dat heeft ma ook (….) en dan is ’t wel 
anderhalf-twee uur, dat ze weg blijft voor een halfje brood halen. Ik zeg: ‘Met wie heb je nou weer es staan te 
praten’, (lacht) (….) ja, soms irriteert het, maar het is ook erg leuk.
Het gaat daarbij niet alleen om andere bewoners die men op straat tegenkomt, ook de winkeliers 
spelen daarin een rol. Mijnheer Goudriaan vertelt over de viskraam naast de Larenkamp:
  mG  We hebben hier een viskraampje gekregen, nou dat is het praathuis van Zuidwijk geworden.
 I  Ja dat zeiden wij vanochtend ook. We zaten tegenover voor een kopje koffie…
  mG  Ja, het zijn mensen ook die wat sociaal maatschappelijk [betrokken zijn] met de mensen die daar komen: 
‘Joh, ben je ziek geweest?’ ‘Ja, ik ben in het ziekenhuis geweest en dit en dat en zus en zo’ (….) Dat is gewoon 
een praathuis geworden, een café heeft dat niet.
FIGUUR 6.4  De Slinge en de viskraam
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De contacten op straat zijn niet altijd intensief, maar zorgen wel voor publieke familiariteit, 
mevrouw Damen:
  vD  Je komt wel eens mensen tegen met zo’n hoofddoekie om. Nou, dan zeggen we mekaar gedag, dat is mijn 
principe en dan krijg je een vriendelijk knikkie terug. Ik zeg dan weleens: ‘Waarvoor zou je die mensen nou 
niet gedag zeggen?’ Nou die lopen met kleine kinderen: ‘Hallo!’, weet je wel. Dat vind ik, dat is goed. Voor 
allebei de kanten kan je wel zeggen, (….) of het nou zwarten zijn of wat ook, nou en ze kijken je aan, je kijkt 












  vV  Heel Zuidwijk door, ja ook mensen van Brekelsveld en Bornerveld, (….) verderop van Schoonveld, Merxveld, 
Rosveld, Hijkerveld, Sandeveld. D’r zijn d’r bij die ik van vroeger ken, d’r zijn d’r bij waarmee ik in de flat heb 
gewoond toentertijd, d’r zijn d’r bij vanuit de huurdersvereniging, d’r zijn d’r bij vanuit de BOZ, d’r zijn d’r bij 
van school van vroeger, ’t is gemengd.
De behoefte aan onderling contact heeft specifiek voor de gepensioneerde autochtone bewoners 






  mZ  Wij zijn hier beneden (….) twaalf jaar geleden begonnen, net toen we hier woonden om een recreatie[ruimte] 
te maken. Hebben we heel hard getimmerd, voor stoelen gezorgd….(….) ja, en het draait nog, alleen mijn 
vrouw en ik zijn ermee uitgescheden. Ja, want het werd steeds minder mensen en ja, zal ik zeggen er kwam 
toch wat troubles, maar we hadden eigenlijk geen zin meer. We waren erop uitgekeken, maar het bestaat 
nog steeds, dat noemen we ‘De Stal’. (….) Waren ook hele stukken van in de krant en Dick Lockhorst, onze 
deelgemeentevoorzitter, ja, zeg maar de burgemeester van Rotterdam-Zuid, die is hier ook vaak geweest. Ik 
heb hier nog een mooie foto hangen van Ivo Opstelten, onze eigen burgemeester, die heeft hier bij mij staan 
sjoelen. (….) We hebben hier een heel goed sociaal contact gehad tien jaar lang en ja, ’t is nog heel goed hoor. 
(….) Wij hebben het met z’n tweeën opgestart en het is een grandioos succes geweest. D’r zijn naderhand 
mensen geweest uit Hoogvliet, daar hebben ze hetzelfde nagedaan, wat wij gedaan hebben. Daar werd het 
‘Villa Kakelbont’, ‘Preischoteltje’, en ‘Zoete Inval’, dus we hebben drie ‘kinderen’ en hier twee flats verderop 
daar is ook hetzelfde, dat hebben ze ook van ons geleerd, twee jaar later begonnen.
Mevrouw Valkenburg en haar man behoorden tot de initiatiefnemers van ‘Het Kuipie’:
  vV  Toen zijn wij wezen kijken [bij De Stal], mijn man en ik en nog iemand uit de flat en toen zeiden wij:  
‘God, dat is wel leuk, zeg’, want het is de gemeenschappelijke ruimte van de flat. Nou toen zijn ze met man 
en macht aan het opknappen gegaan. (….) Het is natuurlijk altijd geweest om de mensen een beetje bij elkaar 
te houden, beetje contact, (….) ’s woensdags van 14.00 tot 16.00 en zaterdags van 15.00 tot 17.00. En dan 
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doen we altijd aan het eind van de maand wat we nu ook weer doen zaterdag, doen we een bingootje draaien. 
Dan hebben we daar wat prijsjes voor, die scharrelen we dan weer op. Vinden ze altijd leuk, want het zijn net 
kleine kinderen.
Mevrouw Damen is een van de vaste bezoekers van Het Kuipie:
  vD  D’r zijn een paar mensen hier van de galerij, eentje geloof ik, ja een maar, en dan van deze flat en van de 
volgende flat. (….) Ja ik denk dat die uit een stuk of twee-drieëntwintig mensen zal bestaan ongeveer. Die niet 
allemaal tegelijk komen, want er zijn er natuurlijk ook die een caravan hebben die nou weg zijn en zo. Dan 
wordt de club iets kleiner. En die sluit dan weer een paar maanden, tot mijn nadeel. (….) Potje kaarten, beetje 
praten, iedereen wil wel eens wat kwijt, dus dat moet kunnen ergens en dat gaat allemaal hartstikke leuk.
Bij de deelname aan deze clubs staat de sociabiliteit voorop, het gaat niet om instrumentele 
contacten. De onderlinge contacten van deelnemers kunnen we deels kwalificeren als verbinding, 






  vL  Er was een avond voor alle bewoners (….) en toen was er een meneer en die speelde op een gitaar en die zong 
echt leuke Hollandse liedjes (….) en daar is nou een zangclub van. Of ze nou kunnen zingen, ja of nee, elke 
woensdagavond, en dan een heleboel stoelen. Ik zal je straks de foto laten zien..(….) want de meneer boven die 
had die foto gemaakt en die was diezelfde avond al klaar en hij heeft het gewoon de Draakjes genoemd.(….) 
Het wordt wel gebruikt want er liggen ook tijdschriften er zijn spelletjes, een sjoelbak. Het was de bedoeling 
dat mensen daar ook ’s middags meer gebruik van zouden maken. Nu zijn er veel mensen naar hun tuinhuisje 
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§  6.4.2 B – Werkende autochtone babyboomers
Negen van de elf bewoners uit deze groep wonen in een bestaande eengezinswoning, waarvan zeven 
in de Kampen, op een na allemaal in de Roze Kampen. De aard van de contacten die de bewoners 





  dE  Als je iemand nodig hebt dan is iemand er voor je. Dat vind ik het belangrijkste. Als jij ergens problemen mee 
hebt, dat je ergens aan kan bellen van: ‘Joh wil je me helpen’, dat iemand zegt van: ‘Ja, dat is geen probleem.’ 
Dat doe ik omgekeerd ook. (….) De buurman hier verderop heeft het zonnescherm een keer gemaakt (….) en 
de droogmolen, ja hoor, als er wat is en ik ga het vragen, dan... En met de buren hiernaast die zijn daar pas 
komen wonen, hebben we samen de heg er uit gesloopt er tussen, want hij wilde coniferen zetten, hebben we 
ook samen gedaan en…
  vE  Het zijn wel buitenlanders maar het zijn zúlke aardige mensen.
  dE  Ja maar zijn ook heel aardig en constant vragen als er wat is.
  vE  En je hebt er geen last van. Je hoort er niks van, de kinderen, je hoort er niks van.
  dE  Want ik ben zelf een weekje op vakantie geweest en toen is de buurvrouw dan vaker bij m’n moeder wezen 
kijken. ‘Moet ik de was voor je ophangen?’ en ‘Moet ik dit voor je doen?’ en.. ja dan is er wel goeie controle op. 
(….) Vind ik dan wel een fijn gevoel dat ze dan effe komen kijken van hoe het gaat. (….) Andersom doe ik het bij 
de andere buren ook. (….) Als iemand bijvoorbeeld het groot vuil buiten gaat zetten en ik zie ’s avonds laat dat 





  mF  Die nieuwe bewoners dat zijn dus ehm, (aarzelend) ja dan beginnen we weer, dat zijn geen Nederlanders.
  vF  Het zijn geen Nederlandse mensen, hun willen het zelf niet.
  mF  Daar heb je geen contact mee, die mensen zie je ook helemaal niet. Kijk ik heb al een paar keer gezegd als ik 
die mensen zie, dan wil ik direct een hand geven en me voorstellen. Maar dan zie je wel eens mensen vluchtig 
het pad uit schieten, en dan denk je: ja, probeer dat ook vanaf de andere kant te doen hè?
  vF  Of dat ze een keer goeienavond zei omdat ze niet anders konden, (….) maar ja de dag d’r op toen ze je weer zag 
zei ze weer niks, dus ja dan heb je het gehad. Je gaat niet helemaal ondersteboven leggen van: joh zeg mij nou 
eens goeiedag of zo, nee. Het is jammer maar die man, die Turk, die gaf wel een hand weet je wel, die maakte 
kennis en die zei:  ‘Ik kom daar en daar vandaan en ik ben die en die’, en zo, nou perfect.
  mF  Maar die mensen op die hoek, die Kaapverdiaanse vrouw die draait haar hoofd om, en dan wil je toenadering 
zoeken weet je wel, maar dan merk je dat zij daar totaal geen behoefte aan heb.
Bij contacten die wat meer liggen op het raakvlak van verbinding en banden, dan wel neigen over te 
gaan in banden, zien we dat mensen verschillende grenzen stellen. Mevrouw Den Bakker houdt goed 
contact met haar buren, maar daar hoort op visite gaan niet meer bij:
  vB  Nee, geen buren (….), daar hou ik ook eerlijk gezegd niet zo van. Ja, ik vind het wel leuk als buren komen, maar 
ik heb de ervaring ooit ‘ns gehad, toen ik nog heel jong was met een buur… ik hoefde m’n kop maar naar 
buiten te steken of ze kwam weer koffiedrinken. Nou, vanaf die tijd heb ik zoiets van: ‘Nee, dat hoeft niet.’
Familie Burger is heel positief over de contacten met mensen op hun rijtje, het is ‘een goed straatje’, 
men gaat goed met elkaar om, vinden ze: “We komen niet bij elkaar binnen, dat niet, maar we praten 
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  vO  Hij flikte ’t op zondag, (….) gaat-ie om half 7 stenen in een lege kruiwagen staan gooien, is niet leuk, echt niet! (….) 
Nou, daar heb ik gelijk wat van gezegd. Ik zeg: ‘Hallo, wij werken ook zes dagen in de week hoor, op zondag wil ik 
wel uitslapen.’ (….) Echt, de hele buurt was wakker, hè?! En iedereen liep te schelden, ik denk ik zeg ’t gelijk, dat 
ga ik niet opkroppen, heb-ie ’t maar gehad (lach), hij kan hooguit boos wezen. (….) ‘Ja’, zegt-ie, ‘ik zou ook wel uit 
willen slapen’. Ik zeg: ‘Dan moet je dat doen.’ ‘Ja, maar ik ben met m’n tuin bezig’. Ik zeg: ‘Daar hoef ik toch niet 
onder te lijden?’ Schei ‘ns effe uit, flauwekul, maar dan is ’t ook weer over hoor. Gistermorgen heb ik gewoon met 
‘m staan praten, daar ga ik ook niet over lopen griepen, het is gebeurd, klaar.





  vO … Opzoomeren, dat doen we wel en als we zitten te barbecueën, dan is ’t van: ‘nou, als je ’n stoeltje meebrengt, 
ken je d’r bij hoor’, weet je wel? Je hebt toch altijd zat, dus daar wordt ook niet moeilijk over gedaan en da’s 
van alle kanten.
 I  Want jullie hadden nu ook van die Opzoomervlaggetjes en zo? Dus dat is ook iemand die dat…
  vO  Ja, dat doet meestal Noor, ja, ik heb natuurlijk de zaak ook nog ‘ns een keertje. Noor is eigenlijk de drijvende 
kracht hier van de Elzenkamp. (….) Ja, wij noemen ze ook altijd de Kampbeul, omdat dit de Kampen zijn.
 I  Gezellig…
  vO  Maar als jij je vuil buiten laat staan, komt ze ook naar je toe van: ‘Hé, zou je dat niet opruimen?’ Dus wij 
noemen ze weleens gekscherend: oh, daar komt de Kampbeul weer (lach), maar dat is liefdevol bedoeld (lach).
Het Opzoomeren heeft er ook voor gezorgd dat mensen die net in de buurt woonden snel in contact 
kwamen met anderen. Moeder en dochter Van Ewijk:
  dE  Met de kerst sturen we allemaal elkaar Prettige Feestdagen, Gelukkig Nieuwjaar. Dus je krijgt sowieso gelijk 
al 15 kaarten dus dat is wel leuk. In het begin had ik zoiets van: whoe, wat is dat allemaal? En hier doen ze 
natuurlijk ook veel met Opzoomeren. (….) Toen we hier pas woonden met de kerst, stond hier een grote bus en 
dan hadden ze in de bus oliebollen, appelflappen en drankjes.
  vE  Voor het Opzoomeren hadden ze natuurlijk opgegeven dat ze dat wilden, een persoon. Dan krijgen ze daar een 
bepaald bedrag voor en daar kopen ze het een en ander voor wat je dan kunt trakteren. Dan zetten ze hier zo’n 
grote partytent op en daar kunnen we met z’n allen wat gebruiken hè. (….)
  dE  Met de Pasen hebben we ook een hele paasbrunch gehad, neem je allemaal je eigen tuinstoel mee en dan een 
tafel eventueel, allemaal tafel gedekt met paaskleedjes en dingetjes en dan hebben we zitten eten met een 
heel stel.(….) En met oranje, met de WK, hingen hier alle vlaggen, (….) gisterochtend is alles er weer afgegaan, 
[Nederland was inmiddels uitgeschakeld –AO] (….) hadden ze een partytent en dan buiten voetbal kijken hè, 
met een heel stel, ook met oranje shirts aan, hoedjes op. (….) En nu hebben we net voor Moederdag allemaal die 
plantenhangers gekregen van het Opzoomeren. Dus de meesten hebben een petunia of zo’n paarse lobelia.
Vorig jaar had iedereen ook nog een vogeldrinkbakje gekregen, dat nog bij veel bewoners naast de 
voordeur hing. Mijnheer De Raad (ook Roze Kampen) wil graag sociale contacten met zijn buren 
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  mS  Nu ken ik mijn buren, maar daar stopt het ook mee (….) ik ken geen mensen die over de vloer komen of waar 
we gezellig een avondje mee barbecueën hier. (….)
  vS  Maar dat, dat wil gewoon niet. Ik zeg zo vaak: ‘Kom een keer een biertje drinken.’ ‘Ja dat doe ik’, maar je hoort 
ze dan vervolgens niet meer. Of het is het cultuurverschil of het leeftijdsverschil. Wij hangen er ook een beetje 
tussenin hè. (….) Hiernaast is denk ik een beetje van onze leeftijd, maar hebben dan weer kinderen. Dat sluit 









  vB  Ja, want je krijgt ’t ook niet van de grond. D’r is wel ‘ns een andere vrouw gekomen, uit die blauwe huisjes, 
maar ja, die, die is uit d’r huis geplaatst en daar is ook een hoop ellende mee geweest. Dus, ’t lukt gewoon niet. 
En dan die ene meneer (….) die komt af en toe wel ‘ns, (….) volgens mij ook een Turkse man, die zich echt inzet 
voor de buurt. Die heeft nu een winkeltje ergens.
Doordat er in de Roze kampen bewoners zijn die zich actief opstellen, deelnemen aan de buurtgroep 
en steeds activiteiten in het kader van Opzoomeren ondernemen, ontstaat daar een regelmatig 
contact in de straat, iets van een ‘gemeinschaft’307. Er is bij de autochtone babyboomers wel sprake 
van een zekere hang naar hechting, naar samenhang.
§  6.4.3 C – Jongere autochtone gezinnen
Van deze groep van dertien geïnterviewden wonen er acht in een bestaande eengezinswoning, 




  mV  Het merendeel is buitenlands. Surinaamse familie zit daar, hiernaast heb-ie Kroatische familie, en daarnaast 
zit ook een Suri-, nee, Antilliaans, Surinaams of Antilliaans en daarnaast is het een mengelmoes met 
Nederlands en Surinaams geloof ik. (….) We kennen elkaar en we spreken elkaar, maar van naam, dat zegt me 
niet zoveel. Meestal komen ze naar mij toe als ze autoproblemen of computerproblemen hebben, dus… (lach) 
Ja, ja, daar zie ik ze enkel mee en verder zie ik ze niet. (….) Ja, als er computers kapot zijn en zo, nou ja, dan 
repareer ik ze wel weer, dan starten ze wel weer, ja. (….)
 I  En is dat zeg maar uw bijbaan of?
  mV  Nee, je krijgt er niet veel… het is gewoon puur hobby. (….)










  vR  Er zijn hier nu net nieuwe buren gekomen drie maanden terug. En dat is dus een vrouw, man en een kind. En 
die vrouw die loopt de hele dag te gillen naar haar kind. (….) Daarnaast woont een Marokkaans gezin, twee 
broers, twee gezinnen eigenlijk zijn het bij elkaar. Eerst een heel groot gezin, maar die moeder is uit huis 
gegaan. Dat zijn mensen daar heb ik op zich geen last van, maar je weet dat ze met andere zaakjes bezig zijn. 
Daarnaast een Turks gezin, daar heb je ook helemaal geen last van of wat dan ook. Altijd ‘hallo’, ‘dag’, klein 
praatje. Zelfs bij de trouwerij van hun dochter geweest, dus ook allemaal prima.
Familie Abels die in een eengezinswoning in de Velden woont, is positief over de contacten in de 
buurt, ook buiten hun eigen rijtje. Als we vragen wat ze van de buurt vinden, zegt mevrouw als eerste:
  vA  De toegankelijkheid, dat je makkelijk opgenomen wordt en zo. Ze kijken je niet allemaal aan van:  goh 
daar komt weer een vreemde aan. Het is best wel open hier. Je wordt gewoon opgenomen in de buurt, dat 
zeker.
 I.  En is dat vooral de laagbouw of heb je ook het idee dat je ook wel een link hebt met de mensen in de flats?
  vA  Nee, maar iedereen is wel gewoon relaxt eigenlijk, dat wel. Ik ken weinig mensen die nieuw zijn komen 
wonen, die echt zoiets hebben van: oh jee, ik hoor er niet bij, nee. Iedereen maakt best wel snel contact hier. 
Dat merk je wel, ja.
  mA  Ligt ook aan je eigen natuurlijk of je er open voor staat. Je hebt van die kluizenaars die tegen niemand wat 
zeggen maar in een flat als je gedag zegt krijg je wel een gedag terug dus dat vind ik wel positief, ja.
Ook in dit cluster geïnterviewden zien we voorbeelden van bewoners die in hun contacten met buren 
een zekere afstand inbouwen. Mevrouw Harmsen (bestaande eengezinswoning in de Velden):
  vH  Nou, we gaan niet koffiedrinken bij elkaar, maar we staan altijd wel even buiten te praten. (….) We zijn niet zo 
dat ik zeg: ‘Kom, we hebben verjaardag, kom bij me binnen’, want dat loopt altijd mis. (….) Je kan buren zijn 
maar als je te veel op elkaars lip gaat zitten, dan kan je ook ruzie krijgen, dus dat is niet goed. En wij helpen 






  mW  Zuiderlingen zijn egotrippers, heel gek achterlijk volk. Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Dat was bij ons 
nooit en dat zijn wij niet gewend. We kwamen bij elkaar over de vloer, we hadden sleutels van elkaar, we zaten 
met elkaar lekker buiten. (….)
  vW  Qua rust vinden we het hier wel prettig. Maar hij is een Crooswijker en waar wij mee op de flat woonden waren 
ook allemaal Crooswijkers. De sfeer is anders, onder elkaar is het anders. Was er een ziek, dan ging je elkaars 
kinderen halen, moest je naar het ziekenhuis en je had geen auto, dan stonden ze haast te knokken van wie er 
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  vV  De meeste mensen kennen elkaar hier al van kindsbeen af aan. En als je daar dan bijkomt, dan duurt dat 
heel lang voordat ze je accepteren, soms wel nooit. Dus eigenlijk sinds kort, dat ik een beetje met de buren 
hiernaast omga (….) en dat is gekomen doordat ze ziek was. Ze was gevallen en ja, we hebben haar door een 
ambulance laten halen en daarna een beetje nagelopen en dat doen we eigenlijk nog.
De familie Mansveld gaat geen contact meer aan met een van de buren, daar hebben ze te veel last 
van:
  mM  Het is ‘goedemorgen’, ‘goedemiddag’ en met de buren links van ons een praatje. Buren rechts praten we niet 
mee door herrie, overlast, ruzies enzovoorts, niet met ons maar daar in huis. Heel veel overlast met keiharde 
muziek. Als het mooi weer is wordt achterin gezeten, maar dan moet wel de muziek tot achterin te horen zijn. 
Dat wil zeggen dat je (….) niet meer op een normale, verstandelijke manier met elkaar kunt praten. Wij zijn 
misschien wat dat betreft een vreemde eend in de bijt, ik respecteer iedereen en ik wil ook geen last hebben 
van een ander en ze hebben van ons ook geen last. (….) We hebben nu gewoon de grens getrokken van nu 
nemen we het niet. Dan heb ik geen zin meer om daarover te praten. We groeten elkaar ook niet meer.
Beide buren van familie Mansveld hebben we geïnterviewd, ze herkenden de overlast niet (zie familie 
Burger, paragraaf 6.4.2 en mevrouw Bhola, paragraaf 6.4.4).






familie Van Loenen, is het ook allemaal nog wat beginnend:
  mL  Iedereen is nog een beetje aftastend. (….) Ik denk dat er volgend jaar meer contacten zijn, dat ze toch meer bij 
mekaar komen en dan midden op het terrein gaan zitten. Dan is zij [wijst op zijn dochter van zes maanden] 
wat ouder, kan ze spelen met de overbuurtjes die hebben ook een kindje en een baby’tje, dus die zijn een 




  vM  ’t Is leuk, gezellig en daar op ’t hoekje, ja, daar zit dan toch weer een deur tussen, dus heb je wat minder 
contact. Maar iedereen is gewoon altijd heel vriendelijk. Beneden ook, van de tuinen en zo, zeker als ’t dan 
lekker weer is geweest, dan ben je toch allemaal een beetje buiten en dan, ja, da’s leuk.
 I  Maar, u vertelde dat u op de Schere woonde op een rijtje, en daar liep u bij elkaar in en uit en dat was best wel 
saamhorig. Verwacht u dat dat hier ook komt, of is dit een andere situatie?
  vM  Nee, ik denk ’t niet, nee. Daar was je ook allemaal een beetje van dezelfde leeftijd of wat ouder. En hier wonen 
toch veel meer jongere gezinnen (….) dus die werken ook hele dagen vaak. Dus je ziet mekaar ook veel minder. 
’t Is vaak, ’s avonds, als het lekker weer is, dan effe op ’t terras en... (….)
  mM  We zeggen wel allemaal elkaar gedag. Ja, of ’t moet groeien, dat kan ook. Maar iedereen is … je merkt toch wel 
dat iedereen op zichzelf is, ja. Wel ‘hallo’, ‘dag’ en praatje, maar, dat is ’t ook. En nou zit ik daar ook niet op te 










  vR  Ja, wij doen ook van ‘Mensen maken de Stad’. Dat is een jaar of drie geleden opgezet. Mustapha, die was toen 
degene die opbouwwerker was, ja die heeft mensen gecharterd. En toen ben ik eraan begonnen en Reina 
dan en nog een aantal mensen, (….) alleen van dit stukje. Dus niet van dat [noordelijke] stuk. En toen zijn we 
straatfeesten gaan organiseren en dat soort dingen en dat doen we nog steeds, alleen het [project ‘Mensen 
maken de Stad’] bestaat geloof ik niet meer, (….) maar we organiseren nog steeds straatfeesten, twee grote in 
ieder geval, met de kerst en met de zomervakantie. Dat is pas nog geweest, begin juli, een straatfeest daar bij 
het speelplein. Dus met die mensen heb ik sowieso contact. Dat vind ik wel prettig eigenlijk. (….) Ik heb best 
wel met behoorlijk wat mensen contact, dat je toch als er wat is, ik bedoel net zoals Reina, die mijn plantjes 
verzorgt in de vakantie. Ja, dat soort dingen en mijn auto deed het verleden keer niet. Dan weet je toch dat je 





de medezeggenschapsraad die een brug kan slaan naar de niet-westerse bewoners als er onenigheid, 
wrijving of onbegrip is. Die tegenstellingen zijn er ook weleens in de buurt. “Maar in de wijk is dat nog 
moeilijker [op te lossen] omdat je daar niet een omsloten iets hebt wat je dan kan bespreken.”
Sommige jongere autochtone gezinnen nemen wel initiatief, zijn actief en zien hun eigen kring van 
contacten vergroot worden. De contacten lijken voor een deel opener, minder vanuit een gesloten 
opvatting over wat hoort of niet hoort, vergeleken met de autochtone babyboomers.
§  6.4.4 D – Oudere allochtone bewoners






  mE  Het sociaal contact is behoorlijk goed allemaal. Iedereen is vriendelijk, heel rustig. (….) Af en toe komen ze bij 
elkaar in de achtertuin om een bakkie te doen. Even praten hier en daar, hun mening geven over de school, 
[de Wereld op Zuid was toen in aanbouw – AO] hoe het wordt en wanneer het klaar is, beetje lol maken.
De contacten van deze groep met andere buurtbewoners zijn wat betreft aard wel vergelijkbaar met 
groep A, maar vaak vertellen deze oudere allochtone bewoners dat het contact maken niet zo makkelijk 
verloopt en dat het ook botst. Daarbij spelen de eigen taalbeheersing, de culturele verschillen en 
etniciteit en (veronderstelde) discriminatie nogal eens een rol. Mijnheer Bouazza over zijn buurvrouw:
  mB  Wij willen praten samen met deze vrouw, maar die vrouw wil niet.
  dB  Dus hij wil wel contact met haar maken, maar zij is een beetje terughoudend.
  mB  Honderd procent [van de nieuwe bewoners komen uit het] buitenland, moslimmensen, ik denk dat die vrouw 
wil dat er geen moslims komen wonen naast haar. (….)
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  dB  Ja, maar dat weet je niet…
  mB  Ik denk dat en wat ik denk, klopt. Als je buurvrouw iemand, vrouw of man, tegenkomt hier op straat, zegt ze 
geen ‘morgen’, geen ‘dag’, geen ‘hallo’, wat betekent dat? (….) Nee, daar heb ik geen goed contact mee.
 I  En hoe is dat met de andere buren?
  dB  Naast ons woont een Marokkaanse vrouw, daar hebben we wel goed contact mee. (….)
 I  En de andere mensen op het rijtje die zegt u gedag en u zegt ‘goedemorgen’ en ‘goedemiddag’, maar voor de 
rest heeft u daar niet veel contact mee?
  mB  Nee, geen echt contact, niet dat ze komen zitten en vragen ‘Wat is er gebeurd?’ Nee dat niet, alleen maar, 
zodra we echt dichtbijzijn, zeggen ze: ‘Hallo’. (….) Ze kijken een beetje naar ons en naar kinderen van ons, alsof 
we criminelen zijn. Ik krijg er hartkloppingen van: kedoek-kedoek. Waarom, waarom? (….) Er zijn soms ook 
mensen in de supermarkt die een raar geluid maken wanneer ze buitenlanders zien.




  mS  Het is goed als je met je buren meer contact hebt, maar het gebeurt niet. Als je contact maakt, duurt dat heel kort.
 I  Denkt u dat mensen het niet willen, of is het te ingewikkeld?
  mS  Nee, ik denk dat komt ook meer door financiële redenen. (….)
  zS  Ja als wij iemand uitnodigen dan blijft het niet bij een kopje thee, dan gaat het net iets verder zeg maar, met 
een maaltijd of.. ja, meestal nog een maaltijd erbij en dat zou dan duur worden.
Eigenlijk kan dat niet, zegt mijnheer Sheybani, want de inkomens zijn laag. Ze vertellen ook dat ze wel 
meer contact zouden willen hebben en dat vroeger in Iran ook gewend waren, maar dat de mensen 
hier meer achter de computer zitten en televisiekijken en op zich zelf zijn. Ze hebben wel meer contact 
met Marokkaanse buren.
  vS  Wij zijn altijd gastvrij, we komen uit een ander land en zijn niet zo als Nederlanders. Nederlanders 
hebben koud bloed, echt waar, ze gaan niet met de mensen om. We hebben hier Nederlandse mensen en 
buitenlanders, bijvoorbeeld bij ons Marokkanen. Zij willen graag met ons praten, maar Nederlanders niet. (….)
 I  Maar als er dan nieuwe mensen in de buurt komen, wilt u dan liever buitenlandse of Nederlandse mensen?
  vS  Dat maakt voor mij niet uit als ze goed zijn en rustig en beleefd. We wonen hier met meer dan 175 
nationaliteiten in Rotterdam, het is zo.
  mS  Het gaat niet over mensen, het leven is hier heel anders dan waar wij woonden. Niet de mensen maar het 






wel contact maken, maar volgens hem willen de mensen dat niet altijd, die willen een beetje afstand 
houden. Hij gaat niet bij zijn buurvrouw naar binnen, waarbij het lijkt dat andere redenen daarbij een 
rol spelen.
  mS  Het is een goede vrouw, ik heb geen probleem met haar en ze heeft respect voor mij. Ik ga nooit naar binnen 
in haar huis. (….) Zij heeft een kast om naar beneden te brengen. Ik zeg: ‘Als jij mij nodig hebt, alsjeblieft bel 
mij, ik kan jou helpen. Jij bent oude vrouw, ik ben hier samen met mijn vriend (.…) en wij kunnen jou altijd 
helpen om hem beneden te brengen. Jij bent alleen, misschien ga jij familie roepen die veraf woont, maar wij 
zijn hier, is geen probleem voor ons.’ Ja, dit contact heb ik zelf gemaakt en zij praat met mij: ‘Hoe is het?’ Maar 
er is niet vaak contact, soms zie ik haar misschien twee of drie maanden niet.
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  mH  Met hierboven, hiervoor, hiernaast, hierachter, beneden, die komen altijd, Kilian, Angelique, dat is goed. 
Iedereen beneden is oma en opa. Angelique zegt:  ‘Oh, ik zal jullie missen als jullie weggaan.’ We hebben 
zoveel contacten opgebouwd, speciaal omdat de moeder [zijn vrouw – AO] ziek is. De mensen, de buren zijn 
als familie. Voor mij maakt het niet uit, maar voor de kinderen is het heel belangrijk. Straks kom ik in een 
andere buurt, ik weet niet wat voor mensen dat zijn. Nu is het heel goed en fijn, geen mensen die om tien uur 
met muziek beginnen. (….)
  dH  Ze [buurvrouw - AO] roept me wel eens. Vorige keer wisten we het telefoonnummer niet, het warmwater deed 
het niet. Toen ging ik vragen of ze een telefoonboek had, toen ging ze voor ons bellen. Heeft ze me een leuk 
tasje gegeven, is gebreid of zo en elke dag zwaai ik naar haar. Ik heb weleens met de hond gespeeld.
Mijnheer Haddioui wil dan ook het liefst in zijn huidige woning blijven wonen omdat ze het wat betreft 
contacten naar hun zin hebben. Contacten raken soms ook verstoord, zoals mevrouw Bhola aangeeft:
  vB  Ik heb nooit geen problemen gehad met de buren, altijd ‘gedag’ en effetjes staan, soms effe een praatje 
maken en zo. Alleen behalve die echt dan naast mij wonen van nummer 8.
 I  Daar heeft u geen contact mee?
  vB  Nee, ja contact, ik weet niet wat we hebben en ik ben niet de enige hoor… (….) In het begin was het ja, gedag 
en zo als wij in de tuin waren. Maar de laatste tijd, ja dan zeg je 10x gedag, nou ja, ik wil het wel zeggen, maar 
dan kijk je ze zo aan van ‘hoi’ en dan wordt er niks teruggezegd. (….) Nee, dus daar heb ik zoiets van… Maar ik 
dacht dat ik de enige was, maar d’r zijn nog anderen, maar ja goed, kan mij niks schelen.
 I  U hoort dat van andere mensen ook op het rijtje?
  vB  Ja dat het een beetje rare mensen zijn. Ja, ik weet het niet, beetje raar, maar goed.
 I  Ja, maar met de andere mensen op het rijtje heeft u wel contact?








§  6.4.5 E – Middenklasse allochtone gezinnen





  vY  Ja, ik kan niet boren, dus dan helpen ze inderdaad met klusjes. (lach) O, ja, ik ben nu alleen en dan zegt 
mijn buurvrouw: ‘Wil je wat eten van me?’ Dan maakt ze bijvoorbeeld wat ik lekker vind. (….) Ja, dit is een 
buurvrouw, die ken ik ook heel lang. Ze heeft een beetje geholpen met de inrichting van ’t huis, ’n beetje qua 
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hoe ik de indeling moet, want dat overzicht had ik helemaal niet. Heeft ze me een beetje geholpen van waar ik 
die tafel kon zetten en ook zei ze van:  ‘Ja, als je je niet goed voelt, dan kan je aanbellen.’
Mijnheer kGopal, die nu een jaar in de Roze Kampen woont, is zeer tevreden met de contacten en 
onderhoudt actief contact met andere medebewoners via de achtertuinen:
  mkG  Als ik in de tuin zit met mijn vrouwtje dan spreken we iedereen aan. Ze weten zelfs wat voor diensten ik draai, 
joh: ‘Hé buurman, ik zag je ‘s ochtends wegrijden!’ Ja, ik voel me echt thuis hier, ik voel me veilig.
 I  Zijn er ook mensen waarmee u meer contact heeft, op bezoek gaat?
  mkG  Ah, soms als we elkaar zien, als ik iets te vieren heb, geef ik even een paar gebakkies. Maar het is echt meer 
deze hoek, wij zeg maar en de overkant, maar die andere helft niet hoor. (….) Als we met z’n allen in de tuin 
zitten, dan loop ik gewoon bij ze naar binnen hoor. Dan, praatje maken, eet even wat, of zijn ze aan het 
barbecueën en als ik soms keiharde muziek draai, hebben ze daar ook geen last van. Ik weet wanneer ik moet 
stoppen hoor. (….) 
Toen het Nederlands elftal voetbalde, zaten we met z’n allen (….) achter in de tuin, samen met die buurman 
aan de overkant hadden we onze televisie buiten gezet, toen had hij al die buurmannen geroepen en 
buurvrouwen (….) met z’n vijfentwintigen, dat was leuk joh, gezellig. (….) Ik weet wel, als het in de zomer als 
het lekker wordt, als ik ga barbecueën, dan roep ik ze ook wel. Een paar sateetjes extra maakt voor mij ook niet 
uit hoor. Als je maar goed met je buren bent, dat is belangrijk.





  vL  Als je kinderen hebt, zie je iedereen en kom je iedereen wel ‘ns tegen (….) Ja, een praatje maken, ‘Hallo’ en als 
ze in de tuin zitten ook gewoon gedag. (….) Het is hier gewoon één en al feest, één en al, ja, pff, leuk, gezellig, je 
kan bij iedereen aanbellen. Vooral ’s zomers en, sommigen hebben dan ook kinderen en die blazen dan zo’n 
zwembadje op en kinderen mogen daar lekker allemaal samen spelen.
Mijnheer De Vreede ziet dat het contact hechter wordt:
  mV  We hebben heel goede band met de buren hiernaast, de buren daarnaast, en zeg maar eentje verderop en …ja, 
gaat wel goed zo, ja, redelijk goed.
 I  Wat voor mensen wonen hier?
  mV  Ook hindoestaanse mensen uit Suriname en zo, maar zij wonen al heel lang hier in de buurt, al bijna dertig 
jaar, hebben ze gezegd. En Turkse mensen hiernaast, de hele Burgen is zo multicultureel en zo’n hele mix, ja 
(….) een mix, dat vind ik perfect. We hebben geen last van niemand en zo. Saamhorigheid is er, dus helemaal 
perfect. (….) Het wordt steeds hechter en steeds hechter, ja? Als er wat, kijk, als het lekker weer is, dan zie je 
hier iedereen op het plein. Laatst met het hele EK-gedoe en zo, dan zat iedereen er en (lach)…
 I  Had u hier buiten tv of zo?
  mV  Nee, maar weet je, als je, zeg maar, als Nederland had gescoord of noem maar op, zag ik iedereen naar buiten 
rennen en zo, daar zag je een soort van saamhorigheid en dat soort dingen (lach).
Mijnheer bGopal, die al zo bijna dertig jaar in de buurt woont en ook in hetzelfde blok een woning 
heeft, zegt dat hij contact heeft met iedereen:
  vbG  Het is heel gezellig dat je met je buren zo kan omgaan.
  mbG  Praatje maken, altijd een praatje.
 I  Niet koffiedrinken of bij elkaar op visite gaan of dat soort dingen?
  mbG  Dat hebben we niet zo snel opgepakt.
  vbG  Maar we zouden van de zomer een barbecue gaan houden met zijn allen, die moet nog komen..., de buurman, 
die komt wel geregeld bij hem langs.
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 I  Effe buurten?
  mbG  …of als er wat is, bijvoorbeeld een programma op de computer of zo. Of ik heb een stukje:  Hè, kom eens 
luisteren’ en dan komen ze langs.
Dat lijkt veel op de Roze Kampen: de achtertuinen als uitloop en overgangsgebied, een collectieve 
ruimte die ook als parochiaal domein functioneert, alleen hier is die ruimte afgesloten voor anderen.
Maar ook in deze groep spreken we bewoners die een beperkter contact ervaren met andere bewoners 
en dat verbinden met verschil in afkomst. Mevrouw Ismail (Blauwe Kampen) wijt het beperkte contact 
aan het feit dat ze de taal minder beheerst en aan culturele verschillen:
  vI  Hier woont een Turkse vrouw en hier woont een half-Indo, of Surinaams of zoiets, maar ik heb geen contact 
met hen. Ik zeg altijd goeiemorgen of zoiets, maar ik ga nooit naar haar toe. Zij heeft geen kinderen, haar 
kinderen zijn groot. Zij heeft een andere stijl van leven, dat past niet bij mij. (….) Mijn Nederlands was niet zo 
goed, ik kon niet zo goed contact met mijn buren hebben. (….) Maar nu is de taal beter geworden. Ik ben altijd 
bezig met de kinderen. Met kinderen winkelen, kinderen komen van school, ik moet hen lesgeven of eten of 
zoiets. Ik heb geen tijd voor mijn buren. (….) 
Mijn buren zijn eigenlijk bijna allemaal Turken, de Turkse gemeenschap bevindt zich altijd bij elkaar. Mijn 
buurvrouw praat altijd over eten en drinken en:  ‘Wat voor kleren heb je aan?’, dat vind ik helemaal niet 
interessant, daarom heb ik geen contact met hen. (….) 
Ik denk dat als je met meer nationaliteiten praat, iedereen vertelt wat hij is, wat hij gelooft, waarom hij zo 
reageert. Als je weet hoe jouw buurman of buurvrouw reageert, je hem begrijpt, kun je niet een shock hebben, 
omdat hij gelooft. Mijn buurvrouw bijvoorbeeld eet geen rundvlees omdat ze boeddhistisch is. Ik eet geen 
varken. Als wij samen zouden eten, ga ik geen rundvlees maken voor die buurvrouw. Mijn buurvrouw gaat 
geen varkensvlees voor mij maken. Ik begrijp haar, zij begrijpt mij. (….) Wij kunnen praten, lachen, (….) dat 
vind ik heel leuk. (….) Soms zit ik met mijn Turkse buurvrouw te praten, dat is ook leuk, ik leer van haar; zij is 
oma. Ja, als ik tijd heb, praat met haar soms, over haar gezondheid, over haar kinderen.
Mijnheer Ozdemir (50 jaar, Blauwe Kampen) is actief in de politiek, de wijk en deelgemeente met de 
stichting ‘Kleurrijk Charlois’308 en in de buurtgroep. Hij heeft met de meeste buren goede contacten, 
maar ervaart af en toe ook racisme:
  mO  Ik heb hele goede contacten, ik doe elk jaar twee, drie keer Opzoomeren en zo, ik ben ik eigenlijk de enige die 
dat doet. Toen ik 2003 in de Kampen ben gekomen, heb ik gelijk een Opzoomeractiviteit georganiseerd, met 
kennis maken met de buren. Vanaf die tijd heb ik verteld wie ik ben en kennis gemaakt met andere mensen 
natuurlijk. Ik kan iedereen dag zeggen, dat heb ik ook wel gedaan, maar een van de buren reageerde niet. Hij 
is pure racist, niet alleen tegen mij maar ook tegen de buurman naast mij, die komt uit Syrië. Ik heb hem wel 
misschien wel tien of twintig keer gedag gezegd, maar hij draait z’n eigen om. Nou ja, waarom zou ik nu nog 
dag zeggen? Dan zeg ik nu ook niet meer. Maar al mijn buren, behalve deze man, zijn voor mij familie. Zo zien 
wij dat eigenlijk: als mijn buur veilig is, ben ik ook veilig. Als mijn buren een probleem hebben, ziek of zo, dan 




  vM  Het is heel fijn om hier te wonen. We moeten gaan verhuizen..., je weet niet wat je gaat krijgen, weet je, en 
hier wonen is heel gezellig, iedereen praat met elkaar. (….) Ik werk veel, dus ik heb geen tijd om naar binnen 
te gaan, maar we praten wel. We zeggen niet alleen ‘hallo’, we praten wel. En die vrouw hiernaast soms, die 












Veel van de middenklasse allochtone gezinnen hebben goedlopende contacten met hun buren, zowel 












 I  Kent u ook mensen in Zuidwijk.
  vC  Alleen in deze buurt.
 I  Alleen in de Velden.
  vC  Ja, de moeders die de kinderen naar school brengen.
 I  En de rest van Zuidwijk?
  vC  Ik maak ook wel eens een praatje, maar niet dat ik bij alle mensen thuis kom, gewoon een praatje of als er iets 
nodig is, ga ik even bij hun langs huis. Maar voor de rest gewoon op straat een praatje maken.
 I  U komt wel bij de vrouwen van de Velden?
  vC  Ja, elke week, op woensdag en als er iets anders is, dan bellen ze mij op om een beetje te helpen en zo en dan 
gaan wij daar ook heen.
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Een van de vrouwen uit deze groep maakt een opmerking, aanvullend op het algemene beeld, over 
de wijze waarop transacties kunnen helpen om (stereotype) beelden, die er soms zijn van buren, te 
doorbreken. Mevrouw Klaasboer:
  vK  Ja mijn buurman naast, als er wat is, dan kan ik altijd alles aan hem vragen; aan de andere kant ook en die 
buurvrouw van de hoek ook. Die andere twee daar bemoei ik me niet zo mee, dat is een oudere vrouw die is 
meer binnen.
 I  Als je zegt: daar kan ik alles aan vragen, wat bedoel je dan?
  vK  Nou, als ik een lekke band heb of eh ja, als ik gereedschap nodig heb of zo. (….) Hij heeft vorige keer het zadel 
helemaal gedaan en mijn zoontjes fiets helemaal gerepareerd. Die man is een alcoholist en iedereen doet 
vreemd tegen hem, van de overkant, maar het is een hartstikke aardige man.




wonen in een situatie waarin je meer met elkaar rekening moet houden:
  vH  In Curaçao heb je die dingen niet, mensen die onder je wonen. Je moet rekening houden, veel rekening 
houden hier. (….) Ik heb leuk sociaal contact, ik heb geen problemen, nooit ook een klacht gehoord dat ik iets 
verkeerd deed, nee nooit. Als je een feestje ga geven dan zeg ik: ‘Dat en dat…’, hun ook. Dan zeggen zij ook: 
‘Buurvrouw, vanavond ga je een beetje lawaai…’, dan zeg ik:  ‘Is goed, is goed.’
 I  Want je hoort alleen daar de buren of hoor je ook van daar?
  vH  Ja, van hieronder ook, de kinderen van de mevrouw, (….) In het begin had ik hieronder een kleintje van 1 jaar 
die huilde de hele nacht en toen was ik zwanger. Ik dacht, ik hou het vol want ik ga ook bevallen, jullie gaan 
ook mijn baby horen, dus ik ga niet klagen.




  vM  Ik ben zelf ook gewoon echt naar ze toe gestapt de eerste dagen dat ik er was naar de zijburen zeg maar. Naar 
hun en daarnaast en aan de overkant, van: ‘Hallo ik ben Eilin wij komen hier wonen, ik kom hier wonen en ik 
heb twee kinderen. Wij woonden voorheen daar en zo zijn we en hopen dat het fijn is met elkaar samen.’ (….) 
Ik heb ook wel hele goeie contacten hier hoor al met m’n buren, ik bedoel ze komen ook koffiedrinken bij mij. 
En ik ga naar ze en dan gaan we ’s avonds even, komt het buurmeisje hier zitten even tv kijken. Dan ga ik weer 
bij de buurvrouw even wat koffiedrinken. Dus het is al heel snel close.




  vC  Ik wil graag Turken in de buurt, dat vind ik leuk. Ik ga met ze spreken, of samen boodschappen doen, of samen 
winkelen.
  dC  Maar ze kent wel de buren en zo, ze kent wel Marokkaanse en Nederlandse mensen. (….) Maar haar eigen taal 
spreken is toch beter, maar hier zijn geen Turkse mensen. (….)
 I  Heeft u veel contact met de andere buren?
  vC  Niet zoveel, alleen: ‘hallo’, ‘dag’, ‘alles goed?’ Alleen met een Marokkaanse buurvrouw heb ik meer contact. 
Mijn kinderen en haar kinderen hebben dezelfde leeftijd en dan maken we samen eten, dat geef ik haar. Ik 
geef alle buren Turks eten. Ik maak het en iedereen vindt het lekker, dus ik geef ‘t iedereen. (….) Turkse pizza of 
wat anders. (….)
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 I  En is dat ook andersom? De Marokkaanse buurvrouw komt ook weleens eten brengen? (….)
  vC  Normaal niet, maar af en toe.










§  6.4.7 Contacten: overeenkomsten, verschillen en de invloed van ruimtelijke condities
Burenrelaties hebben het karakter van transacties, verbindingen, banden of interdependenties en 
bevinden zich vaak op het snijvlak van die typen (Blokland 1998). Dat beeld is door de uitgebreide 
beschrijving van de contacten van cluster A, de gepensioneerde autochtone bewoners, en de 
aanvullende informatie van de overige vijf clusters, geïllustreerd en bevestigd. Er zijn overeenkomsten 







invloed op instrumentele contacten, de transacties in de vorm van sleutels bewaren, voor de post en 
plantjes zorgen tijdens vakanties. De zes clusters van bewoners vertonen evenmin veel onderscheid 
waar het gaat om verbindingen, contacten die gebaseerd zijn op waarde-rationaliteit. Er wordt veel 
voor elkaar gezorgd als daar aanleiding toe is. Ook zijn er voorbeelden van meer affectieve onderlinge 
banden en van contacten waarbij sprake is van interdependentie, waarbij het gedrag niet gericht is op 
de andere buurtbewoner, maar die daarvan wel de gevolgen ondervindt.
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Als derde valt op dat bewoners vanuit verschillende clusters positief reageren op het Opzoomeren en 
soortgelijke activiteiten als die ontwikkeld worden. Het Opzoomeren309 is opgezet en gestimuleerd 
om onderlinge contacten tussen bewoners te versterken en daarmee een bijdrage te leveren aan de 
leefbaarheid in buurt en wijk. In eerder onderzoek (Van der Graaf 2001) is de vraag aan de orde gesteld 
of de Opzoomeractiviteiten leiden tot extra contact binnen de specifieke groep van voornamelijk 
autochtone bewoners van middelbare leeftijd en ouder, aan bonding, of ook aan contact tussen de 
verschillende groepen bewoners, de oudere autochtone bewoners en de nieuwkomers in de wijk die 
vaak van allochtone afkomst zijn, ofwel bridging310. De uitkomsten van dat onderzoek waren niet 
eenduidig. Het leek erop dat er meer sprake was van bonding dan van bridging, maar Opzoomeren 
leidde er ook toe dat bevolkingsgroepen positiever over elkaar zijn gaan denken, concludeerde Van der 
Graaf311. 
In de beschrijving van de contacten van de bewoners in de verschillende clusters in dit onderzoek, 
blijkt dat de Opzoomeractiviteiten in de Roze en Blauwe Kampen en soortgelijke activiteiten in de 
Velden en Burgen wel hebben geleid tot bridging: vanuit de clusters A, B, D en E vertellen bewoners 
daar met enthousiasme over de onderlinge contacten en ook in de Blauwe Kampen, Burgen en Velden 
zijn er met succes dergelijke initiatieven ontplooid, zoals Mensen maken de stad en Vrouwen van de 
Velden en reageren ook bewoners van clusters C en F daar positief op.
















310 Putnam (2000) maakt onderscheid tussen bonding social capital waarbij de verbanden en contacten binnen een groep versterkt 
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Verschillen












gepensioneerde autochtone bewoners gaat het om ongeveer een kwart, bij de jongere autochtone 
huishoudens om ongeveer een derde en slechts enkele van de allochtone bewoners. Hoewel op basis 




















cluster A en B noemen de beperkte taalbeheersing en culturele verschillen van allochtone bewoners als 
een hindernis in de onderlinge contacten. Deze verschillen worden genoemd, terwijl er vaak gelijktijdig 
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Invloed van de ruimtelijke condities
In de inleidende gedeelten van deze paragraaf heb ik de invloed van de ruimtelijke condities op 
contacten van bewoners genoemd en in de gedeelten over de verschillende levenswijzeclusters daar 
deels ook al aan gerefereerd. Hoe groot is nu de invloed van de woonvorm? Daar kan ik binnen het 
bestek van dit onderzoek geen absoluut uitsluitsel over geven313. De interviews die wij verricht hebben 
leveren echter wel een aantal bevindingen op.
Als eerste komt naar voren dat de bewoners van de eengezinswoningen vaak met veel enthousiasme 
vertellen over de contacten met de buren in de directe omgeving. Contacten vinden plaats op straat, 
maar ook ‘over de heg’ in de achtertuinen. Die directe omgeving omvat de bewoners van woningen 


















in stedenbouwkundige opzet, strokenverkaveling met de tuin op het zuiden bij de Blauwe, versus 
gespiegelde plaatsing van de woningen in de Roze Kampen, speelt daarin mogelijk een rol. In de Roze 
Kampen zijn er zo meer secundaire paden ontstaan die meer beschermd overkomen. Maar die these 
wordt niet direct onderbouwd door het beeld dat naar voren komt uit de interviews met bewoners 
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7 De waardering van de 
veranderende buurt en wijk
§  7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal: Hoe waarderen de verschillende groepen bewoners de 








waarop woning en woonomgeving worden onderhouden, de homogeniteit van de woonomgeving, de 














statisch gegeven, het is mede cultureel bepaald315.
Galster (1987) geeft aan dat het bij de waardering van de objectieve kenmerken niet gaat om een recht 
evenredig verband: hoe meer van een bepaald kenmerk, hoe meer waardering. Het gaat om de afstand 
tot het aspiratiebeeld van de bewoner: gaat de kwaliteit dat niveau te boven dan mag aangenomen 
314  Priemus (1969, p. 13) definieert het aspiratiebeeld als “de woning of het woningaspekt welke het huishouden binnen het kader van 











het om het oordeel over zowel de woning als de woonomgeving, beide waarderingen beïnvloeden 
elkaar. Maatregelen om bijvoorbeeld de woning intern op te knappen, sorteren weinig effect in de 
algehele woonwaardering als de omgeving in verval is (Galster & Hesser 1981). Bij de waardering 
van de buurt spelen diverse factoren een rol omdat de buurt verschillende functies vervult voor 









Voor het thuis voelen in de buurt is het van belang of men zich er vertrouwd voelt, veilig en vrij om 
zichzelf te zijn en zich te uiten (Somerville 1997; Duyvendak 2011). Bij de reputatie gaat het om de 
waarde van buurt en wijk in vergelijking met andere buurten en wijken (Hortulanus 1995), het is 
een comparatief begrip. De reputatie wordt niet alleen beoordeeld op basis van fysieke en sociale 
kenmerken en het voorzieningenniveau, maar ook op basis van het alledaagse leven zoals dat zich 
daar afspeelt.
We kunnen de aspecten die een rol spelen in de waardering, onderscheiden in zogenaamde satisfiers 
en dissatisfiers316. Voor het bereiken of verbeteren van de woontevredenheid gaat het primair om het 








Bewoners zullen op basis van hun waardering van de verschillende hierboven genoemde 
aspecten handelen en hun waardering tot uiting brengen. Als men tevreden is met zijn woning en 
woonomgeving, kan dat leiden tot meer zorg daarvoor en de bereidheid om er meer in te investeren, 
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met de eigen woning en het microwoonmilieu heeft een bepalende invloed op de woonsatisfactie in 

















































A –  gepensioneerde autochtone 
bewoners
4 1 3 4 2 1 7 3 2 27
B –  werkende autochtone 
babyboomers
1 2** 6 1 1 11
C –  jongere autochtone huis-
houdens met kinderen
3 4 1 2 2 1*** 13
D –  oudere allochtone huis-
houdens
1 1 5 1 1**** 9
E –  middenklasse allochtone 
gezinnen
2 4 2 2 2 2**** 14
F –  alleenstaande allochtone 
ouders met kinderen
1 1 2 1 2 2 1**** 10
subtotaal 12 9 5 15 14 5 7 5 7 5 84
*          Hieronder ook begrepen een aantal woningen in de nieuwbouw die gerealiseerd zijn op een gebouwde parkeervoorziening op de begane grond, 
maar met wel een eigen voordeur aan de straat.
**        Waarvan een in een in 2005 gerenoveerde 55+-flat
***      Maisonnette op lijst voor handhaving
****   Maisonnette op slooplijst
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§  7.2 Waardering van de woning en directe woonomgeving
Zuidwijk heeft veel niet al te grote naoorlogse huurwoningen, het soort woningen waarvan eind jaren 
negentig werd gesteld dat er veel te veel van waren en dat ze niet langer voldeden aan de hedendaagse 
wooneisen. Van de 84 geïnterviewde bewoners wonen er 14 in een woning die recentelijk is gebouwd 
of gerenoveerd, de andere 70 bewoners wonen in een bestaande woning, waarvan een groot aantal in 
de jaren negentig wel een (beperkte) opknapbeurt heeft gehad318.
§  7.2.1 A – Gepensioneerde autochtone bewoners
Tien huishoudens, iets meer dan een derde van dit cluster, wonen in een 55+-woning, de overige 
wonen in ‘gewone’ woningen, waarvan een groot deel, elf huishoudens, in een eengezinswoning. De 
tevredenheid over de woning is over het algemeen groot, zowel bij bewoners die er pas kort wonen 
als die er al lang wonen. Mijnheer Spaan woont er nog maar pas. Hij zocht een ander huis na zijn 
scheiding, reageerde op een 55+-galerijflat in de Velden in de woonkrant, kwam als nummer 1 uit de 
selectie en ging kijken. “Het is een driekamerwoning, nou ik vind het perfect hier, ik denk, ik neem dit 
gelijk.” Mevrouw Kaptein, die 30 jaar geleden in haar woning in de Blauwe Kampen met vier kinderen 
kwam wonen en nu alleen woont, is ook zeer positief:
  vK  Heerlijk, ja, ik ben tevreden met de woning. Zolang ik het nog bij kan houden allemaal, ja, want om nou 
naar een bejaardenhuis te gaan, nee, gut nee, (….) ik zit rustig hier. Ken met me buren opschieten en als de 
buurman aan het barbecueën is, hiernaast, dan wordt er bij mij een bord gebracht. Ik mag erbij komen zitten 
maar dan praten ze Turks want dan komen er een paar [op bezoek], daar heb ik niks aan, dus ik zit dan liever 
hier. Ik zeg: ‘Ik hoor jullie wel!’
En voor mevrouw Buis, die al 53 jaar in de Roze Kampen woont is het niet veel anders:
  vB  Ja ik geniet nog steeds van mijn woning hoor, ik vind het een echte woning. Ja natuurlijk, er zal best wat aan 
mankeren, overal mankeert wat aan. Ik vind het een fijn huis hoor. Ik weet niet of ik er eeuwig blijf wonen 




  vS  Ik woon hier eigenlijk wel handig, de kleinkinderen komen dus vaak hier, dus ik wil niet naar een flat. (….)
 I  Uw kinderen hebben wel eens gevraagd of u niet wilde verhuizen, maar daar heeft u geen zin in?
  vS  Nee, ik heb me ook laten inschrijven en toen kreeg ik een flat (….) vijftien hoog en een keer vijf hoog. Toen zei 
ik: ‘Nee hoor, dan ben ik al mijn vrijheid kwijt’, dat doe ik mooi niet. (….) Maar ja, als het eenmaal moet, dan 
maakt het niet uit, toch, als het gesloopt wordt. Maar ik denk niet dat ze dit slopen hoor, want dit huis heeft 
eigenlijk geen nadelen, het is nog steeds goed. (….) Ik houd heel veel van kinderen en hier zijn ook vaak heel 













  mZ  …lekker rustig, geen kindertjes in de flat, 55+, ’t is gewoon een ideale woonomgeving en weinig werk meer. De 
plantenbak dat is het enige, geen grote tuin meer te spitten. (lacht)
En dat geldt ook voor mevrouw Valkenburg, haar woning is nu een 55+-flat, maar dat was nog niet het 
geval toen ze 49 jaar geleden nog inwoonde bij haar schoonmoeder en haar flatje kreeg toegewezen:
  vV  Uiteindelijk kregen we het, dus wij heel blij, joh, het was gewoon een villa hier! We hadden hier voor het eerst 
een douche en een geiser, dus dat was prachtig, dit was toen mijn zoons kamertje. (….) Ik woon hier nog 
steeds prettig en het is voor mij net mooi, dit huis, als je alleen bent. Ik hoef niet zo’n groot huis, vind ik niet 
gezellig en we hebben nou een lift, hebben we na de renovatie gekregen. (….) Nou ik vind een galerijwoning 
hartstikke fijn omdat je met een galerijwoning veel meer in contact komt met elkaar. Kijk ’s zomers zitten wij 
hier bijvoorbeeld lekker buiten, komt de buurman voorbij, dan maak je een praatje. Maar in een trappenhuis 







Mijnheer Snoek, wonend in een 55+-flat in de Velden, geeft aan dat hij boft dat het bij hen nog zo goed 
is, maar merkt wel op dat dat sterk afhankelijk is van het gedrag van de medebewoners omdat er kort 
na de oorlog nog niet veel geld was om goed geïsoleerde woningen te bouwen:
  mS  [Even] afkloppen nog, het is nog rustig in deze woning, hè. Want er zijn mensen die in andere flats wonen die 
wel last hebben van de buren. (….) Je hoort natuurlijk wel gemakkelijk van je buren. Wanneer iemand aan het 
lachen is of aan het zingen hoor je dat echt goed, of aan het timmeren of de radio hard aan of de tv aanzet. 
Maar onderwijl hebben we een beetje geleerd van: joh, even rustig aan, dan blijft het voor de buren ook 
aangenaam, hè. Als mensen doof gaan worden of slechter gaan horen, dan gaan ze automatisch radio of tv 
harder aanzetten, dat kan wel eens lastig zijn. Maar iedereen gaat praktisch op tijd naar bed, 22 uur, 23 uur, 
dan begint het rustig te worden. Als je buiten kijkt zie je overal donkere gevels. Dus zodoende kan iedereen 
goed van zijn nachtrust genieten en dan is het niet zo erg dat je overdag wel eens wat lawaai hoort.
 I  En hoe komt het dat in andere flats wel overlast is?
  mS  Dat ligt aan het soort mensen dat daar net toevallig komt wonen. Als er maar eentje flink lawaai maakt, dan 
denkt een ander dan kan ik ook wel lawaai maken, waarom zal ik me eigen druk maken. En dat plant zich dan 
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  vK  Dat zijn ook aardige mensen, ze passen zich nu een beetje aan. In het begin gingen ze draad spannen, deden 
ze wasgoed naar buiten, maar daar is gelijk wat van gezegd, dat dat niet kon, niet mocht, dat was gelijk over. 
Ze zijn nu weg, iets van vijf, zes maanden weer naar Turkije toe. (….) Andere mensen hebben heel veel overlast 
van de kinderen en kleinkinderen die daar komen slapen, net een zoete inval, dat heb je met Turken. (….) De 
mensen die daar omheen zitten zijn al een paar keer naar de stichting geweest. Ja, je kan d’r weinig aan doen. 
Ze zeggen, je mag niet kinderen die getrouwd zijn met kleinkinderen, daar laten slapen. Die lopen rustig om 




vervuiling en achteruitgang in het portiek:
  vL  Ik heb daar achttien jaar gewoond en de familie Pietersen die heeft er nog langer gewoond, ik denk 22, 23 
jaar. En die wilden weg omdat het zo verarmde, heel jammer. Het zijn portieketagewoningen, dus die zijn 
eigenlijk niet meer van deze tijd. Er wonen nogal wat mensen van een andere cultuur en dat is niet erg, maar 
als je die trappenhuizen ziet... Het lijkt wel of de kolenboer erdoorheen gegaan is, zo zwart en vuil. En er 
wonen een aantal Hollandse jongere mensen, die nemen het ook niet zo nauw.
Zij heeft dus de keus gemaakt, kunnen maken, om te verhuizen. Mevrouw Kist denkt er ook over te 
gaan verhuizen. Zij is weliswaar zeer tevreden over haar woning maar niet over haar portiek:
  vK  Dat is verschrikkelijk, zeventien kinderen op de trap, de kelder is hier een leunhok geworden, eh een leun- of 
steun-, hangplek geworden en dat is verschrikkelijk. Ik kan netjes vragen: ‘Jongens, gaan jullie eens netjes 
buitenspelen, hier wonen oudere mensen’, je krijgt een grote, brutale mond. (….) De jeugd is erg brutaal. (….) 
en allemaal buitenlanders, ik ben de enigste Nederlander op de trap.
 I  En wat voor gezinnen zijn het, wat voor nationaliteiten?
  vK  Twee Antillianen, die zijn er het laatst komen wonen, waarvan de ene Antilliaan ’s nachts loopt te koken in 
de kelder, zomers, want dan doet hij aan barbecues en dat mag niet, met butaangasflessen. (….) Moet je eens 
kijken hoe de muren eruitzien, het is gewoon verschrikkelijk… Twee Antilliaanse [gezinnen], twee Joegoslaven, 
de ander komt uit de Kaapverdische Eilanden, een Somalische, ook die kinderen een verschrikking en dan 
hiernaast, ja, (….) ze hebben een Indonesisch uiterlijk, maar ze komen uit Suriname. (….) Op de dag hebben ze 
[de Antillianen-AO] de radio op vol volume heel hard aanstaan, dat ik mijn radio of televisie niet hoor. (….)
 I  U zegt er zitten zeventien kinderen op de trap, maar wat zijn de dingen waar u met name last van heeft?
  vK  Kinderen spelen op de trap, ze zijn brutaal zijn en luisteren niet, laten de buitendeur openstaan. (beetje boos, 
stem wat luider) Ga ik ’s nachts 1 uur wel eens naar beneden om de buitendeur dicht te doen. Dat is niet 
fijn, want de groten laten hem ook openstaan en daar mag je niks van zeggen. Ik heb al briefjes op de deuren 






  vV  ’t Is een Antilliaanse vrouw en ……(pauze, aarzelt), ’t is moeilijk om te zeggen maar eh, wij hebben het idee, 
dat ze de hele dag zo stoned is als ik weet niet wat. Vuil en zo dat laat ze staan, eh, het wordt niet opgeruimd, 
de tuin, daar wordt niets aangedaan. (….) Had de buurvrouw gezegd: ‘Dat moet je es opruimen, wanneer ga je 
es wat aan de tuin doen?’ (….) Toen zegt ze: ‘Ik heb maar heel weinig tijd.’ Nou, het was een prachtig huis met 
een tuin. Er was ’t laatste jaar niet veel aan gedaan, maar ja, die tuin d’r stonden een hoop mooie planten in 
en noem maar op en hè, (spottend) ‘Ik heb maar heel weinig tijd’, (….) d’r stonden zakken vuil in de tuin van 
allerlei soorten vuil, zowel tuinafval als huisafval, dat gaat staan stinken en dat wordt niet opgeruimd. Kijk, 
dat is niet fijn wonen als je ernaast woont.
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Ook mevrouw Huurman geeft voorbeelden van hoe de komst van nieuwe bewoners in het portiek de 
situatie heeft veranderd en haar woonsatisfactie heeft verminderd (zie paragraaf 6.4.1). Dat is voor 





  mK  Wij maakten bemerkingen of dat wat zachter kon en: ‘Mogen wij nu gaan slapen?’ Nou, ik wist niet wat ik 
hoorde, nadien zijn we gewoon bedreigd, hebben we moeten verhuizen, want zo is het toch.
  vK  Ook de hele straat ging hard achteruit, altijd ruzie en vechten. In november heb ik nog een meisje naast mij 
ontzet, die werd bedreigd met een mes ’s nachts. Konden we ook weer niet slapen van de herrie, van de ruzie 
naast me. (….) Ik wil de deur opendoen om te bellen om te vragen of het wat rustiger kon en de deur vliegt 
open en dat meisje vliegt de trap op: ‘Help me, help me’, was ze helemaal in elkaar geslagen. En die gozer 
staat met zo’n mes achter haar. Dus ik pak dat meisje naar binnen, doe de deur dicht, en ik zeg tegen mijn 
man ‘112 bellen want ze wordt bedreigd.’ Nou ja, die heeft een paar maanden vastgezeten, was niet voor de 
eerste keer dat hij dat flikte. Toen kwam hij vrij, en toen zei ik tegen mijn man, ‘Nou moeten we echt gauw 
wegwezen hier’, want ik moest mijn verklaring intrekken zei zijn moeder, want: ‘Ik heb mijn kind niet zo 
opgevoed.’ Nou zeg ik, ‘Daar ga ik helemaal niet met u over in discussie. Ik heb gezien wat ik gezien heb en ik 
trek mijn verklaring niet in.’ Nou toen kreeg ik een brief, van dat meisje haar moeder, die mag je ook lezen, die 
was zo blij dat we dat gedaan hadden. (….)
  mK  We hebben het ook meegemaakt in hetzelfde portiek, dat een dochter op visite kwam en die kregen vreselijke 
ruzie en het meubilair werd van boven naar beneden in de tuin gegooid. Nou ja, dan bel je de politie maar 
weer, maar dat wordt je schijnbaar niet in dank afgenomen.
Zij ervaren hun vertrek naar het centrum van de stad echt als een strijd die ze verloren hebben: “Nee, 
het was niet leuk, geen woon- en leefgenot meer” en: “Nee, we hebben echt moeten vluchten.” 
Verschillende bewoners vertellen ook van inbraak en geweldsincidenten in de wijk, ook van langer 
geleden. Mevrouw Valkenburg is enkele keren slachtoffer geweest. Eenmaal was er bij hen ingebroken 
in de woning waarbij geld, sieraden, andere kostbaarheden en dierbare foto’s waren meegenomen. 
Twee maal is ze met haar man op straat beroofd, beide keren door Nederlandse jongens, waarbij een 
keer, zo’n twintig jaar geleden, vlak bij huis.
  vV  Toen liep er hier een knul en die vroeg of we 25 gulden konden wisselen, het was toen nog in de 
guldenperiode, maar wij dachten: je moet je portemonnee niet pakken, want dan ben je hem kwijt, dus we 
zeiden ‘Nee dat kan niet.’ Maar hij bleef ons achter na zitten en toen zijn we uit angst eigenlijk het Merxveld 
in gegaan. Toen dachten we nu zijn we hem wel kwijt, maar we waren hem mooi niet kwijt want hij sprong 
over de galerij heen, dus toen zat je echt in het nauw. Toen dacht ik, ik heb een tas bij me nou laat hij die maar 
pakken, als hij maar weggaat want hij zei dat hij een mes bij zich had. (….) [Een paar dagen later] kwam de 
agent, of de rechercheur, hij zegt hij zit zo te huilen of dat jullie met hem komen praten, (….) want ik wist die 
familie ook wel een beetje waar die vandaan kwam en het was nou niet zo’n beste [familie], nou dat hebben 
we gedaan. (….) Voor mij was het eigenlijk wel een opluchting. Hij heeft acht maanden gevangenisstraf 
gekregen, maar hij is wel ergens geweest waar hij af kon kicken, want hij was ook verslaafd. Daar moeten ze 




  mZ  Ik kwam op een zondagmorgen beneden, ik was vroeg en moest even naar de kelder en de liftdeur gaat open 
beneden en ligt er een partij dekens. (….) Ik wil over de deken stappen, gaat die bewegen, lag er een zwerver 
onder te slapen, maar die zat de deken over zijn gezicht heen te trekken. Ik heb hem niet gezien [alleen] z’n 
handen, gitzwarte handen en hij zo de deken over hem heentrekken. Stinken als de pieten, lag pies in de hoek 
en ik als de duvel naar boven, politie gebeld. Maar ja toen is hij gevlucht en die deken had ie achtergelaten in 
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een grote plas. (….) Ja dus dat zijn vervelende dingen. (….) En hier op de derde etage waar de lift uitkomt, is 
een man, die komt ’s middags om half een [thuis], z’n vrouw was jarig, was wat spulletjes wezen kopen. Staat 
z’n deur open, en die man was 70, hij is helaas daarna overleden, die gaat dus kijken bij z’n deur. Komt er een 
gozer uitvliegen, die had …. alle gouden sieraden van zijn vrouw stonden op tafel, ja allemaal weg. Heeft die 
man waarschijnlijk staan knokken met die persoon, ja dat kon ie niet winnen natuurlijk en dat zijn rotdingen 
en die maak je wel eens mee. Maar ja ik woon niet in Oostvoorne of in Zeist, ik woon in Rotterdam en ik heb er 







  mE  Ik blijf hier want waar ik ook heen ga, het is allemaal hetzelfde.
 I  Maar dat klinkt niet helemaal positief, dat moet u even iets verder uitleggen.
  mE  Dat is ook niet positief. Want mijn buren die daar weggegaan zijn, die zijn naar de Vuurplaat gegaan, Laan op 
Zuid, nou dat is veel erger dan dat het hier ooit geweest is: criminaliteit, inbraken, onvoorstelbaar, ruzies op 
straat. Hebben ze ook spijt van dat ze zijn weggegaan. (….)
 I  En vindt u dat u hier relatief goed zit?
  mE  Ja, kijk eens, ik heb toch een redelijk goed uitzicht? Want als ik, bij wijze van spreken, naar de Walchersestraat 
ga of wat dan ook, aan de Pleinweg, dan kun je bij de buren op tafel kijken wat ze zitten te eten. Nu zit ik hier 
heel aantrekkelijk, gunstig. (….)
 I  Je kan het ergens anders niet snel beter krijgen en dan is de criminaliteit het belangrijkste?
  mE  En de bewoners,
 I  U heeft net verteld dat u hier in een heel gemengd portiek woont…




ook zaken passeren die men kritisch bekijkt, zoals het tuinonderhoud en gedrag van directe buren, 
maar de weegschaal slaat maar in enkele gevallen door naar een negatief oordeel.
§  7.2.2 B – Werkende autochtone babyboomers




  mS  Ik heb dit huis gekregen toen het echt afgeleefd was, van de eerste bewoonster. Dus dat was echt nog 
helemaal in de oude staat. En ik heb het zelf, in overleg met Vestia hoor, ik heb daar toestemming voor gehad 
en tekeningetjes voor gemaakt, helemaal op zijn kop gegooid. (….) De toilet staat nu in de bijkeuken, boven 
een hele nieuwe badkamer, alle muren zijn nieuw, alle kozijnen zijn nieuw, alle plafonds zijn nieuw, tegelvloer 
is nieuw, dus alles eigenlijk. (….) We hebben er een hoop werk aan gehad. Ik was wel blij dat ik een huis had, 
dat het een goed huis was, maar ik moest er wel verschrikkelijk veel aan doen.
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  vB  Ja, nou ja, ’t is een vierkamerwoning, (….) ja, kijk, ’t kan altijd groter. En, kijk, als ik anderhalve meter morgen 
d’r bij krijg, is dat wel leuk, maar d’r is gewoon in te leven. Ik vind ’t best wel een leuk huisje, klaar.
Bij geen van de geïnterviewden wonen er nu nog kinderen thuis, maar de familie Francken is er wel 
met kinderen in gekomen en was toen reuzeblij met hun huis en is dat nu nog steeds:
  mF  Toen woonden we hier een paar straten verder, nou ik ben een tuinfreak …, ik hoorde ineens van joh je kan 
hier een huis krijgen. Nou toen sprong ik op m’n fiets en toen ging ik kijken en toen bleek het dus nog mooier 
te zijn, een prachtige locatie voor het korfbalveld, handig in het park, dus ja was waanzinnig. De kinderen 
sliepen ook op één kamer samen, nu kregen ze allebei een aparte kamer, dus dat was ideaal, hè? (….)
  vF  Da’s nu de hobbykamer, waar nou de computer staat...
  mF  …en logeerkamer voor de kleinkinderen want ze staan allebei vol met allerlei ledikantjes, de box staat nu in de 
gang. (….)
  vF  Kijk wij zijn d’r harstikke dolgelukkig mee, maar als je naar mijn kinderen kijkt of naar andere jonge mensen, 




  dE  Ik vond het huis hartstikke leuk, ja ik ben nooit zo’n tuin gewend, dus ik vond het al heerlijk tuin voor, tuin 
achter. En ik had zoiets dan gingen we op de kamer achteruit, want we hadden daar een kamer van 10 meter, 
(….) maar ja dan zeggen ze: ‘Je moet de tuin bij je kamer rekenen.’ Nou dan zitten we wel bij een aantal 
meters, in de zomer zit je altijd buiten, wat zit je nou binnen? Dus ik vond het gelijk wel leuk, ik kwam binnen 
toen zei ik: ‘Oh we wonen in een Hans-en-Grietje-huisje.’ (….) Het is voor ons tweeën groot zat, ik hoef niet 
zo’n groot huis.




  mR  Mijn ouders wonen hier in de buurt en dan is de keuze: óf twee minuten lopen, want die zijn ook al 80, óf een 
uur rijden, als je begrijpt wat ik bedoel. En dan was dit eigenlijk één van de woningen die de combinatie was 
tussen ‘redelijk’, ‘in de wijk’, ‘betaalbaar’. Dit is een vrijesectorwoning, je staat er versteld van want je legt 
500 euro voor zo’n klotewoninkje neer. Dat is even gewoon omgerekend 1.100 guldentjes, om het zo maar 




met bewoners in de Burgen, over zijn eigen rijtje is hij best tevreden:
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  mS  Ik denk dat wij één van de meest gemoedelijke rijtjes hebben qua bewoners onderling. Iedereen is eigenlijk 
wel begaan met zijn straatje, wat dat aangaat best een hoop actieve mensen.
  vS  Ook qua schoonhouden en zo, hier is het allemaal altijd netjes…
  mS  …straatje vegen (….) als ik hier vergelijk met de Maldenburg of Poelenburg, dan denk ik dat we het wel 
getroffen hebben met het rijtje. (….) Van de acht bewoners zijn er vier die in de werkgroep zitten (….) en dat 
vertaalt zich naar schoonmaken van je straatje, een bloemetje buiten zetten.
De tuinen dragen veel bij aan de woontevredenheid van de bewoners van dit cluster, tegelijkertijd 
herbergt de tuin ook een potentieel risico in zich: dat van verpaupering. Familie Francken:
  mF  Daarnaast woont een jongen die is werkeloos en die interesseert ze eigen nergens voor. Die zit in z’n 
achtertuin, maar tussen de tegels staat het onkruid echt zo hoog. Dus die jongen probeer je dan wel eens 
een keer aan te spreken en te zeggen: ‘Joh, je hebt nou alle tijd, waarom verzorg je zo’n tuin dan niet?’ Maar 
je dringt er niet tot door, da’s jammer gewoon, het is zo asociaal. (….) Ja voor hebben ze [het] dan pas met 
behulp van die buurvrouw gedaan, die heeft dan een beetje meegeholpen. Daar staan ligusters, nou die 
groeiden zo breed en het werd heel hoog en daar wordt ook niet naar gekeken. Maar dat zie je al dat laatste 
huis wat hier aan de achterkant grenst aan de Rozenkamp (….) dat was toevallig een oud-collega die daar 
woonde, die verzorgde dat tuintje perfect en dat zag d’r ook heel mooi uit toen ze het afleverde. En die 
mensen die er nou wonen, ik geloof een Kaapverdiaanse vrouw, die doet er helemaal niks aan. Die laat het 
gewoon zijn gang gaan. Dat gaat niet, verpaupert ook weer, is wel triest hoor. Dat ben je niet gewend hè, dat 
zo’n buurt dan achteruit gaat? (….)
  vF  Dat verandert allemaal, je ziet het ook aan de gordijnen, aan de tuinen die echt allemaal heel slecht eruitzien. 
Da’s jammer want wij woonden altijd heerlijk naar ons zin.
Zij vinden dat Vestia daar veel te weinig aandacht aan besteedt. Andere bewoners zien ook de 
veranderingen in hun buurtje, zoals mevrouw Oud die het nu nog wel goed vindt, maar met de nadruk 
op ‘nog wel’. Familie Burger in de Blauwe Kampen vindt dat het bij hen op het rijtje nog wel meevalt 
maar vinden verderop sommige veranderingen en het mindere onderhoud aan tuinen ook wel 
jammer:
  mB  Het is de laatste jaren qua samenstelling natuurlijk totaal anders geworden...
  vB … ja, dat wel maar ik heb totaal van niemand last. Het enige wat ik vind is, want ik loop natuurlijk hier met 
mijn hond, dat het er wel een beetje verwaarloosd uitziet bij sommige tuinen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
volgende, de daaropvolgende straat, dat is waarschijnlijk een gezin dat ook niet zoveel geld zal hebben, dat 
ziet er niet uit. Die hele schutting, dat hangt helemaal los, er ontbreken delen en dan heb ik wel zoiets van:  
ja, dat vind ik toch eigenlijk wel heel armoedig. Niet dat onze voortuin nou zo geweldig is, daar mankeert ook 
nog wel wat aan. Dat vind ik dan gewoon zonde en dan hingen er van die lappies voor de ramen, weet je wel. 
Dat vind ik niet representatief voor een buurt. Sorry, maar… dat zie ik wel een beetje, dat vind ik wel, dat dat 
achteruit gaat (….) en hier doen ze er eigenlijk allemaal wel wat aan om het gewoon netjes te houden.
Mijnheer Van de Roer, die in een penthouse in de Drakenburg woont, is helemaal tevreden over zijn 
woning en de flat en datzelfde geldt voor mevrouw Wijnen in haar recent gerenoveerde 55+-woning.
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FIGUUR 7.1  Verlies aan decorum: ramen dichtgemaakt met kranten en lappen
§  7.2.3 C – Jongere autochtone gezinnen
Een groot deel van deze groep woont in een bestaande eengezinswoning, maar vergeleken met de 
autochtone babyboomers meer verdeeld over de drie buurten. Vier huishoudens kochten een nieuwe 
woning in de Burgen en zijn er stuk voor stuk tevreden over, maar hebben wel enkele ondergeschikte 
kritiekpunten. Mevrouw Van Rees is zeer tevreden, zowel over de woning, de buurt als de buren: “Ik 
was gelijk gewend.” Mijnheer Rap heeft slechts één punt van kritiek: hij vindt het te warm worden, 





gekund en de gemeenschappelijke tuin iets kleiner, ook al hebben ze zelf alleen een terras en geen 
tuin. Ze hebben een extra parkeerplaats gekocht als berging voor de fietsen en motor en vinden het 
“een heerlijk huis”.
  mM  Ja, lekker licht. De woonkamer lekker ruim. De slaapkamers zouden beter kunnen, maar goed, dan hadden we 
een ander type woning moeten nemen, maar goed, die was ook wel een stuk duurder gelijk. Maar dan had je 
ook wel weer twee meter minder terras, dus ja, dat is een overweging geweest. (….)
 I  Jullie hebben zo’n gemeenschappelijke binnentuin?
  mM  Ja, maken we weinig gebruik van hoor...
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  vM  …Nee, eigenlijk niemand hè, (….) iedereen blijft gewoon op z’n eigen stekje eigenlijk.
  mM  Ik heb ook wel zoiets van die binnentuin had makkelijk wel iets kleiner gekund en dat die mensen wat meer 
tuin hadden gehad. Want je betaalt er nu een hoop geld aan onderhoud voor en ja, er wordt geen gebruik van 






  vA  Ja echt, zeker weten. Beneden is het in principe klein, maar boven is het groot zat. In de flat [de vorige woning-
AO] had je nog altijd de eetkamer. Dus ja, toen kwam je hier en toen hadden we zoiets van nou dan moet de 
eethoek maar hier komen (….) en de bank die we hadden die was te groot, dus we hebben ook echt een andere 
bank moeten nemen om het er allemaal in te krijgen, dus ja.
 I  Maar die tuin is ook echt niet klein hè!
  vA  Nee die is gewoon super, in dat opzicht zijn we er alleen maar op vooruit gegaan.
Mevrouw Harmsen is zeer te spreken over de stedenbouwkundige opzet en de sfeer op haar rijtje.
  vH  De woning vind ik best wel klein, ik zou wel groter willen, maar ik zit nou eenmaal hier. Kijk eens hier, hoe ik 
zit, dat is toch mooi? Daarom ga ik ook niet weg (….) ik heb een tuin op het zuiden. (….) Het is natuurlijk toch 
een oud huis. Er zijn wel meer dingen, maar aan de andere kant vind ik toch dat het gewicht zwaarder valt dat 
ik hier blijf wonen omdat ik me hier fijn voel.
 I  Hoe zou u de sfeer in het straatje typeren?
  vH  Rustig, hiernaast wonen twee oudere mensen, nou ja oudere, die man is 60 en die vrouw is 55, ik ben zelf 45. 
En hiernaast wonen mensen van 70, nou schatten! Als zij jarig is dan geef ik haar altijd een bloemetje en zij 
komt ook altijd een bloemetje teruggeven, ja zo gaat dat gewoon. En als ik wat heb gebakken of zo, dan zeg 
ik: ‘Kijk eens, ik heb veel te veel gemaakt.’ ‘O’, zegt ze ‘wat lekker’, zo gaat dat. En voor kerst krijg ik van mijn 
buurvrouw weer een tulband, dat doet ze al jaren lang en dan krijgt zij weer oliebollen van mij, zo doen we 
dat. En zo is het heel, heel leuk. Ik hoop niet dat ze weggaat, maar ze zijn al zo oud. (lacht) (….) 
Waarom ik ook hier blijf wonen: kijk, ik heb daar mijn buren wonen maar ik kan daar helemaal niet naar 
binnen kijken of wat dan ook. Niet dat ze bij mij niet naar binnen mogen kijken maar ik vind het lekker privé, 
daar hou ik wel van. Ik heb mijn eigen straatje hier [wijst naar de ene kant – AO] en ik heb mijn eigen straatje 
hier [wijst naar de andere kant – AO] en daar heb ik de schuurtjes van de buren en dan zwaai ik: ‘Hoi, ben je 
lekker je heg aan het doen, doei’. (….) Ik ken die mensen daar ook allemaal.
Ook mevrouw Jonkers in de Burgen is erg tevreden met haar woning die pas gerenoveerd is. Ze heeft 
de zolder laten betimmeren en de tuin is opgehoogd, ze vindt het een heerlijke woning en de sfeer 
perfect:
  vJ  Ja, gewoon perfect, ’t zou bij iedereen zo moeten zijn, denk ik. Ik vind dat van wel, serieus. (….)
 I  Heeft u veel contact met de andere bewoners hier op ’t rijtje?
  J  Jawel, ja, maar niet dat ik bij hun over de vloer kom, of zo, maar ik heb wel gewoon contact met hun. Ik vind 
’t echt hele fijne buren, zeg ik heel eerlijk, ik heb ’t echt getroffen. (….) Die Hollandse buurman, op ’t hoekje, 
staat altijd in de tuin, heb ik heel goed contact mee. Die helpt ook wel eens met dingen als ik er niet uitkom. 
Allemaal echt van die mannen-dingen, die gemaakt moeten worden. (….) Vorige keer kon ik m’n eigen woning 
niet in, en dan heeft-ie me ook geholpen om weer binnen te komen, nou, dat soort dingen. En hiernaast zijn 
ze ook hartstikke vriendelijk en zo, goede buren.
De familie Veldhuis die even verderop in de Burgen woont is wat minder tevreden en twijfelt meer, 
vooral door de renovatie en de overlast van alle sloop- en bouwactiviteiten:
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  mV  (twijfelend) Hmm, ja, alleen de prijs vind ik te hoog. (….) Ze hebben nu achterstallig onderhoud gedaan, maar 
ja, we hebben bijna niks gedaan wat betreft [keuzepakketten van de renovatie]. Nee, qua prijsverhouding vind 
ik de huur te duur. En dan de rompslomp eromheen, al die bouwactiviteiten, sloopactiviteiten. (….) De eerste 
sloop was (denkt na) uhm, vier of vijf jaar geleden. Toen begon het langzaam. Maar ja, toen de bouw weer en, 
de renovatiebouw, riolering, het afgelopen jaar is gewoon een waardeloos jaar geweest. (….) Qua gezinnen 
onder elkaar: da’s prima, geen problemen. Tuin op het zuiden, we hebben zwembaden [op hun terras staat 
een groot formaat opblaaszwembad waar alle buurtkinderen in komen spelen-AO], heel de rataplan, dus dat 
is allemaal lekker, dat is het probleem niet. Maar gewoon qua leefbaarheid in het algemeen:  hoeveel zand en 
hoeveel stof je zit te vreten elke dag, dat is niet normaal.
Ook mevrouw De Rijk heeft overlast van de wijkvernieuwing gehad. Zij woont acht jaar in de Burgen, 
wilde het huis eerst afzeggen vanwege de staat van de tuin, maar heeft het toen toch geaccepteerd 
omdat het een eengezinswoning was:
  vR  Achteraf [hebben we] wel eens spijt gehad, eerlijk gezegd, omdat er hier zoveel gebeurde in de wijk, met dat 
verbouwen, veel rotzooi, veel overlast en dat soort dingen. (….) Dan krijg je dat vrachtverkeer, straten die open 
liggen (….) ja, het straatje zelf was niet echt ‘je van het’. Er woonden bepaalde mensen die zaakjes doen die 
ook niet helemaal in orde zijn, snap je? Alles bij elkaar hadden wij zoiets van: we willen weg hier. (….) Nou, 
wij geïnformeerd voor een hypotheek, toen had ik nog geen vast contract, (….) ja, dat was toch onzeker. We 
hadden het wel kunnen doen, maar ja dan toch in de prijscategorie als je een eengezinswoning wil, van over 
het algemeen toch weer huizen waar je ontzettend veel aan moet doen. Dat kost ook weer een hoop geld. 
Het had gekund maar je loopt ook weer veel risico. (….) Toen kwam dus ter sprake dat je je hele huis kon 
laten opknappen. (….) Toen zei ik:  ‘Die huurverhoging kunnen we wel betalen.’ Het was wel € 170 omhoog, 
maar we zaten ook in een redelijk lage huur, 420 voor een eengezinswoning, dat is ook weer niet zoveel. 
(….) Nieuwe plafonds, (….) alleen de buitenkant is blijven staan, voor de rest alle muren weg, (….) helemaal 
geïsoleerd, echt een hele goede renovatie. Het is op zich zijn geld wel waard, laat ik het zo maar zeggen. En 







  vW  Dat [grote aantal buitenlanders] is wel een nadeel, dat vinden wij een nadeel.
  mW  Ja, volgens mij mag die verhouding helemaal niet, er zijn negen huizen en één Nederlander. (….) Het lijkt 
me sterk dat er geen Nederlandse gezinnen deze woningen willen en dat ze er [geen] mensen in [kunnen] 
douwen die van een tuin houden. (….) En als je naar de stichting gaat, dan zeggen ze: ‘Nou als het je niet 
bevalt, dan kun je oprotten’, (….) als je er over begint dat je als enige blanke in de straat woont en dat de 
wijk alleen maar zwarter en zwarter wordt. (….) Ik denk dat als er dadelijk een huis leeg komt en er komt 
een Hollander kijken en die ziet dat het zo’n teringzooi is, dan denkt ie: wegwezen. Ja, toen wij hier kwamen 
wonen, waren het allemaal oudjes, die deden allemaal hun voorstukkie, was allemaal keurig netjes.
  vW  En die hadden gordijnen voor de ramen en geen lappen.
  mW  Als je nou komt kijken, dan denk je: shit daar hangen geen gordijnen, daar hangen lakens voor de ramen, daar 
hangen kranten voor de ramen, wie moet daar nu wonen? En dan krijg je al die buitenlanders hier.
 I  U vindt het vervelend dat er alleen maar buitenlanders wonen. Wat voor overlast hebt u er specifiek van?
  vW  We hebben geen overlast, maar je hebt geen contact, dat is het probleem, het contact is gewoon nihil.
Ze hebben recent wel eens naar een andere woning gekeken in Rhoon en Poortugaal en hadden 









  vE  Er was iets kapot, de combiketel, die maakten ze dus maar voor de helft en de andere helft zouden ze 
maandag nog doen. Dat vind ik bizar als dat op vrijdagavond gebeurt, dan heb je het hele weekend geen 
warm water en geen kachel als het winter is. Of als er iets kapot is en het moet vervangen worden, nou dan 
moet je echt heel veel voeten in de aarde plaatsen om dat gedaan te krijgen. Ja, want de wc-deur die zit er 
al vanaf het begin in en de kastdeur ook en die zijn helemaal krom. Ik kan ze niet eens meer fatsoenlijk 
dichtmaken… nou, dan komen ze ze weer een beetje bijschaven…
Het is volgens haar bespottelijk dat ze geen nieuwe deur krijgt. Ze vindt de woning ook wat klein 
voor haar gezin, maar vindt de buurt verder lekker rustig, daarom wil ze niet verhuizen. Ook familie 




daar soms zo hard dat zij zelf niet meer met elkaar kunnen praten, maar ze hebben haar er niet op 
aangesproken.
  mM  Ze zijn op verschillende manieren door andere buren aangesproken. De mensen die [hier] voor ons hebben 
gewoond, hebben dezelfde problemen gehad, want die hebben we nog wel eens gesproken. Wij zelf hebben 
niet direct contact gezocht omdat wij eerder bang zijn dat het nog erger wordt, dan dat het afneemt. We 
hebben nu wel gezegd: ‘Feestjes tot half vijf, dat accepteren we niet meer.’ Na twaalven dan bel ik wel of de 
politie, of/en er gaat een brief naar Vestia toe om te zeggen dat wij het dan wel genoeg vinden. En wat daar 
uit volgt, ja, weet ik niet. (….) Er was eens een feestje op vrijdagavond laat, in de tuin, heel hard en er werd 
door diverse mensen hier in de buurt gezegd: ‘Joh, kan dat niet wat zachter.’ ‘Neuuu, het is toch vrijdag, het is 
weekend’, die instelling is er. Daar kan je niet tegen opboksen, (….) dan denk ik: ik hou de boel even af, het kan 
nog erger worden dan het nu is.
Ze hebben voor zichzelf een duidelijke streep getrokken en schakelen nu de instanties in bij overlast 
en groeten de buren ook niet meer. Mijnheer Mansveld is bang dat het uit de hand loopt. “Ik kan wel 








directe omgeving gebeurt: de overlast van de wijkvernieuwing in de Burgen, geluidsoverlast van buren 
en verlies van decorum door achterblijvend tuinonderhoud en lappen voor de ramen in de Kampen. 
Enkele bewoners maken kritische opmerkingen over het woningonderhoud door Vestia, terwijl 
anderen juist wel content zijn met Vestia door de uitgevoerde renovatie.
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§  7.2.4 D – Oudere allochtone bewoners





  mB  Maar weet u, dit huis was echt lelijk, allemaal rotzooi. Dit heb ik allemaal zelf gemaakt, alleen plafond niet, is 
door Vestia [gedaan]. (….) [Het was] echt een rotzooi in de tuin. Ik ben zelf stenen gaan kopen, dat heb ik zelf 
gemaakt, (….) 5.000 euro heb ik hiervoor betaald.
 I  U vindt dat u echt naar een betere buurt bent verhuisd vanuit de Millinxbuurt hiernaartoe?
  mB  Ik zie het hier als licht, daar is het donker… ja?
  dB  Ja, het is een heel groot verschil. Hij ziet het hier als een licht en daar is alles donker.
  mB  Ja, wat is mooier voor ons om in te zitten, licht of donker? In het licht is beter. (….)
 I  En bent u nu tevreden met uw huis hier?
  mB  Tevreden? …(dochter vertaalt)… bijna, ja, (lacht) niet helemaal, maar bijna.
  dB  Er is nooit iets perfect, hè.
  mB  Klein punt, de buren naast mij veroorzaken soms overlast met de muziek. Maar vind ik allemaal prima.
  dB  Nou, soms klaagt hij ook over deze kamer, (….) omdat de deur midden in de kamer is, als je dan binnenkomt, 
dan lijkt de kamer klein, dus als die indeling iets anders zou zijn…






groot is, is hij er erg blij mee omdat hij daarvoor in een tijdelijke opvang verkeerde met zijn twee zoons 
en antikraak woonde. Ook de buurt draagt daar aan bij: “Het is hier heel rustig, een heel vriendelijke 
buurt.” Mevrouw Bhola was tien jaar geleden heel blij met haar woning in Zuidwijk omdat in haar 
vorige buurt zich veel vervelende zaken afspeelden, een moord en vlakbij iemand overleden aan een 
overdosis. Ze kreeg daar ook veel klachten van haar buren over haar kinderen. Nu kan ze het met de 
meeste buren goed vinden. De vijfkamerwoning in de Blauwe Kampen is voor haar groot genoeg. Zij 
woont alleen, maar haar (klein)kinderen blijven ook vaak een nachtje slapen:
  vB  Ik heb zes kleinkinderen en de oudste is 8 en die woont bij mij in de weekenden, vindt hij leuk om bij mij te 
komen. Dan gaan we leuke dingetjes doen, nou ja…gezellig. Soms komen de meiden ook met de kindertjes een 
lang weekendje. Dan blijven ze een nachtje bij mij, zo doen we dat. Ik vind het [groot] genoeg hoor.
 I  Veel aanloop wat dat betreft?

















§  7.2.5 E – Middenklasse allochtone gezinnen







verhalen van haar broer die ook een huis in de Burgen had gekocht, vrij snel besloten daar ook een 
huis te kopen, waarbij vooral een veilige speelplek voor de kinderen een grote rol speelde. Mevrouw 
Lamyaghri:
  vL  In principe is ’t precies wat we in ons gedachten hadden, gewoon een nieuwbouwhuisje, gewoon vierkant, 
strak, en geen derde verdieping, gewoon grote tuin, precies wat we hadden verwacht.
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 I  En met het binnenplein, gebeurt daar ook wat?
  vL  Ja. Daar gebeurt heel veel, kinderen spelen er...
 I  Er is daar geloof ik een soort klauterhuisje of zo?
  vL  Ja, dat valt me wel heel, heel erg tegen. (….) Voordat we het huis kregen, kregen we [een] plattegrond met 
allemaal toestellen en leuk, hoe ze ’t allemaal zouden doen. En toen we eenmaal hier zaten, hadden we zoiets 
van: is dit ’t? Heel klein huisje voor eigenlijk kleuters echt, onder de twee jaar. Zo’n rek, nou ja, daar hebben ze 
één keer aan gezeten en daarna nooit meer, dat was het. (….) ’t Valt echt tegen want nou gaan die kinderen d’r 
omheen hangen, (….) bij die parkeerplekken, daar gaan ze tussen fietsen en alles, dat is niet de bedoeling.
Ook de families De Vrome en Adnane zijn van mening dat de speelplek in het blok weinig voorstelt en 
er wat aan gedaan moet worden. Mevrouw Adnane is wel tevreden met de grootte van haar woning:
  vA  Ja, [het is] heel groot. Normaal is het een vierkamerwoning, maar we hebben er een vijfkamerwoning van 
gemaakt. Dus boven hebben we vijf slaapkamers en hier een zitkamer en de keuken. Ruim genoeg, voor vijf 
kinderen. Zij slapen nog met z’n tweetjes en de anderen hebben ieder aparte kamers. (….) ’t Is lekker goed 





  vA  Ja [we hebben] kunnen kiezen, of je ’t helemaal verbouwd wou laten worden, of een gedeelte. Maar ik heb zelf 
een man die heel handig is, dus ’t meeste hebben we zelf gedaan. Ja, want als de woningstichting ’t doet, dan 
gaat de huur gelijk natuurlijk ook omhoog een heel stuk, dus zodoende.
 I  Wat heeft hij allemaal gedaan?
  vA  Ja, boven heeft hij de kamers helemaal aangepakt. Ja, ’t is een vijfkamerwoning en sommige mensen hebben 
dan één muur weggebroken, maar dat hebben we gewoon gelaten zodat de kinderen allemaal een kamer 






  mkG  Ik vind het echt leuke mensen joh, serieus, ik had het echt niet verwacht. Ik houd van rust, ik houd niet 
van geblèr op straat, dit en dat. Dat had ik wel bij Ellewoutsdijkstraat [in Pendrecht – AO]. In onze portiek 
woonden ook jongeren en dan gingen ze in het portiek ’s avonds ouwehoeren, dit en dat. Daar had ik best wel 
last van. En in de Poelenburg had ik een buurman boven wonen die had een hond en die sloeg die hond, die 
mishandelde hem. Die ging huilen ’s avonds en blaffen als een gek. Maar hier is het perfect man. Ik ben in 
februari op vakantie geweest en ik kon gewoon mijn sleutels aan de buurvrouw geven en die kon gewoon de 
post rustig op de tafel zetten en planten water geven. Dus die vertrouwensband is wel goed hoor. Ik kan met 
iedereen hier opschieten. Als ik wat nodig heb, een schroevendraaier of suiker, bij wijze van spreken, kan ik 
overal terecht. (….) Het is echt rustig wonen hier.
 I  In vergelijking met de Ellewoutsdijkstraat, was het daar heel rumoerig?
  mkG  Ja, daar waren van die tieners joh, die hangjongeren. Ja, als mijn vriendin in de zomer iets korts aan deed, dan 
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  mO  Kijk, die huizen lijken wel groot, hebben wel een grote tuin, [maar] daar heb je niet altijd veel aan. Het is wel 
gezellig, maar een huis moet eigenlijk een beetje passend zijn, de kamers, douche en wc. De wc past maar net 
onder de trap, als er een keer hele dikke mensen komen, echt waar, dan is het een beetje moeilijk draaien. Dat 






Pendrecht vanwege de overlast, maar bijna elke dag komt ze nog in de buurt waar ze zeer aan gehecht 
is. Tot 2001 woonde ze er erg naar haar zin, hoewel de woonkamer met 17 m2 wel klein was. Toen 
verhuisden achter elkaar twee van haar Nederlandse buren, sindsdien had ze overlast:
  vC  Zij is weg, gelijk komen er twee studenten, dat is ook raar. Ik heb een familie, wij hebben kinderen en jij weet 
een student, jongens: altijd party en drinken. Ik ga aanbellen: ‘Alstublieft wij hebben kinderen en ik hoor 
jullie, dat is zo vervelend’. Hij zegt: ‘Ja mevrouw, sorry wij gaan rustig aan [doen]’, maar na tien minuten [is 
het weer het] zelfde. Zij zijn verhuisd, na 2004 kwam er een Afrikaanse familie. Oh, zo vervelend, ik heb drie 
keer ruzie gehad met hun en ik heb de politie gebeld. Ja niet normaal, (….) twintig jongens, mensen, mannen 
komen daar binnen eten, drinken. Na twaalf uur begint het feest bij hun, elke dag, niet normaal! Ja, ik heb 
twee keer met die vrouw en man ruzie gehad. Ik zeg: ‘Kijk eens, mijn man werkt, hij moet om zeven uur 
wakker worden, wij gaan vroeg naar bed.’ Mijn woon- en slaapkamer grenst aan hun woon- en slaapkamer en 
ik hoor alles van hun. Ruzie en feest en kinderen die na twaalf uur in de avond wakker worden en gaan spelen 












  vB  Het werd steeds erger, erger, kom maar kijken ’s avonds om zes uur hier wat daar allemaal zit. Dan komen 
ze uit hun werk, of ze komen allemaal uit hun bed. Nou dan staat het helemaal vol met allemaal Antillianen 
daar. Nou ik ga daar niet langs. (….) Het was nog erger, dan hadden ze bijna elke dag een feestje in de tuin. 
Toen is Vestia wel gaan ingrijpen want er kwamen toen wel heel veel klachten, niet alleen wij, maar die hele 
flat daar tegenover heeft er ook last van (….) daar was altijd feest. Vestia is gaan klagen, toen is daar zo’n 
interventieteam geweest, ja toen was het over. (….) Wij hebben er zelf ook wel wat van gezegd, maar dan 
hebben ze zoiets van: tss’, en dan gaan ze gewoon verder met waar ze mee bezig zijn. Het is nou wel rustiger. 
Maar ja, bijna heel die galerij is Antilliaan, dat kloekt toch allemaal samen. En dat is logisch als je daar een 
hele rij met Marokkanen zou zetten, kloekt dat ook samen, of een hele rij met Nederlanders, die doen dat ook. 
Niet dat alleen Antillianen dat doen, maar ja, die hebben gewoon andere normen en waarden. (….) Ze gooien 
gewoon hun vuil van boven naar beneden, ja... ze ruimen het wel op, maar er blijft altijd wel wat liggen. (….) 
Kijk, heb je het portiek gezien?
 I  Ja, ja het ziet er vies uit
  vB  Da’s niet de eerste keer, ze plassen erin, ze doen er alles in. Ja, dat soort dingen komt mijn bezoek tegen. Als ik 
mijn bezoek ken, dan komt dat altijd via de tuin. Is toch een verschutting om ze zo binnen te moeten laten? 
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En aan die kant is het precies het zelfde, (….) plassen ze ook in het portiek en is het ook smerig en dan kan je 
het wel iedere keer schoonmaken maar twee minuten later is het weer vies. Dat kan ik ook wel begrijpen dat 
je daar als Vestia ook geen zin meer in hebt.





  vM  Ik woonde eerst bij Maashaven, maar daar was niet te leven, dit is beter. Er was daar veel ruzie en de kinderen 
konden niet buiten spelen. Veel drugs in de buurt, drugsdealers. Daar had ik een kamer, daarna huis van een 
particulier en toen dit huis van de woningbouw. Ik was blij toen ik dit huis had gekregen. (….)
 I  En hoe is de sfeer in het portiek?
 M  Heel goed, we hebben geen ruzie. Het is heel fijn om hier te wonen. Daarom, nu we moeten gaan verhuizen, je 









§  7.2.6 F – Alleenstaande allochtone ouders met kinderen
In dit cluster zijn veel bewoners best wel te spreken over hun woning en directe woonomgeving, maar 
er zijn ook regelmatig kritische opmerkingen; enkele bewoners zouden best willen verhuizen. Lang niet 
altijd is de kwaliteit van de woning daarbij doorslaggevend. De zwakke sociaaleconomische positie van 
deze bewoners zien we terug in hun huisvesting: zes van de tien wonen in de Velden, waarvan drie in 
een sloopwoning. Zowel mevrouw Cornet als mevrouw Simsek is ontevreden over de kwaliteit van hun 
eengezinswoning in de Blauwe Kampen. De kritiek van mevrouw Simsek slaat ook op Vestia:
  vS  De bewoners hebben meer last van Vestia, doordat klachten nooit serieus genomen worden, dan dat ze last 
van de buren hebben. (….) Je moet wel drie, vier keer bellen en zeggen van joh ik heb dit en dat, klachten. Ze 
komen niet opdagen en als ze komen doen ze de helft, de andere helft laten ze zitten, dan gaan ze weg. Dan 
moet je weer gaan bellen. (….) Nee dat is echt drie keer niks, (….) als je met iets tegen de muur botst, valt alles 
gewoon naar beneden. (….)
 I  Is het wel groot genoeg voor je, de woning?
  vS  Ja tuurlijk is het groot genoeg, alleen de badkamer die is heel piepklein, (….) maar voor de rest is het gewoon 
redelijk, leuk wonen hier, daar gaat het niet om. (….) Officieel horen ze de woning pico bello op te leveren 
aan een nieuwe bewoner. Nou echt niet hè. Ik heb hier in deze woning met al mijn spullen twee maanden 
in de rotzooi gelegen. Ik heb geslapen op een matras in de woonkamer bij m’n kinderen. Ze zouden alles 
gaan regelen voor ik er in kwam, niks gedaan hè? Ik zat zonder douche, zonder wc een week lang met twee 
kinderen. Normaal gesproken zouden ze aan de tuin ook wat doen. Het was gewoon een oerwoud, (….) kijk die 
boomstronkjes eens daar allemaal, ik heb er daar drie van in de tuin zitten, levensgevaarlijk!
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  vM  Ja, er moeten nog wel een paar dingen aan gedaan worden, maar dat zijn mijn taakjes. Maar wat het 
woningbedrijf heeft gedaan en hoe ze het huis hebben opgeleverd en zo, vond ik heel erg netjes.
Mevrouw Çetin woont in de Burgen en is wel tevreden met haar gerenoveerde eengezinswoning. Ze 




  vK  Hm, ja redelijk, ja ik had hem eigenlijk wel wat groter gewild, maar ja ik wilde hier in de buurt blijven 
en er zijn haast geen eengezinswoningen hier. Allemaal maisonnette en dat wordt gesloopt en anders 
vijfkamereengezinswoningen, daar kom ik niet voor in aanmerking. (….) Ik ben er wel wat op vooruitgegaan.
 I  En, hoe vind je de sfeer op het rijtje, de contacten verder?
  vK  Hm, ja, het is niet wat ik gewend ben, (….) ik heb niks met die mensen. Ja dat is gewoon heel jammer, want ik 
merk gewoon ook hoe ze naar je kijken… ik weet niet wat het is…
Waar ze woonde op het Bornerveld was er meer onderlinge samenhang met elkaar. Mevrouw Hardi die 








overlast van haar buren:
  vC  Boven mij wonen jongere mensen, ze hebben twee of drie kinderen, altijd ruzie en lawaai. Dat kind moet ’s 
nachts melk hebben volgens mij, (….) het kind kan er niks aan doen, maar zijn familie heeft bijna elke dag 
ruzie, dat is niet zo prettig. (….) Mijn benedenbuurvrouw is een Nederlands meisje, zij heeft een kind. In het 
begin was zij ook verslaafd, bijna elke weekend geeft zij party, o jeetjemina. Alle spullen bij mij trillen, boem, 
boem, boem, zelfde als in een discotheek. Als ik naar beneden ga bij de deur aanbellen, horen ze niks, zijn echt 
dronken allemaal. De buren ernaast hebben de politie gebeld. (….) Ik zat midden in de nacht om half 4 met 
kinderen in een dekentje televisie te kijken, het was zo erg. (….) In het weekend zeg ik meestal: ‘Jongens we 
gaan naar tante, kom.’ Ik heb hele goede vriendinnen wonen in Dordrecht, ik bel naar haar:  ‘Sorry, mag ik 
deze week bij jou slapen door buren kan ik dat hier niet.’
 I  En heb je wel eens wat tegen die mevrouw gezegd of tegen de politie?
  vC  Ja, ik ging een keertje naar beneden en komt die jongen gelijk: ‘Sorry buurvrouw’, (….) was half vijf ’s 
ochtends. Bijna elke week gebeurde dat. Ik zeg: (….) ‘Oké, ik snap jullie situatie wel, maar sorry, dat kan echt 
niet. (….) Jullie denken het is weekend, niemand werkt, maar mijn kinderen moeten om acht uur naar de extra 
les’ [Engels en Turks - AO]. (….) ‘Tatatata’, zij wordt boos op mij: ‘Ja jij wil elke keer klagen dat en dat’, ze was 
dronken, ik werd niet serieus genomen. De andere dag als zij mij ziet:  gelijk haar gezicht op de grond.
Ze vertelt dat er in de kelders is ingebroken en dat er naast haar een drugshandelaar woont, Surinaams 
of Antilliaans, ze weet het niet precies, waar midden in de nacht steeds mensen aanbellen. Ze voelt 
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verstopt, er is altijd een probleem”. Ze wil heel graag snel weg, maar vooral omdat ze de omgeving 
voor haar kinderen een nog groter probleem vindt. Geëmotioneerd, soms huilend, vertelt ze dat haar 
kinderen van vier en zes jaar buiten speelden op het gras en ze hen een bal had gegeven en andere 







§  7.2.7 Overeenkomsten en verschillen over woning en directe woonomgeving





aan de orde als gevolg van een samenspel van inkomensverschillen, de ruimtelijke spreiding van het 
woningbezit, het woonruimteverdelings- en huurbeleid en ook de voorkeuren van de verschillende 
huishoudens. Ook binnen de clusters zijn er verschillen in waardering. Als ik de uitkomsten analyseer 




Als eerste blijkt dat de overgrote meerderheid van de geïnterviewde bewoners een positief oordeel 
heeft over hun woning en directe omgeving. Die uitkomst verschilt sterk van de in beleidsstukken 









Een tweede belangrijke overeenkomst is de betekenis van de dissatisfiers voor het oordeel (cf. 
Land 1969; Dogge 2003; Mossel & Jansen 2010). In alle clusters zijn er bewoners die zware 
overlast (hebben) ondervonden van directe medebewoners. Overlast komt relatief vaak voor in de 
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Zij interpreteerden dat in de interviews als incidenteel, als iets wat er nu eenmaal bij hoorde in een 
stad als Rotterdam. Bij enkele andere bewoners was de ervaren overlast van veel recenter datum. Dit 






groep voelen zich sterker beperkt in hun mogelijkheden. Zij behoren met de groep oudere allochtone 
huishoudens (D) tot de financieel zwakste groepen met veel huishoudens met een inkomen rond 
het minimumloon.
Een tweede verschil is dat vooral bewoners uit twee clusters, de gepensioneerde autochtone bewoners 
(A) en de oudere allochtone bewoners (D), bij hun oordeel over de woning en directe woonomgeving 





autochtone gezinnen (C) het doorgaans positieve oordeel ook regelmatig gepaard gaat met de 







Een vierde opvallend verschil is dat vooral bij de autochtone clusters A, B en C er kritische opmerkingen 
gemaakt worden over het verlies van decorum in de directe woonomgeving. Het slecht of niet 
bijhouden van tuinen en het ophangen van lappen in plaats van gordijnen doet voor hen ernstig 
afbreuk aan de ervaren woningkwaliteit en hun respectabiliteit (cf. Van der Horst & Messing 2006; 
Mepschen 2012; Pinkster 2016; Watt 2006;). Kritische kanttekeningen op dit punt zien we regelmatig 
bij de autochtone clusters, maar er zijn ook enkele allochtone bewoners die hier opmerkingen over 
maken, onder andere bij cluster F, de alleenstaande allochtone ouders met kinderen.
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of E. Hun tevredenheid met de nieuwbouw gaat soms wel gepaard met wat mitsen en maren, maar 
dat hoort bij het normale keuzeproces bij de aankoop van een woning door huishoudens die niet over 
onbegrensde financiële mogelijkheden beschikken. Ook de huurders van een nieuwbouwwoning uit 
cluster A en B, hebben recent gekozen en zijn tevreden.
Tegenovergesteld aan het gelijke oordeel over de nieuwbouw is dat de woningwaardering van de tien 
bewoners in een te slopen woning nogal divergeert. Slechts twee van de tien bewoners die in een 




en woonomstandigheden nog goed en zien geen aanleiding tot sloop, terwijl drie van hen wel positief 
staan tegenover sloop vanwege het achteruitgegane sociale klimaat in de betreffende complexen.
Opvallend is verder dat sommige klachten over het woongenot in de portieketagewoningen sterk 
overeenkomen met klachten uit de jaren vijftig. Het commentaar van mevrouw Kist (A) op de rommel 
en vervuiling in de kelderruimte en het open laten staan van de portiekdeur zijn vrijwel gelijjk aan de 
opmerkingen die vijftig jaar eerder over de toen nog nieuwe portiekwoningen gemaakt werden320.
FIGUUR 7.3  Openstaande deuren in het portiek
320  Zie de paragrafen 3.4 en 6.4 en Barends & De Pree (1954; 1955) en Van Doorn-Janssen (1966). 
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De beheerder van de woning en directe woonomgeving, Vestia, komt enkele keren positief aan de orde, 
doorgaans in verband met de uitgevoerde renovatie of de wijze waarop de woning werd opgeleverd 
toen de bewoner er kwam wonen. Ongeveer twee keer zo vaak is Vestia in negatief opzicht genoemd, 
waarbij het in gelijke mate gaat om het uitgevoerde onderhoud en de bereidheid van Vestia om in 
de bestaande woningen te investeren, als om (falend) toezicht op het gedrag van andere huurders, 
inclusief het onderhoud van de tuin en het verlies aan decorum. In hoofdstuk 8 zal ik nog uitgebreid 
terugkomen op die aspecten.
§  7.3 Waardering van de buurt en wijk
De stedenbouwkundige opzet van Zuidwijk is gebaseerd op de wijkgedachte met een geleding tussen 
de buurten en de wijk en bestaat uit acht buurten (zie paragraaf 3.2). In hoofdstuk 6 is al gebleken 












die de buurten begrenzen en zijn vaak ook positief over de sfeer in de buurt, maar er is ook kritiek en 
afschuw over de excessen die er geweest zijn, de schietpartijen, zware overlast en drugsgerelateerde 
problemen. De veranderingen in de wijk worden verschillend gewaardeerd.





  vV  Nou, dan zou ik vertellen: ‘Joh, probeer in Zuidwijk te wonen, probeer een huis in Zuidwijk te krijgen. Je woont 
er heerlijk’. Er zijn allerlei voorzieningen getroffen, voor bejaarden, voor de jeugd. De Larenkamp heeft van 
alles te bieden. Kinderen kunnen er leren koken, computerles, [mijn pleegkind] is er ook naar toe geweest 















  vM  De mooiste plek in deze buurt is op dit moment de sloot bij de Maeterlinckweg. Dat is vlakbij het 
crematorium, dat is zo mooi, de begroeiing en hoe die vorm is en dan twee bankjes hier zal ik maar zeggen, 
wij lopen dan hier (op de kaart aanwijzend) en al die bomen zo mooi, prachtig, dat is de mooiste plek. Vroeger 
vond ik de paddenpoel de mooiste plek, maar die is helemaal verwaarloosd, daar komen we dus niet meer. 
Daar zaten we heel vroeger met onze kinderen te picknicken, was het een grasveld, helemaal begroeid. (….) Als 








doorsnijden zijn bij veel bewoners geliefd, ook bij mevrouw Vroman:
  vV  De kom aan het Sandeveld en dan vooral nu in deze tijd, d’r staan van die mooie wilgen en populieren en het 
is water en het bruggetje erover heen en dan zwemmen de eenden er, …d’r is voor de rest helemaal niks in te 
zien maar het is de stille pracht (….) het heb schoonheid. Net als hierachter, daar staan een paar bomen, die 










  mG  Ik vind de Horsten nieuwbouw hè, vind ik een hele mooie plek. Is wel het paradepaardje hè, want dat moest 
het voor Zuidwijk gaan betekenen de herbouw van Zuidwijk. Nou ze hebben ontzettend veel d’r best gedaan 
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het centrum en “je ligt vlak bij de grote weg en je bent zo hier de wijk uit” (mevrouw Huurman). “Je zit 
zo bij de Rhoonse grienden, of met je fiets bij de Maas”, zegt mevrouw Dekker.
De kenmerken en plekken spelen een belangrijke rol in de waardering van buurt en wijk, maar voor 
















  vB  Ik woon hier nou al zo lang en ik vind het een hele goeie buurt. Niks geen geschreeuw buiten of weet ik het 
allemaal. Ik geloof wel dat haast alle mensen wel dezelfde beschaving [hebben]. Want daar wonen allemaal 
Turken hè, die kinderen spelen ook net zo goed, je ziet het verschil niet hoor. (….) Ja ze kruipen natuurlijk wel 







  vK  Het belangrijkste is eigenlijk dat de meeste mensen wel met de buren [kunnen] opschieten. Maar dat zal ik 
erbij zeggen, vroeger was dat minder als nu de buitenlanders er wonen want die zoeken mekaar op. En ik 





  vV  ’t Valt wel eens op dat toen we hier kwamen wonen dat alle mensen eigenlijk toch, … ja d’r zat er wel eens een 
tussen, maar toch wel allemaal echt d’r best deden (spreekt enthousiaster) om leuke tuinen [te maken], een 
beetje een wedstrijdje onder mekaar hè. Maar doordat er veel mensen weggegaan zijn van die generatie, ja is 
dat toch minder geworden. (….) Er is al wel een beetje verpaupering hè, als je zo rondloopt dan zie je wel dat 
sommige dingen niet zo’n uitstraling meer hebben als dat ze gehad hebben, (….) [maar] je wil hier ook blijven 
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  mG  Wat er in komt is niet voldoende opgevoed om zo’n woning te bezitten. (….) Ik zie het nou hier op de hoek, ik 
heb altijd netjes voor die mevrouw de heg geknipt. Dan erger ik me natuurlijk nu aan de wijze hoe het staat, 
het onkruid staat nu zo hoog, nou dat komt straks bij mij in de tuin, maar ook het uitzicht hè? Kijk want die 
jaloezieën die gaan nooit omhoog. Wij hebben een bloemetje, we hebben gordijnen ervoor, hè. Het ziet er 
heel anders uit, hè, dat ga je steeds meer zien. Kijk iedereen hoeft er nou niet allerlei hele mooie dingen voor 
de ramen te hebben, maar het geeft een wat andere sfeer aan je buurt. (….) En dat is in de Blauwe Kampen 
natuurlijk helemaal hè, want dat is helemaal een lappendeken hè.
Ook mevrouw Jager (63 jaar, Roze Kampen) maakt zich zorgen over die veranderingen die je vooral aan 
de tuinen kunt zien, als je door de wijk rijdt. Dat heeft te maken met nieuwe bewoners.
  vJ  Ja, ik heb niets tegen buitenlanders, er zijn ook hele goede bij hoor, daar gaat het niet om. Maar je krijgt wel 
de angst van, net zoals hiernaast is 88 jaar en die man is geloof ik 84. [Dan] denk ik, ja, wat krijg ik hiernaast? 
Daar ben je dan wel bang voor, wat komt hiernaast? Want ik woon zo naar mijn zin en dan hoop je maar dat je 
kan blijven wonen en niet voor je buren hoeft te verhuizen.
Ze heeft in de thuiszorg gewerkt, ook in Zuidwijk en kwam toen bij mensen thuis in de Hoge Kampen:
  vJ  Daar zaten mensen met angst en beven in de kamer omdat daar steeds politie-invallen waren. Dat vond ik 
zo erg. Zo’n mensje durft niets te zeggen, die daar op dat trappenhuis woont, want ja, die is al bang. En dan 
zie je ook veel politie komen, daar, dan denk ik: verschrikkelijk! (….) Je ziet ook het verschil van hierzo [de 
Roze Kampen - AO] en die blauwe eengezinswoningen. (….) Dat is veel een rotzooitje en herrie en van die 
schreeuwers en asociaal gedrag, (….) daar wonen al veel buitenlanders, het interesseert ze gewoon niet hoe 
het eruit ziet volgens mij. (….) Ja, ik ben in Turkije geweest en ben in het buitenland geweest en daar zag je wel 





aan de instroom van allochtone bewoners met andere normen en waarden en te veel van hen op een 
portiek:
  vM  Vestia had van begin af aan dat die mensen in hun huizen kwamen wonen, een mooi bord neer moeten 
hangen met de regels in de huizen, dan hadden ze het misschien wel gered, maar die mensen (….) denken 
gewoon dat alles maar kan.
  mM  Er zou d’r één op het trappenhuis komen, maar in plaats [daarvan] zitten er vijf op een trappenhuis…
  vM  Ja, maar daar kan Vestia niks aan doen dat komt door de woonkrant. (….) [Vestia] zegt ook: ‘Wij hebben daar 
niks meer over te zeggen, want vroeger konden wij selecteren. Die past daarbij en die kan daar, maar nu is het:  
die mensen kijken in de woningkrant en ze krijgen dat huis.’
Ze vertellen over een feest van TOS (Thuis op Straat) waar na afloop de mensen niet opruimden en 
de rommel maar lieten liggen en kinderen niet gecorrigeerd werden als ze een bananenschil zo op de 
grond gooiden. Mevrouw Vroman, die in een eengezinswoning in de zuidelijke Velden woont, noemt 
dit ook maar wijst ook op een meer algemene verandering in normen en waarden:
  vV  De buitenlanders krijgen overal de schuld van, zo is ’t natuurlijk niet, je hebt tussen de buitenlanders goeie en 
je hebt slechte, je hebt schone mensen, vieze mensen. Die heb je onder de Hollanders ook, hè? De Hollanders 
zijn ook etters, je hebt er hele leuke mensen bij en je hebt er verschrikkelijke bij en dat heb je in iedere 
bevolkingssoort. Dat kleurtje dat ze aan de buitenkant hebben, zegt niets, wat erin zit, dat zegt het. (….) Sinds 
een jaar of vijftien is de sfeer wat gaan minderen en is de scheidslijn er gekomen omdat in de noordelijke 
Veldenbuurt meer grotere gezinnen kwamen dan in de zuidelijke Veldenbuurt. Hierachter, die flats van onder 
andere Merxveld, Meerleveld, Rosveld en zo, dat is allemaal 55+ geworden, dus je had hier alleen maar aan 
de rand gezinnen met kinderen. Dat is toch een heel ander iets, als daar waar een erg kinderrijke buurt was 
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en waar ook al vrij in het begin veel buitenlandse mensen gingen wonen, veel meer als dat er hier kwamen 
wonen.
Ze wil de verandering niet louter op het conto schrijven van de ‘buitenlanders’, maar legt wel een 
verband tussen de negatieve veranderingen en de ontstane divergentie in bevolkingsontwikkeling 
tussen de Velden-Noord en Zuid, zo’n vijftien jaar eerder, rond 1993 (zie paragraaf 4.4). In het gesprek 
met mevrouw Veldhuis, haar dochter en haar buurvrouw is dat nog veel duidelijker aanwezig321.
  bV  Zuidwijk is geen Zuidwijk meer hoor…
  vV  Nee, dat vind ik ook niet! Oh god, nee, ik vind dat we er verschrikkelijk op achteruit gegaan zijn met die 
huizen, ik vind ‘t net blokkendozen. ’t Lijkt een legozooitje dat ze hier neergegooid hebben, ze staan zo dicht 
tegen mekaar aan…
  bV  Toen wij hier kwamen wonen was het zó’n wijk, schoon! Nee, het is niks meer…
  dv  Je kon lekker buiten spelen, we konden in heel de buurt ravotten…
  vV  Ja, jullie waren nooit thuis…
  dv  …ik was echt overal aan ’t knikkeren, aan ’t voetballen, aan ’t doen, aan ’t vissen en als je nu kijkt naar wat die 
rotapen allemaal aan ’t uithalen zijn.
  vV  Ja, maar ze hebben ook niks anders, die aapjes.
  dV  Nee, maar het is ook niet meer zoals vroeger.
  vV  Vroeger was er een speeltuin, liepen de kinderen constant in de speeltuin, het schoolplein, de winkeltjes…
  dV  Ja, d’r was hier een speeltuintje een jaar geleden nog en die is nu binnen de kortste keren helemaal weg, is 
gewoon platgegooid.
  vV  Net als die winkeltjes vroeger daarzo. Kijk, we worden ouder. De mensen die hier allemaal bejaard zijn, die 
motten naar de Slinge lopen om de boodschapjes te doen.
  dV  Boodschappen halen... ik ben opgegroeid hier in een snackbar. Ja, maar dat was gewoon zo, daar heb ik ook 
nog meegeholpen.
  vV  Hier had je allemaal winkeltjes….
  bV  …sigarenboer, snoepjeswinkel...
  vV  snoepjeswinkel, ik snap niet dat ze daar geen winkeltjes teruggezet hebben, ik snap er geen moer van.(….)
  dV  Ja, dat was een winkelrijtje…
  bV  ….de bakker en de slager en de sigarenboer en de snackbar (….)
  dV  Ja, je had de slager, de kaasboer, de groenteboer, de sigarenboer, kapper en de snackbar, …bloemenzaak heeft 
‘r ook nog gezeten.
  vV  Ja, vroeger had je d’r meer, vroeger had je een galanteriezaak en daar had je een, hoe heet ‘t? Bree, die kousen 
en stoffen allemaal verkochten en dan had je Pannenset…
  bV  …en de kledingzaak…
  vV  …en de kledingzaak, dit is gewoon echt niks. Ik vind het echt een getto waar we wonen. Ik vind het dus …
  dV  Zelfs een bakkertje. Kijk, het is natuurlijk vrij absurd als ze eens buiten aan het spelen zijn en ze zijn in 
principe getuige van een schietpartij bij jou om de hoek. En dat was vroeger natuurlijk niet zo. Kijk, dan loopt 
het natuurlijk wel uit de hand, vind ik persoonlijk, als je dat vergelijkt met mijn tijd, toen ik zo oud was…
  vV  Ja, maar ja, maar da’s overal (….) die huizen ook, moet je die daar nou zien man, helemaal geen stoepen meer, 
niks meer. (….) Ik vind het een heel eind achteruitgegaan, heel de buurt, heel Zuidwijk.
 I  En vindt u het achteruit gegaan, door de herstructurering, of eerder al?
  vV  Ja, het was eerder ook al een getto (….)
  bV  Onze kinderen waren de enigste blanken op school, hè …, (….) we zitten met drie witte kinderen op school 
oma, de rest is zwart…
  vV  Mijn kleinkinderen zijn de enigste die blank zijn op school (….) nou dat is toch belachelijk?!
 I  En verandert dat niet door de herstructurering?
  vV  Ik heb het nog niet meegemaakt.
  dV  Ik vind dat er weer een hoop buitenlanders wonen.
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  vV  Moet je luisteren, ga maar hier in die huisjes kijken, er is geen, nou, als er één Hollands gezin zo’n huis 
gekocht heb, mag je blij zijn. (….) ’t Is allemaal buitenlands die die huizen kopen, ik snap niet waar ze de poen 
vandaan halen.
Er is bij hen een grote onvrede met de huidige situatie en dat betreft veel zaken: het aanzien van de 










de achteruitgang in de buurt en koppelt dat aan het ontbreken van die binding met de buurt van de 
nieuwkomers in de wijk:
  vH  De sfeer in de buurt wordt steeds minder, d’r zijn bepaalde stukken – de Brekelsveld – wat je zegt van nou dat 
is verschrikkelijk. Hier in de straat gaat het nog wel een klein beetje, maar het wordt ook steeds minder hoor. 
De mensen die er nu allemaal komen wonen, die hebben totaal geen binding met die buurt. Die doen er ook 
helemaal niets aan, storen zich niet aan de buren, leven echt helemaal op een eigen eilandje en dat merk je 
aan een heleboel dingen, ja dat ergert, ja dat is hartstikke zonde, maar ja dat is nou eenmaal zo. (….) 
De sfeer in de wijk moet weer komen eigenlijk als de herstructurering allemaal achter de rug is. (….) We zijn er 
met BOZ echt wel [mee] bezig om dat weer een beetje op poten te zetten. (….) In dit stuk Velden, de mensen 
die er al heel lang wonen, die doen wel al mee met de sfeer, maar de mensen die er op doorstroming zijn, laat 
ik het zo maar zeggen, die doen daar helemaal niets aan. Als er straks weer allemaal mensen zitten, die ervoor 
kiezen om hier te wonen, dan krijg je ook wel weer meer sfeer in de wijk. Want nu zitten er veel mensen, die 
er eigenlijk niet voor kiezen, maar die een goedkope woning hebben gevonden en denken, daar ken ik effe in. 
Dat gaat wel ten koste van de sfeer en van het woongenot.
Ze klaagt later in het interview over de slechte wijze waarop die nieuwkomers de tuin onderhouden, 
over de Antilliaanse en Turkse uitbundigheid bij het afscheid nemen van bezoekers midden in de 
nacht, over kapotte gordijntjes in het portiek. Ze stelt dat het bijna ondoenlijk is om Vestia voor al 
die zaken regels te laten opstellen. Daar moeten mensen eigenlijk zelf wat aan doen maar dat is 
volgens haar juist achteruit gegaan door de instroom van nieuwe mensen, van “stadsnomaden, die 
doorstromen, die hebben totaal geen binding met een buurt”. Ze ziet daar geen oplossing voor omdat 
er altijd mensen zullen blijven die verhuizen van goedkope huur naar goedkope huur, omdat ze niet 
anders kunnen.





  mA  Nou staan er ook allemaal mooie woningen daarachter, die hebben ze een jaar of tien, twaalf geleden 
neergezet, en die flats daar ook en hierachter. En nou staan die rare [gerenoveerde flats daar] en daar stoppen 
ze werkelijk van alles in. Want als je daar doorheen loopt, en je staat bij die ingegraven vuilnisdingen te 
kijken, dan weet je gewoon niet wat je ziet, zo smerig allemaal. En, ’t ziet er niet uit hè? Ze hangen gewoon 
zakken neer voor de ramen, dat zijn de gordijnen. Maar als die mensen allemaal in nieuwe huizen zitten, dan 
denk ik dat dat wel iets beter is, want als jij in smerigheid gestopt wordt, dan ga je d’r gauw in mee, denk ik.
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in de wijk, zoals de Velden-Noord waar verschillende schietincidenten zijn geweest en nog steeds 
criminaliteit is. Mijnheer Zondervan, die in de Velden-Zuid woont waar het erg rustig is, zet zich daar 
sterk tegen af:
  mZ  Dat is een getto, ja, puur getto, er wordt gedeald bij het leven, er is wel es iemand op straat doodgeschoten. 
Dat gedeelte, wat nu afgebroken wordt, dat is een getto. Daar wonen moedertjes van 12 jaar en ’t is gewoon 
een getto, het is echt niet leuk, ’s avonds nu het warm wordt, zijn er (maakt geluid van een bromfiets), 
brommertjes aan het scheuren en ook die minibikes, (….) heel kleine bromfietsjes, zo klein. Ken je ze niet? 
Ze zijn verboden, mag helemaal niet, maar er wonen hier heel veel mensen die die minibikes hebben en die 
maken een klereherrie. ’t Is verschrikkelijk, maar ’t is echt alleen maar dat wijk, hè, wat afgebroken wordt. 
Want dit wijk is allemaal wat oudere mensen en ’t is [daar] allemaal zwart wat er woont. Ik heb niks tegen 
zwarte mensen, vergis je niet, maar ’t is wel zo, maar die maken echt veel herrie en rotzooi op straat, dat is 
gewoon jammer. Ik ben er om die kant blij [mee] dat het afgebroken wordt in de hoop dat die woonsituatie 
daar verbetert. (….) Dit blijft allemaal staan in de Velden-Zuid, Velden-Noord gaat allemaal weg.
Aan de rand van de Velden, op de grens met Pendrecht, is er nog een opvang van het Leger des Heils 
voor daklozen en drugsverslaafden, Het Baken, tot ergernis van mevrouw Kist en mijnheer Zondervan:
  mZ  Dat heeft toch een aantrekkingskracht op dat soort figuren [die recent inbraken in kelderboxen in hun flat 
– AO] maar dat kan ik niet bewijzen (….) Het geeft een onveilig gevoel als je daar loopt en je ziet zo’n halve 
zool lopen, zielig voor die jongens hoor, maar je wordt ermee geconfronteerd en dan vragen ze:  ‘Heb u 
een euro’tje voor me?’, alsof een euro weinig geld is, dat is niet prettig en dat wil je niet in je buurtje hebben. 
(….) ’s Avonds komen we niet meer buiten, dat doen we gewoon niet, (….) die zwarte jongens staan er allemaal, 
die staan te dealen en te doen. We voelen ons zo niet prettig,
 I  Waar staan die mensen?
  mZ  Nou hier in de straat en [dan] komt er opeens een auto aanrijden, of twee en die gaat er staan en dan komt 
er weer zo’n jongen uit die flat en dan wordt er gehandeld. Dat zie je allemaal gebeuren en dan rijdt die auto 
weg. Er is niemand uitgekomen en die jongen gaat weer het getto in.
De familie Veldhuis vertelde hiervoor al van schietincidenten in de Burgen. De familie De Mos heeft die 
ook meegemaakt en veel overlast gehad van Antilliaanse jongeren in de Burgen:
  vM  Scooters op het veld, auto’s op het veld, bezit nemen van de straten, schreeuwen. Zo en als je er dan door 
liep…, wat een bende [was] dat in Zuidwijk, heel extreem. (….) Ja als jij met vier, vijf allochtonen op een 
trap woont, nou, dat valt heus niet mee hoor. Je kan ze ook niet veranderen, ja dat denk ie misschien. (....) 
Het waren gewoon schreeuwlelijkerds en (….) er woonden hier allemaal nog oude mensen aan de overkant 
[in] die bejaardenhuisjes en die werden dan gepest en die konden niet slapen. Mijn man en ik hebben wat 
met de politie ’s nachts nog buiten gestaan om die mensen te beschermen, dat was heel eng. (….) Als je 
dan je boodschappen gaat halen en je moet erdoorheen lopen, komt het heel dichtbij. (….) Ik heb tussen de 
Antilianen gestaan dat ze een mevrouw bedreigden en toen zei ik: ‘Je moet dat bij je moeder doen.’ Toen werd 
die ene zo boos en die had een mes en toen zei ik: ‘Dat zijn ook moeders en oma’s.’ Toen waren er enkelen bij 
die zeiden ‘Ja, mevrouw heb gelijk’, toen was het over. Ik was heel boos natuurlijk. (….) Die mensen hadden er 
zo’n overlast, het ging helemaal verpauperen. Ik zeg tegen Han Leng van Vestia:  ‘O, ik ben zo blij dat het 
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  vM  Toen zei die: ‘Mevrouw De Mos, kan u zorgen dat pappa, (….) dat was een oude man, een garage daar krijgt?’ 
Ik zeg: ‘Ben je wel wijs? We hebben juist geknokt dat er daar niet meer gesleuteld mag worden. Gaat ik toch 
niet….’, dus dan gingen ze allemaal auto’s slopen op straat, weet je wel. Een getto was het, vreselijk, scheuren 
door de straat waar kindertjes spelen…










§  7.3.2 B – Werkende autochtone babyboomers
De waardering van de buurt en wijk van deze geïnterviewden is niet onverdeeld positief. Vrijwel 













  vB  Toen ik hier pas kwam wonen ook, toen was alles ook nog stil en had ik echt zoiets van: de vogeltjes! Dat 
heb ik nu nog, hoor, dat je ze hoort, want dat hoor je niet iedere keer. Het Zuiderpark, maar ook ’t groen, de 
bomen die d’r staan, een hoop vogeltjes en alles is ah.. rust, rust! (….) [Een] hele hoop mensen zeggen van: 
‘Nou, stomme roze huisjes’, maar je kent dat. Ik vind dat leuke plekjes en mensen doen d’r wat aan, mensen 
hebben d’r zin in, mensen hebben d’r schik in en dan denk ik: nou, dat is toch best een leuk stukje wijk.
En ook mijnheer Van Tongeren, die aan het Schoonveld woont en ook in de wijk werkt als huismeester 
van Vestia, is positief over de wijk en het groen (waar ook wel wat beroepstrots in doorklinkt):
  mT  ’t Is een waanzinnige mooie wijk in principe, het ligt dus eigenlijk tussen twee parken in. Dus ik zeg altijd 
maar zo: ‘Je leeft in de vrijheid eigenlijk in Zuidwijk’, je gaat naar links, je gaat het grote park in, je gaat naar 
rechts ga je ook een park in, dus dat is wel heel erg mooi. Waar vinden we dit dan nog? (….) Hartstikke leuk om 
effe te wandelen, schitterend! (….) We hebben dus gewoon twee mooie plassen hier [bij de Britsenburg en het 
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Bornerveld - AO], dat is zo ontzettend mooi. Als je daar loopt, is ’t gewoon lekker, ja, je kan er goed bewegen 








de wijk en bekijken die vanuit het perspectief van de vernieuwing die plaatsvindt, vooral in de Burgen:
  mR  Nou, als je de media en de regionale kranten leest en dergelijke: criminaliteit (….) daar scoren Zuidwijk en 
Pendrecht niet al te best. Ik moet zeggen, ik vind het toch meevallen. (….) Ik vind dat er toch wel, als je kijkt 
naar orde en netheid, een stukje vooruitgang is in de wijk. Het is niet meer zo rommelig vind ik. Hierachter 
zit een klein soort dependance met wat geestelijk gehandicapten. Die hebben een soort plantsoenendienst, 
zo’n karretje en die gaan trouw elke dag de wijk in. Ik vind het super dat dat gebeurt. Dat vind je absoluut 
terug op de straat. (….) Daar wordt nieuw gebouwd, dit is nieuw gebouwd, ja, dat haalt de buurt toch weer op 
natuurlijk hè. Daar zijn zes blokken van portiekflats van vierhoog gesloopt. Dus ja, de vernieuwing gaat de 
overhand krijgen of niet, je ziet dat er wat gebeurt in de wijk.





heel veel groen heerlijk, maar twijfelt als we haar vragen naar de sfeer in de wijk:
  vW  Nu is dat goed ja, ja, toch wel eh… (aarzelt) ja, goed.
 I  U twijfelt even?
  vW  Ja, in het begin twijfelde ik even, omdat je natuurlijk, je hebt altijd dingen erin wat niet leuk is hè. Maar nu 
gaat het goed. Achterin, [bij de Poelenburg en Maldenburg - AO], gaat het wat minder heb ik begrepen, da’s 
de jeugd dus dat moet zich nog oplossen, maar da’s overal, maar verders… (….) Ja, ik denk dat dat in iedere 
wijk wel is, dat er een paar jongelui zijn die moeilijk doen.
Familie Schuurs, woont op de Maldenburg en heeft de zware overlast van dichtbij meegemaakt:
  vS  Schietpartijen, dooien, ja (….) dat heb ik wel allemaal meegemaakt toen ik hier kwam wonen. (….) Toen was er 
een keer een afrekening nou hier, bij die grote boom hè, gewoon...
  mS  …het is misschien 50 meter...
  vS  ...gewoon daar neergeknald.
  mS  Werden er één of twee doodgeschoten op klaarlichte dag, hè, ’s avonds zomers, terwijl kinderen aan het 
spelen zijn buiten. Nee, dat was niet zo leuk en een paar weken later ook een keer een afrekening van iemand 
in een auto toen jij uit je werk kwam. Ik heb dat niet gezien, jij wel, traumahelikopter en alles erbij (….).
  vS  …maar nu hebben we dat niet meer.
  mS  Nee er zijn, ja hoe moet je dat zeggen, wat minder leuke mensen toch vertrokken. (….) Dat was niet altijd het 
leukste volk wat daar zat en dat merkte je in de buurt wel, regelmatig ’s avonds met rotzooi schoppen op 
het voetbalveld hè, met brommers scheuren, fikkie stoken. (….) Die flats gingen ze toen slopen, toen gingen 
mensen verhuizen. Nou ze duvelden letterlijk gewoon hun huisraad uit het raam, gewoon van drie-, vierhoog 
naar beneden en dat lieten ze dan gewoon liggen. Ja dat is een tijd geweest dat was niet fijn. (….) Toen ze 
eenmaal gingen slopen viel het eigenlijk nog wel mee. Het was de periode ervoor, dat de mensen eruit gingen.
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FIGUUR 7.4  Overlast door nieuwbouw en renovatie
Het kwam ook altijd bedreigend op hem over als hij langs de flats moest toen die er nog stonden en 
een grote groep jongeren op de stoep zat te blowen en ongein uithaalde. Door de sloop en nieuwbouw 
en kortgeleden de renovatie is de buurt er wel op vooruitgegaan, maar dat gaat wel gepaard met veel 
overlast van alle bouwwerkzaamheden. Mijnheer Schuurs: “Het grootste minpunt, is gewoon het feit 
dat je hier zo verschrikkelijk lang in de rotzooi zit.” Eerst de sloop, dan de nieuwbouw en vervolgens 




  mS  Nou, ik moet zeggen dat het aantal buitenlanders me niet helemaal echt aanspreekt. Dat is me iets te veel 
en daar heb ik me wel op verkeken. Ik had niet zo veel keus vierenhalf jaar geleden. Ik kwam uit een buurt 
waar als daar een gekleurd iemand over straat liep, dan stond het de volgende dag in het plaatselijk krantje. 
Dat was nieuws van kijk nou: een gekleurde. En toen kwam ik hier, toen dacht ik, och het valt allemaal wel 
mee. Maar dat is me in de loop der jaren toch wel tegen gaan staan. Vooral het weinige contact wat je met 
sommige bevolkingsgroepen hebt en het gedrag wat ze af en toe vertonen. En dat waren met name toen we 
hier de flats nog hadden, heel veel Antilianen. Ja, die kijken je aan alsof je hier niet thuishoort, alsof ik een 
vreemde ben. (….) Je praat hier makkelijk over 50 procent allochtonen. Nou dat vind ik veel te veel. Ik heb 
niet het gevoel dat ik in Nederland woon als ik hier rondloop. En je ziet dan ook dingen gebeuren hè? Laat 
ik zeggen, die schietpartijen, dat waren allemaal buitenlanders. Dat zijn geen Nederlanders. Ik heb ook met 
Nederlandse jongens hier weleens ruzie hoor om het voetbalveld. Laat ik dat vooropstellen, die zijn af en toe 
net zo onbeschoft als een Marokkaan, een Turk of een neger, dat maakt allemaal helemaal niet uit. Alleen ja, ik 




antwoordt op de vraag wat ze positief vindt aan de buurt:
  vO  Gewoon, ’t is allemaal nog netjes, we zeggen allemaal nog gedag tegen mekaar, we praten nog met mekaar en 
’t is allemaal nog, ja, redelijk, redelijk netjes hè? Voor hetzelfde geld heb-ie d’r eentje tussen zitten met lappen 
voor de ramen en weet ik veel allemaal, die d’r een zooitje van maakt, die hele nachten en avonden buiten 
doorbrengt, maar dat zie je [hier] niet. ’t Is ’s avonds echt na 10 uur, 11 uur, nog rustig, vind ik wel netjes, 
hoort er toch bij.
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Naast de speelplek staan enkele huizen van een project voor begeleid wonen voor jongeren, beheerd 
door de stichting Pameijer. Kinderen en jongeren spelen daar buiten tot ’s avonds laat, tot ergernis van 
sommige omwonenden. Mevrouw Den Bakker woont daar vlakbij en heeft daar veel last van:
  vB  Toen ik hier pas woonde, was dat al lang [begeleid wonen], dat huis. En daar was ’t ook leuk, d’r waren 
buurtfeestjes of zo, en dan hielpen die gasten daar ook mee en ’t was leuk. Maar nu zit er een groep jongeren 
in die niet te handhaven zijn en die voor vrij veel overlast zorgen. We hebben ook binnenkort een gesprek met 
de mensen die dat beheren, want eigenlijk kan dat gewoon niet meer. (….)
 I  De blauwe huizen staan daarachter?
 B J a, daar is ook overlast van. D’r zijn een paar gezinnen die nemen ’t allemaal niet zo nauw en die laten hun 
kinderen maar gaan. D’r is geen communicatie ook, je kan niet met ze praten. Als je wat zegt, is het van: ‘Ja, 
bemoei je d’r niet mee.’ Of van: ‘Hebben jullie last van die schommels? Ga maar lekker schommelen hoor, 
want dat mag allemaal wel.’ Kinderen worden niet gecorrigeerd en de ouders zijn gewoon, ja, vrij makkelijk, 
niet allemaal hoor, maar ik ziet er gewoon gezinnen bij, waar ’t gewoon heel vervelend is. (….) 
Toen mijn kleinkinderen klein waren, gingen ze naar ’t speeltuintje en [was alles] normaal. Dan zaten d’r wel 
mensen die je gedag zeiden (….) of je praatte ‘ns. En als ik nu bij mijn kleinkinderen op dat speelplaatsje kom, 
word ik genegeerd en wordt er soms ook wel gezegd: ‘Jullie horen hier niet, ‘t is ons speelplaatsje.’ Nou, op die 
manier gaat ’t dus, dat is gewoon heel jammer. (….) 
We hebben de schommels weg laten halen, omdat daar heel veel overlast van was. Toen zei TOS [Thuis op 
Straat] van: ‘Nou, eigenlijk moeten de schommels weer terug.’ Maar daar gaan we dus voor knokken dat dat 
niet gebeurt, (….) wij hebben ontzettend veel last van ’t overgooien van die schommels met van die ijzeren 
kettingen: kedong, kedong, kedong. Ze schommelden niet, nee, ze gooiden dat maar over tot laat in de nacht 





is zeer kritisch over het feit dat “kinderen gewoon tot één uur, twee uur desnoods, buiten spelen 
en teringherrie maken”. Mevrouw Oud wijt dat probleem aan de combinatie van de veranderde 
bevolkingssamenstelling in de Blauwe Kampen en de opgroeiende jeugd die zich niets laat gezeggen.
  vO  Daar wonen weer veels te veel allochtonen bij mekaar, in de Blauwe Kampen. Dat meen ik serieus, dat is alleen 
maar gettovorming, da’s helemaal niet goed. Ik denk dat in de Roze Kampen het gemiddelde goed is zo, af en toe 
een buitenlander d’r tussen. Ja, nou zeg ik ’t een beetje lullig: ‘af en toe een buitenlander d’r tussen.’ Maar dat 
[Blauwe Kampen - AO] is echt alleen maar allochtonen, dat is niet goed. Daar zit echt alles, Surinamers, Antillianen, 
Turk, Marokkaan, Libanees, Irakees, daar zit echt, nou, noem ’t maar, Joegoslaven, daar zit echt alles. Nou, dat gaat 
gewoon niet, dat kan niet, dat maak je mij echt niet wijs. En dat merk je ook wel. Kinderen lukt ’t wel tot een jaar 
of... en dan begint ’t toch te knokken en toch te ouwehoeren tegen mekaar. Kinderen gaan zich afzetten, dat doen 
kinderen normaal altijd natuurlijk, dat hoort ook. Maar ja, dan komen toch hele rare dingen boven. Als je dan wat 
zegt, ja, dan kan je echt alle ziektes krijgen die maar bestaan. Ik heb mijn kinderen nooit zo opgevoed. Als ze naar 
mij toekwamen van: ‘Joh, luister ‘ns, je zoon moet je effe tot de orde roepen, want…’, nou, dan hoefde ik ‘m niet tot 
de orde te roepen, want hij kwam alleen al binnen en dan liep-tie al zo, dacht-ie:  oh god, dit gaat niet goed.
Door het probleem aan te kaarten in de buurtgroep, zijn de schommels weggehaald. Ook in de Velden 














 I  U heeft geen last van jongeren op straat, of wat dies meer zij?
  mB  Nee, (….) hangjongeren zie ik niet. Ik bedoel, ja, ze zijn wel ’s aan het spelen, maar dat moet kunnen 
natuurlijk, hè. Je moet gewoon kunnen spelen. Maar het is niet zo dat ze de boel slopen en dingen 
kapotmaken of zo. Wij hebben er in ieder geval geen last van. (….)
  mB  Ja, er is een tijd geweest dat die jongeren hier wel…
  vB  Ja, die jongeren die daar in die hulpverlening zitten, zeg maar, (….) dat ze daar een beetje vervelend aan het 
doen waren, waar kleine kinderen bij waren. Maar dat is al heel lang geleden dat ik dat gehoord heb.
  mB  Dat is wel aardig in de kiem gesmoord. Ja, je hebt daar natuurlijk voor de deur dat speelplaatsje nu, hè. Dat is 
ook weer zoiets waarvan je zegt: Nou, dan hebben de kinderen wat te doen.
Verschillende bewoners zijn negatief over het verlies van decorum in hun buurt. Mijnheer 
Van Tongeren:
  mT  Ja, de eengezinswoningen zien er nog fantastisch uit, de flats (….) aan de Schoonveld gaan zwaar achteruit, de 
bejaardenflatjes niet natuurlijk, (tikt op de kaart) dat blijft nog redelijk goed, en voor de rest zakt dit een heel 
end weg (….) door de bewoning van de mensen die er nu komen wonen. Dat is een ramp, allochtonen, men 
heeft overal lak aan, (….) vernielingen, wat er gebeurt, de jeugd en de kinderen, dat is heel erg, ja. (….) Je ziet 
natuurlijk allerlei flappen voor de ramen hangen. Dan denk ik jonge, jonge, ’t ziet er niet uit. Men hangt iets 
op, niet eens gordijntjes, een lapje voor het raam en het is klaar.
Ook in de Kampen reageren verschillende bewoners negatief op dit verlies van decorum. Het gaat om het 
onderhoud van de tuinen in de Lage Kampen en om het beeld van de Hoge Kampen. Familie Burger:
  vB  Dat is wel een hele grote doorn in m’n oog. Ik vind dat echt absoluut heel afschuwelijk is (….) die Menenkamp, 
Palsterkamp, dat vind ik echt vreselijk. Dan denk ik: ‘Nou, nog liever vandaag dat ze dat sluiten, als…’ Ook wat 
er allemaal voor de ramen hangt. (….) Er wordt gedeald daar op het hoekje.
In de irritatie van de bewoners over overlast en het verlies aan aanzien, gaat het vaak ook over de wijze 
waarop er op aangekaarte problemen gereageerd wordt. Mevrouw Den Bakker ergert zich aan het feit 
dat ze er niet over kan praten met de betreffende bewoners op een manier die tot resultaten leidt en 
aan de wijze waarop de instanties, in dit geval de directeur van Vestia, op het verval reageert:
  vB  Als je dan met de directeur in gesprek raakt en die zegt dat ’t allemaal nog wel meevalt, ja, dan word ik 
gewoon boos want ’t valt niet mee. (….) Je ziet zoveel mensen op de vlucht slaan, zoveel mensen die last 
hebben, zoveel mensen die verdriet hebben, hè? (….) Van mensen die lang hadden: dat was ónze wijk, dat was 
leuk, we deden met mekaar een hele hoop dingen en dat verdwijnt. (….) 
Wij kunnen tuttig zijn met gordijntjes, maar als je hier soms door de wijk rijdt, dan denk je van: ‘My god, 
wat is dit verschrikkelijk hoe ’t d’r uit ziet.’ Plastic zakken en krantenpapier voor de ramen… en dat ontkent 
meneer de directeur. Dan denk ik: ga nou zelf de wijk ‘ns in, gá nou ‘ns kijken. En dan kan je zeggen van: 
‘Ja, maar daar hoef je toch geen last van te hebben?’ Ik vind dat jammer, ik vind dat een rotgezicht. ’t Hoeft 
allemaal niet perfect en mooi te zijn, helemaal niet, maar ’t maakt de wijk zo grauw. Zo, zo, ja, gewoon 
jammer. En als je nou vraagt aan mij van: ‘Zou je deze wijk uit willen?’ Heb ik zoiets van: nee, ik wil eigenlijk 
helemaal deze wijk niet uit, hè? Want je pakt de auto, je zit zo op de snelweg. Je pakt de metro of de tram, je zit 
zo in de stad. Als ik naar ’t Zuidplein wil, pak ik m’n fiets. Wat een prachtig park ga je dan doorheen en je hebt 
zoveel voordelen hier. Maar op een gegeven moment denk ik van: (maakt geluid) uh.
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overlast van spelende en rondhangende jeugd en verlies van decorum, gekoppeld aan de instroom van 
allochtone bewoners. Verschillende bewoners daar en in de Velden zeggen dat het nog wel goed is, dat 
de sfeer nog redelijk is, dat het nog wel rustig is in de buurt, maar men is niet gerust op de toekomst. 
Verschillende autochtone babyboomers ondervinden overlast van spelende en rondhangende jeugd.














aan de onveiligheid gedaan moest worden, maar vindt het nu veel te open: “Ik vind het ook niet mooi 
meer, nee, als je hier staat kijk je zo naar Ahoy.” Bewoners zijn verder positief over de sfeer van de wijk, 
mevrouw Jonkers:
  vJ  Ik vind ’t een warme sfeer, maar ja, dat komt, nou ja, omdat ik ervan hou, daarom. (….)
 I  Je kent veel mensen?
  vJ.  Ja, van gezicht, ja. Niet echt natuurlijk van binnen en van buiten, maar als je jarenlang die gezichten ziet, dan 
weet je wel op een gegeven moment... alleen, ja, ik weet niet hun geschiedenis, dat niet.
Ook andere geïnterviewden uit dit cluster noemen de sociale aspecten en de bewoners als belangrijk 
kenmerk en pluspunt van de buurt. Mijnheer Veldhuis, die net als mevrouw Jonkers in de Burgen 
woont:
  mV  Wat mij opvalt, dat we mekaar spontaan helpen wat dat betreft. Ik weet niet of dat typisch Burgten is, ik 
dacht gewoon de mensen. Als je iets kan, dan help je elkaar d’r mee.
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Voor mevrouw Harmsen zijn de vertrouwdheid van de wijk en haar woongeschiedenis van 
groot belang:
  vH  Ik ben zelf positief over de buurt… (denkt na) dat er ook leuke mensen wonen, vind ik ook positief, dat er 
betaalbare huizen zijn, dat is ook positief, dat je dichtbij het openbaar vervoer zit, vind ik ook een goed punt.
 I  Wat vind je het belangrijkste kenmerk van de buurt? (….)
  vH  Dat ik hier geboren en getogen ben…(….) als ik aan Zuidwijk denk, denk ik aan de Slinge en vooral aan de 
Velden waar ik altijd gewoond heb en ja, en aan de metro, die heb ik helemaal opgebouwd zien worden.
Zij vindt echter dat de Velden, de buurt waar zij woont, op dat moment niet echt mooi is, maar 




  vR  Bij de Velden en zo daar zie je ook gewoon dat het daar een zooitje is, of aan het worden is. Daar rijd ik hooguit 
een beetje doorheen als ik daar moet tanken of zo. Dus daar kom ik allemaal niet graag, tot aan de markt zo’n 
beetje. (….) Maar ja, dat wordt allemaal opgeknapt, dus je ziet dat het zo verplaatst, dat het steeds beter gaat 














  vJ  Heel veel Antillianen woonden toen hierzo en ’t was wel inderdaad op straat een puinhoop qua vuilniszakken 
en meer rotzooi. Nou, dat zie je nu niet meer, er is wel een stuk rust gekomen natuurlijk. (….)
 I  Dat heb je ook allemaal meegemaakt, die toestanden?
  J  Ja, tuurlijk, ’t was hierachter die schietpartij, hierzo net ’t straatje uit, in de Endeburg, waar de Schuilenburg-
flats toen nog stonden. Dat heb ik zelf gezien, ik stond boven in m’n slaapkamer toevallig op dat moment en 
ik zag die persoon ook wegrennen, ik zag de hele toestand plaatsvinden. Toen had ik zoiets van: nou ja, lijkt 
wel een film, joh, lijkt net een film. Dus ja, dat soort dingen vind je natuurlijk niet leuk in je wijk. Dat hoort er 
niet bij, want m’n kinderen, die waren ook aan het buitenspelen. Ja, dat wil je niet. Die kleine, die jongste van 
mij, die van 10, die was aan het buitenspelen. Dus ja, da’s een beetje… ja, da’s wel heel raar, ja.
Dat gebeurde drie, vier jaar eerder, toen de flats er nog stonden. Ook mevrouw De Rijk die in een 
bestaande eengezinswoning woont, heeft die periode meegemaakt en vond het echt heel zwaar 
maar ziet nu wel positieve dingen gebeuren, zoals de renovatie van de woningen en de aanpak van de 
tuinen.
  vR  Je hebt natuurlijk de sloop van al die flats gehad, ontzettend veel overlast, veel rotzooi, (….) heel lang leeg 
gestaan eerst totdat natuurlijk iedereen er uit is. Nou, dan krijg je natuurlijk ruiten ingooien, dat soort 
toestanden allemaal, brandjes, mensen die hun vuil daar dumpen. Nou echt, dat je je schaamt om iemand 
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hier over de vloer te laten komen, alleen je familieleden. Collega’s laat je dan niet gauw eventjes bij je op 
bezoek komen, snap je? (….) Gewoon, dat je je niet prettig voelde, je buurt dan in komt, dat je denkt van: pff…, 
dat je het gewoon benauwd krijgt, dat je blij bent dat je je deur dicht kan doen, zo heb ik het ervaren. (….) 
Ja, dat er nou nieuwe huizen komen, dat er best toch wel meer positieve mensen rondlopen dan dat je eerst 
dacht. (….) De tuinen zijn allemaal mooi geworden, een beetje een geheel, iedereen heeft een schuurtje. (….) 
Je ziet gewoon dat het wel een nette buurt gaat worden, ook mensen die hier niet wonen en het van buitenaf 
zien, die zeggen:  ‘Oh, woon je in de Burgen, wordt mooi hè?’ Ja, het wordt mooi, maar je moest eens weten 











  mR  ’t Is wel rustig gelukkig, (….) ’t zijn koopwoningen, dus over ’t algemeen mensen die toch een goede baan 
hebben of met z’n tweeën werken, of met een beginnend gezinnetje. Dus je hebt geen overlast of dergelijke 
hierzo. Vergeleken met wat de buurt geweest is, wordt het nu gewoon weer een mooie wijk. Ja, ik weet nog 
donders goed hoe ’t geweest is, ook omdat m’n moeder hier [om de hoek] woont nog steeds. Drie jaar geleden 
was ’t gewoon regelmatig schieten hierzo. (….) ’t Is de laatste jaren heel erg veranderd. Vroeger was het altijd 
gewoon een hele leuke, rustige buurt, waar iedereen elkaar gedag zei en het altijd gezellig was. Nou ja, de 
laatste jaren is dat minder geworden. Maar ik denk wel dat dit soort projecten en hoe ze Zuidwijk aan willen 
gaan pakken, dat dat wel weer een stuk beter gaat worden.
Zijn positieve oordeel is zowel gebaseerd op de ingezette verbetering en de verwachting voor de 
toekomst, maar ook op zijn binding met de wijk. De instroom van nieuwe kopers zorgt voor meer rust, 
maar dat betekent niet dat er veel contacten zijn met de bewoners van de bestaande woningen, zoals 
mevrouw Jonkers. De sfeer op haar rijtje vindt ze perfect (zie paragraaf 7.2.3), maar de bewoners in de 
nieuwbouw verschillen wel van de mensen op haar rijtje waar ‘gewone’ mensen wonen:
  vJ  Ja, gewoon van die volksmensen, die echte burgers, die simpele mensen. Ja, ik kan ’t niet uitleggen, die 
gewone mensen, die werkende mensen, (….) die met een ander praten en zich niet materieel onderscheiden 
van elkaar. (….) ‘t Is heel gemengd, ik denk meer buitenlandse mensen dan Nederlandse mensen, maar ik kan 
daar heel goed mee opschieten, dus ik heb niet dat onderscheid van: oh, die moet daar, in dat hokje en die 
moet daar, dat heb ik niet, ik ga gewoon met iedereen om.
 I  En geldt dat ook bij die nieuwbouw?
  vJ  Ja, (lach) daar wonen volgens mij heel veel Nederlandse mensen en Hindoestaanse mensen. En, ja ik weet 
niet…ja, hoe hun zich gedragen, ’t komt bij mij een beetje als dik doen over. Ik heb daar niks mee, ik hou van 
de gewone mens, dus dat is een beetje…
 I  En dat dik doen, waar merk je dat aan?
  vJ  Ja, gewoon, dure auto’s en materiaal, gewoon wat ze in hun huizen allemaal hebben en zo. Want hierzo, [als 
je] ’t straatje uitloopt zie je ook echt zó’n kamerscherm en zo. Dat vind ik niet erg, dat mag, tuurlijk, want dan 
ben ik ook aan ’t oordelen, maar ja …, ik vond ’t niet leuk toen die huizen gebouwd werden.
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van de bewoners al langer verpauperd en heeft een negatieve invloed op de waardering van de buurt. 
Mevrouw De Wolf is zeer actief in de stichting ‘De vrouwen van de Velden’ die zich inzet voor meer 
onderling contact en wederzijdse ondersteuning van vrouwen bij hun persoonlijke ontwikkeling 
en de opvoeding van hun kinderen. Zij vindt de situatie wel goed, maar wat rommelig door de 
herstructurering:
  vW  Ja, wel goed ja, d’r gebeurt natuurlijk wel es wat dat vervelend is, schietpartijen en ruzies en zo. Ja dat is 
natuurlijk minder leuk, maar ik moet zeggen, dat het de laatste tijd wel weer meeviel, ja en dan wordt het 
weer een beetje rommelig omdat ze die panden dichttimmeren. En dan proberen ze er weer in te komen en 
ja, daar zal ook wel het een en ander gebeuren waar ik niets vanaf weet en ook niets vanaf wil weten (lacht), ja 
dat is gewoon de buurt (….)
 I  En wat vind je positief aan de buurt?
  vW  Toch wel het contact wat je hebt, maar ja, dat is ook weer via de stichting natuurlijk. Je leert allerlei mensen 
kennen, ook van allochtone afkomst en je leert ook hoe die mensen denken, hoe die mensen de kinderen 
opvoeden, weet je op een andere manier, (….) daar ben ik wel nieuwsgierig naar. (….) Het is eigenlijk gewoon 
begonnen. We zaten hier vroeger altijd bij mekaar op ’t grasveld op de kinderen te letten. Nou op een gegeven 
moment wilden we wat gaan doen en daar zijn we toen bij geholpen en toen zaten we eerst in de Larenkamp, 
daar hebben we toen activiteiten gedaan en in 2006 is het aan het rollen gegaan, ook via TOS, hebben we een 






  vW  Ze probeerden mijn mans telefoon te pikken, maar die is nogal sterk en breed, dus die heeft hem 
teruggekregen. (….) Dat was dan toevallig bij metrostation Slinge, dus ja dat is wel vervelend. We hebben 
een jaar of elf geleden ook een schietpartij meegemaakt. Mijn man had net de kinderen naar binnengehaald, 
tussen de middag, voor een boterham en hij hoort twee schoten. Toen werd er dus iemand neergeschoten, 
dat zijn natuurlijk heftige dingen, dat doet je wel wat. Een paar jaar geleden is iemand op de Hijkerveld 
doodgeschoten.
 I  En waren dat Antilliaanse mensen of weet je dat niet?
  vW  Toevallig wel, ja, en dat van Sedar Soareso322 was natuurlijk verschrikkelijk, dat jongetje dat sneeuwballen 













322 Sedar Soares werd op 1 februari 2003 neergeschoten toen hij sneeuwballen gooide vanaf het dak van de parkeergarage aan de Slinge 
en overleed dezelfde dag, 13 jaar oud. (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_van_Sedar_Soares, verkregen 5 december 2014.)
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  vH  Dan liggen ze hier wel eens in de bosjes naast mijn huis te slapen. Nou ja, als je daar iemand ziet liggen in een 
deken dan denk je: oh, bah. De kinderen erbij, is hij nou dood of leeft hij nog, slaapt hij? ‘Er ligt daar een man, 
ik weet niet of hij dood is.’ Weet je, ik vind dat best een impact hebben voor kleine kinderen, dat vinden ze 
eng, worden angstig als iemand zo daar ligt.
Ze vindt het prima om op elkaar te letten, maar dat moet niet doorslaan in overmatige controlezucht. 




vragen hoe de sfeer is, zegt ze na een lange stilte enigszins weifelend:
  vH  Goed (….) weet je, het is niet anders, voor mij is het geen rotte sfeer of zo, maar soms dan gebeuren er gewoon 
dingen... Ik ben ook wel eens daar langs gereden dat het helemaal afgezet was met linten omdat daar 
geschoten was. Dat is minder leuk, maar dat gebeurt eens in de paar jaar. Maar je raakt er, ja het is erg dat 
je er aan gewend moet raken (lacht). Tegen mij zeggen ze ook wel eens: ‘Ik snap niet dat je daar nog blijft 
wonen.’ (….) Ja, ik denk dat mijn roots hier liggen en dat je dan je grens verlegt, ook al is het iets vervelend dat 
je het gewoon kan verbreden, dat je het gewoon aan kan dat je er doorheen gaat kijken, zoiets.
 I  Jij kijkt dan naar de toekomst, in de toekomst gaat het beter worden?
  vH  Ja, ja, dat denk ik, (….) kijk, onze flats waar ik zelf in heb gewoond gaan plat. Maar ja, wat er nu in woont, dat 
de vuilniszakken naar beneden gooit, er ligt altijd glas, er is altijd vandalisme, alles wordt kapot gemaakt, 
(….) dat vind ik jammer en dan denk ik: nou van mij mogen ze, ik heb er geen moeite mee als [ze dat plat 
gooien]…’ Ik ben een roots mens, van mijn roots, maar als het plat gaat, vind ik dat echt niet erg, zover is 
dat dus al gegroeid. Vroeger dacht ik: oh,… weet je wel. ‘Vroeger heb ik hier gewoond’, zei ik dan tegen mijn 
kinderen en nou heb ik zoiets van: gooi maar plat, want wat er nou in woont dat ja… (….) Ik heb daar wel 











overlast van jeugd die met brommers door de straten racet (waarbij de man dat enigszins relativeert 
door te stellen dat hij dat vroeger ook deed), het falende toezicht van Vestia op het onderhoud van de 
tuinen in de buurt, en de staat en het onderhoud van de bestrating. Ze noemen als eerste negatieve 
punt en belangrijke oorzaak van de problemen: “het ophokken van teveel buitenlandse culturen in 
hun buurt”. Het stoort hen vooral dat ze daar geen contact mee kunnen krijgen, ook al hebben ze zich 
daarvoor ingezet:
  mW  We zijn hier toen met een opbouwwerker bezig geweest hier in de wijk.
  vW  Die heeft de handdoek in de ring gegooid want het is een kliek. Het zijn de Turken, de Marokkanen en 
Antillianen en de Hollanders worden gewoon verdreven. En als er wat georganiseerd wordt, alles gaat bij 
elkaar zitten, en wij zijn dan nog van, ok, we gaan eens daar zitten, we gaan eens daar zitten, maar je wordt 
gewoon weggekeken. Nou dan zeg je na drie keer ook, laat maar, ik hoef daar niet meer tussen te zitten.
  mW  Toen ik in die opbouwzooi zat hier, met die Frank, die ging langs de deuren: ‘Joh, we hebben binnenkort 
een groot feest, een wijkfeest, bla, bla.’ [Het antwoord was:] ‘Ik heb niets met de buurt te maken.’ Bam, de 
volgende en dat zijn dan Nederlanders, aanbellen: ‘Nee, ik heb niets met de buurt te maken.’
  vW  Die willen gewoon niet meer.
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 I  Terwijl de buitenlandse mensen willen dan weer wel?












man of andere buurtbewoners “…omdat er bij mij een stukje verdriet achter zit door de ervaring hier in 
de buurt”. Haar dochter, zijn stiefdochter, heeft enige jaren geleden toen ze nog bij hen woonde, grote 
problemen gehad in de buurt die er toe leidden dat ze niet meer bij hen woont:
  mM  Die is hier, mede door de buurt helaas, al vier jaar weg, die woont nu bij haar vader. (….) Die ging goed het 
verkeerde pad op in de buurt. Zoveel jaar terug, meer dan vier, vijf jaar, waren hier aardig wat groeperingen 
jongeren variërend van 11 tot 17 jaar die de dienst uitmaakten. [Op] het schoolplein, waar nu het nieuwe 
gebouw staat, dat was toen nog open, daar kwamen de jongeren bier drinken, gebruiken en dat soort 
dingen, blowen, vooral blowen. Dat is in die periode toen heel erg geweest. Daar heeft toen de politie (….) 
wel adequaat op gereageerd, alleen dat duurt dan weer een poosje voordat dat vruchten afwerpt. Dat is 
in die periode fout gegaan. (….) Mensen werden ook bedreigd, hoorde je dan van vooral de wat oudere 
mensen als die er eens wat van zeiden: ‘Ik maak je dood’ en dat soort [uitspraken], het zijn wel puberale 
praatjes, maar oudere mensen schrikken daar natuurlijk toch wel van, [dat] komt niet ten goede aan de 
leefomstandigheden.
Hij ziet nu deels weer zo’n broeierige sfeer ontstaan met bepaalde groeperingen bij de Hesselskamp en 
vindt dat de buurt niet meer in balans is, waardoor hij vreest dat de oude bewoners weg zullen gaan:
  mM  Of onze ervaring met onze stiefdochter ons nu zo gemaakt heeft, dat je zegt: ‘Ik ben daar wat huiverig voor wat 
er gebeurt’, (….) maar zo langzamerhand zie je weer groepjes opbouwen. Bijvoorbeeld: dan staan ze opeens 
midden op een kruising en ze gaan niet opzij als jij met de auto of lopend komt, dan blijven ze staan, dat is 
een bepaald intimiderend gevoel. Misschien bedoelen ze het niet zo, maar ik heb het idee dat de wijkagent 
en de mensen die daar verstand van hebben daar misschien meer aandacht aan moeten besteden en niet 
overdag door de wijk heen moeten lopen, maar ’s avonds. U ziet het, het is overdag eigenlijk perfect. (….) Kijk, 
ik geloof niet in een wijk waar er nooit wat is en ook niet in een wijk waar je nooit een buur hebt die wel harde 
muziek draait of wat dan ook. Alleen het moet niet uit het evenwicht geslagen worden en dat idee heb ik hier, 
het wordt hier nu een onbalans. Misschien heel kwaaddenkend, of dat nu in 2010 of 2015 is, dit gaat weg 
of het wordt gerenoveerd, maar ik neem aan dat het weggaat. En ik heb het gevoel nu echt dat dit een soort 
afvoerputje is van alles. Alles komt uit de omgeving wat moeilijk te plaatsen is, of een groot huis nodig heeft, of 
een betaalbare woning want dat is tegenwoordig natuurlijk ook erg belangrijk, dat dat deze richting op komt. 
Waardoor straks de vaste bewoners (….) die er al heel lang zitten, zeggen: ‘Dit trek ik niet, vind ik niet leuk, niet 
veilig, niet fijn of wat dan ook, ik ga er uit.’ Dan is het voor een Vestia wel makkelijker om dan straks de boel 
plat te gooien. (….) Dat is misschien een hele rare theorie, maar het voelt wel alsof dat zo is.
Samenvattend valt op dat de jongere autochtone gezinnen minder zeer dierbare plekken of iconen in 
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de toekomst. Dat vertrouwen is echter minder aanwezig bij de drie gezinnen in de Kampen, waarbij 
persoonlijke en sociale problemen een rol spelen.
§  7.3.4 D – Oudere allochtone huishoudens
Voor de huishoudens uit dit cluster tellen het groene karakter en de rustige sfeer sterk mee in hun 











  mE  Het is hier heel rustig, een heel vriendelijke buurt. Hartstikke goed sociaal contact met elkaar. Iedereen zegt: 
‘Dag’ en ‘Hoi’. De mensen besteden moeite [aan elkaar], want in de andere buurten wordt veel geroddeld, 
iedereen houdt elkaar in de gaten, beledigt elkaar.
 I  Dat had u in uw vorige buurt, waar u eerder gewoond heeft?
  mE  Ja, bijvoorbeeld in Poortugaal. Daar was ik de enige allochtoon op straat, dan keek iedereen naar me alsof ik 
Bin Laden was. Gelukkig heb ik dat gevoel hier niet, hier heb ik een vrij gevoel in de buurt (….) [en] Zuidwijk is 








  mB  Ik vind [het] hier prima. Ik ken Rotterdam, ik ken Noord Rotterdam, West Rotterdam, Zuid ook. Ik vind deze 
buurt een hartstikke goeie buurt, daarom.
  dB  Het is overal wel gezellig.
  mB  Het is hier gezellig, parken genoeg, goed bos. Ja, de straat is breed, alles is vlakbij. Nu nog wat meer goeie 
mensen, nette mensen, die het niet meer vies maken op straat en niet zo boos zijn. Mensen die samen praten, 
netjes doen, ik met anderen, dan heb je een heel goeie buurt, echt waar.
Ook mijnheer Bouhdaid vindt het een prettige buurt, er is ook wel eens wat overlast geweest, maar zijn 
dochter vertelt dat dat minder is geworden:
  dB  Ja, wij hebben wel buren gehad [aan de overkant op het volgende rijtje] die hier net kwamen wonen en die 
dan voor overlast zorgden en dat is wel met de hele buurt aangepakt. Volgens mij zijn ze er wel eerst naar toe 
gegaan, maar we hebben wel iets ingevuld bij de gemeente, van: het kan niet langer. En daar wordt dan ook 
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iets aan gedaan. Maar ik ken ook andere buren die, voordat ze een feestje geven, een nette brief schrijven en 
dat in de brievenbus stoppen zodat iedereen weet: hè er is een feest, dan kun je daar rekening mee houden.
Ook familie Silva heeft overlast ervaren. Van hun auto zijn een keer alle vier wielen lek gestoken en 
er wordt in de buurt weleens in auto’s ingebroken. Dat hebben ze zelf drie jaar geleden ook twee 
keer ervaren, maar nu hebben ze geen last meer van dat soort zaken en ook niet van overlast van 
het speelplaatsje aan de Hesselskamp wat vlakbij hen in de buurt is. De meeste bewoners ervaren 
dus slechts af en toe overlast. Mevrouw Bhola is ook niet ontevreden, maar vindt wel dat de buurt 
verandert en niet per se ten goede:
  vB  Ik zie wel hele vreemde mensen komen en dan ‘s nachts soms op straat herrie en lawaai maken met brommer 
en scooter, vooral in het weekend of ’s avonds laat. En dat was voorheen niet hoor.
 I  Wat bedoelt u met vreemde mensen? Wat zijn het, jongeren of is het…
  vB  Meer… ja, sorry dat ik het zo zeg, van buitenlandse afkomst. Waar ze vandaan komen weet ik ook niet, maar 
dat was voorheen niet zo, vijf, zes jaar geleden, niet zo echt prettig als vroeger. Ja ik ben ook een buitenlander, 
ik heb [er] niks op [tegen] hoor, ik bedoel ik heb geen… Maar ja, toch zie je soms dingen, dan denk ik zo van, 









 I  Wat vindt u positief aan de Burgen?
  mW  Positief? Als ik eerlijk ben, bijna niks.
 I  Bijna niks? Maar u wilde hier wel blijven toch, u heeft het huis laten renoveren?
  mW  Ja, want ik heb bijna 20 jaar hier gewoond, ik wil het huis niet verlaten, (….) dit zijn sociaal-politieke redenen. 
In een andere buurt zijn dezelfde problemen. (….) Krijgen allemaal dezelfde ideeënvoeding op school.
 I  Dus eigenlijk moet er iets veranderen op school? Zijn uw kinderen hier ook op school geweest?
  mW  Ja, ja, zij zijn ook opgegroeid met egoïsme, worden als autochtoon. Ze willen niet naar Turkije gaan 
bijvoorbeeld, ze worden Nederlanders.
 I  Zou u wel terug willen naar Turkije of kan dat niet?
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§  7.3.5 E – Middenklasse allochtone gezinnen













gefocust op hun eigen directe woonomgeving, zoals mijnheer De Vrome:
  mV  De mooiste plek van de buurt? (denkt na, lachend) Hier, ja, hier en zeg maar dit stukje als je die kant op gaat, 
voor de begraafplaats. Daar heb je van die, hoe heten die, buitenhuisjes, vakantiehuisjes [hij bedoelt het 
volkstuincomplex – AO] en het Zuiderpark, ja dat stukje hierboven waar de voetbalvelden zijn en zo, dat vind ik 
heel mooi en het pleintje hier ook bij de Langenhorst. (….) Ik woon naar tevredenheid hier, echt naar m’n zin, 
(….) er is echt niets negatief, ik bekijk het met een positieve bril. Ik kan echt niet veel zeggen hier van de buurt 
en zo, want we zijn er ook pas, maar hoe we het nu hebben ervaren, ik en mijn vrouw ook dus, is positief.
FIGUUR 7.5  Nieuwbouw in de Burgen
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  mbG  Vroeger, een paar jaar geleden, als je de naam noemde van Zuidwijk, dan schrokken de mensen gewoon, daar 
ging je niet naartoe. Als wij bijvoorbeeld hier gingen spelen en we belden de politie omdat er iets was gebeurd, 
kwam de politie niet. Of ze kwam wel, maar dan gelijk met 30 man of zo. En met de tijd, toen ze gingen 
verbouwen, alles platgooien en zo, zie ik dus dat het ook verbetert. Als je nu een huisje daar zo ziet dan denk 
je niet dat je met een normaal inkomentje, een minimuminkomen, je dat huis kunt kopen. Je ziet dus dat 
er weer mensen komen die wat hoger opgeleid zijn en die zijn ’s avonds binnen die zijn nooit buiten, en hoe 
meer van zulke mensen er komen, hoe rustiger de buurt wordt.
 I  Maar dat vind jij ook jammer?






  mkG  Nu is het gewoon aan het veranderen, je voelt… het wordt mooier, het wordt levendiger. Het is gewoon een 
leukere wijk om in te wonen. Je kent iedereen van gezicht, (….) ik voel me gewoon prettig in Zuidwijk. Het 
wordt steeds leuker om dingen te doen en je ontmoet nieuwe mensen. Vroeger was het niet zo, vroeger groette 
ik de buurman niet eens, joh. Dat was gewoon: ja, het zal wel goed zijn, maar nu…
 I  Waarom was het vroeger anders?
  mkG  Je voelde je… (denkt na) als een buitenlander: als je mij niet groet, groet ik jou ook niet. (….) Wij waren de 
eerste bruintjes, nu praat ik over 1986. Wij waren de eerste bruintjes die een eengezinswoning kregen en we 
waren met z’n vieren. Er woonden alleen maar Nederlanders. Ja, toen zaten ze echt te kijken van: zo... En als 
we harde muziek draaiden, dan was het ook van: ‘Kan het een beetje zachter?’ Maar je weet bij ons komen nog 
laat mensen over de vloer en die gaan laat weg en daar hadden we toen ook problemen mee.
 I  Werden uw ouders er op aangesproken?
  mkG  Ja, toen is mijn vader het heel anders gaan aanpakken. Als we een feest of zo hadden, nodigde hij ze uit, of 
hij bracht zelf eten, drinken, gebakkie met een krat bier. (….) Toen is dat gaan werken, ja, toen is het zachies 
veranderd, heel langzaam kwamen er Turken, Marokkanen, toen is dat sterker gaan worden. Iedereen ging 
toen met elkaar om. (….) Dus ik heb het zien veranderen hoor en toen kwam er een Nederlandse buurman 
wonen, die heeft toen dingen lopen organiseren (….) Van: jongens, ik breng van mijn kant pannenkoeken, 
wij brachten dan onze cultuurdingen. Die bracht dat, muziekje erbij, drinken erbij. En toen wist je alles van 
elkaar: die werkt daar, die heeft zoveel kinderen… Zo is het toen sterker geworden.
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  mO  Omdat ik hier gewend ben, het is eigenlijk een beetje geboortedorp geworden voor mij. Ik wil niet uit de 
buurt. Ik ken een heleboel mensen, in het wijkgebouw of op straat kom ik een heleboel mensen tegen. Als 
ik hiervandaan ga bijvoorbeeld naar zeg maar een andere buurt. Dan je moet weer een andere [buurt leren 
kennen], ben je helemaal onbekend en dat wil ik niet hebben, daarom.
 I  Kent u nog mensen in Zuidwijk, buiten de Kampen?
  mO  Jawel, ik ken van de Kampen mensen, de Hoge Kampen, ik ken in de Velden mensen, ik ken mensen van de 




  mkG  Ik ken alle winkeliers eigenlijk uit m’n hoofd hier, waar wat zit. Ik ken de slager als ik binnen kom, die groet ik 
gewoon. Het postkantoor, apotheek, ik ken ze allemaal, (….) ik ben hier opgegroeid.
 I  U heeft maar een paar jaar in Pendrecht gewoond, vijf jaar…
  mkG  Maar ik was elke dag te vinden in Zuidwijk, naar mijn moeder want ik miste de buurt toch! En kindvriendelijk 
is eigenlijk Zuidwijk het beste. (….) In Pendrecht liet ik die kleine van mij echt niet buiten spelen. Daar was 
het druk en je had jochies die spullen van hem afpakten of gingen slaan, maar hier kan ik hem gewoon 
buiten laten spelen. Vooral bij mijn ouders in de Burgen, Doornenburg, daar is het helemaal mooi, daar kan ie 
gewoon fietsen, alles. Dus ik heb daar een fiets neergezet en hier zo. Als ie hier thuis is, gaat ie hier fietsen en 
als ie bij m’n ouders is, kan ie daar ook lekker fietsen, hij heeft hier vriendjes en daar vriendjes.
 I  Komt u nog steeds vaak bij uw ouders?






met een soos, vooral met de mensen in hun blok die zij niet zomaar tegenkomen, om samen te 
klaverjassen, ’s middags huiswerkbegeleiding te organiseren en bijvoorbeeld een damtoernooi voor 







  vY  Je ziet ook wel eens mensen waarvan ik denk: ja, moeten deze mensen nou hier gaan wonen? (lach) Sorry, ik 
mag ’t eigenlijk niet zeggen, maar mijn mening is in de loop der jaren ook wel wat veranderd. Ik bedoel, als je 
opbouwwerk doet [haar opleiding en werk – AO] en je hebt dan ook een andere achtergrond, dan ga je toch 
weer ‘ns wat anders denken, anders tegen dingen aankijken. (….) Ik vind bijvoorbeeld bepaalde gezinnen, die 
horen hier ook gewoon niet. Tuurlijk, ze moeten ook wel een plek hebben, maar of ze moeten zich gewoon 
aanpassen, of ze moeten gewoon op een hutje op de hei zitten, zodat niemand last van ze heeft. (….) Vroeger 
dacht ik altijd van: iedereen mag wonen waar die wil, maar nu merk ik gewoon van: nee, mensen hebben daar 




verschillende bewoners zouden ook blij zijn als het bouwverkeer achter de rug is, maar voor alles is er wel 
tevredenheid over de gerealiseerde verbeteringen. Sommige bewoners hebben de verloedering in Zuidwijk 
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nog meegemaakt. Mevrouw Lamyaghri woonde van 1996 tot 2002 aan de Keyenburg en verhuisde toen 
naar Lombardijen en later naar de Beverwaard en woont sinds 2007 in de nieuwbouw in de Burgen:
  vL  Nou kijk, ik heb Zuidwijk al in ’t begin meegemaakt tot nu, zeg maar. 12 jaar geleden kwam ik daar wonen, 
was ’t hartstikke netjes, hartstikke goed en prima. En na een aantal jaren begon ’t echt te verslechteren en 
kwam er allemaal tuig wonen. ’t Was niet meer veilig en elke keer dingen op straat, (….) dat is erger en erger 
geworden. Nu al die flatjes hier weg zijn, is ’t naar mijn idee wel weer rustig, ja. (….)
 I ’t Is natuurlijk de nieuwste wijk van Zuidwijk nu, wonen er ook andere mensen?
  vL  Ja, ’t is dus wel netjes, schoon en ik denk wel een ander soort mensen. Ja, ’t zijn dure huizen, 
nieuwbouwhuizen. Degenen die ’t hebben gekocht, die werken allemaal, die hebben een goed salaris. Ja, dat 
soort dingen spelen allemaal wel een rol. ’t Zijn geen mensen die uit een achterstandswijk komen, je merkt 
gewoon verschil tussen wijken, weet je wel? Ja, ik weet niet hoe ik ’t uit moet leggen.
Zij is vijf jaar uit de wijk, tijdens de sloop, weggeweest, familie bGopal heeft er steeds gewoond:
  mbG  Daar had je van die flatgebouwen en op een gegeven moment kwamen daar heel veel Antillianen wonen. Die 
zorgden wel voor overlast hè, die gingen dealen en op een gegeven moment ontstonden schietpartijen. Er was 
een keer een man doodgeschoten in een auto, vlak voor kleine kinderen en zo, dat was niet leuk. Omdat er 
heel veel jongeren hier kwamen, was er een keer een steekpartij hier op het grasveld. Er waren twee meisjes, 
het ene meisje had het andere meisje gestoken in de rug (….) en dat was geen burenruzie, maar het was een 
vriendinnenruzie, die woonden daar. Dus het was wel heftig, heb ik allemaal meegemaakt.















  vI  Ja van de buren, maar ook van sommige mensen van het lawaai van kinderen, die bleven soms tot tien uur, 
elf uur [buiten]. Ik was blij toen Turkije niet won323, omdat om elf uur de kinderen [nog] op straat, rennen, en 
mensen hard schreeuwen. Mijn kinderen slapen om acht uur, bijna negen uur, (….) dat vond ik heel vervelend 
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de buurt, vooral in vergelijking met Pendrecht, waar ze hiervoor woonde:
  vM  Ja, (stilte, denkt na) laten we zeggen het is niet onveilig ’s avonds. Hier in deze straat kan je je auto niet 
parkeren want ze maken de ramen kapot, om de radio te pikken of zo. Maar ik vind verder geen vandalisme of 
dat je niet ’s avonds op straat kunt lopen, of dat ze je gaan beroven. Hier in deze buurt heb je dat niet, maar 
in Pendrecht wel. (….) Zuidwijk is veel beter dan Pendrecht, (….) dus ik vind de sfeer toch goed. (….) [Er is daar] 
veel vandalisme. Vorige week ging mijn zoon daar naar de bioscoop en ze wilden de fiets van hem afpakken, 
vier jongens (….) hij bleef hem wel vasthouden, maar ze hebben hem wel in elkaar geslagen.
Zij heeft zelf ook een keer een inbraak in haar auto gehad:
  vM  Ja, ik heb daarna mijn auto verkocht en ik heb nooit meer een auto gekocht. Ik had pas vakantiegeld 
gekregen, had woofer gekocht, een radio, dus alles was nieuw. Ik word wakker, ga naar mijn werk, maak 
mijn autodeur open, maar mijn deur is open. Alles was weg, dus ik begin te huilen, alles was weg! Mijn 
buurvrouw hier beneden die had een oude radio geen cassette, alleen een radio met die knopjes, die hebben 
ze ook weggehaald.





woning in de Velden-Noord, ook vanwege haar opgroeiende dochter, maar is ambivalent over de sfeer 
in de buurt:
  vB  Hmmm, op dit moment is het heel rustig. Da’s ook wel eens anders geweest, schietpartijen en zo. Maar nu is 
het heel rustig moet ik zeggen. Maar ja, het is nog niet zo lang mooi weer geweest. Ze trekken ook nog niet 
naar elkaar toe. (….) Nu zou je ook niet zo gauw weg willen, als het zo blijft. (….)
 I  Je zei dat je eigenlijk weg zou willen voor je dochter… maar het kan natuurlijk dat het een beetje dubbel is.
  vB  Het is eigenlijk best wel een beetje dubbel. Voor haar zou ik best wel een wat veiligere buurt willen. Ze wordt 
groter, ze wordt wel eh aantrekkelijker ook voor eh… Kijk en dat is hier ook wel in de wijk gebeurd, mensen die 
verkracht zijn en dat soort dingen. Ook is er overdag, ze waren aan het spelen, geschoten voor een helm of zo. 
Je kind zal er maar tussenlopen...of dat ze zien dat iemand in elkaar geslagen wordt door twintig jongeren of 
zo, (….) ja dat hebben ze echt gezien.
Ze heeft vooral in de zomer veel overlast van buurtbewoners die in de tuin zitten, veel bezoek 
ontvangen en lawaai maken. Ze ‘vlucht’ dan altijd graag naar schoonfamilie in Marokko. Vanwege 
die overlast zou ze het liefste gelijk weg willen uit de buurt, maar haar man wil wachten op de 
verhuiskostenvergoeding. En zo zijn er meer zegt ze:
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  vB  Ja volgens mij zitten mensen óók gewoon te wachten totdat ze weg mogen, totdat ze het geld krijgen en zoiets 
hebben van ‘nu kan ik weg’, want ja je zit niet voor niks in zo’n [wijk]. Kijk als je veel geld hebt ga je niet in 
zo’n wijk zitten. Dan heb je zoiets van dan ga ik morgen weg als dat zou kunnen.
Mevrouw Chalabi is al een jaar geleden vertrokken uit de Velden-Noord omdat ze de grote overlast 
in haar woonblok en in de buurt niet langer aan kon (zie paragraaf 7.2.5). Ze hadden vooral last van 
Antilliaanse buurtbewoners die rommel maakten en zich agressief en intimiderend gedroegen. Ze zegt 




negatiever dan in de andere buurten, maar ook in deze buurt zijn er bewoners die weliswaar een groot 











  vK  Ik vind het fijn, gewoon alles: bereikbaarheid, je ziet toch veel groen, lekker park heb je. Je zit toch wel 
centraal, je kan zo de metro pakken naar Zuid naar Spijkenisse, maar ook zo naar de stad. Je hebt de 
tram, je zit vlakbij Barendrecht, kinderen kunnen lekker op het gras hier allemaal. Ja ruimte, maar qua 




  vC  Die plek vind ik hartstikke leuk omdat de gemeente daar allemaal grote bloemenpotten brengt. Elke keer 
komen ze met seizoensbloemen. Ik vind dat hartstikke leuk omdat het heel breed is, ook bij de metro zetten 
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volgens mevrouw Hardi weinig speelruimte, dan zijn grotere Marokkaanse jongens de baas. Mevrouw 
Hardi, afkomstig van de Antillen, was toen ze in Zuidwijk kwam wonen, bevreesd voor de aanwezige 
Antillianen, maar dat viel haar erg mee:
  vH  Ik had in het begin een slecht beeld van Slinge, (….) zo veel Antillianen, weet je? Ik heb niks tegen de 
Antillianen, ik ben zelf Antilliaan maar ze doen zo veel dingen dat ze er voor zorgen dat andere mensen slechte 
dingen denken van Antillianen. Ik zeg in elke cultuur krijg je slechte en goede mensen, maar ik wou niet met 
Antillianen gaan wonen. (….) Toen ik hier kwam, ja, vond ik het goed, (….) ook wel echt saai met zo veel 55+, 
volwassen mensen, die zie je amper buiten. Het is een hele rustige buurt, (….) mensen bemoeien zich niet met 
elkaar, weet je, geen problemen. (….) De mensen kunnen wel goed met elkaar opschieten en ja, je bent ook 





  vC  Kijk het is een heel groot verschil, hier is het netjes en als je daar [Velden-Noord – AO] loopt, voel je alsof je een 
beetje in een getto loopt. (….) Mijn zoon zegt daar: ‘Mama wat is het hier een rommel’, een schoen hier en een 
bumper daar, kapotte fietsen. (….) Hij zegt tegen mij: ‘Mama ik ben blij dat wij hier wonen in plaats van daar.’
 I  Wat vindt u hier van de sfeer?
  vC  Ja sinds ik hier kwam wonen tot nu toe, heb ik nog geen last gehad, is het nog steeds goed en gezellig. Ik zie 
dat alles netjes is. Als mijn ouders hier met vakantie naartoe komen, vinden die het gewoon heerlijk. De buurt 
is ook netjes. Ze voelen zich gauw thuis als ze hier komen. (….) Wat ik toch wel merk is dat de mensen naar 




  vC  Je gelooft het echt niet, er waren toen misschien wel 40 kinderen op het veld hier naast het portiek. Daar 
beneden woont een Nederlandse jongen met een vrouw samen. Hij had een echte zeepbaan gemaakt met 
een slang met water en uit die flat zetten ook een paar mensen een extra groot zwembad neer. Alle kinderen 
namen hun eigen waterspullen mee, hadden zo’n feest, echt waar. Mooier dan speeltuin, moet ik eerlijk 
zeggen. (lacht) (….) Op de speeltuin is dat achter een hek, maar hier was het echt in het openbaar, met 
heel goede aandacht door een paar ouders. Ik heb mensen uit die flat gezien die toezicht hielden. (….) Mijn 
kinderen gingen ook, ik zeg: ‘Jullie moeten het eerst aan die buren vragen of je mag meedoen.’ Hij zegt: ‘Ma, 
die buurjongen is heel lief, ik mag alles doen, maar niet vechten.’ En ik ging altijd op balkon naar hen zitten 








  vM  In deze wijk heb ik begrepen dat Turkse vrouwen ook heel erg veel roddelen, want ik loop wel met (….) 
spaghettibandjes of een halsbandje of zo, of een kort shortje. En dan keken ze me echt de eerste dagen zo aan 
van: zij is Turks... (ik heb een tatoeage hierzo, de namen van mijn kinderen) ... en een tatoeage op, wow. Ik zag 
echt die ogen hoe ze keken en ik weet dat ze achteraf praten. Maar ik doe gewoon waar ik zin in heb en dan 
praten ze maar. (….) Zo ben ik ook in mijn familie. Soms hebben niet mijn ouders maar mijn ooms een beetje 
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het radicale in zich en dan zeg ik: ‘He ho zeg, wacht is effe, jij gaat wel uit, jij komt wel om zes uur thuis, jij 
drinkt wel en jij kijkt ook wel eens stiekem naar meisjes terwijl je getrouwd bent en dan zit je mij te vertellen 
dat ik niet met spaghettibandjes moet gaan lopen? Ja, dag! Echt niet!’ Weet je, dan ga ik er gelijk tegenin. Ik 
ga echt niet zeggen: ‘Nee mag het niet?’ want als je dat doet dan krijg je het juist zwaarder. Want als vrouw 







  vM  Er zijn een paar Turkse vrouwen die daar zitten en de rest van de buren kijkt eigenlijk van: hmmm… die 
Turken die zitten daar weer. Dat vind ik niet leuk, ik vind ook dat die Turkse vrouwen daar zelf contact met 
anderen moeten maken en niet moeten zeggen: Hee het is van ons hier en wij zitten hier.’ Ja dat gevoel heb ik 
wel gekregen. (….) Ik merk wel dat de Turkse mensen en de mensen van andere afkomst, dat het twee aparte 
groepen zijn. (….) De Nederlanders en volgens mij ook Antillianen of Surinamers en zo, die zijn wel losser met 




  vS  Dat is gewoon een groep hoofdzakelijk Turkse mensen die daar woont. Het lijkt wel of ze het hele park in bezit 
hebben genomen, andere mensen mogen daar niet komen. (….) We hebben van een Nederlandse bewoner 
gewoon gehoord dat Nederlandse kinderen daar niet mochten spelen. (….) Dan zeg ik: ‘Of nu ga je [zij doelt op 
Vestia – AO] er wat aan doen of je gaat dat hele zootje maar weghalen, dan ben je van het gezeik af.’
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Zij is niet alleen negatief over de kwestie bij de speelplek, maar ook over andere zaken, zoals de grote 
instroom van Antillianen in haar buurt (zie hoofdstuk 8), de manier waarop die hun tuin bijhouden, 
het onderhoud van de woningen door Vestia en de Hoge Kampen. Ze vindt dat de bewoners uit de Roze 
Kampen neerkijken op de bewoners van de Blauwe (in haar woorden ‘grijze’) Kampen:
  vS  Ja, het is net de Berlijnse muur, de roze en de grijze. Het is gewoon afschuwelijk, ook de manier van hoe 
ze je aankijken. Dat is echt onbegrijpelijk, want af en toe loop ik dan door het straatje heen om ze naar de 
Spartaan324 te brengen en dan loop je er nu toch tussen een paar…, ik zeg: ‘Hop doorlopen’, maar die blikken 
die ze je toewerpen, dat is echt niet te harden, echt niet. En dan zeggen ze van: ‘Ze hebben geen contact’, ja 
als je de ander met zo’n blik aankijkt van: ‘Wat doe jij hier? Ja ik woon hier weet je’. En daar hebben ze geen 
begrip voor. Maar wat ik ook gemerkt heb: hier is abnormale discriminatie. (….)
 I  En de Roze Kampen, zou je daar willen wonen?
  vS  (resoluut) Nee! Nee, de mensen zijn daar heel strak, ze hebben een eigen lijn, levenspatroon, zeg maar en hun 





  vC  Als kinderen vooral als het zomer is bijvoorbeeld heel laat rondrennen in de buurt, veel kapot maken en er 
veel vandalisme is en zo, dan vind ik dat jammer. De ouders moeten hun kinderen in de gaten houden, zeggen 
om negen uur dat ze naar binnen moeten gaan, in plaats van rond te hangen tot tien of elf uur. Mijn zoon ligt 
altijd om negen uur in bed en andere kinderen, zijn klasgenoten of anderen vrienden die kunnen dan nog in 
de bomen klimmen of dingen kapot maken. Dan zeg ik: ‘Eigenlijk moeten de ouders de kinderen in de gaten 
houden in plaats van hun gang laten gaan.’






  vK  De mensen die er het laatste bijgekomen zijn, dat is echt eerste klas gajes wat ze erin gestopt hebben en dat 
is jammer want die verpesten het gewoon. (….) De mensen zijn wel vriendelijk, maar ze weten zich gewoon 
niet aan te passen en dat is zo jammer. (….) De hele dag en de hele avond keiharde muziek, eh zodra één 
zonnestraal doorkomt gaan ze als gekken barbecueën dat je denkt dat hun flat in de brand staat, de kinderen 
(….) slaan al die ruiten in de flats kapot (….) [Het zijn] meestal Antilliaanse kinderen die nu zo bezig zijn.
 I  Je hebt het idee dat het een verschil is?
  vK  Nee, als je als Nederlands kind ertussen loopt en je gaat er ook mee de hort op, gebeurt ‘t ook natuurlijk. ’t Is 
niet dat ik nou van de Antillianen zeg: ‘Het komt door hun’ hoor, maar qua barbecue en wat dan ook dat zijn 
zij toch wel. Ik heb wel eens een keer gehad, dat ik in de flat dacht: de derde wereldoorlog is uitgebroken. Ik 
hoorde keihard gebonk en ik dacht wat gebeurt er? Toen moest het Nederlands elftal voetballen, stonden ze 
daar met allerlei trommels, als gekken op pannen te slaan. (….) Ik moest er wel om lachen. (….) Toen hadden 
ze weet ik hoeveel stoelen en bankstellen in de tuin staan, zo’n televisie zetten ze er neer, vlaggetjes hangen er 










  vY  Eigenlijk kunnen de kinderen hier goed zelfstandig spelen op het gras, het is niet gevaarlijk, is mooi, maar het 
kan niet…(….) Ik vind het gras mooi maar niet de mensen. Iedereen is gemeen, racistisch, ja iedereen.(….)
 I  Vindt u dat het veranderd is sinds u vijf jaar geleden hier kwam wonen?
  vY  Nee, de buurt is hetzelfde, niet anders. Na mijn verhuizing waren mijn kinderen nog klein en gingen ze niet 
buitenspelen, daarom. (….) Toen mijn kinderen groter werden, gingen ze buitenspelen…
 I  De buurt is niet slechter geworden…




sociale problemen zijn er volgens een aantal bewoners veiligheidsproblemen deels gerelateerd aan 
de drugsproblematiek. Mevrouw Hardi noemt de drugsopvang onder de metro als een plek die ze 
probeert te mijden:
  vH  Soms als je naar het metrostation loopt dan kom je ze tegen, ze hebben net misschien hun ding gekregen, 
weet je, ze beginnen alvast op de straat, ik hou er niet van. Zelfs mijn kinderen zijn ook bang. Ze kijken heel 
goed, want ze weten daar is een dagverblijf. Daar hou ik niet van, als ik naar de Aldi moet [in Pendrecht - AO], 
wil ik niet daarlangs lopen.
 I  Dan loop je even om?
  vH  Ja, aan de andere kant, dan heb ik beter overzicht. (….) Soms zijn ze ook daar buiten, zitten ze op de grond te 





  vC  Een paar kleine jongens komen echt hier drugs halen en wegbrengen naar de metro, ik heb het zelf gezien. (….) 
Echt kleine jongens van 12, 13, 14 jaar, kun jullie zelf ook zien als je in het weekend op zaterdag, zondag bij 
het plein bent. Komt die persoon met een fiets of auto, dan geven jongens gewoon een hand en dan pakken ze 
geld aan. (….) Ik heb ook twee zoons, ik ben echt bang. Als ik hen alleen naar buiten stuur, bel ik ze gelijk: ‘Ali, 
waar ben je?’, ‘Seffa, waar ben je? Wat doen jullie?’ Ik ken die andere groep, ik zeg: ‘Jongens, sorry, ze zijn heel 
aardig als je tegen hen praat, ze hebben genoeg respect dat is ook aardig. Willen ze ook drinken aanbieden, ook 
een broodje aanbieden?’ Ik zeg: ‘Jongens dat moet je nooit geloven.’ (….) 
Als mijn kinderen met hun mee gaan, dan ben ik zo bang. (….) Het zijn meestal allemaal Marokkaanse jongens, 
een paar Nederlandse jongens zijn er ook bij. (….) Soms komen die jongens in het portiek, maar als ze mij 
toevallig op de trap zien, worden ze helemaal rood. Ik ken ze maar al te goed via de speeltuin. Dan zijn ze hup, 
gelijk draaien, weglopen, dan komen ze hier drugs halen. (….) Mijn zoon is zo makkelijk, ik weet het. Als je 
bijvoorbeeld vraagt: ‘Ali kan je dit pakketje bij mijn vrienden brengen?, dan zal hij niet denken: oh, wat zit er in 
het pakket, misschien een bom, misschien drugs? Hij zal zeggen: ‘Ja, oké mevrouw’ en het pakket pakken, naar 
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We zien dat voor de waardering van de buurt en wijk door de alleenstaande allochtone ouders 







§  7.3.7 Overeenkomsten en verschillen over buurt en wijk







en rustige wijk met een gunstige bereikbaarheid. Bewoners uit alle clusters waarderen de drie 
basiselementen van de tuinstad, het groene karakter, de ruime opzet en de nabijheid van de stad 
verenigd worden. Geïnterviewden uit de groep gepensioneerde autochtone bewoners leggen expliciet 
die relatie naar het tuinstadidee en refereren aan de naam van de rechtsvoorganger van Vestia, Stichting 
Tuinstad Zuidwijk. Bewoners uit alle verschillende clusters noemen vaak dezelfde plekken die zij zien 
als de mooiste van de wijk. Het zijn de groene plekken in hun directe woonomgeving waar ze in het 
alledaagse leven komen: het parkje met het water in de Burgen, de waterpartijen in de Velden en het 
Zuiderpark.
Als tweede zien we dat de negatieve aspecten die een sterke invloed hebben op de woonwaardering, de 
dissatisfiers, in alle clusters dezelfde zijn. Het gaat om de schietpartijen en drugsoverlast in de Burgen en 
de Velden, de overlast van de hangjeugd op de speelplaats aan de Hesselskamp en de geluidsoverlast van 
bewoners in de Velden-Noord die zich niet aan meer algemeen geldende normen houden.
Een derde overeenkomst is dat door diverse bewoners uit alle clusters een verband is gelegd tussen 








echter ook bewoners, ook in de autochtone clusters, die duidelijk afstand nemen van en waarschuwen 
voor het te gemakzuchtig leggen van dit verband.
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Een vierde overeenkomst is dat klachten over overlast voor een belangrijk deel gekoppeld zijn aan 
de fase van de wijkvernieuwing. Vanuit alle clusters refereren bewoners aan de schietpartijen in de 
Burgen enkele jaren voor de sloop van de flatwoningen aldaar. De actuele klachten in de periode van 
de interviews hebben voor een groot deel betrekking op de te slopen woningen in de Velden-Noord. De 






Veel bewoners zijn wel tevreden, maar lang niet allemaal en die tevredenheid is ook niet zonder 
voorbehoud. We zien een minder eenduidig oordeel over buurt en wijk als we het oordeel van de 
verschillende clusters vergelijken met hun oordeel over hun woning. Bij de gepensioneerde autochtone 
bewoners (A) is het oordeel over buurt en wijk als geheel doorgaans wel positief, maar de werkende 
autochtone babyboomers (B) zijn aanmerkelijk kritischer. Ze zijn nog wel positief, vinden het nog wel 
redelijk, maar er hoeft niet zoveel te gebeuren om het oordeel in het negatieve te laten omslaan. De 
jongere autochtone gezinnen (C) en middenklasse allochtone gezinnen (E) zijn positiever, vooral door 
de verbeteringen die met de herstructurering zijn bereikt. De oudere allochtone huishoudens (D) en 
de alleenstaande allochtone ouders met kinderen (F) zijn redelijk positief over buurt en wijk.





kwaliteiten, waarbij de middenklasse allochtone gezinnen opvallen door de nadruk die ze leggen op 
hun eigen woonplek.
Een derde punt is dat de tevredenheid over buurt en wijk voor de gepensioneerde autochtone 
bewoners (A), de jongere autochtone gezinnen (C) en de allochtone middenklassegezinnen (E) mede 




oudere allochtone huishoudens (D) en zowel bij hen als de alleenstaande allochtone ouders met 
kinderen (F) heerst het idee dat die nieuwbouw voor hen onbereikbaar is.
Als vierde blijkt dat met name bij bewoners uit de clusters A, B en C, en dan in het bijzonder de 
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Als vijfde zien we dat klachten over verlies van decorum door gebrekkig tuinonderhoud en/of het 
hangen van oude lappen of kranten voor de ramen als visuele afscheiding vooral geuit worden door 
bewoners van de autochtone clusters (A, B en C) en enkele alleenstaande allochtone ouders (F). Die 
klachten hebben vooral betrekking op allochtone huurders van oudere sociale huurwoningen, het is 
niet iets wat gesignaleerd wordt in de nieuwbouw.
Specifieke aspecten van de waardering van de buurt en wijk
Reflecterend op de bevindingen wil ik hier nog een aantal opvallende aspecten noemen die met de 
optredende veranderingen in de buurt te maken hebben.




In een kwalitatief onderzoek zoals het onderhavige, past het niet om aan de verschillen in frequenties 
absolute waarde toe te kennen, maar het zou ook onterecht zijn om aan de verschillen voorbij te 
gaan. In alle drie clusters komen we voorbeelden tegen van hoog oplopende frustratie over overlast, 
waarbij de autochtone bewoners de rol van de allochtone bewoners problematiseren. De wens om er 
met elkaar uit te komen lijkt wel aanwezig, maar een aantal bewoners wil daarbij niet inboeten ten 
aanzien van de tot op dat moment geldende normen en waarden. Binnen de betreffende clusters zijn 





Een tweede aspect is dat een aantal bewoners in hun waardering, positief dan wel negatief, zeer 
expliciet verwijzen naar hun sterke binding met de wijk. Enkele gepensioneerde autochtone bewoners 
die negatief oordelen over de veranderingen in buurt en wijk, stellen dat ze daarom niet weg willen of 
niet weg kunnen, zij hebben daar hun ‘roots’. Ook bewoners uit andere autochtone clusters verwijzen 
naar hun historische binding met de wijk. Enkele van hen zeggen dat het de afgelopen jaren fout is 




echter duidelijk dat juist in deze groep een aantal bewoners hun waardering van de wijk relateren 
aan hun persoonlijke band met de wijk. Ook voor hen is Zuidwijk de wijk waarin ze zijn opgegroeid, 





























In alle drie bovengenoemde aspecten, zowel bij het strak of minder strak hanteren van de eigen 









Een vierde aspect betreft de regelmatig voorkomende conflicten tussen verschillende groepen 
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basketbalpaal in de Ludenhorst die voor veel ophef zorgde327. De paal is vervangen door een 
speelplekje voor kleuters. Dit soort conflictsituaties zijn feitelijk onvermijdelijk als de publieke ruimte 
wordt toegeëigend door een specifieke groep. De driedeling van domeinen, het publieke, het private 
en het parochiale domein (of de parochiale ruimte)328, is volgens Lofland (1998) lang niet altijd 
toereikend om de fijnmazige verschillen goed te duiden. Zij geeft aan dat er ook kleine ‘bubbles’ 










Als vijfde en laatste punt wil ik noemen dat in de opmerkingen bij de allochtone middenklasse-





§  7.4 Thuis voelen in buurt en wijk
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in thuis voelen van verschillende sociale categorieën op basis van sekse, klasse, leeftijd of etniciteit. 





“If the home, the neighborhood and the nation are all potential spaces of belonging, this is no simple 
matter of disconnected, parallel processes. Each of these spaces conditions the others (....) because 
these spaces are simultaneously tied together by media messages, by the workings of the real estate 
market, and by macro factors such as the immigration policies of the state and the impact of the global 
economy” (2001, p. 433).


















zeer genuanceerd beantwoord en daarmee ook duidelijk gemaakt of de buurt leidt tot een ervaring van 
heaven, tot gelukzaligheid.
Hoewel er, refererend aan Somerville en Duyvendak, veel overeenstemming is in de literatuur over de 











die ruimte niet meer privé is, bijvoorbeeld waar het gaat om het portiek, de galerij, het rijtje of de buurt 
waarin men woont. Het is dan de vraag hoe exclusief het gevoel kan zijn en of men zich dan nog wel 
thuis voelt op het portiek, in de buurt of de wijk, of het thuis voelen van de ene groep het thuis voelen 
van de andere groep uitsluit.
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§  7.4.1 Thuis voelen in buurt en wijk, de clusters op een rij
A-Gepensioneerde autochtone bewoners
Het overgrote merendeel van de gepensioneerde autochtone bewoners voelt zich thuis in Zuidwijk. 
Als we mevrouw De Mos vragen waarom ze zich thuis voelt in de buurt, blijkt dat voor haar 
vanzelfsprekend te zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze geen maatregelen neemt ten aanzien van de 
veiligheid, of dat ze met alles tevreden is:
  vM  Gewoon omdat dit mijn buurt is, gewoon, ik voel me hier thuis. Ja, ik ga niet ’s avonds (….) of ’s winters 
alleen naar buiten hoor, niet om te wandelen, dat doe ik gewoon niet. (….) Ik doe niet de deur open, nee, 
daar waarschuwen ze hier voor, dat je dat dus niet moet doen. Oude mensen worden overvallen. Ik heb een 
keukenraam, dus keukenraam open, ik kijk eerst wie d’r voor de deur staat.
 I  Bent u trots op uw buurt?
  vM  Ja, ik ben echt van Zuidwijk. Ja, ik ben wel trots en ik ben ook trots op die huizen en allemaal, de wijk wordt zo 
mooi. We zijn van de week nog wezen wandelen toen zeg ik:  ‘Zo, mooie huizen.’ Ja, trots maar op sommige 
plekken was het een zooitje en blijft het een zooitje. (….) Er waren veel tuinen verwaarloosd en huizen en deze 
meneer heeft ook niet meegedaan met zijn schuur. Dat valt natuurlijk op, ze hadden gewoon de eenheid 
moeten bewaren en dat moeten verplichten. Dat hebben ze nagelaten en dat is wel jammer. Maar ik ben echt 
wel trots op mijn wijk. Ik zie mooiere wijken, ik zie mooiere huizen en ik zie mooiere plekjes, tuurlijk, dat blijf 










dient te worden voldaan, maar nieuwkomers ook aan door de meerderheid van oorspronkelijke Nederlanders geformuleerde eisen 
tegemoet dienen te komen. Die eisen zijn echter zodanig geformuleerd dat de allochtone groepen daar niet aan kunnen voldoen 
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“We kunnen het net zo goed afbreken.” Mijnheer Goudriaan voelt zich ook thuis in Zuidwijk, maar 
hij ziet dat wat breder, want hij voelt zich ook verbonden met de deelgemeente Charlois. Als we hem 
vragen of hij trots is op de wijk, zegt hij:
  mG  Niet alleen trots op de buurt, maar er is hier door de generatie die nu aan het wegvallen is, wat opgebouwd 
waar de mensen toch plezier van hebben. (….) Men heeft hier een aantal locaties neergezet, zowel op kerkelijk 
gebied als op verenigingsgebied, waar je zuinig op moet zijn en waar je gebruik van moet blijven maken en 
dát gaat een beetje teruglopen.
Ook mijnheer Eerland verbindt het thuis voelen minder met de wijk, hij betrekt het gelijk op de stad:
 I  Voelt u zich thuis in de buurt?
  mE  De Maas... de Maas is alles, als we dat ruiken dan zijn we thuis.
 I  Kunt u hier de Maas ruiken?
  mE  Nee.
 I  Maar u zit er wel dichtbij?
  mE  Ja, als er wat is, boten of wat dan ook, dan zitten we aan de havens.
 I  Dan gaat u even kijken?
  mE  Ja, en foto’s maken.
 I  U heeft niet zelf in de haven gewerkt?
  mE  Neen.
 I  Maar u heeft wel iets met die boten?
  mE  Uiteraard, ik ben een Rotterdammer! Ik ben er mee opgegroeid. Ik ben een paar weken geleden ben ik naar 
het Verzetsmuseum geweest. (….). Ik ben er opgegroeid, ik heb daar gespeeld met andere jongetjes.
Er zijn ook nogal wat bewoners die zich wel thuis voelen in de wijk, maar daar niet zo zeer trots op zijn. 
Sommigen hechten zich niet zo specifiek aan een wijk, zoals familie Van Assen:
  mA  Nee, ik ben niet trots op de wijk. Ik vind het gewoon een doorsneewijk, niet echt bijzonder natuurlijk. Het is 
geen Hillegersberg, hè? (lach)
 I  Maar voelt u zich wel thuis in de buurt?
  mA  Ja, redelijk wel, maar ja, misschien ben ik wel een dooie, maar ik voel me eigen nogal gauw thuis overal, ’t 
maakt me eigenlijk niet zoveel uit. (….) Ja, ik heb in verschillende wijken gewoond, maar ik zit hier net zo goed 





 I  Waar in Zuidwijk voelt u zich allemaal thuis?
  vH  Ja, hoofdzakelijk hier, omdat je hier al zoveel jaren woont en opgegroeid bent en meegegroeid bent eigenlijk, 
en ja, in andere gedeeltes moet het eigenlijk weer groeien.
 I  U bedoelt de Lo’s?
  vH  Ja, waar ik nu naartoe ga. Ik ken het natuurlijk hartstikke goed daarzo. Ik kom daar ook al weer mensen tegen 
van ‘Oh, woon jij hier, oké, hartstikke leuk’, weet je wel zo hè? Die ken je dan van gezicht uit de buurt en dan 
kom je ze daar tegen in je eigen flatje, dan denk je oké, hè, maar dat moet daar dus ook weer groeien, ja
 I  Dat gaat wel gebeuren?
  vH  Ja, dat denk ik wel, daarom heb ik er ook voor gekozen om daar te gaan wonen. (….)
 I  Bent u trots op de buurt?
  vH  Minder, door alle achteruitgang, de rotzooi op straat, het slechte onderhoud van de tuinen, van die dingen allemaal, 
dat de bewoners eigenlijk er met de pet naar gooien, dat vind ik een hele slechte zaak. (….) De ene in het portiek 
heeft gordijntjes hangen en de ander niet, maar bij nummer drie hangen gordijntjes die helemaal scheef of kapot 
zijn, van zulke dingen, weet je wel? Dan denk ik: dat zie je toch? Dat kan je veranderen of stop ze een keer in de was.
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nieuwbouwwoningen aan de Slinge waar veel allochtonen een woning kochten332. Familie Schuurs:
  vS  Ja, als je dat stukje neemt van de Slinge van huisnummer 66 van A tot Z is het geloof ik hè. (….)
  mS  Het is een nette straat, (….) maar ik zou er niet tussen willen wonen. (….) Ik ben daar misschien te veel, ja te 
veel Nederlander voor. Ik vind mezelf niet discriminerend naar de buitenlanders, maar ik vind het te veel. 
Ik vind het niet erg als er 20 tot 30 procent buitenlanders in je wijk wonen, maar dan vind ik het wel het 
matje. Het moet wel Nederland blijven vind ik. En ik vind het ook niet goed als je zo veel buitenlanders op een 
plukje zet. Want laat ik zeggen, Nederlanders voelen zich dan niet meer thuis. Dat klit samen en dat is niet 
negatief bedoeld, dat is een automatisme. (….) Dat zien wij hier wel hè, we wonen tussen twee Marokkaanse 
mensen, een man met z’n zus en daar een gezin met vier kinderen. Die praten makkelijker met elkaar in het 
Marokkaans over onze tuin heen, als dat ze met ons in het Nederlands praten. (….) Het zoekt mekaar veel 
sneller op als dat ze ons opzoeken. En als ik in een rijtje van 10 woon en daar wonen 8 of 9 buitenlandse 
gezinnen, dan zou ik liever vertrekken. Dan voel ik me daar niet thuis. Ik voel me dan niet meer in Nederland 
wonen. En ik denk dat als het er wat minder zijn dat het ook makkelijker integreert. Dat je ook sneller geneigd 
bent om contact te zoeken misschien met die mensen.
Mevrouw Den Bakker is positief over haar woning, maar kritisch over de buurt en de wijk, vooral door 
de overlast in de Roze Kampen. Ze antwoordt ambivalent op de vraag of ze zich er wel thuis voelt:
332 In dat blok wonen verschillende geïnterviewden uit cluster E, de middenklasse allochtone gezinnen, die buitengewoon positief 
oordelen over zowel hun woning als de buurt en wijk. 
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  vB  Ja, nou, sommige momenten wel en sommige momenten krijg ik weer precies hetzelfde als in de Velden, van: 
ik wil hier weg, ik wil hier weg! Ik weet niet, ik, ik vind ’t niet meer leuk. Dus ’t is heel wisselend. De ene keer 
wel en de andere keer heb ik zoiets van: ik wil hier weg, ja, waar moet ik heen? En ik wil niet vluchten voor de 
problemen, want we moeten er met elkaar een mooie wijk maken, een mooi Nederland maken. ‘t Heeft geen 
zin dat ’t ene groepje daar gaat wonen en ’t andere groepje woont daar, want dan krijgen we dat niet.
Ze is zeker niet trots op de buurt: “Nee, nee, zeker niet, nee”. Er zijn echter ook bewoners die er 
positiever tegen aan kijken. Mevrouw Oud die best kritisch is over de Kampen, voelt zich er wel thuis, 
de buurt is voor haar wel vertrouwd gebied en ze is er ook wel trots op:
  vO  Gewoon, hoe we met mekaar omgaan, ja, vind ik wel fijn. (….) Ik weet dat wij met z’n allen best wel trots 
zijn op onze buurt. (….) Wij horen nog altijd van: ‘God, wat wonen jullie hier leuk, wat hebben jullie een leuk 
buurtje’, dus dat is wel iets om trots op te zijn, ja. Heb-ie toch zoiets van: oké, daar doe je het voor.







zich niet hoeven te generen:
  mB  Mijn collega’s komen natuurlijk mij ook wel ’s even ophalen (….) en dan zijn ze toch wel verbaasd hoe leuk 
het er hier uitziet, dat verwachten ze niet, dat het hofjes zijn. Dat er veel groen is en dat het toch wel leuke 
woningen zijn. (….) Veel mensen denken dat het maar een achterstandswijk is, maar als ze dan hier komen, 
vinden ze het toch wel geweldig waar ik woon.
  vB  Ja, want als ik hier word opgehaald door iemand van het koor of…, dan geneer ik me niet, dan heb ik niet 
zoiets van: oh, nou, die zal ook wel denken…
  mB  Nee, als het om de ligging gaat…
  vB  …dan zitten wij hier best goed, ook omdat we zo dicht bij die roze huisjes zitten, want dat vind ik er gewoon 
vrij netjes uitzien ook allemaal, ook wat er voor de ramen hangt.
En ook mijnheer Van Tongeren voelt zich thuis en vertrouwd in de wijk en is best wel trots op Zuidwijk 
als geheel, maar maakt wel een uitzondering voor de flatjes in zijn buurt.


















voelt zich er sowieso al thuis, ze is ook wel trots op de buurt:
  vJ  Jawel, ik heb dat wel hoor. Ik heb nooit geen problemen met de mensen die hier wonen in deze buurt, weet 
je? En wat ik zeg: al die excessen, dat is allemaal einde verhaal. Ja, ’t kan natuurlijk voorkomen, maar (….) dat 
is maar eventjes. Gelukkig maar, maar ’t blijft vaak wel heel erg lang hangen bij mensen die niet in de wijk 
wonen. (….) Nou, dan denk ik van: nou, je praat over misschien een tijdsbestek van 30 jaar, en dan heb je drie 
keer daar wat meegemaakt...
Mevrouw Abels denkt daar vrijwel hetzelfde over. Mevrouw Harmsen voelt zich er thuis en vertrouwd, 
“anders zou ik misschien hier niet zo lang wonen”, maar dat wil niet zeggen dat ze trots is op de buurt:
  vH  Nee, ik ben niet echt trots zo van: goh, dat is mijn buurt. Dat kan ik niet zijn, want iedereen heeft toch wel een 
afkeer van de buurt (lacht) als ze zeggen: ‘Dat je daar nog woont!’ (….) Ik voel me hier thuis in mijn eigen huis, 
maar niet echt van dat ik zeg: ‘Zo, kijk eens hier wat een mooie buurt.’ Dat zal wel gaan komen als dat zooitje 
plat is. Dan ga ik er misschien trots op worden op mijn buurt.
 I  En buiten je huis, voel je je daar ook thuis als je door de wijk loopt?
  vH  Buiten mijn huis… ik voel me wel vertrouwd in de buurt, maar ik kan nu niet zeggen van: ‘Nou ik woon in een 
mooie buurt’, want dat gaat niemand geloven natuurlijk. Maar ik heb hier mijn wortels en dat denk ik dat 
dat voor mij positief is, dat mijn wortels hier liggen, dat mijn roots hier liggen. Mijn ouders heb ik niet meer, 
die zijn overleden. Ik ben hier door mijn ouders grootgebracht. Die zijn begraven op het kerkhof, daar kom ik 
ook heel vaak, (….) op de Zuiderbegraafplaats. Dus je komt hier, dat is ook een gebied van mij, van hier heb ik 
gewoond en dan heb ik ook nog een stukje van mijn ouders en zo. (….) Ik heb daar ook best wel rust als ik daar 






  vW  Ja, toch wel, wat we met de stichting doen, daar ben je toch wel trots op wat we bereikt hebben, ja. (….)
 I  En als de stichting er niet was, was je dan trots op de buurt?
  vW  Ja, (twijfel) ook wel denk ik, maar toch iets minder, omdat je nou gewoon weet dat je de mensen beter leert 
kennen.
 I  En waar zou je dan trots op zijn?
  vW  Ja, toch wel dat ik een Rotterdammer ben en dat ik op Zuid woon. Mijn man die wilde dolgraag, toen het echt 
nog een risicogebied was, naar Brabant toe. Dat heb ik tegengehouden. Een beetje van: nee, ik wil toch hier 
blijven wonen, want ik ben een Rotterdammer (lacht).
Zo’n zelfde trots op de zaak waarvoor ze zich inzet, klinkt door in de woorden van mevrouw De Rijk:
  vR  Ik ben trots op de mensen, daar hoor ik zelf dan misschien ook een klein beetje bij, die zich inzetten voor de 
buurt. Want dat doe je voor jezelf, maar je doet het ook voor het geheel eigenlijk. (….) Gewoon dat je hoopt dat 
het iets positiefs over kan brengen. Dat het een beetje doorwerkt, zal ik maar zeggen. Ik ben wel zeker trots op 
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  vE  Twintig jaar geleden, ja toen was het hier gewoon goed. Het was één van de weinig wijken – want toen was het 
natuurlijk al aan de gang – waar het nog echt rustig was en waar je overal gewoon kon lopen. Overal gebeurt 












familie Mansveld slaat de balans naar de negatieve kant door, waarbij de problemen met hun dochter 
in het verleden en de nu weer opkomende problemen in de buurt een rol spelen. Zij voelen zich niet 
meer thuis in de Kampen:
  mM  Nee, niet meer. In de beginperiode hebben we natuurlijk problemen gehad, toen dachten we, waar zijn we 
aan begonnen, maar ja, dit huis hebben we nodig. Toen dat met mijn stiefdochter allemaal ging spelen, dat 
heeft een flinke klap gegeven. Toen hebben we daarna gedacht, buiten het directe conflict zeg maar, het valt 
wel mee. En nu krijgen we echt wel weer, dat we zeggen, als we wat anders hebben, wat naar onze zin is, met 
dan alle restricties, dan ben ik weg. (….) Nu zie je weer heel snel een andere groep opkomen als daar niet snel 




Ook voor dit cluster zien we dat de meeste mensen zich thuis voelen in de buurt, waarbij enkele 
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  mB  Als iemand aan mij vraagt: ‘Waar woon je?’ Dan zeg ik: ‘Nou, waar ik woon is het prima, rustig en gezellig, 
geen slechte mensen’
  dB  Dus je bent er wel trots op?
  mB  Ja, (….) ik zeg: ‘Twee zo (twee duimen in de lucht).’





















woont er nog geen twee jaar, maar hij voelt zich er ook zeer thuis:
  mV  Ja, ik voel me thuis, ja.
 I  Was dat al meteen?
  mV  Meteen, kijk, da’s heel vreemd. Toen we hier kwamen, echt, we zaten te popelen van ‘Wanneer komen die 
woningen klaar?’ en zo, het klikte gelijk.
En dat gevoel is gebleven, hij is ook trots op de buurt zoals die nu is en zo positief gestemd dat de 
burgemeester maar moet komen kijken hoe het er aan toe gaat in de nieuwe Burgen. Een groter deel 
uit deze groep voelt zich wel redelijk thuis en vertrouwd, maar voelt zich niet bepaald trots op de buurt 
vanwege hun woning of door leefbaarheidsproblemen. Mijnheer Ozdemir is niet echt trots op zijn 
woonsituatie in de Kampen, daarvoor zijn er nog te veel problemen (zie paragraaf 7.2.5). Ook voor 
mevrouw Bouazzati geldt dat er nog wel wat moet gebeuren voordat ze zich er ook trots op kan voelen:
 I  Voelt u zich thuis, in de buurt?
  vB  Dat wel, daarom zou ik er ook niet uit willen. Kijk, ik wil gewoon dat Vestia wat aan de woning, of aan de 
populatie van de wijk doet qua kleur. Dat zij hierboven alleen maar Antillianen neerkwakken, dat vind ik 
eigenlijk niet kunnen. Heel veel mensen zeggen ook vooral over deze galerij, dat dit gewoon een van de 
slechtste galerijen is die hier in de wijk is want de Bornerveld is dicht, nou zijn wij het: nou lekkere populatie.
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 I  Was u trots op de buurt?
  vC  Heel trots, ik was daar gewend, met de buurvrouwen, met de speeltuin, ik kende alles, ik ging naar de winkels, 
ik ging naar school. Mijn kleintje was zes maanden, ik liet haar slapen terwijl ik mijn zoon naar school bracht. 













 L  Ja, ik ben wel heel blij met hoe ’t gaat allemaal, maar soms zie ik wel eens dingen en dan denk ik: ja, waarom? 
Weet je wel? (….) Misschien heeft ’t ook te maken met dat je zelf geen Nederlander bent en dan denk je altijd 
van: ach, ’t zal wel weer omdat ik…
 I  Ik weet niet helemaal wat je bedoelt, maar heb je het gevoel dat je ergens op aangekeken wordt?
  vL  Ja, precies, misschien is ’t helemaal niet zo. Misschien is ’t gewoon dat iemand iets echt wil zeggen of wat 
dan ook. Maar dat gaat niet. Mensen zijn gewoon een beetje nog schuw, of wat dan ook. Ze kunnen best wel 
gewoon komen en vertellen wat er precies aan de hand is. (….) Ik voel me Nederlands, je kan gewoon open en 
eerlijk tegen mekaar zijn, je hoeft niet te denken van: oh, die begrijpt het niet, weet je wel? En dat vind ik wel 
jammer. Maar dat heeft niks met de bouw of wat dan ook te maken, dat is gewoon.
 I  Is dat nu hier meer dan in Beverwaard bijvoorbeeld?
  vL  Nou, in de Beverwaard was ’t helemaal erg. In het begin, het was een twee-onder-een-kap, keken de buren ons 
aan van: ‘Wat komen jullie in hemelsnaam hier doen? Komen jullie hier schoonmaken of zo voor iemand?’ 
‘Nee, ’t is mijn eigen huis’ (lach). Daar hadden ze heel erg moeite mee. Nee, hier is ’t zeker minder.
Ook de familie Ismail heeft reserves. Voor mevrouw gaat het om de wijze waarop haar privédomein 
wordt gerespecteerd. Zij voelt zich daarbij niet altijd thuis:
  vI  Nee, niet altijd. (lacht) Sommige mensen kijken [naar ons], omdat ze misschien willen weten hoe ik leef in 
mijn huis. Hoe ik met mijn man omga bijvoorbeeld. ‘Kijk, jouw man kookt thuis, maar mijn man kookt niet 
thuis.’ (….) Ze stellen soms, vind ik, domme vragen. (….) Ik ben jouw buurvrouw, niet jouw dochter, of jouw 
zus. Wij hebben een grens. Ik vraag haar niet: ‘Waar ga je heen, waar kom je vandaan, wat heb je gekocht?’ 
Dat vind ik een beetje vervelend.
 I  Dat komt een beetje te dichtbij?
  vI  Ja, zij wil weten hoe je leeft in dit huis, zij wil zien wat je thuis hebt. Na de geboorte van mijn kinderen, 
had ik bezoek, (….) zij wil weten wat er gebeurt in dit huis. Zij klopt op de deur: ‘Kijk, ik heb een courgette 
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voor jou’ (….) om te weten wat er binnen gebeurt. Het is een voorwendsel om binnen te dringen. En dat 
vind ik een beetje lastig. Mijn buren zijn mensen die komen uit dorpen in Turkije of Marokko, uit Arabische 
landen, het zijn niet opgeleide mensen, ze gaan soms over de grens. (….) Als ik geen antwoord weet, houd 




steeds minder thuis in Nederland, dat komt niet zozeer door het woonmilieu, maar door het politieke 
klimaat333.
  mI  Het laatste jaar heb ik het niet meer naar m’n zin, de maatschappij is verhard, het is anders geworden, het is 
nieuw in dit land van Wilders. (….) Misschien merk je dat zelf niet als autochtonen, maar nee…
 I  Maar bedoelt u dat mensen meer op zichzelf zijn, of de tegenstelling: autochtoon - allochtoon?
  mI  Ja, dat ook en de politiek, hoe die in elkaar zit. Dat raakt sommige mensen die gevoelig zijn, maar dat raakt 
ze echt diep in de ziel, ja, dat raakt mij heel erg. Ik ben vijfentwintig jaar hier, een kwart eeuw. Ik heb hier 
langer gewoond dan in Tunesië. Ik ken Nederland beter dan Tunesië. En ik heb altijd het gevoel dat ik een 
Nederlander ben. En dat gevoel zullen mijn kinderen nog meer krijgen, want ze zijn hier geboren en ze 
spreken de taal beter dan ik dus. Maar ik weet niet of als ze later twintig zijn, … of ze zich echt voelen als 
Hollanders. (….) Als een kind hier is geboren en de taal spreekt, maar zich toch niet Nederlander voelt, dan is er 
iets mis, dan kun je beter vertrekken naar waar ie zich goed voelt. (….)
 I  Maar hoe het hier in de buurt gaat, speelt dat er ook in mee, in uw keuze?
  mI  Nee, dat niet, want er zitten allemaal allochtonen hier in de buurt door elkaar, daar merk je niets van. Hier is 
een Turk, hier een Hindoestaan, daar een Koerd, alle nationaliteiten door elkaar. (….) Ik heb hier vijfentwintig 
jaar alleen met Nederlanders gewerkt en in de Nederlandse maatschappij gewoond. Veel mensen zeggen 
tegen mij: ‘Je spreekt goed Nederlands’. Maar ik heb die taal nooit op school geleerd. Waarom? Omdat ik het 
van Nederlandse vrienden had en ik heb met Nederlandse mensen gewerkt en ook met plezier. (….) En nu zie 
je mensen die twintig jaar hier in Nederland zijn, maar die spreken de taal niet. Ze hebben moeite met de 
uitspraak. Waarom? Omdat ze geen contact hebben, ze leven met elkaar. (….) 
Mijn kinderen zaten ook op een zwarte school, ik heb ze daar weggehaald en naar een witte school 
gestuurd334. Ja, waarom? Ze moeten ook Nederland kennen, de maatschappij. Je bent een Nederlander. Als je 
alleen maar een zwarte school hebt, ja, dan kun je net zo goed naar Tunesië gaan. En dat gaan we doen.
Binnen dit cluster zijn er dus grote verschillen. Er is een grotere middengroep die zich wel thuis 
voelt in de buurt, maar er niet bijzonder trots op is. Een aantal bewoners is bijzonder gehecht 
aan de buurt en er ook trots op en er zijn enkele bewoners die zich beperkt thuis voelen vanwege 
leefbaarheidsproblemen of vanwege hun afkomst. Het zijn niet alleen verschillende uitkomsten, maar 
ook verschillende oorzaken, deels op verschillende schaalniveaus, die daarbij een rol spelen.
F- Alleenstaande allochtone ouders met kinderen
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  vM  Ik vind dat een buurt, je wijk, als een grote familie moet zijn. Hoe je je thuis voelt in je huis, je familie, of in 
je wijk, dat moet gewoon heel erg goed kunnen klikken. Gewoon omgaan met elkaar, geen geruzie, ook niet 
thuis, ook niet in de wijk. Precies hetzelfde soort en ook dezelfde warmte. Je moet van elkaar houden en zo, en 




meer thuis voelt, maar dat wil nog niet zeggen dat de buurt en wijk overal vertrouwd gebied vormen:
  vS  Hier wel [in de Kampen]. (….) Waar ik kippenvel van krijg is dat gedeelte (….) achter dat politiebureautje, [de 
Velden]. (….) Die oude woningen, die flatjes daar wonen ook ontiegelijk veel… daar krijg ik ook de trillingen als 
ik ’s avonds daar heen moet lopen, (….) ja, zo erg was het. Of nog steeds: ik denk dat het nog steeds hetzelfde 
is, maar daar kom ik niet meer.
Voor mijnheer Orman is dat anders. Hij voelt zich wel thuis in de Velden en op de Slinge en vergelijkt 
dat juist met de Millinxbuurt en het milieu waarin hij vroeger verkeerde, waar hij zich niet veilig voelde:
  mO  Wanneer ik kom langs Zuidplein, op de Slinge, dan voel ik me helemaal thuis. Ik weet op de Slinge, ik kan daar 





  vK  …Hmm, nou ja op het moment niet zo hoor, ik merk nou toch echt een achteruitgang, da’s wel jammer. Ja, je 
merkt het gewoon al als je hier de hoek om komt, dan denk je: ‘Jeetje wat is hier toch gebeurd?’
 I  Wat merk je dan?
  vK  Ja, gewoon …iedereen ….die nutteloze gasten, die op straat hangen en kinderen, waar niet op gelet wordt; men 




  vC  Ja goed, maar sinds twee of drie jaar, soms zijn er ups en downs met mijn eh..[ex]. Soms voel ik me goed, 
maar soms zeg ik ook: ‘Balen!’ De problemen die ik zie van hem, soms wil ik dan gewoon weg van hier. Aan 
de andere kant zeg ik, weet je, ik pak toch weer de draad op om door te gaan, dus het schommelt. Maar eerst 
vond ik het heel leuk. Zonde dat je moet kijken van waar je loopt en zo. Je weet nooit wat hij in zijn hoofd 
heeft dus.
De potentiële aanwezigheid van haar ex zorgt ervoor dat ze zich er soms minder thuis en veilig voelt. 
Twee vrouwen in dit cluster reageren negatief op de vraag of ze zich thuis voelen, voor beide geldt dat 
ook hun persoonlijke situatie daarin een grote rol speelt. Mevrouw Coşkun voelt zich er niet echt thuis:
  vC  (stilte) Niet echt, ik was vroeger heel anders, iedereen zegt dat ook [tegen] mij. In dit huis, ben ik heel anders 
geworden, (….) de laatste twee jaar ben ik niet zo actief behalve in de speeltuin. Ik wil meer thuisblijven ook 
door mijn ziekte. Het laatste jaar wordt dat erger. Ik heb ook een psychische probleem gehad in december. 
Via de huisarts krijg ik medicijn en ik heb ook hulp gekregen via de maatschappelijk werker, ik ben nog steeds 
bezig. Gelukkig gaat het de laatste twee maanden iets beter doordat ik meer slaap. (….) Als ik wel iets gezelligs 
wil doen met mijn kinderen samen, (….) gaan we naar Schiedam, ik heb daar een vriendin. (….) Voor de rest 
heb ik niet zoveel contact met mensen.
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Ook voor dit cluster geldt dat de meningen nogal verdeeld zijn, waarbij overigens niet zozeer het 
discours over integratie op hoger schaalniveau een rol van betekenis speelt, zoals bij de allochtone 
middenklassegezinnen, maar veel meer de persoonlijke problematiek en beperkingen van deze 
huishoudens die hen ook belemmeren in het zich thuis kunnen voelen in de buurt.
§  7.4.2 Overeenkomsten en verschillen in thuis voelen




Als eerste blijkt dat alle drie basiselementen van thuis voelen, vertrouwdheid, geborgenheid en 
gelukzaligheid/trots, naar voren komen in het merendeel van de interviews. Sommige bewoners 
gaan als eerste in op de geborgenheid, anderen beginnen over de vertrouwdheid en weer anderen 
spreken gelijk over hun identificatie met de wijk en hun trots. Ondanks die overeenkomst is er ook 




Een tweede punt is dat heel veel bewoners als eerste ingaan op de vertrouwdheid met de buurt en 
de wijze waarop ze er hun weg kunnen vinden. Veel bewoners die al lang in de buurt wonen, uit alle 
clusters, koppelen die vertrouwdheid aan hun woongeschiedenis in woning, buurt en wijk, zoals 
ook in de literatuur over buurtbinding naar voren komt335. Zoals we gezien hebben in tabel 5.10 is 
de gemiddelde woonduur in de wijk van alle geïnterviewden meer dan 21 jaar. Er is wel een groot 
verschil tussen het gemiddelde van 29 jaar van de autochtone bewoners en het gemiddelde van de 
allochtone bewoners dat 9 jaar bedraagt336, maar in elk cluster komen we bewoners tegen met een 
lange woonduur in de wijk. Een lange woonduur in de wijk leidt niet automatisch tot thuis voelen maar 
hangt er wel nauw mee samen en dat zien we ook terug in wat de bewoners in de interviews naar voren 
brengen.
335  Lewicka (2011, p. 217) stelt in haar uitgebreide literatuurstudie over ‘place attachment’ dat dezelfde variabelen, woonduur en de 
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Als derde noemt een behoorlijk aantal geïnterviewden, het meest prominent gepensioneerde 












die, soms afzonderlijk en soms in combinatie met elkaar, bijdragen aan de afname van het thuisgevoel 
voor een deel van de autochtone bewoners ten opzichte van de allochtone bewoners.
Het verlies van decorum in de buurt, waarvan we in paragraaf 7.2 en 7.3 hebben gezien dat het vooral 
door verschillende bewoners uit de autochtone clusters als negatief wordt gezien, vermindert voor 
een aantal van hen het thuisgevoel. Sommige bewoners benadrukken daarbij dat het niet gaat om het 
simpele feit dat er allochtonen in hun buurt of wijk wonen, maar om de materiële gevolgen zoals het 
slecht verzorgen van tuinen, afscheidingen en gordijntjes voor het raam.
Er zijn ook enkele autochtone bewoners die het thuis voelen expliciet koppelen aan de kwantitatieve 





In enkele verhalen van autochtone bewoners over het thuis voelen in de buurt klinkt nostalgie (Savage 
et al. 2010; Duyvendak 2011) door, een sterke hang naar hoe het vroeger was. Dat geldt zeker niet 
voor alle bewoners die het thuis voelen koppelen aan hun soms al levenslange verbintenis met de 
buurt. Voor veel van die bewoners gaat het juist om het leven van alledag en een actuele invulling 
waarbij ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en ze er zelf ook vaak van bewust zijn dat ze zelf ook 
veranderd zijn. Maar er zijn ook enkele bewoners die terugverlangen naar voorbij gegane tijden. Dat 
hoeft niet eens een reëel beeld te zijn van vroeger, het is eerder een sterk geïdealiseerd beeld van hoe 
het was en van een veronderstelde onderlinge samenhang337.
337  Blokland-Potters (1998) laat zien hoe in Hillesluis bewoners die langer in de buurt woonden de geschiedenis gebruikten om sociale 
grenzen aan te brengen ten opzichte van de nieuwkomers, tussen ‘wij’ en ‘zij’ (conform Elias & Scotson 1976). Ook in Zuidwijk was 
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Specifieke aspecten van thuis voelen
Bij de uitspraken van bewoners over het thuis voelen in buurt en wijk valt een aantal aspecten op.
Een eerste opvallend punt is de grote variatie ten aanzien van de gelukzaligheid, identificatie met en 
trots op de buurt, de derde constituerende dimensie. We zien verschillen tussen de clusters maar ook 
binnen de clusters. 
Bij de bewoners die zich sterk identificeren met de wijk en er ook wel trots op zijn, zien we veel 





die we in gelijke delen tegenkomen in de groep gepensioneerde autochtone bewoners (A), de jongere 
autochtone gezinnen (C) en de middenklasse allochtone gezinnen (E). Ongeveer de helft woonde 
daarvoor al in Zuidwijk, de anderen zijn echter nieuw in Zuidwijk. De laatste groep die opvalt, zijn de 
bewoners die zelf actief zijn in de bewonersorganisatie, of anderszins actief zijn in de wijk, bijvoorbeeld 
in het onderwijs of de thuiszorg. We komen ze vooral tegen bij de drie clusters met autochtone 
bewoners, maar ook enkele bij de middenklasse allochtone gezinnen en de alleenstaande allochtone 
ouders met kinderen, alleen bij de oudere allochtone huishoudens treffen we ze eigenlijk niet aan. We 
zien dat buurtbinding niet alleen belangrijk is voor participatie, conform Manzo en Perkins (2006) en 
Lewicka (2011), maar dat het ook een wederkerige relatie is. Actieve inzet in de buurtontwikkeling 
leidt ook tot een grotere identificatie met en trots op de buurt. 
Er zijn ook de nodige bewoners die niet bepaald trots zijn op de wijk, maar zich er wel mee 
identificeren. Mevrouw Kist (A) noemt Zuidwijk een “asociale wijk” en is daar zeker niet trots op, maar 
ze noemt het ook “mijn plekkie”, de identificatie met de wijk is dus wel groot. Dat geldt ook voor enkele 
huishoudens die al uit de buurt vertrokken zijn door ervaren overlast, maar nog sterk gericht zijn op 
de buurt. Voor familie Chalabi (E) vindt het alledaagse leven van naar school gaan, boodschappen 









Een tweede aspect dat opvalt is dat bij een aantal bewoners die onvrede etaleren ten aanzien van 
het thuis voelen, er een verband is met hun beperkingen om een woning naar hun zin te kunnen 
kiezen. We zien dit bij een aantal van de alleenstaande allochtone ouders met kinderen, maar ook bij 
sommige bewoners in andere clusters. Zij beoordelen de woning en buurt op functionele criteria, maar 
het ontbreekt hen soms aan een netwerk en aanspraak waardoor ze geïsoleerd leven of dat zo ervaren 
en weinig (financiële) mogelijkheden hebben om dat te veranderen. Ze stellen minder hoge eisen aan 
het zich kunnen identificeren met de buurt.




















begrippen als imago, stigma, identiteit en reputatie, waarbij het laatste begrip het beste past in dit 
onderzoek naar waardering van de wijk339. Hortulanus omschrijft dat als volgt:
“Reputatie verwijst (….) zowel naar de betekenis en waardering die door bewoners en andere betrokken 
partijen aan de buurt wordt toegekend, als naar het min of meer vaste beeld dat de buurt publiekelijk 
oproept en de plaats die de buurt als zodanig in de stedelijke buurtenhiërarchie inneemt.” (1995, p. 42)
Het gaat dus om de naam van de buurt of wijk en de waardering in vergelijking met andere buurten 
of wijken en is dus een comparatief begrip. Het gaat steeds om de relatieve waardering van buurten 
en wijken ten opzichte van elkaar en niet om een absolute waardering op basis van algemeen 
vastgestelde en gevalideerde criteria.





339 Imago en stigma duiden op het beeld dat vooral de buitenstaander heeft van een buurt, waarbij imago positief of negatief kan zijn 
en stigma een hardnekkig negatief oordeel betreft. Onderzoek onder buitenstaanders valt echter niet binnen de opzet van deze 
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beelden van verschillende groepen betrokkenen. Suttles (1972) wijst erop dat verschillende partijen, 
bewoners en buitenstaanders, hun rol vervullen in het vestigen en vormen van een reputatie. Identiteit 
en reputatie zijn het gevolg van een voortdurend commentaar op de buurt door beschuldigingen 
en aantijgingen van zowel bewonersgroepen onderling, als van de meningen vanuit massamedia 
en andere partijen als ontwikkelaars. Hortulanus maakt onderscheid tussen bewoners en andere 
betrokken partijen. Hij werkt dit verder uit in de interne reputatie, het beeld dat de buurtbewoners 
toekennen aan de buurt, en de externe reputatie, het beeld dat anderen toekennen aan de buurt. 
Onderzoek naar buurtreputaties in Utrecht van Permentier heeft over het verschil tussen de interne 
en externe reputatie een aantal inzichten opgeleverd. Als eerste blijkt dat er verschillen zijn tussen 
de waarderingen van wijkbewoners, bewoners van buiten de wijk en professionals, maar dat die 
verschillen weinig invloed hebben op de relatieve posities van de wijken in de rangschikking en 
bewoners hun eigen wijk nauwelijks hoger inschatten dan vastgoeddeskundigen (Permentier 2007; 
Permentier et al. 2008). Bewoners baseren zich bij hun buurttevredenheid op hun persoonlijke 
waardering van de diverse kenmerken van de buurt, maar denken dat buitenstaanders vooral kijken 
naar algemene kenmerken zoals de sociaaleconomische en etnische samenstelling van de buurt. 
Het beeld dat bewoners hebben van hoe buitenstaanders kijken naar hun buurt, noemt Permentier 
reputatieperceptie of perceptie van de buurtreputatie. Deze reputatieperceptie speelt een grote rol 
in beslissingen om de buurt al dan niet te verlaten (Permentier 2009). Dat bewonersgroepen in een 
wijk onderling een verschillend beeld kunnen hebben van de wijk bleek ook uit eerder onderzoek in de 
Vlaardingse wijk Holy-Zuidoost (Van der Horst et al. 2002a). Daar hadden de nieuwkomers in de wijk, 
zij die de verandering belichaamden, een veel positiever beeld van de wijk dan de bewoners die daar al 
jaren woonden en de verandering over zich heen zagen komen.
In het onderzoek in Utrecht blijkt verder dat bewoners van Nederlandse afkomst de reputatie van 
buurten met een relatief hoge concentratie van immigranten lager waarderen dan niet-westerse 
immigranten. Ook blijkt daaruit dat personen met een lagere sociaaleconomische status (inkomen 
en opleiding) buurten van een lagere sociaaleconomische status meer positief waarderen dan 
mensen met een hogere sociaaleconomische status en ook andersom, maar dat leidt niet tot 
verschillen in de buurtenhiërarchie (Permentier et al. 2008). Bij het bepalen van de reputatie 
blijken de sociaaleconomische positie en de etnische samenstelling van de bevolking gezamenlijk 
de belangrijkste voorspellers te zijn van de reputatie: hoe hoger de concentratie van lage inkomens 




een cognitieve kaart die ons helpt te besluiten waar te wonen en wanneer we ons ongerust moeten 
maken als onze kinderen buiten die buurt komen. Om daar snel in te kunnen oordelen worden de 
verschillen versimpeld en deels uitvergroot340. Reputatie heeft ook te maken met de status van de 
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Weber 1972). Daarmee komt gelijk een potentieel negatief gevolg van het wonen in een gebied met 
een slechte reputatie, een buurteffect, in beeld. Het zijn echter niet alleen bewoners die er onderling 





Er zijn wijken die sinds decennia een goede naam hebben en wijken die al vanaf het begin een vrij 
negatieve naam hebben341, maar er zijn ook genoeg voorbeelden van wijken die op- en neergang 
hebben meegemaakt. Reputaties worden opgebouwd in een langere tijd maar zijn net als identiteit 
aan veranderingen onderhevig (Ouwehand, 2005). De neergang van de reputatie kan het resultaat zijn 
van ontwikkelingen in de (omgeving van de) stad, van veranderingen in de bevolkingssamenstelling 
en wisselingen op de woningmarkt, maar kan ook veroorzaakt worden door negatieve incidenten zoals 
overlast, verkrachtingen of criminaliteit. Intensief beheer, stadsvernieuwing, stedelijke vernieuwing 
en herstructurering zijn dan strategieën om de reputatie te verbeteren, maar dat blijkt niet eenvoudig 
(Dean & Hastings 2000, Hastings & Dean 2003, Hastings 2004, Wassenberg 2004b, Ouwehand 
2007)342. Een van de belangrijke oorzaken dat het beeld van de wijk niet sterk veranderde na de 
stadsvernieuwing in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, is dat die aanpak doorgaans 
de sociaaleconomische samenstelling van de bevolking niet erg veranderde (Knol 1998; Ouwehand 
2007)343. De stedelijke vernieuwing vanaf de jaren negentig zette die verandering wel in. Het realiseren 









hebben regelmatig geantwoord dat ze hun eigen buurt en wijk niet kunnen vergelijken met andere 
buurten en wijken omdat ze nooit in die andere buurten komen en ze niet kennen. Dat zakelijke 
argument gaat soms vergezeld van een zekere terughoudendheid om daarover te willen oordelen. 
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  vH  …toch nog iets beter, ja, toch door het vele groen, wat je hier hebt eigenlijk en dat vind ik een heel groot 
pluspunt hoor voor heel Zuidwijk. (….)
 I  Vindt u deze buurt beter of slechter dan de buurt waarin u bent opgegroeid, dan Hillesluis?
  vH  Ja, maar dat moet je in het tijdsbeeld zien.
 I  En wat voor gevoel had u toen, dat u erop vooruitging?
  vH  Ja, duidelijk, ook voor de kinderen die opgroeiden, scholen dichtbij, alle sportvoorzieningen waren dichtbij, 
kinderen konden altijd buiten spelen hierzo…
 I  En wat denkt u dat andere mensen nu vinden van de buurt?
  vH  Over ’t algemeen genomen, krijg je wel gunstige reacties, want zij zeggen: ‘Ja, je hebt toch die naam van 
Tuinstad in het hoofd.’ Ja, dat is nou eenmaal zo en zal altijd zo blijven en ik hoop dat ze het echt met de 






Eerland is van mening dat er niet zoveel verschillen zijn: “Ik blijf hier want waar ik ook heen ga, het is 
allemaal hetzelfde”. Mevrouw Damen vindt Zuidwijk goed, maar wel wat minder dan andere wijken 
elders:
  vD  Ik merkte natuurlijk wel als ik zo eens bij mijn dochters ben, bij mijn kleinkinderen, de ene woont in 
Oud-Beijerland en de ander woont bij Den Haag in de buurt, Leidschendam, en ik woon dan hier en mijn 
dochter zit in Klaaswaal als ik zo die wijken zo es bekijk, ja dan vind ik dit eerder in een nadeel. Zij hebben 
koopwoningen, ze zitten in een ander iets hè, andere samenstelling van bewoners en zo hè, dan zit ik toch een 
beetje lager weer als hun, dat kan je dan wel merken met allerlei dingen.
 I  Qua aanzien van de wijk bedoelt u?







  mS  Die vinden het wel aardig, absoluut. Ik heb eigenlijk geen sombere en negatieve berichten gehoord over deze 
buurt dan. Kijk, wat dus daar in de Burgenbuurt gebeurt daar vertel je dus tegen niemand wat over. Het gaat 
mij ook niet aan en ik ga ook geen gedeelte van Rotterdam afkraken.
  vD  Nou het is hier geen rotzooitje in ieder geval. Hè, anders zou je nog eens kunnen horen van: ‘Goh, dat je 
daar woont?’, weet je wel? Dat heb ik nog nooit gehoord in ieder geval. Het blijft hier netjes. Het wordt goed 
onderhouden, dat scheelt ook allemaal nog natuurlijk. (….) Nee, ik ben wel tevreden.
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Mijnheer Goudriaan (A) denkt dat buitenstaanders een genuanceerd beeld hebben, waarbij ze zijn 
eigen buurt de Kampen “redelijk” vinden omdat ze daarover weinig negatieve zaken zullen horen:
  mG  Overval, jeugd, er gebeurt hier niks bij wijze van spreken. Kijk als er een keer wat zou gebeuren wat in de 






  vA  We zeiden: ‘We gaan op Zuidwijk wonen’ en dat vond iedereen maar raar: ‘Jullie op Zuidwijk?’, zo van: ‘Ga je 
daarheen?’ (….) Een hoop mensen hadden zoiets negatiefs van: waarom gaan jullie dáár wonen?
Familie De Voogd (A) krijgt de vraag of ze nog steeds in Zuidwijk wonen wel eens te horen, maar kan 
zich er niet zo druk om maken:
  mV  Als mensen gaan verhuizen (….) zeggen ze vaak: ‘Ik ben blij dat ik uit die rotbuurt ben.’ (….) Dan zeg je: ‘Ja 
maar wat ben je nou blij dat je uit die rotbuurt bent, je hebt toch nooit last gehad?’ ‘Ja, maar dat zit zo, d’r 
gaat dadelijk wel heel wat veranderen.’ (….) Dan zeggen ze: ‘Woon jij d’r nog?’ ‘Ja, wij wonen er nog’, dan 
vraag ik me af wat moet je dan antwoorden?
  vV  Ja, je antwoordt gewoon dat wij dat nog niet hebben en dat wij het gewoon naar ons zin hebben.
  mV  Wij hebben nooit geschreeuwd toen we uit Pendrecht kwamen: ‘Blij dat ik er weg ben’ (….) en dat zouden we 





  vH  Ja, Pendrecht is duidelijk donkerder, hè? Ja.
 I  En maakt dat voor u nog wat uit?
  vH  Ja. Niet op zich dat ze donker zijn, maar mijn ervaring is dat vooral waar veel Surinamers zijn, die maken erg 
veel herrie, met muziek en zo. (….) Blanken doen het ook hoor, als je pubers hebt, (….), maar daar is ’t altijd, 
ook al zijn ze ver in de 30.
Ook mevrouw Vroman relateert de zwakkere naam van de wijk aan de aanwezigheid van ‘andere 
culturen’, ook al neemt ze afstand van het automatisch koppelen van problemen aan etniciteit:
  vV  Daar woont ook niet allemaal even lekker, daar woont een heleboel andersoortige mensen, mensen met een 
andere cultuur en andere normen en waarden dan die wij hebben. Daardoor is er bij de autochtone bevolking 
toch een heleboel verzet daartegen. Ik kan me er wat bij voorstellen want het is ook niet leuk als je de hele dag 
tegen lorren voor de ramen zit te kijken en moeders die de hele dag op het balkon staan te schreeuwen en dat 
overal de rotzooi naar buiten wordt gegooid, dat is niet leuk.
Maar er zijn ook bewoners die daar niet in meegaan. Mevrouw Dekker woont in de Velden-Noord in 
een ook naar haar mening kwetsbaar deel van de wijk, maar weigert te generaliseren op dit punt:
  vD  Ik schaam me er niet voor dat ik hier woon. (….)
 I  Wat denkt u dat andere mensen vinden van de buurt?
  vD A ls je de ouderen hoort, dan zeggen ze vaak: ‘Er is een hoop veranderd’, dan wordt er dus ook gelijk gezegd, 
‘en die zwarten daar heb je niks aan.’ En dan zeg ik gelijk: ‘Ik heb zwarten op mijn trap en daar heb ik wel 
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wat aan.’ Want je kunt niet zomaar gaan generaliseren. Ik heb gewerkt met een team van mensen wat alle 
nationaliteiten had, ik heb er altijd wat van opgestoken, het waren leuke mensen, hardwerkende mensen, dus 
kom niet ineens zo van:  ‘Boem’.
De fysieke uitstraling van de buurt speelt een grote rol in het aanzien volgens mevrouw Jager, daarom 
benadrukt ze het belang van het schilderen van de woningen in de Kampen. Mevrouw Kaptein voegt 
daar wel aan toe dat de bewoners er zelf ook wat aan moeten doen: “Ik vind het belangrijk dat je je 
tuin onderhoudt en dat het netjes is aan de voorkant.” Sloop-nieuwbouw levert een positieve bijdrage, 
volgens mevrouw Lokhorst die in de Drakenburg woont: “Dit is nieuwbouw, dan is dit beter, dat is 
gewoon zo.” Dat is ook de opvatting van mijnheer De Graaf die zelf niet in de nieuwbouw woont, maar 




Enkele bewoners zijn wel eens aangesproken op hun wijk, de meningen over de reputatieperceptie 
zijn wat verdeeld. Het fysieke aanzien van de wijk is belangrijk voor de reputatie, herstructurering 
is nieuw, is goed en versterkt de reputatie, de gemengde bevolkingssamenstelling verzwakt die 
zeggen sommigen.
B- Werkende autochtone babyboomers





 I  Is de Kampen, als u dat vergelijkt met de Burgen zoals het nu is, een betere of mindere wijk?
  mF  Nou de Kampen is dan iets beter als de Burgen, hè Lena?
  vF  De Kampen is beter als de Burgen, ja maar in de Burgen is natuurlijk wel heel veel plat gegooid en nieuwbouw 
heb je daar alweer hè. Dus in principe is de Burgen nou eigenlijk beter want daar is allemaal nieuwbouw. Dus 





  vB  Ik voel me echt een beetje minder, omdat ik hier in de Kampen woon ten opzichte van de mensen die in de 
Horsten wonen. Dat zijn toch, ja, een beetje mensen met wat meer poen. En die kunnen het zich permitteren 
om daar een huis te kopen. Mijn man is dan al 51, wij hebben het gewoon nooit gedurfd om een huis te 
kopen. Ja, dat vind ik wel eens jammer, dat heb ik wel, maar dat heb jij misschien weer niet zo snel dat je je 
dan wat minder voelt?
  mB  Nee, waarom zou je je minder voelen?









  mS  Als je tegen mensen zegt: ‘Zuidwijk’, dan reageren ze: ‘Mooi’, weet je wel, ‘dat is groen.’ Ja, dat is ook zo, (….) 
net als Vreewijk, waar ik vandaan kom, dat zijn groene wijken in Rotterdam. Nou, dat is een unicum, daar 
komt de goeie naam vandaan denk ik. De ruimte, het groene, de rust. En ja, als je dat kan behouden is het 
goed. En los of er hier nou flats hebben gestaan, of daar straks eengezinskoopwoningen staan, ik denk dat 
dat niet eens zo relevant is. Zolang het maar ook een beetje rustige bewoners zijn en ze niet elke maand een 









familie Burger en familie Van Ewijk:
  vE  Toen wij in Den Haag woonden en de buren hoorden dat we naar Rotterdam gingen, zeiden ze tegen mekaar: 
‘Wat zoek je daar in Rotterdam?’
  dE  Ja wat moet je daar nou? Ik zeg: ‘We hebben een hartstikke leuk huis!’ Nou liet je het zien, dan zeiden ze: ‘Oh, 









hem in de Burgen:
  mR  Als je kijkt naar die huizen met de platte daken daar, daar loop ik dus elke avond half elf, elf uur, even met de 
hond. Dat hele rijtje zijn dus mensen met geen Nederlandse nationaliteit: Surinamers of Turken. Dan staat 
die op zijn balkonnetje, of die staat in zijn deuropeningetje. Veel mensen staan toch buiten te roken. Het 
is allemaal even aardig. En als je soms wel eens op een ander tijdstip komt met de hond (….) dan praten ze 
tegen je, ze willen die hond toch ook wel even aaien. En dan zeg ik: ‘Kom maar, mag wel even’. Ja, je zegt vaak: 
‘buitenlanders’, je discrimineert (….) makkelijk of gauw, je zegt: ‘Alle buitenlanders deugen niet’, maar als je 
dan dat rijtje mensen daar ziet, het is allemaal even aardig en even netjes.
Hij is zich bewust van bestaande vooroordelen en geeft aan dat daar geen reden voor is bij deze 
koopwoningen. Het gaat erom hoe het eruitziet en dat is in dit geval prima in orde.
344  Het doembeeld van de grote stad dat in De stad der toekomst, de toekomst der stad (Studiegroep-Bos 1946) werd getekend en 
vervolgens werd bekritiseerd (zie hoofdstuk 3) blijkt dus nog actueel in de tegenstelling dorp-stad. 
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  vB  Vroeger had je dat Zuidwijk was dit en Pendrecht was gewoon ’t klootjesvolk, dat werd zo gezegd. Als je in 
Zuidwijk woonde, had je een hete aardappel in je mond. Nou, ik denk dat je dat op een gegeven moment, 
ondanks dat daar in Pendrecht ook nog rotte plekken zitten, dat gaat veranderen en dat Pendrecht beter gaat 
worden. Ik denk ook dat die corporatie beter is voor z’n huurders in Pendrecht, dan in Zuidwijk.
Een negatieve invloed op het aanzien van buurt en wijk kan komen van de woonruimteverdeling en de 
instroom van allochtonen. Mijnheer Francken wijst op dat effect in de Blauwe Kampen:
  mF  Ja… dat eh.. dat hebben ze helemaal volgestopt met eh… (zeer binnensmonds)… met niet-Nederlanders (….) en 
een jaar geleden zag je dan wel dat het ook wel achteruitging, weet je wel. De schutting en die stapel, het zijn 
















  mR  Mensen van Zuidwijk zullen nooit echt op Pendrecht aarden en mensen van Pendrecht zullen nooit op 
Zuidwijk aarden. (….) Ik heb zelf op Pendrecht gewoond en dat is niks voor mij daarzo, ’t is net allemaal net 
een slagje anders. (….) Als klein ventje ging je knokken: Zuidwijk tegen Pendrecht, (lach) ja, zo was dat altijd.
  vA  Pendrecht is altijd al minder geweest, want vroeger zat ik natuurlijk op school in Zuidwijk en met Pendrecht 
ging je gewoon echt niet om. Er zat echt wel een wereld van verschil. Die metro [die Pendrecht scheidt van 
Zuidwijk – AO] zit daar echt heel goed. (….) Pendrecht is gewoon minder, dat was echt al vroeger.
Beter dan Pendrecht wil echter nog niet zeggen dat Zuidwijk nu zo’n goede naam heeft en vooral niet 
als het gaat om de Velden. Mevrouw Van Rees is duidelijk als ze die vergelijkt met de Maren en Rode’s:
  vR  Nee, dan zakt het gelijk weer af. (lacht)
 I  Waarom? Omdat ze daar nu gaan slopen?
 R  Nee, de mensen die daar wonen. Ze staan te sleutelen aan wagens en nou ja, er gebeurt daar van alles. 
Complete huisraden staan buiten, winkels die leeg staan, waar de ramen van ingegooid worden of 
dichtgetimmerd worden. Al dat soort dingen, minder mooi groen.
Ook mijnheer Rap is duidelijk in zijn oordeel over de Velden, maar wijt die situatie ook aan Vestia:
  mR  Daar zijn ze ook wel van plan geloof ik om een hoop te gaan aanpakken, maar dat zit nog net een fase voor 
wat er hier gaat gebeuren eigenlijk. Eigenlijk gewoon op ’t punt van verwaarlozing ook, de woningstichting 
doet daar ook aan mee vind ik, door op een gegeven moment gewoon de huizen voor veel lagere huren te huur 









  vR  Ik weet wel dat sommige mensen om ons heen zeiden: ‘Zou je dat wel echt doen, hier gaan wonen? Want ja, 
de buurt is heel erg achteruitgegaan. Vroeger was het hier een hele nette buurt en tegenwoordig…’ Nou, dat 




  mR  De Horsten, dat was op een gegeven moment ook gewoon aan ’t verwaarlozen, de buurt. En, ja, op een 
gegeven moment hebben ze dat allemaal óf goed gerenoveerd óf een hoop nieuwbouw neergezet. Ja, die wijk, 
die is gewoon heel rustig weer geworden, hartstikke leuk geworden. En dat heeft voor mij ook gewoon de 
doorslag gegeven dat ik zeg van: ‘Nou, ik gaat hier wel een huis kopen.’
Mijnheer Van Loenen geeft aan dat het effect niet alleen beperkt blijft tot de woningen zelf:
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  mL  Het aanzien van de buurt, hoe mensen kijken naar de buurt, zo gaan ze ook leven in de buurt. Deze mensen 
hebben natuurlijk altijd tegen flats aangekeken, die krijgen nu een mooiere tuin, een mooiere straat, en 
mooiere huizen. Ik merk ook dat mensen zich heel anders gaan gedragen, (….) die gaan ineens de tuin 
opknappen er ander tuinmeubilair in zetten. Ze gaan d’r eigen anders gedragen omdat de buurt netter wordt.
Herstructurering levert een positieve bijdrage aan de reputatie, maar komt dit nu juist door hoe de 
nieuwe buurt eruitziet, of door de hogere inkomens van de bewoners, of door de verandering in de 
samenstelling naar etniciteit? Familie Mulder die een nieuwe woning in de Burgen kocht, denkt dat 
het gaat om het inkomen, niet om de etniciteit:
  mM  Ja, meer koop, ik denk wel dat er meer middeninkomens komen en of dat nou etnisch is of Nederlands of hoe 
je ‘’t ook wil noemen, dat maakt helemaal niet uit. Die mensen zijn ook net zo goed bezig met d’r werk en 
dergelijke en dat heb-ie natuurlijk met die lagere inkomens vaak niet. (….)
  vM  Nee, maar dat maakt ook niet uit, als mensen gewoon naar d’r werk gaan en weet ik veel wat, je hebt dan toch 
veel meer dat ze in de maatschappij zich…
  mM  …ja, d’r eigen een beetje aanpassen, ze passen d’r eigen makkelijker aan.
Mijnheer Mansveld legt een relatie met het opleidingsniveau en de werking van de woningmarkt:
  mM  Koopwoningen zijn duur, daar moet je dus toch een bepaald salaris voor hebben. Over het algemeen is het dan 
zo dat je toch een bepaalde denkwijze, bepaald opleidingsniveau gaat krijgen om dat te kunnen bemachtigen 
(….) en ik denk dat dat positief is. Ik kijk niemand met mijn nek aan. (….) Het sociale niveau, hoe ga je met 
andere mensen om, dat is heel belangrijk. Ik denk dat met het verbouwen van de andere wijken hieromheen, 
dat dat wat meer naar elkaar toe gekomen is, niet alleen laag of alleen hoog op dat niveau, maar gewoon 
gevarieerd. (….) Als er echt een hele wijk is die aan het verloederen is en daar komen ook nog, omdat de 
mensen daar niet willen wonen, de wat minder sociale mensen in, dan gaat het hard. En ik denk dat in het 
verleden, zeker in Pendrecht en de Burgen dat het geval geweest is en dat is nu doorbroken.




  vM  Ja. ’t zal beter bekend komen te staan, de Burgen was natuurlijk de laatste tijd hartstikke slecht met 
schietpartijen en kwam nog wel eens in ’t nieuws. (….) Dat zal z’n tijd nodig hebben voordat mensen zeggen 
dat ’t een goede buurt geworden is. Kennissen die zeiden: ‘Oh, woon jij in de Burgen?’ (….) Ik heb toevallig 
verleden week een paar collega’s hier gehad, die echt zoiets hadden van: ‘Woow, wat is hier gebeurd?’
Hij denkt dat het nog wel vijf of zes jaar duurt voordat het beeld overal is doorgedrongen, maar hij is 
met veel anderen optimistisch over de toekomst. Meer dan de helft van dit cluster is zelf ook deel van 
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  vW  Het zijn merendeel mensen die met spoed uit hun woningen moesten, die nemen dan een huis met een 
tuintje, maar ze weten niet waar ze aan beginnen. Kijk, wij hebben gekozen voor een huis met een tuin, dus 
dan weet je dat je je rotzooi op moet ruimen, dat er een hele hoop werk in een tuin zit, ook zonder beesies. Ja, 
je heg moet gesnoeid worden twee keer per maand, je gras moet twee keer per week gemaaid worden. Dat zijn 
allemaal dingen die moet je gewoon bijhouden (….) en mensen die hier komen die beseffen dat niet.
Het gaat niet alleen om het onderhoud van de tuin, maar ook om de lappen voor de ramen. Familie 




  mM  Die hebben ons gewaarschuwd in principe, voordat we hierheen kwamen. Wij zijn heel erg eigenwijs en 
wilden het eerst zien en we hadden natuurlijk al een paar keer gekeken. En ja, we hadden eigenlijk weinig 
keus, ik redde die trap niet meer.
 I  U had al het idee dat Zuidwijk toch niet zo’n goede reputatie had?
  mM  Toentertijd had het in elk geval geen goede naam, dat hoorde je al van buiten af, van kennissen die er dus niet 
woonden. Toen was Barendrecht net helemaal in opkomst. Heel veel mensen gingen toen juist deze wijk uit:  
‘Daar moet je niet zitten, wij gaan lekker naar Barendrecht.’ Er waren positieve en negatieve verhalen. Ik moet 




















  mS  Nou voor mij is allemaal hetzelfde, ja, het huis hier is ook goed.
 I  En het gaat met name om het huis?
  zS  (Vertaalt eerst de vraag voor zijn vader en geeft dan het antwoord) Hij zegt, hij heeft daar nooit echt gevoelens 
over gehad of zo, of het daar nou beter was dan hier.
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Bij hen en ook bij families Bouhdaid, Bouazza, mevrouw Bhola en anderen krijgen de woning en de 
directe woonomgeving steeds de nadruk. Het gaat bij hen niet zozeer om het aanzien van de wijk, 
de positie in een stedelijke buurtenhiërarchie, maar om de vooruitgang vergeleken met de vorige 
woonsituatie in Hillesluis, de Millinxbuurt, Afrikaanderwijk en Carnisse. Familie Bouhdaid:
  mB  Ik vind alles beter hier in de buurt, alles.
  dB  Het ligt ook aan de kleine dingen, onderhoud, aan de bomen, struiken, ervoor zorgen dat dat netjes blijft 
allemaal en dat misten we dan in de andere buurt. Het is een stuk veiliger hier en bij de andere buurt, waar 
we vroeger woonden, was dat eigenlijk helemaal niet zo. Er was niet echt een soort sociale controle, leek het. 
Iedereen die deed maar wat hij wilde, daar leek het op.
En dat geldt ook voor mijnheer Salim die als vluchteling uit Mauritanië naar Nederland is gekomen: 
hier is alles beter dan waar hij vandaan komt in Afrika. Ook voor mijnheer Haddioui, die door sloop 
moet verhuizen, gaat het om basale zaken die veel belangrijker zijn:
  mH  Voor mij is de plaats niet zo belangrijk, voor mij gaat het om de mens. (….) Nu is het stabiel, nu is het goed 
voor mijn situatie, voor mijn familie, voor mijn kinderen. Als ik vervelende mensen boven of beneden krijg, 
geeft mij dat extra stress, extra druk, dat is voor mij belangrijk.





vooral om de primaire kwaliteit van hun woning en woonomgeving en de stappen vooruit die ze daarin 
hebben kunnen maken, waarbij het aanzien van buurt en wijk geen grote rol speelt.










  mO  Ja, ik denk dat op dit moment de Horsten, de Kampen en hier aan die kant de Lo’s, rustig zijn, rustige buurten. 
De Roze Kampen daar hoor je ook niet zoveel over, alleen van de Blauwe Kampen waar wij wonen misschien. 
Voor de rest, de achterkant, de Maren en Rode’s, daar hoor je ook niet zoveel over, alleen op dit moment in de 
Velden, dat is het probleem. Als dat ook is opgelost, dan kan je zeggen, de wijk is voor mij oké.
Mevrouw Bouazzati die in de Velden-Noord woont, zegt dat andere mensen negatief tegen haar 
buurt aankijken:
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  vB  Ik zeg altijd dat ik in de Veldenbuurt woon, niet: ‘in Zuidwijk’. Wat dat betreft maakt het mij ook niet uit. (….) 
Als je dat zegt, zeggen mensen: ‘Oh woon jij in die vieze Antillianenbuurt?’ Dat is het eerste wat ze zeggen, dat 
je denkt van ‘Oké, tssss’.
Zuidwijk is volgens dit cluster beter dan de Afrikaanderwijk, waar te weinig ‘Nederlanders’ wonen 





 I  Hoe denkt u dat de reputatie van Zuidwijk binnen Rotterdam is?
  vA  (denkt na) Ja, ’t is rustig hier, ja, ik weet niet, eerlijk gezegd. (….) De reputatie van Feyenoord was altijd niet zo 
goed, maar ik heb daar nooit problemen gehad, altijd rustig en zo. Ja, ’t was lekker wonen dus, ja…
 I  Die reputatie maakt u niet zoveel uit?
  vA  Nee, overal waar je gaat heb je negatieve en positieve dingen. Als je je maar lekker thuis voelt, dat is ’t 
belangrijkste.
Bewoners uit dit cluster praten, net als de oudere allochtone huishoudens, veel meer over de 
functionele kwaliteiten van hun microwoonmilieu. Een goede buurt is een rustige buurt. Mevrouw 
Alfour:
  vA  Op m’n werk kom ik natuurlijk allerlei mensen tegen en dan zeg ik: ’Ik woon in Zuidwijk.’ Zeggen ze: ‘Oh 
ja? Is een hele mooie buurt geworden, ja, helemaal opgeknapt.’ De mensen weten wel dat het wat beter is 
geworden hoor ik zo hier en daar.
 I  En welke aspecten denkt u dat dan ’t belangrijkst zijn voor de reputatie van Zuidwijk?





  vY  Ja, dat klinkt heel raar maar ik zou ’t ook niet doen, ik ga niet in een wijk wonen waar heel veel multicultureel 
woont. Dat doe ik niet, nee. Dan kies ik toch voor, ja, óf gemêleerd óf wat meer de Nederlandse, ja, wat meer 
een witte wijk zeg maar. Daar zou ik dan weer voor kiezen.
 I  En als ’t nou allemaal rijkere allochtonen zijn?
  vY  Ja, dat is wat anders, (….) daar kan ik wel mee leven, denk ik. De hoogopgeleiden, ja, die gaan wat anders met 
hun leefomgeving om. Ja, dat is gewoon zo in wat ik gezien heb en meemaak.
Zij denkt dat de herstructurering ervoor zorgt dat Zuidwijk niet langer een ‘gemiddelde wijk’ zal zijn in 
Rotterdam:
  vY  Ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind de wijk heel erg mooi geworden, maar ’t wordt nog steeds mooier. En ik 
denk dat ’t straks één van de topwijken van Rotterdam gaat zijn. Ja echt, dat meen ik serieus. Er zijn nog een 
aantal woningen in Zuidwijk waarvan ik denk van: ‘Ja, die kunnen ook weg’. Maar dan wordt het echt een hele 
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De allochtone middenklassegezinnen zijn minder sterk dan de autochtone, maar iets meer dan de 
oudere allochtone bewoners gericht op de reputatie van de wijk. Voor hen is primair van belang dat 
het rustig en veilig is in de wijk. Ze zijn positief over de invloed van herstructurering: dat zorgt voor 
een meer gemengde bevolking, meer Nederlanders en meer middeninkomens en dat is goed voor 
de reputatie.
F- Alleenstaande allochtone ouders met kinderen
Als we met deze huishoudens praten over de reputatie van de buurt, vertellen ze vooral over praktische 
en functionele zaken: of er kinderspeelplaatsen zijn en hoe die eruitzien, groen, wat voor winkels en 
voorzieningen er zijn. Mevrouw Coşkun wil in Zuidwijk blijven of in Pendrecht, waar ze vroeger woonde, 
want die wijken zijn, als het gaat om groen en ruimte, veel beter dan de oude stadswijken op Zuid:
  vC  Ik heb nooit een echt gevaarlijk of negatieve verhaal gehoord over Zuidwijk, nooit. Eerlijk ik wil in Pendrecht 
en Zuidwijk blijven. Als ik naar Maashaven [Afrikaanderwijk – AO] kijk, dan is het hier honderd keer beter dan 
bij Maashaven. De kinderen moeten daar echt tussen muren spelen, daar hebben ze geen groene plek. Ik wil 






  vM  De Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk en zo, dat vind ik echt gewoon vreselijk. (….) Heel veel winkels die 
echt dezelfde zijn, allemaal slagerijen en lelijk hoe het eruitziet, van buiten van binnen. Mensen die daar op 
straat lopen, allemaal soortgelijke mensen. Zo’n soort achterstandswijk eigenlijk.
 I  Wat bedoel je met ‘allemaal dezelfde mensen’?
  vM  Mensen die een beetje werkeloos zijn en niks te doen hebben, zo ziet het er naar uit, een beetje nutteloze 
mensen eigenlijk.
 I  En hoe is dat dan in Zuidwijk? Wat voor mensen wonen dan hier?
  vM  Hmmm…Nou vooral mensen die zich bezig houden met een sociale levensstijl, wel gewoon een baantje 
hebben, of ja, je hoeft niet per se een baan te hebben, maar in ieder geval toch wel een beetje sociaal bezig zijn 
met activiteiten, met de buurt, met jezelf. En niet gewoon van een beetje hangen, dat niet.
Zij betrekt nadrukkelijk ook de sociale samenstelling van de wijk in het beeld. Ook mevrouw Simsek die 
van Rotterdam-West naar Zuidwijk verhuisde, vond dat een stap vooruit, vooral wat betreft veiligheid:
  vS  Per jaar wordt het alleen maar erger en erger [in Rotterdam-West]. Dan ga je toch plekken zoeken, wijken 
zoeken waar je kind zeg maar veilig is, nou ja tegenwoordig is nergens meer veilig, maar ik bedoel ook 
fatsoenlijker kan leven of kan groeien. (….) In hetzelfde blok was de school, nou ze durfden niet alleen naar 
school te gaan, ken je nagaan, zo erg was het. (….) Toen we hier kwamen werd ze [haar dochtertje – AO] in een 
paar maanden tijd heel veel zelfverzekerder. Ze heeft weer zelfvertrouwen gekregen. Ja, ze ging overal alleen 
naartoe, wat ze voorheen nooit deed uit angst, bangheid van de mensen en de wijk. (….) Nou hij idem dito, dus 
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Mevrouw Hardi had van tevoren niet zo’n best idee over Zuidwijk vanwege de hoeveelheid Antillianen, 
hoewel ze zelf Antilliaanse is. Maar toen ze in haar buurtje, het zuidelijk deel van de Velden, kwam, 






  vK  Een asociale buurt, Zuid, maar dat denken ze over heel Zuid hoor, mensen van school of wat dan ook. Als ik 
bijvoorbeeld wat zeg over problemen, dan zeggen ze: ‘Vind je het gek daar op Zuid?’ Mijn fiets is al tig keer 
gestolen: ‘Nou ja vind je dat gek daar?’, ja dat hoor je heel vaak hoor.
 I  En gaat het dan om heel Zuid of om Zuidwijk of om de Velden specifiek?
  K  Nou, heel veel mensen zeggen Zuid, maar kijk, metrostation Slinge staat ook heel slecht bekend, dat hangt 
natuurlijk ook helemaal vol met die hangjeugd en rotzooitrappers en dat merk je dan ook.
Vooral het noordelijke deel van de Velden staat volgens haar als slecht bekend. Ook mevrouw 
Constancia distantieert zich daarvan, maar geneert zich niet voor het zuidelijke deel waar ze zelf 
woont. Zij verbindt het aanzien van de buurt sterk met haar eigen aanzien:
  vC  Als mijn ouders hier naartoe komen met vakantie, vinden die het gewoon heerlijk. De buurt is ook netjes en 
zo. Ze voelen zich toch gauw thuis als ze hier komen. Maar als zij daar [wijst naar het noordelijk deel van de 
Velden – AO] lopen, dan zeggen ze: ‘Waarom is het zo’n rommel?’, dan zeg ik dat het wordt gesloopt. ‘Ja maar 
ja dan hoeft het nog niet zo’n rommel te zijn?’ (….) Ik kwam uit de goede buurt [op Curaçao] en ik zeg wel heel 
vaak tegen mijn mama: ‘Jammer dat wij in Nederland niet zo’n huis met tuin hebben’. Maar ja hier wonen 
meer mensen dan in Curaçao. Ik heb geluk dat ik dit huis heb gekregen en in een goede buurt. Dus als mijn 
moeder dan vanuit daar naar hier komt, hoeft zij niet te zeggen van: ‘Oh, ik ben in de flatbuurt gekomen waar 





Ook bij de bewoners uit dit cluster staan de functionele eigenschappen van de wijk voorop, maar bij 
een aantal is er juist ook aandacht voor de reputatie. Sommige van hen stellen dat buitenstaanders 
een negatief beeld hebben van de wijk, dat hadden ze zelf deels ook voordat ze er woonden. Enkele 
maken een duidelijk onderscheid binnen de wijk of buurt en prijzen zich gelukkig dat ze niet in het 
slechtste deel wonen.
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Overeenkomsten
Als we bewoners vragen wat hun eigen beeld is van hun wijk ten opzichte van andere wijken in 
Rotterdam, de interne reputatie, dan noemen geïnterviewden uit alle clusters Zuidwijk een gewone 




Een tweede overeenkomst is dat bewoners uit vrijwel alle clusters zeggen: “Zuidwijk is beter dan 
Pendrecht”. Alle clusters, met uitzondering van de oudere allochtone huishoudens die hierover 
















Als vierde komt naar voren dat de perceptie van de wijkbewoners van het beeld van de wijk bij 
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Als tweede zien we dat de drie groepen van autochtone bewoners wel overeenkomende opvattingen 
hebben over welke aspecten van belang zijn, maar er zijn ook onderlinge verschillen in de waardering 







Als derde valt op dat vier van de zes clusters de positieve invloed van de herstructurering op de 
buurt- en wijkreputatie noemen. Naast de drie autochtone clusters (A, B en C), in samenhang met de 
betekenis van de fysieke uitstraling, is dat ook de mening van de middenklasse allochtone gezinnen 
(E). Enkele bewoners maken wel de kanttekening dat de effecten voor de reputatie pas op wat langere 

















van de herstructurering op de reputatie vooral verbinden met de komst of aanwezigheid van 
middeninkomens en van kopers. Het gaat niet zozeer om een verandering in de samenstelling naar 









van koopwoningen niet moet betekenen dat daardoor de goedkope woningen en vervolgens ook de 
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Bewoners uit de clusters van de oudere allochtone huishoudens (D) en de alleenstaande allochtone 
ouders met kinderen (F) leggen geen relatie tussen de aanwezigheid van de middenklasse of 
koopwoningen en de reputatie van de wijk, of achten die relatie niet van belang.
Specifieke aspecten van de buurt- en wijkreputatie
Een eerste aspect dat meer aandacht vergt is de relatie tussen de reputatie en etniciteit. In alle clusters 















inkomensgegevens blijkt dat van de niet-westerse allochtonen een belangrijk deel wat inkomen 
betreft tot de middenklasse behoort.
Een tweede aspect wat de aandacht verdient is de geografische gelaagdheid van de reputatie. Uit 
diverse uitlatingen van bewoners uit verschillende clusters blijkt dat de buurt- of wijkreputatie niet 
opgevat kan worden als een autonoom begrip verbonden aan een objectief begrensd territorium. Het 
is een gelaagd en ingebed begrip, waarbij de grenzen tussen de lagen al naar gelang de geschiedenis 





kleinere gebieden die sterk in reputatie kunnen verschillen, zowel voor de mensen die er wonen als 
voor de buitenstaanders. Veel bewoners maken het onderscheid tussen het noordelijke deel van de 
Velden dat voor sloop op de rol staat en ‘Antillianenwijk’ wordt genoemd en het deel ten zuiden van 
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het Hijkerveld. Evenzo is het verschil tussen de Hoge en Lage Kampen en de Roze en Blauwe Kampen 
van belang. Als de reputatie onder druk staat treedt het mechanisme in werking dat mensen genegen 
zijn om afstand te nemen van wat minder is door het aanbrengen van een microhiërarchie die henzelf 
distantieert van de slechtste plek348. Als de reputatie van hun eigen buurtje onder druk staat zijn 
bewoners andersom ook geneigd om zich aan het als beter bekend staande grotere geheel vast te 
klampen. Ze benadrukken dan de reputatie van Zuidwijk als groene tuinstad.
FIGUUR 7.8  Zuidwijk als groene tuinstad
§  7.6 Tot slot




tevreden: zij voelen zich vaker beperkt in hun woonkeuze door hun beperkte middelen en persoonlijke 
omstandigheden. Voor de autochtone bewoners vormt het verlies van decorum in hun directe 
woonomgeving door beperkt onderhoud van de woningen en tuinen en bewoners die lappen voor hun 
ramen hangen in plaats van vitrage, een duidelijk minpunt. 
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Bewoners voelen zich in het algemeen best wel thuis in Zuidwijk, wel vertrouwd en veilig. De 
meningen zijn meer verdeeld als het gaat om trots op de wijk, of ze zich met de wijk identificeren. 




wel opgemerkt moet worden dat de bewoners met een lange woonduur en de bewoners die actief zijn 
in de bewonersorganisatie meer voorkomen in de autochtone clusters. 
Zuidwijk is een ‘gewone wijk’, een beetje gemiddeld in Rotterdam, maar wel beter dan Pendrecht. De 
reputatie van buurt en wijk, en vooral de betekenis van de fysieke uitstraling voor die reputatie, is iets wat 
de autochtone groepen het meest bezighoudt. De drie autochtone clusters en de middenklasse allochtone 








Voor de gepensioneerde autochtone bewoners is het algemene beeld van toepassing: gemiddeld behoorlijk 
positief over woning, rijtje, buurt en wijk. Ze voelen zich er thuis en zijn positief over de reputatie. 
De autochtone babyboomers zijn relatief het minst positief, wat samenhangt met het gegeven dat 
ze voor een groot deel in de Kampen wonen en ze de toekomst daar met enige angst tegemoet zien 
door de instroom van nieuwe, veelal allochtone bewoners in hun buurt. Die instroom in de bestaande 
sociale huurwoningen leidt tot veranderingen die botsen met de door de hen gekoesterde normen, 
waarden en gewoonten. 
De jongere autochtone gezinnen zijn in het algemeen vrij positief, zowel over de woning als over 
buurt en wijk en kijken positief naar de toekomst van de vernieuwde buurt. Ze zijn ook deel van die 
vernieuwing door de koop van een woning. 
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8 Instroom in de sociale huur
§  8.1 Inleiding
In onderzoek van geherstructureerde wijken staat doorgaans het resultaat van de uitgevoerde 
ingrepen, in het bijzonder van sloop en nieuwbouw, centraal. Maar sloop-nieuwbouw is niet het enige 
dat de wijk verandert en dus de waardering van de wijk beïnvloedt. Er is vaak weinig aandacht voor de 
veranderingen in het deel van de wijk dat niet ingrijpend aangepakt wordt of voor veranderingen in de 
bredere context zoals de algemene economische en sociale condities en ontwikkelingen in het verdere 
stedelijke gebied (Temkin & Rohe 1996). Naast ingreep gaat het ook om instroom: de verandering van 




is de betekenis van de verandering in de bevolkingssamenstelling naar etniciteit en inkomen in de 















Bevolkingsdynamiek in de bestaande voorraad
De belangstelling voor de verandering van de bevolkingssamenstelling in stadswijken is al bijna 
een eeuw lang een belangrijk vraagstuk in de stadssociologie en -geografie. Al vanaf de Chicago 
School is de uitsortering van bewoners naar sociaaleconomische klasse en ras/etniciteit en de 
samenhang van die selectieve migratie met de waardering van stadswijken, onderwerp van studie 
(zoals in Park et al. 1925; Zorbaugh 1929; Wirth 1938; Hoyt 1939). Huishoudens met midden 
en hogere inkomens verhuizen naar nieuwe woningen in buitenwijken, huishoudens met lage 
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in de stedelijke woninghiërarchie. Burgess (1925) beschrijft dat mechanisme ook al zonder het als 
zodanig te benoemen, maar koppelt dat vooral aan de ontwikkelingen aan de vraagkant zoals de 
instroom van nieuwe lagere inkomensgroepen. Hoyt koppelt het vooral aan de ontwikkelingen aan 














“….that all types of residents – both black and white, low income and high income – evaluate lower 
income and higher minority areas more negatively. Aversion to low income and high minority areas 
does not appear to result from class and racial prejudice, but rather from undesirable neighbourhood 
characteristics.” (ibid, p. 311)
Hun onderzoek bevestigt de stelling dat de meeste zwarten de voorkeur geven aan gemengde buurten 
boven ‘all black neighborhoods’ (ibid. p.317), zwarte woonbuurten zijn altijd lager geklasseerd. 
In West-Europese landen richt het segregatieonderzoek, naast de tegenstelling tussen hogere en 
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autochtone als allochtone bewoners beoordelen de reputatie van buurten met een groter aandeel 
niet-westerse allochtonen lager dan buurten met een geringer aandeel351, waarbij de autochtonen 
doorgaans de buurten met een hoger aandeel niet-westerse allochtonen negatiever beoordelen dan 
de niet-westerse allochtonen zelf.






In het onderzoek en debat over de verandering van stadswijken staat vaak de vraag centraal in hoeverre 
de uitsortering van bevolkingsgroepen negatieve effecten heeft voor de ontwikkelingskansen van 
die groepen bewoners en de stabiliteit van buurten. In het beleid, zoals beschreven in hoofdstuk 
1 en 2, ligt in de jaren negentig vooral de nadruk op het tegengaan van segregatie op basis van 
inkomen en vanaf de eeuwwisseling ook op basis van etniciteit. Belangrijke vraag is of de stedelijke 
uitsorteringsprocessen het gevolg zijn van voorkeuren van bewoners. De afweging van bewoners om te 
kiezen voor een buurt met gelijksoortige huishoudens bij het zoeken van een woning, soms versimpelt 
tot de stelling soort zoekt soort352, is echter maar een van de factoren die daarbij een rol speelt. Het 
beschikbare inkomen, de kansen die men heeft binnen de woonruimteverdeling en de spreiding van 




‘Racial proxy’ of ‘pure race’
In het vorige hoofdstuk heb ik aangegeven dat de komst van nieuwe, allochtone, bewoners in de 
bestaande voorraad een negatief effect heeft op de waardering van de wijkverandering door de 
bewoners. Het is de vraag of dat te maken heeft met (voor)oordelen van bewoners die gebaseerd 
zijn op etniciteit of op met etniciteit geassocieerde ongewenste buurtkenmerken, zoals zwakkere 
sociaaleconomische kenmerken van de bevolking en verloedering van de woonomgeving. Het laatste, 
wat door Harris (1999; 2001) de racial proxy hypothese is genoemd, is in het hiervoor aangegeven 




woningkwaliteit dan in de traditionele Utrechtse migrantenbuurten en anderzijds de lagere waardering door autochtone bewoners 
vanwege de snelle instroom van allochtonen in die wijk (Permentier et al. 2008, p. 848-849).





atuur wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen choices and constraints (bijv.: Van Kempen & Özüekren 1998). 
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onderzoek, maar meer van toepassing is voor de waardering door zwarte en latino bewoners, maar dat 
ook bij hen de samenstelling naar etniciteit een rol blijft spelen. De veelheid aan literatuur geeft een 

















maar kan wellicht wel meer inzicht bieden in de mechanismen die voor de verschillende groepen 
bewoners een rol spelen.
















westerse allochtonen de 50 procent overschrijdt, neemt het contact juist weer af omdat allochtonen 
dan eerder contact zoeken met andere allochtonen dan met autochtonen, maar ook omgekeerd. “Hoe 
groter de toename van het aandeel allochtonen in een buurt, des te minder contact autochtonen 
onderhouden met allochtonen” (ibid., p. 41). Dat heeft deels te maken met hogere verhuisfrequenties 
in die buurten, maar ook doordat de autochtone bevolking zich in hogere mate bedreigd voelt in 
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in buurten met meer dan gemiddeld niet-westerse allochtonen en meer dan gemiddeld 55+-ers354. In 
hun onderzoek naar verliesgevoelens van autochtone Nederlanders, het gevoelen dat zij hun land en 
de zeggenschap daarover langzaam kwijtraken aan nieuwkomers, concluderen Smeekes en Mulder 






















common place diversity, alledaagse diversiteit,…
354 De samenhang met de concentratie van niet-westerse allochtonen is echter niet lineair: de steun voor de PVV is het grootst in buur-
ten waar de verhouding autochtoon/niet-westers allochtoon ongeveer 50-50 is en niet in de buurten met de hoogste percentages 
niet-westerse allochtonen: er moeten wel genoeg autochtonen zijn om op de PVV te stemmen.
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“…‘commonplace diversity’, referring to ethnic, religious and linguistic diversity being experienced as 
a normal part of social life and not as something particularly special. In this context of commonplace 





Wessendorf, zo lang als mensen uitgaan van het grondbeginsel van menging, the ethos of mixing, 
dat is de verwachting dat ze in publieke, collectieve en institutionele ruimten met elkaar omgaan, 
ongeacht hun achtergrond of afkomst. Als ze dat niet doen, Wessendorf wijst in haar artikel op het 
gedrag van orthodoxe joden en hipsters die zich beiden geheel afzonderen, ontstaan er spanningen. 
Als mensen wel uitgaan van het grondbeginsel van menging, ontstaat er ruimte om zich in het 
privédomein af te zonderen. Elders (Wessendorf 2014) gaat ze in op de civility towards diversity, een 
notie die ze ontleent aan Lyn Lofland, waarbij in het publieke domein verschillen worden erkend en 
geaccepteerd en in het semipublieke en parochiale domein die verschillen niet alleen worden erkend 
maar soms ook besproken. Het functioneert als een strategie om zich te verbinden met de ander, 
als ook om enige afstand te houden: “to negotiate both positive relations and possible tensions” 




elkaar roepen de vraag op voor dit onderzoek of er sprake is van een nieuw normaal, kun je spreken 
van een mate van diversiteit die gewoon is, alledaags? Gaan bewoners uit van het grondbeginsel van 
menging en leidt dat tot een beleefde, elkaar respecterende wijze van omgaan met elkaars verschillen?
Verschil in etniciteit en inkomen of ‘gevestigden’ versus ‘buitenstaanders’
Bij de instroom van nieuwe bewoners in de wijk is er sprake van verandering van de 
bevolkingssamenstelling naar inkomen, etniciteit, huishoudensamenstelling, leeftijd, etc. De invloed 








oude bewoners al snel wordt gesproken van raciale problemen als de migranten een andere huidskleur 
hebben, van problemen met etnische minderheden als ze behoren tot hetzelfde ras maar een andere 
taal en andere nationale tradities hebben of van klassenverschillen als er verschil is in sociale klasse 
tussen nieuwkomers en zittende bewoners. Alle drie onderscheiden waren in hun studie in Winston 
Parva niet zozeer aanwezig.
“Toch waren de basisproblemen die voortkwamen uit het samenkomen van de gevestigden en de 
buitenstaanders, niet zo verschillend van die welke bij soortgelijke ontmoetingen elders kunnen worden 
vastgesteld, ofschoon ze vaak onder verschillende noemers worden bestudeerd. De nieuwelingen 
zijn altijd uit op verbetering van hun positie en de gevestigden op het handhaven van hun positie.” 
(ibid., p. 199)
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Het veroveren, dan wel het verdedigen, van de eigen positie is daarin de centrale kwestie om de situatie 
te bereiken waarin de eigen normen en waarden kunnen zegevieren en het eigen geluk zoveel mogelijk 
gediend wordt. Zij typeren de tegenstelling als een die voortkomt uit de spanning tussen gevestigden 
en buitenstaanders, tussen wij en zij. De mensen met macht denken dat ze beter zijn en dat de 
nieuwkomers van een mindere soort zijn. Gevestigden weigeren contact met nieuwkomers, sluiten hen 
uit van niet-beroepsmatige contacten en oefenen sterke sociale controle uit op hun groepsgenoten op 




in hoeverre optredende spanningen (mede) als zodanig gekarakteriseerd dienen te worden, om het 
essentialiseren van verschillen naar inkomen of etniciteit te voorkomen.
Herstructurering als motor voor bevolkingsdynamiek: het waterbedeffect




woningen, zal gesloopt moeten worden in een tijdsbestek van nog geen tien jaar357. De bewoners van 
die woningen zijn voor een groot deel aangewezen op de bestaande voorraad als ze in de wijk een 





door stedelijke vernieuwing (sociale) problemen zich zouden verplaatsen naar andere (delen van 
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maar dat er wel specifieke situaties voorkomen waarin huishoudens die overlast veroorzaakten in 
een herstructureringswijk hetzelfde gedrag vertonen in hun nieuwe woonsituatie360. Een review 
van Amerikaans onderzoek wijst wel op een zekere toename van leefbaarheidsproblemen en 
criminaliteit bij concentraties van geherhuisveste huishoudens, maar de resultaten zijn gemengd 
en overtuigend bewijs voor causaliteit ontbreekt (Kleinhans & Varady 2011). De weinig eenduidige 





gedrag van de geherhuisveste bewoners of gaat het bijvoorbeeld simpelweg om het huisvesten 
van mensen met lagere inkomens, allochtone huishoudens of werklozen. Ook al gaat het alleen 
om het laatste, daardoor kan zowel de positie van de aangepakte wijk als van de ontvangstwijk in 





verhuizingen in gang worden gezet, waardoor herstructurering werkt als een verplaatsingsmachine 
(Ouwehand 2002b) en stedelijke vernieuwing het karakter krijgt van een perpetuum mobile.
§  8.2 Perceptie van de verandering
Op zoek naar de betekenis van de instroom in de bestaande voorraad voor de waardering van de wijk, 
geef ik eerst het beeld van de bewoners, dan de gevolgen van die gepercipieerde instroom voor de 
menging naar etniciteit en inkomen in de wijk en vervolgens voor de leefbaarheid. Per onderdeel vat ik 
dat kort samen en plaats ik daarbij enige reflecties.
§  8.2.1 Instroom in de bestaande woningvoorraad










bewoners met een gemiddeld lager inkomen en een mogelijk daaraan gerelateerd lager aspiratieniveau, minder geneigd zijn om dit 
onderwerp te problematiseren, gegeven hun omstandigheden. 
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een meer geschikte woning voor zichzelf zoeken en opgevolgd worden door allochtone bewoners. 
Familie Francken (B) woont 37 jaar in de wijk, de laatste 25 jaar in de Kampen:
  vF  De mensen vertrekken, weet je, die gaan dan in de flat hè, want dan kunnen ze daar terecht, die 65 of 68 jaar 
zijn of zo. (….) Dan zeggen ze: ‘Joh, dan heb je alles gelijkvloers. Hier moeten we toch ook weg misschien over 
zes of acht jaar, dan gaat het hier ook plat. Dus nu krijgen we de kans, nou laten we weggaan’. Nou en dan zie 
je toch als de mensen weggaan wat ervoor terugkomt. Ja, dat zijn allemaal natuurlijk ja, ik discrimineer niet, 





stellen de dames Valkenburg (A) en De Wolf (C):
  vV  [De] Nederlandse mensen, (….) zijn weggetrokken en toen zijn er allemaal buitenlandse mensen gekomen. Die 
hebben nu eenmaal een andere mentaliteit. Als je daar ook liep op het Bornerveld, als je die muziek hoorde…. 
De mensen die daar woonden, die hadden daar erg veel last van. Dus wat deden ze, ze trokken weg en dan 
krijg je denk ik weer wat je ook in Pendrecht heb gekregen, dan komen er teveel buitenlandse mensen bij 
elkaar wonen. Dat is niet goed, dan gaat de buurt toch achteruit.
  vW  De komst van de allochtone medemensen, ja dat bedoel ik niet negatief, heeft wel een grote verandering 
gebracht, de blanke mensen gingen vluchten, zo noemden ze dat dan.
 I  Zo noemden ze dat zelf ook?






van ‘blanke mensen’ die er woonden, maar ook doordat jonge ‘blanke mensen’ geen huurwoningen 
willen:
  mZ  Jonge mensen willen er niet in, die willen een woning kopen, die gaan geen huurwoning in. Het kwam leeg en 
het was goedkoop en er kwamen dus mensen in zonder werk of laagbetaalde jobs en die zitten er dus allemaal 
nu. Da’s echt waar, want er is nu geen blanke meer die in dat wijk wil wonen bijvoorbeeld, zeker omdat het 
huurwoningen zijn. Dat is al jaren, dat doe je niet, je gaat er niet tussen wonen, dat is niet prettig.
Er is wel sprake van een ontwikkeling, maar dat wil volgens mijnheer Eerland (A) - die al 50 jaar in 
dezelfde woning woont – nog niet zeggen dat het een doorgangshuis is geworden. Hij heeft in zijn 
portiek aan het Schoonveld ook wel wisselingen meegemaakt, twee of drie bij de woning onder hem en 
zeven of acht bij de woning ernaast:
  mE  Dat waren ook over het algemeen eerder blanke mensen, mag ik het niet over hebben, maar het is wel zo 
(lach). Degenen [die] aan hun stutten trekken, dus weggaan omdat ze de wijk zien veranderen, (….) die 
hebben in wezen mogelijk gemaakt dat er zoveel gekleurde medemensen zijn gekomen. Als ik hier wegga, 
gegarandeerd dat hier een gekleurde medemens in komt en dat is geen kritiek maar dat is wel de tendens van 
de ontwikkeling.
Het is niet alleen een verandering van autochtone naar allochtone bewoners geweest, maar ook een 
sociaaleconomische verandering met minder werkende mensen. Mevrouw Yildirim (E) kent de Burgen nog 
uit de tijd dat er veel ‘Nederlandse mensen’ waren, ze woont er ruim 35 jaar. Op een gegeven moment 
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  vV  Sinds een jaar of vijftien is ’t gaan minderen en is de scheidslijn er gekomen, omdat in de noordelijke 
Veldenbuurt toch meer grotere gezinnen kwamen en in de zuidelijke Veldenbuurt, hierzo die flats van onder 
andere Merxveld, Meerleveld, Rosveld en zo, dat is allemaal 55+ geworden. Dus je had hier alleen maar aan de 
rand gezinnen met kinderen, dat is toch een heel ander iets, als daar [in Noord] waar een erg kinderrijke buurt 
was en waar ook daar al vrij in het begin veel buitenlandse mensen gingen wonen, veel meer als dat er hier 
kwamen wonen en dat heeft toch wel een scheiding aangebracht.








  vB  [Daar] zitten heel veel allochtone jongeren, dat is gewoon zo, ik heb het idee veel Antillianen. (….)
  mB  Dat is toen gebeurd met Hoogvliet, die hele wijk werd platgegooid en dat kwam allemaal hierheen. (….)
  vB  Martha [kennissen van hen – AO], die komen ook uit Hoogvliet, die moesten daar ook weg…
  mB  …. die zijn ook hier gekomen, (….) ik geloof dat ze wel een paar duizend mensen kwijt moesten. En dat vind 
ik het hele rare systeem, want nou zijn die mensen hier - dat is vijf jaar geleden gebeurd geloof ik - en nou 
wonen ze hier en dan krijg je weer hetzelfde wat in Hoogvliet is gebeurd. Nou moeten ze, zeg maar, weer weg 
want wat daar neergezet wordt, kunnen die mensen ook niet meer opbrengen. (….) Eigenlijk verschuift het 
natuurlijk, en dan denk ik: zorg er dan voor dat het gemêleerd wordt, dat die mensen dan ook integreren.
Deed de verandering in de Velden zich voor vanaf het midden van de jaren negentig, in de Roze 
Kampen is dat volgens de bewoners pas recent het geval. Daar wonen nog veel oude bewoners volgens 




  dB  Er waren hier in de buurt vroeger heel veel senioren om het zo maar te zeggen, die zijn toen weggegaan, die 
zijn naar het bejaardentehuis gegaan. Maar voor die plekken zijn veel allochtone gezinnen teruggekomen. 
Daar zijn wij er ook eigenlijk een van, hiervoor woonde hier ook een Nederlands gezin volgens mij. En daarna 
kwamen ook anderen, dus je merkt het wel dat er dus veel meer allochtone gezinnen zijn komen wonen.
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Conclusies en reflectie
Voor de geïnterviewden van alle zes levenswijzeclusters is de perceptie van de instroom vrijwel gelijk: 
het zijn vooral allochtone huishoudens die na leegkomst in de bestaande sociale huurwoningen komen 
wonen, hun aandeel in de bevolking neemt toe. Bewoners noemen vier samenhangende oorzaken. 
Als eerste zijn er demografische factoren. Het ouder worden van zittende autochtone bewoners die 
daarom moeten verhuizen naar aangepaste woonvormen en het overlijden, zorgt er voor dat het 
aandeel autochtone bewoners afneemt. Een tweede factor is dat jonge autochtone huishoudens de 
voorkeur geven aan koopwoningen. De bestaande voorraad sociale huurwoningen sluit niet aan bij 
hun vraag. Als derde noemen ze de vestiging van herhuisvestingsurgenten door het op gang komen 
van de wijkverbetering in de eigen en in andere wijken, zoals Hoogvliet en Pendrecht. Vervolgens 
heeft de instroom van allochtone bewoners gezorgd voor achteruitgang van de buurt en daardoor voor 
uitstroom van autochtone bewoners en een versnelling van de verandering.
FIGUUR 8.1  Instroom allochtone bewoners











het stedelijk gemiddelde (21,6% versus 32,4%), terwijl het in 2008 vrijwel gelijk is met het stedelijk 
gemiddelde (46,1 en 46,2%)362. In het bijzonder is het aandeel Antillianen en overig niet-westerse 
allochtonen toegenomen. Het beeld van een dominante instroom van allochtone bewoners komt ook naar 
voren uit de gegevens van de door ons geïnterviewde bewoners: meer dan tweederde van de bewoners 
met een woonduur van 10 jaar of minder in een bestaande sociale huurwoning is allochtoon. Dat is geen 
representatieve analyse van de totale instroom maar bevestigt wel de trend, hoewel dat ook duidelijk 


















































de jaren 2007-2009 is er dus een beperkte instroom van 157 herstructureringsurgenten geweest, 
11 procent van het totale aantal verhuringen, waarvan driekwart afkomstig uit Zuidwijk. De instroom 
van herstructureringsurgenten uit Hoogvliet, waar verschillende bewoners over spraken, is in deze 













§  8.2.2 Menging en concentraties
Wat is nu volgens de bewoners het effect van die (voortgaande) instroom op de samenstelling van de 

















 364 Menging maakt verschil
mis ook mijn eigen volk, want mijn eigen volk is vertrokken.” Familie Van der Wouden (C, Blauwe 
Kampen) vindt dat de verhouding tussen autochtoon en allochtoon zoek is:
  vW  Buitenlandse mensen worden nu te veel op een plek opgehokt, [dat is] onze mening. Als je als 10 
Nederlanders tussen 50 woningen zit, ja dan is die verhouding gewoon weg en dan worden de mensen 
eigenlijk wel tegen elkaar opgezet.
Mijnheer Bouazza (D), die daar ook woont, schat de verhouding hetzelfde in, hij denkt dat van de 70 
huishoudens er 50-55 buitenlands zijn en vindt dat geen goede zaak:
  mB  Ik discrimineer niet, voor mij maakt het niet uit moslim, of katholiek of protestant. Nee, ik kijk wat goed is 
voor de buurt. Maar in deze buurt wonen alleen buitenlandse mensen, dat is niet goed, niet goed, echt waar. 
Nederlandse mensen samen met hier of daar een paar buitenlandse mensen, maakt niet uit of het Turken of 





autochtone kinderen op school ook aan:
  vV  Mijn kinderen hebben het verschrikkelijk naar hun zin hier op school, alleen ze zijn allebei de enige blanke 
in hun klas. Maar ja, daar is niks aan te doen. (….) Ik heb geen problemen met die mensen, die moeten ook 
natuurlijk ergens wonen, daar gaat het niet om, maar wat ik gewoon jammer vind, is dat mijn kinderen dus 
met weinig blanke kinderen omgaan. En dat merk ik ook af en toe aan de houding van mijn kinderen, hoe ze 
reageren, hoe ze af en toe iets zeggen. Het is geen Nederlands vind ik dan. (….) De oudste [dochter] die (….) 
neemt dus bepaalde dingetjes van hun [haar Surinaamse vriendinnen – AO] over en daar ben ik dus niet blij 
mee. (….) Ze hebben hier maar één vriendin die blank is, dat vind ik gewoon een beetje jammer. Ze mogen met 
alles omgaan, maar dat moet wel een beetje gemengd blijven.
Ook de dames Abels, Harmsen (beide C), Chalabi (E) en Coşkun (F) vinden de verhouding bij de 
kinderen te veel uit evenwicht, evenals familie Ismail (E):
  mI  Dat de kinderen met elkaar kunnen spelen en elkaar kennen en de cultuur van elkaar, dat is goed voor…
  vI  … alle mensen.












problemen in de Velden-Noord ook aan de concentratie van Antillianen in die buurt en dat geldt ook 
voor mevrouw Klaasboer (F):
  vK  Ja de buurt wordt natuurlijk helemaal verpauperd, maar ja dat komt ook weer omdat ze al die mensen op 
één hoop gooien, al die probleemgezinnen uit Hoogvliet en weet ik veel. Toen werd het daar uitgeleefd en dat 
hebben ze ook hier gedaan, dat is volgens mij dan ook de reden dat het gesloopt wordt, ze bonkten alles maar 
op een stapel en dat gaat gewoon niet met die mensen, ze zoeken mekaar allemaal op, ’t wordt alleen maar 
verplaatst. Nou gaat alles weer naar IJsselmonde verhuizen, gaan ze daar weer de boel verzieken.
 I  Als je het over die mensen hebt, die ze op een hoop gooien, is het één nationaliteit of zijn het er meer?
  vK  Ik vind het zo lullig weet je, want het is niet om te discrimineren, maar de meeste probleemgezinnen van 
Hoogvliet waren Antilliaanse mensen.
De concentratie van Antillianen in de Burgen, voordat de herstructurering startte, veroorzaakte daar 
ook veel leefbaarheidsproblemen. Mevrouw Jonkers (C):
  vJ  Ik denk dat er teveel - ik heb helemaal geen hekel aan die mensen hoor – Antillianen waren. Wanneer je ze 
met elkaar samen in één gebouw gaat stoppen, ja, dan op een gegeven moment dan wordt dat hele blok van 
hun en dat is niet de bedoeling denk ik.
 I  En dat idee heb je niet bij bijvoorbeeld Turken of Marokkanen of Hindoestanen? (….)
  vJ  Dit rijtje waren eerst ook Hindoestanen, hoorde ik, en die trokken ook veelal met elkaar op. Maar ik geloof 
niet dat hun dan echt de boel over gaan nemen en dat gebeurde bij die Antilliaanse mensen wel. Want ja, als 
je daar als Nederlander in dat hele blok met Antillianen zat, dan denk ik niet dat je het prettig had (….) want 
dan hadden ze herrie natuurlijk en dan ging die Hollandse persoon daar wat van zeggen en dan kregen ze 
natuurlijk de wind van voren en dan was je gewoon uitgepraat.
Mevrouw Abels (C) ziet nu ook in de Velden-Zuid in portiekwoningen problemen ontstaan. Een of twee 




  tH  Antillianen houden altijd van ja, hard praten, een beetje van lachen en schreeuwen, al dat soort dingen en als 
er iets is gebeurd: vechten, ruzie maken, dus vandaar ja.
 I  Daar willen jullie niet tussen wonen?
  vH en tH  Nee!
  vH  Als ze gaan beoordelen, [krijgen] gelijk Antillianen [de schuld]. (….)
  tH  Ja maar toch zijn jullie [Nederlanders] rustiger dan wij. Wij komen van warme landen en uiten het sneller, zijn 
sneller agressief, echt opstandig, snap je?
  H  Soms loopt het uit de hand…
  tH  Soms loopt het helemaal uit de hand, moet je gelijk de politie bellen en zo.
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  vB  Daar wonen allemaal Turken hè, die kinderen spelen ook net zo goed, je ziet het verschil niet hoor. (….) Ja, ze 
kruipen natuurlijk wel bij elkaar, ik zeg maar wat, maar dat zou je toch allemaal doen, als je in een ander land 




  mkG  Dat is wel belangrijk, hoor. Ik vind dat als je toch soms je soortgenoten in de buurt hebt, dat je toch wat 
sterker bent dan als je alleen maar (….) Nederlanders hebt bijvoorbeeld en je hebt helemaal geen Surinamers… 
nu heb je Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen.
Wel moet voorkomen worden dat een etniciteit domineert zegt familie Bouhdaid (D), die de 
verandering in de samenstelling niet negatief beoordeelt:
  dB  Nee, op zich niet, ik bedoel als iedereen gewoon normaal met elkaar om kan gaan, of dat nou allochtonen of 
autochtonen zijn, als de contacten gewoon goed blijven en iedereen rekening met elkaar houdt.
 I  Maar u vindt het wel fijn dat er ook nog Nederlanders in de buurt wonen?
  dB  Ja, dat is iets wat belangrijk is, vinden wij, dat het gewoon gemengd blijft, dat het geen Marokkaanse of Turkse 
wijk gaat worden, die menging is belangrijk.
Maar daarmee is niet alles gezegd, met regelmaat refereren bewoners niet alleen aan een andere 
etniciteit, maar gebruiken ze daarbij ook andere adjectieven. Ze spreken over ‘een bepaald soort 
mensen’, over ‘een andere slag’, of over mensen ‘van een ander sociaal niveau’ of ‘probleemgezinnen’. 
Mevrouw Wijnen (B) probeert dat nader aan te duiden en stelt dat het met verschil in levenswijze te 
maken heeft, of het iemand is met of zonder werk:
  vW  Mensen die werken, die moeten naar bed om elf uur. En dat was de wrijving die je dan krijgt, want hun gaan 
om vier, vijf uur naar bed. (….) Ja, het ligt aan het slag mensen dat er komt hè. Kijk, ze zitten hier nu ook, alles 
zit door elkaar, en het gaat steeds beter. Maar het heeft toch met inkomen te maken en met IQ, zo simpel is 
het. Dus, als ze daar dus weer mensen neerzetten met een laag inkomen en ouders die gebruiken of drinken, 
of wat dan ook, krijg je [leefbaarheidsproblemen].
Ook mevrouw Lamyaghri en mevrouw Yildirim (E) wijzen beiden op de heilzame invloed van werk:
  vL  Als je zonder werk zit, bedoel ik, dan krijg je hangjongeren en dan, dan is het weer onveilig ook allemaal. Maar, 
tot nu toe, wat ik heb gezien, is iedereen aan ’t werk en iedereen op zichzelf, dus. Dan heb je ‘t ook rustig 
(lach). (….) Ja, mix van inkomen, zoals ik zei, dan heb je ook rust.
  vY  Ik denk dat het een ‘en-en-verhaal’ is. Als het te veel multiculti is, dan vervagen heel veel dingen. En ook met 
de inkomens. Mensen die wat meer inkomen hebben, die zorgen veel meer, beter, voor hun eigen woningen 





  mM  Wat je in de andere wijken wil bereiken door alle niveaus door elkaar te doen, ga je juist in deze wijk achteruit 
door alles [van een lager sociaal niveau] bij elkaar te stoppen. Misschien met het idee, het moet toch weg en 
dan gaan we dat wel weer oplossen.
 I  Aan de ene kant vernieuwen ze de wijk met het idee om de bevolkingssamenstelling wat te wijzigen …
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  mM  … en aan de andere kant stoppen ze alles weer bij elkaar, dat bedoel ik met het afvoerputje. De aanzuigende 
werking van de wijken die dus verbeterd worden en waar dus specifiek gekeken wordt, welke sociale krachten 




  vK  Ik heb een beetje ‘t idee dat iedereen probeert ze te verdrijven. (….) Overal worden natuurlijk duurdere 
woningen gebouwd. De mensen met lage inkomens, die worden allemaal weer op één kliekje gezet omdat 
daar dan bepaalde wijken dus nog met huursubsidie [toegankelijk] zijn, en dat is dan erg jammer dan.
  vS  Als er dan een ramp uitbreekt, geven ze de bewoners de schuld. Nou jullie [Vestia – AO] maken het zelf. Jullie 
stoppen al die mensen die een sociale uitkering hebben of een WW-uitkering noem maar op, die dumpen 
jullie allemaal in dezelfde wijk. (….) En dan zeggen ze van ‘Ja, de bewoners hebben geen sociale contacten.’ 
Nou als jullie zo doen, dan krijg je ook geen sociale contacten.
De laatste drie bewoners, de familie Van der Wouden en mijnheer Rap zinspelen deels op een 
vooropgezette wijkvernieuwingsstrategie van Vestia om huishoudens met lagere inkomens te 
concentreren in buurten die nog geheel uit sociale huurwoningen bestaan zodat een ingreep 
onontkoombaar wordt. Bewoners uit verschillende clusters vinden zo’n concentratie van lage 





niet het probleem, maar als de bevolkingsverandering leidt tot een situatie dat er vooral allochtone 
bewoners wonen, is dat wel een probleem, zo stellen veel bewoners uit alle zes clusters, autochtoon en 
allochtoon. De getalsmatige verhoudingen kunnen op laag schaalniveau sterk verschillen en leiden tot 
een meerderheid van bewoners uit de minderheidsgroepen. Het leidt tot een gevoel van verlatenheid 
bij sommige autochtone bewoners en allochtone bewoners zien het als nadelig voor de mogelijkheid 
om te integreren. De verhouding is bij de kinderen nog scherper, de autochtone kinderen zijn sterk in 
de minderheid. Dat vinden ouders, autochtoon en allochtoon, minder prettig. 
Er is bij verschillende bewoners begrip voor het feit dat soortgenoten deels elkaar opzoeken, maar 
voor veel bewoners, afkomstig uit alle clusters, is de concentratie van specifieke allochtone groepen 
bewoners, in het bijzonder van Antillianen, een zorg. Zij associëren een concentratie van Antilliaanse 
bewoners met overlast, met dat ‘ze het overnemen’. Het beeld dat Antillianen letterlijk en figuurlijk 
sterk aanwezig zijn, wordt breed gedeeld, ook door Antillianen zelf. Zo’n concentratie moet vermeden 
worden en dat geldt ook voor sterke concentraties van huishoudens met (heel) lage inkomens. De 
optredende concentraties zullen naar het idee van een aantal bewoners vrijwel automatisch leiden 
tot problemen en vervolgens weer tot vervolgstappen in de herstructurering van de wijk. Het gegeven 
dat herstructurering vanzelfsprekend bijdraagt aan de concentratie van de met een huurtoeslag 
bereikbare voorraad, zal in hoofdstuk 9 nog terugkomen. De opmerkingen over menging en 
concentratie geven aanleiding tot reflectie.
Als eerste valt op dat het pleidooi van bewoners voor menging niet zozeer een principiële of 
fundamentele wens van hen is om gemengd te wonen. Het is vooral een reactie op de veranderingen in 
hun woonsituatie en betekent doorgaans dat ze van mening zijn dat er in hun blok of op hun rijtje meer 
autochtone huishoudens en meer mensen met een inkomen uit werk zouden moeten komen wonen.
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op grond van alleen de cijfers zou verwachten, ook als we in aanmerking nemen dat het aandeel 
Antillianen net als de overig-niet-westerse allochtonen, sterker is gegroeid dan de andere groepen 
allochtonen. In 2008, toen de interviews van de bewoners plaatsvonden, is er een groot aandeel 
Antillianen in de Velden-Noord (zie figuur 4.9). Met 18,0 procent is het duidelijk groter dan dat van 
de andere minderheidsgroepen, maar wel kleiner dan het aandeel autochtoon van 22,7 procent371. 
Als we de cijfers van de Burgen raadplegen, blijkt dat voor de sloop het aandeel van de Antillianen 
in 2003 wel iets lager is dan in de Velden-Noord in 2008, maar wel substantieel met 15 procent372. 







Een eerste verklaring ligt in het schaalniveau waarop de waarnemingen plaatsvinden. De alledaagse 
werkelijkheid zoals bewoners die ervaren, speelt zich af op het microniveau van de trap, het rijtje of 
het face-block (Suttles 1972). Autochtone bewoners benoemen hun eigen situatie als: “de enige 
Nederlander op de trap” of van ‘maar’ zeven Nederlanders op de achttien woningen. Het beeld op 
het microniveau kan sterk verschillen van het beeld dat uit de statistieken, doorgaans op een hoger 
schaalniveau, naar voren komt (Gans 1961). Bij die verhoudingen gaat het om autochtoon versus 
allochtoon: de gevoelens van ontheemd zijn leiden tot een dichotomisering die voorbij gaat aan de 
grote mate van diversiteit binnen de groepen van autochtone en allochtone bewoners. 
Een tweede verklaring, in het verlengde van de eerste, heeft betrekking op het verschil tussen de 




Een derde verklarende factor is de luidruchtige en uitbundige aanwezigheid van (een deel van) de 
Antilliaanse bewoners waar verschillende bewoners, ook Antillianen, aan refereren. 
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zorgen deze oorzaken ervoor dat Antillianen bijna synoniem worden met ongewenste concentratie en 
problemen en de beelden zich daardoor verharden.








§  8.2.3 Leefbaarheid
Bewoners koppelen grofweg vier soorten leefbaarheidsproblemen aan de ervaren instroom van nieuwe 
allochtone bewoners met een laag inkomen in de wijk: de zware overlast, overlast door jongeren, het 






gekomen, verbinden bewoners van alle clusters met de grote concentratie in die buurten van vooral 
Antilliaanse bewoners, vaak zonder werk. Alleen het cluster van de oudere allochtone huishoudens (D) 
onderscheidt zich hier enigszins van door maar een enkele opmerking op dit punt373.




  vK  Kijk, het zijn niet de buitenlanders, maar hoe ze zich opstellen en hoe ze zich gedragen, hè? Neem nou de 
Marokkaanse kindjes en de Turkse kindjes, die mogen alles. D’r wordt totaal niets van gezegd. Nou, dan krijg 
je natuurlijk al een hoop ellende. (….) Ze staan d’r bij en ze kijken d’r naar. (….) En zeg maar niet van ‘Hé, let 
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werkende autochtone babyboomers (B), zijn ontevreden over het gebruik van het speelterreintje in 
hun buurt en vooral over het toezicht van de ouders op de kinderen. Mijnheer De Raad:
  mR  Van die groepen mogen kinderen gewoon tot één uur, twee uur desnoods, buiten spelen en teringherrie 
maken. (….) ‘Thuis Op Straat’ probeerde wat te organiseren en die hadden op een gegeven moment borden 
gemaakt met een soort van richtlijn ‘Hoe gaan we nou in de buurt om?’. Nou, daar was iedereen helemaal 
‘joepie’ over, (….) dat kon klachten voorkomen. Die borden hingen er: (….) ‘Tot half tien mag je herrie maken 
en daarna niet meer’. Dus wat doet dan de lieve jeugd: die neemt dan een scherp voorwerp en die krast dan 
‘half tien’ weg en zegt dan gewoon: ‘Kijk, er staat nu geen tijd meer, dus nou hoeven we ons er niets meer 
van aan te trekken.’ En daarna is het eerste bord gesloopt en daarna is het tweede bord helemaal in de prak 
gehakt. (….) Ik ben [vroeger] ook geen lieverdje geweest, ik heb natuurlijk ook kattenkwaad uitgehaald, maar 
er werd kennis gemaakt met elke hoek van de kamer als ik wat uitgevreten had wat echt niet door de beugel 
kon. (….) Je kreeg gewoon op je sodemieter of je werd gestraft, (….) je mocht niet buiten spelen: er zaten 
consequenties aan als je iets uitgevreten had. Tegenwoordig wordt er alleen maar gelachen, zeker bij die 
allochtonen en dat vind ik jammer.
Echter, er zijn ook allochtone bewoners die kritisch zijn, zoals mevrouw Simsek (F) die soms last heeft 
van Marokkaanse en Antilliaanse kinderen van de leeftijd van haar zoontje:
  vS  Ja daar hebben we last van, tot elf uur, twaalf uur ’s nachts, dan komen ze van een andere wijk, komen ze hier 
om elf uur, twaalf uur, schreeuwen en voetbal spelen, keihard tegen de muur aan. (….) Dat wordt op den duur 
behoorlijk hinderlijk en daar zijn ook heel veel klachten ingediend.






doen had met autochtoon of allochtoon:
  vV  Nee, je had gewoon heel veel van die hangjongeren, daar ging het gewoon om.(….) Het heeft bij mij totaal niks 
te maken met allochtonen of autochtonen of weet ik veel wat.
  mV  We zitten hier met ze, allochtoon of autochtoon, ze zitten allemaal aan het zwembad hier [in hun achtertuin – 
AO], dus dat maakt allemaal niks uit.
Mevrouw De Rijk (C) stelt zich op vrijwel dezelfde wijze op, haar man komt uit Nicaragua en is dus “zelf 
ook allochtoon”. Het is naar haar mening vaak iets van voorbijgaande aard van jongens van vijftien of 
zestien jaar, dat kom je overal tegen. Zij zegt dat het meer een kwestie is van contact maken:
  vR  Er is natuurlijk een bepaalde mentaliteit waar ik niet van hou, grote bek of zo, dat soort dingen. Maar dat is 
ook al weer jaren geleden. Dat is allemaal wel afgestraft want ik ga gewoon met de ouders om. Ik praat met 
die jongeren en daarom zijn ze denk ik iets beleefder ook, dat ze toch wel uitkijken. Als je bijvoorbeeld met 
die jongeren die vervelend kunnen zijn in de buurt, contact maakt met de ouders, met de vader vooral, want 
de vader staat toch wat hoger aangeschreven, van ‘hallo, dag’ en een praatje ermee maken. Mijn man praat 
ook wel eens Spaans met die mannen. Die jongens zijn altijd netjes en beleefd. (….) Er wordt voor hen van alles 
georganiseerd en dat gaat nou ook langzaamaan steeds beter, want het laatste buurtfeest was echt, helemaal 
geen rottigheid, of brutaliteit. Door die grote gasten ook niet hè? Dan denk je nou, vier jaar geleden was het 
nog anders, dus dan zie je daar wel verschil in.
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De derde categorie leefbaarheidsproblemen is te rangschikken onder het veronderstelde verschil in 
normen, waarden en gewoonten. In alle drie clusters van autochtone bewoners komen we uitlatingen 





eens gedag, maar worden dan niet terug gegroet, vooral niet door oudere allochtone bewoners die met 
het hoofd naar beneden lopen, bij jongeren gaat het nog wel. Mevrouw Valkenburg (A):
  vV  Het zijn vaak mensen die helemaal geen contact zoeken. Ik bedoel, ik heb helemaal niets tegen buitenlandse 
mensen, maar dan zeggen ze wel eens Nederlanders die maken geen contact, maar dat is niet altijd waar hoor. 
Ik vind meer dat zij zich afzonderen.
 I  De buitenlandse mensen?
  vV  Ja, dat ze niet zo erg met ons in contact treden, ja gedag zeggen wel, maar verder niet, dan houdt het ook op, 
dus. Dat zou ik niet zeggen van iedereen hoor want dat vrouwtje dat naast mij woont nou die komt wel hoor, 
die maakt wel contact. (….)
 I  En hoe was dat dan vroeger in de wijk? Wat was daar dan toch anders aan?
  vV  Toen waren de mensen veel meer één met elkaar.
Mevrouw Huurman (A) vindt dat de nieuwkomers geen binding met de wijk hebben, geen 




weinig contact mee krijgen:
  mG  We hebben bijeenkomsten gehad in de Larenkamp om te proberen de boel een beetje bij mekaar te krijgen. 
(….) Die cursus heb ik ook gevolgd en toen dachten ze van: we hebben nou zoveel cursisten gehad, we nemen 
nou een gezellige middag en we doen wat met elkaar. Nou bij die cursussen zaten mannen en vrouwen bij 
mekaar. En nou kreeg je ineens twee zaaltjes, in de ene zaal zaten vrouwen, andere zaal zaten mannen. En 
toen op een gegeven moment zei er een in die bijeenkomst: ‘Hoe vind je het nou?’ ‘Ja, ik vind het hartstikke 
leuk en er is dus van alles wat van jullie nationaliteit, van hapjes en dergelijke, maar we zouden het heel leuk 
vinden als die vrouwen erbij kwamen. Als we nou die wand eens open zouden doen?’ Toen zeiden ze: ‘Of de 
vrouwen lopen weg, of de mannen lopen weg.’ En als ik daar dan zomaar bij was gaan zitten, denk ik dat er 




in de Burgen woonde:
  vK  Soms woonden er buitenlanders en die hadden gewoon mensen in huis en dan woonden ze daar met tien 
mensen. Het is wel een tijd geweest dat ze een geit hadden, die gingen ze slachten op het balkon.
 I  Heeft u dat gezien of gehoord?
  vK  Ja dat heb ik gezien. Ja, dat ken toch niet, maar dat zal je nou niet meer zien. (….) De mensen die daar toen 
woonden, die zijn er allemaal een beetje meer Nederlander geworden. Je kan wel van je land houden, maar je 
neemt toch dingen over en dat kan ook niet anders.
Ook mijnheer Rap (C), die in een koopwoning in de Burgen woont, vertelt over het slachten van dieren 
en geeft een voorbeeld uit de Afrikaanderwijk:
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  mR  De mensen nemen d’r eigen mentaliteiten mee en als niemand daar wat van zegt, leven ze in d’r eigen 
wereldje. Ja, dat werkt niet. Ik heb een tante, die daar woont. Op een gegeven moment, rond het slachtfeest, 
dan zie je ’t bloed op ’t balkon naar beneden lopen, dan zijn ze schapen aan ’t slachten. Ja, bij hun is dat 
normaal, dat soort dingen.
 I  In Zuidwijk is het aantal mensen uit andere landen toegenomen, wat vind je daarvan?
  mR  Ik heb d’r helemaal geen hekel aan, aan die mensen. Dus als ze zich gewoon allemaal een beetje aanpassen. 
Kijk, de mensen die hier [in de nieuwbouw – AO] komen wonen, dat zijn allemaal werkende mensen en die 
hebben allemaal wat andere normen en waarden dan de hangjongeren op straat.
Bij veel bewoners gaan de verhalen over afwijkende normen en waarden, net al bij de heer Rap, 
gepaard met de opmerking ‘ze moeten zich aanpassen’. Maar er zijn ook wel uitzonderingen, bewoners 
die aangeven dat de veranderingen in de buurt ook hebben geleid tot enige verandering in hun eigen 
opvattingen. Mevrouw De Wolf denkt nu iets minder strikt over harde muziek en dergelijke zaken:
  vW  In het begin had ik zoiets van: moet dat nou?, maar je past je eigen er toch aan aan. Niet dat ik nou mijn 
stereo keihard aan ga zetten, vuilniszakken voor de deur ga zetten en zo, maar ja je past je eigen wel aan.
De laatste leefbaarheidsproblemen die bewoners koppelen aan de instroom van allochtone huishoudens 










  mF  Ik zie daar die gordijnen hangen, dat is dus eigenlijk een kleed dat hier is vastgemaakt met een spijker en 
daar een. Nou dan springen de tranen in je ogen, dan denk je: hups, daar gaan we weer. En die mensen, die 
ouwe mensen die daar tussen moeten wonen, hè die met hun mooie strookie nog zitten, daar heb je gewoon 
medelijden mee (….) en dat dat kán, weet je, dat dat toegestaan is. Dan denk je: joh daar moet toch een of 
ander, weet ik veel iets zijn, dat daar bij die mensen aanbelt en dat hen verplicht daar gewoon het aanzien 
goed te maken, hè? Want dat zijn allemaal dingen die zo’n wijk helemaal naar beneden halen.
Deze achteruitgang en het mindere tuinonderhoud in de wijk worden vrijwel geheel op het conto van 
allochtone bewoners geschoven, vooral door autochtone bewoners die hierover opmerkingen maken. 
Mevrouw Jager (A) die in de Roze Kampen woont, kijkt met afschuw naar de Blauwe Kampen en is bang 
dat dat ook het voorland is van haar buurtje:
  vJ  Daar wonen al veel buitenlanders, het is gewoon een zooitje, het interesseert ze gewoon niet hoe het eruit ziet 
volgens mij. (….) Ja, ik ben in Turkije geweest en ben in het buitenland geweest en daar zag je wel fatsoenlijke 
gordijnen voor de ramen. Dan denk ik, er komt hier merendeel uitschot dan goeie volgens mij.
Er zijn echter ook wel enkele allochtone bewoners die uitermate kritisch zijn, bijvoorbeeld mevrouw 
Klaasboer en mevrouw Simsek (beide F):
  vS  We hebben buren, ze is geloof ik Antilliaanse of Kaapverdiaanse, het is vreselijk. Hoe de tuin eruitziet, hoe 
de woonkamer, voor- en achtertuin eruitziet, ja. En dan zeggen ze van: ‘Het is een asociale wijk.’ Júllie zijn de 
huizencorporatie, júllie moeten daar wat aan doen. Ja, jullie moeten er gewoon een streep onder zetten van:  
nu ga je het schoonmaken, of je gaat het huis uit.
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  mL  Ja, als nou al die mensen buiten gaan zitten met allemaal hoofddoeken om en gaan zitten barbecueën buiten, 














Ten eerste: bovenstaande uitspraken geven de perceptie van de problemen, het is geen weergave van hoe 
vaak en bij welk aandeel van de instromers het becommentarieerde gedrag voorkomt.
Als tweede is het opvallend dat door bewoners de tegenstelling tussen autochtoon en allochtoon 
veelvuldig geculturaliseerd wordt. Autochtoon en allochtoon worden tegenover elkaar geplaatst op 
basis van veronderstelde verschillen in normen en waarden. Allochtone bewoners dienen zich vaak eerst 
te bewijzen, generalisaties van autochtoon versus allochtoon in wij en zij termen komen veelvuldig 
voor. Die veronderstelde normen en waarden hangen echter niet essentieel samen met etniciteit. Bij 





het voorafgaande hoofdstuk zijn ook voorbeelden gegeven van uitspraken van allochtone bewoners die 
het gedrag van andere allochtone bewoners op bepaalde punten bekritiseren of die zich nadrukkelijk 
uitspreken voor moderne westerse normen en waarden374. Het onderstreept dat het niet versimpeld 
kan worden tot een tegenstelling tussen autochtoon en allochtoon, dat verschil in etniciteit niet 
gelijkgeschakeld kan worden aan verschil in normen en waarden of verschil in moderniteit.
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Ten derde, dat autochtone bewoners allochtone bewoners de maat nemen is dan ook meer 
een illustratie van het mechanisme dat aan de orde is bij gevestigden versus buitenstaanders, 
hier de autochtone versus de allochtone bewoners. Elias (1976) spreekt van het toepassen van 
groepscharisma versus groepsschande. De gevestigden worden gemodelleerd naar de meest positieve 
kenmerken van de besten van die groep (groepscharisma) en de buitenstaanders worden dan door 






autochtone bewoners refereren aan vroeger. Ze creëren daarmee een tegenstelling tussen vroeger en 
nu en ook dat is kenmerkend voor de reactie van gevestigden volgens Elias en Scotson (1976).
“Geconfronteerd met de moeilijkheden van een zeer mobiele en snel veranderende wereld, is men 
geneigd zijn heil te zoeken in het droombeeld van een sociale orde die nooit verandert, en dit 




speelt een belangrijke rol in hun waardering van de verandering375.






poging om zichzelf te positioneren, om hun eigen stand op te houden (Mepschen 2012; Pinkster 
2016; Watt 2006).








tochtone bewoners noemen het verloren gaan van de sociale cohesie door de instroom van allochtone bewoners ook als belangrijk 
motief als ze de buurt willen verlaten (Havekes et al. 2014). 
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bewoners. De reacties verschillen, afhankelijk van de gebeurtenissen die zich voordoen en de houding 
van de zittende bewoners zelf. Arlie Hochschild biedt een kader om hier verder op in te gaan376. Zij 
gaat ervan uit dat mensen niet simpel emoties of gevoelens hebben maar dat ze er ook wat mee doen, 
bewust en onbewust. Ze denken over hun gevoelens, interpreteren ze en proberen ze te beheersen, 
te reguleren. Hochschild maakt daarbij onderscheid tussen feeling rules en framing rules die mensen 
daarbij hanteren. Feeling rules zijn “sociaal gedeelde, soms latente gevoelsconventies die mensen 
aangeven hoe ze zich willen proberen te voelen” (Van Daalen 2009, p. 159). Ze geven niet alleen 
aan hoe ze zich mogen voelen, maar ook hoe ze zich daarover mogen uiten. Framing rules geven 
de context voor feeling rules, het zijn de regels aan de hand waarvan we situaties definiëren of er 
















De houding en reacties van bewoners op de instroom leiden ook tot (aanpassing van het) gedrag, 
waarbij Hirschman’s Exit, voice and loyalty (1970) een primair interpretatiekader biedt. Hirschman 
hanteert de drieslag als referentiekader voor de tactieken van mensen om het hoofd te bieden aan 
achteruitgang in bedrijven en organisaties. Toegepast op een als negatief ervaren verandering van 
de buurt gaat het bij exit om het vertrek uit de buurt, mogelijk ook wijk en bij voice om het kenbaar 
maken van haar of zijn ongenoegen over de achteruitgang, in wat voor vorm dan ook. Hirschman 
introduceert halverwege zijn boek het begrip loyalty als een reactie die intermedieert tussen exit en 
voice. “Loyalty holds exit at bay and activates voice” (ibid., p. 78). Loyaliteit neutraliseert, binnen 
bepaalde grenzen, de tendens dat de meest kritische personen als eerste vertrekken en voorkomt 
daarmee het versnellen van de achteruitgang (ibid., p. 79). Een individu kan loyaal blijven zonder zelf 









toepassing op de zorg onderscheidt zij vervolgens het regime van de welvaartstaat dat na de Tweede Wereldoorlog ontstond, het 
regime van de calculerende burger dat eind jaren tachtig haar intrede deed en het regime van de participatiesamenleving dat anno 
2012 actueel is. 
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§  8.3.1 Houding als gevolg van de ervaren toegenomen diversiteit
Als we de houding van de bewoners ten opzichte van de toegenomen diversiteit analyseren, zien 
we dat er zowel verschillen zijn tussen de levenswijzeclusters, als ook verschillen binnen de clusters 
en die laatste verschillen zijn soms groot. Het totale beeld is uit een aantal elementen opgebouwd. 
Als eerste is er een onderscheid tussen de autochtone en de allochtone clusters. Bij de autochtone 
geïnterviewden zien we veel reacties op de instroom van nieuwe bewoners in de bestaande voorraad, 
bij de allochtone clusters zien we weinig reacties. Bij alle drie clusters van autochtone bewoners (A, B 
en C) zijn er mensen die positief oordelen over een meer diverse bevolkingssamenstelling, bewoners 
die neutraal reageren en bewoners die de toegenomen aanwezigheid van bewoners met een andere 
etniciteit met veel reserve dan wel negatief waarderen. De getalsmatige verhouding van bewoners met 
een positief oordeel versus bewoners die neutraal dan wel negatief oordelen, verschilt echter379. Bij de 
autochtone babyboomers (B) komen we over het geheel genomen een kritischer houding tegen dan 
bij de gepensioneerde autochtone bewoners (A) en bij de jongere autochtone huishoudens (C) met 










In de opstelling van de autochtone bewoners ten opzichte van de ervaren toename van de allochtone 
bewoners spelen verschillende emoties en overwegingen een rol, variërend van angst, kwaadheid, 
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bewoners maar zij zelf als autochtone bewoners gemarginaliseerd en gediscrimineerd worden:
  bV  Zij zeggen altijd: ‘Wij worden gediscrimineerd.’ Nee, zij discrimineren ons, zo is het gewoon.
  dV  Kijk, als je ‘t nagaat dat die Buijs’ negerzoeneno380 worden afgeschaft, dat mag-ie dan bij wijze van spreken 
niet zeggen. Dadelijk ga je het nog zover krijgen dat je geen Zwarte Piet meer mag zeggen381, want daar wordt 
mee gediscrimineerd. Maar dat is wel iets dat standaard van ons is, dus dan worden wij d’r eigenlijk mee 
gepakt. Net als bij die negerzoenen, want hoe lang bestaat dat al niet?
 I  Maar zou u dan liever in een helemaal witte wijk wonen?
  dV  Nee, nee, gewoon gemixt.
  vV  Nee, ’t kan best gemengd zijn, maar het moet niet de overhand nemen. ’t Is toch belachelijk dat, dat wij 





  mT  D’r zijn d’r mensen, die vijftien, zestien jaar hier zitten en nog geen woord Nederlands kunnen, dat irriteert 
mij. (….) Dan denk ik bij me eigen: ‘k vind het toch wel een beetje schandalig, doet geen moeite om iets te 
doen. Dan zou ik zeggen: ‘Zet maar op de trein terug, daag!’ Daar ben ik misschien keihard in, misschien vind 
je me een egoïst hierin, maar ik ben nou eenmaal zo.
Ook familie Van der Wouden (C) is zeer uitgesproken en vindt dat er geen plaats is voor een 
islamitische school en dat men zich moet aanpassen aan de ‘Nederlandse’ gewoonten:
  mW  Ze zetten hier hele nieuwe scholencomplexen neer en wat staat er een eind verder? Een islamitische 
school!h382
 I  Wat vind je daarvan?
  mW  Slopen die hap, kinderen meteen naar normale scholen. Wij hebben toch ook geen katholieke scholen 
apart? Je hoeft daar in Turkije ook geen schoolkerk neer te gaan zetten. Ze hebben hier hun eigen moskeeën 
neergegooid. Er worden hier maar gewoon eigen scholen neergezet. Slopen die hap en gewoon al die kinderen 
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Soms klinkt ook cynisme en wantrouwen door, zoals bij mijnheer De Raad (B), die stelt dat de komst 
van de allochtone bewoners voordelen heeft, “Ze hebben ontzettend lekker eten”, en nadelen. Bij de 
nadelen wijst hij op hoe de buurt eruitziet, op de criminaliteit, de schietincidenten en de negatieve 




  vH  Waarom doen ze in een zo’n flat drie Antilliaanse gezinnen? Waarom? Dat vind ik dom (….) want die hebben 
ook ruzie met elkaar, hè. Want vorige keer ook dan gaan ze drugs … hebben ze wietplanten, weet ik veel 
allemaal. Ja, er zijn dingen waar ik mijn vraagtekens bij heb. Ze werken niet, maar ze rijden in auto’s, hoe kan 
dat nou, waar je ‘u’ tegen zegt. (….) Maar ik kan vertellen dat sommigen, ik heb ze bij mij gehad, dat ze de 
duurste onderbroeken van de duurste merken hadden omdat ik die kinderen aankleed (lacht). (….) Dan doe 
ik een luier om en dan hebt ‘ie een broekie aan van Tarzan en een hempie erbij. Kijk, ik zie dat, als je geen geld 
hebt dan heb je bij de Wibra een hempie en een broekie, begrijp je? En als je niet werkt dan vraag ik bij me 
eigen af waar komt dat vandaan? En zo zijn er natuurlijk een heleboel dingen dat je denkt van: dat klopt niet, 
die zijn niet eerlijk. Kijk, we moeten allemaal betalen, maar dan moet je wel eerlijk blijven. (….) Ze hebben ook 
pistolen en zo, dus ik weet het niet. Het zal wel onderwereld zijn maar kijk, daar bemoei ik me dus niet mee. 
(….) Ja, een moeder zei ook gewoon, want het is de normaalste zaak, ‘Kindje komt 3 maanden niet want pappa 
zit vast in Curaçao en we gaan daar heen, want pappa zit daar in de gevangenis’, dat ik dacht van: ‘Oei’, dat je 
dat zegt, dat je dat zegt!
Haar opmerkingen getuigen ook van verwondering, wantrouwen en afkeuring. Naast kwaadheid 
en wantrouwen geven de bovenstaande citaten soms ook angst, frustratie en irritatie weer die 




We horen bij meer bewoners frustratie naar aanleiding van teleurstellende ervaringen met allochtone 
medebewoners, ook al zijn daar wel positieve ervaringen aan vooraf gegaan. Mevrouw Den Bakker (B) 
vertelt daarover uitvoerig:
  vB  Vroeger was dat gewoon heel leuk, en dan had je ook buitenlandse mensen – ik vind ’t een pestwoord – maar dat 
had je ook. (….) En eigenlijk een jaar of tien, elf geleden is daar op een of andere manier toch een andere groep, 
een andere samenstelling gekomen waardoor toch heel Zuidwijk veranderd is, waardoor ook mensen die hier al 
jaren woonden, weggingen. Kijk, ik woonde op het Biezenveld en ik kreeg een Marokkaan [naast me wonen.] Ik 
vond ‘t flauwekul [dat mensen zeiden:] ‘Heu, dat jij naast een Marokkaan gaat wonen.’ Ik bedoel, die vrouw, die 
zie ik nou nog, is een hartstikke lieve vrouw en man en vier kinderen. (….) Gewoon leuk, ik heb taalles gegeven, ik 
heb opgepast, we hebben mekaar geholpen. (….) Dat was juist ’t leuke, dat we met die hele galerij [goed contact 
hadden]. Die Joegoslavische mensen kom ik ook nog tegen, daar kan je ook leuk mee praten.







  vB  Ja, ’t is niet meer normaal en ik schaam me d’r zelf voor, echt waar, maar ik ga gewoon die mensen haten. 
(….) Dat je gewoon geen contact krijgt, dat ze doen en laten wat ze gewoon zelf willen. Houden geen rekening 
meer met andere mensen die werken, die ’s ochtends vroeg op moeten. Ze gooien rotzooi neer, het is gewoon 
niet leuk. Ik heb echt een hekel, een hekel aan die mensen. (….) Mijn gedachten zijn gewoon heel anders 
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geworden. Ik vind ’t heel bizar van mezelf. De tijd dat ik nog asielzoekers uit de metro viste en met een 
taxi en met eigen vervoer naar ’t asielzoekerscentrum bracht, dat ik ’t godgeklaagd vond, een groep van 15 
mensen (….) met zieke kinderen, met oudere mensen, zo gedumpt van ’t ene asielzoekerscentrum naar ’t 
andere. (….) Ze wilden in de bus en werden geweigerd, ik was helemaal laaiend. We hebben die mensen met 
onze eigen auto daarheen gebracht, (….) maar die tijd is gewoon voorbij... en nogmaals: niet voor iedereen, 
want ik werk in [verzorgingstehuis] Antonius: Antillianen, Pakistanen, Hindoestanen, Turken, Marokkanen, 
niks aan de hand. ’t gaat allemaal leuk. We plagen elkaar, we leren van mekaar, we luisteren naar mekaar. 
Maar [hier] is ’t gewoon een troep, ik vind ’t walgelijk, ik vind ’t niet meer leuk. (….) Daar heb ik echt de pest 
aan als ze mijn leven en van velen hier zuur maken. (….) Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Want we hebben 
een multiculturele samenleving en daar moet ik ’t mee doen en daar moet ik mee samen gaan. Dat is nou 





  vB  Ik vind het erg dat ik die bepaalde gevoelens heb, en die worden alleen maar sterker, terwijl ik vroeger mensen 
daar zo op veroordeelde. Zo van: ’t zijn mensen, ’t zijn geen nationaliteiten, we zijn allemaal mens en daar 




oordeel en dat van medebewoners zegt ze:
  vB  Nou, ik denk wel dat dat het ook wel beïnvloed heeft, maar ik ken toch ook een hele grote groep mensen die 
daar allemaal niets van moet hebben en die allemaal geprobeerd hebben om [er het beste van te maken], 
gewoon: integratie, leuk, leuk, leuk. En die allemaal toch een beetje zoiets hebben van: d’r is hier niet meer 
tegenaan te boksen, het lukt niet meer. En dat vind ik gewoon zo verdomd jammer.
Naast bewoners die zich afzetten dan wel gefrustreerd zijn geraakt, zijn er ook bewoners die vooral een 
zekere angst hebben, zoals mevrouw Jager en mijnheer De Graaf (beide A) vertellen:
  vJ  Ja, ik heb niets tegen buitenlanders, er zijn ook hele goede bij hoor, daar gaat het niet om. Maar je krijgt wel de 
angst van, net zoals [de buurman] hiernaast is 88 jaar en die man is geloof ik 84. [Dan] denk ik, ja, wat krijg 
ik hiernaast? Daar ben je dan wel bang voor, wat komt hiernaast?
  mG  Ja, je weet hoe wij Hollanders zijn als een woning leeg komt. ‘Als we maar geen zwarte naast ons krijgen of 
Antillianen hè?’ (….) Laten we maar gewoon eerlijk zijn.
De houding van weer andere bewoners is misschien het beste te omschrijven als een van een 




  vL  Maar als je zag wat daar ook woonde, nou, ten hemel schreiend. Er waren mensen die zetten gewoon de 
vuilniszakken voor de deur en dan liepen de maden zo over de galerij, zolang lieten ze ze staan. En heel veel 
donkere mensen. Antillianen daar heb je het meeste last van. Kaapverdianen daar heb je geen last van want 
die werken allemaal en die zijn allemaal hartstikke schoon, maar Antillianen die doen wat zij willen.
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Mevrouw Oud (B), die negatief is over de grote instroom van allochtone bewoners in de Kampen die 
lappen en lorren voor de ramen hangen, wijst op de afkomst van mensen van het platteland. Ze komen 
naar haar idee uit een hutje met zand op de grond en hebben nog nooit van gordijnen gehoord:
  vO  Ja, is een heel groot cultureel verschil. Wat er nu komt te zitten allemaal, ja, die komen zo net uit de rimboe, 
man, die eten nog apenvlees (lach). Nee, dat mag ik niet zeggen, mag ik niet zeggen, nee, da’s onzin. Nee, 
maar d’r komen d’r echt heel veel, die zijn net uit het buitenland vandaan. Kijk, ik heb ’t niet over onze Turkse 




  mF  Het is niet dat ik die mensen niet mag, maar ja…
  vF  …tuurlijk niet maar ze moeten wel een beetje aanpassen.
  mF  Jij ook, als jij ergens heen gaat naar een ander land, dan ga je ook niet …. op je eigen manier leven. Dan 





Een andere groep bewoners relativeert het belang van etniciteit en stelt dat het om het gedrag gaat, 
niet om de kleur, zoals mevrouw Wijnen (B). Het maakt haar niet uit of er allochtonen wonen:
  vB  Ik heb zelf naast Surinamers gewoond en Turkse mensen, en hier verder wonen Joegoslavische mensen. Dat 
mens kent geen woord Hollands, maar ik zeg altijd: ‘Dag!’ (lach). Daar moet het niet van afhangen, want er 
zijn ook slechte allochtonen (vergist zich), of autochtonen, hè? (fluisterend) Ik haal ze steeds door elkaar. Nee, 
dat vind ik van niet. Het gaat om de mens, (….) het ligt aan het slag mensen dat er komt hè. Kijk, ze zitten hier 





hier, dus dat maakt niets uit.” Zij gaan er praktisch mee om en stellen dat het bij overlast net zo goed 
om autochtone hangjongeren gaat. Het zijn reacties die zijn ingegeven door zowel de ervaringen als 
eigen opstelling in het alledaagse leven. Ook mevrouw De Vries (A), die eerst veel geluidsoverlast 
ondervond van een jong stel onder haar, redeneert zo:
  vV  Ik heb er een mevrouw voor teruggekregen, een bejaarde mevrouw, ook uit het buitenland, ik hoor ze niet; 
hierboven woont iemand, die Chinese mensen dan, die hoor ik helemaal niet. (….) Ik ben van de hel in de 
hemel gekomen, met mijn buren.
Ook mijnheer Van de Roer (B) stelt dat er snel gegeneraliseerd wordt, maar zijn ervaringen zijn positief, 
zowel met de bewoners van de koopwoningen aan de Slinge die vrijwel allemaal allochtoon zijn, als ook 
met de jongens die hij wel eens in de buurt tegenkomt. Het is leven en laten leven, naar zijn mening:
  mR  Je bent gauw geneigd om te generaliseren en dat het bij iedereen zo is en dat het allemaal niet deugt. Maar 
dat is dus beslist niet zo natuurlijk. We zijn niet allemaal misdadiger of we zijn niet allemaal criminelen 
bijvoorbeeld als je een andere huidskleur hebt. Hier dat laantje af (….), daar zitten ’s avonds met een zekere 
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regelmaat, een paar jonge jongens, zitten ze een blowtje te doen en dergelijke. ‘Dag mannen’ [zeg ik dan] en 
ze zeggen mij gedag. Ze gaan hun gang, want je ruikt het wel een uur in de wind, die lucht op een gegeven 
moment en dan zeg ik: ‘Ze gaan hun gang maar.’ Ze doen mij geen kwaad en ze zitten daar best. Ik bedoel ik 






  mS  Tja, ik trek me er weinig van aan. Ik erger me daar niet aan dat er mensen zijn die er anders uitzien of andere 
kleding dragen. Zoals tegenwoordig over de boerka gesproken wordt en het verbod. Die mensen storen mij 
niet zolang ze mij maar niets aandoen en niet lastig vallen. (….) Die mensen zijn tamelijk familiair met elkaar, 
die gaan veel meer met elkaar om dan Nederlanders. Ik heb wel eens gezegd: ‘Nederlanders dat is een ik-volk 
en die mensen uit de warme landen is een wij-volk: die leven samen, die zijn dat altijd gewend.’ Die eten ook 
niet alleen maar die nodigen ook hun kennissen en familie uit om te eten, dat vinden ze gezellig.
Er is ook een groep bewoners die vooral positief is over de komst en aanwezigheid van allochtone 
bewoners naar de wijk en dat zien als een verrijking, zoals mevrouw De Rijk (C). Zij wil ook graag dat 
het goed gaat en spant zich daarvoor in.
  vR  Ik vind het juist fijn om in een buurt te wonen met verschillende culturen. Ik zou het juist niet andersom 
willen want ik vind het ook prettig als alles maar een beetje door elkaar zit, weet je wel. Gewoon, van alles wat, 
dat vind ik wel prettig om daar toch ook een bepaalde eenheid mee te krijgen. Want bijvoorbeeld in de groep 
van ‘Mensen maken de Stad’, nou ja, Reina is dan een Nederlander, Mitchel is uit de Antillen, Leyla is van 
Turkse afkomst. Ik vind dat alleen maar prettig eigenlijk, dat je toch met andere culturen te maken hebt. Dat 




kan heel goed met de nieuwe buren opschieten en vindt dat de sfeer is verbeterd door de instroom in 
haar buurt:
  vK  Vroeger was dat minder dan nu de buitenlanders er wonen want die zoeken mekaar op en ik praat ook 
met iedereen dus ik wordt ook gevraagd en dat vind ik wel belangrijk. (….) M’n dochter was de heg aan het 
knippen en (….) toen was er een [buur]man die zei: ‘Oh mevrouw, geef maar even hier, doe ik wel even.’ Maar 
als ik die aan de overkant vraag, die Syrische buurman doet het ook, die helpt zo dikwijls in de tuin.
Dat de nieuwkomers elkaar meer opzoeken ziet zij als positief, als contact zoeken waardoor er ook 
een hechtere band ontstaat tussen hen en de andere bewoners, wat ook leidt tot praktische hulp. Ook 
moeder en dochter Van Ewijk (B) zijn positief en verwijzen naar de behulpzaamheid van hun buren: 
“Het zijn wel buitenlanders maar het zijn zúlke aardige mensen” (zie paragraaf 6.4.2).
Allochtone bewoners
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  mH  Dat vind ik leuk, voor mij is dat leuk, verschillende mensen. Alleen [soms moeilijk om te] verstaan, er moet 
meer contact zijn. (….) Wij zijn ‘polite’, we zeggen goedemorgen, geven antwoord, geen probleem.
Ook mijnheer Eryilmaz is positief over de multiculturele samenleving in Rotterdam en Zuidwijk:
  mE  Ik ben bijna overal in Nederland door mijn werksituatie bekend. Er zijn een heleboel plaatsen waar ik het 
hartstikke mooi vind, maar niet zoals Rotterdam. [Dat is] nog levend, multiculturele mensen allemaal.






Arabische mensen is het een beetje moeilijk:
  mS  [Contact met] Arabische mensen, Marokkanen of andere, is een beetje moeilijk voor mij. Daarom wil ik, als 
het even lukt, niet een Marokkaan als buurman krijgen, nee, nee. (….) Ik ken die mensen, we zijn zelf buren, 
wij wonen op dezelfde plaats in Afrika. Ik ken die mensen, is niet makkelijk met ze. Ik vind het niet leuk om 
samen te blijven met deze mensen, echt waar.
 I  En Turkse mensen?
  mS  Ik ken niet veel Turkse mensen, ik ken ze helemaal niet, maar ik denk wel dat die Turkse mensen voor mij 
beter zijn dan Marokkanen. (….) Wij zijn dezelfde mensen, maar om samen te leven is niet makkelijk. Als 
je woont met Marokkaanse mensen met vrouw en kinderen is niet leuk. Ik weet 100 procent zeker dat het 
niet rustig kan blijven. (….) Marokkanen [hier in de wijk] zeggen dat ze probleem hebben met hun buurman, 
allemaal. Maar ik heb gezegd: ‘Waarom zeggen jullie Marokkanen allemaal dat jullie problemen hebben 
met die buurman en zegt niemand van die andere mensen dat zij een probleem hebben met die buurman. 
Misschien maken jullie probleem, zijn jullie fout.’ ‘Nee, nee.’ Ik zei eerlijk, jullie zijn ook moeilijke mensen.
Zo constateren de Surinaamse neven Gopal (beide E) beide dat er spanningen kunnen ontstaan tussen 
Surinamers en Antillianen. Mijnheer kGopal vertelt over de tijd toen ze in de Burgen opgroeiden:
  mkG  Ja, er kwamen echt van die rare gasten, joh. Als je een discussie had en hij vond het niet naar zijn zin, dan was 
het gelijk slaan of een pistool trekken. Of als we aan het voetballen waren met al mijn vrienden. We speelden 
dan tegen, laat maar zeggen, Antillianen, en dan stonden we voor en dan begonnen ze opeens hard te spelen 
en ruzie zoeken. (….) Het waren echt van die irritante gasten (….) die ook naar een bakker gingen en als ze in 
de rij stonden gingen ze voorpiepen en als dan iemand er wat van zei dan was het van: ‘Houd je bek man’, dat 
soort dingen.
 I  Zijn er wat dat betreft veel verschillen tussen Antillianen en Surinamers?
  mkG  Ja, Antillianen die zijn snel op de teentjes getrapt, (….) ik snap niet waarom ze dat hier doen en in hun eigen 
land niet, joh. Ik ben wel eens daar op vakantie geweest, maar daar was het heel anders dan hier hoor. Net of 
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Conclusies en reflectie




Een deel van de autochtone bewoners is kwaad en onvergenoegd omdat ze vindt dat zijzelf 
gemarginaliseerd (dreigen te) worden, dat hun eigen wereld het onderspit delft. Anderen zijn cynisch 
en angstig vanwege de criminaliteit en dreiging die in hun ogen gepaard gaat met de instroom van 
allochtone bewoners in de wijk, maar ook vanwege de onbekendheid met de nieuwe bewoners in de 
wijk. Deels in combinatie met het vorige zien we frustratie vooral bij bewoners die zich hebben ingezet 
(voor allochtone bewoners) maar die het niet (meer) lukt om daar een voor hen bevredigend resultaat 
uit te halen, namelijk dat die nieuwe bewoners zich voegen naar de daarvoor al bestaande normen, 
waarden en gebruiken. De houding van de bewoners die de nieuwkomers accepteren op voorwaarde 
dat ze zich aanpassen, ligt daar dichtbij. Duidelijk onderscheidend van die houding en gevoelens zijn 
de bewoners die de betekenis van etniciteit relativeren, praktisch omgaan met de nieuwe bewoners 





Bij de allochtone bewoners zijn er positieve reacties op de diversiteit van de wijk en geen uitgesproken 











Op grond daarvan kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een breed geaccepteerde 
‘alledaagse diversiteit’, evenmin is er sprake van een algemene afkeur van de nieuwe diversiteit. De 
verscheidenheid in opvattingen loopt door de levenswijzeclusters heen en hangt niet eenduidig samen 




384 In het onderzoek onder autochtone bewoners naar verliesgevoelens, het gevoelen dat mensen hun land en de zeggenschap daarov-
er langzaam kwijtraken aan nieuwkomers, concluderen Smeekes & Mulder (2016) dat een aanzienlijk deel verliesgevoelens heeft 
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Dat zou kunnen duiden op een politiek nativistische benadering, waarbij de gevestigde bewoners van 
Nederlandse afkomst hun positie willen verdedigen tegenover nieuwkomers. Voor sommige bewoners 







Ten derde: uit uitlatingen van een groot aantal bewoners komt naar voren dat er een spanning is 










Als vierde blijkt dat bewoners er niet altijd in slagen om een evenwicht te vinden tussen hun gevoelens 
en de feeling en framing rules en dan ontstaat frustratie. Familie van der Wouden (C) is op zoek naar 
de volksbuurt van weleer, spreekt ook haar teleurstelling uit over de houding van de autochtone 
385  In andere gevallen wordt ‘gewoon’ gebruikt als bijwoord, als gewoonweg/zonder meer, om het gezegde kracht bij te zetten.
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bewoners in de buurt op dat punt. De aanwezigheid van zoveel allochtone buurtbewoners om hen 
heen en hun niet succesvolle pogingen om daarmee contact te maken en de gemeenschap weer vorm 
te geven op hun condities, brengt ze tot hun stevige stellingname die sterke verwantschap heeft met 
nostalgie (Savage 2010; Duyvendak 2011) en verliesgevoelens (Smeekes & Mulder 2016). Voor 
mevrouw Den Bakker (B) is het stuklopen op het kunnen maken van afspraken met haar buurtgenoten 
over hun gedrag de oorzaak voor haar frustratie. Zij heeft zich in het verleden ingezet voor asielzoekers 
en allochtone medebewoners, taalles gegeven en praktisch geholpen, maar voelt zich nu deels 
slachtoffer van de grote diversiteit. Ze heeft een afkeer van een allochtone groep bij haar in de buurt, 
maar weigert gelijktijdig mensen over een kam te scheren omdat haar feeling rules dat niet toestaan.
Ten vijfde: de citaten laten zien dat een deel van de bewoners op zoek is naar een nieuw kader voor 
hun gevoelens, dat ze proberen om de spanning tussen wat ze vinden en wat ze denken dat ze 
horen te vinden, op te lossen. Daarbij verzamelen en creëren ze argumenten die hen zouden kunnen 





voor een deel aantoonbaar onjuist, maar ze vervullen evengoed een belangrijke functie in het vertoog386. 
Dat Buijs’ negerzoenen om marketingredenen een andere naam hebben gekregen, dat er bij betreffende 
bewoners om de hoek een katholieke school gevestigd is en dat de buurtwinkels het niet meer volhouden 
door de veranderende koopgewoonten van alle buurtbewoners, wordt buiten beschouwing gelaten.
Als zesde moet opgemerkt worden dat de zoektocht om gevoelens in overeenstemming te 
brengen met de feeling rules en framing rules ook in belangrijke mate gevoed wordt door de 
veranderingen van het citizenship regime. In de periode waarin zich de grote veranderingen in de 
bevolkingssamenstelling Zuidwijk voordeden, vanaf begin jaren negentig van de vorige eeuw tot aan 
onze interviews in 2008, is het integratiebeleid sterk gewijzigd. Het minderhedenbeleid richtte zich 
tot aan het begin van de jaren negentig op het ondersteunen van culturele of etnische minderheden 
met specifieke achterstandsproblemen waarvoor de overheid zich verantwoordelijk voelde. Het 
ondersteunen van sociaal-culturele emancipatie was instrumenteel voor het versterken van hun 
zwakke positie. Daarnaast pasten allerlei maatregelen zoals omroepfaciliteiten voor specifieke 
groepen en islamitisch onderwijs binnen de verzuilde instituties die de Nederlandse samenleving 
op dat moment (nog) kende. In het begin van de jaren negentig maakte dit minderhedenbeleid 






meer op assimilatie gerichte koers, waarbij migranten zich in allerlei zaken dienen aan te passen, 
de Nederlandse taal dienen te spreken en zich dienen te conformeren aan de algemeen heersende 
Nederlandse normen en waarden (Duyvendak & Scholten 2011). Door die veranderingen is het niet 
vreemd dat sommige bewoners heen en weer geworpen worden tussen oude en nieuwe toetsstenen. 
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Als zevende moet opgemerkt worden dat niet alleen het citizenship regime is veranderd, maar 
dat ook de ontwikkeling in het publieke debat in de betreffende periode turbulent is geweest. Dat 
heeft uitwerking gehad op bewoners die zich aangesproken voelen door het populistische discours 
(Mepschen 2012; 2016). Fortuyns uitspraak: “Ik zeg wat ik denk, en doe wat ik zeg. At your service!”387 





het citizenship regime, maar ook als een kracht die ruimte schept voor een andere omgang met de 
feeling rules.
Als achtste en laatste zien we dat de houding van de allochtone bewoners ten opzichte van de 
toegenomen diversiteit minder onderling uiteenlopend is dan bij de autochtone bewoners. Wel zien 
we dat sommige van hen meer zijn geïntegreerd in het stelsel van de ‘Nederlandse’ samenleving, 
terwijl anderen deels nog meer vasthouden aan de framing rules die historisch bij hen passen, 
zoals mijnheer Salim aangeeft met zijn referentie naar de altijd aanwezige spanningen binnen 
Westelijk Afrika.
§  8.3.2 Ervaren discriminatie
In de gesprekken met de allochtone bewoners hebben zij ook regelmatig gesproken over hun negatieve 
ervaringen als gevolg van de reacties van autochtone bewoners op het toegenomen aantal allochtone 
bewoners. In alle drie de allochtone groepen zijn er ervaringen met en is er ongenoegen over een 
discriminatoire houding van sommige autochtone bewoners en gebruikers van Zuidwijk. Mijnheer 
Bouhhaddani (D) voelt zich in zijn contacten gehinderd door zijn gebrekkige beheersing van de 
Nederlandse taal, maar dat is niet alles:
  mB  Er is geen goed contact. (….) [De mensen] kijken naar ons en naar onze kinderen alsof we crimineel zijn. Hun 
hart gaat van ‘gedoek-gedoek’. Waarom, waarom? (….) Soms doen mensen in de supermarkt dat, wanneer ze 




  vE  Ik voel me Nederlands, je kan gewoon open en eerlijk tegen mekaar zijn. Je hoeft niet te denken van: ‘Oh, die 
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  vH  Ik heb een keer een jongen een auto geleend van me, die jongen had zijn rijbewijs niet bij zich. Toen is hij iets 
voor mij gaan doen met mijn zoon en zijn ze hier gekomen en de politie heeft hun achtervolgd. Gelijk enkele 
mensen: ‘Politie gezien in de straat’, gelijk iedereen loeren. Ik zeg: ‘Zo….’, ik was echt boos, zo. (….) 
Gelijk krijgen ze misschien een slecht beeld van jou of je overtreedt de regels, weet je. Je bent Antilliaan dus je 
bent sowieso buitenlander dus…
 I  Maar denk je dat het voor Nederlandse mensen allemaal hetzelfde is, dat ze zeggen: ‘Nou buitenlanders, 
Turken, Marokkanen allemaal hetzelfde?’
  vH  Soms wel, er zijn er ook die discrimineren, die houden van discrimineren, hoor, echte nazi. (….) Ik weet hoe 
ik met hun moet omgaan. Ik negeer ze gewoon, ik praat gewoon. Soms zie je het bij taxichauffeurs, ook bij 
de artsen, ze besteden niet zoveel tijd aan jou. Nee, gelijk dit medicijn. Ze gaan je niet controleren heb je hier 
pijn, heb je daar pijn, nee. Gelijk recept, dit, dit, dit medicijn. Dan word ik echt boos van binnen. (….) En als je 





toekomst en ziet de opkomst van Verdonk en Wilders met lede ogen aan:
  mE  Wij zijn allochtonen, dat is niet rot bedoeld, ik ben ruim twaalf jaar geleden geëmigreerd, heb nu de 
Nederlandse nationaliteit, maar wij zijn een beetje overgevoelig. Op straat, hoe mensen reageren en 
dergelijke, dat is ook een soort opvoeding voor onze kinderen. Als zij zich gediscrimineerd voelen, dan ben ik 
bang dat in de komende tijd – dat heeft niet alleen met mijn kinderen te maken, maar met alle allochtone 
kinderen – dat wat ze aan opvoeding krijgen, ze de komende tijd teruggeven, wat ze aan ellende gekregen 
hebben op kantoor, op straat, zeg maar als politieagent, ambtenaar, boekhouder. Noem maar op. Straks zit 
iedereen op een bureau op een werkplek: ‘Hé wacht eens even, kaaskop, hoe jij me vroeger hebt behandeld, 
dat krijg je nu terug.’ Dat vind ik jammer.
 I  En dat wilt u niet.
  mE  Absoluut niet, daardoor probeer ik elke keer te zeggen: Als iedereen elkaar nu maar als mensen ziet, normen 
en waarden respecteert, dan raken we niets kwijt. (….) Als het kabinet politiek rustig zou zijn, dan wordt 
de bevolking ook zo beïnvloed, waardoor men rustiger is en elkaar gaat respecteren. Als het kabinet gaat 
verliezen, dan is iedereen behoorlijk gestrest, iedereen beoordeelt elkaar, schoppen en vernielen. Als het hoofd 
goed kan werken dan werkt het lichaam ook mee. Waardoor wij kunnen zeggen dat de toekomst wel helder is.
 I  Maar dat vindt u nu niet?
  mE  Nee, absoluut niet en niet alleen ik. Ik heb een behoorlijke Nederlandse vriendenkring, sommigen zeggen 






Verschillende allochtone bewoners hebben discriminatie ervaren als gevolg van ten eerste de 
houding van autochtone bewoners en gebruikers van de wijk en ten tweede het publieke debat 
en het wijzigende citizenship regime. In het eerste geval gaat het om een ‘alledaagse ervaring van 
discriminatie’ in plaats van het ervaren van ‘alledaagse diversiteit’. De ervaren discriminatie als gevolg van 
de ontwikkelingen in het publieke debat en het citizenship regime, veroorzaakt meer kwaadheid bij de 
388  Zie voor zijn uitgebreide relaas paragraaf 7.4.1 onder E- Middenklasse allochtone gezinnen.
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allochtone bewoners. Mijnheer Eryilmaz verwoordt die relatie zeer scherp: “Als het kabinet politiek rustig 
zou zijn, dan wordt de bevolking ook zo beïnvloed, waardoor men rustiger is en elkaar gaat respecteren.” 





§  8.3.3 Invloed op het eigen gedrag
De door bewoners ervaren instroom van vooral allochtone bewoners in de bestaande huurwoningen 
is niet onopgemerkt voorbij gegaan, zoveel is duidelijk. Maar heeft het ook gevolgen gehad voor het 




duidelijk geworden dat autochtone bewoners met enige regelmaat hun allochtone buren helpen door 
het bewaren van sleutels, bij het lezen en schrijven van brieven, het leren van de Nederlandse taal, etc. 
Andersom helpen allochtone bewoners autochtone bewoners met een oogje in het zeil houden, zorg voor 
ouderen, het doen van boodschappen, helpen in de tuin, etc. Op het microniveau waar men de mensen 
kent van het portiek, de galerij of het rijtje waar ze wonen, gaat men die praktische contacten wel aan, 
maar als we kijken naar het algemene gedrag in de (semi-)publieke ruimte zien we wel een effect van de 
wijzigende verandering van de bevolkingssamenstelling op het gedrag van een deel van de bewoners389.
Aansluitend bij Hirschman (1970) en de aanvulling van Van der Land en Doff (2010), zal ik vier 




Verschillende bewoners maken actief contact met hun nieuwe medebewoners, bijvoorbeeld door 
mensen die men op straat tegenkomt te groeten. Mevrouw Valkenburg (A) is daar aanhoudend in:
  vV  Op het Hijkerveld wonen Turkse mensen, die vrouw loopt altijd zo met haar hoofd naar beneden en dan liep 
ik voorbij en dan zei ik gedag. Dan durfde ze haast niet gedag te zeggen. Maar als je dan maar volhoudt dan 
komt het best wel goed. Want nu is het zo, ze maakt een praatje met me en hoe gaat het? Ja, maar dat is vaak 
ook dat zij geen toenadering zoeken of dat niet durven. (….) De wereld zou er heel anders uitzien, als we iets 














angst hebben voor een andere cultuur:
  vW  Dan denk ik: ‘Ga praten, leer die mensen kennen’, dan is het helemaal niet zo erg als je denkt. En als je 
iedereen gewoon met respect behandelt dan wordt je terug ook met respect behandeld, ook door Antillianen 
en Marokkanen. (….)
 I  Mensen hebben ook vaak wel overlast van allochtonen, horen wij. Is dat ook een kwestie van onbegrip?
  vW  Ja, onbegrip, woede. Ja ik heb dat in het verleden een keer met mijn bovenbuurvrouw gehad. Die had 
constant harde muziek. Dus ik ben naar boven gegaan, ik heb me voorgesteld en ik heb gewoon gezegd zus en 
zo. ‘Oh geen probleem buurvrouw ik zal het niet meer doen.’ Ja zo kan het ook. Maar het is meestal van ‘Wah’, 
gelijk een grote mond en: ‘Ik bel de politie’, ja, dan krijg je dat. (….) 
Ik maak het wel eens mee, dan loop ik door de wijk, en dan komt er een groepje Antillianen aan en dan komt 
er een groepje Nederlanders aan en die Nederlanders lopen dan zo (kijken weg), ja da’s toch niet leuk voor die 
Antilliaanse mensen, weet je. Juist daardoor gaan die Antilliaanse mensen d’r eigen stoer vinden. Van:  ‘Kijk 
es iedereen is bang voor ons’, vooral jongeren. Dus dat vind ik gewoon heel jammer, we zijn allemaal mensen 
en we kunnen het heel gezellig met elkaar hebben. (….)
 I  Hier bij de ‘Vrouwen van de Velden’ zijn allerlei culturen bij elkaar, maar zie je dat ook bij jongeren?
  vW  Ja, we hebben ook die meidengroep en bij de kinderen gaat het wel goed, dat ziet geen zwart-wit.
Gewoon contact maken en niet bang zijn is ook het uitgangspunt van mevrouw Wijnen (B), zij denkt 
ook dat andere mensen soms wel bang zijn, dat dat meer een karaktertrek is van die personen:
  vW  Ik ben van nature niet bang, nooit geweest. Nee, het is zelden als ik denk van: ‘Nou, ik voel me niet zo op 
mijn gemak’, nee, ik denk dat dat bij de mensen in zichzelf zit. Want het gebeurt vaak genoeg dat je hoort 
van kennissen van: ‘Ja, er stonden vijf of zes van die opgeschoten knapen met van die petjes op.’ Ik toeter er 
gewoon langs met m’n scootmobiel, ik kan geen kant heen hoor, echt niet. Dan zeg ik: ‘Mag ik er even langs 
jongens?’ ik heb nog nooit last gehad:  ‘Ja hoor mevrouw!’ ‘Dankjewel, doei!’.
Mevrouw Martina (E) gaat ook niet opzij voor bewoners die buiten op straat staan, lawaai maken en 
bier drinken. Als ze er langs moet gaat ze er langs en loopt ze daar niet voor om.
Aanspreken op gedrag
Er zijn verschillende bewoners die veroorzakers van overlast daar ook op aanspreken, zoals mevrouw 
Lokhorst (A), familie Keus (A) en mijnheer Zondervan (A), die afstapte op jongens die op zijn auto zaten:
  mZ  [Een] paar jaar terug zitten er vijf zwarte jongens op mijn auto, dus ik naar beneden toe. Ik was een stuk 
jonger en ik zeg: ‘Jongens, eh van mijn auto af’, ‘Waarom, het is toch jouw auto niet?’ Ja, die gingen er niet af. 
Ik zeg: ‘Ik zit ook niet op jouw fiets.’ Dan komt ie eraf, z’n gezicht met die grote tanden vlakbij mij:  ‘Als jij op 
mijn fiets zit, ik maak je dood’, dan word ik bang, dan ben ik bang. Vijf van zulke knapen en ze zitten op mijn 
auto en dat zijn dingen die onprettig zijn, dus het onveilige gevoel is er ’s avonds. Op de dag niet, nee, op de 
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Mevrouw Huurman (A) is het aanspreken een beetje moe geworden en stopt er geen energie meer in 
nu hun panden gesloopt gaan worden. Familie Francken (B) past ook wel op voor ze iets zeggen, zeker 
nadat hun vrienden een zoon verloren door een steekpartij in Amsterdam toen vijf Marokkanen de 
leren jas en portemonnee van zijn broer wilden hebben en hij voor hem opkwam:
  mF  Nou kijk, we leven nu in een wereld dat je weet dat als je mensen gaat corrigeren of proberen er iets van te 
zeggen, dat er voor minder gewoon een mes getrokken wordt en je gewoon van het leven beroofd wordt, weet 
je wel. Omdat je gewoon met mensen te maken hebt tegenwoordig waar psychisch dingen aan mis zijn, of 
cultuur, ik weet niet wat het is hè? (….)
  vF  Jij hebt toch eens gezegd, dat jij hier in de tuin bezig was en iemand zat op de fiets of zo en die liet [een blikje] 
vallen en jij zei d’r wat van… (….)
  mF  …dat zie je dan gewoon voor je ogen gebeuren hè? Nou ja, die sprong van z’n fiets af, wat dat betreft ben je 
dan wel wijzer geworden. Het is vreselijk tegen je natuur in, maar dat is juist de ellende hè? [Ze zeggen wel:] 
‘Die pet past ons allemaal’o390, maar als je die pet gaat gebruiken dan zet je je eigen leven op het spel, voor 
niks hè, want dat gaat dan om een blikje laten vallen.






op het Schoonveld besprak:
  vC  Laatst sprak Lucia ook tegen mij over Antilliaanse mensen die ‘s ochtends om 5.00 uur of 6.00 uur terug van 
een feest komen. Dan maken ze nog steeds lawaai en praten hard buiten. (….) De helft is wel goed, maar de 
helft is gewoon asociaal. En ik zei tegen haar: ‘We moeten niet meteen de politie bellen.’ Zegt zij: ‘Maar ik vind 
hen gestoord.’ Ik zei: ‘Dan moeten we dat tegen hen zeggen.’ Zegt zei: ‘Ga jij het zeggen?’ Ik zeg: ‘Nee, want 
Antillianen zijn Antillianen, ze zijn anders, want ze willen niet dat je je met hen gaat bemoeien.’
 I  Maar jij komt toch van Curaçao?
  vC  Ja, maar daarom zeg ik, sommige Antillianen voelen zich meteen aangesproken, anderen kunnen wel praten, 
dat is het verschil. Daarom zeg ik: ik praat niet slecht over hun. Maar er zijn er gewoon die uit gebroken 
gezinnen of uit arme buurten en van Engeland komen en dan maken ze het erger dan het is, snap je? En dan 




  mV  In deze cultuur ben je ook een beetje angstig geworden hè, angst om d’r wat van te zeggen tegen bepaalde 
personen. (….) Dat heb ik zelf ook wel meegemaakt. Ik krijg gelijk een weerwoord van kleine ventjes, van eh… 
van buitenaf : ‘En ik stuur me vader op je af, of ik stuur die…’ (….) het escaleert. (….)
  vV  Als de mensen ontevreden zijn, klagen ze wel eerder, dan moet je eerder aan de bel gaan trekken bij Vestia 
vind ik, dan dat je zelf dingen gaat doen (….) omdat je niet goed weet hoe je het met die cultuur aan moet 









schuldig maken aan drugshandel, maar zal dat niet melden bij de politie:
  vC  Dan komen ze [de politie – AO] en vragen ze: ‘Wat is er gebeurd op plein?’ Ja, wij kunnen niks zeggen, (….) als 







  mZ  Vroeger ging ik altijd ’s avonds nog effe wandelen. ’t Geeft nu geen fijne sfeer, een beetje enge sfeer, en [het is 
niet] raar dat niemand meer naar buiten komt. Je ziet hier ’s avonds niemand, je loopt helemaal alleen, dat is 
niet prettig, echt niet. Ik liep een keertje ’s avonds laat, ik kwam uit de Larenkamp, (….) lopen ze ’s avonds in 
te breken bij de Hubo, die was er toen nog, nou dan voel ik me niet prettig meer. Toen liep ik een ander keer 
alleen, komen er vier Turken naast me rijden in een auto. Ik loop en die jongens reden met die auto op de weg, 
maar die bleef net zo hard rijden als ik liep en maar kijken naar mij, nou dan heb ik het niet meer van ellende. 
Je weet, ik kan niks meer, ik heb geen pistool bij me, dat is eng, dus ik kom ’s avonds echt niet meer op straat.











Schuurs (B) loopt niet meer langs de te slopen woningen in de Burgen, andere bewoners mijden liever 
de Velden-Noord. Mijnheer De Graaf (A) voelt zich daar niet meer veilig en mevrouw Abels loopt er 
ook liever niet door. En als mevrouw Constancia (F) met haar zoontje door de Velden-Noord loopt, wil 
ze zich het liefst van de daar wonende Antillianen distantiëren en leert haar zoontje dat die dan niet 
Papiaments met haar moet spreken: “Dan trek ik hem zo aan zijn mouw van: ssst, praat Nederlands.”
Vertrek











  mK  Kijk, als je in een portiekwoning woont, met zes verschillende mensen, dan kan je niet met van die rollerskates 
de trap opgaan. We hebben een voor- en een achterdeur, dan ga je niet met je fiets door de voordeur heen, 
maar dan ga je door de achterdeur heen. (….) Wij zeiden het steeds tegen die mensen: ‘Je gaat dan door de 
achterdeur heen’, maar dat doen ze gewoon niet. Die trappen zien er niet uit en er wordt ook helemaal niet 
meer schoongemaakt. Het is gewoon vreselijk. (….) Er zat een prachtig behang op, de trappen waren door 
Vestia allemaal geschilderd, nou je wist niet wat je zag. ‘Fucking’ staat erop, het behang was van boven naar 
beneden losgetrokken en dat hing daar maar (….) en als je daar dan niets van mag zeggen, ja, dan zijn we toch 
verkeerd bezig, dan moet je vluchten hoor.










veranderde bevolkingssamenstelling een rol naast andere factoren, zoals al eerder genoemd bij 
mevrouw Den Bakker (B) en ook bij mevrouw Kemp (A). Zij woonde aan het Schoonveld, voelde zich er 
niet meer helemaal prettig en verhuisde naar de 55+-flat de Drakenburg:
  vK  Ik moet toch een keertje weg, niet? (….) Als je ouder wordt, kan je daar niet blijven zitten, gewoon, klaar. Ik 
bedoel, hoe je ’t ook wendt of keert, hè? (….)
 I  En waarom kon u d’r niet blijven zitten? Er wonen toch ook wel ouderen dacht ik?
  vK  Ja, maar die gaan allemaal weg of die gingen dood. Bij ons op de trap waren er dus vier overleden, ja? Dus dan 
krijg je constant anderen. (….) Nou, dat is gewoon niet te doen. Alle mensen die daar nog woonden op de trap, 




soortgelijk verhaal vertelt mevrouw Lokhorst (A) die door de verandering op haar portiek door “mensen 
van een andere cultuur” en de overlast van drugsgebruikers naast haar, de kans heeft waargenomen 
toen die zich aandiende en naar de Drakenburg verhuisde. Bij deze laatste drie leidde de aanwezigheid 
en overlast van allochtone medebewoners tot een verhuizing binnen de wijk naar een woning waar 




verandering en verharding van het maatschappelijke en politieke debat ten aanzien van migranten de 
reden om de wijk en Nederland te verlaten.
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Conclusies en reflectie
De citaten van de bewoners illustreren dat alle vier gradaties voorkomen en daarbinnen nog verder 
onderscheid mogelijk is. Contact maken kan op een actieve en specifieke wijze vorm krijgen, maar 
kan ook zonder vooropgezet plan en terloops plaatsvinden. Met het aanspreken op het gedrag zijn 
het vormen van voice. Loyalty zien we deels terug in contact maken, maar zien we ook terug in het 




Ten eerste: voor Hirschman is de dichotomie van exit en voice essentieel, niet in de laatste plaats 
omdat hij het gebruikt in het kader van de teloorgang van private ondernemingen die zich moeten 
handhaven in een marktomgeving. In de toepassing hier is die dichotomie minder relevant. De 
vier categorieën die ik hanteer sluiten elkaar niet uit, er zijn geen harde grenzen. Voice en loyalty 





is vaak een combinatie van op het ene moment contact aangaan en op het andere moment contact 
vermijden, wat kenmerkend is voor gedrag in het publieke domein in het algemeen392 en niet specifiek 
is voor een wijk met etnische diversiteit.
Als derde wil ik opmerken dat de tijdsdimensie ook een rol speelt in het veranderde gedrag van 
bewoners. Zij geven vaak aan dat het gaat om een verschil in hun gedrag vroeger en nu. Ze zijn zelf 
ouder geworden en de veiligheidsbeleving kan ook door andere oorzaken beïnvloed zijn, zodat het ’s 
avonds niet meer de straat opgaan wellicht niet alleen terug te leiden is tot de nieuwe instroom en 
mede het gevolg is van het ouder en minder mobiel worden.
Tot slot is verder nog op te merken dat het gedrag niet alleen bepaald is door wat zich in de buurt 
afspeelt. Dat geldt voor de veiligheidsbeleving, maar ook voor het laatste voorbeeld, het vertrek van 
de familie Ismail, wat een reactie is op het discours over integratie en de instroom van migranten 
op nationaal niveau. In de hele trits van reacties, of het nu gaat om contact maken, aanspreken op 
gedrag, contact vermijden/gedragspatroon aanpassen of vertrek, zijn er ervaringen die niet beperkt 








Reijndorp (2001, p. 56). Zie ook de STAWON-studie Ontmoeten én vermijden. Ontwerpen voor een pluriculturele woonomgeving 
(Linssen & De Vries (red.) 2006). 
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gedrag van familie Francken in de Kampen. Het kunnen dus ook geleende ervaringen zijn, van familie of 
bewoners elders in de buurt393, of geschiedenissen die via de media tot mensen komen (Morley 2001).
Zowel de tijdsdimensie als de laatste kanttekening geven aanleiding om een voorbehoud te maken ten 
aanzien van de causaliteit van de instroom van nieuwe bewoners in de wijk en hun gedrag.
§  8.4 Instroom en het beleid
Instroom lijkt vaak een autonoom proces wat de wijk(bewoners) overkomt, het maakt doorgaans geen 
onderdeel uit van het wijkvernieuwingsbeleid. Het woonruimteverdelingsbeleid van de gemeente en 
het huurbeleid van de corporatie zijn hier bepalend.
§  8.4.1 Woonruimteverdeling
Bewoners zijn vaak (zeer) kritisch over het woonruimteverdelingsbeleid. De aard van het commentaar 
is eenduidig: Vestia en de gemeente hebben een concentratie van allochtone en kwetsbare 
huishoudens in de wijk laten ontstaan. Mijnheer Bouazza (D), de families Mansveld en Van der 




  vL  Ze stoppen ze allemaal [bij elkaar], bijvoorbeeld gescheiden vrouwen, met een heel laag inkomen of alleen 
uitkeringen, laagopgeleid, geen werk, beetje armoede zeg maar. En dan krijg je ze almaar in één buurt. Ja, dan 
krijg je dat soort dingen, gewoon verwaarlozing, kinderen op straat, alles wordt vuil en vies. 
  mbG  Ik weet niet of het met opzet werd gedaan, maar al die achterstandsmensen werden gewoon in een hoek 
gedumpt. Dus op een gegeven moment was het gewoon een grote bende.
 I  Wat bedoel je met achterstandsmensen?
  mbG  Ik bedoel mensen die op straat hangen, die leven van een uitkering of ziek zijn, die gewoon altijd thuis zijn...
  vbG  … niet willen werken en rotzooi gaan trappen.








gedaan om zo sneller een sloopvergunning te kunnen krijgen vanwege de achteruitgang:
393  We gebruikten die aanduiding in ons onderzoek in de Vlaardingse wijk Holy-Zuidoost (Van der Horst et al. 2002a, p. 62). 
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  vB  Ook urgenten komen natuurlijk d’r in hier. [Maar] kijk, als jij weet dat zo’n gezin hier op de hoek voor zoveel 
overlast heeft gezorgd in de Burgen, dan laat je die toch niet een keer hier komen wonen? Ik weet ook dat je ze 
niet ergens anders kwijt kan want ze maken overal overlast, zo is gewoon hun manier van leven.
Het probleem is volgens mevrouw Vroman (A):
  vV  Dat er niet zoveel gekeken wordt naar waar je wat laat wonen, wie je in bepaalde huizen zet, wat voor 
mentaliteit of wat dan ook. Dat hoor je van alle kanten, dat de mensen daar toch tegenaan hikken, dat ze dat 
niet prettig vinden zoals de woningtoewijzing is gegaan en dat is niet alleen bij de autochtone bevolking, ook 
bij de allochtone bevolking, die zeggen ook van: ‘Het is niet goed.’
Bewoners uit alle clusters stellen dus Vestia verantwoordelijk voor de gevolgen van de 
woningtoewijzing, waarbij sommigen dat relateren aan de voorgenomen sloop-nieuwbouw 
(zie paragraaf 9.2.1).
Enkele bewoners, bijna allemaal min of meer actief in een buurtgroep of de bewonersorganisatie, 




houden met wie er al wonen in de buurt en het onmogelijk maken om de buurt gemengd te houden:
  mO  Dat is een rotsysteem vind ik. Vroeger ging je bij de een of andere woningcorporatie inschrijven voor een 
huisje en zo. En die mensen keken wie je was zo ongeveer, dat vind ik wel een prachtig systeem eigenlijk. Nu 
komt om de twee weken volgens mij de woonkrant. Die mensen hebben haast, hebben een huis nodig, zo 
goedkoop mogelijk natuurlijk. En die kijken waar aanbod is en dan gaan ze reageren. Nu weet je niet wie waar 
komt. In een flat of in een buurt blijkt dan de helft Turkse mensen, of Antilliaans of anders. Dat is geen goed 
systeem, het moet eigenlijk beter gemixt zijn, de wijk moet echt kleurrijk zijn.
 I  Maar u zegt als de helft niet Nederlands is, dat is niet goed?
  mO  Nee kijk: in een straat of in de buurt, wil ik niet dat er alleen Turkse mensen wonen. Ik wil niet alleen Turkse 
mensen zien of alleen Antilliaanse of Marokkaanse, of andere nationaliteiten.
Familie Keus (A) vat al het commentaar kernachtig samen: “De woonkrant en de woningcorporaties 
helpen zelf die wijken om zeep, dat roepen wij al jaren.” Zij, en andere gepensioneerde autochtone 





mijnheer Eerland (A), die indertijd nog zijn salarisstrookje moest laten zien:
  mE  Kijk toen we hier pas kwamen (….) moest je een verklaring hebben van je werkgever dat je 100 gulden schoon 
per week verdiende om die 20 gulden 10 te kunnen betalen. En ik ben toen ook naar mijn baas toegegaan. 
(….) Ik verdiende 98 gulden, hij zegt: ‘Ik wil een verklaring tekenen dat je 100 gulden krijgt, maar die 2 gulden 
krijg je niet’, die tijd, hè.
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  mE  Goed werk! Goed werk! (….) Je moest een goed geschoolde baan hebben, wilde je hier komen wonen. (….) Het 
niveau daar klaag ik niet over, daar zeg ik niks van, want iedereen moet werken met datgene dat hij gekregen 
heeft. Maar het is natuurlijk, het niveau is gewoon wat dat betreft minder geworden.
De woningtoewijzing voor de introductie van het aanbodmodel, zorgde er ook voor dat een grote 
instroom van allochtone bewoners werd tegengegaan volgens mevrouw Veldhuis (A): “Dan kwam er 
geen zwart hoor, echt niet hoor en die waren d’r toen ook hoor, beslist.”395
Net zo eensgezind als de bewoners zijn over de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de 






meer spreiden over de wijk, zodat niet “hier ineens vijf gezinnen komen, maar zet hier een gezin, 
zet daar een gezin, dan deze rij”. Dat is niet alleen de gedachte van autochtone bewoners. Mijnheer 
Bouazza (D) vindt dat er geen concentraties moeten komen van Turken hier of Marokkanen daar en wil 
spreiding voor een betere integratie:
  mB  In Nederland wonen 16 miljoen mensen en zeg maar ongeveer 1 miljoen, nog geen 1,5 miljoen buitenlanders. 
Zeg maar op elke vijf of vier huizen voor Nederlanders komt er een buitenlander tussen: ja, nog zo-zo-zo en 
dan komt er een buitenlander tussen. Dat betekent integratie. De mensen gaan samen praten, elkaar dingen 
vragen. Bijvoorbeeld, dat Hollanders aan mij vragen: Is het vandaag feest, wat voor feest, suikerfeest of 
slachtfeest, of dit of dat, ja? Wij zullen ook vragen stellen als Hollandse mensen feest vieren:  Wat voor feest 
vieren jullie?
 I U zegt dat het meer gespreid zou moeten zijn, vindt u dat er meer Nederlanders zouden moeten wonen?
  mB  Ja, meer Nederlanders (….) want ik wil meer integratie. Ik hoor lang geleden Nederlanders vragen: ‘Waarom 
integreren buitenlanders niet meer met Nederlandse mensen? Maar als wij komen, lopen de Nederlanders 
weg. (….) Vroeger waren hier allemaal Nederlandse bewoners en nu nog maar eentje.
Mevrouw Constancia (F) vindt dat de concentratie van Antillianen in de Velden-Noord problemen 
veroorzaakt, zoals indertijd ook in de Burgen en hoopt dat dat in de toekomst voorbij zal zijn:
  vC  En dat er dan ook een verandering komt, dat bijvoorbeeld de Antillianen ook weggaan. Dat het wat verspreid 
kan worden. Want kijk ze moeten ook kunnen wonen, maar ze moeten meer mengen met Nederlandse 
mensen of Marokkaanse mensen. Maar niet alleen alle Antillianen op een plek proppen, want dan gaat het 
mis. (….) Gewoon gemengd en dan ook niet in dezelfde flat zetten. Dus eentje hier en dan een paar straten 
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  mT  Heel die krant weg, dat heb ik altijd al gezegd, dat is niet goed voor Zuidwijk.
 I  En dat de corporatie zelf toewijst, wat ze goeddunkt?
  mT  Nou, proberen het dan in goede banen te leiden, niet zoals vroeger. Vroeger gingen de dames op bezoek, jaja 
jaja, met witte handschoentjes aan (lacht). Ik heb het meegemaakt dus, je hoeft me er niets over te vertellen. 
Dat vind ik dus al wel heel erg overdreven, maar gewoon een leuk gesprek met de nieuwe bewoners, beetje 
wat voor soort vlees je in de kuip hebt, ja, dat vind ik wel heel erg belangrijk.
 I  De corporatie zou meer te zeggen moeten hebben? Betekent dat ook, dat de corporatie (….) de lat hoger zou 
moeten leggen, (….) verschillende groepen bij elkaar of?
 T  Dat mag, moet je luisteren, wat voor groepen we ook hebben, en wat voor inkomens ze ook hebben, ’t hoeft 
niet altijd slecht te zijn. Een laag inkomen kan net zo netjes zijn als een hoog inkomen, dus daar wil ik gewoon 
mee aangeven, dat kan allemaal bij mekaar neergezet worden, dan komt ’t goed overeen. (….) Ik vind dat wij 
als Vestia zijnde, bepaalde eisen neer kunnen leggen. Dat betekent zeker gordijnen, we hebben nu kranten 
voor de ramen. Nou dat is geen gezicht voor de wijk, (….) terwijl dat toch een relatief goedkoop dingetje zou 
kunnen zijn om effe een makkelijk gordijntje op te hangen, dan ziet het er wat stralender uit en dat zijn 
dingen, die we als Vestia vind ik, neer moeten leggen.
Bij verhuur, maar ook later zou Vestia een strenger beleid moeten hanteren volgens mevrouw Yildirim (E):
  vY  Zij moeten de mensen die erin komen wonen, gewoon screenen wat voor achtergronden en problemen [die 
hebben]. Maar ook het vervolgtraject, als mensen hier wonen, dan moeten ze ook toezicht houden als er 
klachten binnenkomen. Ga d’r bovenop zitten en niet pas nadat je zoveel gegevens verzameld hebt, pas na 2 
of 3 jaar of zo. Terwijl mensen dan al heel lang in de problemen zitten, vaak ’t meeste last ervan hebben, weet 
je? Dat is dan is ook niet goed voor de mensen die last veroorzaken, het is een én-én-verhaal.
Dat idee kan rekenen op steun van meer bewoners, zoals van mijnheer Snoek en familie Keus (A):
  mS  Ja, dat Vestia en anderen van de gemeente eens een keer wat meer regulerend optreden. Zeg gewoon: dit 
kun je niet maken. Want anders moet je maar gaan verhuizen naar een andere woning, dit is een woning 
voor oudere mensen. (….) Als je een feestje wil vieren dan huur je maar een tent buiten in het Zuiderpark 
bijvoorbeeld en ga daar feest vieren.
  vK  Regels, regels, regels, zo moet het worden. Huisje huren, schoonmaken, ook je trap doen. Heb je een huis met 
een tuin, dan ga je hem onderhouden. Het hoeft geen modeltuin te worden, maar wel netjes. Zo zie ik het, 
maar wie ben ik.
 I  Is dat wel haalbaar?
  vK  Als de woningcorporaties en de politiek zich hard maken, dat is het belangrijkste, en vooral 
woningcorporaties. Er is niets mis mee als je bij een woningbouwvereniging huurt, dat er iemand komt 
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FIGUUR 8.3  Orde, rust en reinheid
Ook mevrouw Bouazzati (E) is net als mijnheer kGopal voorstander van goed toezicht in de buurt. Zij 
heeft bij overlast in haar flat veel baat gehad van de inzet van het interventieteam396 dat ervoor zorgde 
dat overlastveroorzakers weer aan het werk kwamen:
  vB  Sinds ze werken zijn ze tig keer rustiger dan toen ze niet werkten. Als je werkt kan je niet zomaar even de hele 
avond los gaan en dan de volgende dag met zo’n hoofd op je werk staan, dat kan niet, dan kan je eruit. Dat 
heeft het interventieteam toen gedaan, ineens waren ze allemaal aan het werk.
Conclusies en reflectie
Bewoners zijn van mening dat als gevolg van de woonruimteverdeling er een grote groei is geweest 
van het aandeel allochtone en sociaaleconomisch kwetsbare personen in de wijk en dat daardoor 
ook concentraties zijn ontstaan, met in hun ogen negatieve gevolgen. De instituties, Vestia en de 
gemeente, zijn volgens hen verantwoordelijk voor dat beleid, waarbij de in de bewonersorganisatie 
actieve bewoners meer de verantwoordelijkheid bij de overheid leggen en stellen dat Vestia gebonden 
is aan regels. Vroeger waren die regels anders, toen werden er meer eisen gesteld aan bewoners. 
Voor de toekomst vinden veel bewoners, afkomstig uit alle clusters, autochtoon en allochtoon, 
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zochten398, die allochtone vraag is pas later toegenomen.
Een tweede kanttekening is dat bewoners vaak met veel emotie spreken over dit onderwerp. Zittende 
bewoners voelen zich vaak benadeeld door de instanties, ze zijn het slachtoffer van de verandering in het 
beleid door de introductie van het aanbodmodel. Er heeft een verandering van regime plaatsgevonden, 
waarbij bewoners nog vast willen houden aan historische en morele framing rules die op hen van 
toepassing waren toen zij een woning kregen. Het distributiemodel kende informele regels die 






Ten derde zien we ook hier de nodige voorbeelden van tegenstellingen tussen ‘wij’ en ‘zij’: overlast komt 
van de instromers, die zich ook schuldig maken aan het laten inwonen van anderen, etc.
Als laatste kanttekening: alle opmerkingen wijzen naar één oplossingsrichting: de behoefte aan meer 






kunnen hebben bij keuzevrijheid op maat. Met die term bedoelen de onderzoekers: meer informatie 
en begeleiding bij de keuze van een nieuwe woning dan het aanbodmodel doorgaans biedt. Sociale 
verhuurders en gemeenten zijn overigens na de introductie van het aanbodmodel met nieuwe voorstellen 
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§  8.4.2 Huurbeleid
Vestia is als verhuurder gebonden aan de woonruimteverdelingsregels van de overheid, maar met 
het huurbeleid kan de corporatie zelf ook deels nog sturen. Bij leegkomst van een woning heeft de 
corporatie de mogelijkheid de huur ineens op te hogen tot het door haar gewenste streefniveau, maar 
ook kan ze beslissen het streefniveau bij te stellen. Tot 2008 was het zo dat huishoudens met lage 




die aan ons veldwerk voorafgingen, zodat die wel bereikbaar werden400. Dat zorgde ook voor instroom 







  mW  Die roze huisjes waren eerst vrijesectorwoningen en dat hebben ze ingetrokken en dat gaat ook als een 
kogel achteruit. [Bewoners] van die roze huizen hebben altijd gezegd: ‘De Grijze Kampenj zijn asocialen, zijn 
werklozen, die doen hele dagen niets.’ (….) En nu zitten zij ook met de ellende, er komen ook buitenlanders 
zitten die hele dagen niets doen. En nu zeggen ze: ‘Shit, verrek, krijgen we weer buitenlanders.’ Ik zeg: ‘Lekker 
voor je, krijg je ook een keer wat wij krijgen.’
Ze wonen zelf in de Blauwe Kampen en hebben het gevoel dat er vanuit de Roze Kampen op hen 
neergekeken wordt en vinden het wel goed dat ze in de Roze Kampen zelf eens ervaren hoe het is. 
Mevrouw Vroman (A) die in de Velden in een eengezinswoning woont, zegt dat het haar niet veel 
uitmaakt, maar bekritiseert de veranderde inzichten van de directie van Vestia wel degelijk:
 V  Een paar jaar geleden stonden deze woningen op de nominatie om verkocht te worden aan de bewoners. 
Komt er een andere directie en die zegt: ‘Nou, ik ga m’n bezit niet verkwanselen, ze zijn goed verhuurbaar en 
goed gerenoveerd, ik hou die huizen gewoon in m’n bezit.’ (….) Deze huizen waren eerst onbereikbaar, toen 
zijn ze gaan zitten brainstormen, of ze hebben met een dobbelsteen zitten te gooien, en toen kwam eruit dat 
ze deze woningen in huur zouden verlagen voor nieuwkomers, omdat ze de mensen uit de andere buurten 









voor grotere gezinnen, deels omdat de corporatie tot andere inzichten was gekomen hoeveel woningen bereikbaar zouden moeten 
blijven en deels omdat de nieuwe vestigingsdirecteur andere inzichten had dan zijn voorganger. Het zorgde ervoor dat voor verschil-
lende complexen eengezinswoningen, eerst de Roze Kampen en later ook de eengezinswoningen in de Velden, de streefhuur werd 
verlaagd om voldoende bereikbare huurwoningen te hebben die ook ingezet konden worden bij de (her)huisvesting voor lagere 
inkomensgroepen die op huursubsidie aangewezen waren.
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  vA  Sinds dit jaar is het weer sociale woningbouw geworden, tenminste qua huursubsidie dan, (….) omdat 
er dadelijk meer duurdere woningen gebouwd worden en ze zijn verplicht om zoveel procent aan sociale 
woningbouw te hebben. En de Burchten die zijn nu niet sociaal meer geworden. Dat was altijd sociale 
woningbouw en dat hebben ze nu omgegooid en helemaal omgewisseld met de Veldenbuurt. (….)
 I  Maar wat vind je ervan dat ze dit bereikbaar hebben gemaakt.
  vA  Ja voor ons vind ik het slechter, omdat je toch vaak ander volk krijgt...
  mA  …dat niet met de regels om kan gaan. (….) Kijk een keer een feestje is niet erg, maar als het gewoon elke dag is 
en wij moeten de volgende dag weer werken, dan zit je daar niet op te wachten.






en stromen er meer allochtone bewoners in, waarmee de uitzonderingspositie van dit deel van de 
woningvoorraad is opgeheven. De geïnterviewde bewoners reageren daar deels gelaten en deels 
kritisch op. De reacties zijn minder fel dan de reacties over de woonruimteverdeling.
§  8.5 Tot slot
Bewoners van alle levenswijzeclusters delen het beeld dat de instroom in de bestaande sociale 








samenhangen met een bepaald stadium van diversiteit waar de wijk als het ware overheen moet 
groeien. Verschillende bewoners hebben er wel begrip voor dat allochtone bewoners deels bij 
elkaar willen wonen en sommige van de allochtone bewoners vinden dat ook van belang. Maar de 
op laag schaalniveau voorkomende concentraties zijn naar hun mening niet het gevolg van het 
mechanisme soort zoekt soort, van een vrije keuze en voorkeur van de betreffende bewoners. Uit de 






de instroom van vooral allochtone bewoners ook in sterke mate veroorzaakt is door de herstructurering 
in en buiten de wijk, het zogenaamde waterbedeffect.
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Er is een zekere discrepantie tussen de perceptie dat de instroom in de wijk geheel uit allochtone 
bewoners bestaat, waaronder veel herhuisvestingsurgenten die zich in de wijk vestigen, leidend tot 
onder andere sterke concentraties van Antilliaanse bewoners, en de statistische gegevens die daarover 
beschikbaar zijn. Die discrepanties kunnen veroorzaakt zijn door een aantal factoren. Als eerste is er 
het verschil in schaal: cijfers over de hele wijk, versus de alledaagse werkelijkheid van het eigen rijtje, 








Bewoners van alle clusters zijn van mening dat concentratie die leidt tot dominantie van een bepaalde 
minderheidsgroep, waarbij Antillianen als voorbeeld genoemd worden, vermeden moet worden. Dat is 
ook de mening van Antilliaanse geïnterviewden. Bewoners zijn negatief over de in hun ogen eenzijdige 







gaat dan meer om gevestigden versus buitenstaanders, om ‘netjes’ tegenover ‘niet netjes’.
De perceptie van de instroom en de daaraan gekoppelde leefbaarheidsproblemen is in grote lijn 
eensluidend. De houding en emoties die daar het gevolg van zijn, verschillen echter, met veel kritische 
opmerkingen bij de autochtone clusters (A, B en C) en minder bij de allochtone clusters (D, E en 
F). Ook tussen en binnen de autochtone clusters zien we grote verschillen. Bij alle drie clusters van 
autochtone bewoners zijn er mensen die met veel reserve of zelfs negatief oordelen over een meer 






niet zozeer gebaseerd op etniciteit op zich, maar op de (veronderstelde) negatieve gevolgen voor 
de leefbaarheid in de brede zin van het woord. Ze geven veelal ondersteuning aan de racial proxy 
hypothese en niet aan de pure race hypothese.
De houdingen en emoties van bewoners ten aanzien van de toegenomen diversiteit levert een 
geschakeerd beeld op. Een bewoonster schaamt zich voor haar eigen agressie en frustratie, die 





bewoners voelen en wat ze denken dat ze mogen voelen en waar ze ook voor uit mogen komen, 
de feeling en framing rules. Dat komt niet in de laatste plaats door de veranderingen die hebben 
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plaatsgevonden in bredere politieke en maatschappelijke context, het citizenship regime en de 
gevolgen daarvan voor de framing rules. Door de opkomst van het populisme en het politieke debat 
over integratie is de nadruk op aanpassing of assimilatie van de nieuwkomers steeds groter geworden 
en is er legitimatie ontstaan voor het hardop uitspreken van ongenoegens. Bij verschillende allochtone 
bewoners heeft dit geleid tot het ervaren van discriminatie.
De onderlinge verschillen in de houding van de bewoners ten opzichte van de diverser wordende 
instroom resulteert niet direct in grote verschillen in het gedrag van de bewoners. Daar zijn de 
overeenkomsten tussen de bewoners uit de verschillende clusters toch weer groter: men probeert op 
een goede wijze met elkaar om te gaan, deels actief contact te maken en is tot wederzijdse hulp bereid 
(cf. Van Eijk 2012). Mensen hebben wel een zekere reserve als het erop aankomt andere bewoners 
in de buurt aan te spreken op hun eventueel afwijkende gedrag. Die reserve bestaat bij autochtone 
ten opzichte van allochtone bewoners, maar ook bij allochtone bewoners onderling, bijvoorbeeld bij 
Antillianen. Onbekendheid en onzekerheid, maar ook gevoelens van onveiligheid leiden ertoe dat 
men bij conflicten eerder een beroep doet op instanties om te interveniëren. Ook kiezen bewoners 
ervoor om ongewenste situaties te ontwijken door hun eigen gewoonten aan te passen en bij enkele 
geïnterviewden leidt het tot ontwijken in de meest verregaande vorm: men verhuist van de ene wijk 
naar een andere wijk.
De perceptie van de bewoners van de instroom in de bestaande huurwoningenvoorraad en hun 
opvattingen en gevoelens daarover, leiden als vanzelf tot commentaar op het woonruimteverdelings- 
en huurbeleid. Dat kan samengevat worden in de uitspraak dat de in de wijk aanwezige problemen 
grotendeels veroorzaakt zijn door de inadequate regelgeving en uitvoering van gemeente en 
corporatie. Vrijwel zonder uitzondering pleiten ze voor meer sturing, controle en betere handhaving 
van de gangbare normen en waarden en dat pleidooi vat eigenlijk wat de bewoners betreft alles samen.
Uit het bovenstaande blijkt dat de instroom in de bestaande voorraad niet leidt tot algemeen geldende 
duidelijk te markeren tegenstellingen tussen de verschillende clusters. Er zijn duidelijke verschillen 
tussen bewoners als het aankomt op houding en emoties, maar die verschillen zijn kleiner als het 








verlangens, maar die verlangens stellen, als we de inhoud van dit hoofdstuk serieus nemen, deels 
ook gelijk de zaak op scherp. Met regelmaat trek ik de conclusie dat de situaties die zich voordoen, 
gezien kunnen worden als een confrontatie tussen gevestigden en buitenstaanders. Een groot aantal 
bewoners erkent dat de samenleving in verandering is en dat dat ook leidt tot deels andere normen 
en waarden. Sturing van de instroom, controle en handhaving zijn doorgaans gericht op bescherming 
van de belangen van de zittende bewoners, de gevestigden. Daarvan te onderscheiden, niet per se daar 
tegenover gesteld, zijn er de belangen van de nieuwkomers, de buitenstaanders. Deze tegenstelling, 
zo is ook aan de orde gekomen, kan niet eenvoudig gelijkgesteld worden aan de tegenstelling tussen 
autochtoon en allochtoon. Wel is het zo dat dat de buitenstaanders, de nieuwe instromers in de 








Die verantwoordelijkheid is er altijd geweest, zoals al bleek in hoofdstuk 3 en 4 waar de geschiedenis 
van Zuidwijk aan de orde kwam en bleek dat in het prille begin van de wijk het samenleven van 
groepen die verschilden in afkomst en deels ook in leefstijl al op de agenda stond.
Vanwege de samenhang met de vraag wat de betekenis is van herstructurering voor de waardering van 





§  9.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat deelvraag 2b centraal: Wat is in het bijzonder de betekenis van sloop-
nieuwbouw, inclusief het effect daarvan op de bevolkingssamenstelling, voor de waardering van 
de wijk door de bewoners? In Zuidwijk gaat het tijdens het veldwerk in 2008 vooral om de sloop-
nieuwbouwprojecten in de Burgen en Velden als onderdeel van de tweede fase van de vernieuwing 
vanaf 2002. Die vernieuwing omvat veel meer dan de sloop van een groot aantal goedkope 
huurwoningen, gevolgd door de bouw van nieuwe huur- en vooral ook koopwoningen. In de jaren 
tachtig en negentig van de vorige eeuw zijn al honderden eengezinswoningen gerenoveerd in 
de Velden en Kampen en beperkte opknapbeurten uitgevoerd in portiekwoningen in de Velden. 
Daarnaast zijn de galerijwoningen in de Velden geschikt gemaakt en gelabeld als 55+-woningen 
en bijna 800 meergezinswoningen in de Burgen kregen een beheer+-ingreep. Enkele blokken 
maisonnettewoningen in de Velden zijn verbeterd en kort voor en tijdens het veldwerk zijn (beperkte) 





De bevindingen zijn onderverdeeld in drie paragrafen, in de eerste komt de waardering van de sloop-
nieuwbouw tot nu toe aan bod, in de volgende de verwachtingen ten aanzien van de toekomst van de 
wijk en in de laatste paragraaf de wensen voor de wijkvernieuwing. Ik sluit het hoofdstuk af met een 
kort samenvattend overzicht.
§  9.2 De waardering van sloop-nieuwbouw
Het proces van sloop-nieuwbouw van woningen leidt tot veranderingen in de wijk. Het verandert 
de gebouwde omgeving: de woningen, de buitenruimte en de aanwezige voorzieningen, ofwel de 
potentiële leefomgeving. Maar met die fysieke vernieuwing verandert ook de samenstelling van 
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kwaliteit van de wijk. Oude appartementenblokken, vaak de laatste jaren minder (goed) onderhouden, 
verdwijnen en nieuwe woningen verrijzen terwijl ook de woonomgeving een opknapbeurt ondergaat 
en de voorzieningenstructuur (winkels/scholen) deels wordt gewijzigd. Een volgend aspect is 
de waardering van de verandering in de samenstelling van de woningvoorraad en de bevolking. 
Differentiatie van de woningvoorraad is een dominant, zo niet het meest dominante, beleidsdoel in 




















publieke verwaarlozing of wanorde tot een neerwaartse spiraal van stedelijk verval en criminaliteit 
(Sampson & Raudenbush 2005). Daarnaast kan van vernieuwing ook een positief effect verwacht 





”As the concentration of minority groups and poverty increases, residents of all races perceive 
heightened disorder even after we account for an extensive array of personal characteristics and 
independently observed neighborhood conditions” (2004, p. 319).


















het wordt aangeduid als planning blight401: “an unintended result of the interaction between the 
actions of planners and the area which is being planned.” (Needham 1977, p. 15). Needham merkt 
op dat die ‘verwoestende invloed’ soms behulpzaam is voor de realisering van plannen omdat de 
vastgoedwaarde keldert als gevolg van de plannenmakerij en je je kunt afvragen of je dan nog kunt 
spreken van een onbedoeld effect. Aangezien veel bewoners dit negatieve effect ter sprake hebben 
gebracht, mag dit niet onvermeld blijven bij de effecten van de sloop-nieuwbouw.
§  9.2.1 Effecten van de aangekondigde sloop op de leefbaarheid
Verschillende bewoners uit vrijwel alle clusters402 geven voorbeelden hoe leefbaarheidsproblemen 
toenamen in te slopen complexen in Zuidwijk. Familie De Voogd (A) vertelt over de inmiddels 
gesloopte flat aan de Oldegaarde in de Kampen:
  vV  Daar werd ook álles ingestopt in dat flat. Wij hebben het meegemaakt in de zomer, dat ze op het dak van het 
flat zaten te barbecueën, hele families klommen dat dak op en die zaten daar gewoon te barbecueën (man 
schatert op de achtergrond). Wij zeiden ook: ‘Het moet niet gekker worden.’ (….) En je hoorde er ook altijd 
geschreeuw van kinderen (….). En dan moest er weer een dichtgetimmerd, nou op een gegeven moment was 
alles d’r uit, nu is het hier rustig.
Ook mevrouw Jager (A) begrijpt niet dat Vestia daar ‘van alles’ instopte en mijnheer Goudriaan (A) is 
blij dat het gesloopt is want daar “is het behoorlijk geëscaleerd: wiet enzovoort, dat is een paar keer 
echt goed fout geweest.” Toen het leeg was, heeft het nog verschillende keren in brand gestaan. “Bijna 
elke week was het raak dat de brandweer kwam”, aldus familie Van Ewijk (B). In de Burgen heeft er 
veel tijd gezeten tussen de aanwijzing als slooplocatie en de feitelijke sloop, “dus daar komen allerlei 
zwervers en allerlei andere figuren in”, aldus mijnheer De Raad (B). Die periode was zo lang dat Vestia 
is overgegaan tot tijdelijk verhuur, tot ergernis van mevrouw Veldhuis (A) en een buurvrouw:
  vV  Op ’t laatst had je wel een hoop ellende, een hoop ruzie, een hoop bakkeleien.
  bV  Dat kwam ook door de buitenlanders, zo simpel is het.
  vV  Ja, (lach) ’t is zo stom, maar ’t is gewoon zo. (….) Ze hadden een verhuurstop en toen gooide de Stichting 
zelf de Polen d’r in, die kwamen met busjes. (….) [Er is] een jaar of twee, drie overheen gegaan, maar ja, leeg 
laten staan zonder inkomsten is zonde hè? Je krijgt wel van de regering, maar da’s toch zonde. Ken je beter 
onderhands effe verhuren aan de Polen…
  bV  …en aan de studenten…
  vV  …en aan de studenten, die werden d’r ingedouwd. Ze hebben gewoon dubbel verdiend, dan kennen ze die 
huizen weer op bouwen, zo simpel ligt het.
Voor mijnheer Ozdemir (E), die daar toen woonde en voor de sloop later naar de Kampen is verhuisd, 
beïnvloedde het wel direct zijn woongenot:
401  Letterlijk: de verwoestende invloed van het plannen maken.
402 Alleen bewoners uit het cluster van oudere allochtone huishoudens maken hierover nauwelijks opmerkingen, mogelijk omdat een 
groot deel van hen in de Kampen woont en daar in de voorafgaande jaren slechts één betrekkelijk kleine flat gesloopt is. 
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  mO  Omdat sommige bewoners zijn weggegaan heeft Vestia andere bewoners, Poolse mensen daarin gezet. De 
Poolse mensen komen voor tijdelijk werk en zo, met harde muziek, zuiplappen, noem maar op. Heb ik wel een 
beetje problemen van gehad. (….) Kijk, ik weet het wel, dat de huizen gesloopt gaan worden en een of twee 
bewoners gaan eerder weg omdat ze een huis krijgen, buiten de buurt. Maar ik zeg dat ik hier in de buurt een 
huis wil. Expres hebben ze die mensen daar gezet om ons weg te jagen, dat doet Vestia meestal, misschien ook 
wel andere corporaties. De huidige bewoners worden onder druk gezet, met dat soort mensen moet je weg. 
Hoe kan je in zo’n klein huisje zeven, acht mensen zetten? En die zeven of acht mensen hebben zeven of acht 
vrienden of vriendinnen. Echt waar, zo’n lawaai was het!
En dat gold ook voor mevrouw De Rijk en de heer Rap (beide C). Net als de heer Ozdemir, denkt de 
laatste dat het door Vestia met opzet tijdelijk is verhuurd:
  mR  Ik heb ook nog ’n tijdje hierzo, bijna een jaartje in de Burgen weer gewoond en toen stonden de flats hier 
allemaal nog, die gesloopt gingen worden met al dat volk wat voor goedkope huurtjes d’r in gegooid wordt 
door de woningstichting. Dat zie ik nou ook bij m’n ma in de flat [die ook in de Burgen woont – AO], dat moet 
in principe in 2009 gesloopt gaan worden. Maar ja, alles wat nu vrijkomt, dat wordt allemaal, ja, ik mag ’t niet 
zeggen, maar ’t zijn allemaal buitenlanders die voor 150, 200 euro per maand d’r in worden gezet. Maar ja, 
dat zijn niet de aardigste mensen zeg maar en dat vind ik heel erg. Als je nou ziet, 25 jaar heeft m’n ma daar 
gewoond, ’t wordt gewoon een drama dat trappenhuis, weet je wel?
Ook in de Velden verwacht mevrouw Huurman (A) versneld verval als gevolg van de aangekondigde 
sloop:
  vH  Ik denk dat als dalijk het uitverhuizen gaat beginnen, dat het nog veel erger gaat worden. (….) 1 juni worden 
we actiegebied, dus dan krijgen de mensen ook de verhuiskostenvergoeding. Ik denk dat na 1 juni de grote 
golf d’r uitgaat, dan gaat ’t beginnen, dan gaan ze alles op straat zetten natuurlijk wat ze niet meer kunnen 
gebruiken, dat begint nu al. (….)
 I  En als er geen herstructurering was gekomen, hoe denkt u dat het zich dan ontwikkeld had?
  vH  Waarschijnlijk anders, want dan hadden ze meer onderhoud aan de woningen gepleegd, dan waren ze 
duurder geworden, dan had je toch een andere instroom van bewoners gekregen.
Mijnheer De Graaf (A) ziet het ook gebeuren: in de Velden-Noord nemen de gemeente en Vestia het 
niet meer zo nauw wat betreft tuinonderhoud en dergelijke: “Daar wordt het gewoon verwaarloosd”.
Ook mevrouw Dekker (A) constateert een verwaarlozing van de buitenboel en er ontstaan ruzies tussen 
mensen en schietpartijen, zoals ook mevrouw Chalabi (E) vertelt. Mevrouw Coşkun (F) voegt daar nog 
aan toe dat er ook onderverhuur plaatsvindt.



















  mG  Het mooiste dat is nieuwbouw, he? Dat klinkt gek, maar als je dus de Burgten gaat bekijken, hetgeen wat er 
dus nu klaar is, dat vind ik schitterend. (….) Alles wat nieuw is, is mooi natuurlijk, omdat je de oude situatie 
nog kent. (….)
 I  Wat vindt u mooi aan de nieuwbouw?
  mG  Ja, hoe moet ik dat nou eigenlijk zeggen, want wat vind je nou mooi? Niet [alleen] omdat het nieuw is, maar 
ook een heel andere indeling, aan de moderne eisen aangepast. Vroeger moest ik drie of vierhoog een stenen 
trap opklimmen. Nou dat vind je tegenwoordig niet meer bij de nieuwbouw, aan alle kanten wordt het je 




Roer (B) denkt dat het belangrijk is dat de vernieuwing doorgaat:
  mR  Zuidwijk is neergezet net na de oorlog. Over 10 of 15 jaar ben je een heel stuk verder met vernieuwingen. Ik 
denk dat de huizen ‘aan de avond zijn’, zeker ook qua indeling of qua grootte. Als je door de wijk heenloopt: 
kleine eengezinswoningen, je zou niet weten hoe je je spullen neer moet zetten. Dus ik denk qua grootte van 
de woningen en dergelijke dat dat anders is dan 50, 60 jaar geleden, toen die huizen gebouwd zijn. Dus ik 
denk dat als je over 25 jaar bent, dit helemaal vernieuwd zal zijn.
Mevrouw Wijnen (B) denkt dat de Burgen een van de betere buurten van Zuidwijk wordt en mevrouw 
De Rijk (C) is ook blij met de nieuwe woningen in haar buurt:
  vR  Deze huizen zijn gewoon nette huizen, leuke binnenplaatsen, dat zie je al aan die voorkant. Ziet er een beetje 
chique zelfs uit als je daar vooraan kijkt, met die binnenplaatsen en netjes. Dan denk ik: ‘Ja, dat is wel netjes.’ 
Dat vind ik dan wel fijn dat ik toch langzaam in een buurt ga wonen die er goed uit gaat zien.
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De heren Wekhev en Bouhdaid (D) zijn positief over de verbetering van de Burgen en dat geldt ook voor 
mevrouw Lamyaghri (E). Zij vindt dat het een mooie strakke buurt wordt. Het is ook belangrijk, vindt 
mijnheer kGopal (E), dat Vestia zijn best doet de hele buurt mooi te maken, ook de huurwoningen:
  mkG  Je kan eigenlijk nu niet meer onderscheiden tussen huurwoningen en koopwoningen, daarmee zijn ze ook 
bezig. (….) Mijn moeder, die woont in een huurhuis, maar tegenover is een koophuis gebouwd. Vestia, die 
probeert echt alles uit de kast te halen om toch niet te laten zien dat het een huurwoning is. Als mensen van 
ergens anders komen [kijken] zie je ze van: ‘Zo, mooie huizen hier allemaal’, terwijl het eigenlijk een huurhuis 
en een koophuis is. Ze proberen ook dingen te repareren en te maken en te veranderen. M’n moeder heeft een 
hele nieuwe tuin gehad. Hekken, alles is er omheen gezet. Dus ik denk als ik mijn neef uit Amsterdam even 
laat roepen en ik zeg: ‘Kijk dat is een koopwoning in een koopbuurt, het zijn allemaal koophuizen,’ dat hij dat 




bewoners die zeer gelukkig zijn met de vernieuwing, zoals familie Van Assen (A) en mijnheer De Vrome 
(E) gaat de ingreep nog niet ver genoeg, zij zijn zeer kritisch over de gerenoveerde blokken woningen in 
de Horsten en pleiten alsnog voor sloop403. Mevrouw Kist is ook een voorstander van verdere sloop en 
nieuwbouw, ook voor delen in de Velden waar nu nog geen plannen voor zijn:
  vK  Ik hoop dat de Velden net zo verandert [als de Horsten - AO] ook als de nieuwbouw komt, dat hoop ik. Maar 
dan zouden ze wel dit moeten afbreken, de Lakerveld en Schoonveld. Dat zou goed schoongeveegd moeten 
worden, dat zeg ik heel eerlijk.
 I  En wat bedoelt u met schoon vegen? Dat alle mensen uit de buurt moeten verhuizen, ook de mensen die in de 
eengezinswoningen en de 55+-flats wonen?
  vK  De eengezinswoningen zijn redelijk, die mentaliteit is ook goed, maar de flats niet, dat zijn de asocialen.
 I  U vindt uw buurt vooral slecht door de mensen die er wonen?
  vK  Ja, ja, (….) ik begrijp niet dat ze niet heel de Velden platgegooid hebben, dit pand erbij. Had hier een paar 
mooie grote woontorens neergezet, want dat vind ik prachtig.
Bovenstaande bewoners behoren allemaal tot het merendeel dat de fysieke aanpak door middel van 
sloop-nieuwbouw positief waardeert en ervaart als een grote vooruitgang die nog verder mag gaan. 
Maar er zijn ook bewoners die er anders over denken, die niet zo positief zijn over het nieuwe, en er 
zijn bewoners die opmerkingen hebben bij de wijze waarop de vernieuwing is vormgegeven. Mijnheer 
Sheybani (D) vergelijkt de Horsten met de Kampen en vindt het oude beter:
  mS  [De Horsten een] betere wijk? Nee, hoe ouder hoe beter. (spreekt vervolgens Farsi)
  zS vertaalt  Mijn vader houdt erg veel van de natuur en ja een beetje beschaving, van oudere dingen. (….)
  mS  Ja dit [laagbouw in de Kampen –AO] vind ik mooier, dan een flat. (….)
 I  Hier aan de overkant [in de Horsten] zijn ook veel lage huizen gebouwd.
  dS  Ja maar zo is het ook in Nederland hè, het is massaal, zo 100 huizen allemaal hetzelfde. Zelfde kleur voordeur, 









Burgen en vindt dat de buurt er wel op vooruitgegaan is maar de nieuwbouw vindt hij lelijk, geen echte 
huizen, zo kaal. Kritische geluiden over de modernistische architectuur van de nieuwbouw komen ook 




  vS  Het zijn aquariums.
  mS  Ik zou d’r voor geen goud in willen wonen, (….) als het mooie huizen waren geweest had ik er best wel over na 
willen denken, maar wat er nou gebouwd wordt, nee, dat trekt ons niet aan.
 I  Wat voor type vindt u mooi? (….)
  mS  Er moet in ieder geval een schuin dak op zitten anders vind ik het geen huis, (….) gewoon netjes een schuin 
dak d’r op, dat vind ik gezellig. (….) Ik vind het vloeken met de woningen die hier staan, (….) dat een 
welstandscommissie daar toch anders mee om zou moeten gaan. (….) Woningen met die wat wittere steen en 
al die hele smalle raampjes met al die spijlen, dan denk ik: jonge, jonge wat een gemiste kans. Ik vind het qua 
architectuur niks, (….) die balkons allemaal, die platen die d’r aan zitten met die ribbeltjes. Nou de alg slaat er 
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heeft en doelt met de tralies op de nieuwbouwwoningen op de kopse kant van de blokjes, waar op de 
begane grond overdekt parkeren is gemaakt. De nieuwbouwhofjes zijn met hekken afgesloten van het 
openbare gebied, dit tot irritatie van sommige bewoners die er niet wonen, zoals mijnheer Schuurs (C):
  mS  Nou, ik vind het niks, die mensen hebben een gezamenlijke tuin achter slot en grendel. Denk ik ja, het zal 
wel. Alles is afgeschermd van de buurt. De auto’s zijn afgeschermd, hun entreedeuren zijn afgeschermd, 
hun tuinen zijn afgeschermd met hekken, alles is afgeschermd met hekken. Ja, hoe wil je dan denken dat 
dat lekker integreert met elkaar? Nou, niet! (….) [Het is] een beetje dierentuinachtig. Je bent een aap en je 
hebt een groot stuk grond waar je kan rondlopen maar je blijft opgesloten zitten (lach) en dat vind ik bij die 
mensen net zo. (….) Ik denk als daar gewoon mensen doorheen zouden kunnen wandelen, ja, dat dat wat 
makkelijker met elkaar praat. Je krijgt niet eens de kans om gedag te zeggen bij die mensen. Dan moeten ze 
op de stoep gaan zitten voor hun voordeur, anders spreek ik ze niet. (….) Ik kan niet eens knikken naar die 
mensen. Ze zitten achter een hek. Ja, ik vind het niks, ik vind het helemaal niks.
Maar mevrouw Constancia (F), die zelf in de Velden woont, vindt die hekken juist veel voordelen hebben:
  vC  Laatst ben ik daar gaan lopen bij de Burgen, daar hebben ze gebouwd en (….) dan zie je dat heel veel dingen 
zijn veranderd. Dat je toch ziet: ‘Hé zo ga je toch heel goed wonen’. Met de hekken kunnen de kinderen daar 
gewoon alleen spelen, zonder dat je steeds naar buiten moet kijken om te zien wat er nu weer gebeurt. Dat je 
het ook op afstand kan doen. Dat je gewoon rustig kan zitten [omdat] die hekken gewoon dicht zijn en niks 
om te vrezen. Andere mensen kunnen naar andere kinderen kijken en zo in plaats van de hele dag te kijken of 
je kinderen nog buiten zijn.
Conclusies en reflectie








§  9.2.3 De samenstelling van de woningvoorraad en de bevolking
Sloop-nieuwbouw in Zuidwijk in de tweede fase van de grootschalige aanpak betekende vooral de 
sloop van goedkope huurwoningen en de nieuwbouw van koopwoningen. De nieuwe koopwoningen in 
de Burgen zijn tijdens het veldwerk ruim een jaar oud en de Drakenburg, 80 huurappartementen voor 
ouderen waarvan de helft bereikbaar met huurtoeslag voor de lagere inkomens en de andere helft met 
een huur in de vrije sector, is twee jaar eerder opgeleverd404. De nadruk in het totale programma ligt 











  vH  …net daar iets boven toch wel, ja, net iets daarboven [qua inkomen]. De meesten werken, dat scheelt al een 
stuk, hè? Als de mensen werken dan is er toch vaak een andere mentaliteit. Dat is mijn idee, hè, dat vind ik 
toch wel, als ze werken dan hebben ze gelijk al een ander gedrag.
Zij legt een relatie tussen werken en gedrag, net als veel andere bewoners, zoals de heren Veldhuis, 
Van Loenen en Rap (allen C). De laatste:
  mR  ’t Zijn toch huizen daar moet je toch een goede baan voor hebben om het te kunnen kopen, anders hoef je d’r 
niet aan te denken in principe. En, ja, dat zijn toch dingen die de buurt weer beter maken, denk ik. (….) Dat 
zijn allemaal werkende mensen en die hebben allemaal wat andere normen en waarden dan de hangjongeren 
op straat, zeg maar.
Ook mijnheer Eerland (A) is positief vanwege het te verwachten effect op de bevolkingssamenstelling:
  mE  Op het ogenblik gaat alles op de schop. De Burgen aan de andere kant daar komen allemaal woningen van 
het duurdere segment, (….) de wijk is in beweging.
 I  Vindt u dat positief?




  vL  Ja, ’t is dus, ja, ’t is wel netjes, schoon en ik denk wel een ander soort mensen, ja, vooral omdat, ja, ’t zijn dure 
huizen, nieuwbouwhuizen. Degenen die ’t hebben gekocht zijn, ja, die werken allemaal, die hebben een goed 
salaris. Ja, dat soort dingen spelen allemaal wel een rol. ’t Zijn geen mensen die uit een achterstandswijk 
komen.
En ook mevrouw Van Rees (C) zegt: “Ik denk dat het wel komt doordat het koophuizen zijn, dat mensen 
toch wat voorzichtiger met de huizen en de spullen omgaan.” Dat denkt ook mevrouw Yildirim (E):
  vY  Ik vind dat [herstructurering - AO] heel goed. Dan komen er ook andere mensen wonen, en dat mensen ook 
wat meer bewust worden van hun eigen leefomgeving. Ook wat meer verantwoordelijkheid krijgen. Want wat 
die Hamit Karakus [de wethouder – AO] zegt, meer koopwoningen, ik snap zijn visie daarachter ook wel. Er 
worden meer mensen verantwoordelijk voor hun eigen huis, want dat is gekocht, dat is van hun. (….) Mensen, 





  vW  [Het zijn] toch ook wel arbeiders, maar heleboel mensen die samen werken, want anders kun je natuurlijk 
nooit een koopwoning kopen. En dat merk je dus ook wel overdag, dan zijn al die auto’s weg. (….) [Het zijn 
ook] wel mensen over het algemeen die toch wel een beetje betrokken zijn bij de wijk. (….) Wat je ook veel 
meemaakt is dat mensen even naar Barendrecht gaan, of even naar Pendrecht. Maar ze komen toch langzaam 
allemaal weer terug. Ze hebben toch een soort verbondenheid met de wijk, vind ik. (….) Ja, ook kinderen ervan 
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die dus hier gewoond hebben in die flats, die hebben nu bijvoorbeeld koophuizen hier gekocht. Dan denk ik 
ineens:  verrek joh, dat lijkt die kleine jongen wel, die vroeger met die boxer liep. En dan kijk ik, en dan loopt ie 
met twee kinderen.
 I  De herstructurering heeft dus een andere bevolking met zich mee gebracht?
  vW  Ja, meer gemengder hè? Jong en oud, alles zit door elkaar, Marokkaans en Turks, of Antilliaans of Surinamers, 








bij wie tegenover binnenkort ook nieuwe koopwoningen worden opgeleverd, is het nog even afwachten 
wat dat zal betekenen voor de verhoudingen:
  vA  Ja, je weet niet wie d’r komt wonen natuurlijk, sowieso. Ja, ik heb ervaring hoor met mensen die in 
koopwoningen [kwamen wonen], waar ik vroeger gewoond heb [in Hoogvliet]. Dan heb je wel ‘ns van die 




uitkering, is dat echter niet mogelijk:
  vB  Ik weet wel één ding: overal koop, koop, koop, koop. Dan denk ik (….) misschien had ik het huis van Vestia 
waar ik nu in woon, als ik het had kunnen kopen toentertijd, wel gekocht. Maar nu doe ik het niet meer, het is 
nou te laat, ja 10 jaar geleden had ik het wel gedaan. Maar nu de nieuwbouw-koopwoningen, ik weet het niet. 
(….) Ach ja, als ik geld had, had ik er misschien ook eentje gekocht.




de herstructureringsplannen niet leuk omdat ze bedoeld zijn voor “andere mensen die meer betalen, 
800 tot 1000 euro, of ze misschien kopen” en niet voor hem en zijn gezin. Deze oudere allochtone 
huishoudens (D) zien het bouwen van koopwoningen wel als een verbetering voor de wijk, maar niet 
als een verbetering voor zichzelf. Zij zijn niet de enige bewoners die de (plannen voor) herstructurering 
op dit punt bekritiseren. Mevrouw Damen (A):
  vD  Die grote galerijflats [de maisonnettes in de Velden-Noord – AO], die worden in de toekomst afgebroken. (….) 
Wat het dan gaat worden, zal wel weer koopwoningen worden, dat zie je overal. Dan willen ze oh zo graag 
huizen afbreken, maar er komen allemaal koopwoningen voor in de plaats. Dan denk ik: potverdikke, het is 
weer zover, ja dat is mijn politiek.
 I  Dat vindt u niet positief? (….)
  vD  Ik vind het een nadeel, ja, voor zo’n stichting die eigenlijk opgezet is voor de gewone man en dan gaan ze 
het zo veranderen, dat zijn natuurlijk allemaal financiële kwesties. (….) Dat vind ik een reuze nadeel, want ze 






  vB  [Ik denk] meer zo van: da’s ook zonde, dat ze daar gaan slopen, dat heeft nooit een meerwaarde voor mij 
gehad en ik weet ook niet of dit nou de wijk oppept, ik weet ’t niet… (….)
 I  …of dat nou een grote rol speelt?
  vB  Nee, nee, nee, misschien als heel Zuidwijk plat gaat en allemaal koopwoningen, dat het dan een andere wijk 
wordt. Ik weet ’t niet hoor, dat hoeft helemaal niet. Ook mensen met een hoger inkomen kunnen vreselijk 
gedrag hebben, of weet ik veel. Daar ligt het niet aan, vind ik tenminste. Ik vind het heel erg als ze zeggen: 
‘Mensen met een lager inkomen of alleenstaande gezinnen leveren de grootste problemen op.’ Bullshit, ik 
had vroeger ook niet veel inkomen. Ik was ook heel jong toen mijn man overleed, ik heb ook drie kinderen 
grootgebracht. Nou, alle drie goed terechtgekomen, nooit schulden gehad. Ik bedoel, bullshit om dan te 
zeggen van: ‘Die mensen veroorzaken het.’ Vind ik gewoon flauwekul! Kijk, mensen willen [nu] gewoon alles, 
vroeger spaarde je. Mensen willen alles, willen telefoons, willen dit, willen dat, willen zus, willen zo, eisen 
gewoon een hele hoop op. De mentaliteit van die mensen is veranderd. Maar ik ga niet zeggen dat alle mensen 
met een lager inkomen dat dat gajes is. Als je arm bent, kan je best je kinderen goed grootbrengen.




  vB  Dat er koopwoningen zijn gekomen (lach), dat er weinig sociale woningen neergezet zijn. Ja, dat is het doel 
geweest waarschijnlijk, dat vind ik de grootste verandering.
 I  En wat vindt u daarvan?
  vB  Ik denk dat het weinig uitmaakt wat ik ervan vind, maar…(….) ik had eigenlijk toch wel iets meer flats voor 
55+-ers gewild, want dit is natuurlijk een hele oude wijk geworden op den duur, met allemaal oude mensen, 
en een heleboel ouderen zijn de wijk uit moeten trekken omdat er geen woningen waren.
 I  Die Drakenburg is niet genoeg in zijn eentje?
  vB  Ik vind van niet.
De betaalbaarheid van de nieuwe woningen die in de Burgen gebouwd zijn, was voor meer mensen 
een te hoge drempel, ook voor mijnheer De Raad (B) die voor de herstructurering moest verhuizen. Hij 
vindt de aanpak voor de buurt wel goed, maar:
  vR  Het enige jammere is wat je er voor terugkrijgt, dat dus alles zo verdomd onbetaalbaar wordt. Ik bedoel: 
je kan er wel een huis kopen, maar het zijn huizen van tweeënhalf tot drie ton. Nou heb ik geen slecht 
salaris hoor, maar met mijn leeftijd en dan een huis kopen van drie ton. (….) Dan heb je een hypotheek van 
tweeduizend euro per maand, als je begrijpt wat ik bedoel. Het slaat nergens op [of] je hebt een huur van 
zeven, achthonderd euro per maand. En zoals ik al zeg: ik verdien gemiddeld, als ik om me heen kijk, niet 
echt [slecht, maar] ook niet dat ik zeg van ‘jonge jonge’, maar dat is dan al bijna de helft van mijn salaris wat 
ik dan aan huur moet gaan betalen, dat slaat nergens op. (….) Dit is een vrijesectorhuur, mijn jaarsalaris is 
zodanig dat ik niet in een [sociaal] woninkje kan wonen. Maar ja, laten we eerlijk wezen, als je maar één euro 
over die grens komt vanwege overwerk en je het jaar erop dat overwerk bijvoorbeeld per ongeluk helemaal 
niet hebt, (….) dan kom je heel erg krap te zitten hoor.
Hij geeft aan dat het niet alleen een kwestie is van voldoende sociale huurwoningen voor huishoudens 
met een laag inkomen, maar dat ook voor de mensen die net iets meer verdienen de nieuwbouw niet 
betaalbaar is.
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  vF  De Velden, (….) of de Hoge Kampen, de vijfkamerwoningen in de Kampen, daar heb je natuurlijk ook dat er 
heel veel buitenlandse mensen zitten, (….) is toch een heel ander slag mensen gelijk weer hè? Is ook allemaal 
weer verpaupering en dáarzo [in de Velden – AO] willen ze ook alles weer platgooien, net zoals in Pendrecht, 
om daar ook weer nieuwe huizen neer te zetten. (….) Bij ons lees je ook van nou die flat en dat gaat allemaal 
tegen de grond. Want eh.. hè, veel buitenlanders of mensen ja, het zit allemaal op een kluitje en daar moeten 
toch weer nieuwe huizen voor komen: eengezinswoningen of huurwoningen of kopen.
  mF  Ja, want dan gebruiken ze dat ook een beetje als excuus om eh… die verpaupering tegen te gaan, hè, als ze 
te weinig vat hebben op bepaalde groepen mensen. Dat die blokken ook tegen de vlakte gaan, dat ze daar 
weer wel wat nieuws kunnen beginnen hè. Want vroeger dachten ze nog wel eens aan renoveren, maar 
tegenwoordig denken ze nou laten we het maar tegen de vlakte gooien (….) om dat probleem op te lossen, 
weet je wel?
De kopers van nieuwe woningen zijn echter mensen van allerlei nationaliteiten, zoals hiervoor ook 
mevrouw Wijnen (B) al aangaf. Mevrouw Van Rees (C) die een woning in de Burgen kocht, vertelt wie er 
bij haar op het rijtje wonen, dat is echt wel een gemengde samenstelling:
  vR  Daar wonen Hindoestaanse mensen, hiernaast wonen Turkse mensen en hier woont een Filipijnse met een 
Nederlandse man. Daarnaast woont een Molukse en daarnaast wonen Surinamers.
Naar haar idee is er ook niet zo veel veranderd ten opzichte van vroeger toen de buurt ook gemengd 
was. Dat was ook niet de verwachting van mevrouw Vroman (A):
  vV  Nou, (aarzeling), het zal niet veel verschillen, dat kan niet. De bevolking van heel Rotterdam is al zoveel 
procent buitenlands, dus dat blijf je houden. Het kan alleen misschien wat netter worden.





  mM  Hier wonen heel veel Marokkaanse, Turkse mensen, ja, die hebben d’r eigen gewoon aangepast waarschijnlijk. 
Die kinderen spelen hartstikke leuk met mekaar allemaal. ’t Is ook hier ‘dag’ en ‘hallo’, ja, ’t is gewoon een 






  vA  Ik vind ’t wel goed, ja, ik vind ’t wel goed, ik hou ervan om gemengde personen te zien.
 I  Zou u niet in een witte wijk willen wonen?
  vA  Eerlijk gezegd, nee. Ik met m’n vijf kinderen, dan gaan ze echt raar kijken. Want één keer hadden we een 
woning gekregen, in IJsselmonde geloof ik, dat was echt een witte wijk en meer bejaarden, zeg maar. Dat was 
echt zo van gluren en uit de ramen kijken, daar hou ik niet van.
 E  Toen dacht u nee, dat gaan we niet doen.
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  vA  Nee, ze zijn rustig gewend en zo, terwijl wij meer druk zijn (….) in de zin van druk: dan heb je altijd mensen 
over je vloer en zo. Dan hebben ze toch last van je, vind ik. (….) Dus ben ik liever tussen gemengde mensen, 
want dan hebben zij dat ook. (….) In ’t algemeen ben ik wel vóór een allochtone wijk zeg maar, (….) dan ben je 
op je gemak en voel je je thuis.
Zowel mevrouw Bouazzati als mevrouw Lamyaghri (beide E) noemen dezelfde argumenten voor 
hun waardering van en voorkeur voor de samenstelling van de wijk. Mijnheer Van de Roer (B), die 




 R  Hier beneden, staan een stuk of 30, 40 huizen. Aan de voorkant aan de Slinge, dat is alleen maar 
buitenlanders, althans gekleurden, daarom zeg ik dat het buitenlanders zijn, maar hier, aan deze kant [in de 
huurwoningen van de Drakenburg – AO], wonen alleen maar blanken. (….) De bevolking van Zuidwijk, een 
heel groot gedeelte is hier dus 40, 50 jaar geleden met de opbouw van Zuidwijk, komen wonen en die wonen 
hier nog. Dat zijn mensen die kopen niet meer, die hebben ook geen riante pensioenen. (….) De mensen die 
hier wonen die kopen, dat zijn veel toch jongere mensen, starters of tweeverdieners en dat zijn dan vaak niet 
de Nederlandse mensen. Zo is het toch. Als je 10 huurwoningen zet en 10 koopwoningen dan zullen die 10 
koopwoningen toch naar de buitenlandse mensen gaan, veelal startende mensen met twee kleine kindertjes 
als je kijkt hoe het kindaanbod daar beneden is. En de huurwoningen zijn dus voor de mensen die hier langer 
gewoond hebben en erin kunnen met huursubsidie.
 I  U zei dat het een beetje gemixt is, dat kan geen kwaad?
  vR  Nee, ik denk dat dat goed is.




aandeel allochtone bewoners, antwoordt mevrouw Veldhuis (A):
  vV  Ik heb het nog niet meegemaakt.
  dV  Ik vind dat er weer een hoop buitenlanders wonen.
  vV  Moet je luisteren, ga maar hier in die huisjes rijden, nou, als er één Hollands gezin zo’n huis gekocht heeft, 
mag je blij zijn. (….) ’t Is allemaal buitenlands die die huizen kopen, ik snap niet waar ze de poen vandaan 
halen.
  dV  (lach) (….) Misschien werken, [is dat] misschien een idee?








Bewoners uit verschillende clusters waarderen, op enkele na, de komst van huishoudens met iets 
hogere inkomens door de realisatie van koopwoningen wel als positief, omdat ze werken en een 
meer geregeld leven leiden. Ze verwachten van die nieuwkomers geen overlastgevend gedrag maar 
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Waar het gaat om de betaalbaarheid na de herstructurering door de sloop van huurwoningen en het 





lage inkomens, maar ook voor de inkomens net boven de sociale doelgroep, zien bewoners uit alle 
clusters als een probleem, op deze kwestie kom ik uitgebreider terug in paragraaf 9.4.




opgetreden in de samenstelling naar etniciteit, die is nu zeer divers met daaronder ook Antillianen, 
maar bewoners hebben het niet meer over concentraties van Antillianen406.
In hoofdstuk 8 concludeer ik dat de negatieve uitspraken over bewoners van etnische minderheden 
bij de instroom in de bestaande sociale voorraad ondersteuning geven aan de racial proxy hypothese 
en niet aan de pure race hypothese. De racial proxy hypothese stelt dat (voor)oordelen over gebieden 
met veel allochtone bewoners niet gebaseerd zijn op etniciteit, maar op met etniciteit geassocieerde 
ongewenste buurtkenmerken, zoals zwakkere sociaaleconomische kenmerken van de bevolking 
en verloedering van de woonomgeving, terwijl de pure race hypothese stelt dat het puur gaat om 
vooroordelen ten aanzien van het ras of de etniciteit (zie paragraaf 8.1). De uitspraken van de 
bewoners over de invloed van verandering in de bevolkingssamenstelling naar inkomen op hun 
405  Tijdens het veldwerk is een belangrijk deel van de nieuwbouw in de Burgen-Noord al enige tijd opgeleverd. In tabel 4.15 zien we dat 






waardering van de wijk, in relatie met hun uitspraken over de samenstelling naar etniciteit geven 
ondersteuning aan wat ik de class proxy hypothese zou kunnen noemen: bewoners associëren 
bewoners die een inkomen uit werk hebben, met ‘nette mensen’. Koopwoningen en kopers van 
woningen staan voor een bepaalde cultuur, voor netheid en de zaken op orde hebben. Evenzo staan 
sociale huurwoningen met een hoge concentratie van niet-westerse allochtonen, in het bijzonder 
Antillianen, voor een bepaalde cultuur, in dat geval voor een overlast gevende cultuur.
§  9.2.4 De leefbaarheid
In hoofdstuk 7 is al duidelijk geworden dat veel bewoners een positief effect zien van de 
herstructurering op de leefbaarheid. In het vorige hoofdstuk heb ik onderscheid gemaakt tussen vier 
categorieën overlast: de zware problematiek die gerelateerd is aan de schietincidenten in de wijk 
en opeenhoping van problemen in een klein gebied, de overlast door (concentraties van) jongeren, 




sloop-nieuwbouw in de Burgen beëindigd en in de Velden, waar de uitvoering minder vergevorderd 
was, verminderd. De concentratie van bewoners die problemen veroorzaakten is door de uitplaatsing 
doorbroken. Vooral bewoners uit die buurten oordelen positief over het effect van herstructurering, 
zoals familie Veldhuis (C):
  vV  Dat is één ding wat ik wel vind nu met de buurt dat de nieuwe huizen d’r zijn: het grote gajes is weg...
  mV  …het is rustiger…
  vV  …en daar ben ik wel blij om, (….)[dat je] niet elke keer nachts bang hoeft te zijn dat er weer eentje 
neergeschoten wordt of weet ik veel wat.
  mV  Nee, je liep vroeger, toen met die flatjes liep je veel onrustiger je hondje uit te laten door dat gajes en ze zaten 
net zo makkelijk tot ’s nachts vier uur harde muziek te draaien (….)
  vV  …de autoradio hadden ze ook keihard aan en zo, tot ’s nachts toe, maar je kon er niet wat van zeggen, want 
dan kon je gelijk een mes in je donder krijgen.
  mV  Ja, en dan kon je roepen, maar ja, en dan kon je de politie bellen en die kwam ook niet want ze wisten dat de 
mensen met wapens hier zaten. Maar dat is gelukkig stukken vooruitgegaan, ja, da’s weg.
  vV  Dat is gewoon helemaal weg. Dat is gewoon echt goed op vooruit gegaan, ja, blij toe, ook voor je kinderen.
Ook familie Schuurs (B) vindt dat de sloop-nieuwbouw een grote verbetering heeft opgeleverd van de 
leefbaarheid in de buurt:
  mS  Met name het slopen van de flats was voor ons echt wel een verbetering van de wijk zeg maar. (….) Die flats 
die er stonden waren natuurlijk, anders waren ze niet gesloopt, die waren gewoon oud, gedateerd, dus die 
zagen er ook niet echt aantrekkelijk uit. (….) Die flats dat waren wel hele lage huren wat ik altijd begreep en 
dat trekt toch mensen aan die je misschien liever niet in je buurt hebt wonen, echt een beetje ook crimineel 
gedrag hè? Zoals twee afrekeningen die binnen een paar weken plaatsvinden. En dat zal je straks met de 
nieuwe koopwoningen een stuk minder, of helemaal niet hebben.
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  vR  In de loop der tijd zijn ook al die flats tegen de vlakte gegaan, dus die personen kom je al niet meer tegen. (….) 
Er heeft hier natuurlijk wat aan junken en weet ik het allemaal in de buurt gewoond natuurlijk, toen de oude 












  mB  Wat je kwijt bent, is het gesubsidieerde gedeelte van mensen met wat lagere inkomens. Die zie je daar 
natuurlijk niet.
  vB  Nee, dat kan niet, die kunnen daar niet wonen…
  mB  …en dan kan je zeker wel zeggen dat vijftig procent daar niet meer terug komt.
 I  Vindt U dat ook een goede aanpak voor de wijk, dat de bevolking wat anders en gemêleerd wordt?
  mB  Ik denk dat het voor het inburgeren, dat het goed gemêleerd moet zijn en niet dat je een hele straat vol met 





  vH  Het is ook weer een stimulans om hier te blijven. Zouden ze nou daar niets aan doen, dan overweeg je toch 
om te vertrekken.
 I  Toch wel? En dat komt dan omdat…
  vH  Jongeren die vandaar door de wijk ’s avonds [lopen], (….) dan hoor ik gewoon wel allemaal herrie en zo 
van jongeren. Dan ga je toch allicht kijken van wat moeten die nou in het donker daar buiten, weet je wel, 
je weet niet wat ze uitvreten. (….) Het gaat meer om de jeugd die eigenlijk niet opgevoed wordt, dat dat 
toch te geconcentreerd is. (….) Leeftijd van negen tot vijftien, zal ik maar zeggen (….) en dan heb ik het over 
Marokkaanse, Antilliaanse jongeren veelal. En dan denk ik bij mezelf : als daar straks nieuwe woningen 
worden neergezet, dan is dat voor mij alleen maar gunstig, dan is het niet te geconcentreerd, want het heeft 
nu de overmacht op de gewone rijtjeshuizen en zo, zulk soort mensen.
Er zijn echter ook bewoners voor wie de herstructurering ver weg is en de invloed op de eigen 
leefomgeving minder of niet merkbaar is, zoals voor mevrouw Strik (A) die in de Kampen woont of 
mijnheer Spaan (A) die in de Velden-Zuid woont. Hij verwacht weinig effect:
  mS  Het zijn allemaal koophuizen daar en dit hier is allemaal huur. Daar gaan heel andere mensen wonen, (….) 
die houden niet van geweld. Ik denk dat het een wijk wordt, heel anders dan hier de Velden. (….) Volgens mij 
wonen er allemaal van die kakkers, allemaal van die koophuizen.
 I  Zou u daar wel tussen willen wonen?
  mS  Nee, ik niet, laat mij maar gewoon lekker hier zitten, in een volksbuurt, veel gezelliger.
 I  Daar heeft u wel een beetje overlast bij…
  mS  Dat zeg ik, dan zit ik even op mijn balkonnetje een sigaretje te roken, nou en dan ga ik weer naar binnen, doe 
de deur dicht en zet de televisie aan, nergens geen last van. (…) Het ligt verder dan hier, drie flats verder, nee, 









de Velden-Noord zich wel eens zou kunnen verplaatsen:
  mZ  Hier tussendoor [Maren en Rode’s – AO] is het koopwoning en dan krijg je de Burgen en dat zijn ook allemaal 
koopwoningen, dus hier heb je oude koopwoningen, daar had je vroeger huurwoningen, ja Schuilenburg, 
Nijenburg, ja het is allemaal koopwoningen geworden nu. De andere kant van de Slinge, ja dat zijn ook 
allemaal koopwoningen geworden, de Horsten. Daar zie je die mensen niet (….), die sociale woningbouw 
nodig hebben en dat is hier nog wel. Nou zijn wij wel bang in dit gedeelte, waar wij staan. Dat wordt dalijk de 
goedkoopste wijk van Zuid. En dan heb je kans dat wat nu vervelend is, dat dat zich verplaatst hier naartoe, 
want nu wordt dit het goedkoopste stukje Rotterdam-Zuid hè, want Pendrecht is ook voor een heel groot 
gedeelte al gesloopt, nieuwbouw gepleegd. Ja, die mensen zijn ook verdwenen overal en dit deel is dalijk het 

















woningmarkt overnemen en daarmee potentieel gevaar lopen geconfronteerd te worden met grotere 
leefbaarheidsproblemen (conform Heeger 1993). Dat gevaar is in potentie zeker aanwezig omdat veel 
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verandering naar inkomen (werk) van belang is geweest omdat bewoners die verandering koppelen 
aan ander (te verwachten) gedrag. Draagt herstructurering echter ook bij aan een groter vertrouwen 
in de toekomst van de wijk? Die vraag komt hier aan de orde. Voordat ik de resultaten weergeef, zal 
ik eerst ingaan op de bekendheid met en de zekerheid over de toekomstplannen voor de wijk omdat 
die het vertrouwen mede zullen beïnvloeden en tegenovergesteld onbekendheid en onzekerheid een 
negatieve invloed kunnen hebben op het vertrouwen (Van Marissing 2008).
§  9.3.1 Bekendheid met en zekerheid over de toekomstplannen















op de tien geïnterviewden is op de hoogte van de plannen, dat verschil hangt samen met het gegeven 
dat de autochtone bewoners vaker participeren in een bewonersorganisatie. Ook andere aspecten 
spelen een belangrijke rol, zoals de buurt waar men woont, de eigen huisvestingssituatie en de 
stappen die men daar recent in heeft gezet zoals het kopen van een huis.
Burgen
Voor de jonge autochtone (C) en middenklasse allochtone (E) huishoudens die recent een huis hebben 







  mM  ’t Loopt nog wel door tot 2012, daarachter dat stuk bij de boerderij wordt als laatste aangepakt. (….) Ik was 
wel benieuwd, want ik hoorde dat ze sociale woningbouw zouden gaan doen, omdat de tweede fase niet zo 
hard gaat, maar dat is dus niet zo, ’t worden gewoon koopwoningen.
Mevrouw Kemp (A) heeft op de laatste vergadering van de buurtgroep nieuws gehoord over de Burgen:
  vK  Er komen nog wat laagbouwflats, maar daaronder komt dan iets van een medisch centrum en d’r komt ook 
nog een kinderopvang. (….) Achteraan is het nog niet helemaal klaar, maar ze zijn gestopt met dat project, (….) 
omdat niet alle huizen nog verkocht waren en ze gingen pas weer beginnen als dus de andere huizen verkocht 
waren. Of het waar is? Als ik lieg, dan lieg ik in commissie.
Ook bewoners die in de oudbouw wonen in de Burgen zijn op de hoogte, zoals de families Schuurs en 
Wijnen (beide B), Veldhuis, mevrouw Yildirim en mevrouw Alfour (beide E). De laatste vindt dat ze 
goed geïnformeerd worden over alles wat er staat te gebeuren met “één keer in de maand of één keer 
in de zoveel tijd” een brief. Mijnheer Van de Roer (B), die net als mevrouw Kemp een appartement in 




denkt daar hetzelfde over en vraagt zich af of ze het allemaal nog gaat meemaken:
  vM  Wij hebben dat [informatieblad] wel, maar daar kijk ik nooit in, het interesseert me niet zo. Nee, weet jij wat 
er komt dan? Ook eengezinswoningen geloof ik. Nee joh, daar interesseer ik me niet zoveel voor. Weet je wat 
ik zeg, mijn man is 65 en die maakt zijn eigen nog druk als ze huizen gaan bouwen. Ik zeg: ‘Joh dat maak jij 
niet meer mee, dan ben je 80. Waar maak je je eigen druk om?’ Als je een hartinfarct krijgt doordat je jezelf 
druk maakt, is toch zo? Laat dat dan, het wordt bebouwd, dat kan niet anders.
Mijnheer Wekhev (D), ook huurder van een bestaande eengezinswoning in de Burgen, denkt dat 
zijn woning over tien jaar ook wel aan de beurt zal zijn om plat te gaan. Dat denkt ook mevrouw 
Veldhuis (A):
  vV  Ik vind deze huizen d’r gewoon niet in staan ook. Je kan ze opknappen…., nou gaat-ie ook over tien jaar weg 
hoor, daar ben ik helemaal niet bang voor. Je denkt niet dat dat blijft staan? Nee, natuurlijk. Dan moet je ‘ns 
zien wat voor lappen van tuin we d’r bij hebben. Daar kennen ze een huis voor neerzetten, twee ook. Moet je 
luisteren, als ze deze drie rijtjes wegdoen, kennen ze zo’n heel groot blok neerzetten. Nou, dan gaan wij toch 




  vV  Ja, dat lees je wel in de krantjes en blaadjes die je krijgt van Vestia want dan zit er ook zo’n kaart van de wijk 
bij, dan zie je wat geel gekleurd is en wat rood: dat wordt afgebroken en de rest blijft nog staan. En dan zie ik 
nog steeds wel de Veldenbuurt, tenminste ons stukje dat blijft staan. Ja, ik vind dat ze toch wel laten weten 
wat ze gaan doen.
Mijnheer Zondervan (A, 55+-flat Velden-Zuid) is, net als familie Keus (A), op excursie geweest met een 
architect naar Berkel als oriëntatie op de nieuwbouwplannen, maar die zijn weer van tafel:
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  mZ  Dit gedeelte blijft staan, daar gebeurt nog niets mee. Met de architect Kwadrant zijn we naar een nieuwe wijk 
wezen kijken in Berkel Rodenrijs, Meerpolder, maar alle plannen zijn van tafel. Ik heb twee concepten liggen 
van alle tekeningen van de straten, maar d’r komt een nieuw concept en ik kan het allemaal weggooien, 
helaas. De gemeente is het er niet mee eens, die wil geen geld betalen voor ‘t veranderen van het stratenplan, 
da’s eigenlijk de hoofdoorzaak. (….) Ze gaan dus weer bouwen op de ouwe plaatsen.
Ook mevrouw Abels (C) vertelt dat het definitieve plan voor de Velden er nog niet is, “Het plan dat ik 
had, heel dat boekwerk, moest weer in de vuilnisbak.” Mevrouw Harmsen (C) weet ‘van niks’:
  vH  Weet je wat het is, wij worden niet afgebroken of zo dus wij leven hier ons leven. Kijk, die mensen die daar 
wonen, die worden overal van op de hoogte gehouden, maar ja, hun gaan weg. Wij moeten blijven wonen. 
Eigenlijk zouden ze ons moeten uitnodigen zo van jullie blijven hier wonen, zo gaat de wijk worden. Wij 
weten, ik tenminste, ik weet van niks.
Mevrouw Klaasboer (F), die actief is in de ‘Vrouwen van de Velden’, is ook niet in detail op de hoogte:
  vK  Ja, dat het veel vrijesectorwoningen worden en dat sociale woningen, die komen daar (….), maar dat zijn er 
volgens mij maar 60, dus ja hartstikke weinig. Dat waren toen de plannen hoor, ik weet niet wat het nu is. (….) 
‘t Is toch weer uitgesteld, het zou in juni plat gaan en het is nou weer november dus … volgens mij is [het] ook 














  vF  Want hier aan de Oldegaarde, daar komen dure huizen te staan, van tweeënhalve ton. Maar ja, als dat klaar is 
moeten wij ook zo langzamerhand, moeten wij ook eh…
  mF  …ja ik weet niet…
  vF  …ja, het is niet gelijk hoor want Zuidwijk is natuurlijk groot, want dan zijn ze in de Lo’s nog bezig aan het 
verbouwen. (….) Het verandert steeds, want eerst ging het over twee jaar plat, toen vier jaar, toen zes jaar, nou 
wordt het misschien wel acht jaar. Maar als dat dichterbij komt of we horen iets, dan trekken we wel aan de 
bel van joh, we moeten hier uit. (….)
  mF  De locatie wil je ook niet opgeven hè, (….) dus ik denk dat je hier wel tot het laatste moment wilt blijven zitten 
en dan in ieder geval proberen een [vergelijkbare] locatie terug te krijgen.
Het beeld bij de bewoners is verschillend. Familie Burger (B) weet alleen dat er een woongarantie is 
tot 2015 en heeft nog geen beeld van daarna. Familie Mansveld (C) vertelt dat er een woongarantie 








  mO  Ik heb het Masterplan thuis dacht ik, ik weet het niet meer, maar als ik het me goed herinner gebeurt er hier 
tot 2014 niets, zo was het. (….) Het betekent niet dat ze na 2014 gaan slopen of zo. Het kan nog wel lang, nog 
wel 20 jaar blijven, dat weet ik niet, maar voorlopig tot 2014 gebeurt er daar niets, dat weet ik.








in de Burgen is even precies op de hoogte; vooral wat er op de langere termijn met de bestaande 
huurwoningen gaat gebeuren is nog onduidelijk. Voor de bewoners van de Velden is er wel helderheid 






Participatie in de bewonersorganisatie speelt een grote rol in de bekendheid met de plannen voor de 
toekomst. De vaker participerende autochtone bewoners zijn daardoor beter op de hoogte (cf. Van 
Marissing 2008).
§  9.3.2 Vertrouwen in de toekomst van buurt en wijk





  mS  Het wordt het mooiste van dorp van Nederland, (….) daar komen nog huizen, daar komen nog huizen en daar 
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  vM  [Het wordt] beter, beter, 100 procent, (….) sowieso mooiere huizen, andere mensen, jongere mensen. Ja, en 
ook heel veel allochtonen, maar hartstikke leuk dus en ook Antilianen zitten ertussen. Dus dat kan gewoon 
ook heel leuk zijn.
De inzet van Vestia en van de bewoners om er wat van te maken geeft ook vertrouwen in de toekomst 
voor mevrouw Huurman (A) in de Velden. Nieuwbouw betekent volgens haar ook meer koop en hoewel 
zij het belangrijk vindt dat er ook sociale huur is, hebben koopwoningen ook een voordeel:
  vH  Vestia is echt goed bezig en we zitten er met de bewonersorganisatie natuurlijk heel dicht bovenop. We 
kunnen best wel onze inbreng leveren. De inspraakprocedure is best wel belangrijk en daarom hebben we er 
wel vertrouwen in, ja.
 I  En ook hoe het met de samenleving zal zijn?
  vH  Ja, ik denk dat het dan wel minder wordt met de buurtgroep omdat er meer koopwoningen komen, maar 











  vV ’t Zijn vaak kleine huizen en als je wil kan je er best wel een leuk appartement voor alleenstaanden of twee 
personen van maken. Je kan ook zeggen van we maken daar een leuke vrije woning van. Wat ook het plan was 
met het wonen in de noordelijke Veldenbuurt, wat nu maisonnettes zijn. Daarvan zeiden ze: ‘Als we zo en zo 




  mS  Daar is na die renovatie aan die woningen praktisch niks vernield, op de oude woningen wel, daar werd op 
geklad met graffiti en bij die nieuwe niet. En dan gebeurde het een enkele keer dat er toch wel eens iemand bij 
een ingang zijn tag weggezet heeft. Als de woningbouwvereniging maar alert blijft en alles direct wegpoetst 
of overschildert, dan duurt het weer lang. Dat heb ik zelf ook meegemaakt, het trappenhuis vroeger (….) daar 
werd ook dikwijls wat op geklad. En dan kwam ik thuis en dan haalde ik het met verdunner weg of ik streek er 
met een streekje verf eroverheen en dan duurde het weer heel lang voordat iemand het deed. (….) Als je maar 
steeds zorgt dat je ze ontmoedigt dan helpt dat wel eens.
Ook vrijwel alle jongere autochtone huishoudens met kinderen (C) zijn positief. Alleen familie Veldhuis 
heeft wel enige reserves als we vragen naar het vertrouwen in de toekomst:
  mV  Ja (twijfelt), gemengde gevoelens.
  vV  Dat moet je gewoon afwachten, daar kun je nu toch niks over zeggen.
  mV  Ook dat, je weet niet wat er gebeurt, (….) dat heeft te maken met de rotzooi waar we nu in leven. Ja, ik moet 
het eerst zien als ‘t dan inderdaad werkelijk af is. (….)
 I  Maar denkt u dat het weer terug zou kunnen gaan naar waar u tien jaar geleden was?
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  mV  Ik hoop niet dat we die rotzooi weer krijgen, ik hoop dat het gewoon een rustige buurt blijft. Kijk, er zal heus 
wel wat voorvallen en er zal heus wel een keer politie door de straat heen scheren. Ja, nou ja, goed, daar zijn we 
wel aan gewend in de tussentijd, maar, niet dat wekelijks een radio naar beneden wordt gelazerd als het ware.
  vV  Laat ik het zo zeggen, dat het een buurt blijft waar ik gewoon mijn kinderen kan opvoeden en mijn kinderen 
gewoon buiten kunnen spelen, dat vind ik het belangrijkste, gewoon. (….) Als je kinderen hebt kijk je niet naar 
jezelf, je kijkt naar wat goed is voor je kinderen, dat is het. Als er altijd zó weinig kinderen zijn en als ze dan af 
en toe horen in andere buurten dat kinderen allemaal met elkaar spelen, of weet ik veel wat, dan is het voor je 











Even positief zijn de middenklasse allochtone gezinnen (cluster E), zij hadden een positieve 






en vindt dat vooral belangrijk voor zijn opgroeiende kind: “Ik ben nu al 29, ik weet zeker als ik richting 
de 50 ben, dat dan die kleine van mij, dat die niet de bocht uit vliegt.” Ook de bewoners uit dit cluster 
die in de Velden wonen zijn positief gestemd over de toekomst van hun buurt, zoals mevrouw Martina 
(E). Mevrouw Chanay (E), die vanwege de overlast de Velden heeft verlaten, denkt dat het beter wordt 
en wil graag terugkomen:
  vC  Ik denk het, omdat er nieuwbouw komt, toch? Ja, zeker er komen andere mensen, (….) ik ga kennis maken 
met hun, lekker, ja als goede mensen, waarom niet? (….) Ik hoop het, ja en ik kom daar.
 I  U komt terug?
  vC  (lacht) Ja, ik kom terug.
Ook mevrouw Bouazzati (E), die net als mevrouw Martina moet verhuizen vanwege de sloop, heeft 
vertrouwen in de toekomst van de buurt. Zij denkt dat daarvoor de herstructurering niet eens nodig is:
  vB  Jawel, als Vestia doet wat ze nu doet, bij mensen die overlast veroorzaken het interventieteam inzetten, dan 
gaat het zeker wel goed komen. Dan gaat het ook nu goed komen, zo als het nu is.
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  mF   ze nou wat meer leren van dingen die ze verkeerd doen, (….) dat ze misschien toch wel in gaan zien van: 
‘Jongens we moeten toch een harder beleid gaan voeren, want anders verpaupert zo’n wijk weer heel snel.’ 
Ook als je weer nieuwe dingen neerzet. (….) Positief ben ik in ieder geval wel, ja.
 I  Maar bedoelt u dan de handhaving van de regels of meer de toewijzing van woningen?
  mF  Ja, het toewijzen van woningen en hoe de mensen zich sociaal gedragen hè, in dat wijkje waar ik het net over 
had, het aanzien van de tuinen en schuttingen en noem maar op en vuil en allemaal zulk soort dingen.
Juist dit soort beheerproblemen en overlast zorgen ervoor dat mevrouw Den Bakker (B) geen positief 
antwoord geeft op de vraag of ze vertrouwen heeft in de toekomst van de wijk:
  vB  Ik weet ’t niet, dat weet ik niet of ik daar vertrouwen in heb. Ik... als ik zo’n meneer de directeur van Vestia 
hoor, dan denk ik van: ‘Hij heeft wel vertrouwen, maar ik geloof ‘m niet.’ (….) Ik zie ’t nog niet, nee, nee… en ’t 
is gewoon allemaal ons best doen en ’t is gebeurd. Het is leuk, dat is toch zo? Zo simpel! (….) Gewoon, dat je 
met elkaar rekening houdt, dat iedereen, ongeacht rang, stand, nationaliteit, dat je een beetje communiceert 
met mekaar, dat je praat met mekaar. Dat je mekaar gaat begrijpen. Ze kunnen hier miljoenen in pompen 
voor renovatie, weet ik veel. Maar zolang we apart op een eilandje blijven zitten, zal d’r nooit wat veranderen 
zolang d’r altijd mensen zijn die... verandert er niks, wordt het alleen maar rotter, ja.
Ook het antwoord van mevrouw Oud (B) is niet overtuigend positief:
  vO  Ik kan daar geen zinnig woord over zeggen. Als ik kijk wat er de laatste tien jaar veranderd is, ook wat ’t 
laatste jaar veranderd is, hè? Ineens drie nieuwe buren, nou, dat is toch een hele verandering! En dan heb ik 
zoiets van: ‘Ja, je weet ’t niet wat er over tien jaar aan de hand is, ik weet ’t niet. Tot nog toe gaat alles goed en 
wat hier zit [de andere bewoners – AO], die zegt van: ‘Nee, ik blijf hier zitten, ik blijf hier zitten,’ maar je weet 
’t niet, nee, ik kan daar geen zinnig woord over zeggen. (….) Kijk, als ’t zo blijft, dan blijf ik hier zitten. Maar 
wordt ’t slechter, dan ga ik weg. Althans, dan ga ik proberen weg te komen en met mij velen, ja, dat weet ik nu 
al. Ja, zo is ’t toch?
 I  En wat voor soort overlast zou voor jou veroorzaken dat je weg wil?
  vO  Nou, als ze echt alleen maar gillen en krijsen. En als d’r geen woord Hollands meer gesproken wordt, nou, dan 
heb ik toch zoiets van, ja, dan ben ik toch wel weg. Kijk, ik wil nog wel een beetje normaal kunnen verstaan 





 I  Heeft u vertrouwen in de toekomst van de wijk?
  mS  (stilte) Niet zo zeer als het gaat om het integreren van nieuwe bewoners en bestaande bewoners, nee. Dat 
komt dan met name om, omdat ik vind dat die nieuwbouwblokken veel te veel afgeschermd zijn ten opzichte 
van deze woningen. Het maken van afgeschermde tuinen, waar die mensen zeg maar veilig achter een hek 
met elkaar een sigaretje kunnen roken, een drankje kunnen drinken, noem maar op. Wij mogen daar niet in. 
Ik vind dat zo drie keer niks. Terwijl zij wel hier mogen komen. Op ons voetbalveld, op onze pleintjes, op onze 
grasveld. Ja, ons, eventjes als oud-bewoner praat ik dan. Nee, ik vind dat niks.
Zo zien we dat een niet onbelangrijk deel van de autochtone babyboomers reserves heeft.Bij de oudere 








  vB  De toekomst…, ik weet het niet, daar heb ik geen antwoord op. ‘t Gaat nu al een beetje achteruit. Alleen 
zolang ik geen problemen krijg en last van anderen, de kinderen die bij mij komen veilig zijn en de 
kleinkinderen veilig kunnen spelen, [dan is het goed]. Want ik blijf toch altijd, als ik in de keuken sta of wat 





en vindt dat mensen vrij moeten zijn te geloven wat ze willen, hij mist de tolerantie en acceptatie 
van anderen.
  mE  Als het kabinet politiek rustig zou zijn, dan wordt de bevolking ook zo beïnvloed, waardoor men rustiger 
is en elkaar gaat respecteren. Als het kabinet gaat verliezen, dan is iedereen behoorlijk gestrest, iedereen 
beoordeelt elkaar, schoppen en vernielen. Als de kop goed kan werken dan werkt het lichaam ook mee, 
waardoor wij kunnen zeggen: ‘Oké, de toekomst is wel helder.’
 I  Maar dat vindt u nu niet.
  mE  Nee, absoluut niet en niet alleen ik. Ik heb een behoorlijke Nederlandse vriendenkring, ook zij zeggen 





 I  Heeft u vertrouwen in de toekomst van de wijk?
  vS  Nee, nee, absoluut niet, nee. Nee ik denk dat als ze zo doorgaan dat er echt een rel uitbreekt en bewoners 
tegen Vestia in opstand komen. Dat er een behoorlijk heftige woordenwisseling volgt, als ze zo door blijven 
gaan. Ze moeten niet denken dat de mensen achterlijk zijn, ze hebben heus wel in de gaten wat ze van plan 
zijn. Ze zijn van plan deze wijk net als de Horsten te maken, van eenmaal mensen weg, die hoeven niet meer 
terug te komen. Maar ja ze vergeten één ding, er zijn ook mensen die veertig jaar in deze woningen wonen, 
ja, en die wil je dan dumpen, in een [andere] wijk stoppen. Snap je wat ik bedoel? Dus daarom zie ik geen 
toekomst van rozengeur en maneschijn.
 I  Want u denkt dat ze hier nieuwbouw gaan plegen?
  vS  Ja, dat gaan ze, zijn ze van plan ja. (….)
 I  U ligt er niet wakker van?
  vS  Ikke niet, nee. Als ze mij een huis geven zoals ik nu woon en een wijk geven waar ik fatsoenlijk kan leven met 
m’n kinderen, dan zeg ik van: ‘Je bekijk het maar met je nieuwe wijk,’ geef me maar een zelfde woning, grote 
tuin, ben ik weg.
 I  En de contacten met andere wijkbewoners dan? Dat zou u niet missen?
  vS  Ja maar ik denk op dat moment niet aan m’n buren, dan denk ik alleen aan mijn eigen toekomst en aan m’n 
kinderen en dan ga ik daar niet aan denken want buren kan ik overal maken.
Mevrouw Constancia (F), die alleen een vaag idee had van de vernieuwingsplannen heeft ook geen 
scherp beeld van wat de toekomst voor de wijk zal opleveren, maar hoopt wel dat er zaken veranderen:
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  vC  Ik hoop het, ik hoop wel dat er andere mensen komen wonen zoals ik zei, dus verandering. (….) Ik heb geen 
probleem dat er Antilliaanse mensen komen wonen, maar zet ze niet allemaal in dezelfde wijk of zelfde 
complex of huis of wat dan ook. Ik zou zeggen een paar Antilianen en dan meer gemengd.
Mevrouw Çetin (F) heeft wel vertrouwen in de toekomst en mevrouw Klaasboer (F) is wel ingenomen 
met de vernieuwingsplannen en denkt dat het er beter uit zal gaan zien in de wijk en verwacht wel 
meer werkende mensen in de wijk en ze hoopt ook nettere mensen. Maar het maakt niet zoveel 
verschil voor haar vertrouwen in de toekomst van de wijk, ze verwacht niet gelijk dat daardoor de 
situatie bij haar in de Velden heel sterk zal wijzigen.
Conclusies en reflectie
Veel geïnterviewden hebben (een groot) vertrouwen in de toekomst van de wijk, vooral bij de groep 
gepensioneerde autochtone bewoners (A), jongere autochtone gezinnen (C) en middenklasse 
allochtone huishoudens (E). Bij vrijwel al die huishoudens is dat gebaseerd op het idee dat de fysieke 
vernieuwing doorgaat. Nieuwbouw is mooi en leidt (deels) tot een andere groep bewoners die 
doorgaans werken en naar verwachting beter gedrag vertonen, geheel in lijn met de bevindingen uit 
paragraaf 9.2. Dat vertrouwen, op basis van dezelfde argumenten, is ook aanwezig bij een behoorlijk 
deel van de autochtone babyboomers (B). Er zijn echter ook verschillende huishoudens uit deze 
groep die hun twijfels hebben omdat er geen ingrijpende vernieuwingsplannen voor hun buurt, de 
Kampen, op stapel staan. Die bewoners ervaren nu overlast door ingestroomde allochtone bewoners, 
verwachten dat die instroom zal toenemen en zijn ontevreden over hoe Vestia daar aandacht aan 
besteedt. Die zorgen leven deels ook bij bewoners uit andere clusters. Ze willen dat Vestia en de 
gemeente snel optreden in geval van verloedering of vervuiling om voortgaand verval te voorkomen. 
Een beperkter vertrouwen in de toekomst van de wijk komen we ook tegen bij verschillende oudere 
allochtone huishoudens (D) en alleenstaande allochtone ouders met kinderen (F). Bij hen heeft dat 
te maken met diverse factoren, met onwetendheid met betrekking tot de toekomstplannen en vrees 
voor negatieve effecten van het landelijke politieke discours over integratie van allochtonen407. Ook 
twijfelen die clusters over de vraag of die betere toekomst ook voor hen zal gelden.
De verschillen tussen de clusters in hun vertrouwen in de toekomst van buurt en wijk komen in grote 
lijn overeen met de verschillen in waardering die we hebben gezien in hoofdstuk 7 en 8: heden en 
verleden komen terug in de toekomstverwachting.
In het verlengde daarvan kan als tweede opgemerkt worden dat het vertrouwen in de toekomst sterk 














ingrijpende verandering zal plaatsvinden, werkt deels tegengesteld: bewoners denken deels dat 
daarna sloop zal plaatsvinden. Daarnaast noemen de bewoners verschillende jaren: 2009, 2010, 
2014 of 2015. Meer aandacht voor actieve communicatie tussen beheerders en bewoners over het 
langetermijnbeleid zou mogelijk een bijdrage kunnen leveren in het vergroten van het vertrouwen van 
bewoners in de toekomst van hun buurt en wijk.
§  9.4 Wensen voor de wijkvernieuwing







Voortzetting sloop-nieuwbouw en het proces






wil ook mevrouw Yildirim (E):
  vY  Ik zou wel dingen veranderd willen zien. Heel veel huizen in de Velden die moeten gewoon gesloopt worden, 
die moeten gewoon weg. Dat zijn gewoon hele oude woningen en als je daar mooie woningen d’r voor ziet, ja, 
dan wordt het gewoon een prachtwijk.
Mevrouw Cornet (F) zou graag zien dat ze ook de Kampen zouden aanpakken. Familie Burger (B) is 
daar ook voor: “Het zou de buurt wel ten goede komen als ze dat weg zouden halen.” Er zijn meer 
bewoners die verdergaande vernieuwing willen, zoals familie Van Assen (A) en mijnheer de Vrome 
(E) die graag zouden zien dat de in 1989 gerenoveerde flats in de Horsten zouden verdwijnen. 









daar in de Velden heel sterk mee te maken en is dat buitengewoon zat:
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FIGUUR 9.4  De Hoge Kampen (links) en de in 1989 gerenoveerde flats in de Horsten (rechts)
  vD  Ik zit in een troep, (….) alles is aan vernieuwing toe. Op zich zou ik hier willen blijven wonen, zet maar een 
nieuw flat neer, om een pleintje of noem maar op, en ik kom er weer wonen. En als het gewoon bijtijds was 
gerenoveerd, dan had ik hier nog gewoond, prima. Maar het aan het lijntje houden als het gaat over die 
herstructurering, dat is een plan van hier tot ginder. De directeur van de stichting [Vestia – AO] is toen met 
een hele andere vriendelijke meneer geweest. Die gingen dus over allerlei financiën praten, prima, maar daar 
heb ik niks mee te schaften, want ik kom ook niet met mijn rekenboekje bij hem. (….) Waarom die plannen 
weer uitgesteld zijn, prima, maar ga niet ellenlang vertellen: ‘We moeten dit gaan betalen en dat gaan 
betalen’, daar heb ik niks aan, daar kom ik niet voor. (….) Zeg dan, dat plan komt pas over vijf jaar, dan gooi 
je er nog wat op. Dan ga ik inderdaad die nieuwe bank halen, want dan ga ik die kast weg doen. Dan heb je 
alweer wat, bij wijze van spreken. (….) Je hebt helemaal geen woongenot meer hier.
Ze weet “dat het niet van vandaag op morgen kan”, maar de onzekerheid is voor haar ontwrichtend, 
het tast haar woongenot aan, zij wil vooral duidelijkheid. Mijnheer Goudriaan (A) wijst ook op steeds 
wijzigende plannen en is daar niet gerust over, vooral omdat voor veel oude bewoners er nog veel 
emotionele waarden verbonden zijn aan de wijk. Hij vindt dat er meer naar de bewoners geluisterd 
moet worden, zeker bij zaken die veel emoties oproepen, waar bewoners tegen zijn:
  mG  Ik ben trots op mijn Zuidwijk, ik weet wat er gebeurt, maar gezien de ontwikkelingen die er nog komen, ben 
ik heel bang dat het anders loopt. Ze hebben nu ook weer [een plan uit] de oude doos voor de dag gehaald 
voor de bouwlocatie rondom de Morgensterkerk. Daar moet je niet aan beginnen bij deze generatie meer, 
dan moet je tien jaar wachten. Die mensen die er toen gezeten hebben, die leven nog. Daar moet je niet aan 
beginnen. Dat is de grootste stommiteit die je kunt uithalen, (….) die moet je gewoon een aantal jaren laten 
rusten. Tot dat die mensen toch zeggen van: ‘Nou we hebben toch nou een ander huis, of we zijn daar weg, of 













  vV  Tuurlijk heb ik liever huur, ik ga toch op mijn leeftijd geen koop meer doen? (….)
 I  Voor de buurt, is het dan beter huur dan koop?
  vV  Ja, natuurlijk, d’r komen toch normale volksmensen terug, gewoon normale mensen. (….)
  bV  Ze moeten gewoon weer sociale woningen bouwen en geen huren van 600 tot 800 euro, dat is toch ook niet 
te betalen voor de normale mens, dat zijn geen sociale woningen meer.




  vW  Dan kunnen we wel zeggen: ‘Ja we willen terug’, maar we weten donders goed dat als dit gesloopt wordt, dat 
hier koopwoningen komen.
  mW  Voor drie ton, en dat kunnen wij niet betalen.
  vW  In alle buurten woont in principe Jan Modaal, die wordt weggejaagd. Mensen die geen woning kunnen kopen 
of geen nieuwbouw meer kunnen betalen, ja, die worden gewoon uit Rotterdam weggejaagd.
Ook mevrouw De Rijk (C), die een bestaande eengezinswoning huurt in de Burgen, vindt dat het 
aanbod van betaalbare huurwoningen al beperkt is en dat wordt niet beter:
  vR  Dit soort huizen zijn best dure huizen. Ik zit ook op 600 euro, krijg ook geen subsidie meer. Kreeg ik daarvoor 
ook niet, dat gaat naar je inkomen natuurlijk. (….) Maar ja, mensen die een huurhuis zoeken die worden 
steeds beperkter in het zoeken. En dan denk ik dat mensen die dat niet kunnen betalen steeds slechter terecht 






  vK  Ja, ik had graag meer sociale woningen teruggezien. Ik heb ook zelf gevraagd om een terugkeerplan, wat niet 
mogelijk was.
 I  Je zou graag weer hier terug willen? (….)
  vK  Ja, gewoon vertrouwd toch deze kant [de Velden-Noord – AO], het is wel lekker daar, maar wat ik ook zeg, het 
is op zich best klein, maar ja, ik weet het niet... mijn kinderen konden hier ook prettiger buiten spelen dan 
waar ik nu woon.
Het gaat echter niet alleen om betaalbaarheid en een recht op terugkeer, maar ook om menging en het 
tegengaan van concentratie van alle goedkope woningen bij elkaar. Mevrouw Martis (E) vindt dat ze 
huurwoningen moeten bouwen en ook moeten mengen:
  vM  (denkt na) Een keer heb ik gehoord, dat ze willen dus die mensen met meer inkomen hier zetten, die mensen 
met laag inkomen daar zetten. Ik zeg: ‘Dan kom je wel in problemen zoals in Hoogvliet.’ Die asociale mensen 
met niet zo veel inkomen, die gaan ze dan allemaal [bij elkaar] proppen, dan krijg je weer dezelfde problemen, 
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  mO  In Nederland heeft niet iedereen het goed. Sommige mensen hebben minder inkomsten, die kunnen geen 
huisje kopen van twee ton, misschien soms nog meer. En waar moeten die mensen naartoe? Het zijn allemaal 
koopwoningen. Je hebt daar straks maar één soort mensen, zoals in de Horsten, zeg maar middeninkomens. 
(….) Het moet gemixt zijn, 50 procent zo ongeveer, dat moet het zijn. Dat willen wij zien als bewoners en daar 
maak ik me zelf ook wel een heleboel zorgen over eigenlijk. De problemen waren eerst in Hoogvliet, daarna in 
Pendrecht/Slinge, die probleem gaan nu naar Lombardijen, IJsselmonde. De politici, is mijn indruk, die willen 
ze niet oplossen. (….) Ze verschuiven eigenlijk het probleem, dat is geen oplossing.
Ook mijnheer De Raad (B) is voorstander van het bouwen van betaalbare woningen, hij wil een 
“mengelmoes van huizen” en niet allemaal goedkope woningen op een kluitje:
  mR  Nee, nee, je moet het wel een beetje door elkaar heen hebben, want daarmee voorkom je natuurlijk dat je 
weer van die ophopingen krijgt van ja, mensen die zonder baan een hele betaalbare woning zoeken.
Het gaat dus zowel om het recht op goede huisvesting, ook voor lage inkomens, als om een gemengde 
buurt naar inkomen en het tegengaan van concentratie van huishoudens met alleen maar lage 
inkomens.Impliciet speelt daarin voor een aantal bewoners ook mee dat ze geen concentratie willen 
wat etniciteit betreft. Mevrouw Martis (E) benoemt dat ook expliciet:
  vM  (stilte, denkt na) Ja, niet allemaal koopwoning, ook huurwoning. Het is ook redelijk dat die mensen het ook 
kunnen betalen, niet zo duur wonen en de mensen ook een beetje mengen, weet je, niet alleen Nederlandse 
mensen of alleen buitenlandse mensen. Beetje mengen, net zo als in dit pand. We zijn gemengd en wonen 
heel gezellig, vriendelijk.
 I  En waarom is dat belangrijk?
  vM  Ja, want als je, laten we zeggen, veel buitenlanders op elkaar gaat zetten, dan krijg je meestal ruzie, weet je. Ze 
gaan ook niet vooruit met de Nederlandse taal, ze blijven alleen in hun taal praten, weet je.
Menging naar etniciteit benoemt zij als een positieve kwaliteit, naast het willen vermijden van 
problemen. Op gelijke wijze laat mijnheer Güneş (E) zich uit. Hij vindt het niet goed dat er nu achter 
hem in de Velden alleen maar ‘zwarten’ wonen, hij is voor spreiden en mengen:
  mG  Als er nieuwe bewoners komen wonen (….), dan moet je hier een beetje Hollandse, beetje Marokkanen, beetje 
Turkse [bewoners hebben]. Dan kun je een mix maken weet je. Niet iedereen uit één land hier laten wonen. 
Een beetje een mix maken, dat werkt goed.
Dat vindt ook familie Van de Roer (B). Die vindt dat het anders maar een dooie boel wordt en dat een 
mix ook meer levendigheid geeft in de wijk. Een gemengde wijk is ook wat mevrouw Bouazzati (E) wil 
en bijvoorbeeld niet in Barendrecht wonen:
  vB  (laat stem zakken ) ‘Ja Barendrecht, Barendrecht’, maar dat is wel een hele witte wijk. Dat trekt me dan ook 
weer niet. Een gemengde wijk: oké, met Marokkanen, Turken, want zij (wijst naar kinderen) zijn Maro, ik 
ben zelf met een Marokkaan getrouwd. Marokkaan, een beetje Turk, een beetje Antillianen, maar niet teveel 
Antillianen.
 I  Oké, en zeg maar, teveel Turken, zou je dat ook niet leuk vinden.
  vB  Zou ik ook niet leuk vinden. Want in Noord zijn ook weer heel veel Marokkanen, dat trekt me ook niet. Je hebt 
dan die wijk daar wonen alleen maar Marokkanen. Dat vind ik ook niet kunnen want dat gaat ook allemaal 
weer samen zitten kloeken. Dan voelen de Nederlanders weer zich weer eh, misrekend. Ik wil een mix, dat vind 







een realiteit die ze positief waardeert en als wenselijk ziet voor de toekomst:
  vD  Ja, ik vind het gewoon leuk als je gemengd blijft wonen. We zijn een gemengd volk geworden, zowel oud als 
jong, donker en niet donker, uit Frankrijk of uit weet ik waar vandaan. Dat is gewoon, we worden dadelijk 
een verenigd Europa, wat ik nog niet zo verenigd zie want we kunnen nog niet eens als Nederland heel erg 
verenigd blijven, maar goed, ik doe mijn best en dat zal wel ergens goed voor zijn. Maar ik hoop inderdaad, dat 












zou komen en was daarom naar een bewonersavond gegaan:
  mM  Ja, goed, als het sociale woningbouw wordt, dan is ’t een stuk minder, tenminste, voor ons huis dan, 
gegarandeerd, (….) omdat dan gewoon de huizen gewoon minder waard worden, gegarandeerd. Ja, dus ik ben 
wel blij dat er koopwoningen komen, ja.




bouwen van meer 55+-woningen. Het is ook een specifieke groep die daarom vraagt: bewoners die 
behoren tot de gepensioneerde autochtone bewoners en de autochtone babyboomers. Familie De 
Voogd (A) wil vanwege fysieke noodzaak graag verhuizen naar zo’n woning, maar dat lukt nog niet erg.
  mV  D’r worden weinig 55+-flats gebouwd, die twaalf eengezinswoningen die hier [aan de Oldegaarde – AO] 
komen, dat wordt ook weer koop. Dan denk ik: Nou, zet er een 55+- flat neer.
  vV  Ja want daar is zo ontzettend veel vraag naar hè, van mensen. Dat horen we om ons heen hè. Wij staan al 
tien jaar ingeschreven. Je hebt wel kans dat dat nog jaren gaat duren, zeggen ze tegen ons, want er is weinig 
aanbod. Ik denk ja als d’r nou zoveel mensen daar behoefte aan hebben en je wilt die mensen dan ook een 
beetje hier houden, want de meeste mensen willen gewoon hier blijven, zorg daar dan ook eens voor.
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  vK  Er zijn heel veel mensen die weg willen naar een 55+, en d’r is niet genoeg ruimte voor. Mensen willen wel, 
maar d’r is geen plaats. Maar als er nu een paar nieuwe flats komen, dan voelen die mensen zich ook veiliger. 
(….) Die paar oudere flats die daar staan, kijk, die gaan ook met de tijd weg. Komen daar weer gewoon 
55+- woningen, dan gaan de oudere mensen die daar nu nog zitten daar ook in. En die voelen zich dan ook 
veel veiliger.





Betere voorzieningen: winkels en speelgelegenheid




dat mevrouw Veldhuis (A) en mevrouw Wijnen (B) het heel jammer vinden dat die uit de Burgen zijn 
verdwenen. De laatste zou ze graag terug zien komen, maar ziet dat niet als een reële mogelijkheid:
  vW  Nou, wat ik wel, wat ik persoonlijk mis, dat is toch wel wat, een paar wijkwinkeltjes hier, wat altijd hier 
geweest is. Want dat was ook een soort ontmoetingsplek zeg maar, voor mensen. (….) Maar ja, die mensen 
hebben hier geen bestaansrecht als ze hier staan hoor, dat moet dan maar gesubsidieerd worden of zo (lach). 
Maar één of twee of drie winkeltjes, en dan, ja, die mensen uit de wijk gingen daar toch wel naar toe hier hoor, 
maar dat krijg je niet meer terug, want dat is geweest. (….) Je verlangt nog wel naar dingen, maar dat gaat 







  vL  Ik mis iets voor kinderen, al is het maar een clubhuisje waar de kinderen woensdagmiddag naartoe kunnen 
voor bingo, ik zeg maar wat. Of een speeltuintje, net als Bodelo, dat kinderen ook binnen wat kunnen doen 
als ’t regent of wat dan ook. Kijk, hierachter komt ook een speeltuin, maar dat is gewoon, ja, speel maar en ga 
maar naar huis. ’t Is niet zo dat je daar je kopje thee kan drinken of… 
Er is geen organisatie bij, zoiets zou ik wel meer willen zien, een buurthuis of zo, gewoon iets gezelligs bij 







  vC  Omdat er maar een hele kleine speeltuin is, is er altijd ruzie tussen kinderen: ‘Ik wil glijden, ik wil niet 
glijden’. Er is maar één glijbaan, geen schommels. Het moet een beetje groter worden, twee glijbanen en 
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twee schommels voor de kinderen, dat is gezellig voor de kinderen. Want wij gaan nergens anders naartoe we 
komen alleen hier in Zuidwijk.
Mevrouw De Wolf (C) wil ook graag dat in het vernieuwingsplan voor de Velden het groen behouden 
blijft, zodat de kinderen daar kunnen blijven spelen en men het niet bestemt voor parkeren. Het 
karakter van de tuinstad moet wel behouden blijven, vindt zij.
  vW De grasvelden tussen de flats, [ik wil] dat die blijven. (….) Bijvoorbeeld hiertussen komt weer een flat terug op 
de Bornerveld. D’r was sprake van dat dat een parkeerplaats zou worden en dat is heel jammer, want het is 
altijd Tuinstad Zuidwijk geweest en ja, haal dat tuin er maar van af, als je er dan stad van gaat maken. Ik denk 
dat het wel mogelijk is, vooral omdat de huizen op dezelfde plek terug moeten komen, dat die grasvelden 
bewaard blijven voor de kinderen en ook voor de moeders, die ook lekker op d’r tuinstoeltje op die grasvelden 
kunnen blijven zitten, want zo zijn we begonnen natuurlijk.
Hier blijven
Voor een deel van de bewoners is het nadenken over wensen voor de wijkvernieuwing echter iets wat 
verder van hun af staat. Ze zijn gericht op de problemen die het meest nabij zijn, zoals dat ze voor de 
sloop moeten verhuizen, maar niet uit de buurt willen. Mijnheer Haddioui (D):
  mH  We praten [met andere bewoners] over verhuizen, wanneer ga je verhuizen? Ik hoop dat ik in de buurt blijf.
  dH  De buren willen allemaal hier blijven, ze vinden het moeilijk. Soms vraag ik: ‘Waar gaan jullie wonen?’, en dan 
zeggen ze: ‘In de buurt hopelijk.’
  mH  Laat ons hier alsjeblieft, we willen jullie geld niet, we willen niets, laat ons hier, (….) ik wil graag in de Velden 






Stagnatie in de Burgen en de onzekerheid over de plannen voor de Velden spelen daarbij een grote 
rol. De meeste wensen voor de wijkvernieuwing hebben betrekking op de betaalbaarheid en de wens 
voor meer nieuwe sociale huurwoningen. Vrijwel alle bewoners pleiten voor een mix van koop en huur 




voor buurtwinkelvoorzieningen in de Burgen en de Velden, ook al denken ze dat de kans dat dat 
gerealiseerd kan worden, waarschijnlijk niet groot is. Ouders van huishoudens met kinderen (C, D, E en 
F) pleiten voor betere speelvoorzieningen.
Als we het geheel overzien, valt op dat de wensen van de bewoners sterk verband houden met de 
huishoudens- en levensfase waarin ze verkeren. Meest opvallend is dat de groep oudere allochtone 
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§  9.5 Tot slot
In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de geïnterviewden uit de verschillende clusters het op grote 













vooral oudere autochtone huishoudens terechtgekomen (veel oudere allochtone huishoudens hebben 
nog kinderen thuis). Alle groepen bewoners geven aan dat de wijkvernieuwing ook betaalbare sociale 






zozeer geleid tot een grote verandering van het aandeel allochtone bewoners in de totale bevolking, 
het heeft wel geleid tot een verandering van de bevolkingssamenstelling naar inkomen. In de ogen van 
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10 De gemengde wijk als praktijk: 
bevindingen, conclusies en implicaties
§  10.1 Inleiding: idee en praktijk
Het concept van de gemengde wijk, het uitgangspunt dat mensen van verschillende klassen in 
eenzelfde wijk wonen in plaats van in aparte wijken, is een belangrijk ideaal in de stadsontwikkeling en 
volkshuisvesting sinds het midden van de negentiende eeuw. Al die tijd is het ook een betwist ideaal: 
zowel de veronderstelde voordelen van menging en nadelen van segregatie zijn ter discussie gesteld, 
als ook de schaal waarop menging zou moeten plaatsvinden (Sarkissian 1976). De gemengde wijk 
is ook één van de uitgangspunten van De stad der toekomst, de toekomst der stad (Studiegroep-Bos 
1946) waarin het concept van de wijkgedachte is ontwikkeld met Zuidwijk als voorbeeldproject. Het 




Vlak na de Tweede Wereldoorlog had het woord migrant nog betrekking op nieuwkomers in de stad 
afkomstig van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Nu gaat het om de aanwezigheid van niet-
westerse allochtonen bewoners en is het discours over autochtonie en allochtonie sterk gepolariseerd. 





eengezinswoningen is het via vele tussenstadia uiteindelijk gerealiseerd met meer dan 80 procent 
meergezinswoningen met een beperkte woningkwaliteit. Dat heeft al in de jaren tachtig geleid tot 





instroom in de bestaande huurwoningen, wat leidde tot een groter aandeel allochtone bewoners dan 
voorheen, zoals aan de orde is gekomen in hoofdstuk 4.
Hoe hebben bewoners die veranderingen ervaren en gewaardeerd? Wijk- en buurtverandering 




ontevreden en kiezen ervoor om uit de buurt te vertrekken, initiatief te nemen om de situatie in de 
buurt te veranderen, of leggen zich neer bij de situatie zoals die is: exit, voice en loyalty (Hirschman 
1970). Bij de waardering van de buurt gaat het voor bewoners altijd om de effectieve woonomgeving, 
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niet alleen de buurt zoals die door planners en ontwerpers is bedacht, maar ook zoals die door de 
gebruikers waargenomen, begrepen, ingevuld en gecreëerd wordt (Gans 1991a), de geleefde stad. 
Net zo als bewoners de veranderingen waarnemen, geldt dat voor de institutionele partijen die bij de 
wijk betrokken zijn. De reacties en handelingen van bewoners en institutionele partijen staan niet 






In deze studie is de centrale vraag: Hoe waarderen bewoners met verschillende levenswijzen hun 
veranderde en veranderende buurt en wijk? Het doel van de studie is om meer zicht te krijgen op de 
invloed van de ingrepen in de wijk door sloop-nieuwbouw en de invloed van de instroom van nieuwe 
bewoners op de waardering van de wijk door de bewoners. Belangrijk uitgangspunt is daarbij geweest 
om rekening te houden met de diversiteit van de bewoners: oudere en jongere bewoners, lage en wat 
hogere inkomens, autochtoon en allochtoon, met een korte en lange woonduur in de wijk. Om de 
centrale vraag te kunnen beantwoorden en zicht te krijgen op de diverse factoren en mechanismen 
die daarbij een rol spelen, is die vraag uitgewerkt in een aantal deelvragen. In de volgende paragraaf 
resumeer ik eerst de bevindingen uit de vorige hoofdstukken om de deelvragen te beantwoorden 
waarna ik in paragraaf 10.3 conclusies formuleer ten aanzien van de gemengde wijk en in paragraaf 
10.4 afsluit met de impact van deze studie voor beleid en onderzoek.
§  10.2 Bevindingen
§  10.2.1 Diversiteit van de bewoners
In beleidsstukken worden naoorlogse wijken nogal eens getypeerd als wijken met een overvloed van 
goedkope gestapelde sociale huurwoningen met daarin een ‘eenzijdig samengestelde bevolking’, zoals 
in de Nota Stedelijke vernieuwing, waar wordt gesproken over “kleine huishoudens, lage inkomens 
en werklozen” (Ministerie van VROM 1997, p. 47). Het beeld blijkt in de praktijk veelzijdiger. In deze 
studie heb ik gekozen voor een indeling van de geïnterviewden op basis van levenswijze (Bourdieu 
1984; Anderiesen & Reijndorp 1990) omdat bij de waarderingen van de bewoners niet alleen hun 
actuele kenmerken, als bijvoorbeeld levensfase, inkomen of etniciteit een rol spelen, maar ook hun 
sociale traject tot dan toe en hun toekomstperspectief. In hoofdstuk 5 heb ik beargumenteerd hoe 
ik gekomen ben tot een onderverdeling in zes clusters. Primair heb ik daarbij onderscheid gemaakt 
tussen autochtone en allochtone bewoners en binnen die twee groepen heb ik op heuristische wijze 
een verdere onderverdeling gemaakt. Op basis van dat hoofdstuk kan ik een antwoord geven op de 
eerste deelvraag van deze studie: Welke groepen bewoners kunnen we onderscheiden op basis van 
hun levenswijze?
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Zes clusters
Als eerste groep (A) zijn dat de gepensioneerde autochtone bewoners: bewoners van 60 jaar of ouder 
die niet meer werken (n=27). Het zijn grotendeels mensen met AOW en een (klein) pensioen, maar 
ook enkele bewoners met een VUT-uitkering of die afgekeurd zijn. De gemiddelde leeftijd is bijna 72 





een eengezinswoning en deels een 55+- of portiekwoning. De helft van hen heeft in 2008 een netto 
huishoudeninkomen van minder dan € 1.500 per maand.





in deze groep zijn dus één of meer keer verhuisd binnen de wijk, het zijn voor een zeer groot deel de 






huishoudens hebben een woonduur in de woning van 8,5 jaar en een gemiddelde woonduur in de wijk 
van bijna 21 jaar en zijn doorgaans één of meer keren verhuisd in de wijk. Ongeveer een derde woont 
in een nieuwe koopwoning en tweederde in een bestaande sociale huurwoning.





de gehele groep is ooit als gastarbeider naar Nederland gekomen, waarna later gezinshereniging 
plaatsvond, enkele huishoudens zijn als vluchteling naar Nederland gekomen. De gemiddelde 








ze zijn niet in Nederland geboren maar zijn hier wel opgegroeid en hebben in Nederland onderwijs 
gevolgd en hebben zich vaak beter maatschappelijk kunnen ontwikkelen dan de oudere allochtonen. 
Hun woonduur in de woning is gemiddeld ruim 5 jaar en in de wijk het dubbele. Ze zijn dus ook al 
eens of vaker binnen de wijk verhuisd, waarbij overigens een drietal huishoudens met een woonduur 
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De laatste en zesde groep (F) zijn de alleenstaande allochtone ouders met kinderen (n=10) die vrijwel 
allemaal afhankelijke zijn van een uitkering. In alle gevallen bedraagt hun inkomen minder dan € 
1.500 per maand, doorgaans zelfs minder dan € 1.000 per maand. Veel geïnterviewden uit deze 

















verschillende van de nog thuiswonende kinderen van de oudere allochtone huishoudens een hbo- of 
universitaire studie volgen en er dus sprake is van voortgaande maatschappelijke emancipatie, terwijl 
we dat in de gesprekken met de jongere autochtone gezinnen niet zijn tegengekomen.




in de wijk terecht zijn gekomen omdat ze een woning nodig hadden en niet vanuit een positieve keuze 
voor Zuidwijk. Die conclusie is in zijn algemeenheid onterecht als we de woongeschiedenissen van 
de bewoners uit de verschillende clusters vergelijken. Voor veel bewoners, de afkomst doet er niet 









met een lange woonduur in de woning en de wijk bij de autochtone bewoners groter is: 80 procent van 
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§  10.2.2 Buurtgebruik en alledaagse contacten
Aansluitend op de hierboven onderscheiden groepen bewoners, luidt de tweede deelvraag: Wat is hun 
buurtgebruik en welke contacten onderhouden ze met hun medebewoners? Het is een tussenstap in dit 










aan de grenzen van buurt en wijk en andere integratiekaders (studie, werk, sport, vrije tijd, familie, 
etc.) belangrijker zijn dan geografische grenzen van buurt en wijk. In de opmerkingen van de bewoners 








bewonersorganisatie koppelen het vaker aan de grotere gebieden waar zij zich mede verantwoordelijk 
voor voelen. Uit de analyse komt geen sterke samenhang naar voren tussen de levenswijze en de wijze 
waarop ze hun buurt typeren: in elk cluster komen we verschillende opvattingen tegen. Wel is het 




De Studiegroep-Bos maakt in haar rapport onderscheid in het gebruik van de buurt en van de 








een functionele aangelegenheid, voor anderen is het juist ook een sociale activiteit, gekoppeld aan 
contact zoeken en ontspanning. De bewoners uit de clusters A en F, de gepensioneerde autochtone 

















Het wijkgebouw de Larenkamp, met daarin ruimten voor de bibliotheek, de bewonersorganisatie, 
sociaal-culturele voorzieningen en een koffiehoek, wordt met enige regelmaat bezocht. Een kwart van 




groen in en om de wijk wordt door bewoners van alle clusters gebruikt, terwijl de gezinnen met jonge 
kinderen als vanzelfsprekend de speelplekken in de buurt en de speeltuinvereniging bezoeken.
Contacten
Contacten met buren nemen diverse vormen aan, variërend van transacties met een instrumenteel-
rationele oriëntatie zoals het lenen van een kopje suiker of de plantjes water geven tijdens vakantie, 
tot verbindingen, gebaseerd op waarde-rationaliteit, zoals het helpen van de buren bij ziekte. Van 







uit alle clusters benadrukken dat te nauwe contacten in de vorm van banden met je directe buren, niet 
verstandig is: Goeie buren houden zich op d’r eigen (Blokland 2005). Anderen praktiseren een hechter 
contact zoals samen barbecueën in de straat of vaste wederzijdse bezoekjes. Bewoners zijn in het 
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algemeen positief over Opzoomeractiviteiten. Waar Van der Graaf (2001) concludeert dat het erop lijkt 
dat Opzoomeren meer leidt tot bonding dan tot bridging, zien we hier dat het wel degelijk bijdraagt 
aan bridging tussen allochtone en autochtone groepen bewoners.















contacten met andere bewoners in het rijtje, of achter hen, waar het toegangspad naar de achtertuinen 
functioneert als een overgangszone tussen publiek en privaat terrein. Hier vindt parochialisering van de 
publieke ruimte plaats (Lofland 1998). Opzoomeractiviteiten hebben daar wel bijgedragen aan meer 
overbruggende contacten (bridging) tussen bewoners van verschillende clusters, in dit geval van A, B, 
D en E. Bij de nieuwe koopwoningen in de Burgen is een soortgelijke verkaveling toegepast, maar dan 
wel als een afgesloten hof. De autochtone bewoners (C) van de nieuwbouw geven aan dat het allemaal 
nog een beetje moet wennen, terwijl de allochtone bewoners (E), die allemaal in het blok aan de Slinge 
wonen, al wel enthousiast zijn over de onderlinge contacten, maar zij wonen allemaal al iets langer in 
hun woning. Enkele allochtone bewoners, zowel uit D, E als F, voelen zich gehinderd in de onderlinge 
contacten met andere bewoners door hun eigen gebrekkige taalbeheersing, door culturele verschillen 
of doordat ze negatief bejegend worden door autochtone bewoners. Ondanks die hindernissen zijn er 
gelijktijdig ook wel goede contacten ten aanzien van praktische zaken en zorg voor elkaar.




algemene vraag aan de orde: Hoe waarderen de verschillende groepen bewoners de (voortgaande) 
veranderingen in hun buurt en wijk? De waardering van buurt en wijk door de bewoners is een complexe 
aangelegenheid omdat er zoveel facetten een rol spelen. Het gaat om kenmerken van het betreffende 
huishouden, de woning en de woonomgeving, maar ook om waarderingen van het onderhoud daarvan, 
de homogeniteit of heterogeniteit van de woonomgeving, de sfeer in de buurt, het beheer en de 
waardeontwikkeling (Galster 1987). Om grip te krijgen op die veelheid van factoren heb ik in hoofdstuk 7 
vier onderdelen onderscheiden: de waardering van de woning en directe woonomgeving; de waardering 
van de buurt en de wijk; het thuis voelen in buurt en wijk en ten slotte de reputatie van buurt en wijk.
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Waardering van de woning en directe woonomgeving
Van de woningvoorraad in de naoorlogse wijken is vaak gezegd dat die niet meer voldoet aan de eisen 
van de tijd. Dat oordeel geldt voor de meergezinswoningen, maar ook voor de eengezinswoningen, 
omdat de oppervlakten van woon- en slaapkamers toch maar zeer beperkt zijn. De bewoners in Zuidwijk 
denken daar echter anders over. In het algemeen hebben zij een positief oordeel over hun woning en 
directe woonomgeving. Dat geldt zowel voor de huurders van een eengezinswoning als van een portiek- 
of galerijwoning. Mensen zijn vaak tevreden met hun woning omdat ze volgens het mechanisme van 
de cognitieve dissonantie reductie geneigd zijn om suboptimale situaties beter te beoordelen en daar 
eerder genoegen mee te nemen als ze niet in staat zijn om de condities te veranderen (Jansen 2014). Dat 
mechanisme is op alle niveaus werkzaam. Ook voor de meer welvarende groepen in dit onderzoek geldt 
nog steeds dat hun middelen niet onbeperkt zijn, daarom zullen zij ook kritisch naar uitgaven versus 
inkomsten kijken. In alle clusters komen we bewoners tegen die zware overlast hebben gehad van directe 
medebewoners. Dat komt het meest voor in de (toekomstige) sloopsituaties, maar bij enkele bewoners 
van cluster A, de gepensioneerde autochtone bewoners, is de overlast (veel) langer geleden opgetreden 
in de vorm van inbraken en berovingen. Zij interpreteren dat echter als incidenteel, als iets wat er nu 
eenmaal bij hoort in een stad als Rotterdam. Bij enkele andere bewoners is de overlast van recenter datum 
en geldt die voor hen als een ware dissatisfier (cf. Land 1969; Dogge 2003; Mossel & Jansen 2010). Dat 
heeft voor enkele van hen ook geleid tot vertrek, anderen wachten nog tot het sloopbesluit, zodat ze een 
verhuiskostenvergoeding kunnen krijgen.











gezinnen (C) gaat het doorgaans positieve oordeel over hun oudere sociale huurwoning ook regelmatig 
gepaard met het besef dat de woningen wel wat klein en gedateerd zijn. Dat vinden de babyboomers 
minder een probleem omdat ze nu geen thuiswonende kinderen meer hebben en voor de bewoners 
van eengezinswoningen geldt dat de tuin vaak veel compensatie biedt en ze beseffen dat een tuin een 
bijzonderheid is in Rotterdam.
Autochtone bewoners (clusters A, B en C) maken kritische opmerkingen over het verlies van decorum 
in de directe woonomgeving. Het gaat om het verwaarlozen van tuinen en het ophangen van lappen 
voor de ramen of het dichtplakken van ramen met kranten, in plaats van gordijnen. Het wordt 





Actuele klachten over het woongenot in de portieketagewoningen komen soms sterk overeen met 
klachten die in de jaren vijftig al over dat woningtype zijn geuit (zie: Barends & De Pree 1955; Van 
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Doorn-Janssen 1966). Het oordeel van de – grotendeels allochtone – bewoners in te slopen woningen 
is onderling nogal verschillend. De helft ziet weinig reden tot sloop, de andere helft is het vanwege de 










van de tuinstad, die bij de Studiegroep-Bos voorop stonden, worden door de bewoners herkend 
en gewaardeerd waarbij een aantal gepensioneerde autochtone bewoners expliciet refereert aan 
het tuinstadidee. Bewoners uit de verschillende clusters noemen dezelfde plekken waar ze in het 
alledaagse leven graag komen zoals het parkje met het water in de Burgen, de waterpartijen in de 
Velden en het Zuiderpark. 
Even eensgezind zijn ze over de negatieve aspecten in hun eigen buurt, de dissatisfiers. Het gaat om 
de schietpartijen en drugsoverlast in de Burgen en de Velden, de overlast van de hangjeugd op de 
speelplaats aan de Hesselskamp en de geluidsoverlast van bewoners in de Velden-Noord die zich niet 
aan meer algemeen geldende normen houden. Diverse bewoners uit alle clusters leggen een verband 








Bewoners uit alle clusters leggen wel de verbinding tussen overlast en de fase van de wijkvernieuwing. 







over buurt en wijk vergelijken met hun oordeel over hun woning, zien we een minder eenduidig 
beeld. De gepensioneerde autochtone bewoners (A) oordelen over buurt en wijk als geheel doorgaans 
positief, de werkende autochtone babyboomers (B) zijn echter aanmerkelijk kritischer. Ze zijn nog wel 
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Het oordeel over buurt en wijk is gebaseerd op verschillende elementen. De iconische plekken, het 
groen en de ruimtelijke opzet worden vooral genoemd door de gepensioneerde autochtone bewoners 
(A). De jongere autochtone gezinnen (C) benadrukken meer de sfeer in de buurt en minder de fysieke 
plekken. De allochtone groepen (D, E, F) refereren meer aan functionele kwaliteiten en minder aan 
iconische plekken waarbij de middenklasse allochtone gezinnen (E) vooral de nadruk leggen op hun 
eigen woonplek.






Met name bij bewoners uit de clusters A, B en C die in de Burgen wonen, is er overlast van de 
wijkvernieuwing: rommel in de wijk door bouwverkeer, opgebroken straten etc. Ook op buurt- en 
wijkniveau zien we klachten over verlies van decorum door gebrekkig tuinonderhoud en/of het 
ophangen van oude lappen of kranten voor de ramen, vooral bij bewoners van de autochtone clusters 
(A, B en C) en enkele alleenstaande allochtone ouders (F).
Thuis voelen in buurt en wijk
Bij het thuis voelen gaat het om drie basale sociale, fysieke en psychologische menselijke behoeften, 
om familiarity, haven and heaven (Somerville 1997; Duyvendak 2011) die ik vertaal als vertrouwdheid, 
geborgenheid en gelukzaligheid. De vertrouwdheid met de buurt en de wijze waarop ze er hun weg 
kunnen vinden is ruim aanwezig bij alle clusters. Veel bewoners die al lang in de buurt wonen, uit alle 
clusters, koppelen die vertrouwdheid aan hun woongeschiedenis in woning, buurt en wijk (Lewicka 
2011). Van alle geïnterviewden tezamen is de woonduur in de wijk gemiddeld meer dan 21 jaar, maar 
er is een groot verschil tussen de gemiddelde woonduur van de autochtone en allochtone bewoners: 
gemiddeld 29 versus 9 jaar. Een lange woonduur zorgt er niet automatisch voor dat iemand zich 
thuis voelt in de wijk, maar heeft wel een nauwe relatie met vertrouwdheid. Het tweede element, 











(Putnam 2007) en de meer gespannen discussie over de verhoudingen tussen autochtoon en 
allochtoon? Voor enkele autochtone bewoners is dat, los van de materiële kwestie over verlies van 
decorum, wel aan de orde. Zij voelen zich niet langer thuis in de wijk en koppelen dat expliciet aan ‘te 










dat zijn kinderen zich in de toekomst niet meer thuis zullen voelen in Nederland als de politieke 
ontwikkelingen zich doorzetten.
Reputatie van buurt en wijk




en dat is positief bedoeld, dat is de interne reputatie. De reputatieperceptie, het beeld dat bewoners 




het vele groen en dat is een pluspunt. Zuidwijk is beter dan Pendrecht, denken vrijwel alle bewoners en 
dat is van oudsher zo geweest, zeggen sommige bewoners. Binnen Zuidwijk is er volgens de bewoners 
wel een zekere buurtenhiërarchie, maar die verandert door sloop en nieuwbouw. De Horsten had lang 
een slechte naam, maar staat nu net als de Burgen hoog genoteerd, terwijl de Velden altijd ‘beter’ was, 
maar nu juist zwak is door de aanstaande sloop.
De autochtone bewoners kennen meer betekenis toe aan de reputatie van de wijk dan de allochtone 
bewoners, waarbij de fysieke uitstraling een grote rol speelt. De drie autochtone groepen vertonen 
overigens wel onderlinge verschillen: de autochtone gepensioneerden zijn positief waarbij de 
geschiedenis voor hen ook meetelt, de werkende babyboomers zijn kritischer en de jonge autochtone 
gezinnen zijn positiever en maken zelf deel uit van de vernieuwing. Deze drie groepen autochtone 









Samenvattend: waardering van woning, buurt en wijk
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 – De gepensioneerde autochtone bewoners zijn gemiddeld behoorlijk positief over woning, rijtje, buurt 
en wijk. Ze voelen zich er thuis en zijn positief over de reputatie.
 – De autochtone babyboomers zijn relatief het minst positief, wat deels samenhangt met dat ze voor 
een groot deel in de Kampen wonen en ze de toekomst daar met enige angst tegemoet zien door de 
instroom van nieuwe, veelal allochtone bewoners in hun buurt. Die instroom in de bestaande sociale 
huurwoningen leidt tot veranderingen die botsen met de door de hen gekoesterde normen, waarden 
en gewoonten.
 – De jongere autochtone gezinnen zijn in het algemeen vrij positief, zowel over de woning als over 
buurt en wijk en kijken positief naar de toekomst van de vernieuwde buurt. Ze zijn ook deel van die 
vernieuwing door de koop van een woning.












§  10.2.4 Instroom in de bestaande sociale huurwoningen
Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van sociale-mixstrategieën, van ingrepen in de wijk, 
maar weinig naar de geleidelijke invloed van instroom in de wijk door reguliere verhuisprocessen in 
de woningvoorraad die niet ingrijpend vernieuwd wordt. Die instroom heeft echter cumulatief vaak 
een groot effect (Bolt et al. 2006), ook op de waardering van de wijk. Die factor staat centraal in de 
deelvraag: Wat is in het bijzonder de betekenis van de verandering in de bevolkingssamenstelling naar 
etniciteit en inkomen in de bestaande voorraad voor de waardering van de wijk door de bewoners? 
In hoofdstuk 8 ben ik als eerste ingegaan op de perceptie van de verandering, vervolgens op welke 
houdingen, emoties en gedrag dat heeft opgeroepen en welk commentaar bewoners hebben ten 
aanzien van het beleid dat de instroom beïnvloedt, de woonruimteverdeling in het bijzonder.
Perceptie van de verandering
Autochtone en allochtone bewoners van alle clusters hebben het beeld dat de instroom in de 
bestaande sociale huurvoorraad, met uitzondering van de 55+-woningen, grotendeels – velen zeggen 
zelfs geheel – uit allochtone huishoudens bestaat en leidt tot concentraties. Hun beeld is niet abstract, 
maar heel concreet: het is iets wat je kunt tellen en dat doen bewoners ook. Een gepensioneerde 
autochtone bewoonster (A) klaagt over het feit dat zij van de acht huishoudens “de enige Nederlander 
op de trap” is. Een oudere allochtone bewoner (D) is ontevreden omdat in zijn kleine buurtje 50-55 
van de 70 huishoudens allochtoon zijn. Hij wil meer Nederlanders om zich heen omdat hij dat beter 
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dat nieuwkomers recht hebben op een woning, maar dat betekent niet dat ze de sterk toegenomen 
etnische diversiteit als het nieuwe normaal zien, zoals het begrip superdiversiteit (Vertovec 2007; 
Wessendorf 2013) eigenlijk impliceert, een diversiteit waar de wijk vanzelf wel aan went en overheen 





Ook latere beslissingen beïnvloeden dat, zoals het labelen van 55+-woningen, woonruimteverdelings- 
en huurbeleid dat bepaalt of woningen wel of niet toegankelijk zijn voor lage inkomens en niet in het 
minst de ingrepen in het kader van herstructurering. ‘Constraints’ zijn veel bepalender dan ‘choice’. 
Bewoners veronderstellen dat de instroom van vooral allochtone bewoners ook het gevolg is van 
herhuisvestingsurgenten als gevolg van sloop-nieuwbouw in andere delen van de wijk of andere 





problemen ontstaan als een groep de overhand krijgt, waarbij Antillianen als voorbeeld worden 
genoemd, ook door Antilliaanse geïnterviewden die onder andere stellen dat Antillianen ‘zeer 
aanwezig’ kunnen zijn. 





hun aandeel bij raadpleging van de bevolkingsgegevens weliswaar substantieel te zijn met 15 procent, 
respectievelijk 18 procent, maar het is in beide buurten kleiner dan het aandeel autochtone bewoners. 
De discrepanties tussen de perceptie van de bewoners en de genoemde cijfers kunnen veroorzaakt zijn 
door diverse factoren. Als eerste is er het verschil in schaal en periode: cijfers over de hele wijk, versus 
eigen rijtje, blok of buurt, of juist een wat eerdere termijn. Er is ook verschil in gebruik van de wijk 
door de dagbevolking, die overdag aanwezig is in de wijk en zich dus laat zien, en de nachtbevolking, 
waaronder veel werkenden die overdag niet aanwezig zijn (cf. Blokland-Potters 1998). De instroom 
in de wijk kan daarnaast selectief terechtkomen waarbij gebieden die op korte termijn gesloopt gaan 
worden daarvan zijn uitgesloten, of juist geconcentreerd een instroom kennen van tijdelijke huurders 
en/of groepen die met weinig genoegen nemen. Ook speelt een rol dat bepaalde groepen, bijvoorbeeld 
Antillianen, door hun luidruchtige en uitbundige aanwezigheid, ook overschat worden. Datzelfde effect 
ontstaat als bepaalde groepen zich moeilijk ‘tot de orde’ laten roepen.
Bewoners zijn negatief over te grote concentraties van kwetsbare en werkloze allochtone bewoners, 
ze pleiten voor menging naar inkomen en etniciteit. Dat pleidooi, zowel van autochtone als 
allochtone bewoners, betekent dat ze pleiten voor meer autochtone bewoners in de bestaande 
huurwoningvoorraad vergeleken met de situatie waarin ze verkeren.Vooral de autochtone 
gepensioneerden (A) en de werkende babyboomers (B), maar ook allochtone bewoners die al heel lang 
in de wijk wonen, stellen dat de nieuwkomers zich moeten aanpassen aan de heersende normen en 
waarden, maar dat niet doen. Het gaat om gevestigden tegenover buitenstaanders (Elias & Scotson 
1976) en om netjes tegenover niet netjes (Mepschen 2012; Pinkster 2016; Watt 2006).
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Houding en gedrag
De instroom zoals die ervaren wordt, roept houdingen en emoties bij bewoners op die nogal 
verschillen: veel kritische opmerkingen bij de autochtone clusters (A, B en C) en minder bij de 
allochtone bewoners (D, E en F). We zien echter ook binnen en tussen de autochtone clusters grote 




De emoties van de criticasters zijn soms geladen en de uitspraken hard, vaak niet zozeer als reactie 
op etniciteit op zich, maar op de (veronderstelde) negatieve gevolgen voor de leefbaarheid. Ze geven 
vooral steun aan de racial proxy hypothese (Harris 1999; 2001), die stelt dat (voor)oordelen van 








wat ze denken dat ze mogen voelen en waar ze ook voor uit mogen komen, hun feeling rules en de 
framing rules (Hochschild 2003). Dat komt vooral door de veranderingen die hebben plaatsgevonden 
in de bredere politieke en maatschappelijke context, het citizen regime (Tonkens 2012) en de 
gevolgen daarvan voor de framing rules. Door de opkomst van het populisme en het politieke debat 





Leiden deze houdingen en emoties nu ook tot ander gedrag van autochtone bewoners tegenover 
allochtone bewoners? Niet direct: men probeert doorgaans toch op een goede wijze met elkaar om 
te gaan (cf. Van Eijk 2012), zoals hiervoor duidelijk is geworden uit de burencontacten. Er is echter 
ook enige reserve om als autochtone bewoner allochtone bewoners aan te spreken op ‘afwijkend’ 
gedrag. Dat geldt overigens ook voor Antillianen onderling, zo stelden enkele Antilliaanse vrouwen. 
Sommige autochtone bewoners proberen de confrontaties te ‘ontwijken’, soms letterlijk: door naar 
een andere wijk te verhuizen. Men doet bij conflicten eerder een beroep op de instanties zoals Vestia 
en de gemeente.
Invloed van het beleid: woonruimteverdeling en huurbeleid
Die instanties worden door veel bewoners verantwoordelijk gehouden voor de ontstane situatie door 
inadequate regels voor de woonruimteverdeling, maar ook door beslissingen over het huurbeleid en de 
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§  10.2.5 De betekenis van sloop-nieuwbouw
De laatste deelvraag over de waardering van de veranderde en veranderende wijk door de verschillende 
groepen bewoners luidt: Wat is in het bijzonder de betekenis van sloop-nieuwbouw, inclusief het effect 
































sprake van een class proxy – de associatie dat koopwoningen mensen met werk en dus nette mensen 
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aanwezig, maar voor de bewoners die veel overlast hebben ervaren in de nog niet geherstructureerde 
Kampen, is dat vertrouwen beperkter. Zij moeten nog zien dat het beter wordt. Voor de groepen 
oudere allochtone huishoudens (D) en de alleenstaande allochtone ouders met kinderen (F) is 








in uitvoering maar een volgende fase van nieuwbouw en andere projecten stokken door de beperkte 
vraag. Het vernieuwingsplan van Vestia voor de Velden is net afgekeurd door de gemeente vanwege de 
financiële lasten en moet ingrijpend bijgesteld worden. Het betekent dat bewoners in sloopwoningen 







ook graag zien dat er meer nieuwe 55+-woningen worden gebouwd. Anderen denken dat dat niet 
zal gebeuren omdat er al een behoorlijk aanbod van die woningen in Zuidwijk staat. Verder pleiten 




§  10.3 Conclusies
De aanleiding voor dit onderzoek was de gemengde en bepaald niet alom positieve beoordeling van 
geherstructureerde wijken waar de diversiteit van de bevolking was toegenomen. Ik wilde tot een beter 
inzicht komen in de waardering van de wijkverandering door bewoners en twee belangrijke factoren 
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Sommigen hebben mogelijk de conclusie getrokken dat ‘het allemaal wel meevalt’. Dat beeld zou 
kunnen ontstaan door de constatering dat de irritaties, negatieve ervaringen en emoties in de 




De bevindingen van dit onderzoek illustreren de spanning die immanent aanwezig is tussen de 
alledaagse praktijk en perceptie van de bewoners en de beelden van de instituties die op basis van 
gemiddelden en op hoger schaalniveau worden gevonden. De alledaagse werkelijkheid van bewoners 
is het microniveau van de trap, het rijtje of het face-block (Suttles 1972). Er is sprake van een zeer 
heterogene samenstelling van de bevolking die bewoners niet altijd positief beoordelen, terwijl veel 
bestuurders daarover wel positief zijn. Herbert Gans heeft begin jaren zestig van de vorige eeuw 
gewezen op de keerzijde van de vaak door bestuurders en planners gewenste heterogeniteit:
“The negative consequences of heterogeneity are not inevitable, but they occur with regularity, even 
among the most well-intentioned people. As a result, a markedly heterogeneous community that spells 
enrichment to the planner-especially to the one who sees it only through maps, census reports, and 
windshield surveys may mean endless bickering and unsettled feuds to the people who actually live in 




bewoners, als object en als subject, en de gemengde wijk nader beschouwen om onderlinge verbanden 
in de bevindingen nader te analyseren.
§  10.3.1 De diversiteit van de bewoners: verschillen in waardering van buurt en wijk
De diverse bewoners hebben verschillende posities, behoeften en belangen en zullen daarom 
de verandering in hun buurt en wijk op hun eigen wijze beoordelen. Dat is de reden geweest om 
in dit onderzoek gebruik te maken van een indeling van bewoners naar levenswijze (Bourdieu 
1984; Anderiesen & Reijndorp 1990). Ik heb de geïnterviewden onderverdeeld in gepensioneerde 
autochtone bewoners (A), werkende autochtone babyboomers (B), jongere autochtone gezinnen 
(C), oudere allochtone huishoudens (D), middenklasse allochtone gezinnen (E) en alleenstaande 
allochtone ouders met kinderen (F). Uit de voorgaande paragraaf is duidelijk dat die groepen op 
onderdelen van de wijkwaardering tot verschillende beoordelingen komen. Er zijn onderdelen waarin 
de sociaaleconomische positie van bewoners doorweegt, zoals bij de beoordeling van de resultaten 
en wenselijkheid van de sloop-nieuwbouw, waar de clusters A, B, C en E positief over oordelen, 
maar de twee sociaaleconomisch zwakste clusters, D en F minder hun hoop op gesteld hebben. Zij 
betwijfelen of die nieuwbouw wel voor hen bereikbaar is. Op andere aspecten spelen sociaal-culturele 
referenties een grote rol, zoals voor de autochtone clusters A, B en C bij de beoordeling van het verlies 
aan decorum in de buurt door het naar hun idee niet goed verzorgen van tuinen en raamdecoratie. 
Het belang van het onderscheid tussen autochtone en allochtone bewoners bleek ook bij de wijze 
waarop een belangrijk deel van de autochtone bewoners de verschillen met de allochtone bewoners 
culturaliseert als het gaat om de geldende normen en waarden. Bewoners uit de allochtone clusters 
ervaren de soms negatieve houding van autochtone bewoners ten aanzien van de toenemende 
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de autochtone bewoners is het onderscheid in het sociale traject van belang: de generatie die de 
oorlog nog heeft meegemaakt met een zeer lange woonduur in de woning (A), de babyboomers (B) 




aantal groepen hanteerbaar te houden, raken er bij het indelen van de groepen ook aspecten in de 
knel. In de presentatie van de uitkomsten is zoveel mogelijk geprobeerd die nuances wel recht te doen, 
maar een zekere mate van generalisatie is niet altijd te voorkomen.
§  10.3.2 Allochtoon en autochtoon: diversiteit in de wijk
Ik wilde met dit onderzoek meer inzicht verkrijgen in de factoren en mechanismen die een rol 




Diversiteit in de wijk als gegeven
Dit onderzoek toont de diversiteit van de bewoners in Zuidwijk. De geschiedenis van Zuidwijk 
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het lage schaalniveau van het blok, rijtje of buurtje waarin ze wonen. Echter, de bewoners van de 





normalisering van diversiteit voor iedereen of een wederkerige beïnvloeding in plaats van assimilatie 
aan de hoofdstroom, zoals verondersteld in de literatuur over superdiversiteit (Vertovec 2007; 
Wessendorf 2013, 2014, 2016) en bekritiseerd door Duyvendak (2016b).
De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen de invloed van het discours over de integratie en 
positie van migranten op landelijk niveau voor de meningsvorming en meningsuiting op het lokale 
niveau (Duyvendak 2011; Morley 2001). De ontwikkelingen in het discours op landelijk niveau 
en de wijzigingen in het citizen regime (Tonkens 2012), beïnvloeden de feeling en framing rules 
(Hochschild 2003) van de bewoners. Sommige autochtone bewoners voelen zich gesterkt om feller 
stelling te nemen tegen optredende veranderingen en willen hun normen en waarden koste wat 
het kost handhaven. Anderen zijn meer plooibaar en flexibel en staan open voor beïnvloeding door 
de nieuwe bewoners, sommigen daarvan benoemen het als een verrijking. Weer andere bewoners 
worstelen met de veranderingen: ze willen eigenlijk geen afstand nemen van hun open en solidaire 




Nieuwkomers in de wijk roepen vaak reacties op, dat is wellicht minder het geval in een anonieme 
geatomiseerde stadswijk dan in buurten en wijken waar enige vorm is van sociale controle, of waar 
de nodige collectieve ruimten aanwezig zijn. Elias en Scotson (1976) hebben met hun studie veel 
van de mechanismen in beeld gebracht die aan de orde zijn in de confrontatie tussen de al aanwezige 










De geldende normen en waarden spelen een belangrijke rol in de verhoudingen tussen autochtone 
en allochtone bewoners. Waar Elias en Scotson de nadruk leggen op het bijna immanente en stabiele 
karakter van de tegenstelling tussen gevestigden en buitenstaanders, zie ik een meer gefragmenteerd 
beeld en deels meer dynamiek. In mijn onderzoek blijkt dat er grote verschillen voorkomen in de 
mate waarin overlast wordt ervaren tussen de clusters van autochtone bewoners, maar ook binnen 
de clusters. Sommige bewoners wensen ten koste van alles vast te houden aan ‘de geldende normen 
en waarden’, andere bewoners zijn flexibeler in hun opvattingen. Zij passen zich aan en hebben het 
idee dat het trappenhuis elke week schoongemaakt moet worden al lang laten varen, bij hen gaat het 
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bewoonster die met de overlast veroorzakende allochtone jongens in haar buurt gaat praten of haar 
man, ook allochtoon, dat laat doen. De verhoudingen zijn dus meer gefragmenteerd en dynamisch of 
kunnen deels gedynamiseerd worden. Dat is binnen het actuele discours over integratie echter niet 
altijd eenvoudig omdat het discours de normen en waarden vastzet, terwijl de afgelopen decennia 
juist illustreren dat normen en waarden steeds in beweging zijn (Duyvendak 2016a; 2016c).
In de controverse van gevestigden en buitenstaanders speelt ook de onevenwichtige 
vertegenwoordiging in bewonersorganisatie een belangrijke rol. Ik heb in dit onderzoek niet specifiek 
aandacht besteed aan de samenstelling en werking van de bewonersorganisaties, maar in de 
gesprekken met bewoners hebben we daar wel informatie over ontvangen. De bewonersorganisaties 
hebben invloed op het beheer. Zoals vermeld en al langer bekend, zijn allochtone bewoners 
en jongeren ondervertegenwoordigd binnen bewonersorganisaties en zijn de wat oudere 
autochtone bewoners vaak oververtegenwoordigd. Dat is ook in Zuidwijk het geval ondanks dat 
de bewonersorganisatie, buurtgroepen en opbouwwerk geprobeerd hebben om meer allochtone 
buurtbewoners bij hun werk te betrekken. De gevolgen van de dominantie van de al wat oudere 
autochtone bewoners binnen die organisaties zijn in hoofdstuk 7 aan de orde geweest, met referentie 
aan onderzoek naar de staat van het opbouwwerk (Van Veenen 2004). De bewonersorganisaties 
spelen als instituties een rol in de verhouding tussen gevestigden en buitenstaanders en hebben een 
deels remmende invloed op de dynamiek in die verhouding.
Binding met de wijk




2009) het gebrek aan binding met de wijk van de nieuwkomers in de sociale woningvoorraad als 
belangrijke oorzaak van het verval van Zuidwijk is benoemd. Het is een opvatting die zowel bij 
(het) bewoners(kader) leefde als bij de professionals, hoewel sommige onderzoeksrapporten daar 
gedetailleerder en meer genuanceerd over berichten (Martens 1992; Van der Ree 1992). In hoofdstuk 
5 en 7 benadrukken verschillende autochtone bewoners hun sterke binding met de wijk, hun 
worteling in de wijk en dat ze daardoor niet weg willen, eigenlijk niet weg kunnen. Ook zijn er opnieuw 
verschillende autochtone bewoners in dit onderzoek (hoofdstuk 7) die stellen dat die binding bij de 
nieuwkomers ontbreekt.





(autochtone) kinderen geboren in de wijk tussen 1948 en 1961 de kinderen van toen. Zestien jaar, 











de woonduur (Lewicka 2011) en er zijn grote verschillen in de gemiddelde woonduur in de wijk tussen 
allochtone en autochtone bewoners, maar dat is een dynamisch gegeven. De kortere woonduur in de 




Als ik de bovenstaande aspecten en argumenten bij elkaar neem, is de conclusie dat er verschillende 
mechanismen zijn die deels tegen elkaar inwerken. De onmiskenbare groei van het aandeel 









langdurig wonen. Het aandeel tweede- en derdegeneratieallochtonen zal toenemen409, waardoor de 
culturele verschillen met autochtone bewoners – voor zover die al aanwezig zijn – zullen verminderen. 
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§  10.3.3 De gemengde wijk




wijkgedachte (Studiegroep-Bos 1946) waarbij vanaf het begin het uitgangspunt is geweest om een 
gemengde wijk te realiseren voor verschillende klassen door daar ook een middenstandsbuurt op te 
nemen. In hoofdstuk 3 is beschreven hoe tijdens de realisering onder druk van de maatschappelijke 









Sociale implicaties van de fysieke ingrepen
Het streven naar een sociaal gemengde wijk door ingrepen in de fysieke structuur veronderstelt 
dat het een het ander beïnvloedt. Dit onderzoek, waarin ik naast de waardering van de bewoners 
van de veranderde wijk ook de wording van de wijk en de ontwikkeling in de loop der tijd in beeld 
heb gebracht, illustreert die relatie op een heel aantal verschillende punten. Er zijn veel beleids- en 
ontwerpbeslissingen geweest die tot op lange termijn doorwerken in het alledaagse leven in de wijk. 





De Studiegroep-Bos etaleert in haar publicatie een vroeg-naoorlogs optimisme over de nieuwe 
maatschappij en verwacht dat de verschillen tussen de standen en klassen in betekenis zullen 
afnemen. Toch houdt ze rekening met de maatschappelijke realiteit en met een apart woonmilieu voor 




















te geven boven de bereikbaarheidsgrens, beperkte de instroom van allochtone huishoudens die met 
lage inkomens veelal waren aangewezen op huursubsidie. Een latere verandering van dit huurbeleid 
resulteerde alsnog in instroom van allochtonen en commentaar van autochtone bewoners.





Beslissingen hebben doorgaans betrekking op een veel lager schaalniveau dan de wijk of een buurt, 
maar zijn bepalend voor wat voor soort ‘gemengde wijk’ later kan ontstaan. Ze worden genomen op 














kwaliteit leiden al snel tot concentraties van bewoners met lage inkomens en dus tot een groot 
aandeel allochtone bewoners (Dagevos 2009), wat veel bewoners willen vermijden.
Sloop-nieuwbouw en het realiseren van koop- en duurdere huurwoningen zorgen ervoor dat jonge 
autochtone gezinnen met een inkomen uit werk een woning naar hun wens in de wijk kunnen vinden. 
In dit onderzoek blijkt dat in de praktijk die aanpassing van de woningvoorraad er ook voor zorgt dat 
er veel allochtone middenklassegezinnen komen wonen. Dat is, zoals eerder gesteld, volgens de 
bewoners geen enkele probleem: dat zijn ook mensen die werken en dus ‘nette mensen’. De gemengde 
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woonmilieus binnen een meer heterogene wijk, lijkt daarbij door meer bewoners ondersteund 
te worden. Dat kan geconcludeerd worden op basis van de opmerkingen van bewoners over hoe 
ze samenwonen op het niveau van de trap, de galerij en hun rijtje en door reacties van sommige 
bewoners op de bouw van koopwoningen bij hen in de buurt en de tegenstelling die zij constateren 
tot de bewoners van de nieuwbouw. Ook willen verschillende bewoners van de koopwoningen in de 
nieuwbouw zich onderscheiden van de bewoners van de sociale huurwoningen.Zo merkt een van de 
bewoners op dat hij naar een bewonersvergadering is gegaan om te weten te komen of bij de indertijd 
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bewoner is aangeboden. Voor 55+-woningen lijkt het erop dat het label van de woning een levenswijze 
regulerende invloed heeft. In de nieuwgebouwde 55+-flat de Drakenburg zijn zowel huurwoningen 
in de sociale huursector als in de vrije sector en enkele penthouses gerealiseerd. Deze menging naar 




huishoudensamenstelling (ouderen versus gezinnen met jonge kinderen) als inkomensniveau 
(koop en huur).
Conclusie
Zuidwijk is door de bewoners omschreven als een gewone wijk, bestemd voor gewone mensen, 
waarmee de gegoede arbeiders en lage middenklasse werden bedoeld. Het gaat om een gemengde 
wijk binnen bepaalde grenzen: niet gericht op de allerhoogste inkomens. Begin jaren negentig trekken 
de kwaliteitsarme kleine meergezinswoningen door de stijgende welvaart en de daarmee toenemende 




het beleid van menging van de bestaande woningvoorraad zeer waarderen en er voorstander van zijn 
dat binnen Zuidwijk ook goede woningen gebouwd worden die aantrekkelijk zijn voor de gewone 
mensen met werk en jonge gezinnen. Die vernieuwing dient echter ook betaalbaar te zijn voor de 
huishoudens met lage inkomens, de doelgroep van beleid binnen de volkshuisvesting en niet alleen 
gericht te zijn op koop- en dure huurwoningen. Menging zou plaats kunnen vinden binnen de buurt 
op het niveau van het blok en directe woonmilieu, als daarbij te grote tegenstellingen in levenswijze 
worden vermeden.
§  10.3.4 Buurt- en wijkverandering
Buurten en wijken zijn altijd aan verandering onderhevig waarbij veel verschillende factoren een rol 
spelen. Daarom heb ik gerefereerd aan het synthetisch model voor buurtverandering (figuur 1.1.) van 
Temkin en Rohe (1996) omdat het buurtverandering plaatst in de grotere context van veranderingen 
in het stedelijk gebied en de invloeden die daar weer aan ten grondslag liggen zoals de economische en 
sociale veranderingen in het land en het veranderend nationale beleid. Veranderingen op dat niveau 
leiden tot veranderingen in het stedelijk gebied en die leiden weer tot veranderingen in de buurt. En 
die veranderingen worden waargenomen en gewaardeerd door zowel bewoners als institutionele 
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diversiteit aan bewoners in de wijk tot gevolg gehad. Dit onderzoek heeft ruim aandacht besteed 
aan de effecten van die geleidelijke verandering van de wijk door verhuisprocessen in de bestaande 





van ontwikkelingen en beleid op stedelijk en nationaal niveau terug te vinden en dat geldt ook voor de 
meer algemene ontwikkelingen in het landelijke en stedelijke woonbeleid. 










afgelopen twee decennia na publicatie van het model maken duidelijk dat het niet alleen om nationale 
ontwikkelingen gaat maar ook om globale economische en sociale ontwikkelingen, waaronder 
internationale migratie en wat Nederland betreft speelt natuurlijk ook het Europese beleid een rol, 
zoals de afgelopen jaren ook op het gebied van de volkshuisvesting duidelijk is geworden. 
§  10.4 Impact voor beleid en onderzoek
§  10.4.1 Conclusies en aanbevelingen voor het beleid
Wat betekenen de bovenstaande conclusies nu concreet voor het beleid van de gemeente, 
woningcorporatie en het Rijk?
Woonruimteverdeling en sturing op etniciteit
Deze studie maakt duidelijk dat bewoners uit alle clusters, autochtoon en allochtoon, een grote 
concentratie van allochtone bewoners en het ontbreken van autochtone bewoners in bereikbare 
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doen. Daarbij stellen ze dat die nieuwkomers vanzelfsprekend ook recht hebben op een woning. 
Bewoners pleiten niet voor selectie bij sociale huurwoningen op basis van etniciteit, maar de facto 
is dat wel wat ze willen bereiken: meer instroom van autochtone bewoners en minder instroom van 
allochtone bewoners en deze laatste instroom zou zo gereguleerd moeten zijn dat concentratie van 
specifieke groepen wordt voorkomen.
Uit mijn onderzoek komt naar voren dat de optredende botsingen binnen de buurt deels getypeerd 









Sturing op basis van etniciteit is niet acceptabel vanwege het discriminerende karakter, het is ook niet 
legitiem als daarmee de kans voor allochtone huishoudens op een goede huurwoning vermindert. Om 
toch een antwoord te geven op de problematiek die zich voordoet en te voorkomen dat de onvrede 
vergroot wordt, is het noodzakelijk om langs een aantal verschillende lijnen te werken.
Als eerste is het van het allergrootste belang dat de groep woningzoekenden die aanspraak kan maken 
op een sociale huurwoning niet beperkt wordt tot de huishoudens die aanspraak kunnen maken 
op huurtoeslag maar ruimer gesteld is en ook huishoudens omvat die inkomen uit werk hebben, 
waaronder de lage middeninkomens die nu buiten de boot vallen. Dit vergt aanpassing van het 
rijksbeleid dat de afgelopen jaren juist gericht is op het beperken van de doelgroep voor de sociale 
woningbouw tot de laagste inkomens.
Als tweede is het van groot belang dat de voorraad bereikbare sociale huurwoningen voldoende is voor 
de reële vraag die er bestaat. Dat betekent dat Rotterdam af moet stappen van haar recente beleid 





instroom van nieuwkomers door het hanteren van de Rotterdamwet, te beëindigen. De huidige 
inzet van met name artikel 8, het weren van nieuwkomers zonder inkomen uit arbeid in bepaalde 
aangewezen gebieden in de stad, leidt niet tot positieve effecten voor de leefbaarheid in die 
gebieden en verhoogt wel de concentratie van nieuwkomers in andere niet-aangewezen gebieden 
(Hochstenbach et al. 2015), waaronder Zuidwijk.





een grote groep woningzoekenden op prijs en zou ertoe kunnen leiden dat er een betere keus gemaakt 
kan worden die kan leiden tot een hogere woonsatisfactie.
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in hoofdstuk 3: in het prille begin van de wijk stond het samenleven van groepen die verschilden in 
afkomst en/of leefstijl al op de agenda. De woningcorporatie heeft nog steeds de verantwoordelijkheid 
naar huurders van het bieden van ‘ongestoord woongenot’ en daarbij past een actieve inzet die ook 






zijn dat de koers van residualisering leidt tot inkrimping van de sociale woningvoorraad en een verdere 
concentratie van de meest kwetsbare bewoners. Gegeven de sociaaleconomische en demografische 
ontwikkelingen leidt het ook tot een groeiend aandeel allochtone bewoners binnen die voorraad, 






op langere termijn die segregatie zich wel voor zal doen als corporaties hun huurprijs toch meer op 
basis van de prijs-kwaliteitsverhouding zouden willen vaststellen (wat ook het idee is achter het 
huidige huursombeleid)410.
De uitkomsten van mijn onderzoek laten zien dat die concentratie problematisch gevonden wordt 
en verdere concentratie de kans op problemen naar mening van de bewoners vergroot. Tegen de 
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Herstructurering en wijkaanpak
In 2007 presenteert minister Vogelaar haar Actieplan krachtwijken (Ministerie van VROM 2007a), de 
















aanpak midden jaren negentig voor meer dan 82 procent uit goedkope sociale huurwoningen, 
grotendeels gestapeld en met een beperkte kwaliteit. De wijkaanpak en herstructurering hebben 













actief rijksbeleid het programma anders zou zijn geweest en het proces anders zou zijn verlopen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de rol die de woningcorporatie heeft gespeeld bij de realisatie van de 
nieuwe school De Wereld op Zuid (Jap Sam et al. 2009).
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FIGUUR 10.2  De Wereld op Zuid
In diverse publicaties is de afgelopen jaren afstand genomen van de wijkenaanpak als rijksbeleid 
(Kleinhans 2017; Van de Wal 2015, Van de Wal & Wassenberg 2012). Daarvoor zijn diverse 
argumenten aangevoerd waarbij onder andere commentaar is geleverd op het richten van het beleid 
op hele wijken (kleinere gebieden binnen wijken zijn meer relevant), het top-downkarakter van 
het beleid, de daarbij behorende bureaucratische rompslomp en op de maakbaarheidsgedachte 
en het vooruitgangsdenken die achter de wijkenaanpak schuil gaan. Dit onderzoek laat zien dat de 
geïnterviewde bewoners deze argumenten niet allemaal delen: zij willen juist vooruitgang in hun 
wijk en hebben baat gehad bij een stimulerend rijksbeleid. Zij willen dat de vernieuwing doorgaat 
en ook nieuwbouw gerealiseerd wordt voor de lage inkomens. Zonder conclusies te kunnen 
trekken ten aanzien van de precieze vorm waarin het rijksbeleid gegoten zou moeten worden in de 








de tuinen, de aanblik van de woningen, geluidsoverlast door medebewoners of het gebruik en het zich 









debat over integratie en de polarisatie daarin sinds de eeuwwisseling, zijn die problemen in een ander 
frame terecht gekomen. Het is niet langer een vaak voorkomende samenlevingskwestie, niet langer 
alleen een kwestie van gevestigden en buitenstaanders, maar een confrontatie tussen autochtoon en 
allochtoon. Daarmee verhardt de situatie en neemt de kans af dat er een oplossing wordt gevonden 
door onderlinge dynamiek. Indien de overheid en andere instituties zoals de woningcorporatie in dat 












§  10.4.2 Conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek
Mijn ambitie bij dit onderzoek is geweest om tot meer inzicht te komen in de mechanismen die een rol 
spelen bij de waardering van bewoners van hun veranderende wijk. Veel facetten zijn in dit onderzoek 
de revue gepasseerd, maar veel facetten heb ik ook buiten beschouwing moeten laten. Daarnaast 
zijn in het onderzoek verschillende onderwerpen en conclusies naar voren gekomen die naar mijn 
opvatting verder onderzoek rechtvaardigen, ik noem er enkele.
De nieuwkomers van toen
In de interviews met bewoners is duidelijk naar voren gekomen dat gevestigden en buitenstaanders 
niet gelijkgesteld kunnen worden aan autochtone respectievelijk allochtone bewoners. ‘Nieuwkomers’ 
worden vaak vereenzelvigd met allochtonen, maar mijn onderzoek geeft aan dat een deel van de 
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Normen en waarden in de buurt
In dit onderzoek is gebleken dat de leefbaarheidsproblemen die zich hebben voorgedaan die een 
negatieve uitwerking hebben op de waardering van de wijk, onderverdeeld kunnen worden in vier grote 
groepen. Als eerste en zwaarste problemen zijn dat de schietpartijen en drugsoverlast, als tweede 
de overlast van de hangjeugd in de publieke ruimte, als derde de geluids- en andere overlast op het 









de positie en middelen van de diverse instituties en de potentie van de inrichting van de collectieve 
en publieke ruimte zouden daarbij in beeld kunnen komen om de situatie in dit soort dynamische 
buurten te kunnen verbeteren.
De invloed van de ruimtelijke condities op contacten en waardering
Een van de uitkomsten van dit onderzoek is het verschil in contacten en woonbeleving tussen de 
bewoners van de Roze Kampen en de Blauwe Kampen (zie hoofdstuk 6 en 7). Het gaat in beide 
gevallen om eengezinswoningen, zij het van een verschillende grootte, met een soms afwijkende 










In het voorjaar en de zomer van 2008, nog voor de ineenstorting van Lehman Brothers, interviewen we 
84 huishoudens over de veranderingen in Zuidwijk. Hoewel het nog lang zal duren voor de financiële 
en economische crisis in Nederland echt voelbaar zal worden, verkeert de stedelijke vernieuwing in 
Zuidwijk in een impasse. De nieuwbouw van enkele blokken koopwoningen in de Burgen is een jaar 
bewoond, maar de start voor de volgende fase is vertraagd door te weinig vraag. Het plan voor de 
ingrijpende vernieuwing van de Velden-Noord, waarvoor de uitverhuizing al op gang is gekomen, is 
door de gemeente Rotterdam net afgewezen. In de Kampen is een blok meergezinswoningen aan de 
Oldegaarde gesloopt, maar de nieuwbouwplannen zijn nog niet helder; wel wordt aan de Schere de 
laatste hand gelegd aan de nieuwe brede school ‘de Wereld op Zuid’.
We vragen bewoners hoe zij de voortgaande veranderingen in hun buurt en wijk als gevolg van 
ingrepen en instroom van nieuwe bewoners waarderen en hoe zij kijken naar de toekomst van de wijk. 
Dat doen we op een moment dat er onzekerheid is over de voortgang van de wijkvernieuwing, maar de 
doelen op lange termijn wel helder zijn. Ella Vogelaar is nog minister voor Wonen, Wijken en Integratie 
en propageert het krachtwijkenbeleid en Vestia is nog steeds een gevierde woningcorporatie binnen 
de Nederlandse sociale sector. In het laatste hoofdstuk zijn de conclusies gegeven van dat onderzoek, 
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 actieve uitplaatsing gestart
 woongarantie tot en met december 2007
 woongarantie tot en met december 2008
 woongarantie tot en met december 2009
 in eigendom van Vestia
FIGUUR 11.1  Plattegrond van de Velden met volgorde van de uitplaatsing
Bron: Vestia










De plannen voor de sloop en nieuwbouw aan het Bornerveld en het aansluitende eerste blok aan de 
Slinge worden uitgevoerd zoals voorgenomen: begin 2009 start de sloop, in 2011 worden 135 sociale 
huurwoningen en twee winkelruimtes opgeleverd. Twee blokken met maisonnettewoningen aan de 
Biezenveld worden gehandhaafd, zoals al eerder besloten, maar vragen wel om verbetering. Vestia besluit 




woningen worden ontsloten en de problemen met de ongecontroleerde en vaak vervuilde portieken 
worden voorkomen. Deze renovatie, waarbij meer vanuit de potentie van de bestaande situatie wordt 













“De behoefte aan laaggeprijsde huurwoningen blijft onverminderd groot in Rotterdam. Die neemt niet 
af, zoals we een aantal jaren geleden dachten. Nog altijd is er een grote groep mensen in deze stad 
met een bescheiden inkomen, mede als gevolg van de economische crisis. Dat is de reden dat we onze 
plannen voor de Lo’s hebben bijgesteld: geen sloop, maar renovatie. Op die manier kunnen we goede, 
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Nieuwe strategie: zelfde doelen, andere middelen












Dat is een reactie op de veel hogere slaagkansen van 55+-huishoudens die reageren op een woning. 
Voor woningzoekenden tot en met 54 jaar is die gemiddeld niet groter dan rond de 3 procent terwijl 




De visie wordt uitgewerkt in een strategie waarbij men rekening moet houden met de kaders die 
de regelgeving stelt en Vestia wil ook nog een behoorlijk aandeel bereikbare huurwoningen blijven 
aanbieden. Het voornemen is om dat te doen door huurharmonisatie naar het maximale niveau 
voor alle woningen met een huur boven de € 652. Door die verdere verhoging tilt men de woningen 




voor middeninkomens door het realiseren van diverse bouwprojecten in de Burgen en Velden en 
door de verkoop van alle eengezinswoningen in de Maren en Rode’s. De consequentie van dat beleid 
zal zijn dat in de Velden alle eengezinswoningen en de nieuwbouwappartementen aan de Slinge 
geliberaliseerd zullen worden en de overige bestaande bouw en de nieuwbouw aan de Bornerveld 
bereikbaar zal blijven. In de Burgen blijft alleen het gerenoveerde blok met 98 appartementen 
tussen de Ekkelenburg en Keyenburg bereikbaar. Alle bestaande eengezinswoningen in de sociale 





















“Dat is niet aan de orde. Door de lage rentestand vragen banken extra onderpand op 
derivatencontracten. (….) Vestia heeft op het ogenblik voldoende liquide middelen om aan haar 
financiële verplichtingen te voldoen. Daarnaast is Vestia actief bezig om haar derivatenportefeuille af te 
bouwen om daarmee toekomstige liquiditeitsrisico´s te beperken. Dit alles onder borgstelling van het 
WSW via bestaande regelingen. Het verstrekken van extra onderpand aan de banken heeft geen invloed 
op de lopende gang van zaken en heeft geen gevolgen voor de huurders.”414
Twee dagen later benoemt de Raad van Commissarissen twee interimbestuurders nadat 
bestuursvoorzitter Erik Staal is teruggetreden. Begin maart worden ook alle leden van de Raad van 
Commissarissen vervangen. Wat nu bekend staat als ‘de Vestia-affaire’, blijkt het grootste financiële 








woningen, het schrappen van heel veel voorgenomen investeringen in nieuwbouw en grootscheepse 
renovatie, inkrimping van het personeelsbestand en het maximaliseren van huurinkomsten, vooral bij 
het leegkomen van woningen en bij huurders met een wat hoger inkomen. Geheel tegen het al jaren 
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In 2008 blijkt de voortgang van de wijkvernieuwing al te stagneren door de zeer beperkte vraag naar 
koopwoningen. Vestia heeft dat met de bouw van sociale en dure huurwoningen in 2011 nog enigszins 












paal van het project wordt geslagen op 2 december 2016, een jaar later zijn de woningen van fase 1 























mogelijkheden bekeken, uiteindelijk besluit men ondanks de lopende saneringsoperatie bij grote 














De enige nog overgebleven al langer braakliggende locatie, in de Burgen waar het project Toermalijn 
voor ontwikkeld was, zal vermoedelijk in 2018 door de gemeente in de markt gezet worden voor een 
tender. Als die projecten klaar zijn is daarmee de tweede fase van de stedelijke vernieuwing in Zuidwijk 
afgerond. Dat wil niet zeggen dat daarmee de vernieuwing van Zuidwijk stopt: door sloop van de 
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FIGUUR 11.4  Sloop van de Larenkamp en voorbereiding bouw op het terrein van de gesloopte sporthal





















0 t/m 12 jaar 14,1 15,0 15,4
13 t/m 21 jaar 9,4 9,2 9,3
22 t/m 39 jaar 25,2 25,0 26,1
40 t/m 64 jaar 29,7 31,3 30,5
65 jaar en ouder 21,6 19,5 18,7
Totaal absoluut 12.160 12.155 12.637
Bron: Publiekszaken Rotterdam, bewerking OBI/AO
De woonduur in de wijk is de afgelopen tien jaar ook veranderd, zoals blijkt uit tabel 11.2. Het aandeel 





0-2 jaar 26,8 25,4 23,4
2-5 jaar 21,0 24,8 19,7
5-10 jaar 26,3 18,8 24,4
10-15 jaar 10,6 16,2 11,6
15 jaar en langer 15,3 14,8 20,9
Totaal absoluut 12.160 12.155 12.637










Zuidwijk 46,1 50,0 55,9
Charlois 54,7 59,8 63,9
Rotterdam 46,2 48,3 50,3
Bron: Publiekszaken Rotterdam/COS/OBI, bewerking AO
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FIGUUR 11.5  Aandeel allochtone bewoners Zuidwijk, Charlois en Rotterdam 2000-2017 (%)




















2008 2009 2010 2011
Zuidwijk 18,7 19,0 18,8 19,1
Charlois 18,6 18,9 18,4 18,5
Rotterdam 21,7 21,6 21,7 21,7
* Inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
Bron: CBS, bewerking OBI
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Bij die positieve ontwikkelingen past het voorbehoud: het zijn cijfers over de wijk. De wijk is misschien 











besloten dat die sluiting niet mocht plaatsvinden voordat er een andere voorziening zou zijn om 
enkele van de huurders van de Larenkamp op te vangen. Uiteindelijk is een ander pand aan de Slinge 
ingericht als ‘Huis van de wijk’. Het pand dat aan de rand van de wijk ligt, op de grens met Pendrecht, 
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in de aanpak van de naoorlogse wijken en in de context van die wijken bepalen de versterking van het 





sleutelpersonen, hielden focusgesprekken met verschillende groepen bewoners en organiseerden 























421 Er waren slechts enkele verkennende studies naar de ontwikkeling van de aanpak van herstructurering van naoorlogse wijken in 
Nederland uitgevoerd, onder andere van Te Velde (1996) en Kok & Van Veldhuizen (1996).
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handen van twee sociale verhuurders, waarvan één corporatie negentig procent van de huurwoningen 
bezit. Van 1992 tot 1995 is Selwerderwijk-Noord geherstructureerd om binnenwijkse doorstroming 








































kon beantwoorden en door verpaupering, al dan niet gecombineerd met drugsproblematiek en 
criminaliteit. Het realiseren van een meer gedifferentieerde woningvoorraad behoorde in alle zes 
wijken tot de doelstellingen. Die doelstelling was echter slechts in één wijk (Paauwenburg) ook in 
relatieve zin gerealiseerd omdat de vernieuwing daar bestond uit een stevige ingreep in een wijk 
met een beperkt aantal woningen. Hoewel alle partijen positief waren over de wijkvernieuwing, 
waren er in bijna elke wijk delen die nog voor verbetering in aanmerking kwamen. Ze behoorden tot 
een latere fase uit de planning, of waren opgenomen in een herziene versie van het oorspronkelijke 
vernieuwingsplan. De oordelen over de resultaten van de herstructurering van gemeente, corporatie 
en bewoners waren redelijk gelijkluidend, hetgeen mede te danken was aan het feit dat in alle gevallen 
het vernieuwingsprogramma het resultaat was van onderhandelingen en niet door één partij van 
bovenaf opgelegd was.
Het positieve oordeel over de al uitgevoerde herstructureringsingrepen impliceerde echter geen 





de wijken had dat te maken met botsende leefstijlen, sterke instroom van nieuwe bewoners uit de 























was het rommeliger, nieuwe instromers kozen niet positief voor de buurt, zo stelden bewoners in 
Kleinpolder (ibid., p. 57-58). Zowel in Wielwijk als Zuidwijk zeiden autochtone bewoners dat de 
nieuwkomers geen binding hadden met de wijk (ibid., p. 111-112 en 131-132). In de Selwerderwijk 
maakten bewoners weliswaar opmerkingen over de overlast van Antilliaanse hangjongeren, maar 
bleek het oordeel over de wijk toch positief, overigens met erkenning dat een deel van de wijk (De 
Hoogte) niet zo’n beste naam had in de stad maar men er zich toch thuis voelde (ibid., p. 90-91).


















Bouwlust Kleinpolder Paauwenburg ZO Selwerderwijk Wielwijk Zuidwijk
Toename op buurtniveau (1995-2004) Toename op stedelijk niveau (1995-2004) 
FIGUUR BIJL.A.1  Toename aandeel allochtonen in procentpunten in zes herstructureringswijken en hun steden, 1995-2004
Bron: Ouwehand & Davis (2004) en www.buurtmonitor.nl
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De verschillende groepen bewoners hebben verschillende posities en beoordelen de veranderingen 
vanuit die posities. In Bouwlust stelden de kopers, een gemengde groep wat betreft etniciteit, dat 
het niet ging om een tegenstelling tussen allochtoon of autochtoon. De huurders (geheel oudere 
autochtone bevolking) legden de problematiek wel duidelijk bij het gebrek aan contact met de 
allochtone bewoners. Uit beide groepen komt de verzuchting dat hun buurtje een eiland in vormt 
in een wijk die snel achteruit gaat (ibid., p. 39-40). In Wielwijk kregen de nieuwkomers het verwijt 
van de autochtonen bewoners dat zij geen binding hadden met de wijk en geen betrokkenheid 
toonden. Turkse en Marokkaanse bewoners deelden de opvatting dat er sprake was van vervuiling en 








van de nieuwkomers met de buurt en de botsende leefstijlen genoemd, resulterend in ander en naar 
de mening van de oudere bewoners, deels onaangepast gedrag in de woonomgeving en collectieve 
ruimten. De instroom werd gelijkgesteld met de achteruitgang van de buurt of wijk en verlies aan 
reputatie. De allochtone nieuwkomers die we hebben gesproken, hadden deels een ander beeld 






weliswaar positief beoordeeld werd, maar dit niet had geleid tot een algeheel positieve waardering 
door de bewoners van de wijk en evenmin tot een sterke woningmarktpositie en een goede 
reputatie van de betreffende wijken. De ontwikkelingen in de stad waren deels sneller gegaan, de 
geherstructureerde wijken hadden die ontwikkelingen niet kunnen bijbenen. De waardering van het in 
de jaren negentig uitgevoerde programma was positief, maar niet voldoende om de indertijd beoogde 
einddoelen te realiseren. De verander(en)de samenstelling van de bevolking door de instroom van 
allochtonen, samenhangend met de kenmerken van de woningvoorraad en de woningmarktpositie 
van de betreffende wijken, speelde daarbij een grote rol.
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Bijlage B Itemlijst interviews
De bewoners en hun leefwijze
Huishoudensituatie
 – Met wie woont u in dit huis?
 – Als er kinderen zijn: Op wat voor school zitten de kinderen? 
Bij voortgezet onderwijs navragen wat voor soort, c.q. wat voor (vak)opleiding
 – Waar zitten ze op school? 
Als ze niet de wijk op school zitten, vragen waarom dat niet zo is.
 – Heeft u kinderen die op zichzelf wonen?
 – Waar wonen ze? (plaats/buurt)
Woonsituatie
 – Sinds wanneer woont u in dit huis?
 – Hoe bent u in uw huidige woning terecht gekomen? 




 – Waar heeft u hiervoor gewoond? 
(doorvragen zodat hele woongeschiedenis helder wordt en waar ze opgegroeid zijn)
 – Hoe groot is de woning? (aantal kamers)
 – Is de woning groot genoeg?
 – Bent u tevreden met de woning? 
(Eventueel doorvragen als antwoord niet duidelijk is: wilt u liever een andere woning?) 
Als ze recent hier zijn komen wonen, doorvragen of ze liever waren blijven wonen in oude huis en of ze 
liever naar een andere woning waren verhuisd en waarom dat niet gebeurd is.
Gebruik en waardering van de wijk
Portiek/blok/galerij
 – Wie wonen er verder bij u in het portiek /de galerij/ het rijtje? 
(het gaat hier om een korte typering: jong/oud, gemengde bevolking, eenduidige bevolking)
 – Heeft u veel contact met de andere bewoners in het portiek /de galerij/ het rijtje?




 – Hoe zou u de sfeer in het portiek/de galerij/het rijtje typeren? 
(als u aan anderen van buiten de buurt zou moeten omschrijven, wat zou u dan zeggen?)
 – Woont u naar tevredenheid in het portiek /de galerij/ het rijtje? Waarom? 
(Doorvragen als antwoord vaag blijft: waarom wel, waarom niet? Welke zaken zijn het belangrijkst?)
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Buurt




 – Wat voor soort mensen wonen er verder bij u in de buurt?
 – Heeft u veel contact met de andere bewoners in de buurt?
 – Met wie en hoe vaak? 
(Doorvragen waaruit het contact bestaat: groeten/praatje maken/koffie drinken/ elkaar helpen met 
boodschappen/op kinderen passen/kinderen naar school brengen)
 – Hoe zou u de sfeer in de buurt omschrijven?
 – Woont u naar tevredenheid in de buurt? Waarom?
 – Wat vindt u positief aan de buurt?
 – Wat vindt u negatief aan de buurt?
Wijksituatie
 – Wat voor mensen wonen er in de wijk, anders dan in de buurt?
 – Heeft u veel contact met bewoners uit andere buurten in de wijk?
 – Met wie en hoe vaak? 
Doorvragen waaruit het contact bestaat: groeten/praatje maken/koffie drinken/ elkaar helpen met 
boodschappen/op kinderen passen/kinderen naar school brengen)
 – Hoe zou u de sfeer in de wijk omschrijven?
 – Bent u tevreden met de wijk? Waarom? Eventueel doorvragen.
 – Bent u tevreden met de sociale contacten in portiek, buurt en wijk? 
(In de gaten houden bij deze vraag of de respondent op het niveau van de buurt of de wijk antwoord, zo 
nodig het andere niveau bespreken/bevragen.)
 – Heeft u veel contacten met mensen van buiten de buurt en wijk?
 – Met wie zoal, familie, vrienden?
 – Hoe vaak is dat contact, dagelijks/wekelijks/incidenteel? 
Navragen waar die mensen wonen.
Fysieke omgeving en voorzieningen
 – Waar komt u in de buurt en wijk? (eventueel: Hoe ziet een gewone doordeweekse dag er uit? Wat doet men?)
 – Bent u vaak in de buurt, buiten uw eigen huis?
 – Van welke voorzieningen maakt u gebruik? (kinderopvang/school/winkels/sociaal-cultureel werk/sport)
 – Waar doet u boodschappen? (kaartje erbij?)
 – Bent u tevreden met de voorzieningen die er zijn?
 – Gaat u voor uw ontspanning naar plekken/voorzieningen in de wijk, of juist naar plekken buiten de wijk?
 – Gaat u vaak naar het Zuidplein? En naar de stad?
 – Zit u op een (sport)vereniging? Is die in of buiten de wijk?
 – Wat ziet u als de belangrijkste kenmerken van de buurt?(gebouwen, openbaar groen, veiligheid, 
gemeenschappelijke ruimten en tuinen)
 – Hoe waardeert u die kenmerken?
 – Wat zijn naar uw idee de mooiste en lelijkste plekken van de buurt?
 – Wat zijn de prettige en de onprettige plekken in de buurt?
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Identiteit, status en reputatie 
(Bij de volgende vragen doorvragen hoe het zich uit in gedrag: wel of niet mensen thuis uitnodigen, 
weg willen, actief worden in bewonersorganisatie, etc. Let op of de respondent op het niveau van de 
buurt of de wijk antwoord, zo nodig het andere niveau bespreken/bevragen.)
 – Voelt u zich thuis in de buurt?
 – Is de buurt vertrouwd gebied?
 – Bent u trots op de buurt?
 – Als u uw buurt vergelijkt met andere buurten, vindt u uw buurt dan beter of slechter? 
(Het gaat hier steeds om de situatie nu: dus niet om een vergelijking met vroeger. Als andere buurten 
niet met name genoemd zijn, even doorvragen)
 – En wat als u uw buurt vergelijkt met de Horsten, de Burgen, de Velden en de Kampen.
 – Vindt u dat uw buurt tot de betere buurten van Zuidwijk behoort? Tot de slechtere? Of is er weinig 
onderling verschil?
 – Waarom vindt u uw buurt beter of slechter?
 – Is uw buurt beter of slechter dan de buurt waarin u opgroeide? 
(Let op: ze kunnen ook in Zuidwijk opgegroeid zijn!)




 – Wat denkt u dat andere mensen vinden van uw buurt? 
(eventueel doorvragen: Wie zeggen dat? Bewoners van andere buurten, in of juist buiten Zuidwijk?
Wijkverandering




Waardering van de veranderingen
 – Is uw buurt erop vooruit gegaan / achteruit gegaan / gelijk gebleven? Waarom?
 – En als u het vergelijkt met de andere buurten in Zuidwijk? Waarom?
 – En met andere wijken? Waarom?
 – Of met de buurt waar u eerst woonde? Waarom?
Invloed op het aanzien van de buurt
 – Hebben veranderingen invloed gehad op het aanzien van de buurt?
 – Waar komt dat door? Navragen: 
Huur/koop? 
Meer jonge gezinnen? 
Meer mix hoge en lage inkomens? 
Meer mix naar etniciteit?
 – Wat zeggen kennissen en familieleden die niet bij u in de buurt wonen over de veranderingen in uw buurt?
 – Hoe denkt u dat buitenstaanders over de buurt praten?
 – Komt dat alleen door de buurt, de wijk, of heeft het te maken met heel Rotterdam?
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Los van de herstructurering is de bevolking in de buurt en wijk ook veranderd, het aantal mensen uit 
andere landen is toegenomen.
 – Wat vindt u van die veranderingen? Waarom?
 – Is uw buurt er daardoor op vooruit gegaan / achteruit gegaan / gelijk gebleven? Waaruit wordt dat 
duidelijk, waar zie je dat aan?
 – En als u het vergelijkt met de andere buurten in Zuidwijk?
 – En met andere wijken
 – Of met de buurt waar u eerst woonde? Waarom?
 – Hebben veranderingen van de bevolkingssamenstelling invloed gehad op het aanzien van de buurt?
 – Wat zeggen kennissen en familieleden die niet bij u in de buurt wonen over de verandering van de 
bevolking bij u in de buurt?
 – Hoe denkt u dat buitenstaanders over de buurt praten?
 – Komt dat alleen door de buurt, de hele wijk, of heel Rotterdam?
 – Hebben de veranderingen in de buurt door de herstructurering en door de verandering van de 
bevolkingssamenstelling invloed gehad op uw eigen gedrag?
 – Komt u minder op straat?
 – Heeft u minder contacten in de buurt?
 – Kent u minder mensen?
 – Heeft u meer of minder vertrouwen in andere buurtbewoners?
 – Bent u elders boodschappen gaan doen of zitten uw kinderen nu in een andere wijk op school?
De toekomst van de buurt
 – Bent u op de hoogte van de vernieuwingsplannen voor de buurt?
 – Wat verwacht u van de verdere vernieuwingsplannen? Bent u daar blij mee?
 – Wat zal de invloed zijn op de bevolkingssamenstelling? Waarom?
 – Zullen de voorgestelde plannen invloed hebben op het aanzien van de buurt?
 – Wat betekent het voor u zelf?
 – Heeft u vertrouwen in de toekomst van de wijk?
 – Wat zou u veranderd willen zien in de wijk, of aan de plannen?
Tot slot nog enkele aanvullende vragen over de huishoudensituatie
Aanvullende vragen over de huishoudensituatie
 – Heeft u werk? Is dat een fulltime baan, of parttime, hoeveel dagen?
 – Wat voor beroep heeft u en waar (plek/plaats) werkt u?
 – Wat voor opleiding heeft u gehad? 
Vragen naar schoolopleiding, maar ook naar vakopleiding/cursussen binnen bedrijf.
 – Bent u nog met een opleiding bezig?
Vragen over de partner
 – Heeft uw partner werk? Is dat een fulltime baan, of parttime, hoeveel dagen? 
Bij geen werk: wat voor uitkering?
 – Wat voor beroep heeft uw partner en waar (plek/plaats) werkt hij/zij?
 – Wat voor opleiding heeft hij/zij gehad? 
Vragen naar schoolopleiding, maar ook naar vakopleiding/cursussen binnen bedrijf.
 – Is hij/zij nog met een opleiding bezig?
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 – Waar bent u geboren? 
(plaats, land) Bij niet in Rotterdam geboren bewoners vragen wanneer ze in Rotterdam en in Nederland 
zijn komen wonen.
 – Waar zijn uw ouders geboren?
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Bijlage C Overzicht geïnterviewden en verantwoording
TABEL BIJL.C.1  Overzicht geïnterviewden in de Burgen (2008)
B BURGEN
nr naam ook 
 aanwezig












53 18 18 bestaand 
eengezins
1  




46 8 8 bestaand 
eengezins
4 1
B03 dhr. Schuurs vrouw (50) projectmanager bouw en 
winkelmedewerkster
Nederlands 48 4,5 4,5 bestaand 
eengezins
5  
B04 dhr. Veldhuis vrouw (42) computermonteur (man) 
huisvrouw 
Nederlands 42 10 24+ bestaand 
eengezins
3 2
B05 mw. De Mos man (75) gepens. metselaar (man)
huisvrouw
Nederlands 70 36 36+ bestaand 
eengezins
2  
B06 mw. Wijnen  afg. hond.trimst. (vrouw) 
timmerman in VUT
Nederlands 55 3 29 bestaand 
app.
3  
B07 mw. Lokhorst  gepens. secr./kantoor 
(vrouw) man †
Nederlands 76 1,3 19 nieuw app 
dure huur
3  
B08 mw. Yildirim  opbouwwerkster Turks 39 27 36 bestaand 
eengezins
2  
B11 mw. Lamyaghri  politieagent (man)
verk./zorg/ thuis (vrouw)





B15 dhr. De Vrome  meldk.beveil. (man)
onbekend (vrouw), 
Surinaams 45 1,5 1,5 nieuw 
egz koop
5 (1)*
B16 dhr. Gopal vrouw (26) kernanal. Erasmus (man) 
filiaalman. winkel (vrouw)
Surinaams 28 1,5 25 nieuw 
egz koop
4 (1)*
B21 mw. Adnane  huisvrouw
docent basischool (man)





B22 mw. Jonkers  planner bij stadstoezicht Nederlands 38 10 10 + 26 bestaand 
eengezins
2 2




37 1 1 nieuw 
egz koop
4 1
B27 mw. Van Rees  verzorging (vrouw)
lasser (man)
Nederlands 39 1 1 nieuw 
egz koop
5  
B28 dhr. Van de Roer vrouw (53)  gestopt logistiek (man)
gestopt met werk (vrouw)
Nederlands 55 1 1 nieuw app 
dure huur
5  
B30 mw. Kemp  had een café, gestopt 
(vrouw) man †
Nederlands 64 1,5 38 nieuw app 
dure huur
3  
B31 dhr. Van Assen vrouw (±60) gep. shovelmach. (man)
gep. peuterl. (vrouw)
Nederlands 62 1,5 1,5 nieuw app 
dure huur
4  
B32 mw. Vrolijk  AOW (vrouw) Nederlands 81 50 58 bestaand 
eengezins
1  




Nederlands 63 23 23+ bestaand 
eengezins
1  
B35 dhr. Rap  kraanmachinist containers Nederlands 30 0,5 1,5+15 nieuw 
app koop
4  
B36 mw. Mulder man (47) verzorging (vrouw)
planner bij ROTEB (man) 
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TABEL BIJL.C.1  Overzicht geïnterviewden in de Burgen (2008)
B BURGEN
nr naam ook 
 aanwezig








B37 mw. Hamersma  gepens. verkoopster Nederlands 65 0,2 0,2 nieuw 
egz koop
3  
B38 dhr. Snijder  gepens. ambtenaar Nederlands 84 37 37 bestaand 
eengezins
2  
B42 mw. Alfour  zorg (vrouw)
voorm. transp.bed. (man)
Surinaams ±45 4 4 bestaand 
eengezins
5 3
















 verpleeghuis (vrouw) 
maquettebouw (man)
Nederlands 62 11 46 bestaand 
eengezins
5  
K02 mw. Slagter  apothekersassistente Nederlands 53 5 53 bestaand 
eengezins
3  
K04 mw. Oud  bakkerswinkel (vrouw)
bakker (man)
Nederlands 55 29 29 bestaand 
eengezins
3  
K05 dhr. Goudriaan vrouw (73) gep. medew. spoorw. (man) 
thuiszorg (vrouw)
Nederlands 76 39 39 bestaand 
eengezins
4  





man (±50) afgekeurd (man), huisv-
rouw (vrouw)
Nederlands ±50 12 12 bestaand 
eengezins
3 1
K10 mw. Francken vrouw (56) werkt in drukkerij (man) 
thuiszorg (vrouw)
Nederlands 58 25 37 bestaand 
eengezins
3  
K11 mw. De Voogd man (65) bej.verz.-huisvrouw, maga-
zijnmedew. VUT





uitkering Antilliaans ±40 8 8 bestaand 
eengezins
1 3
K13 mw. Kaptein  AOW
man † groothandel
Nederlands 86 30 30 bestaand 
eengezins
1  
K14 mw. Simsek  uitkering en vrijwilliger-
swerk
Turks ±40 4 4 bestaand 
eengezins
1 2




Iraans 62 7 7 bestaand 
eengezins
1 1
K16 mw. Strik   snackbar- huish. (vrouw)
man † lasser
NL-indonesisch 72 34 44 bestaand 
eengezins
3  
K17 dhr. Bouazza dochter (20) gepens. fabriekswerker 
huisvrouw
Marokkaans 68 3 3 bestaand 
eengezins
2 4
K18 mw. Eenhoorn  geen werk, geen opleiding Nederlands 43 21 21 bestaand 
eengezins
1 3
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TABEL BIJL.C.2  Overzicht geïnterviewden in de Kampen (2008)
K KAMPEN








K20 dhr. Semedo  thuiszorg (vrouw)
chauffeur (man)
Kaapverdisch 38 0,4 0,4 bestaand 
eengezins
3 2
K21 mw. Jager  thuiszorg, afgek. WAO
man † bewaking
Nederlands 63 32 32 bestaand 
eengezins
2  
K22 mw. Marangoz  mantelzorger voor broer/
uitk. 
Turks 31 0,1 0,1 bestaand 
eengezins
2 2
K23 mw. Van Ewijk moeder (79) kantoorwerk, werkzoekend 
moeder AOW
Nederlands 44 5 5 bestaand 
eengezins
2  
K24 mw. Bhola  verzorging en uitkering Surinaams 46 10 10 bestaand 
eengezins
1  
K25 mw. Buis  AOW en pensioen
detailhandel
Nederlands 85 53 53 bestaand 
eengezins
2  




29 1 1 + 22 bestaand 
eengezins
4 1
K27 dhr. De Raad  spoorbeveiliging ov Nederlands 55 4 51 bestaand 
eengezins
3  
K28 dhr. Burger vrouw (47) schilder (man)
thuiszorg(vrouw)
Nederlands 51 9 9 bestaand 
eengezins
4  
K29 dhr. Mansveld vrouw (44) afgek.bedrijfsleider (man) 
activiteiten beg. (vrouw)
Nederlands 46 7 7 bestaand 
eengezins
4 1
K31 dhr. Bouhdaid dochter (23) afg.fab./haven/bouw 
(man) huisvrouw
Marokkaans 56 10 10 bestaand 
eengezins
2  




Syrisch 39 5 5 bestaand 
eengezins
3 3
K34 dhr. Silva zoon (26) fab./schoonm./vut (man) 
schoonmaak/vut (vrouw) 




TABEL BIJL.C.3  Overzicht geïnterviewden in de Velden (2008)
V VELDEN          
nr naam ook 
 aanwezig








V02 mw. Constancia  uitk. + werkz. Antilliaans ±30 11 11 bestaand 
portiek
1 1
V03 Mw. Klaasboer  uitk. + werkz. Brits. Guyana(m) 
Nederlands(v)
36 1 12 + 19 bestaand 
eengezins
1 2
V04 dhr. De Graaf vrouw (58) haven/RET/WAO (man) 
huisvrouw
Nederlands 60 19 19 + 15 bestaand 
gal. 55+
3  
V05 mw. Vroman  gep. kantoor (vrouw)
gep. elektro (man)
Nederlands ±65 33 42 bestaand 
eengezins
3  
V06 mw. Huurman  kantoor-huisvrouw
elektro met de VUT(man)
Nederlands 64 26 34 + 12 nominatie 
sloop
2  
V07 dhr. Zondervan  gepens. liftmonteur (man)
vrouw huisvrouw
Nederlands 70 12 12+ bestaand 
gal. 55+
3  
V08 dhr. Van Tongeren  buurtconciërge (man)
museum (vrouw)
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TABEL BIJL.C.3  Overzicht geïnterviewden in de Velden (2008)
V VELDEN          
nr naam ook 
 aanwezig








V09 mw. De Wolf  supermarkt (vrouw)
kantoor (man)
Nederlands ±40 15 20 bestaand 
maisonn.
4 2
V10 mw. Damen  AOW + pensioen (vrouw)
man † grafisch bedrijf
Nederlands 84 18 56 bestaand 
gal. 55+
2  
V11 dhr. Salim  uitkering, af en toe werk 
via uitzendbureau (man)
Mauritaans 36 1 1 nominatie 
sloop
1  
V12 dhr. Haddioui dochter 
(12)
lasser, afgekeurd (man) 
huisvrouw
Marokkaans 64 3 3 nominatie 
sloop
1 3
V14 mw. Coşkun  uitk. + werkz. Turks 35 2 2 nominatie 
sloop
1 3
V15 dhr. Orman  werkt in de metaal Antilliaans ±30 1 1 nominatie 
sloop
2 (3)
V16 mw. Valkenburg  winkel, gepens. (vrouw)
man † tech. dienst PTT
Nederlands 77 49 49 bestaand 
gal. 55+
1  
V17 mw. Martina  thuiszorg + schoonmaak Antilliaans ±35 9 9 nominatie 
sloop
3 2
V18 mw. Yalçin   uitk. + taalles  Turks 27 5 5 nominatie 
sloop
1 2
V19 dhr. Eerland  gep. instumentmaker Nederlands 79 50 50 bestaand 
portiek
3  
V23 dhr. Snoek  gep. elektro- installa-
teur-tekenaar (man)
Nederlands 77 50 50 bestaand 
gal. 55+
4  
V25 mw. Hardi zoon (10)
tante
uitk. + werkz. Antilliaans ±30 1 1 bestaand 
portiek
1 3
V26 mw. Harmsen  school (vrouw)
procesoperator (man)
Nederlands ±45 19 39 bestaand 
eengezins
5 2
V27 mw. Chalabi  schoonmaak (vrouw) 
ziekenvervoer (man)
Irakees ±35 8 8 uitver-
huisd
2 2
V28 mw. Kist  fabriekswerk, huisvrouw, 
uitk.
Nederlands 62 29 52 bestaand 
portiek
1  




38 8 8 nominatie 
sloop
2 2
V32 mw. Abels man (±35) politie (vrouw)
IKEA (man)
Nederlands ±35 5 35 bestaand 
eengezins
5 1
V34 mw. De Vries  huish. hulp instelling/ 
huisvrouw man † bij RDM
Nederlands 89 42 48 bestaand 
gal. 55+
2  
V35 mw. Dekker  thuiszorg, VUT (vrouw)
man†
Nederlands 64 23 32+ nominatie 
sloop
2  
V36 dhr. Güneş dochter 
(24)
slager, had eigen zaak 
(man) onbekend (vrouw)
Turks 46 1 1 nominatie 
sloop
3 3
V37 dhr. Spaan  gepens. meubelmaker Nederlands 67 0,1 0,1 bestaand 
gal. 55+
2  
V39 dhr. Keus vrouw (69) gep. el. monteur (man)
gep. winkel (vrouw)















iets bij te sturen, bijvoorbeeld door aanvulling te zoeken van allochtone respondenten of bewoners uit een 
meer specifieke leeftijdsgroep of een meer specifiek deel van de buurt. Het bleek niet altijd goed mogelijk 




partner, in een aantal gevallen kinderen die hielpen met vertalen of anderszins inbreng leverden en soms 
een ander familie lid of buurvrouw. In totaal zijn 116 personen betrokken geweest bij de interviews. 
Hieronder is per buurt de vergelijking gegeven van bevolkingsamenstelling en de respondenten. Daarbij 
merk ik wel op dat de bevolkingsgegevens vaak ontleend zijn aan een iets groter gebied omdat die alleen 
op subbuuurtniveau beschikbaar waren. Per buurt worden leeftijd, etniciteit en woonduur vergeleken. De 
















absoluut Vanaf 22 jaar in % absoluut  %
0 t/m 12 jaar 464
13 t/m 21 jaar 276
22 t/m 39 jaar 483 34 11 38
40 t/m 64 jaar 607 43 9 31
65 jaar en ouder 315 22 9 31
Totaal absoluut 2.145 100 29 100
Bron: COS, bewerking EB/AO
TOC
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TABEL BIJL.C.5  Etniciteit Velden totaal en geïntervïewden 2008
POPULATIE RESPONSE
absoluut in % absoluut in %
Surinamers 218 10 1 3
Antillianen 307 14 4 14
Kaapverdianen 37 2 0 0
Turken 109 5 3 10
Marokkanen 174 8 1 3
Overig niet-westers 287 13 2 7
Autochtoon 809 38 18 62
Ov. Europese Unie 2007 66 3 0 0
Overig westers 138 6 0 0
Totaal 2.145 100 29 100
Bron: COS, bewerking EB/AO
TABEL BIJL.C.6  Woonduur Velden totaal en geïntervïewden (2008)
POPULATIE RESPONSE
absoluut in % absoluut  %
0 tot 2 jaar 557 26 6 21
2 tot 5 jaar 458 21 1 3
5 tot 10 jaar 512 24 5 17
10 tot 15 jaar 294 14 3 10
15 jaar en langer 324 15 14 48
Totaal absoluut 2.145 100 29 100
Bron: COS, bewerking EB/AO
Het COS registreert ook per (sub)buurt de ‘verblijfsduur op adres’. Daarmee kunnen we zien hoe 
representatief de verdeling naar woonduur van onze groep respondenten is. Er zijn relatief wat veel 
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TABEL BIJL.C.7  Leeftijdsopbouw Lage Kampen totaal en geïntervïewden (2008)
POPULATIE RESPONSE
absoluut Vanaf 22 jaar in % absoluut  %
0 t/m 12 jaar 100
13 t/m 21 jaar 90
22 t/m 39 jaar 67 15 3 10
40 t/m 64 jaar 192 43 20 69
65 jaar en ouder 184 42 6 21
Totaal absoluut 633 100 29 100
Bron: COS, bewerking EB/AO
TABEL BIJL.C.8  Etniciteit Lage Kampen totaal en geïntervïewden 2008
POPULATIE RESPONSE
absoluut in % absoluut in %
Surinamers 25 4 2 7
Antillianen 42 7 1 3
Kaapverdianen 9 1 2 7
Turken 70 11 4 14
Marokkanen 52 8 2 7
Overig niet-westers 59 9 3 10
Autochtoon 341 54 15 52
Ov. Europese Unie 2007 18 3 0 0
Overig westers 17 3 0 0
Totaal 633 100 29 100
Bron: COS, bewerking EB/AO






absoluut in % absoluut  %
0 tot 2 jaar 111 18 5 17
2 tot 5 jaar 117 18 2 7
5 tot 10 jaar 140 22 8 28
10 tot 15 jaar 113 18 5 17
15 jaar en langer 152 24 9 31
Totaal absoluut 633 100 29 100
Bron: COS, bewerking EB/AO
De groep met een woonduur tussen 2 en 5 jaar is wat ondervertegenwoordigd en bewoners met een 
woonduur van meer dan 15 jaar zijn wat oververtegenwoordigd.
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absoluut Vanaf 22 jaar in % absoluut  %
0 t/m 12 jaar 156
13 t/m 21 jaar 120
22 t/m 39 jaar 243 34 8 31
40 t/m 64 jaar 313 44 13 50
65 jaar en ouder 161 23 5 19
Totaal absoluut 993 100 26 100
Bron: COS, bewerking EB/AO
De samenstelling naar etniciteit is in tabel BIJL.C.11 vergeleken met de samenstelling van de 
gehele bevolking.
TABEL BIJL.C.11  Etniciteit Burgen totaal en geïntervïewden 2008
POPULATIE RESPONSE
absoluut in % absoluut in %
Surinamers 135 14 3 12
Antillianen 52 5 0 0
Kaapverdianen 7 1 0 0
Turken 79 8 3 12
Marokkanen 112 11 2 8
Overig niet-westers 46 5 0 0
Autochtoon 498 50 18 69
Ov. Europese Unie 2007 31 3 0 0
Overig westers 33 3 0 0
Totaal 993 100 26 100
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TABEL BIJL.C.12  Woonduur Burgen totaal en geïntervïewden (2008)
POPULATIE RESPONSE
absoluut in % absoluut  %
0 tot 2 jaar 579 58 13 50
2 tot 5 jaar 184 19 3 12
5 tot 10 jaar 76 8 1 4
10 tot 15 jaar 49 5 3 12
15 jaar en langer 105 11 6 23
Totaal absoluut 993 100 26 100
Bron: COS, bewerking EB/AO
De verdeling van de geïnterviewden lijkt wat woonduur betreft redelijk op de totale groep bewoners.
TOC




Mixing makes a difference 
How residents perceive and value neighbourhood change in spite of and thanks to urban restructuring
André Ouwehand
1 Post-war neighbourhoods in change, an introduction
For decades, the new housing estates that were built in the Netherlands after World War II had a 
solid reputation as neighbourhoods of progress (Reijndorp & Van der Ven 1994). Young households 









economic, social and spatial development; and the perception of and subsequent reactions to these 
changes by residents as well as institutional actors like municipalities, housing associations, private 
landlords and other investors (Temkin & Rohe 1996). The accumulation of problems in post-war 









That sketch of the problem led me to formulate the following research question for this doctoral 
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Three issues play a key role in this research. The first is the idea of ‘social mix’, a concept that dates 
back to the mid-nineteenth century (Sarkissian 1976) and has been pivotal to the debate about 





















































Together these formed the conditions for unintentional selection of the residents: the lowest-income 
groups were underrepresented in most post-war areas (Jobse 1974).










As problems were accumulating in housing estates, a more challenging agenda emerged, resulting 
in more ambitious plans and a call for a national grant to combat segregation. Social mix became the 
cornerstone of renewal in post-war areas. 
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the dwelling and the block and moving on to the neighbourhood, district and quarter up to the town 
as a whole. Much attention was given to the social structure of the neighbourhood, to community 
organization and the idea of a district council. The group was inspired by international notions such as 


















In spite of these limitations it resulted in “… a congenial residential area that makes a tremendous 
improvement compared to the pre-war housing. (….) Zuidwijk is a spacious district and we may be 
happy with that space.” (Blijstra 1965, p. 213-214, translation AO).
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1 2 3 4 5 B K V
A – retired Dutch-native residents 71.6 26.8 33.9* 5 9 10 3 0 8 6 13 27
B – working Dutch-native baby boomers 55.5 10.9 26.4 0 1 5 2 3 3 7 1 11
C – younger Dutch-native families 41.4 8.5 20.6* 1 1 2 5 4 7 3 3 13
subtotal Dutch-native residents 60,5 18,7 28,9 6 11 17 10 7 18 16 17 51
D – older allochthonous  households 54.7 6.9 8.0 7 2 0 0 0 1 6 2 9
E – middle-class allochthonous households 38.1 5.3 10.6 0 3 6 3 2 6 4 4 14
F – single allochthonous parents with kids  34.0 4.7 7.7 8 2 0 0 0 1 3 6 10
subtotal allochthonous  residents 41.4 5.6 9.0 15 7 6 3 2 8 13 12 33
total 53.0 13.5 21.1 21 18 23 13 9 26 29 29 84
* The length of residence is not exactly known for all the residents.
** Income is the net monthly income in €. 1: < 1001; 2: 1001 – 1500; 3: 1501 – 2000; 4: 2001 – 3000; 5: >3000.
By comparison: the net minimum income at the level of minimum wage in 2008 amounted to € 1,160, the modal income amounted to € 1,714 per 
month (Source: http://www.gemiddeld-inkomen.nl/modaal-inkomen.php and http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto ).
































and Van Doorn (1955), as important social networks of residents would in their opinion stretch over 
a much larger area, based on work, education, family and so on. Suttles discerned different levels 
of socially defined territories, as did the residents in this study. Some defined the neighbourhood 
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Assessment of neighbourhood and district










































few allochthonous interviewees link their diminished feeling of home to the polarized debate about 
autochthony and integration in the Netherlands . Some of them experience being seen as ‘others’.
District and neighbourhood reputation












































































think they ought to feel and are allowed to express according to their feeling rules and framing rules 
(Hochschild 2003). This tension is also evoked by changes in the citizen regime (Tonkens 2012) 
and the effects of these changes on their framing rules. The rise of populism and the debate about 


















9 Demolition and new housing development
















this regard what I would like to call the class proxy, the notion that working people are decent people, 

























Diversity in the neighbourhood
This study illustrates the immanent tension between the everyday practice and perception of 


























racial, ethnic and class distinctions are in essence distinctions between the established and the 
outsiders. One of the means that a number of the Dutch-native residents use in distancing themselves 















the history of restructuring in Zuidwijk, the dominant narrative has been that the newcomers did not 



































some allochthonous residents of being discriminated and of some Dutch-native residents of being lost 
among so many ‘others’. At the same time there is a normalizing and distancing mechanism at work. 
































Recommendations for policies and research
Chapter 10 ends with some recommendations for policies and research, which are briefly 
summarized here.
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Volkshuisvesting op een onderzoek naar het bouw- en opbouwproces in de stadsvernieuwing in 
Crooswijk, Rotterdam, met als titel: Een buurtkomitee & 37 woningen. In die wijk werkte hij tijdens 
de laatste twee jaar van zijn studie als freelance-onderzoeker bij het RIW, researchinstituut voor de 
woningbouw. Vanaf 1976 tot augustus 1978 was hij als bewonersondersteuner (‘extern deskundige’) 
werkzaam voor het Wijkorgaan Crooswijk. Vervolgens werkte hij tot 1987 bij het Landelijk 
Ombudsteam Stadsvernieuwing (LOS, een voorloper van de Woonbond), eerst als tewerkgestelde 
gewetensbezwaarde militaire dienst, vervolgens als consulent en vanaf 1982 als coördinator 
(directeur). Het LOS ondersteunde bewonersorganisaties in hun strijd met woningcorporaties, 
gemeenten en particuliere verhuurders bij onderhouds-, renovatie en sloop-nieuwbouwplannen. 
Het LOS gaf daarnaast het LOSblad en brochures uit over stadsvernieuwing en volgde het 
stadsvernieuwings- en volkshuisvestingsbeleid op kritische wijze. Van 1987 tot 1990 werkte hij als 
coördinator stadsvernieuwing bij het Rio, Rotterdams Instituut voor bewoners Ondersteuning, waar hij 
onder andere het vakblad Steiger en Buro 3plus initieerde.
In 1990 verruilde hij de positie van bewonersondersteuner voor die van gemeentelijk ambtenaar, 
eerst als chef afdeling Vertegenwoordiging van de Dienst Volkshuisvesting en later bij de dienst 
Stedebouw en Volkshuisvesting als Hoofd bureau Beleidsontwikkeling van de sector Wonen en Hoofd 
Beleidsontwikkeling en Woningbouwplanning van de afdeling Volkshuisvesting. Hij was daarbij 




In november 1998 maakte hij de overgang naar het Onderzoeksinstituut OTB van de Technische 
Universiteit Delft. Hij verrichtte diverse onderzoeks- en adviseringsopdrachten, zowel op het terrein 
van de stedelijke vernieuwing (evaluatie vernieuwing Bijlmermeer; afstemming sociaal en fysiek bij 
wijkvernieuwing; ontwikkeling sociale wijkvisie in opdracht van de ministeries van VROM en VWS) als 
op het gebied van de samenwerking van gemeenten en woningcorporaties (ordening en sturing in de 
Haagse volkshuisvesting; prestatieafspraken Bergen op Zoom; woonvisies voor Zwolle en Nieuwegein). 
Vanaf 2003 is het accent sterker komen te liggen op stedelijke vernieuwing en buurtverandering, 
onder andere als projectleider onderzoeksprogramma Corpovenista (2003-2009) en Platform 
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